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PROYECTO Y EL "DIARIO DE L A MARINA" . UNA EFUSIVA CARTA 
DEL REY DE ESPAÑA A L LICENCIADO CHAVEZ. 
RAZONADA Y SERENA. L A CARTA 
?n SR. RAFECAS NOS OBLIGA 
a REALIZAR UNA EXCEPCION 
aunque en la edición de ayer di-1 visitó la ciudad de Méjico el eml-
jimos que pouíamofi P^11^ f lnal a la I nente odontólogo español doctor Fio-
E L A E N S E Ñ A N Z A , S E P R O P O N E E L D I R I 
i D I F I C A R y M E J O R A R T O D A S L A S V I A S O E C O i N I C A C i 
• lémica i a x u « r i i ^ " « — b r u s c a , ' restan Aguilar , del servicio de la 
nromovida por uno de los concur-;Casa Real do España , y durante su 
?!ntes insertamos con el mayor gus- i breve permanencia en la capital de 
•« la carta que nos dirige el eeñor la Repúbl ica fué objeto de nume-
nafecas sobre dicba cuest ión, por-1 
(Por Marcial ROSSELL) 
En el ú l t imo mes de septiembre ^ Argentina, Brasil , Bolivia. Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Guatema-
la, Honduras, Méjico, Nicaragua, Pa-
namá, Paraguay. Pe rú , E l Salvador, 
Santo Domingo y Venezuela, para 
decirle al Rey que los pueblos todos 
de la Amér ica española vuelven a 
en ella la crítica recobra su na 
Sral elevación y nos parece Justo 
Compensar a su autor. Insertando 
1 iulcío qne sustenta, aunque nos 
IJmos obligados a romper con la 
decisión que fundadamente t en íamos 
t0 He1 a<iuí la carta del señor Rafe-j 
Habana, Enero 25 de 1924. j 
brComo autor del proyecto "Ause-
Ta" tan atacado por el Jurado y la 
nrensa en general, quiero tomarme 
la libertad de hacerle las siguientes 
aclaraciones, manifestaciones y pre-
íuntas, en que no se hab rá fijado, 
como tampoco los señores del Ju-
rado por la falta de tiempo nece-! 
-ario para la suficiente compenetra-
dón de los distintos proyectos, que; 
para mí. que vengo estudiando el i 
asunto hace año y medio es fácil de-, 
tallar, pues quiero sepa, soy el ar-: 
duitecto que más ha luchado como 
miembro de la Comisión de Obraa 
del Centro Asturiano, con la Direc- i 
Uva del propio Centro, discutiendo,; 
estudiando y calculando todos los de- | 
talles más ínfimos de las necesida--
¿es de los asturianos, razón sufi-
cíente que me da la autoridad pa-j 
ra criticar y discutir sobre cuál de! 
los proyectos se ajusta o no a las 
necesidades y las razones de laa' 
mismas. 
Primeramente habla usted y dice: 
"reunido el Jurado dictó su fallo, 
que como todos los fallos de Jura-
do Investido do la alta autoridad y 
plena confianza de concursantes que 
el actual tenía, debía ser Inapelable, 
poro que no contentS a todos los ar-
quitectos no incluido? en la terna 
premiada". Este Jurado, no repre-
senta, como dice usted, ninguna al-
ta autoridad, pues han sido siete 
honorables caballeros que han emi-
tido su part icularísimo criterio, 
puog si alguno de ellos viene reco-
mendado de instituciones oficiales, 
esto no quiero decir que en el acto Rector á e l a Universidad de Méjico, Ca tedrá t i co de Ps icolggía y de Es-
del Juicio representaban a la socle- t é t i ca , iniciador del homenaje de las Universidades hispanoamericanas 
EZEQUIEI i CHAVEZ 
a la cul tura ibér ica , que se ce lebrará e l d í a de l a Raza, de este año . dad o institución de donde venían . 
S r e l ' c u a T e ^ ^ L n c i ^ ^ e n e r a T roso3 agasajos, principalmente por reconocer, después de cuatro siglos 
wierra, ei cuai es creencia general , . . Escueia Nacional de Ingenieros, que a E s p a ñ a deben su idioma y su 
sesenta al Colegio de ^Arquitectos., * ^acultad odontológica , la Fede-
pe:o que no es así, siendo necesario ía . , 7.„ *„, x t~^™„ o J 0i t ^ o t . 
para que esto fuera, que después de ™ci*n, De,nt^ ™e¿1??™ í fl 
«nocido ol criterio del señor Que-; ^ P 6 ^ 0 , d e ^ ^ m ^ h L 1 ^ ^ ^ ' 
rra se llevara al Colegio para que' m5a Nacional de Medicina lo nom-
dos terceras partes de sus aso- bró Socio de Honor. 
ciados lo apoyaran, y para constan-[ Durante el banquete que el De-
cía de que estas dos terceras partes partamento de Salubridad ofreció al 
no están de acuerdo, le acompaño doctor Florestan Aguilar, el Rector 
una lista de arquitectos, en su mayo- de la Universidad de Méjico, licen-
rla socios del Colegio, que Invitados ciado Ezequ,iel A . Chávez, lanzó la 
Por mí y mis compañeros de con- ^ea de que al cumplirse el cuarto 
curso, al Salón de Exposición, re- centenario de la creación, por Espa-
sultó que de los cincuenta que asis- ña . ^ la8 primeras escuelas en Amé-
tieron cincuenta que f i rmaron no es- rica> loa rectores de las unlversida-
tán de acuerdo con el fallo del Ju- des se r eúnan en el Paraninfo de 
wdo. He querido llevarlo a Junta la Universidad de Madrid, para en-
General del propio Colegio de Ar - •regar al Rey de España una ofren-
qnitectos con carácter oficial, pero da de la gra t i tud de/los pueblos de 
«to traía consigo una serie de agra-
dos a compañoroa del Jurado qua 
(Continúa en la pág. 16) 
REDES T E E F O i C A S 
DE PEDRO B E T A N C O U R T 
H A S T A J O V E L L A N O S 
l t o TELEPHONE COMPANY. 
lacnL? Secretaría de Gobernación 
m S aj;er a la Prpns?i copia de 
9 S U 0 I Ó a del s9Üor secretario, ¡ L i e n z a así: 
«ctuarV1 eScrit0 de fecha 17 del 
Por eí ^ ^ a d o a esta Secretar ía 
lombre °Ctcr Jul10 dp ^ Torre, a 
la r,;>.en 3U carácter de abogado 
' ^ o C ^ T ^ P ^ o n e Co., intere-
esJ% eclare nula la Resolución 
W d 0 S e í 9 r ^ a r í a ^ íecha 27 de 
qu; 0, L0- P01 ^ cual se dis-
^ la c r L t.érmlno de veinte años 
^ l a s í n l i0? Para la f l o t a c i ó n 
^court "S y * ™ ? * ™ de Pedro Be 
'onta; 
civilización y que los primeros cen 
tros de enseñanza de América los 
fundó España , antes que n ingún otro 
país europeo hiciese en ninguna por-
ción de este Continente Tabor educa-
t iva; que Fray Pedro de Gante fun-
dó en Méjico las primeras escuelas 
en 1524 y que desde entonces todas 
las iglesias y conventos de la Amé-
rica española ten ían una escuela de 
indios; que años más tarde el Obis-
po de Z u m á r r a g a hizo Impr imir pa-
ra ellos, un l ibro en su propio idio-
ma y que en 1543 había escuelas in-
dustriales para los indios. 
Se le dirá , por ú l t imo qu,e desde 
el Norte de California hasta el Cabo 
de Hornos, fué E s p a ñ a la primera 
•en traer al Nuevo Continente, las 
primeras manifestaciones de la c ivi-
lización. 
Por la significación del proyecto 
y por la Innegable importancia del 
habla española , por la civilización 
que recibieron de la Madre Patria. 
La idea fué acogida con entu-
siasmo. Se escribieron cartas, se gi -
raron telegramas y se formuló un 
proyecto de programa, acordándose j mismo hicimos una visita a la Uni-
al propio tiempo anunciar esta de- versidad con el f in de obtener del 
| cisión a Su, Majestad Don Alfonso I Ldo. señor Ezequiel A. Chávez más 
l X I I I , por medio de un mensaje de) j detalles da la feliz iniciativa de fra-
^ I que se hizo portador al mismo ca tevnldad y de expansión unívers i ta-
tedrá t lco español doctor Florestan 
Agui lar . 
Quedó pues, resuelto, que el día 
12 de octubre de 1924, coincidiendo 
con la fecha en que se celebra el 
descubrimiento de América y la fies-
ta de la Raza, l l egarán a Madrid loe 
representantes universitarios de la 
ría. 
Es el aspecto del Ldo. Chávez, 
bondadoso y afable. Nos recibió con 
preferencia a otras visitas al leer 
en la tarjeta el nombre del DIARIO 
DE LA M A R I N A , y al exponerlo los 
(Con t inúa en la pág . 17) 
L ^ ^ ^ ^ 1 7 de Sep-
* aprobó oaü0 1916' fecha en que 
k**r del e f ^ " * de Contrato a 
^nue fo*01101" Ignaclo Uriarte, y 
S l ac ión ^ " f r 0 n loF trabajos de 
lefónicas a3 reIerldas redes te-
& S & o D O Í q u e e n 24 
rarte. con^c- señor Ignacio 
| Acción Gpr or ?riC-̂ ' sollclt6 de la 
í1 que d t ^ 1 «e Comunicacio-
i la fODcLiÍrnilno de veinte años 
¡ l ^ ó u dP 0torSada para la ex-
J^nzara 1 'as/edes mencionadas 
Í J ^ SentwnKtars.e a partir del 
S del D e ^ 1 5 ^ . ^ 1 afio de i S i e . 
la i'r , "mero 1-103. que 
H68 a av„rail-S er,in(,ia de dichas 
L ^ ^ - 7 061 solicltante señor 
l u m b r e i , / ?artir del día 
?0tor»A a(-1 ar>0 dp 19 0 7 e 
<» nJsf> Por el rrtK< 1!,u e" 
¡k darles, p \ V ,lern00 Provincial 
h !tÍTa «1 ¿.V ag0on la concesión 
v1 ^ a f do lo dispuesto 
^etaj-, ^ P ^ t o a este 
4 de 
en que 
?L!a S b a r ^ r J , la P ^ 1 ^ hecha 
a h ^ , ephone Company 
ftS ^^ada GnCn,arar nula la resolu-
^ 27 de í % esta Secretaría con 
k u,j1nMctrzo de 1920 
u ae 2í de Marzo de 
\ h ¿ ' ' £ * Z q n T - ^f ta ^ s o l u c i ó n 
Ci*ieuto.'' 0ficlal Para general 
resuelve: asunto la 
m m D E U E Q U I V A L E N C I A D E L A S 
D D T I Z A D I D N E S D E A Z D G A l i E N N E W Y D R K Y E L 
P O R L O S H U M O S A L O S 
l a ' r e f o r m a a r a n c e l a r i a y 
L A i n a c c i o n d e u c a m a r a 
Los legisladores parecían decididos a emprender, del modo más eficaz posible, 
una polít ica económica adecua-
da a las conveniencias de las 
industrias nacionales incipien-
tes, favoreciendo a ia vez en 
todos sentidos los intereses ge-
nerales del pueblo, cuando i n i -
ciaron hace ya tiempo la refor-
ma de los aranceles de Adua-
na. * 
Pero sin que la opinión pú-
blica pueda explicarse satisfac-
toriamente las razones, ha que-
dado detenida la bienhechora 
acción que demanda de un mo-
do imperativo nuestra econo-
mía, dañada con violencia por 
la implacable guerra de tarifas a 
que es tán sujetas las exporta-
ciones cubanas en casi todos 
los pa í ses . 
E l proyecto en cuest ión no 
fué. como suelen serlo los que 
salen del Congreso, una obra 
improvisada. Lejos de eso se lo 
hizo objeto, de laborioso estudio 
en las reuniones extraparlamen-
tarias celebradas en Iq C á m a r a 
durante un largo período de 
tiempo, y en las cuales cada 
grupo social, representado por 
sus hombres más capacitados 
para i lustrar sobre la materia, 
r indió informes concienzudos 
que sirvieron a la Comisión res-
pectiva para dictaminar con ple-
no conocimiento de las conve-
niencias nacionales. 
Por v i r tud de ese procedi-
miento hubo acierto en el dic-
tamen, y sin dificultad se apro-
bó totalmente el proyecto for-
mulado, con el aplauso unán i -
me del país , que vela ya. res-
pecto a ese v i ta l asunto, satis-
fechas sus justas aspiraciones. 
Pero el impulso con que acome-
tieron la labor los señores re-
presentantes, t e rminó en aque-
lla legislatura, y van pasadas 
idos sin que se ponga a discu-
sión el articulado del proyecto, 
para pasarlo al Senado. 
¿Hay derecho a mantener pa- ' 
ralizada la reforma arancelaria 
mientras la 4ndustria nacional 
languidece, sometida a recia 
competencia por falta de ade-
cuada prptección? No se dan 
cuenta los j .vegisíadores del 
enorme perjuicio que causan al 
capital y al trabajo especial-
mente, y en general al país, con 
su injustificable e Imperdona-
ble desidia ¿Será preciso que 
pida el pueblo a gritos ante las 
puertas de la Cámara , la inme-
diata aprobación de un proyec-
to cuyas conveniencia y urgen-
cia son evidentes? 
Pueden los representantes 
dejarlo dormir, y pueden a la 
vez dormir ellos si la conciencia 
se lo permite; pero a ténganse 
a las consecuencias, porque los 
productores, que constituyen 
una gran fuerza social hasta 
ahora ex t raña a la política, se 
proponen actuar cívica y activa-
mente en la vida pública, y ten-
d r á n muy en cuenta la indlferenv 
cía con que se miran sus inte-
reses. 
El Secretario de Agricul tura, Ge 
neral Betancourt, ha dirigido al pre-
sidente de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos el interesante es-
crito que insertamos a continua-
ción: 
Habana, Enero 23 de 1924. 
"Sr. Francisco E. Bravo. 
Presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos de Cuba. 
Habana. 
Señor : 
Como ampliación a mi carta an-
terior, a la que a c o m p a ñ a b a una 
gráf ica demostrativa del paralelis-
Habana, Enero 25 de 1924. 
Señor don José I . Rivero, direc-
tor del DIARIO » E L A MARINA. 
Mi distinguido señor y amigo: 
Tengo suma complacencia en co-
municar a usted lo siguiente: 
Las Asociaciones de Terciarios 
Carmelitas, Jóvenes Católicos y 
miembros de -las Conferencias de 
San Vicente de* Paú l , establecidas en 
esta iglesia parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen, en juntas celebra 
das días pasados acordaron adherir-
se a usted en la c a m p a ñ a que ha 
emprendido contra la l i teratura por-
nográfica e Inmoral. 
A esta protesta so adhieren tam-
bién las cinco Asociaciones de damas 
cubanas, establecidas en esta igle-
sia. 
Estas Asociaciones, como director 
que soy de ellas, me ruegan comu-
por tanto asegurarse que los ha- ñ ique a usted este acuerdo y que es-
cendados han pagado y los colonos t.án dispuestas a apoyarle con todos 
han cobrado el exacto valor co- los medios de que disponen, 
rriente en el mercado del azúca r 11- Me es muy grato aprovechar esta 
quidada por promedio oficial. oportunidad pava reiterarme de us-
Aunque con alguna dificultad en ted su seguro y capellán, 
la obtención de datos autént icos es-, (F . ) Jo sé Vicente de Santa Tere-
toy realizando la mi^ma compara-! sa, prior de los Carmelitas y p á t r o -
clón en las zafras anteriores a la jeo -ie la iglesia de Nuestra Señora 
publicación del citado Decreto 1770 del Carmen, 
y con sus resultados si aún fuesen 
áe oportunidad t e n d r á el gusto de 
darle a Vd. conocimiento. 
En otro orden de consideraciones 
le transcribo los dos ú l t imos consi-
derando de la sentencia publicada 
fecha 14 
de mayo de 1923 en el recurso de 
obtenidos I Inconstltuclonalidad establecido por 
'el Síndico Presidente del Colegio de 
Corredores de la Habana contra el 
repetido Decreto 1770 que dice: 
"Considerando: que dentro del 
mo que durante el año 1923 próxi-
mo pasado guardaron los precios I *11 la Gaceta C 
pagados a los colonos de Cuba por 
los promedios oficiales 
con la aplicación del Decreto n ú m e r o 
1770 de 9 de diciembre de 1922 y 
los que a lcanzó el azúcar centr ífu-
ga polar ización 96o. en el mercado 
de New York, tengo el gusto de ; anterior criterio, el Decreto 1770, 
adjuntarle un detalle numér ico que,de 9 de diciembre de 1922, no in-
arroja el mismo resultado. fringe el Art ículo 59 y número pr l -
Por él podrá Vd. ver que la di-1 mero de la Consti tución, en rela-
ferencia entre el precio exacto de ción con el n ú m e r o primero del 68, 
equivalencia de las cotizaciones que I porque dicho Decreto no deroga, al-
rigieron en el mercado de New York tera ni contradice, el ar t ículo 111 
durante el año y el pagado por los ! del Código de Comercio que invo-
hacendados de Cuba a sus colonos jca el recurrente, porque al fijar 
solo alcanza a la insignificante cifra | aquél en el extremo sexto de su par-
de cinco diez milésimas de peso o; te resolutiva, las reglas que deben 
cinco cen tés imas de centavo por l i -
bra, diferencia razonablemente apli-
cable a gastos Imprevistos (Impues-
to extraordinario y otros), pudiendo 
observar los Colegios de Corredores 
de Comercio al practicar las cotl-
(Cont inúa en la pág . U L T I M A ) 
L A CONGREGACION D E L A 
A M NCIATA SE A D H I E R E A L A 
CAMPAÑA CONTRA LA PORNO-
G R A F I A A L PERIODISMO 
A las ocho p . m . de ayer se reu» 
nió en Junta mensual la • Congrega-
ojón de la Anunciata, acordándose 
por uanimidad unirse a la campaña 
contra la pornograf ía el perio-
dismo, felicitando al Director del 
DIARIO DE L A MARINA, congre-
gante Dr. José I . Rivero, poi i u 
digna y cívica act i tud. 
EN E L CENTRO D E L A U N I O N I B E R O A M E R I C A N A D I O U N A 
I N T E R E S A N T E C O N F E R E N l I A E L P O E T A A . ELOY B L A N C O D E 
F E R I A P E R M A N E N T E D E U B R O S U S A D O S , E N M A D R I D 
DESPIERTA E N O R M E INTERES L A V I S T A D E L A S CAUSAS 
. SEGUIDAS POR R E C L A M A C I O N E S A L BANCO DE B A R C E L O N A 
^ ( P O R T H E ASSOCIATED PRESS.) 
E L 
D E L N A T A L I C I O D E M A R T I 
ALOCUCION D E L A L C A L D E 
E l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha dirigido la s ígnente alocu-
ción: 
A L PUEBLO DB L A H A B A N A : 
E l alma cubana v ib ra rá de júbilo 
el próximo dí.i 28 al recordar* que 
en igual fecha del año 1853 nació 
en esta Capital José Mart í , el hom-
bre singularmente extraordinario 
que deste su adolescencia consagvó 
su poderosa mentalidad, su verbo 
grandilocuente, su pluma maravillo-
sa, su espír i tu indomable, su genio 
estupendo, su energ ía sin desmayos 
a inflamar el Bentimiento nacional, 
a enardecer el patriotismo de su 
pueblo hasta lograr, en postumo t r iun 
fo digno de e'.,, que conquistara su 
inedependencia, en aras de cuya no-
ble causa ofrendó el tesoro de su 
vida esculpiendo para siempre su 
nombre esclarecido no sólo en la 
historia de su país, si que t ambién 
en la historia de la humanidad, co-
mo el de un apóstol , como el de un 
gran conductor do hombres. 
Glorifiquemos la memoria de Mar 
t í exteriorizanrto con ocasión del I 
71 aniversario de su nacimiento! 
COMIENZA EN CATALUÑA L A 
ENiSH ANZA E N CASTELLANO 
BARCELONA, enero 25. 
Desde el o-óximo lunes todas las 
clases en lo^ centros de enseñanza 
que dependan Je la Mancomunidad 
catalana y d« la Diputación Provin-
cial comenzarán a darse en castella-
i-o. 
L A F I L O X E R A DE V A L E N C I A 
VALENCIA, enero 25. 
La filoxera na invadido las viñas 
A 
U 1 1 . D E M M 
EN L A CAUSA DE ARROYITO SE 
RETIRO L A ACUSACION CONTRA 
EL PRIMER JEFE DEL PENAL 
2. SANTIAGO DE CUBA. Enero 
a las 7 y 40 P. M . 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Con motivo de celebrar hoy su 
fiesta onomástica, la distinguida da-
en l o s " c a m ¿ o s ' T e A y o í a * a r 7 u i n a n í o i m Elvlí:a CaPe' Viuda de Ba 
por ctmpieto a todo1* los elementos 
agrícolas de aquellos contornos y 
causando una aguda crisis obrera en 
:a r eg ión . Para conjurarla el Direc-
torio Mi l i t a r ha ordenado que co-
miencon en orsve '.as obras de la 
carretera a E a g ü e r a . 
CONFERENCIA D E L N POETA V E -
NEZOLANO 
MADRID, enero 25 . 
En la tarde de hoy ol poeta ve-
nezolano Andrés Eloy Blanco dió 
una interesante conferencia en la 
Unión I b e r o a n u r i c a n á sobre el In -
diano, relatando con amenos deta-
cardí , el pueblo en general y ios 
centenraes de obreros de la casa han 
tributado a la bondadosa dama, un 
cariñoso Homenaje de grat i tud, de-
mostración unán ime del t i t o aprecio 
y est imación que disfruta en la so-
ciedad santlaguera, la que j a m á s ol-
v ida rá cuanto debe a la memoria del 
malogrado y benemér i to patriota 
Emil io Baca rd í . 
PARA LOS ASILOS D E POBRES 
La empresa Krauser Coney Island 
que con grandes éxitos ac túa en ei 
parque Vista Alegre, ha acordado 
l'es todo lo que los emigrantes es- destinar el 10 por ciento de todais 
nuestra admirac ión por sus mér i tos 
nunca bien ponderados, nuestra gra-
t i tud por sus servicios eminentes a 
Cuba, y coleuemos nuestros hogares 
con los colores nacionales como sím-
bolo de la a legr ía de nuestros cora-
zones. 
Honrar a J*e grandes de la pa-
tria es hacerle digno de ellos. 
Habana, 25 de enero de 1924. 
J o s é Mar ía de la CUESTA. 
A l c i l d e Municipal . 
SERAN SOLEMNES LOS ACTOS E N 
HONOR DB L A MEMORIA D E L 
APOSTOL M A R T I 
Con motivo de celebrarse el pró-
ximo lunes 28 el aniversario del na-
(Con t inúa en la pág. TRECE) 
E L M A R Q U E S DE SAN 
M I G U E L DE A G U A Y O 
pañoles han aecho en beneficio de 
'a Madre Patria en Ja Amér ica es-
pañola . 
E l conferencista í a é aplaudidís l -
mo por la nutrida y di?ti:>euida con-
currencia que llenaba el local . 
I UNCION T E A T R A L DE AFICIO-
NADOS EN HONOR D E L EMBAJA-
DOR SALIENTE 
MADRID, enero 25. 
S. M . la Reina Victoria Eugenia 
Ayer a las cinco de la tarde salió 
de Camagüey en un tren especial 
para la Habana, nuestro distinguido 
amigo el Excmo. Sr. Eduardo Diez 
de Ulzujrun, Marqués de San M i -
guel de Aguayo, quien recientemen-
te sufrió lesiones de gravedad en 
un accidente ^ferroviario registrado 
en terrenos del central "Manat í" . ' 
Le acompañan la señora Marque-
sa, su médico de cabecera, varios 
funcionarios del citado central y al-
gunos amigos. 
tus entradas a los Asilos de Pobres 
de la ciudad, rasgo geneioso qus Ha 
merecido sinceros elogios. 
GRAN CONCIERTO 
Mañana se ce lebra rá en el teatro 
Orlente, un gran concieito por ©1 
eminente tenor español Sr. Hipól i ta 
Lázaro . Las localidades se han ago-
lado. E l maestro Lobos, a c o m p a ñ a r á 
al piano al gran cantante, cuyo éxl-
asist ió en la larde de hoy a una i to puede asegurarse que r e s u l t a r á 
función teatral organizada en ho - | t no de los mayores que recordare-
nor del embajador saliente de la; nos en los anales de nuestro col í ' 
Gran Bre taña , Sir Howard que en't>eo. 
breve sa ldrá para Washington. 
Se r e p r é s e m e la graciosa y cono- SANTOS Y ARTIGAS 
cida comedia inglesa "Griunpy" des-
empeñando los papeles aficionados 
ingleses y norteamer.cancs pertene-
cientes a las co'onias da Inglaterra 
y los Estada? Unido» on ñ&ín capí-
K L SANTO D E L REY EN 1ETUAN 
TETUAN enero 25. 
Con motivo del santo de S. M . 
el Rey D . Alfonso X I T l ee celebró 
una fiesta en la resldnncl'i del Al to 
Comisario asistiendo lo saltos digna-
tarios y el Majzen, al té que se d ió . 
iA la recepción asistieron ademas 
nfuchos moros de la aristocracia del 
Ri f así como <;! Gran y i s l r interino, 
p ronunc iándose diversos discursos José E. Urleste, re t i ró l a ac tuac ión 
los que úxoresaron los r i feños en cuanto al jefe del 7»c\ial, seño? 
su adhesión inondic iona l a España , i Restituto Carballo, v del escolta A n -
jgel Fer rándiz , modificando tambión 
E L REY E N S E V I L L A l ia petición de cadena perpetua para 
SEVILLA, ene-t. 25. ¡cada uno de los procesados por el 
S. M . el Rey Alfonso X I I I l legó:uso de explosivos, solicitando, en su 
Mañana debu ta rá aqu í el Circo 
Santos y Artigas. L a temporada pro-
mete ser muy animada. 
ABEZA. 
B k TUliniO ORAL CONTRA 
ARROYÍTO. 
ACUSACION R E T I R A D A 
MATANZAS. Enero 25, a las d l e i 
p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A . — H a -
bana. 
A l continuar esta tarde el ju ic io 
oral do la causa seguida contra el 
jefe de la cárcel, por l a fuga del 
bandolero Arroyito, el fiscal, doctor 
a esta ciudad cu el eyproso de hoy. 
La Empresa corr ió las órdenes i a p e r á n d o l o en la Estación SS. A A . 
oportunas para que el viaje se hicie-
ra con' toda clase de precauciones y 
con la mayor rapidez. 
P lácenos reiterar nuestros más 
cordiales votos por el pronto y total 
restablecimiento del distinguido 
amigo. 
R K . los Infantes D . Carlos ,y D 
Luisa y las au ío r idades civiles y mi-
litares de la ci.idad y la provincia, 
i>sí cerno numerosos miembros do la 
aristocracia sevi l íana y una gran 
cantidad de público que lo ac lamó 
(Cont inúa en la pág . TRECE) 
nuevo escrito de conclusiones, un 
año para Ramón Arroyo, ocho me-
ses para José Valdés , cuatro meses 
(Cont inúa en la P á g . SIETE) 
L L E G O E L E O N O R A D U S E 
E N LAS P R I M E R A S H O R A S DE L A M A Ñ A N A DE A Y E R LLEGO 
L A I L U S T R E A R T I S T A . CON E L L A V I N O T O D A L A C O M P A Ñ I A 
C O N G R A N S O L E M N I D A D 
Q U E D O C O N S T I T U I D A L A 
A S A M B L E A U N I V E R S I T A R I A 
® ® 
En el vapor 
En la tarde de ayer, en el aula 
magna de la Universidad, bajo la 
presidencia del rector interino, doc-
ar Adolfo de Aragón , y ante una 
namerosa concurrencia formada en 
su mayor parte por estudiantes, se 
llevó a cabo la cons t i tuc ión de la 
Asamblea Universitaria. 
A las cuatro y treinta, el doctor 
Aragón declaró abierto el acto, pro-
cediéndose por el secretarlo de la 
Universidad a la lectura del Decreto 
Presidencial creando el nuevo orga-
nismo. Después, por el propio secre-
tario, fueron leídos los nombres de 
los distintos delegados ante la Asam 
blea de las diferentes corporaciones 
estudiantiles, graduados y profesores 
de todas las escuelas y carreras que 
se cursan en nuestro primer centro 
docente. 
Una vez a c é p t a l a s todas las ac-
tas de los delegados y habiendo el 
n ú m e r o reglamentarlo para celebrar 
sesión, el doctor Aragón declaró so-
lemnemente constituida la Asamblea 
Universitaria. 
A continuación el doctor Aragón 
manifestó que el pr imer asunto de 
que debía conocer la Asamblea era 
el referente a la aprobac ión del 
acuerdo del Consejo Universitario 
aceptando la renuncia presentada 
por el doctor Carlos de la Torre, del 
cargo de rector, siendo aprobado este 
particular por unanimidad y sin dis-
cusión alguna. 
E l doctor Aragón hizo presente a 
la Asambloa la necesidad de f i jar el 
día que habrá de efectuarse la elec-
ción del rector. E l presidente de la 
Federac ión de Estudiantes, s eño r 
Adolfo Bock. propuso que la elección 
se verificase el próximo miércoles 30, Tlvlpes" que arr ibó nassi y de los actores q~Ac ™ A, 3r1vmuiL"Hee ei próximo miercoK 
rto en las primeras; Robens Galvani n f a n t o n í 0r laDdl ' | a.!aB./:uatr? la tarde. Esta p 
horas de la m a ñ a n a de hoy, ha lle-l 
gado la Insigne t rágica italiana Eleo-
La llegada le Eleonora' buse t l Jd2d.Cl6n ^ POr Unanlmi-
U N S E P A R A T I S T A FUE ASESINA- a ^ a b u s ^ o n s i d ' ; ^ Lue3tra! . 1 
D O EN A L E M A N I A 
MAGUNCIA, Ale. Enero 25. 
El ex-consejero Schllcht, conocido 
separatista fuéasesinado esta maña-
na e nía carretera que de Bell, cer-
ca de Adenaux, conduce a Nieder 
mera artista d ramá t i ca de la época, i mujer cuva personalidad ^>a«/L ^ í f . ? 0 lo! eBtudlíinte8 ¿e que se 
A bordo dal barco referido llegó sí sola para ' L n a ^ t o d a ^ a ^ :h f 0 1 " ' " que Ia A8ambl«>a Unl -
también la compañ ía que ha de ac- del arte d ramáHco La Duse n f ^ ^wf0aSt5tUye COn faculta-
tuar, desde el lunes 28, con la Ilustre; encarnación ZT* ^ ^ t a ^ t í L ^ ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ V aCordar la 80-
comedianta en el teatro "Nacional" /en su aspecto i n t e r p r e t a d ^ * conveniente a todos cuan 
Entre los artistas que integran el más nobles y n S « ^ a n a la enseñan-
conjunto anotamos los nombres de'nes novís imas orientado- za superior, y fué aprobado lo pro-
las actrices Srtas. M o r i n o v s r a . Ro-i E l DIARIO al comunicar a s u s ' ' T o ^ ' a b U l i ' l n g r o t 
ista nueva í̂> lo v.v» ^ "au^uao ningún o t iu asumo 
venida a la b S S . ! 2 S S ? blen-, ^ . « " f j " 1 . ' " ' ^ 'a BesWn. lEran las cinco y cuarto de la tarde. 
• ^ H I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A E n e r o j e de 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Ok. JOSK I. RIVKMl 
f o í d iado k n i saa 
CONDE DEL RlVKNO JOAQUIN Pm* 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
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E X T R A N J E R O 
3 me»«s • t>-09\ 
6 Id. , H-OOl 
1 A n o a LOO' 
MIEMBRO DECANO EN CUSA DE 
l> Id . 
i A n o 
«•léfcmoat ]t«a*coi6n>A-63oi: Aamini»- H a b a n a 
THE AÜÜOCIATED PRBM" l 
Prado, 103 AVmXt£5An01j'Aaujxcío»i •••301 [ X¿»r«at»i_4-.W34. 
Una comisión de agricultores norte-
americanos residentes en la Isla de 
Pinos, ha ido a los Estados Unidos 
para hacer gestiones encaminadas a 
despojar a Cuba de ese territorio 
Alegan los comisionados, que los 
elementos por ellos representados po-
seen la casi totalidad de la tierra; 
que con su trabajo y nu oro han fo-
mentado la riqueza existente; que a 
sus expensas construyeron obras pú-
blicas, crearon escuelas y sostienen 
diversos servicios 
Con esos argumentos, más o me-
nos ciertos, no afirman en modo al-
guoo los aludidos ten atenientes, la 
pretensión que sostienen. La posesión 
dejándose para un futuro tratado Ja 
fijación de su pertenencia". Eso, co-
mo todo lo que forma parte de la 
opresiva Enmienda, lo aceptaron los 
patriotas de las Constituyentes con 
lágrimas y no sin hacer antes todas 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad const i tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay fnas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E VENTA E N TODAS L A S DROGUERIAS 
F U E R A C A N A S 
RRI LLANTINA I N D I A 
L O C I O N V E G E T A L 
Gran invento (síti grasa i 
PRODUCTO ANIISÉPIICO. 
COMPUESTO OC RAICtS 
AROMATICAS 
Unico que sin tertir.cn 
pocos dios devuelve 
a les unas su color 
primitivo Usándolo 
no salen -nunca For 
tífica la raá del cabe-
llo, evita su uida y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se dábilita la raiz.hacién 
dolí perder color y fuerza. 
ppecio » 2 oo ku pomo 
; .A0EHTE.£)»Cl.USr/O CH CUBA. 
G U I L L E R M O O L I V É 
ftCHUSt t-ASPELtCHOSAS iMITACIQNtS 
L A I N D I A 
P O S T A L E S P A R í s H 
" V A L E N T I N H A R R Y " 
Con motivo de la Inauguración 
oficial de la Asociación Nacional 
, p Protectora de los Ciegos "Valen t ín 
as gestionas posibles cerca del L»o-1 Hauy," t end rá efecto esta noche en 
bífrno de Washington para salvar el 
decoro nacional, evidenciando que so-
c se plegaban a la voluntad del ocu-
pante bajo el imperio de su poder y 
por carencia de medios hábiles para 
contrarrestarlo o anularlo sin poner 
en peligro el establecimiento de la 
República. 
Pero la cuestión, que ha sido deci-
dida posteriormente a favor nuestro 
el salón de actos de la "Academia do 
Ciencias" la velada ar t í s t i ca y l i te-
raria de la que nos hemos ocupado 
anteriormente, publicando el Inte-
resante programa que se e jecu ta rá . 
Agradecemos la Invitación que nos 
remite la Directiva de la citada Aao-
! elación. 
A las ochó y media empeza rá la 
velada. 
D r . G a t o G u i l 
P a r a e! J e f e d e !a P o l i c í a 
N a c i o c a l 
LAS CONFEREXCIA r? DE L a BEl;N 
Así se los llamó, y asi se lea llama tires tr 
cada voz qu^ a ellas nos referimos Bern'al ^ "ie ia D 
— y siempre con pat r ió t ico orgullo triunfos Umerando s - , ^ Eiam 
—los cubanos do allende mares y Seguid 18 7 
Mrineos. Fueron el tema preferente bor dí í eate ella co ^ 
do- nuestras conversa nones con los bastan^ "'h oloeranameiU6 su i 
¿.mlgos españoles e niapano-ameri- t e r am alla(ia v Her^r 
^ n o a : ^ t a m í - L ?010 exn8,1 0 « 
—Ha asistido usted a laa confe-1 no h i v V / t l c a - Afirmrt Ioiótt «. 
léñelas de la Bernal? . N a t u r a l ^ cuairo 8eqUe en elí 
Muchos couocian ya a nuestra exponiendo ¡ í ^ ' A m o r 1 ? 1 ^ 
poetisa como poetisa, mas no cumu qUe se . ., "ozos de ias 7 GW 
conferencista. Es una cosa distinta, r.ifestacio Cada Una dfPOe8Ia, 5 
los poetas suelen ser en prosa ai^o HabM ^ f" e3ta3 Hi 
confusos. Emil ia Bernal habló clara tíerámlo' Hereíl!a Prap 
f llanamente usando m á s do ia.á e» mavór an ^ ^ i a n o Co»íS-
i d e u Que de las palabras. Conrep- i ^ l m e n ? ! u** la ^Por ^ 
luosas y s c r c í a s fueron é t i a s ; huoo Del ^ liene su obra S»» 
crítica desapacionada en todas elias Bernal m i cubano con A 
y mucha emoción. Más do una vez íifntesis d 0<ía 31 N'ií? * U 
corrieron lágr imas por '.as mejü .as tico dondl6 f(í ^^Per'ameí5,681» 
de la conferencista, y siempre su- Jos, en ndG -
pe arrancar del auditorio osos aplau- u an i 5". dlíjtlntas partas ntfnilea-
eos ráp idos y vibrantes que denotan cit6 uaa; los selescioné y ie tot-
un estado de animo pendiente de La o4 p • 
magnetismo que, hech.-) palabra y se en tres ^0nrerencla Puede rt 
rensamiento, emana de los que han f'Ai Partes: primer;, d- l3¡f-
segunda, ¿(t ,^0!^!» 
arti,. 
BEmWAI.ES, BSTB3UXX-
jdad. v B i u i n a o , axvTx.xs, 
T Z CBN XAS O QUEBBA-
X)U»Aa OONSLlTAbi SB 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
Hemos recibido varias quejas de 
comerciantes y Vecinos de la Calzada 
poeta; segundÁ""!.1BíoK:í 
«ctuaclon dentr* ^ , crítlca d. r 
pÚbllC0- , í t ^ i c o en oue I t^ < rnoni^to\ 1 
de concurrencia estuvieron da justifl.arln in tVlvi6 ^ 
de Loucíia, en relación con las obras las cuatro noches. El pab.ico fran- inertes acusap-nr! ole así i 
el preciado don de entusiasmar al 
iblico. 
Bien de 
Que se es tán ejecutando en la vía 
de los trenes eléctr icos en las inme-
diaciones de la calle de Fábr ica . 
Según los quejosos, debido a que 
i>o se ha puesto en dicho sitio un v i -
gilante para regularizar el enorme 
tráfico que circula por dicha Calza-
da, la aglomeración de vehículos de 
cés es apát ico, aunque por distin-
ta causa que el cubano Aquí hay 
conferencias en todas partes todos 
los días y más de una vez al día. 
Se necesita que sea a!go excepcional 
para que la gente se moleste en 
de 
anál 
En cuanto al auto 5 d ^ . | f ^ 
un Mártir", ia B e r L ^ 
álísis de la vida del b o U ^ ^ 
obra de! arM-r, v l 1 . 0 0 5 ^ y 
de la tierra no da derechos políticos' no ha querido hasta ahora discutirla 
a los extranjeroa Tampoco cabe que 
obtengan dominio sobre un país o par-
te de él, por el hecho de suplir es-
por l áneamen te los deberes de un Es-
lado que no puede o no sabe llenar-
los, o que peca de tolerante al acep-
tar la intrusión 
La tesis sustentada es absolutamen-
te inadmisible y no merecería discu-
tiice si no envolviese una ofensa pa-
ra nuestra Nación Se infiere de esa 
pe-egrina teoría de la propiedad pri-
vada como título para obtener la con-
quista de un territorio, que nuestro 
Gobierno tiene abandonada la Isla de 
Pinos, y que los residentes norte-1 
americanos se ven obligados, por exi-
gencias de su propia vida, a hacer lo 
que por incapacidad o falta de inte-
rés en la posesión no hacemos nos-
otros 
el Senado de lob Estados Unidos, por 
saber que no le ampara ningún dere-
cho La isla de Pinos jamás la con-
sideró España un tevritorlo aparte 
del de Cuba. Geográfica e histó-
ricamente fué siempre estimada y 
gobernada como una de las muchas 
porciones más pequeñas de t icna que 
rodean a Cuba y están dentro de sus 
límites, y nada justifica la pretensión 
de segregaría, ni será dable conse-
gu.rlo como no sea por la violencia y 
con escándalo de todos Jos pueblos. 
La acción inicua que han ¡do a 
d-íarrol lar a Washington los cultiva-
dores norteamericanos residentes en la 
Isla de Pinos, obedeciendo al mezqui-
oo deseo de obtener, con el despojo 
de ese territorio, absolutamente cuba-
no, franquicias arancelarias para los 
productos que exportan, no hallará se-
A G L P M I N E R A L N A T U R A L D E 
V I T T E L 
Exíjase 
esta 
Marca b U U K C t H £ P A R 
C O N G E S T I O N D E L H I G A D O . . E S T R E Ñ I M I E N T O 
C A L C U L O S B I L I A R E S 
AOTTA 3>B BEOIMEM PARA LOS HEPATICOS 
D» venta es todas laa i\-.rmaclaa y Srog-aerlM 
Agente: Edgar DESCAMPS. Apartado 1088. Villesas 119-121. Habana. 
• la   r <s»i 
asistir. Ademas nay, como *n todas en toda ella IOB L I ^ I ^ ^ 
las grandea ciudades, especialidades do la primera v e ^ A S S / a l l e i l ¿ 
todas clases es ta l , qu-a cwjglna un >' preferencias. Un artista pintor— iioza^ do ¡a^ "n a-eXpCniondo'as H 
gran retraso de éstos y pasajeros, nuestro gran Manti l la , por ejem- del mismo, no soU)0708 COmPO 
co° el estudio 
irciantes perjuicio» de jamar la música y en ella ten\>r ya dlrec'ta do su^rép^t00-0011 ,a Mocito 
Ideraclón. definido su gusto por Ids concier- «speclalmente la o í • R[zo 
tos sinfónicos y por los composllo- ndad lír .-a de "T „ v/11̂ 01"3 'icte-
Sería Imposible dolorida ̂ ^nu ra de otS?08' '7 
«'.on lo cual so Irroga a dichos vecl-.plo—puede, además Je pus estudios, j . u c i o ^ rio 
• • • ' " ' ?'lao ron l  emnrw
 sii recitación, i 
ente la encantad 
lo s y come
mucha cons 
Por las razones expuestas, espera-
mos de la reconocida rectitud y di-
ligencia del Brigadier Plácido Her-
nández , Jefe de la Folíela Nacional, 
be sirva dar las ó rdenes oportunas 
para que se destaque un vigilante 
con carác te r provisional en el punto distintas nacionalidades, especial 
fle la Calzada de Conch^ donde se "gente de pluma" y estudian 
es tán efectuando dichos trabajos. ! de español , como es lógico 
T 
COMO SER BELLA 
t>Q)e Que Nueva Salud de Reno I« 
traiga salud y belleza. 
íes más mderns. 
abarcarlo todo, querer comprenderlo yoa. 
todo, pretender asistir a todo. Así. 
a las conferencias de la Berna!, • Conferencia de la AvelW 
íisistferon muchís imas personas, de p"aed6 divIdirse en dos aspec'-ns , 
i ti t  i li , i l- ,J1OKrafico y «i critico. Es un nrv 
*~ -- nal y concienzudo r-s'udio psiorS 
co sobre la gran "Tula" en nn. i 
Y fué gran cosa que asistieran: la '"onferencista interpreta la personí 
inclemencia del tiempo y el frío que 11 . de conterránea de una ma. 
la exigua calefacción del Anfiteatro 1^v.a., a8t^ allora solo realizada por 
tquella. Hace destacar los ca.iru. 
res geníaIe? fiel alma ^ ia Á y ¿ 
Con ese concepto oprobioso se nos, gi ramente ecos de simpatías en los^ 
desacredita a la vez que se pretende j Esiados Unidos y menos, apoyo ofi 
robustecer el derecho abusivo que cial. Pero la persistencia en e 
quisieron reservarse los Estados Uni-
das al imponernos la Enmienda Platt, 
¿enunciando apetitos que niegan la 
generosidad con que apaientenvente se 
prestaron a favorecer la independen-
cia de Cuba. El pacto no tiene otra 
futrza que la que emana del poder 
matefial de que dispone el Gobierno 
de Washington, y ante el "Mundo re-
pre?enta parte del precio cobrado pa-
ra consentir la Constitución de nues-
tra República, 
Por el artículo I del Tratado de 
Par ís , España renunció "lodo derecho 
de soberanía y propiedad sobre Cu-
ba"; pero no a favor de los Estados 
Unidos, que si pasaron a ocuparla 
fué conviniendo de manera más bien 
expresa que tácita y por virtud del 
artículo X V I . que sería transitoria-
mente. La reiterada distinción que se 
establece en ese documento, entre lo 
que renuncia y lo que cede la Madre 
Patria, no ofrece duda, y por algo 
re-.olvió el vencedor suspender la ocu-
pación y consentir que nuestro pue-
blo se gobernase por sí mismo, sin 
olrós limitaciones que .'as formuladas 
en la elástica Enmienda que sirve de 
traba a la libertad con que soñaron 
los constituyentes de la República y 
qu** convirtió a) "protector" en "in-
terventor", poniéndonos bajo su per-
petua tutela. 
Eran demasiado duros los derechos 
qu? se arrogaron los Estados Unidos, 
dando interpretación unilateral al Tra-
ta j o de Paz con España, para hacer 
figurar en la Enmienda Platt la ce-
sión de la Isla de Pinos, y se concre-
taion—por el artículo V I — a "omi-
t i r " ese territorio "de los límites de 
Cuba propuectoi por la Constitución, 
pro-
pc'bito, las frecuentes perturbaciones 
internas que promueven con su insa-
na polí^ca esos elementos extranje-
;os qu.f l'se creen superites a los ciu-
dadanos del país , impone la necesi-
dad de hacer reconocer definitiva-
mente la pertenencia del territorio que 
está bajo nuestro dominio, pero que 
la Enmienda Platt impidió abusiva-
mente que so comprendiera en los lí-
mites naturales y tradicionales de 
Cuba. 
Entre tanto, hay que evitar que 
esos elementos extranjeros ejerzan 
más derechos que aquellos que ex-
presamente se conceden en el artícu-
lo X de la Constitución, y que in-
vadan en modo alguno las funciones 
Hcl Gobierno con el pretexto de su-
plir deficiencias de la Administra-
ción Pública, debidas a la penuria del 
Estado. Si los cubanos por nacimien-
to o natural ización las sufren, con 
mayor motivo deben soportarlas los 
que son simples residentes en el país. 
En buena lógica, ni el abandono de 
ios servicios por incuria da motivo a 
la intrusión privada de los extraños, 
porque sobre existir la rcpudiable En-
mienda Platt, y poder exponer correc-
tamente sus quejas, tienen, en caso 
de ser desatendidos, la vía diplomáti-
ca para reclamar. El decoro nacional 
hsce imperativa e inaplazable la ne-
cesidad de solucionar el amargo pro-
blema de nuestra soberanía sobre la 
bla de Pinos. Aprovechemos la oca-
sión que se nos presenta para insistir 
en que termine este enojoso asunto, 
de acuerdo con el tratado que se haya 
pendiente de la ratificación del Sena-
no norteamericano, ^ 
F U E R Z A * E N E R G Í A * V I G O R 
¥ 1 T Ó N 1 M F E Í M H O Ü D É 
E l V I N O T Ó N I C O de C A F E Í N A H O U D É ac túa bajo el t r ip le 
concepto do t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o de los M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es un 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p ropós i t o para 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su acción d inámica a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l Cedrebro y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o í o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s , 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , la N e u m o n í a , el 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , el S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, O, R o e i D i e u , PARIS. 
TTna mujer enfermiza es una infelicidad 
inte la humanidad. No sólo se siente ella 
nfeliz. sino que se ve infeliz. Tome Nueva 
Salua de Reno y pronto se verá bien y 
'uertc y con aquella belleza real que sólo 
ialud y-v igor dan. Escasez, exceso. -rar0Q asistiendo pese a los enume 
nenstruación dolorosa, irregular y cxcesi- a^08 Pesares. Además , la sala es 
ra; náuseas, constante malestar, debilidad. Tande A l fondo del entarimado en 
lecaimiento, calambres, mareos, dolores en 'onde se alza la^mesa tras la cual 
a espalda y la ingle, leucorrea y todas las acomodan los profesores en estos 
neda y la exalta en ^us aspectos más 
culminantes, el cjruiatico y la u 
rica erótica. erótica, 
Emilia Bernal 
Edgar Qumet, de la Sorbonna, deja-
ba sentir, no eran en absoluto a l i -
cientes. Una sala semivacía en una 
roche de HuVla no ea raí o en n i n g í n 
r-aís. Puede pues, sentirse satisfecha 
nuestra compatriota por el in terés 
oue sus numerosos oventes demos- aunar el tral)ajo cruico que es iridó 
no solo para quien lo .ealiza sino 
también para quienes .o «scucian 
con la historia auecdftrlca de m 
biografiados. El auditorio estuvo 
rendiente siempre, con espontáneo 
^•jvo ia Habilidad d? 
nflamaciones leucorreas, ulceraciones y 
lescargos de la vagina y útero se pueden 
turar segura y rápidamente con Nueva 
iahta de Reno, 
Usted notará un cambio sorprendente 
tespués de haber tomado la primera dosis. 
asos, hay un enorme cuadro al óleo, 
bra de André Brouillet, que repre-
senta a "Los estudiantes aclamando 
í Edgard Qulnet et Michelet, el 6 
le Marzo de 1848, al tomar posesión 
'e sus puestos del Colleg ? de Franco, 
«¡'sembrante mejorará y sus barros des- Tiene el lienzo como quince metros 
iparectrán. De venta en todas las dro- lo ancho por cinco o seis de alto, y 
pierias. 
^ B . UONARDl&CO., NCT» RodeOe. N.7. 
interés , del relato que ella bacl». 
Plácido, la Casa de Materni^id, u 
boldadesca brutal, (en todas las éd». 
des y de todos los países), Zenea, 
su labor por la causa revolucionarl», 
su prisión, sus momentos de huna-
na debilünul que borran su postrer 
tnteroza y valentía, Avellaneda, sus 
ray en él un abigarrado conjunto soluciones sentimentales y su 
cestral soberbia y orgullo,., todo 
ras^ por la imaginación atenta del 
V í a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S R A Q U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 ó. 12 a l d í a 
de hombres de barba más o menos 
poblada que alzan las manos y loa 
sombreros —"de copa" muchos do auditorio entrelazado con el juicio 
f i los— demostrando gran entusiasmo 
por la presencia de dos señores que 
contemplan la escena en actitud hle-
rát ica y serenx 
La primera conferencia desper tó 
gran curiosidad entre los franceses. 
Sabido es que aquí consideran fran-
cés al cubano José Mu, do Heredla, N0 . 
r>or que estaba en Fste país y en este I Ahora la Poetlsa va a MadTldl h 
crítico de la producción poética con 
la que tantos y tan directos vínculoi 
tienen. 
Emilia Bernal imprimirá, estas con-
íerencias y les "hommes de Ictres" 
y cuantos amen las buenas y gratas 
lecturas podrán apreciar cuanto de-
enumerado. 
D r . H . F E R R E R 
KBpeclaJlstJi en la« •nfermedade» de loa ojo» rareant» . b«jh« m 
CoasnltM de a a B p, M . 08.00 r OIdo-
Por las mañanas ,a horas pr» vlajuente concedidas $10.00. 
n u p o v o A-iasa JXETTtVJSO, 39, altos 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
l A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , 
r e r p e t u a r á su recuerdo). Por tal ^ a d o dte ella S i t ^ f t í 
motivo, cuando el s e ñ . r Laborde. na V i ^ V ™ ^ 
, f rancés , m i m b r o de la SOCIEDAD "as de la patria madre, la instan» 
PARA L A PROPAGACION DE LAS haceT el vla]e- . _ Br. 
LENGUAS EXTRANJERAS EN I Después en la quincena de Ener • 
r R A N C I A , que organizó las confe- va a Lisboa, al "Congrest mioa*-
renclas, Miembro cor, de la Real Acá- tico de la Prensa Latina , con a 
demia Española y profesor de Idio- jandro Sux. escritor argentino q 
más de Sorbona, etc, etc.) anun- reside aquí. ( c o " 6 3 ^ 1 ,deotrM 
ció al Heredla cuhanís imo que es- Mundo", de la Ha^ana,iry " éricl). 
Vrlbía en castellano, hubo como una muchos periódicos de Sur Ame i 
e s t r añeza y una deáilusión. . . [Van ambos representando a cu ^ 
I Monleur Laborde fué quien pre-! dicho Congreso, ¿esignaüos 
sentó a la Bernal, y al hacerlo de- Pureau Per™a^entfeOT1¿e, ..Le jonr-
most ró que conoce a Cuba y su Hls- Latina del diarlo trances 
tor ia: Mart í , Maceo, Luz Caballero nal" . ,-.„,.„rm rtp la Bernal 
-a lgunos de cuyos aforismos "re- La actuacl6n ] l tera , encomloi-
c i t ó " — pasaron ante la imagina- Eo puede ser má-j aigaa ^ ^ 
' clón de los oyentes como en una ca- Con ella se honra a sí misma 
! t algata de Héroes y Soñadores en- j a todos^l^s ^cubanos.^^jrgoNA. 
PARIS, Diciembre, 1923. vueltos en un há l i to luminoso y cru-
zada al pecho la pr*ma de los Már-
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
N O T A S PERSONALES 
SANTIAGO FRELXAS 
Ayer regresó de su naje de recreo 
l a s t r o d^ i lngu ldo^am^o^^^ d, 
Nosotros tenemos l a exper ien-
cia de muchos a ñ o s en confecc io-
nar trajes pa ra n i ñ o s y j o r e o c i t a s . 
A s í lo demuestra l a v a r i a d a y v a -
liosa c o l e c c i ó n de modelos cpse ex-
hib imos . 
INTERESA C O N O C E R U A T O D O S CUANTOS T E N G A N NIKOS 
Baio la presidencia dftl doctor Jo-
óé A. López del Valle, con a8131611" Qantiago Freixas, auo C"IV" 
cía cve gran n ú m e r o de vocalss y ac- |" EmDresa Naviera de Cud • 
tuando de Secretario el doctor Prau- A1 hallarse de nuevo el este 
cisco Rodr íguez Alonso, celebró so-| £ tros ie enviamos 
síón la Junta Nacional de Sanidad -}nLr« afectuoso s a l u o o ^ — 
v Tioneficencla, hab iéndose tratado u-tu'u - — ^ X T r ^ M P C K i O ^ 
los siguientes particulares: . 
Aprobar el acta de la sssión an-
terior, despu.és de un Interesante 
' cambio de Impresiones en las cua-
'les el doctor López del Valle expu-
so la forma que viene -empleando en , afecta la caorza, — _ 
la enseñanza pr ic t ica en la cátedra I ^ r o v E « halla en ca-̂ a 
de Higiene a los estudiantes y los . r iv^TS las plunl!f: 
mero 61 del señor C 
^ / ^ ^ ^ i doctor F r a * ^ 
._ble * l v L H * 
do 
resultados qu6 ha podido obtener das si no ahona ingenier0 4 
dada la mentalidad del estudiante Inf?rme 0„ la casa Zeíuela* ge» 
cubano. . 1>M o b l a 9 . . V \ ! L r C, W**0 eD 
Fueron pasados á ponencia loa si-
guientes asuntos: 
Proyecto de Matadero en barrio 
d? Antonio Machado, Vctoria do las 
Tunas, a instancia del señor Juan de R 
Telles, . 
—Proyecto de Reglamento inte-
rior para un Cementerio Israelista 
en Camagüey, 
Proyecto de Matadero en el ba-
rrio de San Francisco, Holguín, a 
Instancia del señor M , Almanza, 
Consulta de los señores Cerones 





QUININA EN FORMA ^ ^ 
• efecto tónico y 1 » " ° le h*c« 
XATIVO BROMO Q ^ ^ f ^ ' J «9 
lupenor a la Uu'nm t w. 
Vclasco. ia u a un 
Reglamento jnta - r ^ ^ ^ dcl ^ 
tadero en ^Ia, ' Jl E^pín. .n.tor 
ñor Enrique ^ a ^ a l ^rado ^ J 
ln f0Tehí referente a la Pedro Sabí rerer g0 de 
formulado contra e^P^ lone 
dicionea para l» « 
f.pún escrito g ^ 
rabie al Proyectó %ictori*J* 
de los señores 
VUJaPol Li td S. A- M8rtíneí. ^ 
Informe del senor^^ Matadero 
Reglamento para la venta de Aguas - " b l e a ^ Ianatí, ^ í^01 ofonso-
v Refrescos en el sentido del "«o de entronauc ^ Simón % 1.358» 
L tapones de corcho para las bo-[ Tunas del 6 doctor ^ ento 
tollas de jarabes en ve*, do ^ ta-j El ia « ^ c t o , ¿ t J ^ U * * * 
el Hospital de . ^ esa 
baña. nuedo_soHr Regla* 
pas Coronas, toda vez que al 
taparse estos envases no lian de con-i ParTa ^'n  a e ó sc 
sumirse una sola vez. teniendo quej h'. " 7 ^ ' e l proyecto^ 
ufarse nuevamentr. la tapa. * Qra el Hospital ^ «g tof 
—Proyecto de Matadero en barrio ¡ t o P f " "' la Ensena"3 j0 ioc* 
Rijan. . Holguín. de Amado L ^ ^ : | e n T c „ U f ^ 0 e del VocalJftrdae p r a í ^ lo»
11». —Proyecto de Matadero en barrio! ^ ^ u , "sobre obra6 ¿ n t o * de Purnlo, Holgu ín . del señor Anto-¡ Pedro S a M ^ ^ r r e n o s ^ , ^ 
L „ n i i ^ en Punta ; . a r r i H r « d0 onzAiez, p í'* ' /.«rrir51 ,,4 — ntecedentes sobrr, funciona-1 muelles en ^ ^ c a r ^ , , , 1 ^ | ^ 
autor ización, tarifa y *e- P0-JaRanr0ad ConiP^se t ra" | h | v 
ato del Acueducto de ^ f " ! ^ P R 
l  \ e r  
nin G zál  
—Anteccd 
miento 
gl í .meni  u«i — I f avorable s i e i u ^ - - B u » - er 
veHanos, . i í hp drag«do P^;1'_3ra ^ 
Fueron leídas v aprobadas las si-; obras ae terraplene^ ios 
gu'entes Ponenrias: llfn'í1 « o amP1-»^1011 ,A%t' 
Informr» del do-tor Armando Al- lnniencs ep^ión. ^ ' . - w * 
varez E^obar : r ' - - ' - r t r a las Pre- íe5!,rsp sUSpppdió i» • güDoá a30 
Tensiones de ]cm Concf" ion3ric3 del, 1 *p ja próxiuia a 
Acueducto de Panes. íbbr« el corte: do Pf™ 
I del suministro de agua a las vivien-i a trata 
Ro 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 6 ¿ c 1 9 2 4 P A G I N A TRES 
M I 6 l f l § M U N I C I P A L E S 
^ » . p T ^ ü n F G O S CHAPAS DE AUTOMOVILES 
o a O ^ t S t k ^ - - E L ' SOTEKIf ADO DE LOS CABLES DEL S E I ^ 
r ^ ^ l l U ^ / ^ M B I ^ D O . — L A LL>a ' IEZ . \ JiE LOS CARROS D E 
« f S l ^ A N A C O T R A L . 
13 ,-.,tflrtn de la Alcaldía nocimiento. por los partes dadog, de 
ban solicuajio ^ siguientes:| haberse extraviado las chapas de 
leros 7C28, 14S90, 
y 6502 a f in de 
licencias ^ " ^ ^ b a j - r e n d a d o r en automóvi les nú:n : 
RÍcar io Mart ínez pa - 7791. 14574 2713 
dy8Veda.on cantina en Labra 5^ que las circulo 
' hodeg* nava, tienda de Se-| 
lis en á u v a ' y Mila- | CONTRIBUCION A L COBRO 
? , I m á n en San Ignacio 67. 




BJ Alcalde ha dispuesto que el día 
c'nco del entrante mes se pongan al 
loa recibos del Segundo 
e las contribuciones por 
en Ambulancias, Ocupación 
«5<^DSaor*c¡ón de carruajes en el cobro los 
^ y re/fl la 'Habana Auto Club-.; Semestre d 
Jificlo der L o / Dara venta de v i - Indust r ias e 
m * y < tos en Nueva de! Pi - !d í terrenos en la vía públ ica , con 
» -r íveres ^ ppilipa Corpo-1 kioscos, siUones de limpiar calzado. 
^^5A ' tienda de ferre ter ía en profesiones y juegos permitidos. 
V ^ 0 
áe 
iglesias y Fi l is rara 
tintorería en Peflalver 113. E L SOTERRADO D E LOS A L A M -BRES 
En el d í a de hoy vence el plazo PRO DE LOS CIEGOS 
a/M Provincial ha Inte- de diez días que conceda la Ley al 
Q^erDaQ ' pregte su va- Ejecutivo Municipal para aprobar el 
, Hel Al-a.ao M - J „ Jal A wnnfo-mlontri rolatH'r) 
El 
^ de 
COi»CA=ccUclón Hany para me-
¿»l0ri. cultura de ios ciegos, pre-
í ^ ^ o , D.ira que puedan desen-
- i la uda s'n necesidad de 
T u .rendiedad. 
lat ebra emprendl-l acuerdo de yuntamie o, relativo 
a obligar a la Havana Electric a 
soterrar todo el tendido de alam-
bres destinados al servicio de alum-
brado en el Término Municipal de 
la Habana. 
Se tiene entondldo que el señor 
Cuesta de ja rá transcurrir ese t é r -
mino, haciendo ejecutivo el acuerdo. H j j a líSO DE REFORMA 
n señor Mario Paez ha presen-
to en la Alcaldía recuriso de_ re-
contra Ib resolución por la 
ha mandado a ret irar la 
en construcción 
de I ta l ia 115 es-
PAíGO A LOS JORNALEROS MUÑI-
C Í P A L E S 
Por el señor Darlo P rch í a s , Teso-
rero Municipal, se pagó ayer sus jor 
nales correspondientes al pasado mes 
de diciembre a los obreros municipa-
¿y, en Avemdi 
S i a Barcdlona. 
•leea el se^or P?ez que no ha-
, terminado las obras de re-
l u i c i ó n d3i cítado eólflcio, no les del Depósito Municipal 
<í?6 .«Hrar filfha valla porque ofre-
¿ r ^ í £ o p! ia los tianseuntes.} E N COmSION 
VELADA OBRERA 
u Unión Obrera de la 
flÜrk ha solicitado permiso de la de inspector del I 
5 S a para celebrar una volada Fomento; y jue el 
¡¿noche en Zulueta 87, altos. FUEGOS ARlTFIOIAI iES 
E! señor Juan Penell ha ín te re -
edo autorización de la Alcaldía pa-
ra quemar fuegos artificiales aire-
íedor de la tarraza del restaurant 
rarmelo,, con motivo do una fies-
jqne se celebrará allí mañana , do-
TITULOS RETIRADOS 
La policía de la quinta y octava 
stación ha dado cuenta a la Alcal-
'a ds haber retirado sus t í tu los a 
3! chauffeurs Amelle Gutiérrez y 
Angel Guzmán, por estar en mal es-
ldo. 
CHAPAS EXTRAIDAS 
El Alcalde ha participado a In 
Matara de Policía haber tenido co-
Por el Alcalde se ha dispuesto 
que el empleado municipal, señor 
Havana Francisco Sánchez, preste servicio 
Departamento de 
señor Enrique 
R ina, del Departamento de Gober-
nación, pase a prestar servicios a 
sus ó rdenes Inmediatas 
E l S o l 
M a r adentro , los pescadores extendieron su lar-
ga red . E l sol b r i l l a sobre las aguas. 
Recogieron su r ed d e s p u é s y , entre las mallas, 
v i e ron apr is ionado el sol. 
¡ Q u é gran t r i s teza! 
i N i un pez! ¿ D e q u é les s e r v i r í a el pr is ionero 
sol a los pescadores? 
E l sol, b u r l ó n , se escapaba de la r ed en cada una 
de las gotas de agua. 
R a m ó n Vinyes . 
¡ n u n c a ! 
— ¿ " C u á n d o se me c u r a r á esta mal* 
dita caspa."? Depende. S i continúa 
c o n f o r m á n d o s e con cualquier loción-
a ta calmante, nunca. Pero si adopta 
el tratamiento científico que consiste, 
sencillamente, en b a ñ a r s e b ien la 
cabeza cada semana y darse una 
rricción diaria de D A N D E R J N A , 
dentro de poco e s t a r á curado. Esta 
p repa rac ión es l o ú n i c o oue verda-
deramente penetra hasta las ra íces , 
destruye los g é r m e n e s y devuelve al 
pelo su vi ta l idad. E n Farmacias, 
S e d e r í a s y P e r f u m e r í a » la consigue. 
L E C T O R A : 
Para t u desayuno, lo m á s n u t r i t i v o es una bue-
na taza de buen chocolate La Glo r i a . 
r L A G L O R I A 
m á s d r tkHoeo d e k » c h o c o l a u w 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
Ely PRECIO D E IX)S FRUTOS M E 
MORES 
Por e! señor Agus t ín Treto, Jefe P o r e | ¿ ¿ { q ^ l a j n d u s t r í a CS' 
del Departamento oo Gobernación, 
lueron remitidos ayer a la Secreta-
ría de Agricul tura las relaciones de 
precios que durante la pasada se-
mana alcanzare nlos frutos menores 
en los mercados de esta Ciudad. 
EOS CARROS D E PASAJE 
De conformidad con queja recibi-
da en la Alcaidía, y comprobado 
previamente, se ha ordenado a la 
Havana Central no acostumbre agre 
gar a los carros de pasaje, los que 
utilicen los trabajadores de los ta-
lleres de la Ciénaga, quienes, por la 
índole de sus labores, llevan tiznes 
y grasas en sus ropas de faena. 
C O M P L A C I D O U N A N O V E L A D E L 




Deseo agrafecerle, que con su 
proberbial amabilidad se sirva In-
Krtar en las columnas de su pres-
al par que muy leído perió-
" la adaraclón siguiente: por cu-
ro Inmerecido favor le quedo since-
fimente obligado. 
Me Interesa desapasionadamente 
•«er constar que con motivo de la 
tómiTa de la Directiva de "Socie- -
* Pro Arte Musical" en el día de i asusamos recibo por medio de laa 
Nuestro estimado amigo y com-
pañero en lides periódicas, Dr. A r -
turo MontorI y Céspedes, dist ingui-
do educador y publicista, ha tenido 
ia bondad de obsequiarnos con un 
ejemplar de su úl t imo libro, una 
novela que acab^ de publicar con el 
t í tu lo de " E l Tormento de V i -
v i r " . A reserva de tratar más ade-
lante de la nueva producción del 
Dr . MontorI cuando hayamos termi-
nado la lectura de la misma, le 
W a permitir la entrada de mi se-
;'fa ya ral al local del Teatro Pay-
«t flonde debía celebrarse un con-
pto, a tenor de exhibir nosotros 
un lamentable error Involunta-
í n rClv0 de Enero eE lugar del 
k w embr9 último 1™ estatuye 
: * ¿ * n t ? y no ojotante deber 
S 6 f dlcha D^ectiva. por lo 
4r na ^ Tesorera, el hecho de 
^ pagados ambos recibos y de 
; ¿rae de una omisión ba lad í y 
J fle veras lamentable ifára nr*o-
Por lo enojoso del 
presentes lineas, deseándole el ma-
yor éxito de cr í t ica y de l ibrer ía . 
incidente, 
:fltlnlL . .0rizar en Presencia de 
Mtr mi firme convicción de 
- - , - voluntaria, lo cual 
an pronto llegue a mi Casa. 
CclIiMa.C?.nt03 fueron testlgos 
' C h Í del injust0 ^ rato que 
C p ? 1109 hlzo Pasar ^s cons-
^gelln o68 Una verdad como On 
Keaíj0' Unque la susodicha m . 
5sa. IQiera hf.cer 
susodicha Di 
aparecer otra i 
t r e honrado, sincero y amante de la 
verdad; no hago más que Invitar 
atentamente a los que conocen el 
asunto a que mediten unos Instantes 
y fallen por si propio el caso. ¿Hu-
bieran Vdes. en caso análogo, espe-
rado la baja obligatoria después de 
t a m a ñ o desaire? máxime cuando 
du/ante los dos años aproximada-
mente que pertenezco a la dicha 
Sociedad no he tenido que aplazar 
??quiera el píygo de una mensuali-
dad . 
Aproveclio esta oportunidad para 
exteriorizar a mis amistades m i efu-
sivo aprecio el testimono de adhe-
sión y s impat ía con que han querido 
honrarme, conocedores del asunto 
en sus más mín imo detalles. 
De Vd . con la mayor considera-
^ «ulero hacer protesta de hom-i ^ Dr . Leopoldo R. Mederos. 
P d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
tero A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
p a ñ o l a c o n c u r r e n t e a 
l a F e r i a 
E l Excmo. señor don Alfredo de 
Mar iá t egu i que con tanto acierto y 
dis t inción representa en calidad de 
Ministro a S. M. Catól ica don A l -
fonso X I I I , viene realizando los más 
extraordinarios esfuerzos para que 
el éxito sonr ía a la Primera Feria 
Internacional de Muestras de la Ha-
bana. 
Sabido es, por otra parte, que a 
este certamen comercial que se ce-
leb ra rá en Febrero próximo, concu-
r r i r á n con sus muestrarios más de 
600 manufactureros españoles , quie-
nes es tán dispuestos a competir, por 
las condiciones excelentes de los pro-
ductos que exhiban y por la econo-
mía de los precios con los de cuales-
quiera otra Nación concursante. 
Y el señor Ministro Mar iá tegui 
tiene el propósi to que va a hacer 
público, de que los manufactureros ¡ 
españoles tr iunfen en toda la l ínea i 
y que sus ventas sean lo mayor po-
sible en la Feria. 
Los stands separados por el Go-
bierno de E s p a ñ a y cobijados por el 
pabel lón glorioso de la enseña roja 
y gualda, se verán sin duda concu-
rr id ís imos y sus productos muy soli-
citados por los españoles residentes 
en Cuba, cuyo deber patr iót ico e 
ineludible es el de contribuir al éxi-
to brillante perseguido por sus com-
patriotas industriales en las mayores 
ventas que se realicen en la Feria. 
A l efecto, el señor Ministro Mariá-
tegui excita el celo y el entusiasmo 
de las Sociedades, Centros Regionales 
Casinos, Cónsules, Vice-Cónsules y 
españoles en general para que con-
curran al edificio Car reño y cola-
boren a l t r iunfo de loa manufactu-
reros hispanos. 
Ese hecho, es decir, la nutr ida re-
presentac ión de la industria españo-
la en la feria Muestrario de la Ha-
bana, es de tanta o más Importancia 
que la visita del Nautilus, primero y 
del Alfonso X I I I después. 
Porque si aquel fué el abrazo es-
pi r i tua l entre la Madre y la Hi ja , es-
te es el abrazo material de trascen-
dencia innegable para la industria y 
el comercio de ambos países. 
Los españoles de Cuba, a quienes 
el s eño r Mar iá tegu i invita, tienen la 
palabra. 
U n i ó n d e P r o p i e t a r i o s U r b a -
n o s d e M o r ó n 
La Directiva de esta sociedad re-
cientemente constituida, la forman 
los señores siguientes: 
Presict nte: José Domínguez y R. 
Vlce-Presidente l o . : Luis López 
Rojas. 
Vice-Presidente 2o.: Pedro Rodr í -
guez L . 
Secretario: doctor E. Rodríguez H . 
Tesorero: Severo Quiñones A. 
Vice-Tesorero: Alejandro Bernal 
V. 
Vocales: Narciso Cervantes, Octa-
víano E. Rubio, Esteban del Cue'/), 
Carlos Manresa, Antonio Isaac, M i -
guel Bray. 
La nueva sociedad como su t í tu-
lo indica, tiene por objeto la defen-
sa de los intereses de los propieta-
rios urbanos de aquel t é rmino . Exito 
en sus gestiones la deseamos a la 
Directiva electa. 
^ A G E N E R f t L O R D N A R l A 
^ o r S ^ f ^ Presidente. 
leu 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
S c u l o 6, 10 estatuido en 
*»n^U10 f del Reglamento, se 
a los señores 
Ji d e \ h o — - E R T I R ^ 
fe ^ F e r p I ^ 1 1 1 ^ 0 día 3 del 1 a buena ^ 
S ^ la í ? / 1 1 0 Próximo, a la la Inst i tución, 




ficada el día 20 de los corrientes. 
En dicha Junta se discut i rá la 
MEMORIA presentada por el Con-
sejo, acordándose el dividendo a re-
partir, y se da rá posesión a los 
miembros del Consejo electos en la 
Junta anterior, t r a t ándose después 
los asuntos generales que afecten a 
archa y orientaciones de 
^Inu l fW?3! ;1 nümero 10. co-^adom de la Junta veri-
Enero 25 do 1924. 
Manuel F c m á n d o z F e r n á n d e z , 
Secretarlo, p. s. r . 
E D I A F E M E N I N A 
» Por LEÓN ICHASO 
^ en l a ^ l T efÍCÍÓD ^ eniada * correpdt. 
^ A c a ^ La Moderna Poesía, Wibon, 
^ Académica, Albela. La Burgalesa y La Librería Nuey^ 
Mi-
o s A N D O D E C O R D O V A 
Sar. 
S e V e n d e n 
D o s e l e v a d o r e s d e m a n o , m a g -
n í f i c o s , e s t á n f u n c i o n a n d o , p a -
r a i n d u s t r i a s . C a s i r e g a l a d o s . 
C u b a , 8 5 , e s q u i n a a S a n t a 
C l a r a . 
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S E Ñ O R A S . . . 
Tengra slempro en casa 
No hay un llmpla-todo. Por eso 
se fabrica un producto y/TT * 
para cada uso. v U / l I Z , 
PARA METAL», PARA ALUMINIO 
Para tener la batería de alumi-
nio reluciente, siempre limpia, sin 
Erran trabajo. 
Para limpiar los metales amari-
llos sin esfuerzo, pronto y que 
duren mucho limpios. 
No hay sirvienta que proteste de 
la limpieza de metales y aluml-
P0LISH 
rio, usando 
m i z . 
Se vende en Ferreterías 
SI no le satisface, pida ra 
dinero 
Se garantiza por 
The » . M. Kollinfslxeaa Oo. 
Oaanden, IT. J. 
Oficina en Cuba: 
G r a l . M . S u á r e z , 2 6 7 
(San Xlffnel) 
TEL. M-M59. HABAITA. 
" S i m a l n o r e -
c u e r d o , n o h a 
h a b i d o u n d i a e n q u e 
f a l t a r a e n c a s a l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t " 
L o que d ice este s i m p á t i c o a n -
c iano es v e r d a d d e in f in idad de 
hogares donde se precia l a sa-
l u d y l a robustez duran te todas 
las edades d e l a v i d a . 
T a n t a s enfermedades t ienen e l 
mismo or igen que miles de per-
sonas sensatas han l l egado a 
convencerse de que cuando no 
basta l a E m u l s i ó n de Scott , 
hay que de ja r que e l m é d i c o 
decida, y frecuente este t a m -
b i é n d i c e : 
T o m e usted l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franaisco as 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de <a Piel. 
Teniente Rey, SO. taitos). Consultas: 
lunes, miércoles y Ylernoe. de 3 a 5. Te-
léfono M-678S. No hace vlultas a do-
micilio . 
D r . 
OABOAJ9TÁ. NAJUZ 7 OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
P r G o n z a l o P e á r o s 
T U T B B D9 AJSTI/ZwAPXi 
« s r a o z A U T A % M v í a s t r&maj tu jB 
y enfermedadea venéreaa Ol8:oscopia t 
erteterismo de los uréteres. 
lüíYEGüiOHE» OB «BOa^-LVAJ&JSa* 
o o v s r o T A S o a 10 a u t s a • a • 
9. a . ea 1» ealls Ae Oafea, «w 
L A M A Q U A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
f i u d a . d e J . P a s c u a l B a l d w k 
Pí y Margal] 86 Habana. 
B e l l e z a d e C u t i s , e s c o n s e - $ 
c u e n c i a d e l a ' a p l i c a c i ó n d e l 
m é t o d o 
L a g r a n s a l v a d a 
De esas sufridas cubanas que viven pegadas 
a la batea, nadie se había condolido. Para 
todas las mujeres que trabajan, tuvo la opi-
nión frases de consuelo y la prensa apoyo a 
sus peticiones. 
Sin embargo, a las lavanderas que las 
parta un r a y o . . . Ni buena paga, ni comodi-
dades, ni atenciones de clase alguna, ni si-
quiera buen jabón , un jabón que les permi-
ta hacer su tarea sin desriñonarse, sin defor-
marse las manos, sin envejecer en plena j u -
ventud. 
Pero todas las reparaciones llegan. Ya que 
no podemos regalar a todas automóvil, por 
lo menos, el Jabón "Neptuno"— hecho con 
Aceite cubano de Palmiche— les permitirá 
en lo sucesivo ganar el sustento sin matarse. 
Amigo bodeguero: ayúdeles a conocerlo. 
ñ l a v a r t / f r e g a r h e n , 
% h ó n M p i t i n o , B e l é n . 
? j ^ l R i S j p s g j i í í l i | * 5 e | j ^ i f i 
[ T R A T A M I E N T O M E D / C o l 
tfef C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E N o . « 1 . C O N S U L T A S 0 £ f a « . 
E s p e c i a l p a r a l o s pobf t s d t 3 y med ia a 4 
i c a e 
a 'a persona que me dé datos para recuperar el automóvil " P A I G E " ( cuña ) 
de dos pasajeros, color azul, con cinco gomas, motor número 105928, Cha-
pa número 4189 de la matrícula de la Habana, el cual fué robado el día 
14 entre las 8 y 8.30 p . m. en la calle de Galiano No. 127. 
Galiano No. 127 (altos.) 
o 805 
Juan Padilla Santana. 
8d-25 
E N & S U R C O D E D O S R A Z A S 
por JORGE BOA 
Reflezlonea optimistas «obre el porrealr «abano . 
Precio: 91.60 
H A Z A , CASO T OOMPAJ3IA, BdlBOM* 
Compostela j Ob rapta.—Habana, 
Se reciben ónTeaos, al por mayor y menor, en al D I A R I O BE L A 
MARINA y directamente por los editores. 
1 
B l B R i l Ü R O M A T i C A O E W O L F E 
L 4 U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c t o s l v o s 
s s e n l a R e p O b J c a s t 
P R A S S E & C O . 
gJOBOTnnromm 
S A N I T U B E 3 j M i m r : : 
FMUF.I.LKCF.DOn 
KL SENDERO DE M BELLEZA 
r T o d a i m p e r f e c c i ó n , g r a sa , granos, 
'manchas y espinillas desaparecen. 
E l M é t o d o B o n c i l l a , a t e n ú a l á s - a r r u g a s . ^ í m p i d e su sa l ida , d a al cu l i s l a frescura d e 
la j u v e n t u d . , L a tez march i ta p o r los a ñ o s recobra su tersura 
Desde la p r imera a p l i c a c i ó n se ven los resultados. U n a prueba convence \ 
Representante en Cuba: F E R N A N D O M U N 1 L L A . 
Ajfuiar o ú m . 101. T e l é f o n o A.8275. 
(Preparado por Thb Sanitübe Compant, Newport, R. L , U. S. A ) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Müitar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Fensilvania y Eminentes especialistas. 
De yents en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto, 
explicativos Mande su nombre y dirección á la Agenda G ^ U n CubT 
E Zu lue t a 3 6 H - — F A R M A C I A D R . E S P I N O - H a b a n a 
iiaiiiiiiiiiiiitjiiiiHiiiiiit]iiiimiiiiit]iiiniiiiit;niiiimiimr 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 6 Je 1 9 2 4 
i 1 
I 
E l P R O D U C T O D E L A E S C U E L A 
(Por A N G E L I P A T R I ) . 
¿ Q u é esperamos que nnestras es» ntentAlldades de c«a«i clases. Eáta-
melas hagan i.or nuestros n iños? mos convcncítjos de que debiera 
¿Cuáles son |08 l e a l e s que que-1 existir una unidad de propósi to en 
remos que Inf i l t ren en sus tiernas iodo lo que «íe haee en la escuela, 
atrnas?. Indudablemente no envía- Cada n iño debiera convenoersc, y 
mos a nuestros hijos a ellas a t le- para ello es preciso convencerlo, del 
w;.s sin vishunbrar siquiera la v i - concepto siguiente: Es t á en la es-j 
s>6n que han de ofrecer a l niño y cáela para llenar ante todo sus pro-, 
la que el n iño adqu i r i r á medianie ¡oas necesidades en el porrenlr : l a | 
ftks en.señanzas Tampoco cabe du- necesidad de desarropar todas lasj 
í a de que no aceptamos la mera facultados potenciales que posee has-| 
«ntseñanza de ciertas materias co- ta el mayor grado posible a f in leí 
n o el producto completo que debe- poder, una re* Terminada «m tarea, | 
i/ios obtener de e l la . tervlr a los d e m á s . 
Saber leer y escribir y todo lo que ¿ ^ e la escuela a la que usted j 
eso proporciona, son las herramlen- « ^ í a sus hijos esa unidad de p r o ^ . , 
tas mediante las cuales los niños « t o o tiene o í ros ideales a la vl^la, 
podrán más raí de educarse ellos como que todos ios niños sa-¡ 
iv.smos mucho m á s de lo que han ' l "cn buenas natas en los exámenes! 
logrado hacerlo en las escuelas. «."« "aya poco» suspensos y que el 
Conviene « p r e n d e r a leer y a escri- ' " 'orme del superintendente sea op-j 
bjr , purque da buenos resultados, 
pero no son estos los ún i cos . 
Esperamos que las escuelas ejer-
cerán un inf lu jo duradero hacia el 
bien en los cai-uctcres de los niños 
que pasen por ella, pero ¿cuá l es ol 
influjo que nos sa t i s fa rá? ¿Pensa -
mos en este asunto con ansiedad 
intensa o tratamos simplemente de 
evitar remordimientos a nuestra 
conciencia valtundoiios del r i t ua l 
de la educac ión? 
thnista? Los « 'ños se rán las únicas 
víctimas de la consecución do esos 
Ideales s e c ú n d a n o s . 
¿ L a escuela de sus n iños rebosa 
!í oniianza? ¿Todos ellos desde el pro-
fesor más dlsclnguldo hasta el m á s 
t u-pe alumno l eulizan sus tarcas con 
e sa seguridad que se deriva del con-
le ie imiento adquirido por la certe-
za de que merecen la aprobación i el 
upo; o de los p.tdres? ¿ O existen en 
! t l la la duda, el miedo y la desconfian-
z a porque se desarrollan en ella de-
Nos gus t a r í a pensar que "««"«fos U!;nabl(.s i n t r i r i i s deitlaadas a servir 
n iños salen de las escuelas con in t r 
Ilgencias despizitas y sin prejuicios. 
u«: equinos Intereses? . . 
La confianza engendra m á s con-
el que desea ser un buen dudada 
r o . Todo buen ciudadano debe po 
Creemos que eso es esencial a tmlo í lan2a y da Iuy n U íe ^ todo i0 
qce esta b r i l l a r l e antorcha del pen-
samiento y de la acción siarnlfica. 
seer el sentido de justicia y equidad ^ 8ug niños no tlencn fe e|1 8U es. 
que hace que .se reserva el juicio oucla ^ ^ ^ ^ ^ o , no ^ t cn . 
df in l t ivo , hasta no haber obtenido ^ tainpoco pftra haceT frentft a l 
las pruebas de ambos lados. Nos 
agrada f igurar que los nuestros asu-
man una act i tud de interrogante ex-
pectativa hacia cualquier asunto 
que se empieza a discutir . 
; mundo una vez que salgan de aqué-
Ua. 
! Es necesario do ver en cuando 
el llevar a cabo una especie de ta-
sación de los va'ores que existen en 
¿Tiende la escuela hacia esa im- ia egCUeia y buscar las razones que 
parcialidad mental o la enseñanza Itnpiden que algunos de ellos ejer-
que en ella se da es do naturaleza /an cl i n tm;o debido. Según lo que 
a imponer las materias y hasta el ia escuela represente, así serán los 
modo de e n s e ñ a r ? -Liños que en ella se eduquen. Cree-
Si los maestros no poseen ellos mos que la es ju ída d*be representar 
mismos mentalidades Imparcinles, i n - la imparcialidn'J mental la nnldad 
(eligencias a tan que no aplasta la de propósi to y la confianza en la ha-
'•N'.cntórea voz de la autoridad, no po- mnnidad. ¿No debiera realmente ser 
d rán salir de l u f escuelas niños con asi? 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O L I M I E N T O DE V I VIEJOS Y 
OIRiifS NOTICIAS 
Reun ión de Superintendentes 
Para t ra tar sobr» itinerarios y 
otros asuntos que Ies compete se 
encuentran en esta los señores Hi la -
rio López, Superintendente del Dis-
t r i to Colón, Francisco Sosvllla, Su-
perlnl en dente del Distr i to Artemisa, 
H . Poarson, Superintendente D i v i -
sión Cuban Central. Dichos señores 
en unión de loa Oficiales y Supe-
rintendentes de ésta celebraron ayer 
des reuniones. 
Excurs ión 
Miembros de la Asociación de In 
Piensa de Cárdenas irán ?.l lunes 28 
de excurs ión a Matanzas. 
Escuela I lu ra l 
E l lunes 28. 15') n i los de las E*-
C'-ip'as Púb l icas fiel Gabriel d l r i -
g i -án a f íüira da Melena en el tren 
n ú m e r o 8 1 . 
Orestes Forrara 
Ayer r eg resó de Rant» Clara ftl 
doctor Orestea Ferrara. 
Vlajeron que llegaron 
Por distintos tienes l^K-iron ayer 
piaftana de: Cianfuegos NlceUMí Ae\ 
C-f t aüo ; Colón Augusto 'taulor y 
aeriora; Santa Ciara J . Lavastida. 
Manat í Edgar Raber; Ciego de A v i -
la, el Inspector de Comunicaciones 
Jurado Cubes; Central Constancia 
Mr. Hayler. 
Viajeros que salieron 
Ayer m a ñ a n a fueron a Herradura, 
Tiburclo Gómez y señora ; Los Pa-
lacios Antonio La Mela y su hijo 
fiiquito; San Diego de los Baños J. 
P. Andraca y familia; San Cris tóbal 
Enrique Pazos: San Juan y Mart í-
nez Generoso Eiroa; Gü i ra el Te-
niente Cano. 
E l Director do "La Discusi6nM 
Ayer tarde regresó de Colón el 
señor T o m á s Ju l iá , Director de nues-
tro colega La Discusión. 
E l Alcalde de Consolación 
E l señor Alberto Bravo, Alcalde 
Munic l rn l de Consolación del Sur. 
acompañado de su esposa e hijos re-
Siesó ayer a su t é rmino . 
T r r n a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Cascajal 
doctor Mart ínez Lelro, Capi tán Oon-
«ález E c h e v a r r í a ; Matanzas el Sar-
gento Pérez de la Policía de los Fe-
rrocarriles. Pablo Delgado, conocido 
político, doctor F e F r n á n d e z Taque-
chel; Sierra Morena doctor Carlos 
Calonge; J a r o n ú Donato Mllanés ; 
Santa Clara el Representante a la 
Cámara Emil io San Pedro; Coliseo 
señora Juana Rodríguez de Padrón 
y su hi jo Angelito: Majagua doctor 
Anís , J e sús Sánchez, José R. Pagós ; 
Camagüey José Barthemy y Miran-
da. sefioTT» Encarnac ión Collado; Co-
lón Narciso Mendivil ; Santiago de 
Cuba señora Dulce Ortíz. Viuda de 
Sorsano. David y Santos Torre, Re-
né Lluvores; Aot l l la Adolfo y Emi-
lio Girala; Aguacate Agustín Gonzá-
lezá Mar t í (Camagfley) José Rafcn-
nal ; Jaruco doctor Padrol; Cárdenas 
Arqnfmodps Snárez : Saer.a la Gran-
de Manuel Bascó y bu hijo Manuel. 
E l Senador Fél ix del Prado 
Ayer tarde regresó de Santiago 
de (Juba el senador Félix del Prado, 
Jefe de los Conservadores do aque-
lla p ror lnc l» . 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron ayer tarde 
de Gibara la señora de José H . Beo-
¡a y su hija Ana Julia, doctor José 
Pérez Fuente; Camagüey José Go-
doy, César Agüero , doctor Manuel 
Secades J a p ó n ; Colón doctor J . F . 
Tru j i l lo , M . He rnández de Velasen; 
Perico Cecilio Noda y señora ; Má-
ximo Castro y señora ; Santiago de 
Cuba doctor Alejandro Rivero, los 
representantes a la C á m a r a Pepe 
Albuerny y Alberto Silva, doctor 
Carlos Dollunde, procedente de San-
to Domingo (Repúbl ica >, Fél ix de 
los Ríos ( E l Gallego R í o s ) ; Central 
Presidente Ingeniero Manuel Cuer-
vo; Central Zaza Enrique de Zulue-
ta; Central Carmen Antonio Pérez 
H e r n á n d e z ; Santa Claro Francisco 
Fundora; Santa Lucía doctor Anto-
nio Latour t ; Jaruco Luís Cortea y 
señora . 
Los trenes al r incón 
E l servicio de trenes de 7 y 46 
y 8 y 46 de la noche y 12 y 16 de 
la madrugada desde Estación Ter- i 
minal a Rincón y de 7 y 40, 8 y 40 j 
y 9 y 40 de la noche de Rincón a_ 
Estación Terminal empera rá a r e g i r ' 
desde el d ía 31 de los corrientes, 
no desde el día 28 como se hab ía 
anunciado primeramente. 
E l doctor Enrique Valdés 
te f r ac tu ró una pierna i 
Anoche por el tren de Caibarién | 
fué t r a ído desde Colón, donde resi-
de y es generalmente apreciado, el 
! doctor Enrique Valdés quien al su-
' f r i r una ca ída se f racturó la pierna 
izquierda por su t ibia. 
Le a c o m p a ñ a b a su esposa señora 
Flora Porovanl. 
F u é trasladado enseguida a la 
Clínica Núñez B istamante. 
Ar roy i to 
Regresó anoche de Matanzas a 
donde fué llevado paro asistir a un 
juicio Oral el bandido Ramón Ar ro -
yo, " A r r o y i t o " . 
Tren de Caibar ién 
Llegaron por este tren de Zulue 
ta Gaspar Viejo; Matanzas Mr. Dunn 
alto empleado de Tráfico del Dis-
t r i to Habana, el representante a la 
C á m a r a Juanito Rodr íguez Ramí -
rez, doctor J e s ú s Riera; Limonar 
Miguel Pérez y familiares; Cárde-
nas señora Aurora Santos de Gon-
zález y familiares y señora Mana 
Llanes de González y familiares. 
Tren a Pinar del Río 
Por este tren fueron a Isla de Pi-
nos Julio F e r n á n d e z , Cecilio Soto-
yorca, Enrique González y Cami-
nares; Los Palacios René Val verde 
veguero, colon > y prorletarlo; Cár-
delos Antonia Snárez Cordovés co-
sechero de ttb-jco. Charles Sch. 




¡ C o m o sa l idas 
d e las r e g i o n e s 
á r t i c a s 1 
A s í se conser-
v a n l o s a l i -
mentos e n estas1 
N e v e r a s . 
I 
* 4 ¡ 
1 
A . 
I A r e l l a n o y C í a 
JV\AjpAfo?Kl^muM) Y HABANA 
I K A L Y K 0 M 0 S I 
n F 5 5 T A U R A D O R U N I C O 
E I N F A L I B L E e h C A B E L L O 
Q A N E 8 E U N P c J 
* O , lo* rtbHciflNt 4«| i.kx,, « 7 e ^ l O 
•tm Um*™ oroducto», •nu.lmw,; ,b~n •1U,•'• T ^ f e « , . 
1M fMitfom blEZ RELOJES WALThTÍ U ê<>nĉ  Y . * » 
ilttim» ancuco; el Sr Friftcl^p!?.12, í ^ ^ i , „ „ . ^ 
rree. APRESURESE, e? C e n c u ^ V ' ^ ^ ^ J 
R E M E D I O S O R P R E N D E N T E 
D O L O B D E P E C H O T 6 U U $ p ¿ 
L o s do lores de p e c h o y de garganta , t an frern 
e n los meses de i n v i e r n o o en tiempo de" 
deben c o m b a t i r s e a t i e m p o pa ra evi tar f 
consecuencias . Ullesí*í 
A la p r i m e r a s e ñ a l de d o l o r o garraspera, aolínn 
e l S loan . Pene t ra i n s t a n t á n e a m e n t e , m Z X J 
e n e l a c t o u n ca lo r b i enhechor , u n a l iv io i n e f a b i r 
du rade ro , c u a l n a d a m á s que e l S L O A N * 
i m p a r t i r . E l puede 





ei rniMdla ouere nirtral qne todo bacv étt» 
m» l»r» cano* de emartenci». M*a iodo, |M 
Son Imwntmbles lee tcetinmnioi ueritoe y «crtme, ^ 
penon»» que sólo en el SLOAN hu eaeaunde W0ílo, 
eficu alivio en lot casos do r » 
i l N I H E N T O 
d e S L O A N 
R E S F R I A D O S 
T 
B R O N Q U I T I S PAIU USO CajINO 
y en todoe loe dolorat 









C O R B I N 
E l B u n b o l o d e e x c e l e n c i a 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C I O S C E R R A D U R A S p a r a P U E R T A S 
AN T E S qne n n c a n d a d o , u n a L c e r r a d u r a o c u a l q u i e r o t r o 
p roduc to que l leve la marca de 
f á b r i c a C o r b i n sea lanzado a l mer-
cado, se lo «órnete a n n escrut in io 
t a n severo que anula l a pos ib i l i dad 
de cua lquier defecto. 
Este minucioso examen t i ende a 
ev i ta r q u e la m a r c a de f á b r i c a 
C o r b i n pueda, en cualquier t i e m p o , 
hal larse asociada en la mente d e l 
p u b l i c o con la idea de u n p roduc to 
i n f e r i o r o mediocre. 
L a marca de f áb r i ca C o r b i n cons-
t i t u y e una g a r a n t í a para e l p ú b l i c o 
consumidor . 
h o m b r e m m 
t 
EttrtfliniieM* 
N O S U F R I A . . Ápendlcltli 
| AuU<lntoil8M)t« 
«i m actm a ( « 1 9 m 
m u 
P ó l i z a d e S E G U R O d e V I D A 
VUomiiri CIVIIZAOO, SEOEMW-
TR0N0M0, EPICUREO, TBAKSPOGTWO 
S U F R F isai C A L A M I D I S 
K U Z O L E N E 
Pero EDUCA w i iniestino$yh«c«|W 
SAHB, F U i g n i i E U L 
pm wr* o***** 
a RKPR 
U N FRASCO G R A T I S * le d a r á en la Droguería Sarrí 
sentado este p e r i ó d i c o . au. 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
AMEBICAN HABDWARX COBPORATION, SCCESOBIS ^ uitaU» W j iíi m̂ mut 
S T J ? ; ' K i r i e » on New B r i - t a . O m n . , E. U í . A. 
philadelphia iJeportam^ntod^Exportof í ó m 2 1 WarrcnSt^NewYorkClty.FLtJ.deA. BUENOS i 
¡ R e c u e r d e u s t e d í l 
que o o r ant iguas que sean las en fe rmedades d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
s e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s do las c o m i d a s c l 
D I G E S T Ó N I C O 
O * v a r i t a mry f t a r m a t o l * * y d r ^ t r u * r í a * « . 
F o r t a l é z c a s e 
HUOSB£ANT?BARCELÓ 
E L M E J o R 
A P E R I T I V O 
í t v m » n ranos ios rottiroiiiBiTOJ »f ^ 
T e l é f o n o 
M - 8 7 8 7 
B o d a s 
B a u t i z o s 
E n t i e r r o s 
s e « v c i o s 
C h a p a 
P a r t i c u l a r 
= A M A R O 
Máquinas de alquiler de tajo. Altes esperiales para wvios, con chanffeor 
y ayodanU: $20.00. la primen («a que establece estos servidos. 
C h a u f f e u r 
U n i f o r m a d o 
S u s c r í k s e a l " D i a r i o d e j a 
M 
P a s e o s 
y 





a n o x c n 
D U R I O D E L A M A R I N A Enero 2 6 de 1 9 2 4 
P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
M U Y C R I O L L O 
k -pato dt la Florida" 
, ha t i ^ P 0 lo8 ,lamamo, 
^ ' rub io . que a^» ' vicncl1 
' ^ u t a r del V « . n c ) . 
hiendo que la ^ »cc* 
^pUnlarnn los cubano», 
' hacer «u propaganda 
&¿o vivo »e trajo. 
"a el parq"8 416 ?a India 
1 eíte modo estuvo hablando 
^ o tres rail cunoso» 
' 8cud¡eron al reclamo: 
\JSÍ querer que en Cuba bello 
^ los borrachos, 
fC0D mis experimento» 
postrar a los cubanos 
^ beber es una cosa 
pacho malc J mucho malol 
^ora mí dai al cochino 
^ roo P»^ dtmostTUTlo, 
míe haber tantas personat 
L «tar mi voz escuchando . 
y ¡fectivamente, al cerdo 
ministrábale un trago, 
ttBéndose da un embudo, 
„ botella y un vaso. 
^"Mirai el animalile 
d e c í a — : ya estar mareado, 
nada más con una copa 
que se ha metido en la panso; 
j lo mismo sucede siempre 
cuando beber los cristiano? I 
Ahora mí darle otro poco 
después de pasar un rato 
y han de ver como el cochino 
ya no poder dar un paso". 
Dicho y hecho: al poco tiempo 
volvióle a dar otro trago 
y comenzó a tambalearse 
el pobrecito marrano. 
Luego, a la tercera copa 
cayóse a todo lo largo 
y decía a ios curiosos 
con su capanel champurreado: 
— " ¿ ^ a vct ustedes, señores, 
lo que lucir «n borracho?** 
Y un gracioso, que escuchaba 
y que presenciaba el acto, 
gritó con toda la fuerza 
de sus pulmones: — ¡ E s claro! 
¿Quién dijo que la bebida 
te ha hecho pa los verracos? 
Sergio ACEBAL. 
INSTRUCCION P U B L I C A S o c i e d a d d e E s t u d i o s C I j n i c o s 
NOMBRAMIENTOS 
„ tan aprobado los Blgufentea 
Lmlentos de maestros: Rosa 
Z Méndez Casanova, y Dulce 
I d e la Gándara, de la Habana; 
é Mariano Espino, de Jiguanl; 
¡una Hernández, de Güines; María 
¡bert de Caibanén; Rosarlo Del-
de Consolación del Norte; Da-
„ Gutiérrez, de Cárdenas; María 
íevarría, de Alto Songo; Cristi-
Fuentes, de Matanzas, y María 
nía M. Ponce de León,, ée Santia^ 
de Cuba. 
TRASLADOS DE MAESTROS 
Se han* aprobado los siguientes 
sladoa de maestros: Alejandro Ce-
lo de Yaguajay; Beatriz Morales, 
Maríanao; Antonia Domínguez, 
MaBzanillo; Florentina Rodón y 
:6nlmo Cisneros, de Camagüey , 
MÜa Hurtado, de Vueltas; María 
ez, de Manzanillo; Manuel A l -
Éu, María Marta Peña, Alicia Alo-
i i Amelia Becalli, de Santa Cla-
; Isolina Silva y Francisco de P. 
Piñal, de Guanabacoa; Daniel Mar-
:ez y Pedro Núñez, de Santiago da 
Vegas. 
Esta corporación cita a sus aso-
ciados a la sesión ordinaria que ten-
d rá efecto el Jueves, 31 del corriente, 
| en la Academia de Ciencias, a las 
> & y 30 de la noche. 
' Reza lo siguiente U "Orden del 
d í a " : 
1. —Funcionamiento del Servicio 
Obstétr ico del Prof He rnán -
dez, (Clínica "P inard" ) , du-
rante el año 1923. por el Dr. 
Julio Ortiz Pérez . 
2. —Impresiones del X X X I I o . Con-
greso francés de Cirugía, por 
el Dr. Gonzalo Aróstegul , 
( h i j o ) . 
8.—Acidosls diabét ica, por el Dr. 
Octavio Montoro. 
4.—Parto espontáneo en una an-
tigua pubiotomizada. Presen-
tación del caso y discusión, 
por el Dr. Sergio G. Marruz. 
Sesión de Gobierno 
Elección del Vice-^Presidente. 
Suscripta por el Secretario Dr. 
Sergio G. Marruz, hemos recibido 
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TRASLADOS DE ESCUELAS 
|Se lan aprobado los siguientes 
w'ailos de escuelas' la es» uela nú-
W 2 de la linca María Dolores a 
finca San Francisco, en el dlstr i-
de San José de los Ramos; y la 
uela número 3 y la número 35 
fina misma casa en el poblado de 
Wo, distrito de Guana. 
PERMUTA APROBADA — 
Se ha aprobado la permuta entre 
maestras Isabel Mestres y Glo-
Villa, de Caibarién. 
|EL REPRESENTANTE JUAN 
ESPINOSA 
pitó ayer mafiana al sefior Sub-
•tario el doctor Juan Espinosa, 
"«sentante por Santa Clara, i n -
Mdo material escolar para Pla-
I por carecerse del mismo. El 
W Iraizoz dió las órdenes opor-
' Para que por el almacén se 
' todo el material necesario pa-
ra las atenciones de las Escuelas del 
Distri to de Placetas. 
SUB-DERECTOR D E L INSTITUTO 
D E ORIENTE 
Ha sido nombrado Sub-Dlrector 
del Inst i tuto Provincial de Orienta 
el doctor Antonio Reyes Zamora. 
DR. W A L T E R I O OÑATE 
Ha sido nombrado ca tedrá t ico t i -
tular de Geografía e Historia del 
¡ Inst i tuto Provincial de la Habana. 
' el doctor Walterlo Ofiate, opositor 
I aprobado en los exámenes para cu-
br i r dicha cá tedra , después de un 
bril lante examen. 
CATEDRATICO PARA SANTA 
CLARA 
Ha «ido nombrado ca tedrá t ico in-
terino de Geografía e Historia del 
Inst i tuto Provincial de Santa Clara, 
el doctor Mart ínez Cañas , que viene 
desempeñando dicha cá tedra por aue-
ti tución del doctor Ofiate, que ha 
renunciado dicha cá tedra . 
A U X I I J A R D E L J A R D I N BOTANI-
CO D E SANTA CLARA 
Ha sido nombrado auxiliar del 
J a r d í n Botánico del Instituto Pro-
vincial de Santa Clara, el señor 
Agust ín Rojas Pérez , que venía des-
empeñando el cargo de Bedel Mayor 
del Inst i tuto. 
. ^ i L A D E F E N S A N A C I O N A L 





P vSh\Z^0 co"ocer cuáles son 
Kles n ^ " ^ t ^ o s funda-
v i p,uebl0 cubano? 
N« sobre .n.rrar3e una V« l t a e8ti ^"J0 toda per-144 esta en el deber do ha-
E>5 deberP.reparai?0 Para OWn-^«Icoa r/JL morf»le8. cívicos y J*a. respecto de la educaclfln 
de sus propios hijos o de los hi-
jos del pueblo? 
Lea la obra ' l a Del ansa Kaclonal 
j la Zscuela" por el Dr. Ramiro 
Guerra. 
Indispensable a los educadores, 
los padres, los funcionarios de Ins-
trucción Pública, los Legisladores 
y cuantos estén llamados a Interve-
nir en la educación nacional. 
* 
vaHr*. a » t o s a s i . a s b t t e j t a s x z b b b b i a s 
^ P E S O E L E J E M P L A R 
A V I S O 
TENEMOS e l gusto de comunicar a nuestros cEenfes y i l p u -
b l i c o en general l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de l m a g n í f i c o puente aca-
bado de construirse po r esta C o m p a ñ í a en e l Gran Bon leya rd d e l 
Count ry Club Pa rk o Parque de Residencias P r í r a d a s . 
Dicho acto t e n d r á efecto a las c inco de l a tarde de b o y s á b a d o , 
2 6 de Enero . 
£1 Gobernador de l a Prov inc ia , Comandante A l b e r t o Barreras, 
p r e s i d i r á e l acto e l cual s e r á amenizado p o r l a banda de m ú s i c a d i 
l a A r t i l l e r í a . 
COUNTRY CLUB PARK INVESTMENT C O M Í 
W M . M . W H I T N f R , P R Í S I D E N T E 
P a r a P a s a r B a l a n c e 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
L A I S L A D E C U B A 
M O N T E 6 5 
c e r r a r á n s u s p u e r t a s l o s d í a s 
2 7 , 2 8 y 
y l a a p e r t u r a s e r á e l d í a 3 0 c o n g r a n d e s n o -
v e d a d e s e n l o s d i v e r s o s a r t í c u l o s d e l g i r o . 
S I E M P R E I D E A L 
Así resulta todos los días en miles 
de hogares, el Bombín Purgante del 
Dr. Mjirt!, la purga deliciosa, que no 
sabs a medicina. Se vende en todas las 
boticas de Cuba y en «u depósito El 
Crisol, Neptuno y Manriquo, Habana. 
Las madres cariñosas jue no quieran 
hacer sufrir a sus hijos, les dan Bom-
bón Purgante del doctor Martí y siem-
ple los tienen contemos. Lo toman 
con deleito, porque es un Bombón de 
la confitería la purga oculta. 
i 
Q X X j l J C L c O O l <SO/* a / v i L -
2 C 
1 A L A 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
Una existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su alimento 
de la sangre. Si la sangre no tiene 
suñeiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depresión, no nutrición 
del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfatos. Am-
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H i ERRO 
N U X A D O , el famoso tónico de que 
•e venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos sola-
mcntel 
Esa multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay desengaño. H I E R R O 
N U X A D O no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación cientifica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de v i r i -
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . Pón -
galo a la prueba. Todas las buenas 
boticas lo venden. 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
Las dos Juntas Generales que 
prescribe el ar t ículo 27 del Regla-
mento de esta sociedid. t end rán 
efecto en el presente año los do-
mingos 20 y 27 del mes actual, a 
las dos de la tarde en los salones 
del Centro Gallego. 
En la palmera se darf. lectura a 
'a Memori i anual y se vei if icará la 
elección de la Junta Directiva para 
*f24 y la comisión glo?adora de 
cuentas: y en la segunda domará po-
sesión la nueva directiva y d a r á 
cuenta de su informe la citada co-
misión de e'osa. 
Y en cumplimiento de lo dispues-
to en el ar t ículo 29 del expresado 
reglamento, tengo el honor de co-
municarlo a los señores asociados 
como citación a dichas juntas. 
Habana, 5 de eneio de 1924. 
FRAXCISCO SABIX, 
El Secretario 
L i m p i e y T i n a s u s V e s t i d o s 
V d . M i s m a 
T o d o lo que puede enviarse a 
un taller de t i n t o r e r í a puede 
l impiarse y t e ñ i r s e en la casa 
con R I T . N a d a se e n s u c i a -
no se requiren utensil ios es-
peciales. Solo haga la jabonadura 
con RIT en una vasija usando el 
color que desee y lave en ella la 
tela de algodón, lana, hilo, seda o 
tejidos mixtos. En una tintorería 
no le harán mejor trabajo y solo 
cuesta un insignificante valor. Hay 
31 colores de donde escoger. A l -
gunos de los colores ooscuros 
quieren hervirse con la prenda. 
m Chemical Co., Chicago, E. U- A. 
'Centro a* Jc'oxuetuo «u. koastll" 






usando primero RIT 
E l R I T 
S e V e n d e e n T o d a s 
L a s T i e n d a s 
Enfermedades nerviosas y m entales Para s e ñ o r a s exclusiva* 
mente . Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a , S . A . 1 
De orden del s e ñ o / Presidente de i mente mes, en el local de la fábrl-
esta Compañía y según previenen ios ca, calle de Capero n ú m e r o 4, en el 
Estatutos Sociales, tengo el honor Cerro, 
de citar a las señores Accionistas pa-
ra la Junta General Reglamentarla| 
que se ce lebrará a *ns tres de la tar- i 
de del próximo sábado 26 del co-' 
Habana, Enero 22 de 1924. 
Mcaslo ESCALANTE 
Secretario, 
o 716 Sd-23 
F O L L E T I N 3 2 




^ ^ G U A L L I T E R A S 
l , , l ^ ¿ , , , b ? r l R a* Jo8é Al bel», 
*el«ono A 6893. 
Cís-o si" Í J 0 ? l e r n a s . ¿Es-
V ^ A a y0r p r o ^ h o de 
i ' ^ ^ L ? ' ^ 0 a casa des-
r t e ^ ^ ü s í o a ,0E>Q!Pués Hago 
lad8£;v!:Spero us-
J^nMos y así nos 
^ ¿ a m ^ n t o el co raz^ y 
^ e ^ S n 2 ya su carava-
W« ?e parece a la 
de un gran propietario de circo, j 
que se podría comparar a la de ma-
dama Penzon y sus pensionistas fa-
mosos. ¿Qué quiere usted a ú n ? ¿Un 
elefante? ¿un lertn? ¿un gato? ¿una 
tortuga? ¿Sabe usted en qué sueño 
para mi amigft, en lugar de su po-
t r o ' En un caballito á rabe , menu-
do, de bella estampa, con unos re-
mos finos de acero y un tempera-
mento de llama. Yo tengo, preclsa-
m^nto. uno aquí , blunco, con blan-
cura de gavieta o paloma, y noble, 
de ta l moc^o que 1c podría montar 
como a un cordero. Si su abuela d i -
ce aue i í . • . lo tienn usted en su ca-
sa antea do una «semana. En cam-
b i o , . . . ¡e pido que me mande una 
i cubierta para libros, hecha "por us-
ted m i s m a " . . . Pirograbado, tapia, 
i bordado, pintura, poco me importa, 
j mientras venga de sus manos. Será 
i siempre l lndí?imo .porque estoy se 
Iguro de que usted tiene un gusto ex-
nulfito y unos dedos prodigiosos de 
hada. 
"Seguro del " s í " que acogerá m i 
des^o, quiero recomendarle que no 
se í extraordinaria prisa, y que 
cuando esa obra maestra de su i n -
genio es té acabada, se digne man-
dármela , como las postales, a las 
oficinas de la revista, "iMuchas 
gracias!". . . 
" ¡ Q u é carta más larga, señor i t a 
PinEoleta, la que me ha salido hoy! 
Pongo punto final, rogándolo enca-
recidamente que venga pronto a 
gorjear, con su gracia encantadora, 
a esta m i vieja casa solariega. 
"Respetuosamente, con todo ren-
dimiento a sus p i e s . . . 
" E l Oran A m i g o " 
"P. S. ¿Le gusta a usted leer? Sí, 
sin duda. No puede dejar de ser una 
muchacha in t ru ída , una inteligen-
te. Le voy a mandar dos libros, com 
pletamente distintos el uno del otro, 
pero bellos ambos y de positivo va-
lo r : " P á g i n a s Ca tó l i ca s" y "Mada-
me Corentina". . . 
— ¿ Q u é te pasa, nieta? 
Es mi abuela quien me hace esta 
pregunta, porque en mis ojos t iem-
blan las l ág r imas mientras mis la-
bios sonr íen , acabando de leer la 
carta. 
—Me pasa, q y e . . . Abuela, ¿no 
lo parece a usted bueno, noble, ama 
b l e . . . y tan generoso que pone en 
confusión? (En este punto, un sus-
piro intraducibie de ansiedad, ca-
paz de hacer conmover todo el cas-
t i l l o de Monti l leul . ) ¿No podré acep 
tar el caballo á rabe , verdad? 
SI m i abuela hubiese tenido la 
sombra de una vacilación, todavía 
podría haber acariciado la esperan-
za de un consentimiento. Pero ¡ay! 
¡qué respuesta más ca tegór ica! 
—Si este ofrecimiento viniera de 
Bernardo o de Juan, te hubiera da-
do un " s í " Inmediato- De un desco-
nocido, digo que "no" en redondo; 
¡y tú lo has de comprender! Aunque 
este caballerito me escribe qna car-
ta llena do respeto, que denota en 
todos sus puntos un hombre digno, 
de una educación esmerada, Juzgo 
de todas suertes: primero, que vues 
tros progresos de int imided son de-
masiado ráp idos ; y segundo, que 
un forro de l ibro, por muy bordado, 
pintado y grabado que esté , es fla-
ca correspondencia al regalo de un 
caballo á rabe . 
Pausa. Durante unos segundos mi 
abuela guarda siendo; y yo veo 
huir a lo lejos un caballo hermosí -
simo, de una blancura deslumbran-
te, de arrogante l ámina , con un 
temperamento de fuego. ¡Ay, Se-
ñor ! ¡Con lo que yo lo hubiera que-
rido! Le hab r í a llamado " E l Gran 
Amigo" , en recuerdo do " é l " . . . 
Mi abuela c o n t i n ú a : 
— L o que puedo permitirte, sin 
obstáculo alguno, es que aceptes los 
libros que te ofrece y le confecciones 
el forro que te pida. Aunque la ver-
dad es que tú tienes horror a la 
lectura y a las labores femeninas... 
Estoy Indignada, enfierecida, co-
lér ica: 
— ¿ C ó m o ? ¿ T me dice usted eso, 
abuela? ¿Cree usted que rechazan-
do cpq maravilla de caballo á rabe , 
ofrecido de todo corazón, con tanta 
magnanimidad, todavía le Iba a re-
husar la lectura de dos libros y la 
confección de esa nimiedad que de-
sea? De n ingún modo Sería capaz 
de dejarme cortar una mano, de . . . 
yo no sé qué, an te s . . . 
La emoción y el embravecimiento 
se Juntan para no dejarme acabar. 
— ¿ E n t o n c e s tú qu ieres . . . ? 
— S í ; yo quiero leer cuantos l l -
oros me mande, aunque constituyan 
una biblioteca; sí, yo quiero con-
fecclonar las cubiertas de un l ibro, 
que sean un primor, un alarde, una 
gala de labor femenina. . . 
Y henos a las dos atareadas, bus 
cando qué cosa sea m á s propia de 
un caballero. A l parecer, lo mejor 
sería un cuero repujado con algu-
nos dibujos al fuego. Pero yo no sé 
hacer e s o . . . Conclus ión: que mi 
abuela va a escribir en seguida: L. 
para pedir modelos en paño taladra-
do en tejido de tapiz, en bordado 
de estilo antiguo; y 2.*, para solici-
tar que venga un artista, del que 
oyó hablar a Mírela, a fin de quo 
me dé lecciones de p i rograbado . . . 
Tengo una fiebre de impaciencia peor 
que un trancazo. M i abuela me hace 
diferentes reflexiones; es fastidioso 
en extremo lo que me sucede; tengo 
la cabeza que arde; estoy como sobre 
ascuas: pero ¡qué a legr ía si con-
sigo mandarle alguna cosa bella, su-
gestiva, que le guste! 
Le he escrito, sin poder esperar: 
"Nido de la Pinzoleta . . . de... 
de 1 8 . . . 
" ¡Ay, mi Oran Amigo, estimado, 
resulta que, aun cuando puedo acep-
tar un gallo y un conejo, las "con-
veniencias sociales" me impiden re-
cibir como regalo de usted un ca-
b a l l o . . . aunque sea á r a b e ! Estoy 
desolada; pero le aseguro que ya po-
dr ía arrancarme uno por uno todos 
los pelos de la cabeza o sacarme 
los ojos; ¡mi abuela se mos t ra r í a 
Inexorable y no me d a r í a permiso! 
¡Cómo ha de ser! Acabo de regis-
trarme los bolsillos, para ver si po-
d r í a haber una "compra" en vea de 
un "regalo", cosa que de jar ía calla-
das y tranquilas a las señoras "con-
veniencias sociales", pero he encon-
trado sólo ¡¡diez perras gordas!! El 
resto ha ido a parar a los bolsillos 
de los pequeños del pueblo y do los 
viejos. Así, pues, le mando un " m i -
llón de gracias" en el cual pongo to-
do mi corazón y todo mi sentimiento 
por quedarme sin caballo. 
" A h ! si usted fuera mi hermano 
o mi p r i m o . . , o bien, si yo llevara 
pantalones, todo se a r r eg l a r í a inme-
diatamente. Paro en seco: no quie-
ro lamentarme más. Mis quejas y 
suspiros no le han de poner alegre y 
en cambio podían transformarme en 
un sauce llorón. 
" ¿ H a b l a todavía de otros anima-
les para mi casa de fieras, o mi circo? 
¡ Inopor tuno! ¡Qué ganas de contra-
riarme y hacerme rabiar! Lo que no 
escogería Jamás ser ía un gato. Tie-
ne un aire y estampa do diablo, de 
tigre: no se nota en él más que gan-
duler ías o crueldad. ¡ P u a h ! Dígame 
en seguida, que tampoco usted puede 
verlo ni en pintura. 
" ¡Qué fotógrafo está hecho mi 
Oran Amigo! ¡Qué retrato me ha 
mandado! Le aseguro qu^ es de una 
semejanza per fec ta . . . Ahora espero 
mi disección moral. Esc r íbame todo 
cuanto se le ocurra: ¿ repa ra usted 
bien en lo que le escribo? : todo, 
todo, todo. Por adelantado, le advier-
to que no creo m en un palote de la 
grafología. ¡Ah: ya le he cogldol 
Est^ vez no he sido yo la que ha que-
dado atrapada. ¿Me creía usted una 
bobalicona? 
"Lo que es yo, del "usted" físico 
no me sé representar ni Imaginar 
nada. Confío en que no me va a re-
sultar Jorobado, ni cojitranco, n i 
enano, ni bizco, ni larguirucho. No 
va a ser usted un vestiglo. A parta 
de esto, una nariz que no sea de-
masiado grande y una boca que no 
resulte la de un buzón de Correos, 
me gustan. Le advierto que un hom-
bre gusta siempre con tal que sea in-
teligente. Cuando a la inteligencia 
junta además un corazón de oro, se 
convierte para mí en un Adonis. 
Ahora bien, yo le tengo a usted por 
un Adonis. ¡Quítese el sombrero, 
hombre, y salude con una gaya re-
verencia! Diga usted: ¡Muchas gra-
cias! 
"En cuanto a contarle mi vida, 
¿qué voy a escribir? Vivo a mis an-
chas: desde que me levanto hasta quo 
me acuesto. Y como vivir a mis an-
chas es vivir el menor tiempo en en-
cierro, estoy siempre al airo libre 
corriendo por los prados, por los bos-
ques, por el parque de mi casa em-
briagándome de campo, de viento, 
de sol. MI abuela no admite este mé-
todo sin restricciones; mis padrea 
(porque yo aún los tengo y Dios me 
los conserve) todavía menos. Pero 
us ed sabe. Gran Amigo, que hay 
Pájaros libres y pájaros enjaulados. 
Como yo soy una Pinxoleta. una ver-
dadera curruca, ¡no soy un canariol 
¿Está esto claro? Unos muros un 
fondo de interior, un círculo Umltadq 
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H A B A N E R A S 
CARTEL D E L D I A 
POS I.A TABDE 
Polo. 
Emplaza hoy el torneo. 
Tema éste que para dedicarle la 
atención debida traslado a la plana 
siguiente. 
H a b r á carreras a la hora de cos-
tumbre en el track de Marianao, bai-
lándose después en el Jockey Club, 
híista las ú l t imas horas de la tards, 
con la orqueata Naddy. 
Acto inaugural. 
En el Parqu.e de Residencias. 
\ las cinco, y bajo la presidencia 
i * nuestro Gobernador Provincial, 
quedará abierto al tráfico el nuevo 
puente do acero construido por la 
rorapañía^del Conntry Club Park 60-
bM el r ío Quibus. 
¿Qué más por la tarde? 
Lo paso a una nota aparte. 
Conciertos rusos. 
En el teatro Nacional. 
ESPECT ACTTIiOS 
dos en el teatro Principal de la 
Comedia, 
Tanda da las familias. 
La tanda de Campoamor, la dol por la tarde, 
las cinco y cuarto do la tarde, siem-1 Como siempre, invariablemente, 
prc tan animada, tan favorecfBa. j dará comienzo a las cuatro y media. 
Y la tanda elegante de los sába- l , E s t a r á muy concurrida. 
C0XC1ERT OS RUSOS 
Balalaikas y Domras. I Celébranse a diario. 
Siguen los conciertos. Tarde y nocbt. . . á 
Conciertos rusos que bajo la d l - | Mañana , por ser domingo, hab rá 
rección del eminente profesor Nico-; ux concierto n-ás 
láa Silvestroff vienen efec tuándose i Concierto matinal, 
en el Nacional. 1 A las disz. 
FlESrAS 
Velada musical. í i Otra velada ar t ís t ica de la Asocia-
Del Conservatorio Planas. ción Nacional Protectora de los Cie-
Celébrase con motivo del reparto | gos en la Academia de Uenciaa. 
de premios en la nueva casa de Hablo de ella por separado. 
Fonient Cata lá en el Prado. 1 En la otra plana. 
SE ¿OS SABADOS 
TJu t é semanal. 
E l del Sevilla los sábados . 
Como siempre, s-srá en el patio 
andaluz del elegante hotel, tocando 
la magníf ica orquesta del profesor 
Víctor Rodríguez. 
E l diuner dance por la noche con 
su animación caracter ís t ica . 
E l Plaza de fiesta. 
H a b r á baile y h a b r á concierto. 
E l Signor y la Signorina Mollna-
r . c a n t a r á n números diversos acom-
pañados de la orquesta del maestro 
Simons. 
Fiesta en el Casino. 
Nuestro Casino Nacional. 
Gran noche en el Jockey Club y 
también en el Hotel Almendares. 
¡A e l e g i r ! . . . 
P a r a n m r U n a c a n a s t i l l a 
IiAS BOBAS 31EL, BIA 
Son tres. 
Y dos de ellas en el Angel. 
Para las nueve y media está dis-
puesta la de Beatriz Palacios, be-
l l ís ima señori ta , y el joven Roger 
Le F é b u r e . Cónsul de Rumania. 
A las diez ese efectuará la boda 
de la señor i ta Amparo Suárez López 
y el señor Joaqu ín López Gri l lo . 
Otra boda más. 
En la Parroquia del Vedado. 
Es la de la señor i ta Julia Gonzá-
lez Covián y el joven Marcos Suárez 
A las nueve y media. 
M U E B L E S A P L A Z O S S I N F I A D O R 
Por 10 pesos men-
suales, adquiere este 
juego de sala esmal-
t a d o y tapizado, 
oempuesto de 6 
piezas. 
P o r 15 pesos men-
suales, adquiere esta 
Juego de Comedor. 
E l S p \ \ \ \ 
Po r 10 pesos adquie-
re este juego da 
cuar to . 
Vendemos al cantado y a plazos, l a s t r a s Ventas a plazos se extienden 
a todas partes de. la República. Tenemos toda claso de muebles y 
vendemos más barato y en mejoras condldonos que nadie. 
L A C A S A A M E R I C A N A 
Nsptuno, 113, frente a Perseverancia.—Telfs. M-2224, M-3633, A-7717. 
Nuestro surtido de artículos de 
canastilla? 
—Completo. Redondamente com-
pleto; en holán clarín, holán ba-
tista y linón francés. 
Como son los precios de nuestras 
cana«tillas? 
— A s í : 
Juegos de roponcito y camlsita 
de linón, bordados o calados a ma-
no; y guarnecidos con encajes muy 
finos, a $1.60, $1.85, $2.20 y $2.50 
En holán clarín o batista, ador-
nados de idéntica manera que los 
anteriores, a $2.60, $3.00. $3.50 
y $3.95. 
Abriguitos de piqué blanco, fes-
toneados a mano, a $1.25; y los 
bordados a mano, a $2.00 y $2.50. 
Estuches para regalos, con las 
siguientes prendas: un abriguito de 
piqué o de warandol de hilo; un 
roponcito y una camisita de holán 
clarín u holán batista; un pañal 
de hilo, muy fino bordado o calado 
a mano; un ajustador y una faji-
la, desde $5.00 a $10.00. 
Bolsas para pañales, de "voile" , 
organdie, piqué y linón, con bonitos 
bordados a mano, y de muy origi-
nales formas; desde $1.95 hasta 
$10.00. 
Gorritos de seda lavable, y de 
organdí, tul y p iqué ; todos muy 
bonitos; desde $1.50 hasta $10.00. 
Bolitas, zapatitos y mediecitas de 
estambres, de céfiro y de crochet, 
desde 40 centavos hasta $1.50. 
Zapatitos de crepé de China y 
de burato, en los colores rosa, azul 
y blanco, rebajados a cincuenta 
centavos. 
Sabanitas impermeables, de go-
ma y de hule, desde $1.35 hasta 
$2.50. 
Pantaloncitos de los mismos ma-
teriales, en todas las tallas y en 
los colores apropiados, de 70 cen-
tavos a $1.20. 
Baberitos de goma de hule y de 
piqué, de 40 centavos a $1.50. 
MUEBLES 
Los muebles para niños están 
también en el cuarto piso. Mante-
nemos . constantemente un lucido 
surtido de cunitas (todos tamaños, 
formas y precios), coches de mim-
bre (giratorios y fijos), canastille-
ros, bañaderas , "andadores", sillas 
de comedor y de servicio (varios 
estilos), escaparates y percheros 
(lisos, pintados y forrados de se-
da.) 
VARIOS 
Toda clase de cubre-cunas, cu-
bre-coches, edredones de seda y de 
algodón, colchones, almoadas y co-
jines. 
m c ñ s ñ 
D L L M t m 
F Í E U R F I S Z 6 
E l Í T R B J ^ l t o l ^ f c Y T f i í t ó R Í P S 
L i q u i d a c i ó n F i n d e A ñ o 
En esta casa estamos liquidando un gran surtido de muebles finos y 
elegantes. Juegos de sala tapizados: Juegos de comedor y de cuarto todo 
barato. 
Escaparates corrientes y de tres cuerpos con luna viselada, coquetas 
del mejor gusto y cuanto podáis desear para esperar con muebles nuevos 
el Año Nuevo. 
Se hacen toda clase de muebles con maderas del país a gusto del 
interesado. También vendo a mueblistas. 
Conque no olvidarse de 
L A C A S A D E L P U E B L O 
I A SEGÜHDA D£ HASTACHE 
F I G U R A S 2 6 T E L E F O N O M - 9 3 I 4 
L a s D a m a s y l o s N i ñ o s 
"ENCONTRARAS SUS PRECIOSOS ZAPATOS E N 
AQUiia 121 - " L A C A S A O - K " - T I ! , fl-3677 
oR 2d-26 
L o q u e d i c e u n a a u t o r i -
d a d m i c a d e n t a l 
d e L o n d r e s 
"Las cremas dentales que no ex-
hiben al público la fórmula t e r apéu -
tica en que se basan sus componen-
tes no ofrecen ga ran t í a alguna y los 
médicos y dentistas que las prescri-
ben no sabon lo que recomiendan 
y menos pueden asegurar sus resul 
tados porque desconocen las propie-
dades exactas de los cuerpos que 
entran en su composición. — Doctor 
Preyet, médico dentista de Londres". 
La crema dental Waite's Antl-py-o, 
sí la pueden recomendar todos los 
médicos y dentistas, porque cada 
cbisguete lleva la fórmula científica 
de que habla el doctor Preyet. 
P í d a n s e muestras. 
De venta en todas las boticas y 
droguer ías . 
Agente y Depositarlo: 
DR. JOSE ROIG. 
Habana, Cuba. 
Xoptuno 3 1 . 
flNT|.py-o 
TftAtfMM* 
D E N T A L 
C R E A N 
SPR1NGVILLE.NY 
• r 
ANTIÍpy-O DENTAL CREAM 
23.650 Saponia 
24.500 G/ycerínunt 




.500 Potassil CMora» 
28.850 Ca/cii Carb. 
100,000 
alt. i - T t ^ e ! 
CS628 alt. Ind. 10 N . 
E . G . E . 
N U E S T R A H I J A 
R O S I T A 
V O L O A L C I E L O 
T dispuesto su entierro para m a ñ a n a sábado, a las 
4 P. m. rogamos a las p «rsonas de nuestra amistad se sir-
van acompaña r su cadáver desde la casa mortuoria, Obra-
r i A f ^ esi1' a M 'rcaderes, hasta el Cementerio de 
Colon, favor que eternamente agradeceremos. 
R a m ó n Sánchez y Díaz, Angelina Recalt d? Sánchez. 
3 . 0 0 0 C O L C H O N E T A S 
5 0 0 C O L C H O N E S 
7 . 0 0 0 A L M O H A D A S 
E s t o e s l o q u e L i q u i d a l a 
L a C a s a L i F E 
B e l a s c o a í n 6 1 y m e t i i o 
S U C U R S A L 
D E 
T E L E F O N O M - 9 3 9 5 
6D9 33-23 
R E C U E R D E - E S T O : 
Mientras dure la baja del franco, hemos rebajado a un peso el bote de 
la incomparable CREMA "VELOL'TY" de Dlxor. fabricada en París para -m-
bellecer las manos, los codos, os brazos y el escote. Se aplica también en 
la cara sin necesitar polvos. Escriba en seguida al APARTADO 1915, Ha-
bana, al sefior A. Sánchez indicando el color que desea: Blanco o Marfil. En 
Cienfueeos "El Palo Gordo" tiene a la venta los productos de belleza de Ifilsa 
Arden. Pida allí el folleto "Hu Pos da la Belleza" 
C 809 Alt. 2 d 26 
B a s t i d o r e s 
S i m m o n s 
ConBtmídoa para facilitar un aueflo 
cómodo y profundo 
Adaptables a camas de biorro o de 
madera 
NO, 3401.—SLOffBEB KINQ.—Marco ds 
bierro—malla de flejes do acero co-
nectados entro eí por tres blleras da 
muelles espirales de 1 112 puteadas y 
sujetas a los anjpilares por fuertes 
muelles espirales do 3 1|2 pulgadas. 
De venta en mueblerías y ferreterías 
THE SIMMOITS COMPANY.—O. » . 
C 787 I d 2$ 
SUENO POCO REPARADOR 
La mujer que está cansada, que le 
duele todo el cuerpo cuandose levan-
ta por la mañana, que se encuentra 
en estado de abatimiento todo el dU, 
es la que precisamente necesita la 
ayuda que las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams pueden darle, sangre 
nueva y pura y nervios resistentes. 
Es infinito el número de desórdenes 
causados por la sangre empobrecida, 
y la mayor parte de las mujeres no 
prestan atención alguna a ello. A 
consecuencia del mal estado de la 
sangre, los nervios son afectados rá-
pidamente, la paciente se vuelve i r r i -
table, se apesadumbra por cualquier 
cosa sin importancia alguna, no duer-
me tan bién como antes y el descan-
so que pueda tomar no repara sufl. 
cientemente el desgaste ocasionado 
por los quehaceres diarios. Si usted 
experimenta alguno de los síntomas 
descritos, su caso requiere que sin 
pérdida de tiempo principie a to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr. 
"WiHiams, el tónico no alcohólico. 
Pruebe esas pildoras y el primer sín-
toma do mejora será el consiguiente 
aumento de apetito, A la hora de co-
mer usted se sentirá hambrienta. A 
medida que la sangre se enriquece, 
alivia y calma los nervios irritados, el 
sueño se convierte en profundo y re-
parador, sus penas no son tantas y su 
trabajo resulta más descansado. To-
do eso es solamente una parte de lo 
mucho que esas pildoras tónicas ha-
cen. Pruébelas para cualquier dolen-
cia causada por sangre empobrecida. 
Estas pildoras se venden en todas 
las boticas. Exija el paquete rosado 
con la P grande en caracteres de re-
lieve. Se la remitirá gratis el librito 
"Desarreglos Nerviosos" si lo pide a 
la Dr. "WiHiams Medicine Co., Dept. 
4íí., Schenectady, N . Y . , E. U . de A . 
Confituras finas- Inglesas. J m 
Legítimas Pastillas 
de Café y Leche 
Exquisitas Pastillas 
de Crema de > 
Mantequilla^^! 
Deliciosas Jm 
Jaleas d c ^ ^ g ! 
Frutas A v W S j f ^ r Frutas. Especiales 
para NiOos. 
SI VfNDfH IH I00AS P*IIÍ£S 
REPRESENTANTES 
COMPAÑIA ANGLO CUBANA 
my Ricos 
Caramelos 
de Cebada y 
V 
2>nea (Neptunoi I 60. 
Teléfono A-8575 - Habana. 
L a s a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
con sumamente vergonzosas 
y molestas 
Esa afección cutánea que la 
desfigura y hace que so ras-
que—en cualquier parte que 
esté—es causa constante de 
asco en otros asi como de mo-
lestia atormentadora para Vd. 
Ensaye el Ungüento Resinol. 
En seg-ulda alivia el prurito 
y pronto cura la erupción. Ha-
ce años que lo recetan los mé-
dicos para el eczema y afec-
ciones semejantes. 
En todas las droguerías se venda 
el UngUento y el Jabón Resino!. 
Yo mismo 
No Hf Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su-negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
¡ A y , q u é r i c o ! 
Entre la música reidora, reto-
zante y cascabelera del malogra-
do Quinito Valverde— el triste 
s impát ico—, hay un cuplé en el 
que se pregona picaresca y zala-
meramente "lo rico que es el ai-
re del abanico" . . . 
Y eso hablando de cualquier 
país , aunque sea templado. No 
digamos nada de las ricuras del 
abanico en Cuba, donde, por ra-
zones de clima, ese adminículo 
que proporciona fresco, es im-
prescindible a la mujer, casi a 
todas horas. Digo, y con lo " d i -
plomáticos" que, además, saben 
ser los abanicos, cuando a su 
dueña le place confiarles alguna 
embajada . .» 
¿Y las Carteras intangibles 
para el hombre, aunque sea ama-
do? En las carteras de mano—re-
licario de tantas sublimes peque-
neces—son para la mujer moder-
na como un milagroso añadido 
de su misma naturaleza, ya que 
a muchas parece servirles hasta 
de corazón, en el que encierran 
cosas que no Ies caben o que no 
deben estar en el o t r o . . . Des-
de 75 cts. a 30 pesos, tenemos 
t0<108 los raoc|el 
Carteras. COnoc4| 
í Y las prendas? Esa, , 
de Varios aroS. esa, S ^ 
sabor oriental . ^ "cniai, esos ColLf 
^achet místico. |os " 7 
f e i ¡ c i ^ : las s ^ C ^ 
¡los, las diadema t ^ 
los camafeos... P ^ 
Lo mismo para k ^ 
^ se acercan. que0Sp^ 
"a vida corriente n 41 
ieme' nuestro I 
Partamento de Joyería J 
Anidad de novedades 
vas. Apenas cuestan a l g ó ^ 
no. y en cambio, dan relieveT 
Ceroso a la figura ^ 
. Ln Abamcos. tenemos lo a 
jor que se fabrica en V 4 
y en el Imperio del Sol Ni 
te. Con pinturas excelenit. ™ 
reflejan ora escenas de cojttn 
bres pintorescas, ora lindos 
sajes... Pericones, de los «ta 
más en boga. 
Son baratos, muy baratos. Ej 
tre 40 cets. y 30 pesos, tay» 
les de abanicos en que escow 
De Carteras, una riquísina 
riedad. De las que privan vbík 
mente, todas... , 
Z B N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
NICOLAS 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e n o m 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y 
S A N R A F A E L 3 2 
G a s i n o f t e i o N í i i 
R u l e t a : C o c i n a b p l c n d i d a : P e r f e c t o S e ^ 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
L a pareja m á s distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e ^ 
E l Restaurant del CASINO es tá bajo la dirección 
Hoteles " B I L I M O R T 
Esmerado servicio a la carta. ^ 
Comida especial "de l u x e " los Jueves y Saba 
e l cubier to . 
Se preparan M e n ú s a un P " c i o 7 R H 
Teas bailables todos los domingos de 4 J ^ t f á 
Reserve su mesa por t e l é f o n o a los n ú m e r o s : -
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A más de nuestros P ^ i 0 ^ ^ 
cidos. hemos fecho una GRAN * 
BAJA en nuestros 
V E S T I D O S , S O M B R E R O S 
j t odo í los ar t ículos eo general. 
P r a d o , 9 6 . 1 ^ ^ 7 7 4 8 
XC1| 
o ! 
esos * > K i 
laj Pulŝ  
¡te' nuestro D, 
:staD algún 4 
relieve p 
ura íemenim. 
tenemos lo ¡j. 
rica en Valetci 
del Sol 
s excelente, q, 
enas de 




m baratos, Eí 
0 pesos, h^r» 
en que escojo 
Jna riquísima i> 
ue privan adui 
t 
Y S A N 
NICOLAS 
o e r s o m s 
r f e c c m . 
r a 
a s o x a i D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 6 á e 1 9 2 4 
P A C I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
V U E L V E L A ACTIRIZ 
O I ® 
L A 
Continental F i jm" ha orga-
nizado un concurso cinemato-
gráfico entre las niñas y los niños 
que asistan a la matinée infantil del 
3 de febrero, en el Teatro Nacional, 
V . —Se des ignará un jurado de 
personas respetables que fiscalice 
las votaciones y que haga la pro-
clamación de los t r u n fado-es. 
V I . —Una vez termiandas las ex-
hibiciones, a op^t piño de Irn eme | 
aparezcan en > pe'.ícula se le ob-
^ beneficio del Aj i lo y Creche Tnif- sequia rá con la parte de ésta en que 
f in . 
He aquí las bases: 
I.—De cada niño de los que con-
su fotografía. 
" ¡ D e b e ser—comentó un periodis-
ta famoso—interesante cuando ya se ¡ 
curran al baile y que previamente hombre o una mujer, verse " v i -
sea inscripto para tomar parte en „ , ^ •»» / , n u 
este Concurso, se tomará una pelí- jvo cuando se era runoI (¿Debe ser. 
cula en el mismo bálle paru ser exhi- ¡ o debe de «er, querido y admirado Bi-
bida en loa teatros y cines de esta Uikcn?) 




I I . — E l niño y la niña que sean 
declarados triunfadores por su be- i "Para tomar parte en e 
Ileza y s impat ía , en este Concurso! f en la película eS 
ob tendrán , respectivamente, como i . . t . 
premio, un magnífico automóvi l y , inscribirse previamente, para lo cual 
una valiosa muñeca, que oportuna- deben acudir en horas laborables a 
mente serán exhibidos en un esta-! |as oficinas de la "Continental F i lm" 
blecimiento de esta capital Ed¡fi j Larrea, 302. Empedrado y 
I I I . — L a comparsa de niños que I , , j c i c 
resulte triunfadora ob tendrá una i Aguiar, o a los almacenes de U fcn-
medalla de oro y a cada uno de los | canio." 
niños que formen parte de ella se i . , . . , 
lo en t r ega rá un diploma. La tarjeta de inscripción vale 
IV . — L a adjudicación de los pre- $2.00. 
V mios se h a r á por votación entre los 
espectadores de los cines en que so 
exhiba la película, a cuyo efecto 
por cada ticket de entrada se expe-
di rá una boleta para votar. 
U N A A C L A R A C I O N 
Es innejcable que las impo-
íd r loms do la Mod:i son en oca-
siones arbitrarla*. Kespecto al 
cal/ado. no es hoy solamente la 
prendí» higiénica destinada a 
ctib:-ir los pies. FI arte m á s re-
finado preside su confección; 
los tna; eriales oiás exquisitos 
son los atill^ados. 
Esto ha generalizado la e r r ó -
nea cnv^nrla de q>ie ún icamen-
te los zapatos de alto precfo 
reúnen los elementos exigidos 
por los cánones de la elegan-
cia. Y ne.da hay de eso. Repa-
gando nucst^'O Catá logo; tísJ-
tando esta Casa, sa ldrá la dls-
tingnl'Ia loctora de sn equivo-
car ion. La habilidad suprema 
de nuestros provt'edores ha lo-
grado hermanar la economía 
con la belleza. 
Por olio nosotros, con satis-
facción lo decimos, ofrecemos 
n las damas inteligentes, que 
saben apreciarlo, los zapatos 
m á s modernos, lor- estilos más 
de moda, a costo modest ís imo 
y sin Igual. 
M A R G A R I T A XIRGU 
F.n El Encanto han empezado a ins-
cribirse niñas y niños de las más dis-
tinguidas familias. 
i 
P a r a tos d t e s p r é ^ n m í D S I b m ü f c s i s i*3 9. 
L AS señoritas vendedoras del se-gundo piso de Galiano y San 
Miguel enseñarán, a quien desee ver-
Üna actriz excepcional. 
y una mujer encantadora. 
He ahí, a grandes fasgos, lo que 
es Margarita Xi rgu . 
Ella ha logrado el milagro de reu-
nir eii su persona la Intensidad emo-
tiva del gesto trágico y la exquisita 
d«!icadsza de la expresión. 
Navega a estas horas la artista 
ton rumbo a la Habana. 
Llega el 4 de Febrero. 
Cálculo fijo. 
Bajo los mejores auspicios ha sl-
ío abierto un abono para doce fun-
dúiiee en la Adminis t ración del 
Xacional. • 
A cargo de Pedrito Váre la auto-
ridad en la materia, las inscripclo 
oes de abonados llenan ya una lar-
H lista. 
Demostración evidente del inte-
rés con que se ha acogido oí retor 
eo á'Q Margarita X i r g u . 
exposición 
xima matinée infantil. 
También informarán respecto a los 
materiales que llevan, los cuales pue-
Una prueba, por otra parte, del den adquirirse en los departamentos 
recuerdo gra t í s imo que supo dejar; correspondientes, 
la insigne actriz de su. primera tem- j Ya hemos dicho que esta matinée 
por^da en la Habana. !• « »íi ' • i .' 
Acordada está la función inaugu-1 infJantl1 no tienc un caracter t * 6 ™ 1 ' 
raí para doa días después de su n.ad0' V que'.en consecuencia, la elec-
llwgada. ¡ción del traje es enteramente libre. 
Será con L ' Algrette, obra de Da-j Si usted no se decidió aún por el 
río Nicotfemi, notable autor argén- traje para sus niñas, vea los me deles 
tino que ya conocimos cuando noa que presenta £1 Encanto, tan unáni 
visitó la Réjane . 
Trae nuevo repertorio. 
Y trae un lujoso equipo. 
Trajes los de Margarita X i rgu 
procedentes de las más famonas f i r -1 
mas de Par í s , 
Vedla en el retrato. 
Con un vestido da Redfern 
el arte exquisito de Ana María Bo-j 
»i?ro. para el Baile de Las M I y Una 
Noches, que se celebrará el primer sa-i 
, ¡hado de febrero en el propio teatro i los los trajes d . nuestra rec ente y ^ 
pr0* Se han vendido el model^ "Prince-1 
Egipcia", el "Scherezada", uno de i 
i*Princesa Oriental", el "Hada de la 
Noche" (que hoy se probará la ele-
gánte y distinguida señora de Truf-
íiti, le^^rr egregia de ambos carita-
tivos bailes.) 
Otros modelos fueron adoptados 
para comparsas, y otros están pen-
dientes de pruebas. 
—Si éste—decía ayer una joven y 
bella dama ante uno de los más l in-
dos modelos—'viniera bien" con mis 
medidas, lo separaba desde ahora. 
« s t e modelo, muy bonito, lo 
tenemos de charol, de raso ne-
gro, de charol y mate y de ra-
so ne^ro con charol. Su pre-
cio: ^8.50. 
memente elogiados en la exposición. 
£1 baile oriental 
JOCKEV CLUB 
De sábado a sábado. 
En creciente animación. 
Va así el dinner dance que se 
tDoede por semana en el Jockey 
Club como la fiesta social de aque-
Hw doailnios de Mr. Bruen. 
Aquél poético roof aparecerá en-
galanado esta noche con las flores 
nís bella?. 
Hará el decorado Morel l i . 
El Jardinero del Hipódromo. 
^ntrl-J0S numerosos partios de 
¡•oy descollará el de la señora Ma-
rión ita Ssva de Menocal. 
Los invitados, en su mayor nú-
mero, son matrimonios del gran 
mundo. 
No fa l tará , como en todos los sá-
bados de la temporada, una mesa 
del elemento de nuestra juventud 
distinguida 
Entradas 
Las tenemos a la venta para am-
l'ambién hs señoritas vendedoras1 bos bailes: el del día 2 y la "mati-
•nostrarán a las personas interesadas née" infantil del domingo 3. 
en examinarlos, los admirables trajes I Valen a $5.00 y $2.00, respecli-
que produjo la ponderada fantasía y i vamente. 
T a 
se 
Y A están impresos los programas de las tandas elegantes—5 y 
,15 y 9 y 45—del próximo miércoles 
La orquesta del club -house, la en Fausto, el aristocrático teatro siem-
pre tan concurrido. 
En ambas tandas se exhibirá la pe 
doi profesor Naddy, tiene a su, car 
go los bailabl-ss. 
Una noche anlmadís im 
Asist i ré . 
Hay enorme expectación por ver-
las. 
Trajes Segundo Imperio 
Por las causas que diremos maña-
na, hemos decidido abrir nuestra ex-
O ' R E I L L Y 7 4 , B A J O S 
ORA* I.IQtTIDACIOjr SS 
S o m b r e r o s d e I n v i e r n o 
por embarcarse su duefla a Paría pa-
ra hacer las compras le Veraro. Los 
hay desde $6.00 a $30.00; todos mode-
Iop de París. 
C 2665 _ 4 d Í4. 
A R R A N C A DE R A I Z 
LOS CALLOS 
TOPICO D E L CANADA 
Siempre Infalible. Nunca Falla 
PIDASE EN LAS BOTICAS. 
L i q u i d a c i ó n d e C o r s é s 
A $ 1 . 5 0 
L iqu idamos u n lo te de c o r s é s , fajas, f a j í l a s p a -
ra el e s t ó m a g o , ajustadores, fajas de m a t e r n i d a d y 
sostenedores en rosado y b lanco. 
A $ 4 . 9 9 
Es l o que marcan loa c o r s é s de todas las tal las, 
c o r s é s - f a j a s , fajas de goma, de c u t í y goma y co r -
seletes, que en o t ro g ran lote l iquidamos a este 
precio . L a m a y o r í a de los c o r s é s y fajas de este 
grupo son de tallas grandes propias p a r a personas 
gruesas. 
R O S I T A Z U R B A N O 
Desde hace algunos d í a s se encuentra a l f rente 
de nuestro Depar tamento de C o r s é s — c o m o Direc^ 
l o r a de l m i s m o — l a compten te , s i m p á t i c a y amable 
s e ñ o r i t a Rosita Z ú r b a n o , bien conocida de todas 
las s e ñ o r a s como exper ta en c o r s é s . 
Cuando ustedes vis i ten nuestro Depar tamento de 
C o r s é s , e l l a — c o n su agrado habi tua l — les h a r á 
acertadas sugestiones acerca de l modelo de c o r s é o 
faja que ustedes deben usar para que sus vestidos 
luzcan maravi l losamente y ustedes conserven l a " l í -
nea" siempre esbelta y armoniosa . 
I líenla de El Encanto y la que trajo '• posición de trajes Segundo Imperio 
EL-COMENDADOR GALLO de París Ana María Borrero. 
t i próximo día 29. 
í o S e i 
c h e s 
io, « 





Ya en la Habana. 
El Comendador Gallo. 
Llegó ayer, en el correo de la 
rioridr^ procedente de Indianápol is . 
Fortune Gallo, empresario que se 
Puede citar como dechado de correc-
ción, visitó por vez primera el 
ano an «rfor al frente de la Opera 
íe ¡a San Cario. 
Noe trae ahora a la Duse. 
En el vapor ,Tlvives, de La Flota 
B!anra. viene la artista del puerto 
«e Nueva Orleans. 
Se la espera con su hueste dra-
compuesta de 27 individuos. 
E 
N la planta baja de Galiano y 
San Miguel hacemos una ven-
mAtica 
i la mañana de hoy 
TORNEO D E POLO 
Polo. 
J aristocrático deporte. 
otíü8 V1!008 sostenedores entre nos 
vl o8. del elemento mil i tar todos, 
E l debut ya está acordado. r» r> ¿ s j ] J) 
Será el lunes. V a S M © ^ A ? S U M I 
Y será con L a porta ehiusa, -seto | 
es, La puerta cerrada, drama de 
Marco Praga. 
En el gran hotel Inglaterra, por 
la parte de San Rafael, se le tienen ta especial de vestidos de niñas de ¿ 
reseiTadoi vario» appartements a a 14 años. 
Eleonora Duse. | {)e p0plín> latiné, gabardina, crepé-
Cuanto al Comendador Gallo, que'georKette- crepé de China, crepé Can-
cuenta con tantos amigos en esta . >• Mnnoíd 
sociedad, fué objeto al desembarcar l> 
de un cariñoso recibimiento. 
Vaya desde aquí un saludo. 
Con mi bienvenida. 
bu concertado un torneo. r, un lUllltSU. 
' ? mIh l Caballería en opción a 
f o Í Í ' Í 1 * ^ de 0ro ofrecidas por 
•OOb de Columbla. 
dos teams de oficiales. 
grupos de cuatro. 
Infanter ía .el capi-
UrrubU / J0L.tenientes Sardlñas , 
Uüia 7 Martinezmoies. z óies. 
EXPOSICION D E CUADROS 
A su vez integran el team Caba-
l ler ía los capitanes J iménez y Pérez 
Arocha y los tenientes HerIbarn-3 y 
Arteaga. I 
Designado es tá el Juex. 
E l coronel Silva. -
E l juego de hoy, señalado para 
las tres y media de la tarde, se ce-
l eb ra rá en los terrenos de Polo del 
Ejérc i to , inmediatos al Hotel A l -
mendares. 
Se bai lará en la glorieta. 
Con la Banda del Sexto Distr i to, i 
Todos a precios reducidísimos. 
Otra venta especial. 
Es de carteras, que ustedes pueden verlos 
ver en una mesa frente al mismo de-
partamento, por San Rafael. 
Carteras a precias increíbles. 
Para comparsas 
Acabamos de recibi^ satines vene-
cianos de algodón, a cuadros combi-
nados, para pierrots y pierrettes; mul-
ticolores, para Pclichinelab y Arlequi-
nes, y a listas, para holandesas. 
Los hemos marcado a precios muy 
bajos. No dejen ustedes de venir a 
M E D I A S 
DE SXIOA E HXLO 
Marcas rarantlzadaB: "Xa iSB»" , ,ÍV\H 
REAITE" y "GUSAWO DE SEDA" 
MPiDIAS de MUSELINA, muy finas, en 
gris, nude, belg. champagne y ne-
pro, a 99 cfrflavos par. 
MEDIAS do SEDA, en todos colores, a 
US centavos. 
MEDIAS de SEDA, con flecha bordada, 
r 99 centavos. 
MEDIAS de SEDA, "Qusano", en todos 
colores, a $1.20, 
MEDIAS de SEDA, chlfffin, en todos 
.•olores, a $1,75, 
MEDIAS, TODA de SEDA "Van Real-
te", a $2.99, 
MEDIAS, TODA de SEDA. "Kaiser", a 
$3.50. 
El surtido es completo en calidades, 
colores y tamaños. 
L A E P O C A 
iir<i',viiiiii:iii.l iliiiiiniin 
R E I N E d e s C R E H E S 
ú 7 C a r a O j / / o s a C r e m a d e ( % e / / e z a 
¿ / n d i m p e n s a b l e p a r a e l t o c a d o r 
ESENCIA,JABON .LOCION. POLVOS, ARREBOLS, 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS, ARTICULOS DE MANICURA, ETC. 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I » < 
A g e n t « a : F é l i x LEROY*C '* , A p o r t a d o 1145. H A B A N A 
NEPTUNO 
C 410 
T SAN B1CQDA8 
1 d 26 
Interesante. 
Es ^ t r i l0rd iüar io mér i to . 
^Iiaa i . \ ;|uiC10 de las Personas 
iro£ (j;,13 ni,eva exposición de cua-
^^aberío.11 Pmtor ca taIán Roura 
P e ^ n m í f 1 ' ^ <lesde el ^eves 
Wacio ,0dldAa sala de fiestas del 
^atfis Asociación de Depen-
' ^ ^ ^ a c i ó u . 
0bra9 lí.0, 8,n fiesta-
8 auevaa. Pintadas en sus ex-
/ / i V O S I M P O N E M O S E N V A M I A S ! ! 
XTDSSTXOS PRECIOS NO ADMITEN COXPETSKCZA 
VAJILLA CRISTA!. BOHEMIA 
COMPUESTA DE: 
12 copas agua 
12 copas vino / ^Jk ¿ntft/l 
12 copas champagne ' * 
12 copas Jerez 
12 copas licor 
60 PIEZAS 
$ 1 2 
VAJILLAS DHJ PORCELANA. 
DESDE LA MAS MODESTA HAS-
TA LA MAS LUJOSA, 
TODOS ESTILOS NUEVOS 
C A S A " V E R S A L L E S " u osa de us v a i i w s 
ZENEA (Xeptuno) 24. cursiones por Santiago de Cuba, 
G u a n t á n a m o y Camagüey, son las 
de la Exposición Roura Oxanda-
berro. 
Abundan los paisajes, entre ellos, 
de lr,a más celebrados, de los alre-
dedores de Matanzas. 
Sólo hasta el martes Jo la en-
trante semana permanecerá abierta (Viene de la pág. 
la exposición del modesto y mer i t í - para Gregorio BBelén 
simo artista. ¡ p a r a José Alvarez. 
TELEFONO A-4408 
(Entre Consulado e Industr ia) 
P a r a 
% L o s P i e s 
^ A d o l o r i d o s , 
V 
F r ó t e s e -
L ib re d« miseria anas pié*—« 
« n bafio oal imite—dwpaéa re-
fresque los pié» «nardeoidoi , 
hinohadot y doloridos, frotán-
dolos con e l Linimento M i -
zxard—el l in imento «osero fa-
Torl to usado en millares de 
hogares por mk* de 66 años . 
c780 4d-25 
J 
H l N i H E N T 0 
N i n a r D 
S a n t i a g o d e C u b a R i n d i ó . 
P R I M E R A ) 
y seis meses 
Saldrá en breve. 
Va a los Estados Unidos. 
Sa .ve,aía hoy. 
FIESTA t S XVSJtünáL 
Prestan su, concurso, además , las aeusacíon 
,cia de Pinar del Rio. 
Fueron recibidos los visitantes 
por los esposos Cos ía-Fernández , ob-
sequiándoles con un suculento al 
muerzo, al que asistieron varias 
[personas de l i localidad; por la tar-
" 'de prosiguieron viaje a la capital 
i.í-uis^i «.»>•..>.<«» i " . " " " , "V"ipinareña, donde se les espera con 
carceleros, no Mtrierd* necesidad de ^rHoHfii.^ 
I informar, por haber retirado la 
el fiscal, de sus defemli-
Los doctorea Porfirio Andreu 
Angel Port i l la , defensores de los: 
E L CORRESPONSAL. 
s.fioritas Dulce María y Margot Ro- dos. El doctor H u m b é r t o ^ . ^ f - F A L L E C I O FX JOVEN POR INOE* 
Vn i l l l8 2ch? y ™<iia de| Jae y Lol i ta Van der Gucht, el maes- ñas , ^ en brev^ iinforme.^ ^ " ^ L i a ^ í l R FOCIVOCADAMKXTE U n T s 








do eus números mi 
• León, la violinista 
la n iña ciega Julita absolución de los c u a t ^ Prn0.cnehsaad̂  
restantes, a quienes representaba en 
' H a b i a r á Ferrara ! «1 ju ic io . Arroytjto fué devuelto al 
Har*.fi.a fe r rara , 1 nre^idio d^ la Habana, en el tren de 
Un concurso valiosísimo. presiuio . i . i* " r~!u» 
El ilustre director <el Heraldo de las cuatro de la tarde 
Cuba d i se r ta rá sobre la obra cultu 
raí y f i lantrópica de la nueva so-
ciedad. 
Dará una conferencia el profesor 
ciego Pablo Beggiato, 
Y otro discurso más . 
Por Herminia Planas de Garrido. 
GOMEZ. 
kT^l¿ron a)dlc,ona,ea-
^ ^ a c i ó n S1Pr^Hel PVVÍle?l0 ^ 1 todas las bempo-
EN E L CASINO HOY 
AGRADARLE VISITA. 
San Cristóbal . Enero 25. a 
diez y diez a. m. 
, DIARIO DE L A MARINA,—Ha-
bana, , . 
¡ Hoy llegó a este p'ieblo el doctor 
'Manuel Landa y González, presiden-
las 
PAST' l iLAS. PROTESTAN LOS 
CH >MER( lANTES. 
CAMAGÜE Y, Bnero 25, a las nue-1 
ve y veinte, y. m 
DIARIO DE L A M A R I N A . — H a 
baña . 
El Joven Oscar Cosío Caballero, 
falleció noy a rons niencia de ha-
ber ingerido, equivocadamente, unas 
{pastillas de bicloruro de mercurio. 
PRODUCTO 1NGIXS 
En l a convalecencia, nada como 
V I R 0 L , para fortalecer pronto. 
V I R O L en envase de barro, 
siempre estfl fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL 
Vtrol Ltd^ Eaüns. bflatem. 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d • 1M 
M e j o r e V d . s u aspecto. C o n ó z c a la a l e g r í a de 
u n a tez me jo r . Puede V d . dar i n s t a n t á n e a m e n t e 
a su t ez e l aspecto he rmoso , b lanco a p e r l a d o » 
suave, que s o r p r e n d e r á a sus amigas , s i 
usa l a C r e m a O r i e n t a l de G o u r a u d 
Remítanse JO centavos para obtener 
una muestra de prueba. 
J a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
El jabón ideal para la piel y la tez. Contiene medicinal 
eficaces que quitan completamente de U piel lodo el 
polvo suciedades y materias venenosas. Produce una 
_, espuma rica como crema. Para lavar el 
pelo y el pericráneo no tiene igual. 
Remítanse dltt centavo» para obtentw 
una matura de prueba. 
F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Lafayette Street. New York 
CONTRA EL 4 POR 100. 
La Cámara de Comercio ha tele-
¡te de la Sala de lo Civil y Contencio-' grafiado al señor secretario de Ha-
confirmado plenamente' S0-admlnis1tratlV0 í * 1 * - Au'l iencia, c*nda.. interpretando el sentir de 
raaas. 
Se verá 
esta noclie, una vez más , con los 
numerosos partios que hay concer- nas 
De d í a en d í a aumentan 
p a r t i c k r í o s del riquísimo y sin ri-
v a l cafe de " L a Flor de T i W . 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y 
M - 7 6 2 3 , 
de la Habana, acompañado de va- j todos los romerclantes de c-'ta ciu- i 
señor i tas que «o educan por la 'iad y de los del término, sobre la i 
¡imposibil idad en que fe encuentran} 
jde cumplir el nueve reglamento so-1 
!ore el 4 por 100, dudas lé< dif lcul-
Asociación de Caridad y Beneficen-
¡ tades que les presenta al realizar 
jsus balances teniendo que llevar la 
E S T U D I A N T E S 
eo pueden hacer sus tareas cuando 
estín enfermas. Ellas deben for-
Calecerse tomando el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P í n k h a m 
IVDl» I rtNKHAM MieiCINtCQ, tVNN, MAM t idos. Bai la rá la pareja, 
Adelaidfe y Hughes, Icontabilidad por partida doble" D I - ' —' 
Y como de costumbre amenizará cha Cámara formula su protesta an ' n •» 
la velada la orquesta del pro, i j r to el señor secretario, con el fin de • S l lSCr ibaSe 3 D I A R I O R F í A 
Mees, ¡Que «e estudie el motivo en miA fnnJ t m i l l V V U h t i 
Orquesta inmejorable, 
Enrique F O N T A M L L S . 
l ti   que fu -
damentan su q"eja. 
I'ÜRON, corresponsal. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a / * 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
T t f é f o n o : M . 4 7 0 5 . m 
= ^ 1 
A M I S T A D N o . 91 
^ í t M - i T 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 6 de 1 9 2 4 
y 
" D I V O R C I E M O N O S " , D E S A R D O Ü E N E L P R I N C I P A L 
DEBUT UE EHELIA 3UZS DEL CASTILLO 
miento, a cada situación. Se ve. desde 
el primer momento qu© es artista ena-
mciada de su arte, que no lo fia todo 
a las facultades y que someto el ta-
lento al estudio y la observación. 
Nos habían hecho cálidos elogios de 
ella y confirmamos anoche que estaban 
en tu punto. 
En "Divorciémonos" ha hecho un 
buen trabajo, acercándose lo más po-
sible al tipo d« la heroína; esfuerzo 
grande, porque, como decía nuestro co-
municante, de quien tomamos las opi-
niones anteriores, no es fácil a las 
mujeres de nuestra raza acomodarse a 
tc-mperamentos y sentimientos de las 
parisienses. Y se aproximó bastante; 
tanto como exige lo que del carácter 
de la protagonista francesa queda en 
la traducción española. 
El público mostró su complacencia 
con aplausos entusiásticos y calurosos 
a! final de cada acto y en varios mu-
tt«. 
Con ella triunfó RIvero, el sobrio, 
justo y bien entonado actor de siem-
r rc . 
Y merece elogios la labor de Rosa 
Ulanch, María García, Carmen Gonzá-
lez, Natalia Gentil, Uaneza, Ibáñez 
O.lro debutante que sorteó fleizmente 
un embolado); Robles, Orellana, Arias 
y Alba. 
La escena primorosamente alhajada. 
La empresa cuida bien su negocio ofre-
ciendo al público buenos artistas y 
birn montadas obras. 
Fara el martes anuncia un debut de 
importancia: el de la genial y gentil 
í x t r z María Tubau, en la comedia de 
Felipe Sassone, "A campo traviesa". 
Ha llovido desde que se escribió "Dl -
voi démonos" como obra de circunstan-
cias. Llovía anchoe "a cántaros" a la 
hora de Ir al teatro el público, y, sin 
embargo, so llenó la sala del Principal 
da la Comedia. 
Era día de moda y de debut. Pero 
ro sólo por eso se arrostraron las In-
c'emencias del tiempo. A la comedia 
de Sardou se debe buena parte de la 
cjiiosidad despertada por la función. 
Es lo que nos decía un Ilustre críti-
co teartal: 
— "Divorciémonos" no acabó como 
comedia interesante ni aun terminadas 
las circunstancias que la inspiraron. 
Perdura, a pesar de su tesis falsa y en 
algunos momentos escabrosa; pero es 
que el genio de Sardou supo bordar do 
deliciosas sutilezas una nadería, aten-
to a las clásicas reglas de la gracia y 
la dramáteia francesa. 
Y es cierto. Todo lo que pasa en 
"Divorciémonos" son curiosidades ideas 
que han venido a suplantar realidades 
gozosas para unas, lamentables para 
otros. Entre éstos setamos nosotros. 
Bien juzgada, criticada y comentada 
la ebra, no hay por qué entrar ahora 
en análisis. Basten las finas conside-
raciones del cronista de referencia. 
Y vamos al debut. 
Emilia Ruiz del Castillo es una bue-
na actriz. Tiene, como cualidad so-
bresaliente, un aplomo escénico que no 
pe debilitó ni aun a sacudimientos de 
la emoción natural en noche de debut, 
tíu Gicción es limpia y clara. Matiza 
con exquisitez, dando una importancia 
precisa a cada frase, a cada pensa-
L A R E A P A R I C I O N D E M U A G U G L I A E N M A R T I 
El público llenó anoche el Teatro 
Martí para asistir a la reaparición de 
la eminente trágica Mimí Aguglia con 
"La Mujer X", una de sus más sobre-
ralientes creaciones. 
Dos temporadas consecutivas lleva 
la Aguglia actuando en la Habana y 
•íl mostrar ol público tan gran expec-
ta r l ín por verla de nuevo, después de 
una sola semana de descanso, es la más 
elocuente prueba de su popularidad y 
Eimpatía, de cuánta es la admiración y 
el cariño que por ella se siente. 
Y es que su talento Imponderable 
sabe mantener vivo el interés por su 
Jabtr excelsa, varia, emocionante. 
"He aquí la mayor trágica del mun-
do, debilitado el genio de la Bern-
harot", dijo hace años un crítico fran-
cés. Palabras que mantienen aún pres-
t igi odc exactitud, ya que la Aguglia 
so encuentra en el pleno dominio de 
sus facultades y no produce la Natu-
raleza con facilidad un valor de ese 
giado. 
Volvió anoche Mimí Aguglia a ma-
iavilarnos con su creación de "La Mu-
jor X " . El público, sacudido de emo-
ción y entusiasmo, la ovacionó repe-
tidas veces. 
Es una buena compañía la que ac-
túa en Martí con Mimí Aguglia. Ano-
che se celebró mucho el trabajo de las 
señeras Cavalcanti y Corel y el de los 
señores Mancha (un actor de mucho 
temperamento y experiencia); Echeva-
rrleta, Rupert, Orrechía y Muñoz. 
La escena bien montada. 
Por las obras que nos dicen subirán 
al carte. en esta temporada: "Fedora" 
«íí.ta noche; "Malía", "Salomé", "La 
Malquerida", cet., se deduce que la 
gran trágica nos irá mostrando en 
Maifí las más Intensas producciones de 
£>u repertorio. 
L O S C O N C I E R T O S D E B A L A L A I K A S Y B 0 M R A S E N E L 
T E A T R O N A C I O N A L 
Sigue la atención de los verdaderos 
amante? del arte fija en los conciertos 
que tarde y noche viene celebrando en 
el Teatro Nacional la Agrupación Na-
cional Rusa de Balalaikas y Domras 
que dirige el eminente maestro Nicolás 
Silv«stroff. 
Ayer causó un entusiasmo delirante 
la instrumentación y ejecución de los 
cantes incas hecha por el maestro Sil-
vestroft a su paso por el Perú . Toda 
la honda y triste melancolía de esa ra-
za un tiempo fuerte y poderosa, vibra 
al conjuro del arte maravilloso dd esos 
profesores, que con razón han asom-
brado a los grandes críticos europeos 
Lot demás números del programa 
tacnn. asimismo, ovacionados. 
Les bailes de la se señorita Helena 
Sokolskala y el señor Wladimir Ruot-
chkowsky se celebraron mucho. 
Para hoy se anuncian otros dos con-
ciertos: a las cinco do la tardo y a 
las nueve de la noche, con un programa 
seTeoto. 
Y para mañana domingo tres: a las 
diez de la mañana, a las tres de la 
lardo y a las nueve do la noche.. 
E S T A Y A E N L A H A B A N A L A D I V I N A E L E O N O R A 
Eleonora Duse, la de las bellas ma-
nos, ha pisado ya tierra cubana. La di-
vina embajadora del arte italiar.o ha 
llegado con su Compañía en las prime-
ras horas de mañana de hoy. 
"Viene Eleonora do los Estados Uni-
dos donde el éxito ha tejido para ella 
su más noble guirnalda. La genial ac-
triz ha vuelto a triunfar plenamente en 
el vecino país. Miles y miles de per-
sonas, puestas de pie, la han aclamado 
en el "Metropolitan" y en el "Centu-
ry" de New York. Eleonora Duse con 
el hechizo Irresistible de su arto ha 
lincho vibrar de emoción a los audito-
rios neoyorquinos que nunca como en 
esta ocasión han sentido en el teatro 
la sensación do lo sublimo. 
Porque el arto do Eleonora es eso: 
un vuelo perpetuo hacia las cumbres 
soñeras e Inaccesibles do lo sublime. 
La eximia artista Uega a la Habana 
escoltada por el recuerdo do sus éxitos, 
y satisfecha porqué sabe que va a ac-
tuar ante un público do raza latina, ca-
paz de dsecubrir las más imperceptibles 
sutilezas de su arte. Viene en plenitud 
de facultades; dljérase que el tiempo 
ha detenido respetuoso su mano ante 
eila. Eleonora Duse parece invulnera-
nlo contra el tiempo. No la corroen 
Ii>s años, ni hacen mella en su a r t í in-
variable e imperecedero. Tal es la opi-
rión de cuantos han visto trabajar re-
cientemente a la actriz en los ya men-
cionados coliseos do Now York. 
La Duse comenzará su temporada el 
día 2& su temporada en el Nacional, 
con ol drama "La porta chiusa" ("La 
puerta cerrada") de Marco Praga. 
Síguirán a éste "Cosí sia" ("Asi 
sea'"» do Tomaso Gallaraty, "Spettrl" 
("Espectros") de Ibsen y 'La Citta 
Mor ta" ("La Ciudad Muerta") de Ca-
briole d'Annunzio. 
Casi está cubierto en su totalidad $1 
aborc paral as cuatro funciones. % 
cargo del señor Pedro Várela, que 
atiendo a las demandas en su oficina 
del Teatro Nacional; teléfono á-4884. 
P A Y R E T - E S P E R A N Z A - I R I S L A C O N D E S A D E M O N T M A T R E 
Para hoy anuncia Esperanza Iris una 
nueva representación- de LA CONDESA 
DE MONTMARTRE, la encantadora 
opereta de Jacobson y el maestro Stolz. 
rLA CONDESA DE MONTMARTRE 
opereta genuinamente vienesa ha ob-
tenido un éxito extraordinario tanto 
por la gracia de su libro y la inspl-
ración y alegría de su música, como 
por la espléndida representación- y la 
admirable presentación que ha mere-
cido la empresa y la compañía de Es-
peranza Iris. 
Esperanza Iris está maravillosa en 
la COLETTE, la alocada CONDESITA 
DE MONTMARTRE. 
So hacen aplaudir con Esperanza en 
esta deliciosa obra Pilar Escuer, la 
bonita y graciosa tiple cómica, las j u -
gestivaa bailarinas María y Mina Co-
rlo ol barítono Montlchelvo, loa gra-
ciosos autores Galeno y Ruiz París y 
el notable actor Banquells. 
Es seguro que LA CONDESA DB 
MONTMARTRE llevará esta noche nu-
meroso público a Payret. 
Se prepara para mañana una gran-
diosa matinée con un programa «.jco-
gido. 
Se ensayan LA VIUDA ALEGRE, la 
más alta creación de Esperanza Iris 
y la interesante opereta mejicana LA 
M n A LUPE, de nuestro apreciable 
compañero Enrique Uthoff, y música 
del inspirado maestro Manuel Rivera 
Baz. 
Para el martes 5 de Febrero se pre-
para una extraordinaria función de ho-
menaje a Esperanza Iris. 
C U B A N O . O H , M R . P O U S Y L A M A T I N E E D E M A Ñ A N A 
Hoy vuelvo a escena en el teatro 
CUBANO la grandiosa revista de es-
pectáculo OH MISTER POUS! que tan 
enorme éxito alcanzó en las anteriores 
representaciones. 
OH, MISTER POUS! es un verdade-
ro alarde de lujo y buen gusto reali-
zado por estos dos entusiastas empre-
earlos—artistas—que se llaman ArquI-
medes Pous y José Gomís. 
OH, MISTER POUS cubre la segun-
ua tanda doble de la noche. 
En primera tanda a las ocho se re-
presentará una vez más la celebradísi-
ma revista L A HABANA EN EL 
TANGO. 
Para mañana se prepara una es-
pléndida matinée dedicada a los niños 
con un programa eminentemente cómi-
co y de gran interés y novedad. 
Muy pronto estreno de la última pro-
ducción de LOCURAS EUROPEAS Y 
OH MISTER POUS. titulad* HABANA 
BARCELONA-HABANA, para la que 
pinta nueve decoraciones el gran esco-
nógrafo Gomís. 
P. 1-d. 26. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
I A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 
I 
I 
M I M I A G U G L I A 
E N E L 
T E A T R O " M A R T I " 
H O Y , S A B A D O , á l a s 9 p . i l l . 
e l I n t e n s o ^ e m o c i o n a n t e 6 r a m a e n c u a t r o a c t o » 
F E D O R A 
M I M I A G U G L I A e s t á c o n s i d e -
r a d a c o n ) o l a n ) e j o r t r á g i c a 
d e l m u n d o . 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
ffACZOKA^ (Paseo de Marti j San 
Kaf»el> 
A las cinco de la tarde y a las nue-
ve dt; la noche: conciertos por la Agru-
pación Nacional Rusa de Balalaikas y 
Domras que dirige el maestro Nicolás 
Silvestroff; con un programa que re-
producimos íntegramente en la sección 
de Teatros y Artista.»». 
•ATRHT iJfasea *• xw-sx y wim Soné) 
Compañía ae opereta d i Esperanza 
Iris. 
a las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, libro de Leopoldo Ja-
cobson, adaptación do Casimiro Giralt, 
mús ca del maestro Stolz, La Condesa 
de Montmartre. 
PRINCIPAi DB ZJL COWBDIA (Aal-
mas 7 Zfnlneta) 
A las cuatro y media, tanda elegan-
te, la comedia en tros actos El Filón; 
original de Pedro Muñoz Seca. 
A las nuevo: segunda representación 
de la comedia en tres actos Divrclémo-
nos; original do Victrlano Sardouo 
UASTT (Dragonas y Suinata) 
A las ocho: concierto por la Agru-
pación Nacinal Rusa de Balalolkas y 
Domras dirigida por el maestro Nico-
lás Silvestroff. Precios populares. 
A las nueve: el drama en cuatro ac-
tos Fedora, original do Victoriano Sar-
du; interpretada por Mimí Aguglia. 
ODBANO (Avenida de Italia y Jua» 
Clemente Zenva) 
Compañía de zarzuela cubana da Ar-
químedes Pcus. 
A las ochho: la revista de Pous y el 
maestro Monteagudo, La Habana en el 
Tango. 
A las nueve y media: la revista en 
nuevo cuadros, de Pous y Prats, ¡Oh 
Misier Pous! 
ACTt7AXIDAB*!8 (SSonsarrata cntit 
Animas y STeptuno) 
No hay función. 
AZiEABCBXA (Coneulado y Virtudes') 
Compañía de zarzuela cubana do Re-
pino Lópes. 
A .as ocho menos cuarto: La Bien-
querida. 
A las nueve: la humorada de Juan 
Firpo y el maestro Anckermann, En la 
luna de miel. 
A las diez: la revista Balance de 
año. 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO (Jerds dal Monta) 
A las seis y a las ocho y media: 
¿Quién quiero un gordo? y Las garras 
del águila. 
c a p i t o l i o (Zndnstrla y taa 7osé> 
Do una y media a cinco: la comedia 
In 111o tempore, por Harry Pollard; Do 
camino, por Eddy Boland; Mickey la 
Ceni.uenta, por Mabel Normand; Espi-
gas del sendero, por Roy Stewart; Pa-
gue su cuota, por Harold Lloyd; Hu-
yendo do Ja suerte, por Eddy Boland. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media; Revista Pathé con los últi-
mos sucesos; estreno de la comedia Za-
patero remendón, por ios niños peli-
grosos; debut del Trío Lara, ballarinse 
y do la canzonetista Matilde de Lara. 
Do siete a nueve y media: Mickey la1 
CCen4cienta, por Mabel Normand; Es-
pigan del sendero.-
CAMPO AMO» n n a i » *a Altear) 
Funciones por la tarde y por la no-
C á H P O A H O R 
5 * 4 
SABADO DR MOH^ 
DOMINGO 27 9 % 
S O D E R C H O E S T R E N O E N C U D A 
C d r l L o e m i n l c p r e v e n i d - a 
N O R M A N . K E R R Y 
J ? J a p u e b l o y /dtJ&n/oso proI tL&om' j ' fá , efe 
£ 1 C a r r o u s e J efe J<s, Vidá^ ' L / 
C L A Í R E 
W I N D S O R , 
ERICA 
-B65Í 
n J'Q meL¿i/,}r<3.i i n t e r p r e -
I d - c i ó n de l o . r p r i n c i p a . -
le.r pa.pelej' de léu "joijd, 
T I T U L A D A 
C i c a d a 
^ | " T H E A C ^ U I V A L 7 ' B 
. ¿ ¿ m & k $ 0 . 6 0 
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M U S I C A S E L E C T A ' G R A N O R Q U E S T A 
C A P I T O L I O . D o s D e b u t e y u n febi 
í - — 1 HOY SABADO—TAND.vs DE - i ^ U U 
Debut del famoso acto coreográfico de f * Y 0H 
T R I O L A H A 
considerados como los primeros bailarines h i 
Debut de la notable y bella canzonettista-
M A T I L D E DE LA RA 
con su repertorio exclusivo de canciones y con \ 
Estreno de la divertida comedia de los vfr018, nucvo en « 
:ada: Nl"03 P e ü ^ C u b , . 
ZAPATERO KEMEXDOX ' 
gran éxito de Hal Roach, el mismo Director i 
rold Lloyd. úe Ias c o m e ^ ^ J 
MAÑANA DOMINGO 
Gran mat inée de 1 a 5 de la 
tarde para los niños, con rega-
los de bonitos souvenirs, obse-
quios de la per fumer ía Colgate, 
y programa especiallsimo do cin-
tas cómicas y de aventuras c i-
negét icas . 
N i competencia ni compara-
ción posible, aunque se unan to-
dos los circos y ferias que hay 
en C u b a . . . eso le dicen a Je-
sús Artigas todos los públicos 
del interior, por donde lleva el 
circo SAXTOG Y ARTIGAS con 
la gran compañía con que ac tuó 
en PAYRET. 
c'ie; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
, OOK> (LayanO). 
A las ocho y media: Un mentido pa-
: ralso, por Dorothy Dal ton. 
E2JEN (Padre Várela y Hueva del Pl. 
lar) 
Funciones por la *arde y por la no-
che; exhibiéndose películas dramáticas 
y cómicas. 
Una revista Fox; La herencia de los 
hiclob, en seis actos, por Dustin Far-
n.im; La estrella simbólica, por Tom 
Mlx. 
FAUSTO (Prado y CoXdA) 
De dos y media a ginco: las comedias 
El Callejón de la Paz; Romeo Tropical 
y E". Capitán Pirata, El chispazo, en 
cinco actos, por Perico Metralla; Sal-
teadores aéreos, por Lester Cuneo. 
A las ocho y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: una comedia en dos ac-
tos; una revista de variedades y el me-
lodrama en seis actos No más coque-
tas, por Ethel Clayton y Theodore Ro-
be rts. 
A las ocho: Un Romeo Tropical, co-
medir', en dos catos, y una revista de 
S"icesOw mundiales. 
A las ocho y media: Grandeza de al-
ma, en nueve actos, por Theodore Ro-
bertá y Harrison Ford. 
FliOBSlfCZA (San Lázaro y San Fran-
cisco) 
Funciones por la t^rde y por la no-
che; exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas. 
OB18 (H. y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto: E l Chciuelo, 
per Jackie Coogan y Charles Chaplin. 
A las ocho y media: La Isla de las 
Ninfas, por Bllly Ruge; Parientes sur-
(Cont inúa en la PAGINA N U E V E ) 
E L A B O N O D E L A X - I R G ü 
SI abono a la temporada dramáti-
ca que ofrecerá próximamente Mar-
farlta Xlrgru, tiene garantizado ya el xito más brillante. 
El número de personas que se han 
inscripto en estos días es tan consi-
derable, que puede augurarse ya un 
abono magnifico. 
Para conocimiento de nuestros lec-
tores, publicamos la lista de los pre-
cios, correspondientes a las dece 
funciones nocturnas, que se efectua-
rán los lunes, miércoles y viernes de 
cada semana: 
QrllléB sin entradas . . . . $120,00 
Palcos platea y principal sin 
entradas 100.00 
Zinneta con entrada . . m 30,00 
Sutaca con entrada . . . . . . 15,00 
Delantero de tertulia . . . . 8,00 
Delantero de paraíso. . . . 5,C0 
Próximamente publicaremos las 
nées y la fecha en tma aux—i 
to al público q ' Vlfta*r4 
las personas que .v 
se deben dir igirse^ Br P ^ ! ^ 
U en el Teatro N a c l o i S l . V ^ ? » 
Teléfono A-3730. »l 
En las fnnolones d» aV»*» i 
nocturnas como matinées n ^ , ^ 
petirá obra alguna. Y todos iS ü" 
frenos serán ofrecidos en íunolíní 
abono/oomo una defereiu^ Ti0, 14' 
fioros abonados. " f -W 
Jo y ^ r o p i e S d ^ á u t ^ t ó o a 2 j ^ i Í ; 
decoraciones, mobUario espwlílT » 
vestuario riquísimo, confecclonid» n 
París por Lanvin, Patou, Eedíém » 
Madaleine & Madalelns. 7 
El Importe del abono gnedk dn». 
sitado en la Caja del Centro (HlleV* 
como garantía del cumplimleato di 
estas condiciones. 
" E l F i l ó n " y " D i v o r c i é m o n o s " h o y e n e l PRlNClPil 
Del excelente éxito conquistado 
moche por la actriz Emilia Ruiz del 
Castillo en el Principal de la Come-
dia, Interpretando "Divorciémonos" nos 
ocupamos con la extensión debida en la 
crónica teatral. Triunfó plenamente la 
nu^va artista del coliseo de Animas. 
Esta noche y mañana en la matinée 
volverá la Ruiz del Castillo a inter-
pretar la bella comedia de Sardou. 
Para el martes se anuncia el deht 
ifa Ib simpatiquísima actriz María Tu-
ban, una de las artistas que mayor po-
pularidad ha conquistado en la Haba-
na, por su talento, su gracia y la ri-
queza de sus facultades. La obra eli-
gida para su presentación en la esw-
na del Principal es la comedia de Ea-
soné "A campo traviesa" 
LA TANDA EXiEOA»TE DE HOY 
Son muchas las localidades separa-1 íxlto de la compaflfa La obm es W 
da. ya para asistir a la tanda elegante a l . rd^degrada ¿ 
de esta tarde, a las cuatro y media, tandas aristocráticas del lindo coliseo 
on la que se representará la deliciosa | ̂  Animas^ ft e8ceM en ,a 
comedia de Muñoz Seca "El filón", granicen nocturna de maCLana domingo. 
8007 ld-« 
El neurasténico vjue sufre y hace su-
frir no tiene disculpa, i.«.rque el tra-
tamiento por el Klíxir Antinarvioso del 
doctor Vernezobre. no sólo lo cura, si-
no que devuelve la tranquilidad al ho-
gar, perdida con la contemplación del 
neurasténico que todo lo trastornaba. 
Elíxir Antinervioso del Dr Vernezobre 
sa vende en todas las boticas y en su 
depósito EH Crisol Neptuno y Manri-
que, Habana. Neurasténico que lo to-
ma aquieta sus nervios. 
Al t 2 • 
C SOI 1-d. 2 6 
L E E P A R R Y 
•La linda v encantadora artista 
en su magistral papel de 
M O N N A V A N N A 
espectacular y sentimental cinta 
según la propia novela del ge-
nial dramaturgo belga 
M A U R i C í 
M A E T f R -
LINCK 
Un cinedrama que marca una 
época en el arto mudo. 
Una prueba de que el odio y 
la 'lucha entre naciones pueden 
ser purificados en el crisol de 
una mujer ideal 
SE ESTRENA E N E L TEATRO 
C A P I T O L I O 
5Vi TANDAS ELEGANTES 9i/a 
LUNES 28 y MARTES 29 
Producción Especial de la 
C A M P O A M O R 
5»1|4 LUNES 28 yMARTES 29 
CARRERA Y MEDINA, presentan a 
FOX F I L M DE CTJBA, S. A. 
AC.UILA 35 
flnwnlo M o r e n o 
P a u l i n a S M e 
H 3 U S 6 P e i e r s 
R o s e m a r i i T U e D i j 
en 
P e r d i d a y 
E n c o n t r a d a 
(LOST A N D FOÜND) 
¡ATRACCION! Ojos que en-
loquecen. Ojos que revplucionan 
un Reino. Ojos que desprecian +arTitira Estos 60° 
riquezas fabulosas. Ojoe de mujer que dicen ternui . 
ojos de la protagonista de 
PERDIDA Y ENCONTRADA eSCen»rlo W 
un deslumbrante y original romance 
paradisiacas bellezas de las Islas del mar del bur. 
Reper torio eelecto de CARRERA Y MEDINA. Aguila n 
úmero 33-
D r . C A B R E R A 
RAYOS X Y R A D I U M 
2 L A B O R ^ T O ^ t * . 
San Lázaro 264 ^ 8 6 p. » 
San Miguel 116 da 
"C&i'íS alL 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 6 de 1924 
P A G I N A N U E V E 
i f ó i n a i o o r á l l c a 
f ^ u c c i ó ü i n t e r p r e t a d a P o r M a r l h a M a n s f i e i d 
erabrin, toca- duce ai discípulo predilecto a aquel 
3 un geni0 , vioiín, ínter- cabaret que j a m á s había osado pisar, 
1 i s t r a ' ^ f^^^eu te ios m á s ' por temor a contaminarse con la 
tocaba i maldad y ia perfidia de aquellos que •-ib-,5,ha inaravi110 ñero . t  j l   i  rnoi   ll s  
niaestro.s' ¡ración ' p0rque | así se solazan, pasando las horas en 
r S a . sin traeedias' que en-I rlaceres, que atrofian el cuerpo y en-
' las adargas u & desconocidas.! cenagan las almas, matando en ellas 
J * . la vida'je era una t ímida y! tcdo instinto de piedad v ^nHnr 
W L «u ^ n e g a d a a Pa r í s , en 
le amaba 
V A m a e s t r o 
arte y 
versado en las 
y pudo , 
y a l l í . . - estaba e l l a . . . la Reina 
si, pero no la Reina de su corazón, 
la que habla elegido para Reina de 
su hogar, no, era "La Reina del Mo 
de la vida. í l . no R o j o " . . . negro antro del V i -
«iiioelas U A Í , E s t a n t e de hacer do y del Crimen, velado engañosa-
»; negado 61 , l r L ] U . i aima dor-1 mente con la gasa falsa del arte su-
^ lDteIlsa^e cfn piedad, hasta! puesto. 
Podía creer lo que sus ojos velan? 
Ella la pura, la Cándida, la mu-
i ella; cegando' ¿Gr que él había arrancado a' las 
ÍC1 más P^o y bello de loSjmanos de un bandido.? 
aIara3 del triunfo de su . .o(iuecerj j x 
en 
Un intenso' dolor que le hace en-
._4ue 
en poner su hon-1 ¡ocal< 
-ota del escándalo, 
S á r p a r t o d e a u h e t e . 
« de bellezas impúdicas 
c l n espartano estoicismo tando con espar 
«áJica P^ota ¿ j 
gro 
¿A dónde i ré? 
¿ t ' a r a qué seguir allí en aquella 
ciudad a donde vino en pos de la 
Gloria? 
¿ P a r a qué le sirve ésta ya? 
i su perso-| Esta intensa y desgarradora tra-
ía que i ™ 1 * . - a ser «'La i gedia, es la que sirve de' argumento 
1 a "La Reina del Molino Rojo", una 
magnífica creación d ramá t i ca . 
ido cu" 
orificio de 
43 ^ ' v e l o z m e n t e , sus ha-
tlemPv su belleza, la inmensa 
(«des y 8. j ; » 
han valid-
o l "Molino Rojo • 
*»de p1 viejo maestro con 
entonces ei viojw 
p : | H O L L Y W O O D 
D E L A 
E N 
n i l V W O O D 
SENSACION DEL ANO 1 9 2 4 
F N B P A M S O M U Í I C C I O M 
Deia.m recuerdoj" inboiraLble? en U msr\ 
del publico por j u hennojo a.r¿umen. 
u por l a í ejcena^? de g 
imerpi-»l&XL «loIcw cotiocidoj" 
La. vkfa de JoJ gra^def 
nema' l&róaJiddLd aei Cinern~ 
F A U S T O 
ESTRENO 
yierna/* T 
08'CUSIOOS PE LA PANTALLA 
kURXER BROS l'RFSENTATs A 
MONTE BLUi: E IRENE R I O l 
E S T R E N O -
J u e v e v 3 1 
V i e r n e,^ 1° 
i I N C E N D I O 
e n 
M A R T E S 29 
MIERCOLES 30 
R l ñ L T O 
los 
las 
In betveen laf liles 
lyhicU and. del'kut mommb 
Í P J S S ? UNA MUJER 
0 A.MOU FUE PERDURABLE 
Es algo r a ro 
Cuando V d . va a l Cine 
Y se dice a sí m i s m o : 
O h ! , q u i z á s sea una 
De tantas p e l í c u l a s , 
Pero a c e p t a r é el chance. 
Y compra el t i cke t 
Y espera, 
Y empieza la p r o y e c c i ó n 
De una p e l í c u l a c o m o 
U N A S E M 
/ ^es'', dijo . i fiD, con una! 
^dacomjel palpitar de j u co-l 
. y un tono pareci'io al rojo1 
habitación. > ¡ 
nerií63,70 :íuré on el l6cho del 
\ \sl*x\ I,aare. casarme con Mi -
- Su ¡adre y n i pa-
^oreUfr?'611 qiie el 11110 sen-l 
-adag i't1'1 UPa ^ esas ccsas 
lo ¿i V ' ce Juramento 
« se moría. . .por supuesto 
^ ^ V T l a ' v ' t d 6 CaniCa' 
^ e o s a s no i m p V r t a i / N o i m - i Q u c permanece gentada con su ca 
J lespuV^V :^orao Pueden | ra bon i t a . 
artue-
Lo que 
D E A M O R 
L a h e r o í n a no es una m u ñ e c a me-
C I N E M A T O G R A F O S 
(Viene de la PAGINA OCHO) 
tldoa, oor los monos Naoleón y Sarita; 
Un hiodelo perfecto, por Mabel Ñor- i 
mand; El Chicuelo, por Charles Cha-
pllr y Jackie Coogan. 
IMPXKIO (Conru^ado entre ^.nlmas y 
Trocadero) 
Da dos a seis: La Cura, por Charles 
Chaplln; Dicosa adolescencia, en sfeta 
partes: episodio segundo de La Fortu-
na Fantástica; estreno de La Hija del 
Pirata, por Dorothy Phillips y Wallaca 
Reid. 
A las ocho menos cuarto; películas 
cómicas; Dichosa adolescencia. 
A lat. nueve: episodio segundo de La 
Fortuna Fantást ica . . 
las nueve y media: La Cura. 
A las diez: La Hija del Pirata. 
XNai<AT2:saA (O. GarrUIo y Urtrada 
Palma) 
A las dos, a las cinco y cuartó y a 
las i.ueve: Mía para siempre, por B . 
Vashburn y Ann Foirest. 
A 'as tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de E. pato salvaje, por Mary Me La-
ren y Norman Kerry. 
A las seis y tres cuartos y en la pr i -
mera parte de las tres y cuarto: la co-
media Jockey a la fuerza, por Douglas 
Mac Lean. 
LASA (Prado r .VlrtndM) 
Do u r - a cuatro y de cuatro a siete: 
Revista Fox de asuntos mundiales nú-
mero 42; Dichosa adolescencia; episo-
dio segundo de La Fortuna Fantást ica; 
La Hija del Pirata. 
A las siete: cintas cómicas; episodio 
sep 4 ido de La Fortuna Fantástica; Re-
vista Fox de asuntos mundiales núme-
ro i¿ . 
A las ocho: La Hija del Pirata. 
A las nueve: Dichosa adolescencia; 
épisodlo segundo de La Fortuna Fan-
tást ica. 
A las diez y inedia: La Hija del Pi-
rata, 
LIRA, (Industria 7 San Joa4) 
Funciones por la tarde y por la -no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
MUNDIAL (San ZUf««l frente al Par-
que di« Tri l lo) 
Funciones por la tarde y por la no-
che; exhibiéndose cintas dramáticas y 
cMnloas. 
A las cinco: EL don divino, por Allce 
Lake. 
A las ocho y media: Revista -Pathé; 
El don divino y El honor ajeno, por 
Frneü Bcnnet. 
MAS.IM (i-^ado y animas) 
A las siete y tres cuartos: películas 
cómicas y Harold Lloyd Presidente. 
A las ocho y tres cuartos: Enfermo 
del corazón, por Buster Keaton. 
A las nueve y tres cuartos: la co-
n.edi» en seis actos Una novia para 
dos, por Viola Dana; Harold Lloyd 
Pievidente. 
SXOMTüCAZ&LO (Praao *ntra Tenían, 
ta Key y Dragones) 
Funciones diurna y nocturna; cintas 
dramutlcat. y cómicas. 
X£CNL£Z (Avenida Santa CaatUna y 
Juan Delgado, Víbora) 
A las cinco y media: una comedia en 
dos partes; estreno del drama La In-
fiel, por May Me Avoy y Bert Lyte l l . 
A las nueve: una cinta cómica; La 
Jníiel. 
NEPTUl^O (r^ptuflo y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto v a las nueve y 
media: Bajo el látigo, por Gloria Swan-
pon y Malhon Hamiltón; Revista Pa-
thé número 35, 
• A las ocho y media: Las esposas de 
'"los pobrfes, por Barbara La Marr y 
Conway Butler. 
IxTTSa. (Prado entde San José y Tenien-
te Rey) 
Po. la tarde y por la noche: episo-
dio primero de El hombre de las tres 
eras . por René Navarro; el drama 
Cuaríes»para solteros, oor Georgia Ho-
•,?e Rius, comedias y Actualidades. 
0LI3TPIC (Avenida "Wlison esquina a 
S., Vedado) 
A ¿as cinco y a las nuevo y media: 
El Hulrfno, por Jckie Coogn y Lon 
Chanty. 
A las ocho y media: Flor de amor. 
PALACIO GRIS ( P l » " v y incana) 
Funcionas por la tarde r por ia no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
PEINA (Avenida Simón Bolívar 52) 
Funcione*» por la tarde y por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
A las ocho y media: El cameón del 
mundo, por Wallace Reid. 
KIALTO. íNeptnno 'onanlaíTo) ' 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
4ies cuartos: estreno de la cinta ¿Qué 
des pasa k las mujeres?, por Barbara 
Castltton. 
A las dps, a las cuatro y a las ocho 
y media; Juventud del diablo, por Fran 
-v-scu, Bertinl. 
A l£ una, a las tres y a las siete y 
media; Riqueza y perdición, por Elena 
Sandro. 
STRAND (General Su&rez 238 y 240) 
A las ocho: cintas cómicas- Su Ma-
Jestaf". el Americano, por Douglas Fair-
banks, episodios de La máscara de los 
dientes blancos; La carta de la muerta, 
per Florence Reed. 
TRIAN ON (Avenida Wlison entre Pa-
seo y A . ) i 
A las cinco y cuarto: La historia del 
l f 
L a E x c e l s a ñ c i r l z 
Publicamos este re t ra to , copian-
do un gesto de Raquel Mel ler en 
la p e l í c u l a V I O L E T A S I M P E R I A -
LES, una obra c i n e m a t o g r á f i c a 
que se e s t á c i tando en los Estados 
Unidos como una gran obra maes-
t ra . Esta p e l í c u l a se e x h i b i r á en 
el Capi tol io m u y en breve. 
c 786 lcI-26 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
E L 
I N M E J O R A B L E C E Ñ I D O R " T R E O " 
f E R M i T E s e g u i r l o s d i c t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a . D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . 
A l a s j o v e n c i t a s C e ñ i d o r T r e o s o s t i e n e l a s c a r n e s , f a c i l i -
t a n d o e l n a t u r a l d e s a r r o l l o d e s u s f o r m a s j u v e n i l e s . 
A l a s g r u e s a s , i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
l a s c a r n e s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l í n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o r 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
• A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o -
m i e n d a e l t i p o « S p o r t e l e t t e » , c ó m o d o , p r á c t i c o , 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S 
D E L A H A B A N A E I N T E R I O R 
a g u i a r 1 2 2 B R A N D O N B R O T H E R S & C o . h a b a n a 
CURACION DE LAS A L M O -
R R A N A S 
Ta tienen remedios las almorrana». 
Contra ellas, se emplea, con éxito no-
table, los Supositorios Flamel. 
Este medicamento, desde la primera 
aplicación, produce verdadero alivio, 
dominando positivamente la Inflama-
ción y evitando las complicaciones. 
Los Supositorios Flamel se recomien-
dan a cuantos tienen el cruel padeci-
miento de las almorranas. Y también 
son muy eficaces en las demás dolen-
cias del recto, como Irritación, grietas, 
fístulas, etc. 
Se vende en las droguerías y farma-
cias bien surtidas, tanto de la capital 
como del interior de la República. 
A. 
N 0 T 6 D E L P U E R T O 
E L ••ORIZABA". 
E l vapor de bandera americana, 
"Orizaba", perteneciente a la Ward 
Line, za rpará al medio día de hoy 
para Nueva York, conduciendo c^r-
ga general y pasajeros, entre los que 
figura el vicecónsul de Cuba en 
Nueva Yurk, señor Podro Pérez 
Blanco; Antonio Cuervo, María A l -
varez, Zoila Cabrera. Bonifacio G. 
fiecades, Harry Homes y señora, 
Charles N , Rayer y familia, John R. 
Van Diño y sefiora, Richard C. Webh 
y señora, E. H . War th , H e r m á n San-
ders, J. Willen, Mary L . Will íen, 
Samuel Cumen, A. C. Ferman, Mal-
vin J. Strans y señora , y otros. 
Además , emba rca rán en este bu-
que, con destino a dicho puerto, 10 
chinos. 
E L "TOLEDO". 
Conduciendo carga general y 32 
pasajeros, zarpó ayer tarde de este 
puerto para Coruña, Santander, Ham 
burgo y Rremen, el vapor rorreo ale-
mán "Toledo", perteneciente a la 
Hamburg American Line. 
Entre los pasajeros que embarca-
ron por este vapor figuran los se 
ñores Manuel Alvarez García, Her 
Agencia do la Trasa t l án t i ca Españo-
la en la Habana, el vapor "Manuel 
A r n ú s " salió anteayer por la tarde 
de Santa Cruz de la Palma para é s -
te puerto directamente, conduciendo 
carga general y pasajo de carga, as í 
ooroo CsÜC inmigrantes. . 
E L "CUBA". 
Procedente de Tampa y Key West, 
> conduciendo carga general y máa 
do doscientos pasajeros, en su ma-
yor parte turistas americanos, tomó 
puerto ayer tarde, cerca de las seis, 
el vapor americano "Cuba", perte-
neciente n la Peninsular and Occi-
dental SS. Company. 
Entre Jos pasajeros llegados por 
este vapor figuran el abogado ame-
ricano Mr. Horacio Rubens y fami-
lia, Mr. Fortunato Calis, empresario 
de la " t o u r n é e " de Eleonora Duse; 
la señora H . T. Albernathy e hija, 
parientes del general Enoch H . Crow 
der, embajador de los Estados Uni-
dos en Cuba; el doctor Luis de So-
lo, y otros. 
En este buque embarcaron en la 
m a ñ a n a de hoy para los Estado,s Uni-
dos, por la vía de Key West, los 
(-••>uipntes pas^jeroa: José Drest, 
Juan Fernándaz , Graciela Bustaman-
!.T0Do . de esto,, PODEROSO. 
JMttfj un LOCO. . 
fS-118 ^significantes que 
ví(1« de las personas 
j R e s p l a n d o r 
ft! I n c e n d i o 
y luego Y lanza una m i r a d a a l h é r o e . 
Que parece d e c i r l e : 
O h , s á l v a m e . 
Pero es una verdadera muchacha 
;íeios * 
j á t i c o s de nues t ro s ' l amP 
E L A I N E H A M M E R S T E I N / 
Con mucha p i m i e n t a y ve loc idad 
El h é r o e — e s C O N W A Y T E A R L E 
Ueaipos 
ez, Virtudes 36 
ld-2G 
& " U K A 
9 * 
s^J5- íosé. Telf M-7580. 
n ^ y Noche 
HOY 
10. 
I argumento t i -
t J I E T O 
UgON { ^ estrella 
| f ^ c i S ' y la grandiosa 
H g " BÍL MUNDO 
^PEON"V'lTaCO y 
DLL MUXDCT 
1 d 26 
)oco es u n m a n i q u í . 
Los hombres no son a s í 
En la v i d a real , 
Y t ampoco deben de serlo en la 
panta l la . 
De todos modos él es u n 
H o m b r e de las Cavernas, 
Y la muchacha es una 
Coqueta que pelea, 
Y a s í empieza l a d i v e r s i ó n 
Y la e m o c i ó n 
Y no hay un momen to de desper-
d ic io . 
Cuando se acaba la p e l í c u l a . 
Le consuela sab&r 
Que no ha desperdiciado V d . su 
noche 
V I E N D O U N A D E T A N D A S P E L I -
CULAS. 
minio López Fernándezi, Herminia 
WUÍ Benigno Villarduque, Antetie I ^ . - ^ u s Campillo, Mariano Ferre-
P^rapar. Manuel Montes F e r n á n d e z I ro, Tomás Fe rnández Leopoldo 
v su esposa Adelaida Dolz de Mon-1 Fernández , Fausto Rodríguez, Fe-
tes. Domingo M. Montes, la señor i ta Perico Busque, Miguel Vallina, y 
Ginebra Patrolongo y el pelotari otros. 
Gonzalo Larrascain, que so dirige a 
España para cumplir con sus debe-
T O K I O 
DANCING CLUB Industria y Craarone» 
G r a n I n a u g u r a c i ó n , H o y , S f t b a d o , 2 6 
Precioso salón do baile simulando una gruta. 
Lo más bonito y original que pe ha visto en la Habana. 
Magnífica Jazz Band. L.ujosa Presentación. 
Deleitarán a los concurrentes los renombrados artistas: 
J U N E D O R E E 
(Bailarina de Opera) 
En sus bailes: Danza Oriental "Salomé", La Tarantela, Napolitana. El 
One Step Diabólico y otros. 
A N N A K R E M S E R 
(Del Emplre Tboatre de Londres) 
En sus originales bailes clásicos con las puntas de los pies 
F K E D V A L 
(Del Empire Theatre de Londres) 
Acompañado de la seflorita Kremser. ejecutará los variados Bailes Interna-
cionales, que tanta fama le han dado. 
EL MEJOR SERVICIO POR EL MENOR. COSTO 
c7G8. ¿-a-¿o. 
También embarca rán en este bu-
que cerpa de 400 turistas america-
nos. 
biclo. Benitín Eneas en el Polo Nor-
te- l i la cinta del concurso infantil de 
Cnlc, El Fantasma de la Buhardilla, 
T)or Dorothy Glsh. 
A las ocho: El Fantasma de la Bu-
hardilla. 
A las nueve y cuarto: la cinta del 
concurso Infantil de Chic; La historia 
d i l hielo; Amor de esclava, por Lucy 
Doraine. 
VEKDTJN \OonsaI»do «ntru Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: películas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: La joven del 
Oeste, por Juanita Hansen. 
A las nueve y cuarto: Robada y sal-
VA-la, por Earle WiUlams. 
A las diez y cuarto: Muerto por m 
ley. por Mllton Sills. } 
WILSON (tion'eral Carrillo y Estrado i 
Palma) 
A Jas cieno y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: El pato salvaje, por Ma-
ry Mac Laren "y Norman Kerry. 
A las tfes y media y a las ocho y 
cjarto: estreno de dos comedias en dos 
actos y Pecadora o por Betty Blythe. 
P r e s e n t a c i ó n FERNANDEZ, 
Vi r tudes 3 6 . 
792 id-26 
A M O R 
O D I O 
Y 
D O L O R 
res mlijtaree 
E L - M A N U E L ARNES". LOS EXAMENES D E PRACTICOS 
Según cablegrama recibido por la j Ayer tuvieron efecto los exámenes 
orales de los ocho aspirantes que 
para cubrir una plaza de práct ico 
auxiliar do este puerto se han pre-
sentado. 
E l Tribunal lo integraban, como 
presidente, el teniente de navio se-
ñor Eustíbio Alba, asesor del capi tán 
del puerto; el práctico mayor, r:oñor 
Manuel I turriaga, y los señores 
Carlos Morán, José Zaragoza y don 
Vicente Prast, prácticos de este puer-
to. 
E l próximo martes da rán comien-
zo los exámenee escritos. 
E L "EMPRESS OE B B I T A D í " . 
Procedente de Nueva York tomó 
puerto,|cerca de las cinco de la tar-
de de ayer, el hermoso vapor de 
bandera inglesa "Empress of B r i -
ta in" , perteneciente a la Canndian 
Pacific, y de la qup es represeníqni.e 
en la Habana el « e n o r Serafín an-
ta María. 
Conforme h a b í a m m anunciado, es-
te buque está realizando una excur-
sión por las Antil las, que d u r a r á 
veintisiete ^días, conduciendo nume-
rosos turt£tn«| americanos. 
CORTESIAS DE ESTILO. 
La Secre tar ía "de Estado ha pasa-
do una comunicación a la Aduana 
de la Hab.ma pidiéndole le sean con-
cedidas las cor tes ías de estilo al 
. eminente internacionalista norte-
] americano Mr. James Brown Scott, 
miembro fundador del Instituto dé 
j I Derecho Internacional Americano, 
que l legará a uestra puerto esta tar-
rte por la vía de Key West, a bordo 
del vapor aeripano "Covernor Cobb" 
E L " M E X I C O " . 
Conduciendo dos mi l toneladas de 
carga general y pasajeros, l l egará a 
este puerto el próximo lunes el, va-
,por americano "México", pertene-
ciente a la Ward Line, que procede 
i de Nue'-a York. 
Este buque sa ldrá nuevamente de 
la Habana para Nuera York el jue-
ves de la entrante semana, condu-
ciendo pasajeros y 15.000 sacos de 
azúcar . 
E L "ORE/ABA". 
El vapor americano "Drizaba" 
zarpará al medio día de hoy para 
Nueva York, conduciendo las slguien 
jtes partidas de carga: 800 sacos de 
iazúcart 3.000 tercios. 1.8800 barriles 
y 000 caja? de tabacos, respectiva-
i mente; 125 barriles de miel, 10.000 
j huacales de frutas y vegetales, 50 
sacos.de cera y 400 i^ l tos varios, 
j E L CORONEL MANUEL 
. DESPAIGNE. 
i • Ayer embarcó para los Estados 
Unidos, por la vía de Key West, el 
coronel Manuel Despaigne, ex secre-
1 tarlo de Han'pnda. 
I HL " T A N O A R V I L L E " . 
Este vapor dominicano llegó ayer 
por la m a ñ a n a , en lastre, proceden-
te de Nueva Orleáns. 
LOS EERRIES. 
L03 farries americanos "Henry M 
Elager" y "Josenh R. Parrot t" to-
maron puerto ayer por la m a ñ a n a , 
pocedentoa de Key West, conducien-
do 26 vagones de carga general cada 
uno. 
EL "JOSEPH M . C U D A B Y " , 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo llegó ayer a este puerto, pro-
cedente de Texas, el vapor america-
no "Josepr M . Cudahy". 
E L "SANTA E U L A L I A " . 
Ayer tarde ar r ibó a este puerto, 
procedente de Nuevi York, el vapor 
de bandura americana "Santa Eu-
lal ia", que trae carga general. 
LAS SALIDAS DE A Y E R . 
En el 5ía de ayer han salido los si-
guiantes vapores: 
Bíl americano "Covernor Cobb" y 
los ferros "Henry M Elager" y "Jo-
sepr R. Parrott", para Key West 
E l americano "Cataheula", para 
Baltimoro. 
E l vapor cubano "Hannover", 
para Tampico. 
E l americano "Munwood", para 
Sagua. 
El noruego "Brat land", para Man-
zanillo. 
E l a l emán "Toledo", para Ham-
burgo, via puertos del Norte de Es-
paña . 
E l - "CLINCHCE". 
Procedente de Charleston, y con 
un lanchón â remolque, cargado de 
carbón, tomó puerto ayer por la ma-
ñana el remolcador norteamericano 
"Clinchce", 
L A COMPAÑIA DE ELEONORA 
DUSE. 
Hoy, en el vapor "Tivlves", se es-
pera la compañía d r amá t i ca de Eleo-
nora Puse. 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , p r e s e n t a n 
• « L U C H A D E A M O R " 
P R O N T O 
C A M P O A M O R 
N O R M A T A L M A D C E y 
T H O M A S M E I G M A N : 
1 0 
Y 
B E L L E Z Í 
Un drama de amor en donde NORMA TALMVDOE v Twnn*»a 
MEIOHAN viven un Idilio encantador. Unica película on donde ?ríbaS 
Jan Juntos los doa uses de la pantalla. ««^uo iraoa-
002IZAI.EZ Y Z.OPS¿ POETA AgnUa 33 
Í C A T R O F A U S T O 
PASCO DE MAPTIYCOLON 
5 / 4 -'FILADO DE MODA 
DOMINGO 27 
TELF 
ESTRENO EN CUBA 
Do la producción Paramount, 
t i tulada: 
C O 
(£x l t (he Vamp) . 
Cinta melodramát ica por 
K T H E L CLA.YTON 
THEDORE ROBERTS 
Música selecta. 
Repertorio selecto de la 
6 Actos. Engllsh tifies. 
CARIBBEAN F I L M COMPANY, Animas n ú m . 18. 
2 H M A T I N E E I N F A N T I L 2 1 
Las divurtidap y chistosas comedias: 
" E L C A P I T A N P I R A T A " 
" E L C A L L E J O N D E L A P A r 
• ' 
" E L C r t I S P A Z 0 5 5 > 
c i n e r a m a por GEORGE L A R K K ; y el hermoso drama, t i tulado-
" S A L T E A D O R E S A E R E O S " 
por el noianie y celebrado actof LESTER CUNEO. 
C S00 1-d. 26 
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A l P R O Y E C T O D E E I N A I E S ' 
E l Coledlo Fa rmacéu t i co de la 
Habana ha elevado al Presidente de 
la República la siguifntc exposición; 
HONORABLE í?EÑOR PRESIDEN-
TE DE L A i lEPUÜLICA 
e hijos meno;e': de los Farmacéu t i -
tcs p i o p i e t a r i c í . 
E l vigilante n ú m e r o 1816, D . Val-
dés. condujo a la Cuarta Estación 
de Policía a Carmen SuArez y Ca-
sanova, vecina de Sol 82, la cual es-
taba llorando on el Campo de Mar-
te, ayer al medio d í a . 
Refiere Carmen Suáre?! que atra-
Este ar t ículo de la Ley está íntl- vesando ese paseo fuu asaltada por 
mámen te ligado al quinto de su Rr-I un individuo de la raza de color, 
Khunonto, en 3l que el legislador quien violentanmnte le llevó su car-
r n o c E S A D O í » 
R A D I O T E L E F c y m 
E l Juez de ibstnuorlón de la Scc 
efón Primera proceso ayer a Blas 
García y Jlmemz, en.csusa por le 
s'ones, fi jándolo 500 pesco do fian-
za . 
FUMANDO OPIO 
La policía sorprendió ayer un fu 
ir adero de op^o en la casa San N i ^ 
c-^lás lS8 , /de t eu iondü en la misma a 
"os asiát icos José UllS Wong. Jo.sé 
Cí.eo y Antonio L i , ios cuales fue-
Montado en su motocicleta iba ron presentado i ante el Juez de Ino-
oyer por la tarde por la calle de W tracción do U Sección Tercera. 
pequo-
Tenemos el honor do hacer l io- prevk-ndo el ••jíc que el articulo se-| tera, en la que guardaba 90 pesos, 
gar a sus maned, ,1a exposición quf<i gando do la ii .encionaúa Ley pudie- dándose a la inca , 
hemos d i r i g i d j al Congreso oponién- ra ser burlado con detrimento de lai 
donos a. un proyecta de Ley, ten-l salud pública, dispuso: "que cuau- SE F U E CONTIIA E L AUTOMOVIL 
diente a modificar la actual legisla-|do se demos:ra;a en expediente ln-
ción de F a r m á r t a . Dicho d o c u m e n í o j ' o a d o al efectJ que la propiedad de 
es del tenor l i teral siguiente: ' una Farmacia o Laboratorio en f k -
" L a Junta Directiva del ColegioI ticla, apareciendo el fa rmacéut ic : . ' r iña Juan José l'.eníUvs v H e r n á r d e z Se ocuparon cach;mbas y 
Fa rmacéu t i co de la Habana celebra-¡ c orno su propioiario. sólo con objeto i natural de Cifuentes, de 29 años d ívños botes con opio. # 
da en sesión permanente tomó ent de infr ingir lo dispuesto en el ar- edad v vecino de Zottea 202, y al do-; 
i r é otros acrerdos el siguiente: tículo segundj de la Ley de Farma-I blar por la Calzada de la Infanta ASL1TICOS DETENIDOS 
En v i r tud de* la noticia publicada | cia se procederá a la clausura >df>l¡Se pecipl tó contra el automóvil nü-
por la prensa diaria de esta Capital | eatablecimlento. por Infracción del |mero 19149, d^l Departamento d* 
dando cuenta de un proycett) de I.evi citado precep:o legal, dando cuenta! ob ra sPúb l l ca s , que maneja el chau-
iresentado a ¡a consideración de la! a los Tribun/tlcs a 'os efectos del ffeuc José Ramón Morales y Alber 
ol . a r t ículo 339 del Código Penal. ¡ to. de la Habana, de 36 años y ve-
No tuvo necesidad el legislador de t ino de 23 y 25, Vedado, 
consignar en ia Ley de Farmacia un! F u é tan violenta la "doblada' 
precepto que castigue expresamente! que hizo Benítcz, que no pudo ev»-
a sus InfracioTes por existir a laj tar el accidenta, del que resul tó con 
E L CONCIERTO DE BORTON 
Mañana domingo, la potente es-
tación "2 B Y " de M r . Bortón ofre-
cerá un magnífico programa musi-
cal utilizando la nueva Antena que 
ha construido Mr. B o r t ó n . 
Domingo 25 de Enero de 1934 
Cámara de Represenuantes, por 
doctor Arman.lo Finaléc , tendiente 
a modificar la vigente legislación do 
Farmacia y especialmente el Decre-
t o Presidencial n ú m e r o mi l seto-
cientos vinte y tres, se acuerda d i -
r ig i r lo al señor Presidente del Se-
nado, una exposición determinando 
los inconvenientes y las injusticias 
promulgación Je la mismm el men-
cionado ar t ículo 339 del Código Pe-
nal que castiga a las personas que 
ejerzan llega'mente una profesión 
que reves t i r ía dicho proyecto de Ley haciendo consislir esa ilegalidad el 
en el caso de ser aprobado por la I no poseer el t í tulo Universitario co-
C á m a r a de Representantes, habién-
dole dirigido ^on ese fin una expo-
sición al Presidente de la misma. 
En cumpllmi-jnto de dicho acuer-
do, a usted exponemos: Primero: 
Que cualquier ley. Reglamento o De-
creto tendiente a permit ir el ejer?l-
ciclo de la profesión de Farmacia a 
personas que so sean las comprendl-
rrespondlente 
Tercero: Los Llamados "Prác t icos 
de Farmacia", que hoy ce creen per-
judicados por la promulgación del 
repetido Decreto Presidencial númc- jo lón de ia Sección Tercera dejó en 
ro mi l setecientos veinte y tres, dis- libertad al chauffeur Moríales por 
porlclón que en nada 'es incumbe, ya 
i;ue no es posible leiílslar para per-
sonas qué no tienen existencia legal; 
E l vigilante número 1185 M . Pó 
rez, a r res tó ayer tarde a ios ás lá t i - *• 
eos Rafael Chaug, do Cantón de 401 
años y vecino de la finca Palatino] 
y Manuel Fong de 25 años y Sun¡ 
Yong, vecinos todos de la finca c i - j 5 . 
'.ada, a los qai sorprendió fumando, 
opio en un bohío . Se les ocuparon! 
k-felones de carác te r grave. luna cachimba, plati l lo, laticas, .etc.j 
En el Hospital Municipal fué asi* Fueron remitidos al Hospital Callx 6 
tldo Bení tez por el doctor Castillo to Garc ía , 
de tre-s heridas en la cabeza, una en 
el muslo derecho ,otra en el torox » VENDEDOR APROVEOnADO 7. 
contusiones en t i brazo y pierna dej 
lado derecho. 
La m á q u i n a que guiaba Morale» sé María Valoa vecino do Emma 112 s. 
recibió aigunou desperfectos en su 
APRO CH  
A la Policía Judicial denunció Jo-
 r í  l  i  e   
qQ eel vendedor de su Casa Leoncio 
parte delantera. El Juez de Instru*»! Lelcampo Sánchez al que en t regó 
aparecer el hecho casual. 
T E N T A T I V A D E ROMO 
Antonio Al tamira y Lor íen te .sir-
viente encargado de cuidar la resi-
dencia en la Habana del señor Ra-
fael Covín, slfa en Avenida de Ma-
ceo númtero 33;', denunció a la poll-
das en el ar t ículo primero de la Leyj lian dirigido al Honorable señor Pre 
de diez y nuevo de febrero de mi l no- | ( . ¡dente de la República, una expo-
veclentos doce, es injusta y lesiva p Lic ión en la que se confiesan abler-
loa derechos de los Fa rmacéu t i cos , tamente Infractores do todas las Le-
los únicos amparados por las Leyes!yes Decretos y Reglamentos que re- . 
de la Repúbl ica y capacitados para guian el ejercicio de !a profesión do ¡cía que ayer ha comprobado que en 
el ejercicio de ta profesión de Far-
macia, ya que ellos exclusivamente 
poseen un t í tulo expedido por la 
Universidad Nacional que les facul-
ta para el ejeic.cio de esa profes ión. 
Segundo: Todas las legislaciones 
dicha exposición: "qae "on los práo 
ticos de Farmic ia los únieos encar-
I,orque se ha regido la profesión; gados de preparfer las fó rmulas" , 
de Farmacia, b^in reconocido expre-iy égta es una deelaración expresa 
sámen te el derecho exclusivo del t i - del ejercicio ' íogal de la profesión 
mia r a ejercer esa profesión y han 
pinado expresamente a aquellas per 
í-onas que lo han ejercitado sin po-
seer el t í tu lo académico requerido 
Farmacia, así como que es tán ccm-| ¡a habi tac ión que ocupa el primer 
prendidos en lo estatuido en el repe- ;iso de esa casa han tratado de re-
tido trescientos treinta y nueve d*»! bar, pues encont ró violentada la 
Código Penal, ya que consignan t-n; puerta de eso cuarto y bu escapa 
al efecto. La Ley de la Revista 
Recopilación (Ley r r imera , t í tu lo 
13, L ibro octava, nov. recopi lac ión) , 
estableció que ninguna persona fue-
de Farmacia lo que prohibe y casti-
ga el tantas veces debo precepto del 
Código í e n a l . 
Cuarto: E'l v establecimiento de 
cualquier legislación que viniese a 
rate, sin que le falte objeto alguno. 
DETENIDO E L AUTOR 
Manuel Garuía y Pedro, fué pro-
cesado ayer por el Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, en causa 
por lesiones graves, con fianza de 
200 pesos para poder gozar do 11-
iierlad profesional. 
Hace días publicamos que Secun-
derogar los pr.ineptos legales ant3-jdlno Tabeada, vecino de (Muendo 18, 
riormente expuestos .vendr ía a am-| había sido as'.stldo de lesiones gra-
parar el ejercicio Ilegal de la proíe- ves, sin que d'.:era quien se las hu-
ra admitida a examen para el ejercísj5u de Farmacia y se opondr ía ajb'era producido, 
ciclo de la facultad de Farmacia, sinUodas las legislaciones anteriores, asíj E l teniente Corralea, de la Po l i 
mercancías para su venta por va 
lor de $400, se apropió del dinero, 
no r indiéndole cuencas. 
ACCIDENTES CASUALES 
Trabajando en una carp in te r ía en1, 
la calle Fáb r i ca esquina a L u y a n ó J 
se causó una herida por avuls ión! 
con pérd ida de la falange del dedo 
medio derecho Hilar io Mart ín Mar-' 
fínez de 34 añ>*8 do edad, vecino de 
dicha c a r p i n t e r í a . F u é asistido en 
el cuarto centro de socorro. 
— E n la Policl ínica Nacional fué 
ardstido el obrero Pío Mesa F e r n á n -
dez de 52 años y vecino de la finca 
' E l A f á n " en San Miguel de Pa-j „ 
drón que se f rac turó la t ib ia y pero-¡ ^ 
nó derechos, i-n los talleres de la , 
Programa 
Solo de piano por la Sra. A l i -
cia Crusellas de Márquez. 
"Princesita", solo de tenor por 
el Sr. Daniel Melero, acompa-
hado al plano por ia Srta. A m -
paro Manzanilla. 
Solo de mandolina por el Sr. 
Sandalio Callejo compañado 
al piano por la Srta. Margarita 
Callejo. 
Romanza de bar í tono por eFcon flautas. 
Sr. Alberto Márquez acompa-
ñado ál plano por la Sra Cru-
sellas de Márquez . 
"Medi tac ión de Thals", vlolín 
por el Sr. Facundo Márquez, 
piano por la Sra. Crusellas de 
Márquez . 
"Mignon" , tenor Sr. Daniel 
Melero, piano Srta. Amparo 
Manzanilla. 
Solo de mandolina por el Sr. 
Sandalio Callejo, plano por la 
Srta. Margarita Callejo. 
Romanza do bar í tono por el 
Sr. Alberto Maiquez, plano por 
la Sra. Crusellas de Márquez . 
" Insp i r ac ión" , vals de Facundo 
Márquez, vlolín por su autor, 
plano por la Sra. Cruspllas de 
Márquez . 
"Rosario", vlolín Sr. Facundo 
Márquez , flauta Sr. Alberto 
Márquez , plano Sra. Crusellas 
de Márquez . 
6. Preludio. Adagio, Marcha (To-
nalidad gregoriana) 
7. Fuga a cuatro voces. 
8. Coral. Improvisac ión y Medi-
t a c ión . 
L A ESTACION D E BUSTAMANTE 
Como de costumbre fué muy bue-
na la t rasmis ión del pasado jueves 
do la Es tac ión del Dr. Alberto S 
Bustamante J r . 
ESTACION VV. O. O. 
adoros, I t radTa'r0 '" 
'a antena. 1"10 ''8 
pa Dlrecciía a r 
cal» 
ei mes d p 
, Piarlamente s*"0 
del dia. y 1 y 2 V ' 10; , 
avances de la, f, • Xl 
mercada 3 fluctuaCift: 
Operada por la Palmer Chiro- rcordaclo loa R ' i k h * fct 
practlc de Davenport lowa la que Ipara el mes r i ! 1 ^ 1 ^ 
f a sml te con longitud de onda de 
484 metros. 
DOMINGO 
A las 9 a . M . Una hora de toques 1 Í?ercad03 de "¿eg'ooin113010^'! 
monlosos de campanas í C h i m i ^ ¡ "ansas City Chlcai ^ l M ^ 
St. Joseph. g0' ^'«r »2 J" ' 
A las 5 P. M 
A las 7 y 30 Noticias de Sport, i F ^ a s musicaleg^ 
A las 8 P. M . Servicios religio-1 úe. 103 Cercados d« 5 tllDs»2 
sos. ¡sejes útiles sobre V ' 5 ^ » 
A las 9 Dos horas de programa NncL°3nlunes, m i é r c o I f ' ^ H 
musical. has 8 P. m. habrá ¿ 1 - ^ 
ar oni a ( ls) 
A las 7 P. M . Recital de órgano 
ESTACION W . F . A . A. 
Operada por los diarios de Dallas 
Dallas News y Dallas jourr ta i de 
Texas. Trasmite con una longitud 
de onda de 476 metros. 
De 2 y 30 a 3 y 30 Clases sobre 
re l ig ión . 
De 6 y 45 a 7 P . M . Finales de 
los juegos de Base B a l l . 
A las 9 y 30 Dos horas de progra-
ma y noticias del t iempo. 
ESTACION AV. O. S. 
Esta estación está situada en el 
Capitolio de la ciudad de Jefferson 
cales y lecturas s o h / - ^ 
^ r c i o y de * ^ a&rlcuitUr, 
El asmático descreí , 
sumado. qua no : : * x : h ^ 
experiencia que ie d, "3 la *<* fe 
éxitos de SanahoKo £ a « C 
t^rribl , asma, su t r iJT 
bomara^Sanahoco, se ¿ 
¿ o cap 
Sobr Brcs 
I.orqne Sanahogo actL ' ^ Z Z i üt ^;L0^r,^__e-n.Se^lda y ;aa 
QepOslto t i ' Críart ^ hotlo»í"» 
que. Habana. ^ ^ n o / "polleck 
m cp i 
• Carb 
Havana Central, en Luyanó al ser' 
alcanzado por ia rueda de una má- -
quina de aserrar. 
—Bernardo Franchl Hi to de 4 „ 
años de edad y vecino de Presidente! * * 
Gómez 9, sufrió una grave Intoxica-, 
<lón al Ingerir luz brillí-nte en u n : j 
•escuido de sus familiares. I * * 
—Manuel Rodr íguez Estevez de 
49 años de edad empleado en el C e u ^ -
tra l "Hershev* sufrió graves que 
Programa de la Es tac ión 2 D . W . 
do la Cuba Electrleal Supp»y Co. 
Sábado 20 a las 5 y 30 P. M . 
1 . L Never had a mammy. Fox. 
T r o t . 
Etude ín G. Sharp MInor. Pla-
no Solo. 
Cosas de Senén . Danzón . 
Just for to-NIght. Vals . 
Caramelo Santo. Danzón . 
2. 
hacer constar que sabía la lefignaUojmo a las reglas do la sana cr í t l - | cía Nacional, aract icó las investiga-j Ria(jurag en íodo e| cuerp0 traba-i E l 
latina, y había praiticf.do c u a t r o ' í a y especialmente a t en ta r í a a la ra 
r.f.os con boticario aprobado; y se iud de un puen.'o, ya que se autor! 
incur r í a por ejercer sin t í tulo 1c 
gí t imo en la pena de seis m i l ma-
ravedíes y por la incidencia en qui-
nientos ducad;^. 
E l espír i tu del legislador conteni-
do en el precepto expuesto es el mis-
mo que establece el ar t ículo p r ine -
za a ejercer la psofosióc de Farma 
cia a individuos que no tienen ni 
conocimientos para el lo . 
EN T A L V I R T U D 
- clones necesarias, satienao que Ma-i jan(j0 en cendal al r o m p e r á l?eri trasmitido 
- nyel García Pedro, era el autor de L,n tubo que C0nducla guarajo ca- M. G. de los Sr 
Wonder i f She's Lonely Too. 
Fox T t r o t . 
Song of the Traveler. Piano 
Solo. 
Arete con Aré . Danzón . 
I ' m Dr i f t ing BacK to Drea-
mland. Vals . 
I t Isle of Goldea Dreams. Vals. 
PROGRAMA DE SALAS 
siguiente programa musical 
por la Estación 2 
esas lesiones 
El acusado faó detenido, y confe-
só el hecho, diciendo que golpeó a 
Tabeada a Iteaer un serlo disgusto 
con é l . 
SE ACUSAN M U FU AMENTE A USTED SUPLICAMOS QUE te-
ro de la ya citada ley de diez y ^Iendo por recibido este escrito y 
nueve de febrero de mi l novecientos j;0r reiterada nuestra petición, sel Estando de nervlclo ayer d vigi 
doce, que estatuye: "que solo po-|Sjrv8 actuar en consecuencia; Inter-jiante n ú m e r o 1034, F . Méndez, fué 
d r á n ejercer la profesión de Farma-1 poniendo su valiosa Influencia en requerido por éí ciudadano Carlos 
d a en Cuba, los farmacéut icos gra-!fuero de justicia, al efecto de que Sánchez Cuesta vecino de Oficios 
duados en la Universidad Nacional,! no puedan ejercer la profesión de lO. en la esquina de San Pedro y 
los incorporados en ella y los que; Farmacia perdonas que no posean el¡Sol , para que detuviera a Agapito 
tengan ese derecho" adquirido por elj t í tu lo necesario, n i que puedan exis-i García y López, del propio domicilio 
Tratado de P a r í s " . Como comple-jt lr establecimientos de Farmacia aici iado, a quien acusa de amenazas. 
Por* su parte dice García que per 
seguía a Sánchez porque suponía 
o o 
men tó de este ar t ículo lo es el se-! cuyo frente no ce halla permanon-
gundo de la propia Ley, que deter-i tómente un Farmacéu t ico t i tu lar 
mina: "sólo podrán ser dueños do 
establecimientos de Farmacia abier-
tos al público los individuos com-
prendidos en el articulo anterior ¡j 
estableciendo una escepción a la re-
gla general en cuanto a la viuda 
De usted respetuosamente, 
D r . Felipe Pazos. 
Presidente. 
Doctora i lesa F . Lasromasino. 
Secretario. 
Habana, enero 25 de 1924. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LAS CALLES D E GUANAJAY 
Ha sido adjudiada la subasta de 
las obras de reparación de las ca-
lles do Guanajay, al señor Ceferi-
no Fe rnández Camarcho, por el Im-
porte do $15.073.40. 
SUBASTA DESIERTA 
' Ha sido declarada desierta la su 
basta para el servicio de comunica-
ciones, con el faro de Manat í . 
AUTORIZACION 
E l señor Secretarlo de Obras P ú -
blicas autór izó a la compañía del 
Ferrocarr i l Norte de Cuba, la/cons-
t rucc lón de un muelle de costa, di» 
hormigón armado, en el Puerto de 
Tarafa, para uso privado de dicha 
Compañía . 
RECEPCION' D E OBRAS 
Se ha aprobado el acta de recep-
ción de las carrileras autorizadas en 
el l i to ra l del puerto de Santiago do 
Cuba, al señor Desiderio Parreiio. 
FELICITACION 
E l señor Secretario recibió un 
Mensaje do felicitación desde Man 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los planos siguientes: 
Veintisiete de Noviembre y B., 
Vedado, d e ' M o i s é s A. VIeites; Diez 
de Octubre 283, de Euseblo Cruz; 
Rafael María de Labra 17, de Car-
men Alonso; Andrés solar 7, man-
zana 9, reparto E l R^ubio, de A. F . 
F e r n á n d e z ; Concepción entre 11 y 
12, Lawton, de Demetrio Diez; 23 
y 12, Vedado, de Juan Fenollar; 
San Buenaventura entre Dolores y 
Pocito, de María Morales; 8 entre 
25 y 27. Vedado, de Eugenio Cós-
alo; Oficios 84, de Swift Company; 
F 222, Vedado, de. C. Alonso Allaoz 
Diez de Octubre 723, de Francisco 
Herrera; Bella ViMa solar 44. man-
zana 7, Reparto San Mguel, de Lnís 
Machado: Calzada del Cerro 669, 
do Ramón Menéndez. 
es Manuel y Gulller-
í iente a una caldera. F u é asist í i.) mo San Rafael 14. 
t n la Policl ínica Nacional. He a q u í el programa 
— H i l a r l o Guvlérrez García de 9 Es tac ión 2 M . G. 
^fios de edad, vecino do Herrera 78. Sábado 20 de 2 a 4 de la tarde 
se cayó al suo'.o en Máximo Gómez; Concierto acargo del profesor de 
entiee 10 de Octubre y Buenos Al- 'Piano y órgano Sr. Porteles, 
res, en el Colegio San José , ,fractu-' Y del profesor de Flauta Sr. E. 
frándore el antebrazo Izquierdo. F u é Nico lás . 
asistido en Emergencia, 
futra el autor del hurto de joyas d e j * " 
su propiedad*, por valor de 400 P^ l y 
tos. las cuales cuarda en su habita-t 
eión 
Sánchez fué íus t ru do de cargos 
per el Juez de la Sección Primera, 
a endo puesto en libertad por no apa-
recer mér i tos para decretar su de-
tenc ión . 
MENOR DESAPARECIDO-
DIó cuenta a la Policía Cándida 
Chávez Suárez , vecina de 32 entre' 
21 y 23, finca "La Campana", que1 
el menor Francisco Pérez H e r n á n -
dez, su sobrino, de 12 años de edad' 
al que envió con un encargo a ca-
sa de su hi ja Sola ai Reparto B m - j 
regresado a su domicilio temienj 
Vista, no ívé a dicho lugar, n i ! 
haya ocurrido alguna descra- fesores Sres. Por tóles y 
l á s . 
(Primera parte (Plano solo) 
Profesor Sr. P o r t ó l e s . 
Capricho Heroico . . . . 
K o n t s k I . 
Tiempo de marcha. Andante 
Expresivo. Marcha F i n a l . 
Die Klosterklrche . . . . B . 
Richards. 
Andante Expresivo Molto Agí-
tate, Maeatosi 
Segunda Parto 
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c ía . 
CAIDA 
El menor Antonio González 
Soinzj de 9 añes , vecino de Mart í 
106, en Regla, fué asiotido en el 
Centro de Socorro de la localidad 
por el doctor "Ramírez de la frac-
tura del h ú m e r o izquierdo, que se 
produjo al caerae estando en el Tea 
u o Regla. 
SOLICITAN PERMISO 
Se han rechazado F . V. Aguilera, 
ESTADO KIXCOPAL 
A l Centro de Socorro de Regla, 
fué conducido un Individuo de !a ra 
í-a blanca que no pudo dar sus ge-
nerales debido a su ertado de gra 
vedad, y el cual fué asistido por el 
doctor Raimíre/ . por presentar un 
estado sincopal. 
L I enfermo fué conducid^ al Hos-
pital Calixto Garc ía . 
E l Jefe de la Sección de Impues 
tos señor F . M . Andrade jefe do 
Estado Mayor, dirigió una comuni-
cación al juez do instrucción de la 
Sección- Cuarta, solicitando se auto-
^¡ rice a los Inco^ctores del Impuesto 
de Alcoholes nefiores Pedro H e r n á n -
idez; Guil lermo Sabater; Cornelio 
Eüza lde y Juan Arco, para qi^e pue-
dan penetrar '.n el a lambiqué do el 
señor Luis Márquez Arrlaga en el 
que se declaró un incendio el miér-
coles ú l t imo, n efectuar la compro-
bación del alcohol existente en dl-
cno alambique. 
3. Canzoneta. 
4. Vals Amoroso. 9 
5. Malinconla. 
Tercera Parte 
Armonlun Solo. Profesor ^r. Por-
teles. 
D E G 0 S J 0 A G R A D A B L E 
D E C A L I D A D S U P E R I O R 
S ü R E P U T A C I O N E S M U N D I A L 
A L L A N A M I F N T O DE MORADA 
Margarito Iglesias Oven, de Sal-
vador 7, San.lallo Junco Junco de 
Pr íncipe 11 y Amadeo Férez Pérez, 
vecino de Paiatino t í , denunciaron 
a la Policía «i.ie los agentes de la 
Judicial señores Pedro Idoate y G. 
Saez, provistos de mandamiento pa-
ra entilar en 'a casa Palatino 21 de 
Amado Pérez , penetraron y practi-
caron un registro en la casa Palati-
do haberle llamado la atención do 
no 11 de Avel ino Alvarez, a pesar 
que estaban equivocados de casa. 
L E F A L T A M MAQUINA DE 
ESCRIBIR 
A la ¡policía, par t ic ipó Florlnda 
n ú m e r o 20, de José Suárez, carece Carrasco y Grau. veciua de Zenea 
de 2.60 mts.. de ancho de patio; 1259, que haco días l legó a la Ha- ., 
Sah Salvador 11, Cerro, de Carloslbana procedenvo de Remedios , lra-I Expulsaron a i rdos de la casa, y ocu 
e art. 54 P. 2»; Ave-1 yendo un equipaje consistente en | paren una pistola belga calibre 22. 
iid de Amadeo Pérez , 
or carecer de licen 
reen los denunciantes 
os agentes han cometí-
p a r a T r a n s p o r t e E c o n ó m i c o 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A : 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
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U n e l I n v i e r n o 
l o m i s m o q u e e n e l V e r a n o 
U N A N E V E R A 
W H I T E F R O S T 
El depósi to-exterior 
para el agua es de 
fino CRISTAL por lo 
q u é el precioso licfuldo se 
mantiene en perfectas con* 
diclones de limpieza, t a l 
cual nuestra salud lo re-
quiere. 
El sistema q u é se emplea 
para enfriar el agua en tas 
Neveras W H I T E FROST es 
absolutamente original y 
exclusivo, es algo q u é se 
diferencia de todos los q u é 
ae emplean en las d e m á s 
Neveras por su resultado 
prác t ico . Las N e v e r a s 
W H I T E FROST de la Serle 
700, aseguran gran •cono-
mía en el consumo de hie-
lo, y la provisión de agua helada a todas horas. 
La W H I T E FROST es la ún ica Nevera de 
forma completamente circular, por ello es la m é s 
ItraphK 
La WHITE FROST es la ún ica Nevera q u é 
tiene e n t r e p a ñ o s GIRATORIOS, por ello es la 
m á s c ó m o d a . 
LA MAS ELEGANTE 
' LA MAS HIGIENICA 
F R A N K R D B 1 N 5 [ D . 
HABANA 
Sucursal en Santiago de Cuba. 
e s i n d i s p e n s a b l e 
e n e l h o g a r . 
Las bebidas y 
tos conservado. bue« 
astado son nec«sa** 
para la « i u d en « " 
„ , estacione, d . l ^ 
U WHITE FROST* 




















AfíO XCU D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 26 de 
P A G I N A ONCE 
i e s t o s 
> ,« bar r i l^ P " ^ 0 
\ L 1 ^J» J^as conservas 
1%x*{¡í i Id frutas 
^ « f ^ p r e s s 31 bultos ex-
rf»^ ^ . hierro fundido 
6 fttt?¿ herramientas 
• ^Tool 2 caJ^ n maqulnana 
K Í r o " ^ J cajas tubos 
:>¿^ 
103 de pS "-TT"^ 
i" ;p3 i d j d _ 
8 r7r%ápor americano J. 
lt5to Harrlngton, proce 
^ ^ v í s l consignado a R L 
u n í 400 cajas huevos (60 
P^rMas manteca para Ma-tercerolas  ld para 
. ^ t f f f i ¿ara Camagüey) 
S is eos k"08. P " ^ 0 tercero-i-gr 5 cajas tocino 115 tercero-
'¿"'^os Id 150 cajas Id 
W ^ ^ Í O O cajas huevos 
)rnos 400 Id Id 
J a ? « O 1 ^ Id 
r r ^ m id 
S ^ f í n o .7 bultos accesorios au 
f Pd 1 huacal máquinas 
'PSeck 1 ca;a grasa 8̂  bultos 
"S. Ct) 3 bultos tubos 
«K'r.er 2 cajas accesorios 
^ d o Carbónico 2 cajas accesorios 
^Knlght 1 caja accesorios tubos 
I * Well 32 bultos ferreterías 
r^Luirre Cp 1 bulto hierro 
¿,ífez Hno 4 cajas lámparas 
JVrTn 10 barriles jarras 
'.vega 1 fardo sacos 
P¿áruso 1 huacal accesorios má-
m C<A Cp 2 bultos materiales 
Fernández Cp 2 cajas medias 
^ndez Cp 8 Id tejldes, 
Vivanco Cp 5 fardos Id 
Solifto Suárez 3 cajas Id 
Harper Bros 2 caballos, 21 muías 
L B Ross 16 autos m ^ tA 
Ford Motor 49 autos, 2 bultos acceso-
rl0Lykes Bros 1 caja accesorios, 801 
cerdos 
Manifiesto 1577, vapor americano JT 
M Cudanyi capitán Myers, procedente 
de Tamplco y escala consignado a la 
Sinclair Cuban Olí. 
DE TAMF1CO 
Sinclair Cuban OH, 1,050 galones pe-
tróleo crudo. 
DE TEXAS CITY 
Sinclair Cuban OH, 1,683 galones pe-
tróleo crudo. 
Manifiesto 1578, vapor dominicano 
Tancarvillo, capitán Blalr. procedente de 
New Orleans, consignado a Lj F de Cár-
denas. 
En lastre. 
Manifiesto 1579, lanchón americano 
Eouglas, capitán Nelson, procedente de 
Pensacola, consignado a Lykes Bros. 
Orden 3.187 piezas madera. 
Manifiesto 1580, vapor americano H . 
M. Plagiar, capitán Ward, procedente de 
Key West, consignado a R L Brannen. 
VIVERES 
González Suárez 27.218 kilos manteca 
J Méndez P 221 sacos harina 
Armour Cp 16,127 kilos puerco 
Ewlft Cp 16 huacales efectos 7 tinas 
740 cajas mantequilla, 35 Id aves. 
126 id huevo, 26,260 kilos puerco (27,-
272 id id para Santiago de Cuba). 
MISCELANEAS 
A A Baker 1503 pieza madera 
Cudahy Packing. 2,350 bultos cortes 
Otaolarruchl Hno 253 cajas vidrios 
Ortega Fernández 4 auto 
Ford Motor 54 auto 119. bultos acce-
sorios Id 
Emile Lecours 22,379 kilos amoniaco 
Tlnguaro Sugar 31,916 Id gasolina 
Ford Motor 56 bultos accesorios auto 
Lykes Bros 296 cerdos. 
Manifiesto 1681, remolcador america-
no CUuchco, capitán Williams proce-
dente de Charleston, consignado a Pe-
Ueyá Hno. .. 
Lastre. 
Manifiesto 15S2, lanchfin americanD 
S. D. Warrmer, capitán Hooper, proce-
dente de Charleston, consignado a Pe-
lleyá Hno. 
Pelleyá Hno., 4i050 toneladas carbón 
mineral. 
B O L S A D [ 
L f l H f l B f l N ñ 
MERCADO DE VALOORES 
Con tono firme y bien Impresionado 
rigió ayer el mercado local de valores. 
Hubo una regular demanda en varias 
clases de acciones y bonos, especialmen-
te por los de Cuba y Havana Electric. 
A la apertura en la cotización del 
Bolsl nse operó en cincuenta acciones 
comunes de la Compañía Naviera de Cu-
ba a 16. 
En la cotización oficial se vendieron 
cien acciones comunes también de la 
Compañía Naviera a 16^4. 
Asimismo se hicieron operaciones fue-
ra de pizarra en acciones de Havana 
Electric, preferidas y comunes; Ferro-
carriles Unidos. Naviera, Teléfonos y 
Licorera. 
Los valores de los Ferrocnrlles Uni-
dos tlénen buena demanda, continuando 
su tendencia alcista en el mercado de 
Londres. También se nota buena de-
manda por los valores de Ih Compañía 
Havana Electric. 
Continúan con la Irregularidad ante-
riormente avisada las acciones de la In-
ternacional de Teléfoos. 
Con buena tendencia cerró el morcado. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS 
Comp. Vond 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
Id . 
¡ U k A Z U C A 
PISTA LA SEMANA QUE 
TERMINA ENERO 1» DE 1923 
BW YORK.—Tenemos que reee-
ci mercado de poco interés y 
:tendencia a declinar. Las opera-
•H han sido reducidas debido a 
los refinadores no muestran 
i iuerés en operar a no ser por 
ires en posiciones cercanas y a 
¡os cada vez más bajos. E l re-
menío de .os refinadores puedo 
auirse a la presión de parte de 
tenedores de azúcares de Cuba y 
:to Rico y por otro lado a la 
i de demanda para el refino. En' 
primeros días de la semana el 
cado se mantuvo firme, pero des-
s, debido a las ofertas cada vez 
Fores de azúcares de Cuba, los re-
icidores permanecieron por a lgún 
eipo a la expectativa de nueva 
neutación notándoso poco después 
loe el tono del mercado era m á s 
;ojc t con tendencias a la baja. 
E¡ deUilk de las operaciones efec-
tsáa (terante la semana es como 
gue; 
Lenes, Enero 44.—Abrió el mer-
^ coi un tono más firme de alza 
base de 4% c|. c. &f y poca pre-
4» de parte de los vendedores. Más 
rie fué "anunciada una venta de 
pes de Cuba de 30,000 sacos 
«embarque de Enero a 4 % el c. 
a la National Refining Co. P r ó -
" al cierre se reportaron, las si-
etes ventas a la American Su-
Refining Co., New York, para 
Mrque de Enero: 
"'.OOO sacos de Cuba a 4% el. 
M00 sacos de Puerto Rico a 
f ' c • C, B. f . 
Itoó el mercado quieto pero sos-
Vt; 'con lnte>-é3 para comprar en 
r ^ s cercanas. 
K l f E n e r o 15—-El mercado 
^ ^azúcar de Cuba a 5 el. 
tt Manteaiénci^e los compradJ-
L!. V e t a t i v a dn mterés en 
kdr, J f ilímite- Continuó el 
| S uanf3 COIldicio*es hasta 
1^000 ° 0 S! arunció "a ven-
K e n6iCOS de Cuba para des-
ITs ' J Óxlmo sábado a 5 el 
' ' « n o ^ f f 0 , . 1 6 - - - Q u i e t o y 
^ l a b l ^ h dc0 abr10 el mercado 
h erín de 5 c • c-&f- Para Cu-
^^e peCraonTad o f rec i^ sobre 
Ñ o r ] Z l l 0 s compradores se 
^ qu f Lrentes- ^ " é s se 
venjL™ercad0 ^taba más 
^emenL ed05e3 a 4 15|16 di. y 
hue de Pn 7/6 C'- "c &f- Para 
^^Presfcfn ^ Má6 tarde- de-
?5rci(lo quIS de. 05 ^^edores , 
^ a 4q7rd? má3 débil con ven^ 
.tdeE^ro pI ' C,&f- para embar-
ra d f . ola tarde6e repor-
T i la w enibarque a 4% el 
^ ^auonal Sugar Reffnlng 
V^^Que d . v ffiism0 Precio 
^ f i a d o ^ r 0 ' ^ l r tcre-
Í j M e d - S 0 quIet0 ^ n ten-
t Enero 17 — 
lí-iímo e' día nnf T1 mercado 
lSta fíeetund? f 86 anunció 
£ l ^ ¿ í f * el día anterior 
^ 61 ̂  2 4 7 ; ^ Cuba Pa-E- a ia a * "e Enero a 4^4 
^ ^ v S ^ / ^ f ^ V e f l 
S ó la venta h ror la tar<ie 
l t aT r rq , J* de Enero a 
K , ?e W ¿ ^ c ^ u x Sugar 
• V ^ ' a e T m ^ - D^ante 
:tos 7 cerró en ^ se mantu-
l / ^ a vez l —Qu!eto v con 
t ^ ^ y e & R d e Cuba a 
h u J - abm p rt0 Rico a 6.59 
> P e r m ^ ^ ^ c ^ o . Los 
í ^ 1 día panneciero^ duran-
1° ai>te3 d ° aft,tud Pasiva. 
S:6? «e Cu?! de 5'000 saeos 
i S f í * * cVf * Pronto em-
b Z * * * Co ¿- 8 Ia Warner 
fU1^*^ ia v D6SPué3 del ele-
NVn?C0Vennta de 5.000 a-
Ct4 a C , ^ Pronto 4 -
YorlCan Sugar Refl . 
' »te ado otra" y T deoía ha-
sobre j ! 6 ^ ad'-:onal 
,o8.os. e 'a misma base a 
i a—Quie to y sin 
cambio abr ió el mercado contimuan-
rto en vistas condieiones durante e. 
resto del día y cerrando sin haberse 
reportado ninguna vei^ta. 
E l movimiento de azúcares crudos 
ch ios puertete del At lánt ico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos, esta semana 33,770 to-
neladas, semana pasada 13,247 to-
neladas. 
Derre t íaos , esta semana 36,000, 
semana pasada 36,000 toneladas. 
Existencia, "24,451 toneladas, se-
mana pasada 26,881 tone'adas.' 
R E F I N A D O . — L a si tuación de 
este mercado no ha variado slerido 
prác t i camente la misma en cuanto a 
lo que se refier« a los precios como 
a la demanda. Arbukle Bros, man-
tienen el precio de 8,25 cj. y los de-
r jás refinadores cotizan a 8,60 e|. 
meros 2 por ciento. 
H A B A N A . — D u r a n t e la semana 
no ha habido nada especial que re-
portar en nuestro mercado local, ha-
biendo permanecido quieto, pero sos-
tenido . Las únllcas ventas de que he-
nos tenido noticias, ascienden a uros 
23,000 cacos.a los precios de 4,83 el. 
a 4,66 e|. I . a. b . 
Durante la primera mitad de la 
semana debido a las fuertes lluvias 
tuvieron que parar la mo l i e rüa un 
n ú m e r o de Centrales en las Provin-
cias de Matanzas y Sta. Clara eepe-
cialmente en las zonas de Sagua y 
Cárdenas, pero desde enltonees ha 
mejorado el tiempo y según los In-
formes recibidos reina buen tiempo 
«íü toda la isla. Lo» Centrales han 
vuelto a reanudar la molienda y el 
i c r ldmien to por lo genera! es satie-
factorio resultando más alto que el 
Mío anterior en esta época lo que 
uos autoriza poder decir que la zafra 
progresa satisfactoriamente. 
Tenemos que agregar a la lista de 
los Centrales moliendo, los siguien-
tes Centrales que empezaron a mo-
ler durante la semana: 
En Habana: "Puerto", "Mercedi-
ta", ¿ ¿ i 
En Matanzas: "Elena", 
En C enfuegos: "Cardoso", 
En Sagua: "Macagua", 
En Caibar ién : "Fe", 
En G u a n t á n a m o : "Soledad", 
FLETES.—Debido a la reducida 
existencia de azúcares para embar-
que en los puertos como consecuen-
cia do la huc ga, los tipos declinaron! 
pj.ra los puertos de los Estados Un l -
Ooz. Cotizándose como sigue: 
A New York y Filadelfia, Costa 
Norte, 17-18 c|., Costa Sur 19-20 el. 
A Gáíveston, Costa Norte 14-15 cj 
Costa Sur 16-17 c|. 
A New OrlearJs, Costa Norte 13-14 
CU Costa Sur 14-15 c|. 
A Boston, Costa Norte 19-20 e|., 
Costu Sur 21-22 c|. 
A Reino Unido, Costa Norte 231-
24|, Costa Sur, 23|-24|. 
A Francia Puertos del At lánt ico, 
Cobta Norte 23|-24|, Costa Sur 23|-24 
A Francia Puertos del Medi ter rá-
neo. Costa Norte 25|-26|, Costa Sur 
251-26. 
Las cotizaciones que anteceden 
parp, los puertos de Europa som no-
minales. 1 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
I d . id . (D. I n t . ) . , . . 
Id . (4% o|o). . . . 
Id. Morgan 1914. . 
Id. 6 o|o Tesoro. ^ , 
Id. puertos. . . w . 
id . Morgan 1923. . 
Havana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban Telephone Co. , . 
ACCIONES 
F . C. Unidos 
Havtiña Electric pref. m 
Idem comunes , 
Teléfono, preferidas. . . 
Teléfono, comunes. , , ... 
Inter. Telephone Co. . . 
Naviera, preferidas. , . „. 
Naviera, comunes. ., . , 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturem, com. . ,., 
Licorera, comunes, , . „, 
Jarcia, m . 
Jarcia, sindicadas. ... , M 
Jarcia, comunes. . .. . . 








































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Sonos y Obllffaciones Comp. Vena 
ZAFRA DE 1922-1923 
^semana terminafla Enero 19 de 1924 
A i ribos 1, Expor tac ión 103 Norte 
Hattera, Existencias 1,346. 
A cont inuación anotamos el r tóme-
ro de Centrales moliendo compara-
dos con los dos años precedentes, as í 
como los arribos de la semana y to-
tales do esos mismos años : 
Centrales moliendo, 1924, Enero 
19, 1 55, 1923, Enero 20, 138, 1922, 
Enero 21 96. 
Arribos de la semana (tor<|8), 1924 
Enero 19 123,907, 1923, Enero 20, 
132 940; 1922, Enero 21 56,376. 
Total hasta la fecha, 1924, Ene-
ro 19, 314,901; 1923, Enero '20 
^44,412; 1922, Enero 21 136,053. 
H . A . HIMEL.Y. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
D E M A T A N Z A S 
El día 27 del corriente, t o m a r á n ; 
poeesiói. de los cargos para que fue-
ron electos los señores que forma-
•fan part-3 de la Directiva de aqufe-
! II» agrupación, en Matanzas, y en 
' el Salón de Actos del local social. 
5 R. Cuba Speyer. . . 
5 Rep. Cubn D. Int. . . 
4% Rep. Cuba 4% olo. . 
5 R. Cuba 1914 Morgan. 
6 R. Cuba 1917,* tesoro. 
5 R. Cuba 1917 puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . HIp 
6 Ayto. 2a. Hip 
5 F . C. U . perpétuas. . 
7 B . Terri torl- l Serie A. 
6 B. Tuiritarial (Serie B) 
circulación) 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric Ry. . 
5 Havana Electric Ry, 
H . Gra. fS6.000.000 
en circulación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . HIp. ' . 
Cubr.n Telephone. . . . 
Ciego de Avila 
Cervecera In t . la.. HIp 
Bonos h" del Nordeste 
de Bah%a Honda a 
Guan»?. (l.OOO.OOo en 
circulación 
X Bonos Acueducto da 
Cienfuegos 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
8 Obligaciones Ox. Urba-
nlzadora del Parque 
y Playa de Marlanao. 
8 Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2al HIp. CH. 
Papelera Cubana (Se-
rle B 
7 Bonos Hlpt. Ca. Lico-
rera Cubana 




Banco Agrícola. . , M . H 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (500.000 en cir-
culación) . . . . . . . . 
Banco de Préstamos Sobre 
Joyería. ($50.000 en cir-
culación •> 
F. C. LVTSra 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de Sanctl Splrltus 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja Comercio, pref. . . 
Lonja Comercio com. . . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas 
Teléfono, comunes 
Inter relephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Industrial. . . . 
7 ojo Naviera, pref. , . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Jlego de Avila 
7 o|o Ca. Cubana do Pesca 
y Navegación ($550.000 
en circulación, pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veg ción. $1.100.000 en 
circulación, com 
Cni6n il.isp. Americana de 
Seguros 
Unión H.sp. Americana do 
Seguros, benef 
Unión Oii Co. (650.000 en 
circulación) 
Cuban Pire and Rubber Ca 
preferidas 
Cuban Tire and Ruber Co. 
comunes 




Constai.cm Copper Co. . . 
Licorera Cubana, com. . . 
7 o|o Ca Nacional de Per-
fum¿rla $1.000.000 en 
circulación, pref . . . . 
Ca. Nacional Perfume-
ría, $1.300.000 en circu-
lación, com 
7 olo Ca dr Jarcia da Ma-
tanzas, pref 
7 o o Ca dft Jarcia da Ma-
tanzas, pref. sinds^ . . 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Ca. de J;i'ci.-i de Matanzas, 
com. sindicadas 
Qi . Cubana Accidentes. . 
8> o|o "La Unión Nacional", 
Compaílla General de Se-
guros y fianzas, preí ._ . 
| d . Id. benftficlíxna^. 
tX. Urb^rizadora del Pali-
que y Playa de Marlan*A. 
proferidas. . •. . . 
Ca. Urr-anfzadora del t!*ar-
que y Playa de Mariaijao, 
eomuries /., 
Ca. de Construcciones v 
Urbanización, pref. . . . 
Ca. de Coi.strucciones y 
Urbanización, com. 
Consolidated Shoe Corpo-
dad-! it> Cnlzido $300.000 



























































































B O L S A D E N E W Y O R K 
ENERO 
P o b Ü c a m o i la to ta l idad 
de las t ransaccioc^t en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 5 . 0 6 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 3 1 7 , 4 C 0 
Los cberVs c a n í e a d o s en 
U " C l e a r m f Honse" de 
Nueva Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Los promedios del va lor 
de las acciones, tomando 
2G de cada clase, han s ido : 
INDUSTRIALES 
1 0 0 . 5 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 3 4 
T i 
R E V I S T A D E B O N O S 
(Por Vuestro Kilo Directo) 
NUEVA YORK, Enero 25. 
Los continuos flojos tipos moneta-
rios que distrajeron los fondos de in-
versión trayéndolos al mercado de bo-
nos, hicieron subir hoy los precios de 
varios de los ferroviarios convertibles 
y de breve plazo, de utilidad pública e 
industriales, que ascendieron a nuevo 
alto terreno. 
Las compras estuvieron bien distri-
buldns, pero después de las primeras 
transacciones no revelaron particular 
viveza. Los precios en general, sin 
embargo, seguían una definitiva ten-
dencia ascendente. 
Los bonos ferroviarios de bajo precio 
y a corto plazo atrajeron Interés, su-
biendo los del 6 OjO do reajuste de la 
International y Great Northern. Otras 
emisiones especulativas, como las del 
4 OjO de consolidación de Iron Montain 
y los del 4 de consolidación de Rock 
Island, también estuvieron en demanda, 
y las renovadas compras hicieron su-
bir también a todas las emisiones de 
St. Paul. 
Los del 8 *|0 de Cerro de Pasoo, los 
del 7 de Punta Alegre Sugar y los del 
7 1-2 de Eastern Cuba Sugar ejercieron 
atracción por sus- aspectos converti-
bles, en conexión con las mejores con-
diciones industriales, y avanzaron has-
ta njuevos altos niveles. 
J. P. Morgan and Co., anunciaron 
que se haría una oferta pública por 
conducto de un sindicato bancarlo na-
cional el lunes próximo de 50 millo-
nes de pesos de bonos del 5 0|0 por 30 
años da la Southwesthern Bell Tele-
phone. 
N O T A S D E W A L L S T E E T 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Enero 25. 




Hace una semana 9^.27 
20 Ferrocarrileras: 
Hoy v . . . . 84.84 
Ayer 83.64 
Hace una semana 83.59 
La actividad en el grupo azucarero 
reveló ^sta mañana algunos puntos 
fuertes. Entre las emisiones que re-
flejaron una fuerte acumulación ha-
Uábanso los del 7 0 0 de Cuba Cañe 
Sugar, preferidas, y las comunes de 
Punta Alegre. El alzo de las primeras 
se atribuye a la esperanza de que la 
compañía haga en breve alguna eápe-
cle de distribución a fin de enjugar 
parte de los atrasos de las del 17 12 
0|0, habiéndose hecho la distribución 
por última vez en Abril de 1921. La 
compañía se ha repuesto de la depre-
sión de hace unos años, reflejada por 
la noticia y los informes para el año 
fiscal que terminó el 30 de Septiembre 
pasado. Dícese que los países extran-
jeros están comprando cantidades de 
crudos a precios iguales a 4.71 centa-
vos por libra. Al mismo tiempo el ar-
tículo refinado se ha estado endurecien-
do. Noticia interesante era la que anun-
ciaba que la American Sugar Co., abri-
rá en la semana próxima su planta de 
Brooklyn. 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
E x p o r t a c i o n e s 
Cierre 
La suscripción con creces de la emi-
sión de 50 millones de pesos de los fe-
rrocarriles nacionales canadienses, en j 
Toronto. ha sido una sorpresa' para 
los banqueros de Nueva York, puesto 
que el Canadá solo dentro del último 
año ha podido 'mknejar empréstitos tan 
cuantiosos sin ayuda exterior. Los ban-
cos locales que solicitaron ei nego-
cio anuncian que compraron una canti-
dad nominal de los valores para depó-
sitos en sus propias arcas. 
American Agricul. Chem. . . . . 
American Beet Sugar. . . . . . 
American Can • 
Amedlcan Car Foundry. ,. • • 
American H . and L . pref. . . • 
American Inter Cor. . . . . • 
American Locomotiva. . . » . . 
American Smelting Bef 
American Sugar Refg. Co. . . . 
American Sumatra Tobaco. . .. 
American Woolen. . . 
Amer. Ship Bullding Co. . . . 
Anaconda Coppcr Mining. . . 
Atchison • . 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Baldwin Locomotiva Works. .. . 
Baltimore nnd Ohlo » . * 
Bethlhem Steel. 
California Petroleum. ¿ 
Canadian Pacific. .< 
Central Leather • 
Cerro de Pasco. ^ » ^ 
Cuba Company, . « 
Chandler Motor -
Chesapeake und Ohlo Ry. . . . 
Ch., Mi lw. and St. Paul com. 
Ch., MU. and St. Pftul pref. . 
Chic, and N , W - ,. 
C , Rock I> and P. . . . . . * .. 
Chile Copper . m .,. . . . . . . . . 
Chino Copper. M .. „, > ; . « , . . m 
Coca Cola. . . . . . . . . . . . . . . 
Col Fuel . . wj . . . . . w 
Consolidated Gas. . 
Corn Products. . ..i . . *. ... m • 
Cosden and Co. . 
Crucible Steel • ... • • •• 
Cuban American Sugnr. ,K ,. » .. 
Cuban Cañe Sugar com. . „ . . 
Cuban Cano Sugar pref. » . . » 
Davidson 
Delawaro and Hudson. . . . « . 
Dome Mines. . . . . . . . .» ,. .. . . . 
Erie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Erie Firs t . m K m « ... . , ' . . 
Erie First m m.» i * » 
Endlcott Johnson Corp. . » . « 
Famous Players. . .. ,., « w * . 
FIsk Tire. . . . . . . . . . . . w . ., 
General Aspdolt. . . . «. ,. . 
General Motors. * . i» . ,.. ... ... m 
Goodricd. . . . ^ „. ,. . i« , . .. 
Great Northern. . M . .. . > m 
Guantánamo Sugar. . • m m.Wm 
Gulf States Steel. . :., ,. . w ;« . 
Illinois Central R. R. « . . m M „ 
Inspiration ¡» i . 
International Paper. . .. ,.. ,„ .: :., 
Intematl. T»l and Tel. ,. 
Intermxtl. Mer. Mar. com. . lK . 
Internatl. Mer. ' Mar. pref. .„ „ 
Invlnclble Qll . M . ,. 
Kansas City Southern. . . . » „ 
Kelly Springfield Tire. ,. „ . . „ 
Kennecott Copper. ,., . ... „ ,., . ,» 
Kcystone. i« .. .. ». i« 
Lehigh Valley. . . M M . „ ., „ 
Lima Locomotlve . . ;« 
Louisville and Nashvllle., . „ . ,, 
Manatí, comunes. m ¿ M 4 %, . x 
Mlami Copper. . . . » , . 
Midvala St. OH. ., m ,.. „ . ... .. M 
Mldvala Steel « . . . 
Missouri Pacific Rallwny. m m m 
Missouri Pacific pref. . . m ¡* , 
Marland Olí . M m , . 
Mack Trucks Inc. .. . . . ,.. » .. 
Nev. Consol 
N . Y . Central and H . Rlver. . 
N Y N" H and H . . . . . „ , . . , . , 
Northern Pacific. . . . . , . , „ 
National Biscult 
National Lead 
Norfolk and Western Ry. . . . 
Pacific Oil Co 
Pan. Am. Petl. and Tran. Co. 
Pan* Am. Pt. Class B 
Pensylvania. . 
Peoples Gas. . ,. , „, . . . . . „ 
Pere Marquette. 
Pierce Arrow . . . wi 
Pitts and W. Virginia. . . . . . . . 
Pressed Steel Car. ... . 
Punta Alegre Sugar. . ., ^ „ ^ 
Puro OU . . . 
Postum Ccreil Comp. Inc. .» . ^ 
Producers and Refiners Olí. .. . ,. 
Royal Dutch N . Y . . . . . , . .„ 
Ray Consol 
Reading . . . 
Republic Jron and Steel. . ... . 
Replogle Seel 
St. Louls and St. Francisco. , 
Santa Cecilia Sugar. m 
Sears Roebuck. . . . . „ w . . 
Sinclair Oil Corp. . . , „ m . m 
Southern Pacific. M m ,., . . „, ,„ 
Southern RalUvny. . . , „ , . « . 
Studebaker Corp • . , , „ , 
Stdard Oil of New Jersey. , 
So Porto Rico Sugar. . . . m . 
Skelly Olí. . . . , . , , „ „ . . . * 
Stromberg Carb. . . . „ . „ 
Stewart Warner. f M .: . . ^ „ „ 
Seabard Air Line. 
Texas Co „ 
Texas and Pao i.i . . . 
Timken Roller Bear Co. ». . . . 
Tobacco Product. . . . . . . . . . 
Transcontinental Oil . . . . . . . .. 
Union Pacific. , . . 
United Frult * . * ! 
U . S. Industrial Alcohol. . . , 
U . S. Rubber. . . . . . . . . . . . 
U. S. Steel. . . 
Utah Copper 
Vanadlun Corp of America. « 
Wabash pref. A . . . . w fc . ^ 
Westinghouse Ele^r lc . . ,- , „ 































































































































EXPORTACION DE TABACO 
Vapor ingés "Toloa" para Colón y 
encalas. 
V. Fonsoca, orden. 1500 tabacos 
elaborados. 
Mcneses Reaad Co. Orden 10 far-
dos picadura. 
Vapor americano •'Orinaba", para 
New York . 
Alonso García Co. Orden 8 bai r i - ; 
•es, 86 ttreios tttto$AO 
Calixto Lópoz Co. Gahi & N i l l , 
6,050 tabacos 
B . Diez y Co. Orden, 100 barriles) 
tajaco. 
F . E . Fonaoca, N G . Mould,; 
17,000 tabacoj elaborados*. 
Vapor ingléa "San Bruno" para: 
i o s t o n . 
Y . Kaufferbmgs Same, 485 ter-j 
cíes, 20 pacas y 85 barrliesnabaco. | 
Alies Fischor Co. 212 tercios, 20, 
pacas ídem. 
Vapor ameríoíiuo "Pastores", paraj 
New York . 
Walt tet Sutter. Ordan. 37 tercios ¡ 
y 29 barriles tabaco. 
Sidney Roíeí-cbid. Orden (Ingla-
t3r ra ) . 60 tercio? tabaco. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Vapor americano "Orizaba" para 
N<.w Y o r k . 
Central Andorra, para Arbukle Co. 
5.000 sacos a z ü c a r . 
Central Providencia. Orden, 800 
idem idfem. 
Vapor americano "E^ce l s ío r " de 
New Orleans. 
Centra- Nuestra Se ño ra del Car-
men, para ordan, 2,000 «¡acos azücar . 
Central Toledo para orden; 2,000 
idem Idem. 
Central Providencia 400 id I d . , 
EXPORTAriONi DR MIELES 
Vapor amer^ ino "Orizaba" para 
New Y o r k . 
C. Arnoldsou Orden (Inglaterra) 
25 B| miel . 
Dinamarca, 25 id ' d . 
EXPORTACK »>' D E T'RUTOS Y 
VEGETALES 
Vapor amer l r ino "Pastores", pa-
ra Nueva Y o r k . 
Darder. y Co West l u d F r u l t . 18 
centos habas. 
Pino Box Lamber idem. 240 hua-
cales p iñaa . 
Havana Terminal Ry . T . Opelisnky 
i?53 huacales aiies. 127 id toronjas. 
W . J . Dabonpcrt, 628 id be-
rengenas, 41 pepinos, 2 id quim-
bo m b ó . 
B . Abel Co. 31.3 Id tomates. . 
Vapor ameriirmo " J , R . Parrot" 
para Key West' 
Pine Box L'imber Co. West India 
Frui t , 779 huacales pinas 
EXPORTACION DE RON 
Vapor inglés "Tolca", para Colón 
y escalas. , ¿ 
P. Domínguez G. H . Weedwarch, 
- ' j cajas ron . 
EXPORTACION DE A I COHODES 
Goleta ingleja "M.i jorio E . Bach-
i r . a n " D e . St. Pierre. 
Luís Márquez, orden, 3,000 c?jas 
a.cohol. „ _ 
Goleta inglesa "B?lllce B . " Para 
GVasglow. A /\ f\ 
H . J . Lev ín . E . S. Parson 1.000 
cajas whiskey. 
Goleta inglesa " E l b l y n " . 
Luís Marquen, orden 3,000 cajas 
alcohol. 
Manifi 'ísto d i cabotaje dol vapor 
cubano "Puerto T á r a l a " , procedente 
de Manat í y ecrjlas, consignado a la 
Empresa Naviera de Cuta . 
D«; Mana t í 
Cuban R&diug Cp., 51 carboyes 
vacíos . 
Do Piu r to Padre 
Larrea y Co . , ' ! caja fe r re te r ía , 
West India, » bles vacíos 
F . Varas, 2 fardos suela 
F e r n á n d e z y Co. . 6 pa tM mesaa 
1 huacal m á r m o l e s . 
H . Cu^tin 4 :>tes. Discos. 
Para Santiago d f Cuba, trasbordo en 
1« Habana 
F c l . Miret , 1 caja calcetines. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer al cerrar el mercado de New 
York se cotizó el algodón como sigue: 
Enero , S3-10 
Marzo, m >. H . . . « . i - • » « .83,. 13 
Julio. . r . . m 32.30 
Octubre. . . ,« w w . w • :« 28.03 
Diciembre 27.55 
S u c a t a r r o e r a i n c u r a b l e 
Sr. Dr. Ar turo C. Bosque 
Habana 
Muy sefior mío : 
Padeciendo do un catarro gripal 
ncr espacio do un mes y habiendo 
probado con varios niedieamentos no 
encontraba m ^ M i a , me decidí a to-
mar el "Grippoi" y no hab ía termi-
nado el frasco, cuando había desa-
parecido ffil catarro pertinaz, encon-
trando en\ él, una medicina verda-
dera . 
Me decido a tostimonlarle mi agra-
decimiento, por ser asted el prepa-
rador del satisfactorio medicamento, 
(fdo.) Victoriano de la Vega 
P.D.—Publique la presente pars 
general conocimiento. 
S|c Marquéy de la Torre y Prin-
cesa. 
N o t a — C u í d a l o con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto. 
ld-26 
Manifiesto d i cabotaje del vapor 
cubano "Barae.ja", entrado proceden-
tp de Santiago de Cuba y escalas, y 
consignado a la Emprosa Naviera de 
Cuba. 
Do SanOngo de Cuba 
L . Baltasar, 1 auto B u i k . 
C. Ron Baoardf, 300 cajas r o n . 
3 5 id i d . 50 ga ra í cnes i d . 
T. F. Turu i l 10 bles, silicato 
Weshinhouse K 2 cajas efectos eleo. 
trieos. 
w . ' I nd ia . 95 tambores 228 bles, 
vacíos . 
Do Baracoa 
Co. G. de Camiones, 4 tambores 
vacíos . 
W. India, 5 bles vadlos. 
S. de Gómez Mena, I fdo. tejidoa 
J . Garrido, 1 caja carne ahumada 
J . Fe rnández , 50 sacos cacao, 1 
i d . viandas. 
Ambrosía Industrial . 100 sacos 
cacao. 
R . Durán . 8 sacos 50 0 semillas. 
A . Rodríguez, 53 s. cacao. 
P . Inclán Co. 161 sacos cacao. 
P . Bilbao. L . 20 .d . i d . 
F . 100 i d . i d . 
De An t i l l a . 
W . India 20 tambores. 276 barriles 
vac íos . 
Texaa Co. 1 válvula h ier ro . 1 
ir.an&o para la misma. 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Guanabacoa, 20 de Saptiembre de 
1923 
Sr. D r . Ar tu ro C Bosque, 
Distinguido doctor: 
Aun cuando no tengo el honor 
de conocerlo, no es ese un motivo 
para que yo deje de di r ig i rme a us-
ted por encontrarme lo m á s agrade-
cida, por el reí-ultado obtenido en mi 
persona con s i medicamento "Pep-
sina y Ruibarbo Bosque", que mi 
mMlco me rece tó para una colitis 
aguda que padecía desde hacía al-
gún tiempo y como con un coló 
frasco me he pentido tan bien me 
propongo seguirla tomando, porque 
n p parece que t i dejo de hacerlo no 
ver ía colmados mis deseos, porque 
estoy cansada de tomrr medicamentos 
s:n que ninguco me haya probado 
como el de usted. Hoga de esta el 
uso que más conveniente crea pues yo 
lo recomiendo a todas mis amistades. 
gu casa en Guanabacoa calle de Pe-
po Antonio n ú m e r o 17; en el Interior 
del iSalón Oriental . 
s. s. s. 
( fdo) . Rosa l lamos de P. 
Agredeciñís ima 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto. 
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B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A , S . A . 
F I A N Z A S 
Consulado y San M i g u e l . Llame a l M - 2 0 0 0 . 
i l t . 13d-6 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, Enero 25. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo viernes siete 
a. m. Estados Unidos temporal afec-
tando a mitad Oriental dando vien-
tos fuertes de región de grandes la-
íTos yestados de extremo Nordeste 
y alta presión Intensa en resto con 
ola fría en región central. Golfo de 
Méjico, tiempo variable, ba rómet ro 
normal y en ascenso, vientos varia-
bles. * 
Pronós t ico mitad Oriental Is la: 
Buen tiempo hoy y el sábado, igua-
les temperaturas, vientos principal-
mente del Este al S i r , mitad Occi-
dental tiempo variable con algunos 
nublados y posibilidad do lluvias l i -
geras hoy y el sábado, llger^ des-
censo en las temperaturas el sábado 
vientos variables pasando a región 
Norte el sábado de moderados a 
frescos. 
Observatorio -Nacional 
A c i d o s 
Muriá t l co . 
Sulfúr ico. 
Ní t r ico . . 
S o s a s 
Cáust ica Sólida. 
Cáust ica Granulada 
Carbonato Polvo. 
Bicarbonato. 
F o r m o l 
40° Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar . 





mcia Z y 4, Tel. M.6985. 
H A B A N A 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
SECRE TA RIA 
(JUNTA GENERAL ORDINARIA A D M I N I S T R A T I V A ) . 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Aaturlanc se anuncia pa-
ra conocimiento de los señores socios. 
de la tarde, y para poder penetrar en 
el local en que ha de celebrarse será, 
quisito IndUpcnsabie ei de presen^ 
trae el domingo próximo, día veint i - i tar a la Comisión pl recibo que acre-
siete, se ce l eb : r r á . en el local que la!dite estar al corriente en el pago do 
' la cuota social, y el carnet de iden-
tificación. 
Secretar ía del Centro ocupa en el pa-
lacio del Centro Gallego, Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al cuarto trimestre de 
mil novecientos v e i n t i t r é s . 
La Junta dará coníienzo a las dos 
c 751 4d-24 
Habana, 23 de Enero de 1924. 
R. G. MARQUES 
Secretarlo 
Í N . G e l a t s & C o 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r / 06 -10 t 
i ^ L C H E Q U E S D E V I A J E R O S / w a ™ 
m T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D Í f o C I R C U L A R E S 
S N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
M H m U f U m « fc*. toes» í j ^ 1M ^ 
^ Todas estas . p e r a d a p u e f o t f K t a „ , t ^ ^ 
E n e r o 2 6 d e 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
Directo) 
í l 2 3 D E F E B R E R O S E I N A U G U R A R \ L A E E R U 
I N T E R N A C I O M D E M U S I R A S D E L A 
R e v i s t a d e v a i o 
Nuestro 
NUEVA YORK, Enero 25. N v, o u 
Hoy se ha averiguado que la Federal Sugar Refining Co., había 
comprado de 50.000 a 75.000 sacos de crudos cubanos el jueves, en 
posiciones prontas y de principios de Febrero, a 4 7|8 centavos costo y 
flete. Tal vez los azúcares libres de derechos estuviesen Incluidos en 
esa compra a un precio equivalente. Hoy el mercado ha estado quieto, 
ofreciéndose unos 50.000 sacos de azúcares de Cuba a 4 15|16 centa-
vos costo y flete, junto con una cantidad considerables ofrecida tam-
bién a 5 centavos costo y flete. Hubiera sido posible encontrar com-
predores hoy a 4 718 centavos costo y flete; pero vacilaron antes de pa-
gar n ingún precio mayor para Nueva York. La fuerte s i tuación en el 
extranjero, donde los compradores siguen absorbiendo los azucares de 
Cuba, tiende a afirmar el mercado local. Tres cargamentos de azú-
cares de Cuba para embarque en Enero-FebrSro, se dice que fueron ven-
didos al Reino Unido y a Francia a base de 4.7? centavos libre a bor-
do. La zafra de Java no empieza a moverse sino hasta A b r i l , así ea 
que será Imposible obtener azúcares de esa procedencia para el Reino 
Unido hasta Mayo, Mientras tanto los compradores del país y extran-
jeros se d i s p u t a r á n los azúcares de Cuba. El precio del de entrega 
Inmediata es de 6.65 centavos, pagado el derecho. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Hubo menos actividad hoy en el mercado de futuros de azúcar cru-
do aunque en su mayor parte el mercado se mantuvo firme, vacl ando 
una o dos veces al retirarse el apoyo de Cuba; pero siempre volviendo 
a su puesto anterior a la primera señal de nuevas compras. Los pre-
cios bajaron de 1 a 3 puntos; loego aumentaron de 4 a 6 puntos por el 
apoyo cubano en Marzo, junto con compras de los contratos de Mayo 
por casas de la Bolsa de Algodón, j E l mercado cerró de 1 a 6 puntos 
netos m á s alto, calculándose las ventas en unas 20,000 toneladas 
DECLARACIONES D I L SECRETARIO DE AGRICULTURA, C 0 1 R C I 0 Y T R l ' J O , GENERAL BETANCODRT 
E l Secretarlo de Agricultura, Co-, eos' "stands" que quedan ya por nuestra capacidad y que tan positi 
merclo y Trabajo, general Pedro E. j cubrir. vos beneficios habrá de reportar pa 
Betancoiyt, departiendo con loe pe-, A preguntas de los periodistas y ' ™ el porvemr económico de CUba 
nHn o h<.na* -nnUHftrfliMnní.q! Comprendiéndolo así fué por lo que 
í e s 
^ e c t o ) 
(Por Nuestro 
NUEVA YORK, Enero 25. 
Los especuladores con miras al al?» 
mercado de valores hoy a pesa- de la t o m o ^ ^ o n . 
transformar la lista con fuertes ofertas d« l ,a de l o s V , 0 ^ * 
^ químicas , y especialidades como Famon* accionftbai|V 
riodistas quo tienen a su cargo la entrando a acer consideracio es P Ddlé  
gran agi tación, pero un alza franca se díoi^A iones P a s a r í a 
J clón de las comunes de United States Steel n6 *} fi°al ba1n -^ í 
Mes 
Febrero. . . 
Marzo. . . 
A b r i l . . . . 
































Sigue siendo buena la demanda para Inmediatos requisitos y para 
•oronto embarque, sin cambio ninguno en la cotización de la lista de 
los refinadores, siendo la f luctuación entre 8.25 centavos y 8.60 cen-
tavos t é r m i n o s usuales al contado. Podr ía hacerse un gran negocio a 
8 40,centavos si los refinadores que cotizau a ese precio pudieran acep-
tar todas las órdenes que e ofrecen. De los refinadores que consignan 
en lista 8.60 centavos, Warner parecía ser el único en posición para 
efectuar pronto embarque. 
FUTUROS DE AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar refinado estuvo nominal. 
A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I A N T E S D E L A H A B A N A 
E i señor Ji^an M. Ruiz, miembro 
L A V A C U N A C I O N D E 
L O S G A N A D O S 
información de la expresada Secre- acerca de la Feria próxima a inau- el Gobierno le dió su apoyo desde mág al to precio que se ha visto desde la ¿ f S IleSaroa 
eos muestrarios que prepara para con Bus 8ÍmIlare3 del extranjero, o las así en una Inst i tución oficial del | La fuerza de las acciones azucareras se basah» « 
su exhibición no podrán llegar y: a dar a conocer aquellaa que aun i Estado, aunque de jándc las adminis-1 pectiva Industrial, desarrollando las preferidas de r . k la 
quedar Instalados en tiempo opor- in , , 80n conoc¡das 0 no lo son toda- transe con entera independencia. rabie actividad en la creencia de que pronto 
tuno, y alegando el ú l t imo qu.e u n a | v í a suficientemente. Bs patr iót ico pues, dijo el gene-h5'" ^ n L * ^T11111^-011 d<! d,vld?ndo3 at 
/íftnnm ñn aleunoa días en Inaueu- . Puir,ULli-u> v ^ a , u i j i . oí 6cuD Log tipos del cambio extranjero se m 
?ar ? r F e H a S e g u r a r í a una m a y í r Cabe esperar, por c o n s i g u i ó t e , ral Betancourt, que todos, y espe- esterlina a la vista se cotIz6 a 4 ^ ° - - n 
rnneurrenc a de maniXctureros i Que esta primera -justa comercial; cialmente nuestros comerciantes e tavog. Los yeng japoneSe8 bajaron 15 puntSs h c^6863 a í 
^ B j t ó n t t v " d í l Que va a celebrarse en Cuba, y que industriales, le presten con entuslas-' otroa valores solo sufrieroJn cambios nominales 44175 
r P r i m e T a ^ " t a t e S í t o S S e7"la "primeTa" d e " ñ n a " serleVue^se: mo eu apoyo y cooperación, pues ha 
Muescas de la H a b l n a q ^ presido!! Irán sucediendo cada afio. t end rá un j c l é ^ ^ 
ceatiTo 
ha acordado posponer la fecha de | completo éxito y s e r á una demos 
la inaugurac ión de la Feria, la cual; t ración de que estamos preparado* 
no t endrá ya efecto el 9 de febrero, I para la lucha comercial y entramos 
como se había anunciado, sino el 23 . de lleno en ella utilizando los pro-
de dicho nvss. Pícs medios puestob ei. pracuoík por 
. I los demás, v lo que es más satisfac-
Que estimaba que esta Prorroga,. torlo todavía para nuestra capad-
acordada como una especial d e f e - : ^ manejándolos con tanta expe-
rencia al Gobierno de España , que:rlencla eflciencia como el m á s 
ha mostrado un gran empeño en que adelantado de los países, 
sus industriales y manufactureros 
neficiosa para los interesas genera 
lea del país, a cuyo enriquecimiento 
y desarrollo estamos todos obliga-
dos a contribuir si queremos asegu-
rar la felicidad propia y la de nues-
tros descendientes. 
concurran en gran n ú m e r o y de ma-
nera brillante a la Feria, no ocasio-
nar ía trastornos algunos y servirá 
seguramente para que algunos ma-
nu íac tu re ros e industriales que ha-
bían vacilado en concurrir ante el 
Por nuestra parta agregamos que 
la Feria ha editado, y están siendo 
profusamente repartidos en el ex-
tranjero y en el interior de la Re-
' Resulta en extremo satisfactorio, pública, unos magníf icos carteles ale 
expuso, el general Betancourt. con- lgór icos anunciando Ja Feria, y que 
templar este esfuerzo de la iniciar | han sido escritos en español , fran-
tiva particular, y ver como un gru- cés. Inglés, a l emán e italiano. E l ge-
po de hombres esforzados por sí so-|rteia BetaLCouit lo? m o s t i ó uno de 
les y sin auxilio económico del Go-; dichos carteles, trabajo ar t ís t ico 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Los cambios sobre Nueva York rigle-
rpn firmes con operaciones en chequea 
a 1|32 premio, quedando al elerre com-
pradores a ese precio. 
Cotización del Cierre 
temor de no estar preparados a tlem ¡ bierno, han podido realizar esta mag muy dipí'O de su autor, el r épu ta -
po, vengan ahora a ocupar los po- ina obra que tanto dice en favor de i do García Cabrera 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportnclonea de azúcar reporta-
das a la Secretarla de Agricultura por 
las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770. 
Aduana de la Habana: 400 sacos. 
Puerto do destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana: 5.800 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Matanzas: 25.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 26.531 sacos. 
Con el objeto de aclarar las in -
del Coue jo de Directores de la Aso- ] terpretaciones e r róneas relacionadas 
ciáción de Comerciantes, ha sido de-1 cor la vacunación de los animales| puerto de ÚM&no, óew York, 
sigdado para que con el carác te r de i bovinos que se vienen manteniendo 
delegado especial represento a dicha1 por partes interesadas y que. de sub 
corporación en el Comité Central de i sistr, se t r aduc i r í an en grandes per-
la Primera Feria Internacional de ' juicios para / la ganade r í a nacional, 
Muestras que ha do celebrarst on la la Secre ta r ía de Agricul tura hace 
Habana en el mes de febrero pró-i constar loe siguientes extremos: 
x,mo JL—La vacunación contra las en-
En la Secre ta r ía de la Asociación j ferraedades carbunclosas se practica 
luencionada se nos ha manifestado libremente en Cu.ba desde hace más 
que pueden acudir a la misma todos 
aquellos que se encuentren interasa-
db.i en ette asunto, para que se les 
faciliten los carnets que dan dere 
de' veinte años , como medida defen 
siva para la industria pecuaria y 
como se ejecuta en los demás paí-
ses, en donde no existe legislación 
cho a una bonificaión en los pasa-1 alguna que prohiba a los#dueños de 
jea ferroviarios y los demás infor- i animales que los puedan vacunar, 
mes que consideren convenientes. 2.—La Secretarfa de Agricul tura 
! distribuye anualmente un aproxima-
Jo de 700.000 dosis de vacunas con-
tra los Carbuncos Bacterldiano y C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Adutana de Caibarién: 7.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 24.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Puerto Padre: 22.000 sa-
cos. Puerto de destino, New York. 
Aduana de Júcaro: 21.500 sacos. — 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Manzanillo:, 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cienfuegos: 20.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
NSW YORK, enero 25, 
Ec^erllnas. 60 días. . 
Eotorllnas, a la vista. 





Fn.ncos, a la vista 4.47 113 
Francos, cable 4.48 
Francos suizos, a l a vista 17.24 
Francos belgas a la vlsra 4.04 
Flancos belgas, cable.. . . 4.04 1|2 
Holanda, vista 37.01 
M E R C A D O P E C U A R I O 
LA VENTA EN PIE 
BeportaAaa por los Colegios de Corre-
dores 
Matanzas., H h m 4.653450 
Sagua. . . , 
Cien-fuegos. 
Sintomát ico , las que son aplicadas! El mercado cotiza loa siguientes pre-
en su m ayoría en todo el terri torio cl°s: 
M H M MI 
DednclAas por «I procedimiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Habana. M M M M 
Cárdenas, m m m • ut 




de la Repúbl ica , por los dueños d^ 
animales, pues sería difícil que 
vacunación se realizara en la pro-
porción en que hoy se hace si esta 
práctica solo fuera efectuada por 
.: 4.5187501 r^ofeslonales, con perjuicio de esa 
4.634400 importante riqueza que quedar ía a 
expensas de los daños que. pudieran 
inflingirles esas enfermedades. 
3.—El Decreto Presidencial nú-
mero 1412, de 22 de agosto de 1918, 
fu.é promulgado para rotmstecer con 
la exigencia de las declaraciones j u -
radas o los certificados veterinarios 
en los Registros Pecuarios, cuando 
se pretendiera hacer alguna opera-
ción en loñ mismos relacionada con 
animales de la especie vacuna, la 
campaña que a t ravés de largo tiem-
po ha, realizado la Secretar ía de 
Agricul tura para difundir cada vez 
más la conveniencia de la vacuna-
ción, medio únicc de contrarrestar 
los graves perjuicios que ocasionan 
las enfermedades carbuncosas a la 
población vacuna si ésta no se i n -
muniza debidamente contra aque-
l-as. 
De dos meses a la fecha se han 
formulado a la Secre tar ía de Agr i -
cuUura numeronas quijas por las 
exigencias de elementos qüe se opo-
nían a la práct ica de un derecho 
("a vacunac ión) que ejercitaron 
Bntradas siempre agricultores y ganaderos, 
dándose el caso de que esas exigen-
910—Goleta cubana "Znbleta" de ^ I?otI/,varan en algunos lugares Tfi«no« vuuaua ^uuiexa , ae; oí hecho de que no se sacrificara ga-
Vacuno, de 6 3|4 a 7 centavo».. 
Cerda de 9 a 11 centavos 
Lanar d e 7 7 V £ s 8 y V & centavos. 
C O M I S I O N C O T I Z A D O R A 
La presidencia de la Lonja del Co-
mercio ha designado para f»rmar la co-
misión que ha de Intervenir en la pró-
ilraa semana en las cotlzaclon«s oficia-
les que en dicho centro se verifican dia-
riamente a los señores José Bállester, 
presidente; Marcelino García, Pedro 
Salnz, Victoriano Echavarrl y Manuel 
Alonso. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
MATADERO DE LÜYANO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se c-itlzan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 24 a 90 centavos. 
Piernas sueltas a 34. 
Cerda, de 86 a 40 centavos. 
Reses sacrificadas en ••ste matadero: 
Vacuno, 125. Cerda, 105, 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las rases beneficiadas en este mati^ 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
pacuno de 24 a 30 centivos. 
Cerda, de 36 a 40 centavo». 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 
Reses Bacrlfloxdas en este matadero: 
Vacuno, 261 Cerda, 140. Lanar, 63. 
ENTRADAS DE GANADO 
De Las Villas llegaron 7 carros con 
ganado vacuno para el consumo, con-
signado a la casa Lykea Bros. No se 
registraron más entrada». 
• i oí uovuu uo iitro uu bo eauriLiuara ga-
i nado para el consumo diario de la 
do población y que recurrieran en pro-
: testa los vecinos de los mismos a 
otras Secre ta r ías y a este Departa-
mento. 
A la Secretarla de Agricultura l-a 
Interesa aclarar que la vacunación 
314—Vapor .rubano «Baracoa", de antlcarbunoosa es conveniente y de-
be seguirse practicando cada vez 
más, como único medio de evitar 
graves perlulcios a la ganader ía , a 
. i.uu inamoi ' , ce 
Nuevitas. con miel 
do gratuitamente las vacunas a cuan 
to? las soliciten del Departamento, 
como lo ha hecho desde que Inició 
su fabricación en el país. 
Cárdenas 
9 1 1 — Goleta cubana "Rosita" 
C á r d e n a s . 
912— Goleta cubana "Amella P" 
de Matanzas. *' 
913— Goleta cubana "Angeli ta de 
.«rant", do Punta Alegre. 
914— Vapor .•ubano""BaxD 
santiago de Cuba, con carga general. 
915— Vapor cubano Puerto Tara-I 
fa , fie Kuevitas. 
v. ,9J.f~Vapor ou^ano "Mambí" , de i cuyo efortn con t inua rá dls t r lbuvén-
HaJUdaa 
932— Goleta cuban» " F e r r o l " para 
Spíri tu Santo. ' 
933— Goleta c ubana "AlemanT". 
para Nnevltas. 
9Í,4"TGoleta cubana ••Zubieta". pa-
ra C á r d e n a s . 
S u s c r í b a s e aJ " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto n ú m e r o 1170 para 
la l ibra do azúca r centr í fuga 
polar ización 06, en a lmacén ea 
como sigue: 
MES DE ENERO 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
XJOB cftequps ae los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Eluue: 
MM JMA BOXiSA 
Comp Vend 
Banco Nacional. . . . . . 25^ 30 
Banco Nacional, cert. . . . 25% 30 
Banco Español 12 16 
Banco Español, cert. . . . 7 10 
tiuncK, miernacion i . . . . Nominal 
Banco de U . Upmann. . . „ 
Banco de Pei.abad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FVBHA JOS 3*A BOI.SA 
Comp. Vend 
Banco Nacional. „ . . . . 2514 27 
Banco Español 12% 13% 
Banco Español, cert. . . . 7% 9% 
Banco <V .'e'.iabad. . . . Nominal 
Banco de H . Upman. . . . 5 \ 
Caja Centro Asturiano . . . " 87% 
T«ras. vista 4.33 112 
Liras, cable 4.34 
Mrmtreal 97 9132 
Noruega 13.7G 
Suecla 25.88 
Gr'jcla.. . . ... . . / . . 1.93 
Polonia. . . . . . . . . 000011 
Brasil ¡; 10.95 
Checoeslovakla 2.89 
Jupoeslavia 1.14 1|2 
Argentina * . . . , 82.62 
Aurtrla 0014 
Knmanla GO 1|4 
Dinamarca 16.21 
Marcos. . . . . 000000000023 
Tokio 44 3|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 63 
I'^sos mejicanos 48 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron sos-
tenidas durante el día. 
La más alta 4 
La más baja 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 114 
C t b final 4 
Aceptaciones de los bancos . . 4 314 | semana. Las ofertas fueron ligeras pe-
1 restamos a 60 d ía s . . ..4 1|2 a 4 314' ro hubo Pocos compradores, y después 
Próstí.mos a 6 meses 4 814 i de abr,r con una baJa de 6 a 17 puntos. 
Papel mercantil 4 314 a 6 loa mese3 activos se vendieron con una 
baja de otro pünto o de dos antes de 
ser absorbidas las ofertas. Mar o ba-
MADRID, enero 26, JO a 10.25 y Septiembre a 9.75, ce-
ibas cotizaciones del día fueron las ¡ rrando el mercado a su precio más ba-
elguientes; | Jo en las posiciones activas. Los úl-
Esterlinas 88.40 lt,ni03 Precios fueron de 5 a 9 puntos 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
NUEVA YORK, Enero 25. 
Las alzas de principio de semana 
fueron seguidas de reacciones en el 
mercado de futuros de café hoy, como 
í resultado, de reálizaclón de fines de 
BOLSA DE MADRID 
Habana 
Matanzas ., . , . ,t 
Cárdenas . . . , 
Sagua . . , , . .4 
Cienfuegos . . . . 
Manzanillo . . . . 
Cotización m e d i a 
Nacional . ÍNy . , 4.8062583 
Precio medio erpor-
*f<rionc« 4.8658150 








R I O S Y A B R L E N D A 
TRADUCTORES PROFESIONALES 
Manzana de Gómez 568. 
Hor^s de Oficina de 1 » 5 
Teléfono M-2689. 
C 766 4d-
C L E A R I N G H O Ü S E 
Las compensaciones efectuaJas ayer 
por el Clearln» House de la Habana 
ascendieron a 13.268.220.83 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B Q T F i I A 
A G U A E V I A N 
o l ^ S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
Fnncos 35.75 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, enero 25. 
El dollar se cotizó a 7.90. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, enero 25. 
Los precios estuvieron Irrejulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 8 1|3 0|0, 64.25 frs.* 
Cambios sobro Londres, 93.60 frs. 
Empréstito 6 0|0. 70.75 frs. 
El dollar se cotizó a £2 fr. 13 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, enero 25. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 56 1|2. 
ünlted ITavana Rallway, 84 1|4. 
Empréstito Británico, f! 0|0, 100. 
Empréstito Británico 4%%, 96%. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NEW YORK, enero 25. 
Libertad 3 l|2 O'O, 99 }0|824 
Primero 4 010. 99 10132. 
Segundo 4 0'n, 99 29|32. 
Primero 4 1|4 0|0, 09 14131.. 
Segundo 4 1{4 0|0, 99 iSI82M 
Tercero 4 1|4 0)0, 100. 
Cuarto 4 1|4 010. 99 16132. 
TT. S. Treasury, i l|4 010. 10 818». 
VALORES CUBANOS 
Hoy ro registraron las seguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exteror. 5 010, de 1952. 
Deuda Exterior 6 O'O, de 1904. 
Deuda Exterior. 6 0|0, de 1949. 
Deuda Exterior, 4 112 0|0, 1949. 
Tlavana E Cons.. 6 0¡0, 1952 . 
Cuba Rallroad 5 0|0, de 3962 . 
Inter. Tel an«l Telph. Co . . 
VALORES AZUCAREROS 
American Suirar.—Ventas, 1.600: alto. 
56 718; bajo. 65 8|4; cierre. 66 5 8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 8,100; 
al*o, 86 318; bajo, 36 8|4; cierre, 86 318. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 14.600; 
alto, 17 1|8; balo 16 1|8; cierre, 16 6|8. 
Cuba Cañe Sugar pM.-Ventas, I*.200; 
alto, 68 112; balo 66 7|8; cierre, 67 6|8. 
Punta Alegre Sugrar.—Ventas, 9.000: 
1|4: cierro. 
netos más bajo. 
Mes Cierre 
Enero 10.40 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. « 
LONDRES, vista. . . 
LONDRES, 60 djv. . . 
PARIS, cable. . •. \ 
PARIS, vista. . . ^ . 
HAMBURGO, cable. . 
HAMBURGO, vista. . 
ESPAÑA, cable. . . .. 
ESPAÑA, vista. . m . 
ITALIA, cable. . M ... 
ITALfA, vista. , ., ,. 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
rURICH, cable. . » 
zURICH, vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, visto. 
TORONTO, cable, . . 
TORONTO, vista. . . 
ROTTERDAM, cable, . 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONG, cable. . 



















C E N T R O B E DETAlUsi 
M L A HABANA 
Ayer celebró Junta gen^i ^ -
- m e l Centro de D e t S f i ; * 
Vázqu.- actuando de w J ? 
señor t 'rHon iu,.-í- ^reurt Vrciso María R o j w 
uo asiento en la 
cepresidente señor Arman ^ 
y el Tesorero Beñor " • 
ocupanu   me3itl 
indo Gm 
guairas. ManiIel & 
Abierta la sesión se «a u-« 
siendo aprobada, al acta dTuuí 
anterior. •::> 
Se procedió después a dar w. 
slóu de sus cargos a los 8eñor«„ 
h la junta del día 13 del actnall 
ron electos para ocupar cario! 
la Directiva. 
Se dió cuenta del presupusato 
ra el año actual, el que fUé «L 
bado después de ligera dlscuMíi 
Se dió lectura al informe eniti 
por la comisión de glosa, y ¿ 
lorme trimestral, designándose 
comisión que ha de glosar laten 
ta» del trimeetro de octubre a 
0.97 % olambre. 
Se acordó favorecer a do» ml 
ras. viudas de dos detallistu, ñ 
0.50 % cincuenta pesos cada una./jm 
0.49 % taron otros asuntos de ordei 
terlor. 
COLEGIO DE CORREDORES NO. 
T A R I 0 S COMERCIALES 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
nasas Tipos 
SjE Unidos, cable. ... 
S]E Unldo^, visto. . . 
Londres, cable. . . . 
Londres, vista. . „ . 
Londres, 60 d|v. M >. 
París, cable, . m . « 
París, vista. . . ,« . 
Bruselas, vista. . w . 
España, cable. « M~« 
Espaftn, vista. »• . , 
Italia, vista. : . m • 
zurich, vista. . , , m 
Amsterdam, vista. . H 
Copenhague, visha . 
Chrlsti' nla, vista . . . 
Estocolmo, vista. . , 
Montreal, vista. . , 















D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacia 
Abierta loa diaa laborablet 
hasta las 7 de la noche j loi 
festivos hasta las diez j media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHI 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 10 do febrero 
de 1924. 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Alfredo de Castroverde 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de Ba Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Romagosa y Miguel Melgares. 
Andrés fi^ Campiña, Sindico Presi-









D R O G U E R Í A 
R I Ü \ N R 
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C A U . D A D 
L / F / T R A 
F a r m a c i a s que es tarán atie 
t a s b o y Sábado 
Crespo 7 j medio. 
Paula 56. 
Trocadero nflm«ro li»« 
Infanta y San Rafaei. 
Cerro número 815. 
Belaacoaín número 110. 
Jesús d£l Monte número «ti. 
Jesús del Monte nmero »»• 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número 2ih 
10 de Octubre número 
Serrano y Santa Emlli». 
Moreno número 40. 
Falgueras número 15. iwrw 
12 7 21 (Vedado). 
17 y C, Vedado. 
Quinta y Baños (Vedado). 
Ban Lázaro número 266. 
San Rafael y Arambaro. 
Escobar y San Rafael, 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monte y Antón Recio. 
Infanta número «o-
Monte número 412. 
Cárdenas númer° b r'*r»d». 
Revlllagigedo y P 
Laperanza número 6/. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla "número i» . 
Luz y ComPOflteU 
Merced 98- . 
Belaspoaln 
San Miguel 174. 
Oquendo 7 f5itlcaS- rjo. 
Animas y C a m p a n ^ 
Calle C número 14, 
15 entre Concep^6n / ^ 
10 de Octubre nPmc 
Zapata número J • 
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VAYA A 
f U M A G A L l l 
^ • í T a b i r ^ 
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teléfono B iv»" 
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C e r v e z a » ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l 
5:̂  
Prensa Asociada es la única 
Lft _ el derecho de uti l izar pa-
o09 P03 ^n "irlas, las noticias cable-
^ rePr aue n este DIARIO se pu-
^fiCaS L l como la informacldn lo-
m pn el mismo se inserte 
DIARIO D E LA MARINA r 
A D 
e 
rao n o s e 
e s e n e 
í 
m e i i c a n o 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cnalquler reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a u s 
Teléfonos M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de k m a ñ a n a y de 1 a & d.e. , 
tarde. Departamento de Publlicidad 
y Circulación. 
V _ ^ 
U N A V E R D A D E R A A L M A C R I S T I A N A 
" D E S P U E S D E L A G U E R R A S E H A E M P L E A D O 
r t a i TTífA L A M U E R T E D E L S E N A D O R J U R A D O COMO U N A 
^ G A N Z A POR RESENTIMIE NTOS POLITICOS PERSONALES 
U n a A m e n a z a d e " A c c i ó n D ¡ r e c t a , , 
nccPllFS DE TREINTA H O R A S D E C O M B A T E , . L A S TROPAS 
DEL GENERAL OBREGON R E C U P E R A R O N A S A L I N A CRUZ 
A f l i c t o s o b r e r o s 
1IEJICO, DF. , éxero 2d. 
n Tribunal Supremo ha pronun-
,^0 un fallo de gran importancia 
cfr irresolución de conflictos -.bre 
Conociendo que doben ohode-
E b las decisiones dsdas por comi-
S e ' de arburaje o concil iación. 
S a ahora S3 consideraban dirhas 
Ss'ones tribunales do carác te r 
rivado cuyas decisiones no podían 
ponerse en vigor. 
ios OBREROS REPUDTAX E L ASK-
S l O DEL SENADOR JURADO 
MEJICO, DF. rnero 25 
El proletariado rcio mejioano na i 
repudiado toda acción directa en el 
a'i-ntado de que fué objeto el raiér-
ciles el Sena ;or Francisco F i e ld . 
lando que fu3 muerto a tiros cercad 
¿e su résidenj'a en nsta capital por' 
im grapo de agresores desconocidos. 
Así se deaprenití de las manifestado 
res hechas hoy por Manuel Ramírez , ; 
líder radical ebrero quien calificó' 
la muerte de Jurado como una "ven 
ganza política provocada por resen-
ti'iiientos per.wzales". 
El proletamcio amarillo por me-
Cc do José Oniz Morales y Anhpnlc 
(lóniález, funcionarios de la Coníe-
deraclon Regional dal Trabajo ha-
bla de La posibilidad de que el cri-
men haya sido cometido por enemi-
gos de Jurado v de dicha confede-
ración, mienüa» que el "Dcmócra-
ti" írgano obrero quci apoya la can-
d'datura presilonclal del General Ca 
lies dice en un art/orio de fondo 
p» la situaci.'j'i ha llegado a un 
?untc en que masŝ s del prole-
tariado no pueden ser dominadas ni 
aun por fi id rusmo? liders. 
La Confederación Regional de Tra 
tijo. sin embargo, ha publicado un! 
k/etln declarando que el Diputado 
Luis Morones uo es responsable por 
la decisión a lavor de la "acción di -
recta" que dico tom ̂  dicha organi-
taclón en una reunión de carác te r 
general. El bo'etín no acepta n i re-) 
pudia responsabilidad por el asesi-' 
nato de Jurado ocurrido unos cuan-
'os d ías despuós de habar éste en-
viado una carca de tono sat í r ico al 
diputado Morón, s, en respuesta de 
haber éste anunciado la amenaza 
del proletariado de emprender una 
'¿acción directa" contra los que sim 
patizaban con el movimiento robel 
tie mejicano. 
LOS FEDERALES V U E L V E N A 
OCUPAR SAIiTXA CRUZ 
DOUGLAS, ,Ariz, enero 25. 
Según un mensaje riocibldo aquí 
por el Cóüsul mejicano señor Roj i , 
después de 30 hora» de encarniza 
íUs combates, las tropas leales al 
n nndo del General Bravo Izquier-
do, ,han vuelto a ocupar el puerto de 
Salinas Cruz( obligando a una parte 
de las tropas rebeldes que lo guar-
ní cían a embarcarse en el cañonero 
"Progreso". 
LLEGADA A VERAORUZ D E B U -
QUES D E GUERRA AMERICANOS 
VERACRUZ, Enero 25. (Por ra-
dio) . 
Hoy llegaron a este puerto el bu-
que de guerra americano Omaha y 
seia deetroyers. E l Comandante 
del puerto de Veracrur fué a bordo 
del Omaha a hacer una visita de 
cor tes ía a su c a p i t á n . 
La apar ic ión do la escuadrü la cau 
só grai. ag i tac ión entre el pueblo 
por creerse aue los buques ameri-
canos desembarca r í an tropas, resta-
bleciéndose la calma al informarse 
la gente del verdadero propósi to de 
la -visita. 
Loe cadáveres del Capi tán Spa-
rrow y del operador radiográf ico 
dei Tacoma que perecieron al em-
barrancar éste, fueron deeembarca-
df-s hoy, yaciendo actualmente en 
capilla del Director de la Escuela 
Naval, que ha sido decorada como 
capU'a funeraria. 
Urb guardia de honor compuesta 
de cadetes de la escuela vela los ca-
daveree. 
GRANDES P R E P / C A T I V O S SE 
H A C E N P A R A L A B O D A D E L 
PRINCIPE H E R E D E R O NIPON 
TOKIO. Enero 25. 
La policía terminó hoy gran-
des y cuidadosos preparativos 
para custodiar al Príncipe Re-
gente y a su desposada en la ce-
remonia nupcial que se celebra-
rá mañana . 
Se han destinado 6,000 poli-
cías a guardar la ruta por la 
cual la pareja nupcial llegará al 
Palacio Imperial. La gendarme-
ría presta su ayuda al cuerpo de 
policía en limpiar a Tokio de in-
dividuos sospechosos. Se están 
haciendo detenciones de radica-
les y de otras personas a quienes 
se considera peligrosas que per-
manecerán detenidas hasta des-
pués de la ceremonia. 
Las bodas imperiales han sido 
ocasión de que se publique una 
amnistía que afecta a 40,000 
presos cuyas sentencias se dismi-
nuirán. Entre los presos figura 
,el asesino del Primer Ministro 
Hará . 
Í D U O R E S U L T O M U E R T O 
i L A C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
SE SUPONE QUE UN A U T O M O V I L L E A R R O L L A R A , A C E L E R A N -
DO LA MARCHA E L C H A U F F E U R Y FUGANDOSE A L DARSE 
CUENTA DEL HECHO. 
O T R A I N S T I T U C I O N P A R A 
D E F E N D E R L O S I N T E R E S E S 
N A C I O N A L E S D E C U B A 
I I . \ B L A EL SENADOR BORAH DEL 
RECONOCIMIENTO DEL SOVIET 
DE RUSIA POR INGLATERRA 
COMISION DEL SENADO PARA 
INVESTIGAR LO QUE OCURRE 
TAMBIEN EN LOS E. E. UNIDOS 
SE TRATA DE RECONOCER A L 
GOBIERNO ACTUAL DE RUSIA 
El vigilante de la Policía Naclo-
tíLnTeí0 121' de la iOa. Esta-
nlr Fernández, fué informado 
c L T 1 0 / chauffeur3 de que en la 
mel ^ 9 Ayesterán frente al nú-
ro 18 en el que está Instalado 
p ̂  ^ coches de Raimundo Pé-
« Rodríguez, se hallaba tendido 
mnprL 0 un honibre al parecer 
do arr;i,y.qUe crelan ^ue había si-arrollado por un automóvil . 
H L ^ &nt& hal10 a un individuo 
¿ edaVn 61 SUel0' ^ unos 35 años 
Davi! m- «Ue ^ n o c i d o por el Dr. 
S lr6tdel quint0 ^ n t r o de so-
aos reaíp, !Í1CÓ, presentaba I03 sig-
Taria« iD ̂  de la niuerte, teniendo 
1°^ 611 ,a cabeza r «to-
la ¡L CHre1yen(io tuviera fracturada 
¿ase del cráneo. 
C o S *odríeue*. español de 
^alleriVp * .r6, que el muerto era 
b^doí í a ^ cltado f e n , nom-
811 «orderaA^ael Alderete' ^ *™ ^ 
"o de '-S ^ c o n o c i d o con el apo-
^rriera i i í^d^"• i no rando como 
decl y Ramón León Chacón. 
4^o a nr, que un tal Julio había 
^ matada Chauffenr: "Pá ra t e , que 
4oeUomhroa^ ^ r e " . Ignoran-
d o d?l ¿urt0del chanffeur y ol nú-
^ T n o 6 ^ 6 ,el Alderete, ñor su 
^ col P?6, laa sefiales ^ e ^ 
r r °1 ! i claxon el chauffeur y 
gran-
os en la cabeza que 
^ raTm01 ad0 ^f r iendo tan 
í aa^9 cLnt m.Uerte- E1 chan"eur 
v 1 un i n ! ? ^ / 9 que había mata-
^ ^ a p l r e n ^ 0 aCeler6 la mar-Cré*,! eclendo. 
conl14 *0 lM* d« Ia " a . 
í?"11 Que enel núlnero del auto-
^ ^en^/011,6 a Alderete y hoy 
J 1 * ¡ l l Í l ,el chan"eur. 
Da" fué ^ n i l t i d o al Ne-
Para su autopsia. 
£a ^TENTO SUICIDAHSB 
^ « r l ^ 1 ^ 1 » traW de «ulcldar-
0 de mla a8 Pastillas de bl-
T 7 ^ i n a ? *de 40 afi08 de 
ío.^orros. Em!i, prlmer centro 
•Sdn^ ^ ¡ t a la vMde ella8 declara 
d c t a qu« L J [ Ú * Por la mala 
SE L L E V A R O N E L DINERO Y LOS 
CHEQUES 
Denunció a la Policía Abel Ro-
dr íguez Suárez, español de 30 años 
de edad dueño del a lmacén de ví-
veres situado en San José 2, que 
en el bu ró t en ía $50 en metá l ico y 
$19.00 en cheques y en un momen-
to que salió desapareció el dinero. 
Sospecha fuese el autor del hur-
lo un comisionista llamado Már-
quez, de Vfenezuela, y vecino de Cu-
ba 93, que estuvo sentado al lado 
del bu ró en que estaba el dinero. 
Márquez se presen tó a la Policía 
negando el hecho y quedó en liber-
tad. 
INTOXICADO CON YODO 
El menor José Reyes Ibañez, ve-
cino de la Quinta del Obispo y de 
un año de edad se intoxicó por ha-
ber inger ido ' t in tu ra de yodo en un 
descuido de «us familiares. F u é 
asistido en el tercer centro de so-
corros. 
I I I R T O D E PRENDAS Y ROPAS 
María Mart ínez de 45 años de 
3dad y vecina de Aguilera 170 de-
nunció a la Policía que en la casa 
Gervasio 159, domicilio de la s e ñ o -
ra Mercedes Lámar actualmente en 
el campo y a cuya custodia está la 
casa se hab ía cometido un hur to . 
Expuso la denunciante que élla 
entregaba todos los días la Ihive 
de la casa por encargo de la Inqui-
l ína a la sirvienta Consuelo Zayas 
Potón de 30 años de edad, vecina 
rfe Bol ívar 111, y anoche después 
de és ta dalle la llave fu^ avisada de 
que la casa estaba abierta, viendo 
los escaparates abiertos y la ropa 
lirada por el suelo Ignorado la cuan-
tía d elo robado que asciende a más 
de 300 pesos. 
MENOR LESIONADA 
Elv i ra P a r t a g á s Vlguera, (Te 14 
años de edad y v-P',<r í : Gervasio 
128, se f rac turó el antebj" izo dere-
cho al resbalar y caer caí talmente 
en su domicil io. 
F u é asistida en el fiepu; do Cen-
tro de Socorro. 
Í S?0 " o m ^ ^ 1 ^ observa un 
E L C A B L E DE I T A L I A A A L ' E R I C A 
LONDRES, Enero 25. 
rra aespacho a la Agencia í leuter 
fechado en Lisboa dice que se es-
pera del Senado portugu^ 1 que 
apruebe en la semana enti inte el 
propuesto cable que conectard a I ta-
lia por las Islas Azores con el con-
tinente americano. 
( D E NUESTRA REDACCION E N 
NUEVA YORK) 
HOTEL WALDORP ASTORIA, ene-
ro 25. 
Mañana sábado , a la? dos de la 
tarde, se r e u n i r á en el Knickerboc-
lu?r Bui ld ing la "Junta Pa t r ió t ica 
Cubana", qua acaba do constituirse 
; ara la defensa de los intereses na-
cionales ante el extranjero. 
La directiva de dicha Junta la for-
man el señor Kaúl García Guzmán, 
como presidente, y Jos señores I l i g i -
nio Medrano, doctor do la Torro y 
'Jarlos Pu ja l . E l jefa del comité de 
propaganda lo será el periodista 
Emil io Robaina. 
Como tema ce los debates de su 
primera ses ión se a d o p t a r á la de-
claración de principios anunciada 
por la Sociedad Cubana de Derecho 
Internacional, con fecha 2 de mar-
zo de 1923, en la Habana, relativa 
al derecho inalienable de la Repúbl i 
ca sobre la í s .a de Pinos. 
LiN T E A L A REDACCION D E L 
D I A R I O E N NUEVA Y O RK 
En el nuevo y suntuso Hotel Ala-
mac, cuyo gerente lo es el dist in-
guido caballero cubano señor An-
tonio Agüe ro , se ha dado hoy un 
selecto té a chantos formamos par-
le de la redacción del DIARIO en 
Nueva Y o r k . 
Cordialmento lo hemos agradeci-
do. 
EL A L C A L D E DE L A H A B A N A Y 
E L COMITE PRO CUBA 
E l popular Alcalde de la Habana, 
señor Cuesta, v í a dir igido una entu-
siasta adhes ión al benemér i to Comi-
té Pro-Cuba, solicitando cooperar en 
la medida de eua fuerzas para la ma-
yor biMllanteí de los actos conque 
ba de conmemorarse el próximo do-
mingo y el >i;aea siguiente el doble 
aniver?ario da la const i tución del 
Comité y dei natalicio del Apóstol 
M a r t í . 
ZARRAQA. 
P a r a e l A n i v e r s a r i o d e l . • . 
(Viene de la pág . PRIMERA) 
cimiento del*Apóstol José Mar t í , la 
Junta de Educac ión que preside el 
Sr. Osvaldo Valdés de la Paz, ha 
organizado una serie de actos para 
conmemorar dicha fecha. 
Consis t i rán principalmente dichos 
actos en hermosa ofrenda floral que 
le t r i b u t a r á n todos los alumnos de 
'as Escuelas Públ icas , Escuelas Nor-
males para Maestros y Kindergar-
ten, Escuela del Hogar y otras Insti-
•uciones similares. Los manifestan-
tes i rán acompañados de distintas 
Pandas de Música. 
En el Parque Central al pie de la 
estatua del Apóstol se cons t ru i rá una 
tribuna de?de la que presenc ia rán el 
desfile e l Sr. fPresidente de la Re-
pública los Sres. Secretarlos de Des-
pacho, los miembros de la Junta de 
Educación, representantes de la 
Prensa, autoridades etc. 
j un to a la tribuna y al pie de la 
pstatua de Mart í se efec tuará por 
primera vez la cermeonla llamada 
de "Reverencia a la Urna", que con-
eist lrá en un Juramento que servirá 
de enseñanza cívica en pro de la pu-
reza del sufragio. Sobre esto asun-
to h a r á uso de la palabra el Dr. Ra-
miro Mafial ich. 
A nombre de la Junta de Educa-
ción hablara su presidente el Sr. 
Valdés de la Paz. 
E l Sr. Secretarlo de Ins t rucc ión 
Páb l l ca Dr. González Manet también 
h a b l a r á en dicho acto, haciendo el 
resumen el Dr. Alfredo Zayas, Pre-
sidente de la Repúbl ica . 
E l acto comenzará a las diez de 
la m a ñ a n a . 
La casa donde nació ©1 Apóstol 
José Mar t í situada en la calle da 
Prula será engalanada por el Sr. Ar-
turo R. de Carrlcarte y los niños de 
las Escuelas enclavadas en los ba-
rrios cercanos a dicha casa desfila-
rán ante la misma. 
La Junta de Educación acordó 
d i r ig i r el siguiente manifiesto: 
A l pueblo: 
E l próximo día 28 de enero ac. 
tual, fecha gloriosa del nacimiento 
WASHINGTON, enero 25. 
En los circules políticos y diplo-
máticos de esta capital se habló hoy 
mucho del hecho de que Inglaterra 
baya reanudado sus relaciones di -
plomáticas con el Soviet ruso aun-
que parece quí?, a Juicio del Presi-
dente Coolidee és te t end rá monos 
influjo sobre la futura actitud de 
los Estados Unidos hacia Rusia que 
la investigación sobre el i'econociraíen 
ío del Soviet que e-JA actualmente 
efectuando un subcomlté de la co-
ra 's ión senatorial de Relaciones Ex-
teriores presidido per el Senador 
Dorah. 
M r . Coolidgo cree que la invr 
gación del Sen.ido esta en manos 
competente y hoy se indicó que no 
cer ra rá los ojos a ninguno de- los 
aspectos de la cuest ión que pueda 
revelar dicho comi t é . Nada ha ocu-
n l d o para cambiar la actitud del 
Gobierno americano según se expu-
so en el mensajo presidencial al Con-
greso de dicümbre y no se espera 
(;ue acaezca n i n g ú n cambio hasta no 
terminar la indagación senatorial. 
En una nota publicada esta no-
che M r . Borah dice que presumía 
que 'para todos los fines ipnácticos 
podfl.mos considerar el reconoci-
miento de Rusia por parte del Go-
bierno inglés como un hecho con-
sumado". 
"Es un acto de estadistas y muy 
valiente" agrega el batallador sena-
dor y establece una evidente solu-
t-íón de continuidad a la amargura, 
jos odios y la intolerancia que rei-
naron durante ia guerra. Indica el 
establecimiento de un nuevo régi -
men espiritual 7 mora l . 
E l único modo de librarse 7 ex-
tirpar el bolcheviquismo es el res-
taurar sól idas condiciones económi-
cas, especialmente en Europa. Las 
pérd idas en vidas humanas, los su-
frimientos que han imperado desde 
la euerra han sido casi tan gran-
ees como durante ella, y todo a 
causa de una polí t ica fanát ica, ven-
gativa y r u i n en asuntes internneio-
uales. 
M C D O N A L O RECIBIO A L 
CUERPO D I P L O M A T I C O EN 
E L DESPACHO DE CÜRZON 
LONDRES, Enero 25. 
A fin de trabar más íntimo co-
nocimiento con los representan-
tes extranjeros acreditados ante 
el Gobierno de la Gran Bretaña, 
el Premier McDonald dio una re-
cepción oficial esta tarde en el 
Foreign Office al cuerpo diplo-
mático. La mayoría de los emba-
jadores no conocían al nuevo 
Primer Ministro. Fueron presen-
tados a él en el antiguo despacho 
de Lord Curzon por el Subsecre-
tario saliente. Lord Crewe. 
Mr. McDonald charló en to-
no amistoso con los diplomáticos 
pero sin tocar solre las diversas 
cuestiones oficiales pendientes. 
Uno de los primeros actos del 
Gobierno de McDonald ha sido 
la decisión de quitar las vallas 
erigidas en la calle de Downing, 
donde está situada la residencia 
oficial del Premier durante las 
demostraciones obreras que ocu-
rrieron bajo el gabinete de coa-
lición. 
P R O y E C T A Ü Ñ V I A J E P O R " 
L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A 
E P R I N C I P E H U M B E R T O 
SE C A L C U L A E N M E D I O M I L L O N E L N U M E R O DE PERSONAS 
QUE DESFILARON A N T E E L C A D A V E R . EN L A CASA DE L A S 
UNIONES. PROCEDENTES D E LOS M A S A P A R T A D O S LUGARES 
C r e m a t o r i o P a r a d a r E j e m p l o d e H i g i e n e 
PIDEN QUE E L CUERPO NO SEA SEPULTADO Y QUE ESTE 
SIEMPRE V I S I B L E A L A A D M I R A C I O N D E L PUEBLO RUSO 
matorio especial en Moscow dando 
así un ejemplo de higiene al pueblo 
que en general cree la cremación 
borét ica e impía priolándolo el he-
cho de que no se ha efectuado un 
¿ole procedimiento de esa clase en 
Moscow. 
La Iglesia Viviente ha nombrado 
una delegación de sacerdotes que 
asis t i rá al funeral. 
E l Muy Reverendo doctor Tikhon 
anunció hoy que Lenine nunca fué 
expulsado de la Iglesia Ortodoxa de 
(odas las Rusi.u como Tolstol y que 
por lo tanto e? permisible celebrai 
solemnes'servicios por el eterno des-
canso de a.lma. 
"Lo considere» una verdadera al-
ma cristiana llena de bondad", dijo 
el Patriarca. 
Por respeto a la esposa y familia 
do -Lenine, el doctor Tikhon expresd 
la op in ión 'de que aca&o tuese oportu 
no no tomar parte en el entierro 
puesto qme el Primer Oomipaido 
nunca expresó el deseo de que asi 
so hieles. 
A la hora del entierro todos los 
trenes en toda Rusia se de tendrán 
dorante cinco minutos. La venta de 
vinos y c e i ^ v e c e s ó hoy en- todos 
íes establecimientos de Moscow nc 
volviendo a venderse hasta el do-
mingo después de las ceremonias fú-
nebre:;. 
La Casa Blanca anunc ió que el 
presidente Coolldge consideraba que 
las pruebas aducidas con motivo de 
la Investigación sobre loa a r r eüda -
nrlentos petijpleros llamados de 
"Teapot Dome" indicaban una pro-
bable querella c r imina l . 
Alber t D . Fa l l , pe rmanec ió re t i -
rado esperando su turno para decla-
rar el lunes ante la comisión investi-
gadora. 
J . \ V . Zevly, abogado de Harry 
P . Sinclair, testificó ante la comi-
sión que Sinclair pres tó a Alber t B. 
Fa l l $25.000 en bonos de la Liber-
tad después de haber dejado Fa l l 
el gabinete. 
La comisión de Medios y Arbitr ios 
de la. C á m a r a ha acordado reducir 
varios Impuestos. 
E l Secretarlo Weeks ha recibido 
la ú l t i m a oferta p o r ' los Muscle 
Shoals, de los Intereses del dur, 
mientras la comisln de Asunos M i l i -
tares estudiaba la cues t ión . 
La Lehlgh Valley Railroad Com-
pany, ante la comisión mixta de re-
clamaciones, ha asegurado haber ob-
tenido pruebas de q u e r í a explosión 
de Black Tom obedeció a órdenes 
j del gobierno a l e m á n . 
Se han completado arreglos para 
convocar inmediatamente en "Was-
higton unaconferencia de los repre-
sentantes de los Intereses afectados 
por las agudas condiciones econó-
micas del Noroeste a f in de discutir 
la manera más eficaz de aliviar di-
cha s i tuac ión . 
del Apóstol Mart í , padre de nuestras 
' libertades, esta Junta de Educación 
ce lebrará una gran parada escolar, 
j a fin de que los niños de las escue-
| las públ icas desfilen ante la estatua 
I del eximio patricio y le rindan el ho-
menaje de su devoción con una 
ofrenda f l o r a l . 
También celebraremos, al mismo 
tiempo, la ceremonia cívica de reve-
rencia a la urna, como enseñanza 
! para todos de la sagrada fidelidad 
gue debemos rendiv al sufragio y 
al mantenimiento de su pureza, ya 
que el voto es el s ímbolo de nues-
tra democracia" y es solamente so-
1 bre su Intangibllldad donde podre-
I nos hacer perdurar la República 
j " c o n todos y para todos". 
Invi to al pueblo de la Habana a 
l fin de que concurra al referido acto, 
i que t endrá efecto en la m a ñ a n a de 
j la mencionada fecha nacional, de 
| manera que los padres de familia, 
¡ cooperando a la obra de la Escuela 
i Pública, den con su presencia mayor 
: brillantez a la ceremonia y más auge 
I a estos empeños patr iót icos , que 
Lllen ganados tienen quienes, como 
j el Apóstol Mar t í y todos los llberta-
! dores, por darnos la República quo 
| hoy disfrutamos, ofrecieron todo, 
la fortuna, la tranquilidad y hasta 
la v ida . 
Osvaldo Valdés de la Paz. 
Presidente de la Junta do Educación 
de la Habana", 
ROMA, enero 25. 
S. A . R . el Pr ínc ipe Humberto, 
heredero de la Corona italiana visi-
t a r á dentro de algunes meses la 
América Ibér ica según rumores que 
corrienon hoy por los cí rculos d i -
plomáticos de osta capital . 
Aunquo en los centros palaciegos 
y en la Corta se manticntj imptne-
Irable reserva sobre el asunto, se 
sabe que se ostán haciendo propa 
rativos para orijanizar el i t inerario 
del Pr ínc ipe y arreglar oí modo en 
que se l levará a cabo su visita a 
fin de dar al viaje d^l Pr ínc ipe He-
redero un ca rác t e r c l i c i a l . 
Por ahora el viaje en cuest ión se 
halla todavía UTÍ estado embrionario 
no habiéndose decidido aún nada de-
f in i t i vo . Será preciso que haya un 
prolongado cambio de impresiones 
entre I tal ia y los divorsos gobiernos 
do las repúbl icas hispanoamericanas 
antes de darse a conocer detalles 
tales como los puntos que v is i ta rá el 
Pr íncipe Humber to . 
Este que a semejenza de S. A . 
R. el Pr ínc ipe de Gales, es muy afi-
cionado a viajar, espera hacer unas 
cuantas excursiones mas cortas an-
ics de visitar el hemisferio occiden-
tal, siendo u n í de el'.as un viaje por 
jas colonias italianas del N . de 
Afr ica . 
E l Pr ínc ipe Heredero na recorri-
do ya toda Europa y parte de Afnl-
oa y el proyecrado viajo a la Amé-
rica española, s e r á el primero de 
larga du rac ión . 
Como en todos 103 viajes de la 
Famil ia Real Italiana sé observa e^ 
todo lo relativo a ól el mayor se-
creto y no es probable qun se anun-
j c'e algo de ca rác t e r oficial hasta no 
i haberse ultimado todos los detallos. 
' Sin embargo, se asegura que la ex-
j cu^sión d u r a r á unos tres meses y 
| que el Pr ínc ipe v is i ta rá ciudades en 
la Argentina, el Bras i l , Chile, el 
1 Uruguay y el P e r ú , dob!ando el Ca-
1 bo de Hornos v , regresaTido poi el 
j Canal de P a n a m á . 
1 También se dice que e! Pr ínc ipe 
¡ h a r á el viaje t n uno de los buques 
de guerra Italianos do ú l t imo mode-
lo y de gran tonelaje. 
E L MAUSOLEO DE L E M N 
MOSCOW, enero 25. 
Han empTeíado los trabajos con 
ojuda de dinamita para volar el hie-; 
lo en é lv lugar t n que se er ig i rá un; 
mausoleo provisional en la Plaza R > j 
la, donde será sepultado el cuerno 
de* Lenine después de las ceremonias 1 
funeraria que se ce lebra rán el do-j 
ui;ngo. E l mausoleo t end rá un r.ó 
t año muy prjfundo, construido os-! 
pecialmente para que en él reinej 
una temperatura unitorme, y e s t a r á 
í i lumbrado por la electricidad y por; 
medio de una sojle de espejos en ol 
techo y paredes el fére t ro se rá vlsi- ' 
l.'e desdo cualquier parte del mau-
soleo . 
De nuevo hoy se efectuó un con-
tinuo desfile del pueblo por la Ca-j 
sa de las Uniones para contemplar • 
el cadáver del Primer Comisario y' 
hnsta la noche, el n ú m e r o de l.>3¡ 
c¡i'e desfilauoa se c a l r i l a en casi me-
dio mi l lón . 
Campesinos y obreros contIni\a^! 
llegando a la capitai desde puntos | 
n;.uy distantes aumentado las lar-j 
yas hileras que esperan poder ea-! 
trar en la Casa de las Uniones. 
Se han hecho evidentes dos pun-; 
ton de vista divergentes sobre la dis-i 
posición que se h a r á de los restos, 
de Lenine. I.o-< obraros de varias fá-; 
orieas han enviado una petición 
Gobierno soJiciiando quo no se se-
pulte el cuerpo bajo tienra y sugi-
riendo que se efectúe un arreglo 
gracias al cual sea siempre visible. 
El Comisario de Sanidad Semashko, 
al mostrarse pa-tidario de preser-
varlo temporalmente, a f in de ha-j 
cerlo objeto de una cremación mas; 
tarde cuando .se construya un cre-l 
TRIBUTO DE LOS COIMUTÍISTAS 
ARGENTINOS A LBNDÍB 
RUENOS AIRES, en^ro 25. 
ES partido comiurilsta Argentino 
está haciendo preparativos para cele-
brar el próximo sábado solemnes ce-
remonias públ i .as , honrando la me-
moria de Lenine. 
D E L M I S M O M O D O Q U E L A E N S E Ñ A N Z A . . : 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
con entusiasmo E l alcalde en nom-
bre de la ciudad solicitó del Monar-
ca el indulto del reo Rebazo sen-
tenciado a la pena capital por la 
qués de Flgueroa y o i rá s personali-j 
ilades distinguidas, t a m b i é n esta-l 
ban presepte lo» ministros de Foí> 
tugar de Suiza, de Colombia, de Ve-
nezuela y do otras naciones, así co-
i A V E N T A D E Lir>ROS USADOS 
EN M A D R I D 
MADRID, enerj 25. 
E l Ayuntamiento de esta capital 
h a r á construir en breve frente al 
J a rd ín Botánico, una serle de pabe-
llones a la feria permanente de 11-
¡bros usados. 
I E L CASINO Y E L K U R S A A L DE 
SAN SEBASTIAN 
El Casino y ei Kuryaal de San Se-
bas t ián , Establecimientos que se ha-
cían una ruda competencia durante 
' l a temporada vcraniwga, se han fun-
dido en uno to lo , pasando a ser 
propiedad de una ún ica empresa. 
E Í DIRECTORIO CELEBRA 
CONSEJO 
MADRID, enero 25. 
En la tarde de hoy se r eun ió el 
Directorio, asistiendo a sus delibe-
Audiencia de Sevilla. S. M . prome- mo una nutrida represen tac ión de la 
t ío telegrafiar al Directorio intere- colonia americana española de esta 
sándose por la suerte del condena- capital y numerosas damas de la 
do. Después do descansar breves aristocracia m a d r i l e ñ a . También 
mementos en el Alcázar, ,el Sebera- concurrieron ai acto varios poetas y 
no sedirigi óal muelle, embarcando [escritores conocidos, 
enseguida para ci coto Doña Ana 
"INFORMACIONES" H A B L A DE 
L A V I E J A POLITICA E N ESPAÑA 
MADRID, enero 26. 
En un ar t ículo de fondo que hoy 
publica, "Informaciones" se ocupa 
de la vieja polít ica española y de 
l la actual s i tuación que ocupan sus 
I componentes. 
E l citado periódico 66 expresa en 
•estos t é rminos : 
"No todos los polít icos del régi-
men anterior han aceptado la repul-
sa que recibieron de manos de la 
nación entera con Idént ica filoso-
fía. Unos desaparecieron como por 
encanto de la escena, medrosos an-
te e l regocijo público que producía 
su ca ída ; otros, movidos por su pro-
pia Inquietud, a ñ o r a n los pasados 
tiempos en que podían mermar a 
costa de los contribuyentes; y tam-
poco faltan políticos sin huestes, pe-
ro llenos de a m b i ^ n e s y deseando 
volver a las pasadas intrigas, que 
raciones el Subsecretario de Estado, 6G asemejan a los cadáveres insepul 
U N A N U E V A ESTACION 
R A D I O G R A F I C A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, Enero 25. 
E l Presidente Alvear Inauguró 
j hoy la estación internacional radlo-
t rá f ica de alta potencia situada en 
i Monte Grande, que operan conjun-
i lamente compañías norteamericanas, 
I inglesas, francesas y alemanas. 
Se enviaron mensajes de feliclta-
Ición a S. M. el Rey Jorge V, al Pre-
i sidente de la República Francesa 
I M . Millerand, al de la República 
| Alemana, Mr. Herr Ebbert, y a Mr. 
i Coolldge de los Estados Unidos, 
: t r asmi t iéndose otro de carác te r ge-
j neral a los demás jefes de Estados 
del mundo. 
pues se t r a t ó de varios asuntos re-
lacionados con la polít ica exterior 
d'j E s p a ñ a . 
PRIMO DE R I V E R A Y LOS CON-
TRATOS DE TRABAJO 
MADRID, enero 25. 
E l Presldent! del Directorio Ge-
neral Pr im odo Rivera ha celebrado 
varias eñtrevici.as de ía rga duración 
acerca de los diversos estudios que 
t-n la actualidad realiza el Insti tuto 
de Reformas Scciale-; sobre los con-
tratos de trabajo y sus modificacio-
nes. Estas, después de ser objeto de 
un detenido estudio por parte del Di-
rectorio serán englobadas en las di-
\ersas proposiciones de un proyec-
to de ley. En la comisión que estu-
dia este a sun ío figuran ropreser.tan 
tes de los patronos .obreros y go-
biernos en partes iguales. 
tos y asoman a f lor de t ierra cada 
vez que hallan una coyuntura pro-
picia para hacer sonar su nombre. 
"Los elementos m á s exagerados 
de las derechas se muestran ufanos 
al comentar el derrumbamiento que 
ha sufrido el liberalismo; pero no 
veiños que en' las derechas queda 
alguien que pueda poner a salvo las 
aspiraciones que antes ten ían . E l 
Partido Conservador es tá en ruinas. 
Nadie se acuerda ,de Maura n i de 
La CIerv.a, pontífices en un tiempo 
dei coneervadorismo reaccionario. 
Lo mismo ocurre por parte de los 
liberales pues el país parece haber-
se olvidado totalmente de sus an-
Uguos jefes. 
NEW YORK Enero 25. 
Hoy al mediodía se recibió en es-
I U ciudad el mensaje dirigido por el 
¡ Presidente Alvear al Presidente 
i Coolldge y que se envió de Buenos 
Aires al Inaugurarse el servicio ra-
1 diográfico entre las dos Américas , 
! siendo inmediatamente trasmitido el 
Presidente en Casa Blanca, Mr. Coo-
lldge contes tó enseguida la felicita-
ción del poder ejecqitlvo argentino. 
La Radio Corporation oí América, 
en una nota publicada relativa al 
servicio manifiesta que la operación 
del nuevo circuito que conecta a los 
Estados Unidos con la América del 
Sur, establece un tercer eslabón de 
.mportancia en una cadena de esta-
ciones radiográf icas que conectan 
los principales centros Industriales 
y comerciales del orbe. 
New York es el eje del quo sur-
gen las ondas radiográf icas , comu-
nicando así directamente a este país 
con cinco naciones de Europa, con 
la Argentina y con el Lejano Orien-
tar" 
E L DIRECTORIO ESTUDIA E L 
PROBLEMA DE LAS COMUNICA-
CIONES 
MADRID, enero 25. 
E\ Gi't lerno sigue estudiando los 
diversos asuntos relarcionados can 
los ferrocarriles, sin haber todavía 
publicado nada relativo a los mis-
mos. Se sabe que el DireotnHn 
amencana se comentaba esta noche, preocupa principalmente en m X a ? 
í f o ^ l a n ^ E n d r e ^ ^ l i v n i ^oe^a ve" 'a6 comunicaciones de todas clase 
iKzoiano Endios Eloy Blanco que en España, dando su atención tan 
oscogli como tema el Indiano ha- lo a las ferroviarias como a L te 
leudo una elocacnte y vibrante exal legráflcas v t e l e f l l . T 
DETALLES SOBRE L A CONPEREN 
CIA D E ELOY BLANCO ACERCA 
D E L INDIANO 
MADRID, enero 25. 
En el Centro de la Unión Ibero 
grantes de otros pa í se s . Enal tec ió , en proporción a ' la pa^l^clón""" 
el couferendanie as m ú n i p l e s be- Para lograr ésto, a U g u ^ ' q 
de la Amér ica Española . n - las cuestiones relativas a la e llezas 
rr. - , — — w- — vuw», ut ifetmi que en 
spañola , e - las c esti es relati as a la en™ 
ue 
^ « « r J i 7. , . ****** en W al Incremento y difusión d « i 
k s lazos y vínculos que con sus hl-! es tarán WaT * « « i ? f ^ , nugan 
.'as de América la unen n r l n i l r a ' L??1?f . i empleados y al redac-
mente los de S m t e r J L e r í l a J - m I ^ J ^ W ^ Í 0 ! fie preí)ara 
distinguido c ^ f e r e n d a n ™ ^ ^ ^ ^ a ^ a s ges-
ñ a s escogidas poes ía , suyas en las 'das ¿e eaítn» Ü a CUanta3 par-
r.ue figuró el canto a E¿Vf t» (mí ro del n i /n / an. I!eCesaria¿5 den-
fué premiado en los úl t imos Juegos' me se l l l n J u eStTlCt& ^ m í x 
florales celebrados en B t o t W t f S ^ C M t r S u S Í ^ J i í í f a Cabo para 
rante la Fiesta de la Raza, m ÚlnÁltiM ^ ^ ^ ^ ^ ^ me3ora3 en 
Maguido poeta v é n e t o l ^ r ^ é c a T S o « S í qUe f* COnBl(reVn ce-
rosamente ovacionado po? la d S ^ T r e ^ y, ^ r i l a l 
guida concurrencia, felicitándolo nu-j El programa dpfin^51! i 
merosos prohombres de la po l í t i ca ' b re o n ^ ? f ^ - deta,lado ^ n t o so-
asi como miembros do la arfsto^a J ± * ™ ' ^ C \ 0 ™ com<> ^ r e en-
da y de las clases Intelectuales. 
Asistieron a la coníerencla D * An-
tonio Maura, ol Conde de L a Mor-! t ín 
senanza, no es conocido 
pero se sabe que en ambas f a s ^ T h í 
sido objeto de un detallado y con 
tora; e Y T e ü d r ^ o í c T c h o a r e T Z ^ X l m o ^ 0 POr Parte del ^ a l " 
P A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 26 de 1 9 2 4 
Habana y Santa Clara Esta lardeen Almendares Park a 
Nuevo Frontón: Eguiluz y Marcelino vs. Irigoyen Mayor y 
T R A T E M O S D E flLGO. ^ ' ó Triunfante el Doctor Juan Manuel de la Puente por L 
F a n á t i c o s Habanistas y el Sr. Pablo L Villegas, por los Azule Ayer q u e d ó terminado el con car-ao popular do base ball que á i n l -
ciatlva do esta sección de sports es-
taba causando una tremenda sensa-
ción en el mundo de los fanát icos . 
A las tres de la tarde se recibió 
el ú l t i m o paquete de cupones, ho-
l a que se b a b í a señalado de ante-
mano para cerrar las admisiones, y 
ft la« seis ya so sabía do una malu -
ra f i j a y def ini t iva que el t r iunfa-
dor del m á s rojo y popular habani.s-
mo lo era el doctor Juan Manuel de 
la Puente, con unos veinte y cinco ¡de Base Bal l , asistiendo la disfingui-
m i l votos sobre su m á s cercano con- da plana mayor del D I A R I O DE L A 
trincante, el entusiasta babanlsta ¡ M A R I N A , el Presidente do la empre-
do toda la vida, señor Manuel Pam-
vó a efecto el conteo de votos, y to-
Oos, a l retirarse, dbspués de sacarles! 
un magníf ico grupo que aparece en l 
estas pág inas , nuestro fotógrafo | 
Buendía , dieron varios ebeers a los I 
triunfadores y a los quo ^nielaron 
y dir igieron el concurso. 
La entrega tiene que ser solemne 
y alegre a la vez. Solemne por la se-
riedad que le ha de impr imi r al efec-
tuar la una personalidad como el 
querido doctor José A, López del . 
Valle, Presidente <!<- la Ltgá Nacional | A d o l f o Luque r e s u l t ó el p layer m á s 
popular , con una ventaja t a m b i é n 
J O S E I T O R O D R Í G U E Z F U E E L 
C A N D I D A T O Q U E M A Y O R 
N U M E R O D E V O T O S A L C A N -
Z O E N E L C O N C U R S O 
sa, señor Conde del Rivero, el Direc-
tor, doctor José 1. Rivero, y el Ad-
ministrador, señor Joaqu ín Pina. 
Alegre porque as i s t i rá la Banda de 
Música Municipal, porque h a b r á un 
palco adornado con flores por el afa-
mado j a r d í n E l Clavel, de los her-
manos Arniand, y porque los faná-
ticos h a r á n una clamorosa ovación a 
los felices triunfadores del torneo 
popular donde ellos han sido facto-
res decisivos. Almendares Pí i rk se rá 
el luminoso escenario do esta fiesta 
donde so oreen los verdes laureles 
que ciñen la frente de los gallardos 
vencedores. De nueve a diez, a. m. , 
j intrs do dar comienzo m a ñ a n a el 
juego entro Habana y Abnendares, 
t e n d r á efecto la ceremonia de la en-
pin . 
En el campo azul, cuya posesión 
fué muy discutida entre el señor Pa-
blo L . Villegas y el presidente del 
Almendares, doctor Adolfo Núñez, 
t r iun fó el primero con un superávi t 
de cuarenta m i l quinientos y pico de 
votos. Y eso que el ilustre pi-esiden-
to almendarista so reforzó mandan-
do a ú l t i m a hora fuerte cantiíhwl do 
cupones. Pero el pagador do la Cá-
mara, muy conocido fanát ico azul 
do siempre, no se d u r m i ó én los lau-
reles de pasados escrutinios y apare-
ció con un ca r re tón de tickets que 
hicieron crecer grandemente, por 
muchos millares, su ya fuerte ave-
rage. 
Como player m á s popular, Luque ¡ trega dé las dos copas de pura plata 
d e m o s t r ó superioridad muy crecida | y de un valor de $400 cada una, y 
eobm Cueto al que llevó unos veinte de los dos c ronómet ros suizos do oro 
y seis m i l votos. Y Jose í to Rodr í - fino de J8 quilates, marca Movado. 
guez so vist ió el traje del m á s útil i Todo do lo mejor, copas y relojes, 
player a su club, para él se contaron adquiridos por el D L \ R I O DE L A 
117,922 cupones, una verdadera ca- M A R I N A en Lo Palais Royal, la fa-
rretada de papel. En ut i l idad, según mosa joyer ía de la calle de Obispo, 
los fanát icos , s iguió a Jose í to Rodr í - habiendo pagado por ello la bonita 
guez el valioso bateador y outfielder, ! suma de M I L CIEN PESOS, 
hoy del Habana, Bernardo Baró , con L a Sección do Sports de este gran 
cerca de sesenta m i l cupones. Así : rotativo ha llegado a l corazón de los 
que ésto ha terminado, ahora lo únl- | fanát icos con esto valioso concurso, 
co que fal ta es hacer entrega de ma- , ellos han demostrado su calor po-
nera adecuada, a los triunfadores, de i niendo el mejor empeño en que fuc-
los trofeos que la popularidad ha i ra sellado con el m á s sonado de los 
puesto en sus manos por mediación i éxi tos . 
de la Sección de Sports del DIARIO Aquí no se han destruido los cu-
D E L A M A R I N A . i pones, desde los primeros que l le-
E l d ía de ayer fué muy ocupado, ¡ garon al iniciarse el concurso hasta 
"very busy", en este departamento. | ios ú l t imos llegados ayer, todos es-
Los distintos comités mandaron sus I t án , aun es tán , perfectamente alma-
representaciones o estuvieron aqu í i cena<jos en esta Sección, espero ha-
cons t i tu ídos en pleno, siendo a tend í - ! cer una buena fotograf ía para mos-
dos con las atoncione» y cortes ías ( rar la al públ ico antes de hacerlos 
quo sus valiosos y distinguidos com- , desaparecer, 
ponentes merecen. Todos los que He- I xy,, cheer a los triunfadores, 
garon tuvieron oportunidad de ver j 
la legalidad absoluta conque se l i e - ' Guillermo P I . 
sobre sus rivales 
C A R R E R A S E L L U N E S 2 8 
Debido a la fiesta nacional de-
cretada con motivo del Natalicio 
del Apóstol de la Patria Cubana; 
José Martí , la alta dirección del 
Hipódromo ha acordado que sa 
efectúen carreras con un selecto 
programa ei próximo lunes 28. 
E S T A T A R D E . A L A S T R E S , 
H A B A N A Y S A N T A C L A R A ' 
Esta tarde, a las tres, ai es que 
J ú p i t e r Pluvioso no lo impide, se ce-
l eb ra rá el segundo choque entre los 
rojos del Habana y los obscuros del 
Santa Clara. 
Kste juego reviste gran importan-
cia, pues los habanistas, que se han 
a d u e ñ a d o del primor lugar, se em-
peñan en no dejarlo, pues dicen que 
en él se encuentran a la campana. 
Y 'os leopardos vi l lareños. 
N U E V O F R O N T O N 
SABADO 26 DS ENEUO 
A ZiAS 8 Y 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
J; r.i-isíi y Ansola, blancos, 
contra 
Millán y Arnedillo Mayor, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Gutiérrez; Echeverría; 
' Eg-uliuz; Irlgroyen Mayor; 
Cazaliz Menor; Gómez 
BBOUNDO PARTIDO A ZO TANTOS 
'Rgniluz y Marcelino, blancos, 
contra ' 
Ingoyen Mayor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Mallagaray; Ortlz; 
Ziorenzo; Goenaga; 
Arnedillo Menor; Casallz XII 
Ayor celebramos el último escrutinio 
de nuestro gran concurso de fanáfeos 
con un éxito asombroso, pues a la ver-
dad que no esperábamos despertara 
lunto interés la contienda entro los fa-
náticos de los clubs Habana y Almen-
dares . 
Los fanáticos Horacio Alonso; Pa-
blo L . Villegas; doctor Juan Manuel 
de la Puente; doctor Adolfo Núfiez; Ma-
Jiuol Pampín y otros más, se nos apa-
recieron con cargamentos enormes de 
cupones, teniendo nosotros que pedir 
auxilio a otro departamento de este pe-
riódico para poder contar los paquetes 
icvlsando sólo aquéllos que parecían 
no venir complejos; pero en esta ins-
pección perdimos nuestro tiempo; los 
electores rayaron a una gran altura 
en cuanto a honradez, cosa de la cual 
pudieron darse cuenta todas las perso-
sonas que ansiosas presenciaban el es-
crutinio final . 
Los muchachos del Comité del doc-
tor Adolfo Núftez vinieron con grandes 
esperanzas de triunfo; tal era su opti-
mismo, que cuando entraron en nues-
tra redacción con el cargamento de vo-
tos, anunciaron que traían 70,000 y 
ello le puso la carne de gallina a los 
jóvenes que estaban en representación 
del Comité del doctor Puente y Pablo 
L . Villegas, quienes preparándose para 
lo que- pudiera venir llamaron a un te-
léfono de no sabemos qué casa, y dije-
ron: "Manden, que estamos perdiendo". 
Y al poco rato, antes de que dieran 
los treti de la tarde, un muchacho pl-
«cba los umbrales de nuestro departa-
mento con un cajón de leche condensa-
d-i, que como es lógico creer no venia 
lleno de ese líquido, sino de cupones. 
Efectuado el conteo de los votos en 
presencia de todos los señores que tu-
vieron la bondad de presenciarlo, dló 
por resultado que los triunfadores lo 
'iva.n el doctor Juan Manuel de la Puen-
te, por los fanáticos rojos, Pablo L . 
Villegas, por los azules, y los players 
JoselU Rodríguez y Adolfo Luque, co-
mo útil y popular, respectivamente. 
Presenciaron el escrutinio final los 
señores doctor Fernando G. Carratalá; 
Abel Fernández; Andrés Freyre; Ma-
nvel C Palomino; Gregorio Lomblllo; 
Luis ypurúa; Ramón Buigas; ,José 
Sánchez; Antonio Longo; Luis Ville-
gas: Luis Cabalelro; Rafael Villegas; 
doctor Adolfo Núñez; Manuel Pampín; 
doctor Juan Manuel de la Puente; su 
padre don Juan da la Puente; Nlcome-
(ics Hevla y "el trompo humano" Vá-
x'mo Solares, que hizo constar como 
ctmD o seis veces qu© estaba sin al-
morzar por saber el resultado final del 
triunfo del doctor Puente, por quien 
él se ha pasado meses y meses dando 
vueltas para que obtuviera el triunfo. 
Máximo cree que todo es obra de é l . 
^^^^^^^^^^^ ^ 
Momentos después de terminado el últ imo escrutinio en la tarde de ayer de nuestro Concurso popular de base ball fué hecha esta foto., donde auara 
a los extremos de la mesa, el señor Juan de la Puente y su hijo el doctor Juan Manuel, feliz triunfador como el fanático más habanista.' En la mei» 
encuentran las dos valiosas copas, y e l grupo de entusiastas que aparecen a bu alrededor son representantes de distintos Comités participantes en el Coacnm 
Herera 
PETEB. 
son amigos de destronar a todos los 
que . se crean campeones, van a de-
mofitrarlo una vez más con los "ca-
cho r r í t o s " de Luque. 
Veremos lo que sale de este se-
gundo choque entro rojos y obscu-
q u e ' r ü s . > 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
CÁBBEBA.—Para ejemplares de dos años no ganadores.—No 
reclamable.—Tres Furlones.i—Premio: f 700.00 
Caballo peao Jockey St. PL Sh. 
Ca.'sie Ann. 
Koflta . . . 












HaldPmiTn0 vn3™J|5^ T^mb1ién corrieron : The Creóle, Glory, Wanderlust, Lady ílaldeman. Naoml G.. Lucky Lou, Left Alone, Marquesito y Siiver Klng. 





CABBEBA.— Para ejerrp.'ares de 3 
-Premio 5600.00. 
Peso Pl . 8h. 
Cl-m Theisen . . . . 
Félix M 
"SVelnland . . . . * . " 
Tiempo: 1.17 3|5*: 
Bopoly y Joyymaker. 
. ,. ,. 115 Pr!bí|le 
• . . 115 Ycrrat 
. . . 115 EMon 
También corrlcrm: Humpy, 





Flnajlty, Justina E., Mo-
NOTA.— Después de las tres de la 
tarde llegaron votos para Gregorio Or-
t)z; Saturnino Miguel; doctor E . V . 
Valenzuela: Gregorio Lomblllo; doctor 
Juli-j Laurent Pagés; doctor Adolfo 
Núñtz; Luis A. Jiménez; Augusto Alón 
so, Ricardo González; Benito Arangu-
ren. Rogelio Castellanos; pero no se 
contaron porque se dijo que después de 
las tres no se permitirla ningún voto 
más . 
A continuación va el resultado final 
del concurso: 
Frollán Ríos 
Luis P. Messonier. 
Manuel Fernández 
José Lastra . 





Ricardo Piedra , . 
Antonio Slgarroa 















Rafael Fernández ("Primo"") 
Dr. Joaquín Crespo 






































Manuel Mosquera , 
Carlos Enrique 
Enrique Rouco.. 4 , 
Ramón García 
Carlos Freyre d* la Concha . . 
Carlos Arazoza 
¿ Q U I E N ES EH P L A Y E R 








Adolfo Luque 110.612 
Manolo Cueto 84.974 
Bernardo Baró 10.326 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O M A S 
A L M E N D A R I S T A ? 
Pablo L . Villegas W.677 
Dr. Adolfo Núfiez.. 66.166 
¿ Q U I E N ES E L F A N A T I C O M A S 
H A B A N I S T A ? 
Dr. Juan Manuel áe la Puente 79.265 
Manuel Pampín 64.695 
Dr. Rogelio Castelanos 23.102 
Horacio Alonso 14.297 
Francisco Santa Eulalia. . . . 
Eduardo Guzmán 
Manuel Vascos 
Luis A. Jiménez 




Federico F. Más 
Enrique González.. . . . . . . 
Mario Alvarez Mayato.. . . 





Sergio Acebal l 
TEKCEBA CABBEBA.-
12 Fur l 
Caballo 
-Para ejersplares de 4 añou v más 
112 l* urlones.—Premio $700.00. 




Pcpper Tea. . . . . . . 
Von Bolt 
Tiempo: l . i o M , 
Momentum. 
• • 110 Connors 
. . . JOS naw,son 
• • .. 109 Pickens 









la y 50 
Caballo Poso Jockey St. 
* * - WMllMM $13.40 
• • • 112 .1 CaHahan 
V,- • 112 Uanks 
también corrieron: Armlstlce, Sandy 
Neapolltan. . . . 
Tltle - * 
Waiter Turnbow'.' 
Tiempo: i 52 315". 
I ictlle y Kdna D. 
Caballo _ P*so Jockey 
Amella S . . 
Copyright . . * " 
más.—Reclamable 
p l sn. 
$5.00 
S.40 





3 años y más.—Reclamable.— 
St. PL Ph. 
npo- 1.16 4|5. 
• - . 107 Bruder 
115 "WiUlams 
W •. 92 l 'nwson 
También corrieron 




Phenol. Fly J^£?, ATazon y Chln-
-Prcm?oR?St:^ara ********* 6* 
Caballo 
tres afios. — Reclamable.— Sel»' 
Peso Jockey St. PL 
Ml^s Rosedale . . 
Franchlse . . . 
Anrl l * 
Tiempo: 1.10 Henry S. 
Sh. 
415. 
- • - W Plckons 
• - 107 .T. Callaban 
WC .„ I02 Dawson 








Dr. Alfredo Zayas y Alfonso.. 
Fernando Caula 
Francisco L . Calderón 
Fernando Fernández 
Manuel Olí 
Manuel Meana Romero 
Antolín Fernández .• . . 
Comandante Alberto Barreras. 
Valentín González (Sirique) , 
José María Arias 
Carlos Márquez 
Baltasar Antón 





Dr. E. V . Valenzuela 
N . Sotolongo 
Reglno López.. . . , 






Jorge Armando Rus 
Manuel Pereda 





J . A. Mendoza 
Eladio Peralta 
Antonio Kivas 
























































Diego Amador L . . 
Antonio Conejo y Palomo. 
Juan Vázquez '. . . . 
Benito Aranguren.. . . . 
Augusto Alonso '., 
Cachano 
Ignacio Miguel A. Pineda 
Luis Angulo Plntadoi . . . 
Saturnino Miguel 
Armando Brande , 
Angel Domínguez Novela ., 
Rafael A . Reyes 
Manuel Casal ., 
Luciano Peynó 
Dr. Luis Depons 
Aurelio Castro 
Sebastián Rodríguez , 
Miguel Suárez Hidalgo.. . 
José Rlvelra 
Horacio Fernández 
Manolo Regó (Pepil l i to) . . 
Dr. Federico Mora 
Guillermo Tosar 
Oscar Becker y Reyes.. . . 
José Prendes .* 
Roberto Sotomayor 
Enrique del Porto . . . . 
Gregorio Lomblllo 
Enrique Castaflé 
Dr. A . de Vllliers 
Alberto Fontela.. . . . . 
Justo Mujica 






René Amador de los Ríos . . 
José Alfaya 
A. M. Alzugúren . . . . . 
Antonio García . . . . . . 
Carlos Prlo 
Tranquilino Hernández . . . 
Ramón Currás 
Gilberto Crucet 
Octavio González . . . . 
Gerardo Núñez 
Rosendo Costero 
Pedro Arnal . . 
Euseblo Rivero 
Francisco Arbona . . . . 
Sllvlno Gonzálts 
José A. Reyes 
Felipe Oonz.iles 
Juanlto La Pas 
A . Cordero 
Emilio Bernal 
Luis Ollvella 
A. G. Mendoza 
Bienvenido Méndea.. . . 
Armando Piedra 
Edelmlro Pérez 
Manuel Mosquera . . . . . . 
Pedro Valdés 
Guillermo -Méndez, J r . . . . 





















































































Joseíto Rodríguez 4 
Valentín Dreke » 8 









Ramón González. (Kakín) . . 
Jackle May 
Armando Marsans 
Oscar Tuero . . 
J. M . Fernández. . . . . . . . 
Oscar Rodríguez . . . . . . . . 
Cristóbal Torrlente , 
Oscar Levls . . . . A •• 




Ryan (del "Habana") 
Ross 
Mesa 





¿ Q U I E N ES E L P L A Y E R M A S 
U T I L A SU CLUB? 
Joseíto Rodríguez 117.922 
Bernardo Baró . . . . 59.264 
Mérito Acosta 18.004 
Adolfo Luque 9.768 
Manolo Cueto . . . . . . . . 7.576 
llS^toflico Dávalos, 13; Antonio Alemán, 
117 ¡8; Angel Taquechel, 1; Aníbal Recio, 
115 1 6; A Barros, 20; Arcadlo x Oleaga, 12; 
114 Alberto Navas, 9; Alfonso Rodríguez, 
112 1 97; Alberto González 70; A Urquta, 55; 
Antonio Darlo Alonso, 3; Alfonso La-
, rrleu, 40; /Adolfo Cabrera. 3; Angel 
, Romero, 39; Alberto Alfonso, 40; Aní-
| bal Marrero, 83; Aquilino Requejo, 23. 
(Almendarlstas): Alfredo Suárez, 8; 
Alberto Barraqué. 31; Antonio Quinta-
j na, 7; Dr. Angel Díaz Soto, 1; A. Pe-
fialver, 4; Antonio Bolet, 6; Amador 
Urqula, 9; Armando Miranda, 3; Anto-
nio Artaza, 1; Andrés Casanova, 1; 
Aurelio Sánchez, 1; Agustín Santos, 1; 
Andrés Savlo, 16; Alberto Fuertes Ló-
pez, 33; Arístldes Fernández, 1; Ani-
ceto Gutiérrez, 4; A. del Pino. 2; A Ga-
nó, 7; A. del Callado, 1; Angel Gon-
zález, 14; Andrés Castro, 96; Agustín 
Díaz. 20; Adolfo Rodríguez, 60; Aure-
lio Fernández, 73; Arturo Alvarez, 15; 
Angel Cavada, 39; Alberto G. Mora, 40; 
Abelardo Morales, 59; Arcenlo Orope-

































José María Fernández. . . . 
Jacinto Calvo . , 
Valentín Dreke 





Bafael Quintan! 1.500 
Pelayo Chacón 1.45S 
Miguel Angel González 
George Blschoff 





Cristóbal Torrlente . . . . . 
Lundy - . . . . 







Roberto Campos, "Manzanillo" 













































DE X.A LETRA B 
(Habanistas): Benito González Lan-
za, 5; Dr. Bernardo J. Crespo, 2; Bau-
tista López, 17; Bellsarlo Vicente, 53. 
(Almendarista): Blanco, 86. , 
SE ZiA LETRA O 
(Habanistas): Carlos Odrlozola, 70; 
Dr. Crespo, 8; Carlos Robreño 15; Can-
dela Viva, ti Carlos Perklns, 5; Celes-
tino Maurl, 2; Ce^stlno Tosar, 2; Co-
lín Sotolongo. 19; Constantino Vllaco-
ba, 40; Carlos Pérez, 1; César Granda, 
2; Curlta de Baraguá, 70; Calixto Vega, 
50; Celestino Crespo, 50; Cecilio Val-
dés. 77; Coromlnas, 43; Cesáreo Con-
treras, 63. 
(Almendarlstas): Celestino Pola, ^ ; 
Cándido Gutiérrez. 2; Dr. Clodoaldo 
Arlas, 2; Carlos Ciaflo, Jr., 4; César 
Miró. U j Carlos Martínez, 70; C. Ba-
rreras, 2. 
BE LA LETRA D 
(Habanistas): Domingo Díaz, 29. 
(Almendarlstas): Daniel González, 5; 
Darlo Fernández, 6; Domingo Pered», 
1; Daniel, 1; Emilio Bernal, 25; Do. 
nato Milanés, 2. 
SE LA LETRA B 
(Habanistas): Eugenio Soler, 4; En-
rique Gondrand, 17; Enrique León, 3¡ 
Eladio Iglesias, 6; Enrique García. J; 
Emilio Rodríguez Trespalaclos, 2; En-
rique Miranda CossIq. 18; Eduardo 
Martín, 1; E. García Niño, 15; Eduar-
do Beato, 2; Enrique Díaz. 1; Enriqut 
Pérez, 2; Eugenio Gayol, 13; Pai 
Frías, 67; Dr. Eduardo Bruién. 14; 
Dr. Enrique Anglés, 59; Dr. Emilio Al-
varez. 1. 
(Almendarlstas): Emilio Arecbae-
derva, 36; Eulogio Castro, 1; Esteban 
González, 4; Eduardo Pita, 4; Estebaa 
Travieso, 32; Enrique Odrlozola, S; 
Euseblo M. Rivero. 48; Emilio Gayol. 
50; E. Pita, 55; E. Ayala. S; EnriQU» 
Castañeda, 26; Eduardo Tamayo, T4; 
Dr. Emilio Núñez, 9. 
SE LA LETRA ? 
(Habanistas): Francisco Sánchei, 3; 
Francisco Muñoz. 36; Fernando Jimé-
nez, 3: Francisco Pérez Cachán. 4; Fé-
lix Zabala, 1; Facundo Fuentes, 4; Fer-
nando López, 6; Francisco Gonzálei So-
brecuevas, 3; Fernando Diego, l ! Fran-
cisco Alonso. 19; Francisco Núñei, V. 
Francisco Radlllo. 24; Feliciano O g 
les.-3; Felo García, 60; Fernando Pom-
bo, 75; Fausto' Valdés. 53; F. W 
78; Francisco Gulgou, 64. 





(Habanistas): Gustavo Reyna. 
naro Lima, 11; Gonzalo Valdés 38 
(Almendarlstas): Gerardo 
17; Gilberto Echevarría, < 
Valdés, 2; Gustavo Pino, i 
Díaz, 20. 
OS LA LETRA H 
(Almendarista): Henry F. Ro«. I 
BE LA LETRA I 
Ignacio Nespereira. (Habanistas) 
(Cont inúa en ta pág. 
S H E L B Y Q U I E R E V O L V E R A L A P O L I C Í A D E N U E V A ( J -
S E R E L E S C E N A R I O D E L E A N S B U S C A A B A T T L P 
O T R A P E L E A S I K I 
NUEVA YORt í , Enero ^5 . 
Shelby, la pequeña población de 
Montana dondf se ce lebró la pelea 
Dompsey Oibbons el pasado 4 de 
Julio, dejando en nos un rastro de 
calamidades financieras, ha surgido 
nuevamiínte de la obscuridad para 
ofrecer 500.000 pesos por la pelea 
de revancha de Denipsey-Gibbons 
ea 1924 
Tex Ri^kard, que ee propone di r i -
gir este evento durante la primera 
semana de Junio, auuuc ió hoy que 
había recibido dicha oferta en nom-1 
bro de la Cíimara de Comercio de 
Shelby, para un bout que deberá ce 
lebrarse al l í el próximo 4 de Julio. 
El promotor se apresuró a agregar, 
sin embargo, que no consideraba 
que la oferta fuese digna de tomar-
so en cuenta, puesto que excede en 
200.000 pesos de la g a r a n t í a dada 
por Dempáey hace un año , y a la 
cual los vecinos do Montexa no pu-
dieron corresponder despuéis de una 
lucha financiera (/ua eclipsó en In-
tensidad la contienda pugi l ís t ica . 
NUEVA ORLEANS. Enero " . ^ 
La Policía ^ s S l T ^ ^ 
cando hoy a 
desaparecido. 
Los prometore^ .- .e 
los bouts tntnro* e u £ * * 
parte el senegalés. la desap»; 
a , 'las aütoridaTl^ loca l^ ^ ^ u e 
rición del P"glllsta'_ r ° f fugitivo. 
busquen y detengan 
C O N V O C A C I O N P A R A L A J í ' 
U N I O N I N V E R N A L D E I A 
N A C I O N A L 
NUEVA-YORK. Enero 
E l presidente John 




C A N D I D A T O S Q U E H A N R E - D 0 S C L Ü B S SE E S P U T A N A Í S 
do a la junta ^ r n o l J ^ c5t. 
Nacional, ^ne ^ r e J ^ J 
ciudad el U 2 ^ l 0 / T X ae 
Entre los asunten 1" 
C Í B 1 D 0 M E N O S D E C I E N V O 
T O S P A R A N U E S T R O G R A N 
C O N C U R S O D E F A N A T I C O S 
U N P I T C H E R 
1 A -w-aión 'Je l06 * , aran a la 0 ° ™ " " " „j sebed 
baseball, tlgn™ 
1:12 4. cuyos detalle 
e» 
ce lian 
Americana. 7 el * 
I programa P » » . ^ * 18 ga 
SE LA LETRA A 
(Habanistas): Abelardo Valdés, 
Antonio Moreno. 2; a ni: el Aragón. 
20 Antoñlco Ruz. 81; A. Barceló. | ; An- . ternaclnaJ.. 
N L EVA YORK, Enero 25. 
El caso de Howard Baldwln, pltcher 
estrirlla reclamado por loa Gigantes de ¡ Nacional con un •'"ej"jUbilc0 
New York q el club de Newark, fué ¡ Los planes P^ppj . ierar ión 
fronttldo hoy al fallo del Comisionado ; someti do " 
l . i i id ls . Así lo anuncia Michale McTi-
gue. Jefe del sindicato que controla el 
clu'o de Newark después de baber ce- | .. 
librado una co|ferencla con John Con-' Chicago; BariiP. gbb 
Charles **• 
s ^iJo a la de ' S * > -
de Boston: ^ ' , ; , n r p v f u ^ v / , ! / d» 
e. presidente de la Liga ln - 1 hurgll. 7 •1 iBrooklyn. 
• i * 
Mí» 
X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 6 de 1924 
P A G I N A QUINCE 
lalo Domínguez 
Cinco Favoritos 
Frente a Sid 
Resultaron 
Bernad Esta Noche en el Cofá^Arena. 
Triunfantes Ayer en el orno. 
I O S 
U S 
F A N A T I C O S F R E N E T I C O S Y 
F A N A T I C A S G R A C I O S A S 
A L A S D O S B R I L L A N T E S 
F Ü N C I O N E S ' D E A Y E R 
rhiauitas de la casa t r i u n f a r o n en e l p r imero de la tarde, 
¡^mas en ^ fenocjenal t r i u n f a n la Eibarresa y C o n s u e l í n . 
^ L c l m a queda en 2 8 7 — U n in i c i a l noc turno de calle ton ta y 
* h Varios conflictos n u m é r i c o s y u n f i n a l con m ú s i c a de 
b illa Hoy, s á b a d o del p u e b l o soberano. 
antes de comenzar el olímpico. 
W*0 v elegante viernes, ya estaba 
eente Dlen. y de damas bien 
,1810 ̂  gen Habana.Madrid. Entre 
- ^SroJ* de todas las series, qu-» 
^ todos los apartements de la 
&m.n:L la alegría sonora y Jo-
^ L . r . i e a los grandes días 
acalda o de triunfo. En los pal-
¿l d c da flores, reinaba la gracia 
*Tnda y -rogante mujer, que es 
Dios dedicó a Cuba, , adición pque ^ ^ ^ 
el mundo. Y entre palmas, JJvia de Papá Sol 
^ ^ r t r y graciosas aclama-
S V t ^ ' e f vaivén, ora da.ee, 
^ Quietante, ora trágico, la coqueta 
' í r ^e so sonoro que hubo de ot >r. 
C a l imperturbable frontis. Así eo-




, asciende a 
.' los 30 tantos, 
^ l o de los Sanáis viern^. 
I iurora, las 
la que los viernes, por 
la mayoría de edad, 
lo pelotearon con el 
Mary 
más clüíluitmaB de la 
contra las azules, Rosina y Ele-
. aue no son de las mayores. Pero que 
%¡ y otras nos asombraron y nos 
üieron dar mano con mano en loa v i -
^es empates de la salida; iguales 
el; 2; 3; i; B: 10 y 11. 
Luego se incomodaron y se pusieron 
pelosamente bravas, bravísimas las 
-is chiquitas de la casa, y cascándole 
i u pelota como las más grandes y 
zis fornidas de la casa, dominaron to-
jo do dominable, hasta coronar loa 30 
Íí la mayoría de edad del inicial. 
-;Muy bien! 
Las azules no lo hicieron mal, pues 
hendiéndose de la bravura infantil 
nny bien, llegaron a los 25, 
-¡Qué chiauitas! 
In el segundo, de 30, no es que esta-
Tiéramos a bordo de la piragua trági-
ca; pero ncaray! sí que cabalgamos en 
el siniestro caballete de un 28 x 29 
aUrmantlslmo. Lo pelotearon con pas-
mosa violencia laa blancas Eibarresa 
y Consuelín, contra Delfina y S. M . 
la Reina, Lolina. No hubo igualas; pero 
lucharon las blancas contra S. M . de 
una manera frenética En perfecta y 
marartüosa conjunción Eibarresa, por 
itknte y Consuelín, aislaron a Delfina 
y le cayeron a liolina como canes hi-
drífobos; tanto que le dominaron toda 
li primera decena; tanto que la arri-
naron en la tercera, pues volaron a los 
M, cuando la augusta trlgueñaza, es-
taba por la docena Mas cuando laa 
•ancas, tras de arrimarla querían apa-
bullarle la corona y el cetro, Lolina se 
trancó desde la defensa al ataque, y 
'yudada, menos mal. por Delfina, hizo 
wlpltar a todos los corazones en una 
»jama espantosa Estaba en 28 x 29. 
Mas ahí cayé; que es caer con toda 
grandeza que deben caer laa Rei-
^ Si Delfina no se hubiera ido a 
Msear por Delfos, como fué. a estas 
«ras hay más de dos mil fiambres en 
' Hecro. 
Ün formidable ataque y una forml-
•"l» defensa. 
SOS ü a STOCEB 
Comienza con más alegría que la fun-
WemVat arde: más eracia de Dios; Jfo decir ra43 mujerl0( EantC) ben, 
i d S anátlC0S' Sln corre^r. tan 
*• Si?o%" arleS: 61 "CVia-1 grltan 
W r moaCuando Pas6 el himno, nos 
^na. 2 ' 'T**0 di6 vuelta » ^ 
T ^ otrnoOShCOlo?amos «obre la tette. 
^ t a sefiowt0 S.0nOrO d9 la blanca y 
'.severo a' de al fron-
Wetante „ r ^ ^ ^ b l e comenzó el 
vaivén nocturnal, 
'nicial fueron Elena Us del m las T ¿ T IUeron Elena y Elisa, 
^«ndo col'8; Aurorita y Encarna. 
fcI dennrt mandan 108 c6nones 
^'^ba y '.Se 10 llevaron de 
^ '.as , ha las dos blancas; 
^ donde e f3v est"vieron que 




ociadas las dos. ^̂ T̂ "0 d0s to-
ítearl° las bia 0 más- Salieron a 
lU ^ r a UéZf5 Rosina y Julia. 
A l a n t e v . . * VeCes mediana. 
'«os otras cuasi feno vueIcos numéricos que menal. 
I Seyis!1--iPOCOndrÍO: 1^a-
t00 41 hiP '«una. 
W trécr '! ' en Siete• en nueve, 
C y a h I s e q u f j ^ y vein-
J^Oue con e 011 las ^ blan-
^ n c C 0 0 : o S 2 s - - b r i l i a z o s . que 
^ una de vavl canona2os de las 
lna ^ aCab6 ^ a la are"a 
fina, 0 que se laba. 
^ des^l L0 inesPerado, 
Vera°o y de n de invier-
y ae primavera. 
fit DEL 
Quería 
c i egue 
cerr6 
Í T * casi f0? broche d oro, como 
Pitido ^71 wernes. Se ce-
i8ténico: aS:SlSUal- bobo, tris-
Pelotearon bien. v"4» Que m' ^ H4« fiV16 bien. ^ Carmen ; P.rrqUe no ^ceslta-
^ hicier C0nsu^. ^ 
¿ S Í / 3 * ' lúe blancas- Paqul-
í ^ " 3 6 U e í / ^ a r o n en los 
^ cou<la3 las l i l i dad0 so™brllla-
t ^ ^ ^ na/a" ^ ^ases y colo. l***o dea de particular 
• o c i ' / o n . b r i t Í T - Madr^ 
V ^ S ^ P a r a ^ ^ - P-<lurante 
^ p r i s t e . 
>uas, porque lio-
ei Diinvi0 U n i v ^ : 
<,ue los cipreses 
Urde 
aieu nos no Pueden comer 
sln aguacate; así el cronista no puede 
escribir sin decir ¡Olé, Antonél Antoné 
fué la de la primera quiniela. 
—¡Olél 
Y como Lázaro se levantó y anduvo, 
se levantó y anduvo Lolina, Imponien-
do su majestad en la segunda. 
Por la noche. 
Ya saben ustedes que el jueves se 
llevó la primera quiniela para Don 
Mambrú la linda Elisa; pues anoche 
sucedió dos cuartos de lo mismo, se la 
llevó, lo que puede el amor o el amor 
todo lo puede, que dijo un poeta pelón. 
Ya era hora que la Bolita de Oro, 
Consuelín, diera la hora, con una se-
gunda quiniela. 
Hoy sábadd del pueblo soberano. 
Son PEINANDO. 
F R O N T O N H A B A N A . M A D R I D 
SABADO 28 DE ENEBO 
A LAS 8 T 3C P. X . 
PRIMER PARTIDO 4. 25 TANTOS: 
Tomasita y Carmen, blancos, 
contra 
Anrora y Delfina, azalea 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Aurora; Siena; Mary; 
Rosina,; Tomasita; Delfina 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Victoria y Elisa, blancos, 
contra 
Mary y Julia, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 1-2 
y azules del 10. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Victoria; Gloria; Elisa; 
Julia; Consuelín; Antonia 
TERCER P4.RTIDO A 30 TANTOS 
Paquita y Consuelín, blancos, 
contra 
ILollta y Gloria, azules 
A sacar blancos del cnadro 10 y azules 
del cuadro 11. 
LOS PAGOS Í»B A Y E R 
(Por la tardo) 
P r imer Par t ido 
BLANCOS 
MARY y AURORA. Llevaban 30 
letos. 
Los azules eran Rosina y Elena; se 
qüedron en 25 tantos y llevaban 39 bo-
letos ques e hubieran pagado a $3.30. 
$ 4 . 2 1 
bo-
Pranen i Quiniela 
A N T O N I A $ 3 . 5 9 
Tto«. Btos. Srdo. 




EHsa . . . 













$ 3 , 1 7 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
EIBARRESA y CONSUELIN. Llevaban 
65 boletos. 
Los azules eran Delfina y Lolina; se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 45 
boletos que se hubieran pagado a 
14.46, 
Segunda Q u m i e l i C 1 i ^ ^ 
LOLINA fllmOjá 
T ÍOS . ates. Dvdo. 
M . Consuelo.. „ . 2 105 ? 3 66 
Eibarresa ,., 3 88. 4 37 
Gloria . . . . , 4 40 9 62 
Consuelín ,., m ,., ,., , . , 1 37 10 40 
LOLINA 6 34 11 32 
Josefina.. . m . * •.. 3 149 2 58 
$ 3 . 7 5 
(Por la noche) 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS 
ELENA y ELISA. Llevaban 67 bole-
tos. 
Los azules eran Aurora y Encarna; 
so quedaron en 17 tantos y llevaban 
61) Loletos que se hubieran pagado a 
$3.65. 
Pr imera Quiniela tí* y f C? T 
ELISA ¿̂±.DJ 
Ttos. Btos. Dvdo. 
jul}a 1 148 $ 3 89 
ELISA . . . . . . 6 126 4 57 
Paquita 1 70 8 23 
Antonia 1 lú4 3 74 
Vicioria 1 93 6 19 
En.-arna 2 87 6 62 
ROSINA y JULIA. Llevaban 98 bole-
tos. 
Los blancos eran Delfina y Antonia; 
oc quedaron en 23 tantos y llevaban 
M boletos que se hubieran pagado a 
?3.V1. 
Seguada Quiniela 
CONSUELIN $ 8 . 9 1 





Josefina.. . . 













$ 4 . 6 1 
Tercer Par t ido 
AZULES 
CARMEN y M . CONSUELO. Llevaban 
50 boletos. 
L . s blancos eran Paquita y Josefi-
na, í t quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 86 boletos que se hubieran pagado 
a $3.10.. 
C A S S I E A N N , P O T R A N C A D E L P A I S . V E N C I O 
E N L A C A R R E R A D E B E B E S 
F ina l i ty v o l v i ó a sangrar en la segunda jus ta ganada por CIem Thei -
sen. E n u n a p r e t a d í s i m o f ina l , Stacy Adams d e r r o t ó a Pepper 
Tea y Ben Bo l t . Pickens c o m p l e t ó e l d í a p i lo teando su segunda 
mon ta vic tor iosa , Miss Rosedale. H u ü o c o n t i n u a r á su racha de 
é x i t o s si l a pista se presenta fangosa hoy . 
Ante una buena concurrencia se ce-
*olirO la fiesta hípica de ayer tarue "en 
Orieatal Park, dándose reñidos finales 
en la mayoría de los seis eventos del 
progiama, y muy buenos rseultados pa-
la los que slgune la suerte de los fa-
voritos, al darse cinco de éstos, que 
fuoron Cassie Ann, Clem Theissen, 
Sracy Adams, Amelia S. y Miss Rose-
dale. Aunque Stacy Adams compartió 
con otros dos el favoritismo a igual 
precio en su carrera, puede llamarse su 
éxito el de favorito, por no haber en 
AU justa otro de menor ctizacion. 
Todos los turnos se dedicaron ayer a 
I03 ejemplares de venta, yendo al post 
el mejor grupo en la sexta, carrera és-
ta en que hacía su debut Henry S., 
reputado como muy veloz "sprinter" en 
Maryjand y también en los tracks del 
Circuito Metropolitano. Sin embargo 
fufe Franchise el que entabló el duelo 
final con Miss Rosedale, la ganadora, 
a ia qu.- r ta tó en vano de dar alcance 
c m su buen esfuerzo del último octa-
vo, mientras el debutante pasmaba. 
Franchise aventajó por buen margen 
ol tercero Apr i l . La Miss ganadora fué 
dirigida por el hábil A . Pickens, que 
había ganado también el primer turno 
del programa sobre Cassie Ann. 
Amelia S., gran favorita de ia quin-
ta, correspondió con entereza en buena 
lucha contra Copyright, que a su vez 
sacó buen margen al tercero Damage. 
Caslse Ann, potranquita de dos años 
nacida y criada en Oriental Park del 
cruce de Sir Edgar y Miss Procetr, ga-
n5 come favorito el primer evento del 
programa a tres furlngs para ejemplo-
res "bebés ' . 
DB NUEVO SUHGIO "PIITAIiITY" 
^ Bajo la hábil dirección de D. Frib-
ble, que parece estar recobrando la for-
ma que tuvo antes de su serio acclden-
ou Maryland, ganó el segundo episodio 
ei favorito Clem Theisen por un cuer-
po de ventaja sobre Félix M . , y segui-
do éste en el show por Weinland. F i -
nality, como en su anterior, corrió bien 
los dos primeros tramos para desistir 
casi por completo ya entrada la recta 
fir.s.i cuando empezó a sangrar. Félix 
trató en vano de dar caza al ganador 
tn el último octavo, valiéndole ese es-
íuerzo conquistar el place. 
Un reñido final se dló en la tercera, 
al llegar tan aparejados a la meta 
£tacv Adam» y Pepper Tea, que única-
nienit los jueces apostados en la llpea 
df comprobación podían precisar a cuál 
de la . dos correspndía el veredicto, que 
dieren al primer por una nariz. 
Fn reñido final triunfó en la cuarta 
Neapolitan, el semifavorito, sobre el 
favoiit Titile, seguido éste en el ter-
cer puesto por Walter Turnbow. La 
luc-iha se limitó a los tres ya citados; 
DUOS Edna D. , el "moro" Le Balafre, 
Arnmtice, Sandy H . y Fictile. corrie-
ron romo caballos de "tío vivo". 
B U T C H 0 . H A G A N N O Q U E A 
A J E S S E D O C T E R 
L O S P R E M I O S A L O S 
P L A Y E R S V I L A R E Ñ O S 
El Presidente de l a Liga General 
do base ball, doctor J o s é Antonio 
López del Valle, cita por este con-
ducto a los Delegados de los clnbs 
del Campeonato ú l t i m a m e n t e cele-
brado, con el objeto de proclamar 
al Champion Bat y Champion Pit-
cher de acuerdo con la comunicación 
del Anotador Oficial, señor Hi la r io 
Franquiz y F e r n á n d e z Muni l la . 
Dichos players son Olirer Marcc-
Ue y W l l l i a m HoUand. 
L a hora de la ci tación es a las dos. 
Y se ruega puntual asistencia. 
C a n d i d a t o s q u e h a n r e c i b i d o . . 
(Viene (16 l a pág U ) 
9; Inocencio Fernán-Isidro ^"erdomo, 
dez, 67. I 
(Almendarista): Isidoro Garín, 6. 
SYRACUSE, N . Y., Enero 25. 
Bntch O'Hagan, de Albany, cam-
poón de peso mediano de la costa 
del Pacífico, dió un knock out a 
Jesse Docter, colegial de Syracuse, 
en el quinto round de un match a 
seis, efectuado aquí en la noche de 
hoy. Esta es la primer derrota que 
sufre Docter en su carrera pugilís-
tica de un año de duración. 
r 
T i p o s d e I n v i e r n o 
Todos los que tienen pies delicados y los que 
desean calzar elegantemente usan calzado Thomp-
son, conocedores de cus bondades. 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON BROS. SHOE (9 roa. shocmajcbss V> 
' B R O C K T O K 
C ü d l i i © f f i g i © i m S [ ! a | i i r = o = 
Napoleón cazando gorras por las calles de Tarascón, 
sería tan absurdo e incomprensible como Tartaria victo-
rioso en Austerlitz y Marengo o vencido para siempre en 
Waterloo. 
Un traje, una camisa o una 
nuestra casa, sin la corrección de 
dad y especialísimo "cachet" que 
seen, sería tan imposible como solidificar la eterna inquie-
tud de los mares o europeizar al simbólico Liborio de Tó-
rnente o al criollísimo Yeyo de V a l l s . . . 
corbata adquirida en 
líneas, inmejorable cali-
nuestros artículos po-
L a ^ M P E R A T ^ 
H A B A N A 
DE LA LETRA J 
(Habanistas): José Alea, 84; Jesús 
Heros, 52; José A. Rodríguez. 19; Joa-
quín Muñoz, 3; José Fariñas, 11; José 
Cándales, 1; José Miguel Ruiz, 1; José 
Manuel Fuentes, 15; J. González. 12; 
José García, 2; José Jaubert, 21; Juan 
Córdova, 7; Jorge Alonso, 2; Juan Iz-
quierdo, 19; José Dacal. 2; Dr. Julio 
Laurent Pagés, 39; Dr. José A. Do-
mínguez. 1. 
(Almendaristas): Jesús Constatín, 4; 
Juan Argíielles, 5; Julián Sotorlo, 1; 
Julio Chaumont. Lubret, 5; José Anto-
nio Mírele, 7; Julián Castillo, 1; José 
Várela, 8; Julio León, 54; José Mar-
cos, 3; José Ortiz, 5; José R. Collazo. 
1; José Vivero, 2; José A. Sotolongo, 
49; Juan Angarica, 4; Juan Pinlllo, 2; 
Dr. José Zataraín. 4; José Reina, 6; 
Jesús Valdés, 1; Julio Arencibia, 21; 
José Valea, Jr., 3; Juan R. López, 12; 
José Alfaya, 22; Juan Ruiz. 15; Juan 
Cintra, 12; José Rojas, 6; Juan Peláez, 
3; Juan G. Gómez. 1; J Pino, SO; J. 
Pérez. 76; José García, 76; Juan Ji-
ménez, 66; José Massaguer, 66; Juan 
José López Saavedra, 55; José Belén 
Díaz, 53; José A Díaz, 26; J. M Va-
lencia, 12; J. Silva. 14; Justo Gonzá-
lez, 5; Julio Sanguily, 1; Juan Casta-
ños, 24. 
SE XiA LETRA L 
(Habanistas): Luis Cuevas, 24; Luis 
Jiménez, 21; "El Loco". 1; Luciano Za-
mora, 1; Luis Zolá, 5; Lejano Lirio, 9; 
Luis Monzó, 34; Luis G. Abelleira, 4. 
(Almendaristas): L. Vivero. 1; Luis 
Valdés, 1; Luis López, 2; L. F. Cisne-
ros, 1; Luis Dones, 5; Leopoldo Soris, 
1; Luciano Pérez, 5; Luisa Carmona. 1; 
Luciano González, 3; Luis Bolado, 16; 
Luis González, 68; Luciano Andricaln, 
11; Lalo Domínguez, 60; Luis Puga 
García. 66; Laureano Fernández, 45; 
Luis Cervel, 3; Luis Salces, 46. 
SE L A LETRA M 
(Habanistas): Manuel Delgado, 14; 
Mario Suárez, 4; M. Fernández, 14; M i -
guel Cabarga, 8; Manuel Trápaga. 8; 
Manuel González y González, 1; M. Na-
varro, 2; Moisés Quintero, 1; M. Bauró, 
26; Mario Barrios, 34; Dr. Morales. 1; 
Miguel Espallargas, 28; Miller Herrig, 
i 80; Manuel López, 95; Un Montañés. 
76; Manolo González, 60; M. Martínez 
Alvarez, 57; Miguel Nogueras, 69; Mi-
guel Calzadilla, 46; Mario Barajó, 4. 
(Almendaristas): Manuel Martínez 
Amores, 11; Manuel Rodríguez, 15; Ma-
nuel Ríos, í ; Modesto Seijo, 67; Mano-
lo Brito, 11; Martín Lanz, 25; Martín 
Valdés, 38; M. A. Gabanl, 2; Mensaje-
ro Campiña, 13; Manuel Fernández, 7; 
Mario Camacho, 47; Máximo Solares, 
69; Manuel Pulido, 31; Mario Domín-
guez, 12; Mario Antuña, 5; Manuel 
Puebla, 22; Matías F. Márquez, 33; Ma-
rino Fernández, 63. 
SE L A LETRA KT 
(Habanlsta): Nicolás Santé, 1. 
(Almendaristas): Nicolás Crlspín, 74; 
Nicolás Núñez, 1. 
SE L A LETRA O 
(Habanistas): Oscar Novo, 47; Octa-
vio Puebla, 34. 
Almendaristas: Orlando Heros, 52; 
Oscar R. Estrada, 33; Octavio Cubi-
llas, 5. 
SE L A LETRA P 
(Habanistas): Pablo Alcojín, 2; Pe-
dro Noqueira, 12; Pedro Rojas, 2; Pe-
dro La Paz, 11; Patricio García, 1; Pa-
blo Puig. 2; Pedro Corominas, 70; Pe-
dro F. de Castro, 15. 
(Almendaristas): Pelayo Suárez, 8; 
Pedro Canaval, 70; Pino Valdés, 1; Pe-
dro Pérez, 2; Pedro Ravelo, 1; Pío Cal-
derón. 11; Pedro J. Martínez. 13; P. 
González, 40; Pelayo, 7; Pedro Sánchez, 
9; Pelayo Chacón, 55; Pablo O'Farrlll, 
10; Pedro Valdés, 14. 
SE L A LETRA Q 
(Almendarista): Quico Magriñat, 3. 
SE LA LETRA R 
(Habanistas): René Alvarez, ,3 ; Ra-
miro Herrera, 2; Ramón Ugarte, 3; Ra-
món Calafell, 5; Raúl López Ibañez, 3; 
Rafael Almelda, 1; Raúl Coll, 1; Ra-
món Ugarte y Guardiola. 4; Raoul Ro-
dríguez, 5; Ricardo de la Torre, 24; 
Rafael Tapón, 8; Ricardo Antelo, 1; 
Rafael Martínez, 6; Ramón Rodríguez. 
77; Roberto L. Madan, 28; Raúl Díaz, 
3; Ricardo Torres, 80; Dr. Rafael Tre^ 
Jo, 74; Dr. Remigio Rodríguez, í. 
(Almendaristas): Dr. Ramiro Ramí-
rez, 8; Rogelio Bombino, 7; Rodolfo Mi-
randa, 2; Rafael Alonso, 2; René Ga-
barros, 1; Raúl de Armas, 25; Raúl Mi-
randa Cossio, 5; Ruano Estrada. 27; Ri-
cardo Posvata, 21; Ricardo Estrada, 18; 
Raúl Miranda, 13; R. Blanco, 20; Roge-
lio F. de la Fuente, 1; Ricardo Ríos, 
37; Ramón Gutiérrez Echevarría, 4; 
Raoul Coll, 64; Raúl Aranguren, 40. 
SE LA LETRA S 
(Habanistas): S. González, 35; Sa-
rraín, 6; Salustino Brey. 2; Serafín A l -
meida, 2; Salvador Soto, 8; Sejami L i -
rio, 17. 
(Almendaristas): Santos Torriente, 
1; Sergio Alfonso, 11; Segundo Ma-
segosa, 33. 
DE LA LETRA T 
(Habanista): Tonito, 1. 
SE LA LETRA U 
(Almendarista): Urquía. 1. 
SE LA LETRA V 
(Habanistas): Vicente Vázquez, 7; 
Víctor M. Estevez, 4; Vicente Reina, 7. 
(Almendaristas): Víctor Cabada, 11; 
Valentín Almeida 4; Vicente B. Tibol: 
V. González, 20; Vicente Sánchez, 2; 
Vicente Vidal, 45; Valentín Sarabla, 57 
SE LA LETRA Y 
(Almendaristas): Youquet, 1. 
D O S V A L O R E S P O S I T I V O ? E N E l b Í R T E 
D E L O S P U Ñ O S M ^ I f t ' t l N G A L A S 
N U E V E E N E L S T A R B O U T M A G N I F I C O 
Sid Bernard , e l orgnf lo de B r q o k y n , y L a l o D o m m g o e i , e l m e j o r de 
nuestros campeones, han de se r loa astros que h r í D e n en l a pelea 
capi ta l de l excelente p rog rama . 
Ningún fanático que se precie de po-
der seleccionar con éxito las peleas que 
vale la pena de presenciar, puede haber 
dejada de separar con anticipación su 
localidad para la función de esta no-
che en el local de la Arena Colón. 
Basta con pronunciar el nombre do 
Ioí eos púgiles que han de contender 
en e' Star Bout. para conocer el entu-
siasmo que despiertan y el interés que 
existo por presenciar el encuentro. In -
terés que tiene una procedencia real 
en Ta calidad y la preparación de Ber-
nard y la agresividad y resistencia 
dtl campeón cubano de peso Light Abel 
Domínguez. Sidney Bernard es bien 
conocido, y ha llamado la atención por 
el hecho de que jamás ha tomado par-
ticipación en una pelea preliminar, ha-
biente pasado directamente de un se-
mifinal en el terreno de base ball de 
Ebtetts Fields, a los Star Bouts y se-
mifinales de los mejores clubs metro-
politanos. Incluso el célebre Madlson 
Square Carden, donde han desfilado los 
primeros pugilistas del mundo. 
Lalo ha evidenciado su valor de un 
modo Incontrovertible en sus pelaes 
contra los púgiles americanos, entre 
ellos el propio Nubbl Joe Gans, Cam-
peón del Mundo de la Raza de Color, 
y en su defensa heroica, en la pelea 
contra WUlie Currle, en cuya ocasión, 
deppoés de lanzado al suelo tres veces 
en el primer round, se levantó y resis-
tió y atacó tan resueltamente, que ga-
nó la pelea por decisión. 
El resto del magnífico programa es-
vá integrado por púgiles de prlmlssimo 
cartello, saliendo en el aperitivo a seis 
rounds Kid Guanajay, que empieza a 
p » ear como Feather. y Pablo Canales, 
un buen valor en esta división. ¡Un 
bout con pica-pica! 
Francisco Gutiérrez, un Joven astu-
riano, de Villalegre. que después de 
hacer una buena carrera como aficio-
nado en los Estados Unidos peleará 
ahora por el Fortuna, tendrá como ad-
versarlo en su encuentro a seis rounds 
a Joe Vázquez, del club rival Hispa-
no, habiendo gran Interés entre los 
partidarios. 
Fn el semifinal a seis rounds. vuel-
ve al ring Alberto Dumois. uno de los 
prlmerob púgiles de Cuba, contra Juan 
Oliva, el mulato formidable, que fué 
campeón Feather, y que ahora tiene 
prcbabllidades de llegar a ser campeón 
de peso Ligero. 
El tercer poder, en todos los encuen-
tros, estará a cargo de Fernando Ríos, 
el mejor o el único de nuestros refe-
rees. 
La presencia de Fernando en un ring 
ur.a garantía más de seriedad y de 
horrpdez en el comportamiento de los 
peleadores. 
Las entradas se pueden obtener en 
la Arena Colón desde las nueve de la 
mañana. El teléfono de la Arena es 
A-2C67. 
SELECCIONES DE SALVATOR 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
EJEMPLARES SE 4 A503 Y MAS.—5 12 Parlones.—Premio 5600.00, PARA 4 SOS  S. 5 i;2 arlones. re io 
POUL WEATHER POS.TE GRAN VELOCIDAD 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Foul Weather 103 
Willlam Oldt 113 
Sprlng Vale 108 
Cuba Encanto 113 
Harán 113 
Lucy Churchill 105 
También correrán: Maek Garner, I j 
Debe durarle la gasolina. 
Muy majadero en el post. 
Puede hasta ganar la carrera. 
Ejemplar del gran' Flizgerald. 
Este ha mejorado mucho. 
Está muy bien descansada. 
3; Queen Mazonia, 105; Dángerous 
Rock, 113; St. 
Slry Man, 113. 
Just, 113; WhippoorwUl, 113; Jacobean, IOS; Drapery, 113 y 
SEGUNDA CARRERA (Redamab!*) 
PARA EJEMPLARES SE 3 ASOS Y MAS.—Seis Pnrlones.—Premio $600.00. 
POL1TE ES r N EXCEDENTE FINALISTA 
OAXALLOH Pese OBSERVACIONES 
Polite 108 
Lady Harrigan 106 
Paula V 106 
Furlongh 111 
Irene Walton 103 
Miss Rankin 106 
También correrán: Annette Teller, 106; Crimson Ramblar, 106; Smite, 111 
Prince Bonero, 111; Willigan, 107; Ella C , 103; Sovereign I I , 111; Chow, 111 
Plazing Fire, 106 y Fannie Nall, 106. 
Pudiera resultai estorbado. 
Le agrada el recorrido. 
Aficionada a dar sorpresas. 
Ha enterrado varias veces. 
Tiene algunas buenas. 
Lmpieza con mucha lentitud. 
TERCERA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES SE 4 AS OS Y MAS.—5 12 Purlones.—Premio $600.00. 
KENSALL LUCIO MUCHO EN SU ANTERIOR 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Kendall 110 
Virge 103 
Cbow Chow 100 
Hughe 100 
Zoona. . 95 
También correrán: Jack Froost, 103; 
tu-e, 108; Black Baby, 108; Needy, 105. 
y Glory of the Seas, 100. 
Puede vencer 
Fíate de ella 
Le gustaría r 
Secretario de 
a este grupo-, 
y no corras, 
lás el fango. 
Estado Americano. 
Esta niña es muy veloz. 
Fluff, 108; Whispering, 108; Prlml-
Squire "Wiggins, 108; Mad Nell, 108 
PARA 
CUARTA CARRERA (Reclamabic) 
EJEMPLARES SE 4 ASOS Y MAS.—-Milla y 50 yardas.—Premio $600 
WAWONA TEÑE LA MAYOR CALIDAD 
CABALLOS Paso OBSERVACIONES 
Wawona 103 
Hullo .: 110 
Punctual 105 
Bonaflde 109 
Miss Liberty 103 
También correrán: Ketty Carpenter 
Clean Sweep, 104. 
Beach es una calamidad. 
Ha ganado cuatro seguidas. 
Está corriendo muy bien. 
Le agrada el recorrido. 
Estaría mejor en seis furlones. 
100; Regal Lodge, 112; TItle, 112 
PARA 
QUINTA CARRERA (Reciamable) 
EJEMPLARES SE TRES ASOS—Milla y 50 yardas.—Premio $700.00 
ÜOLD LEAP LUCE EL MEJOR SEL GRUPO 
CABALLOS Pena OBSERVACIONES 
Gold Leaf 100 
Mrs. Gardner 100 
MDorfield 109 
Red Mil i 101 
También correrán: Ashburton, 103; 
Con Randell no me gusta. 
El contrario a derrotar. 
Está en muy buena forma. 
Pudiera cansarse al f inal . 
Merry Bells, 103; Bessis Gershel. 
SEXTA CARRERA (Reciamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AffOS Y MAS 5 1;2 Parlones Premio 
JOLLY EN UNA CARRERA HUY SIPICIL 




Pepper Tea 105 
True American 103 
8700.00 
También correrán: Stacy Adams, 
ger. 102 y Winipeg, 105. 
Está én su distancia. 
Viejie corriendo brutalmente. 
Algún día dará la sorpresa. 
Ayer corrió muy bien. 
También tiene chance. 
104; FiUrue, 106; Sclssora, 111; Erlan-
SEPTIMA CARRERA (HANDICAP) 
PERHAPS 81 LO LLEVA UN WILLIAMS 
CABALLOS Peso 
Perhaps . . . . . 105 
PlMitycoos jog 
Dr. Charlea Wellr . . . :.. ... . . 105 
üJue HUI gg 
OBSERVACIONES 
También correrán: Vulcaln Park. 110; Sun Malden, 
Su última fué espléndida. 
Un enemigo muy peligroso. 
Está perdido si lo lleva Mr. Jackson. 
Siempre hace por ganar. 
102 y Pellón, 105. 
V E R M O U T H 
T 0 1 E 1 M 0 = C 1 © 
Y N O O T R A C O S A 
I S U A R E Z Y C A . | T E L . A - l T S e ' 
e 10066 
P A G I N A D I E C I S E b D I A R I O D £ L A M A R I N A Enero 26 de 1924 
C r ó n i c a 
E N E L S U P R E M O 
E X P R O P I A C n N F O R Z O S A 
I m p o r t a n t e S e n t e n c i a D e l T r n u n a l S u p r e m o , e n u n E x p e -
d i e n t e P r o m o v i d o p o r l o s F e r n c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a 
d e T r i b u n a l e s ] 
E N L A A U D I E N C I A 
P l e i t o E s t a b l e c i d o p o r l a C a s a C o m e r c i a l d e D i g ó n y H e r m a -
i o s , d e E . t a P l a z a 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
En los autos del juicio de mayor 
cuan t ía seguido en el Juzgado do 
t v t A » i» i Primera Instancia del Este, de esta 
En el expediente de expropiación etítatuído en el articulo ax, ae capltal por la eociedad comercial 
forzosa de una faja de terreno de 'Orden n ú m e r o noventa y aoe ae ^ ón Hermanoa, de esta pia-
la finca "Orue", promovido por los 1899. en ninguna de w * * * - , contra don R a m ó n Ochoa y Pé -
Ferrocarriles Unidos de la Habana cepciones a ese resPect0. ® ^ i ^ C l " ! reZj propietario, la Sala de lo Cl-
y Almacenes de Regla, C o m p a ñ í a ' d a s , encuén t rase comprenaiao ei P™ « y y dQ lo contencioso-administra-
Internacional L l m i U d a , el Juez do, senté caso. j tiv0 ¿e esta Audiencia ha fallado, j souas: 
Primera Instancia del Sur de eetaj FALLAMOS: ^u?Tr4 „ » ^ , 0 p T T^"l confirmando la sentencia del Ju^- Letrados: 
capital, a instancia del señor Je sús clarar y declaramoe r^u « a » ^ " T1 , gado por la que se declaró con l u - l Federico León; Raúl F. Mederoe; 
María Bouza y Bello dirigido por jOAR al recurso de ^8ac.1ti0.n : g^r la presente demanda y condanó R. Rouelgo; J. F. Pardo; José Más ; 
el doctor Evaristo G. Avellanal y ¡pues to por la ^ o m p a ü l a . / n i e j r l . ^ ° " al demandado a que pague a la so-1 Rogelio Sandrino; Francisco O. do 
Rango, decre tó el embargo de la can ¡ nal Limitada Ferrocarriles ujuoos cledad actora ia 8uma de 2.661 pe-, loa Reyes; E. Mulkay; E. G i l ; R. 
tidad de setenta y dos mi l seteclen-.de la Habana y A j m a c e ^ , ft"e; sos 34 centavos moneda oficial, con de Cúrdenae ; Guillermo R. Muñoz: 
£ 1 S e ñ o r R a f e c a s 
y e l C o n c u r s o k\ 
C e n t r o A s l n r i a o o 
(Viene de* la pág. P R I M E R A ) 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la 
Hala de lo Civil y de lo Coutencioeo-
Adminlstrativo las siguientes per-
A V I S O 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L f l I S L f l D E 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 
1923 
tos cuarenta pesos que en cuenta co- gia, contra el auto fecha diez y ochoj ^ ¡ntere6ea ai g por ciento anual 
rriente tenía depositada la Compa- de septiembre del año próximo an-, la8 c03tafl 
fila referida en The Royal Bank of i terior. de la Sala de lo OifU y de • ' 
Canadá, para pagar al dueño de la lo Contencioso-administratlvo de la i{EC1jAMACi0x CONTRA UNA 
la : Audiencia de la Habana, en el asun-i ^ e Í I a d ANONIMA 
SO-
faja expropiada, el valor fijado a 
mtema por la Autoridad Judicial . | t o de que en el encabezamiento de 
La Compañía de los Ferrocarriles; esta aentencia se hizo m é r i t o ; e im-
Uuldoü a*> la Habana y Almacenes1 ponemos a la Compañía recurrente 
do Regla, estab! y 6 recurso de re- la» costas con la sustanciación de 
posición contra la .providencia que dicho recurso causadas, 
decre tó ese embargo y declarado slh I F i rman esta importante resolu 
lugar dicho recurso, la propia Com-
pañ ía interpuso el de apelación, que 
la Audiencia dec la ró sin lugar por 
auto n ú m e r o 91 . dictado en 18 de blo Rabell; Adriano A v e n d a ñ o ; Pe 
En los autos del juicio declarati-
vo de mayor cuant ía , que, en co 
bro d-e pesos promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Este, 
Evolio Tablo; Antonio Caballero; 
Luís Milanés; Luís M. Cowley; Ga-
briel García Ga lán ; Alfredo Casu-
lleras; Mart ínez Zaldo; Rodolfo F. 
Criado; José R. Loeches; Oscar A. 
vale más desistir y sacrificarse uno 
en su nombre orofesional en bone-
ficio df) epta lucha do malos ratos 
al dejar mal a una serie de buenos 
amigos. , 
En igual forma resultan los que 
fueron en representac ión de la So 
cledad Cubana de Ingenieros y de 
la Universidad, v enn m á s motivo loe 
cuatro miembros designados por el 
propio seior Presidente Pelroarlas, 
a su libre elección. 
De que sea o no cor/yictente el 
Jurado, es cuestión de demostrar lo 
contrario y que a p i l no me a t a ñ e 
sino sólo des^o demostrar a usted y 
a los señores le í propio Jurado, las 
razones técnica1' v a r t í s t i cas que me 
autorizan e«?tar en desacuerdo com 
rleto con el fallo, y que para no ha 
pueden 
Se hace saber a los concesionarios de servi 
den acudir a satisfacer sin recargo alguno i ^ **** ^ 
presado Trimestre, as í como metros contador^ CUOtaí ^ l 
tas, rebajas y aumentos de canons quo no han8 a,iterior ? 
cobro hasta ahora a las Cajas í e este Banco s T ^ * 0 Pone^ ^ 
Aguiar números 81 y 83, entreriueln» ' en la 
las calles 
pectivament 
icros 81 y 83, entresuelos, taquillas * ^ I 
•omprondidas de la A a la L L . ¿ t ^ 1 m £ 
o todos los d ías hábiles desde el di * a la 2 ^ 
septiembre de mi l novecientos vein 
tidos, imponiendo las costas al re 
c ú r r e n t e . 
Contra esta resolución de la A u 
dro C. Salcedo. 
Leída y publicada fué esta senten-
cia por el señor Ponente en Audien-
cia Públ ica del día veint idós de ene 
Tariche; Claudio J. P a d r ó n : c o r - ¡ c'erlo,dc,na8,ail0 lar£:o 8010 vov a P0' 
zo; A. Manrara; M . Secados; O. Me-j ̂ T r n i 6 n r l ^ . í ^ . ^ í ? 0 ! d?J 
j í a s ; Alberto Blanco; ' J. J u í t l n o t j ™ * ' P ^ » ^ 
Franco; Miguel A. Macan; Enrique i " ^ P r o y c c t o ' ta7 l a c a d o y que ha 
Rubf i tenido el alto honor do ocupar la 
R. O. del Barrio Santa C r u . ; R . | ^ « claslflcaclo„es de. Jara-
De que el Jurado era de la plena 
confianza de loa concursantes, no es 
Contencíoeo-admlnis t ra t ivo ha falla-! Rolg; Rafael Guas; José M . Rodrí- i <?xacta'n^nte cierto, no por que du-
do confirmando la sentencia del guez; Eugenio Betancourt; Antonio c1ara yo de la caballerosidad de n in-
29 do Febrero del actual a ñ o . durante las horÍTs V 
m a ñ a n a y de 1 a 3 de la tarde, a excepción d« u a 11 de U 
será de S a 1 U ¿ a. ni . , adv in i éndo le s qu0 el día i a<loM»í 
del mismo año , queda rán Incursos los morosos en i de Ma^ 
diez por ciento. el recarjo ¿,1 
Así como deben presentar a loa recaudadoroS G, éu. 
satisfecho, cuando so trato de fincas que no estén reclbo 
f in de facilitar la busca de los recibos. Aeradas, l 
Habana, 19 de Enero de i t u 
l 'ublíquejíe: 
( f . ) J . M . de 1a Cuesta. 
Alcalde Municipal. 
( f . ) Isidro Olhji,-
Presidente de l a j ^ ' , 
idora df] E 
Isla de Cuba. 
dadora dH 'B^ñco " rSaf i í . Vqtti-Tolo A » /^..v^ '-npanol de j j 
guno de ellos Mno porque ha sido 
un misterio cus nombrtf? y fallo has-
dlencia la Compañía expropiante, i n - . r o do ^ l l Z V l l T Á ^ ^ ^ ^ ^ 
terpuso recurso de casación, alegan- actual; a la f ^ s e ^ f ^ . « 
do que aun cuando se tratara de! Pendió el n ú m e r o 98' ro110 47 de 
pagar el valor de una faja de terre-t 1922. 
no que había expropiado, no podía 
decretarse el embargo de las canti 
dades que ella tenía depositadas en 
i;n Banco, y que el dueño del terre-
no, para cobrar el precio fijado al 
mismo ten ía que uti l izar el procedi-
miento establecido en el apartado 
TRIUNFO D E L EX-SECRETAHIO 
DE GOBERNACION DOCTOR R I -
CARDO R. LANCTS, EN E L T R I B L -
N A L SUPREMO 
Oportunamente dictó sentencia 
Juzgado que declaró con lugar la Caballero 
excepción de falta de acción opues-! Procuradores 
ta, y declaró sin lugar la demandaI Radil lo; Ferrer; Cardona; A. del!1a después de aprobado por la Jun-
referlda, absolviendo de ella a la iCnmpo Spínola; René Cor tés ; R. ' ta Dirertiva, la cual fué citada pre-
ontldad demandada con las costas a Reguera; Sierra; Ronco; Udaeta; i ciPitadamente a hora<i Intempestivas 
cargo del demandante, aunque no J. R. Arango; B. Vega; del Puzo; ÍP01, razones desconocidas, razón por 
por razón de temeridad n i mala i Vi lomaraá Orlando R. Monte; R . ¡ l a cual no había lugar a protesta 
fé. 
E L SUCESO D E L CENTRAL 
GÜIRA 
Granados; T. Granados; Luís J imé- jPo r incompatibilidad de alguno de 
nez; Rondón; Sterl ing; Pereira;!^ 'os, pues cuando se supo la not l -
Ru.bido; José L . Bravet; E. Arro-jCia con carác te r oficial era tarde, 
l i o ; José M. Sánchez; Francisco V l - | De que el fallo del Jurado sea 
llaverde; Roca; R. Correa; Hur ta- inapelable, és un pero triste, pues 
do; E. Rodríguez Pulgares; Mar ía- ¡s i un asesino tiene derecho a un re-
lo defienda en su 
c 698 hd~22 
Ante la Sala Primera de lo CrI 
misal. Sala que con tanto acierto no Prat; Jesús Figueras; Laredo; Presentante que iuici j lu csim.'icv.iuw t u w . . , . , . Carito Plora PTI MUI " ' l i ' "> , oaia yuo tuu inuiu "<-»v-. iiax., JciuB 
segundo. Capí tulo X V de la Orden 11» Audiencia ae ° a n ^ a ^ i a ^ ' T ^ t ,au! preside el doctor Gustavo F . Aro- Pos; J. Menéndez: lennes; Mazón; : Juicio y apelar a las sentencias, es 
n ú m e r o 34 de 1902 que señala e l ; 3a 6egaiaa en ®, uzgaao^„„0„^ " y Llaneras, comenzó ayer tar- Espinosa; L . Menéndez; A. Luz; Mi Injusto que un arquitecto, después 
procedimiento para cobrar crédi tos ^ión de Remedios, ^ d é M B d O . tí1 
contra una Compañía de Ferrocarri l 
no garantizados con hipotecas. 
La Sala de lo Civi l y de lo Con 
tencloso.administrativo del Tr ibunal i 
Bupremo. en su 
da noviembre próximo pasado nú -
mero 98. declara ?fn lugar el recux-
interpuesto por la Compañía de 
de o! juicio ora! de la causa i r s - r é ; Rouco; Miguel M . Prieto. 
t ru ída contra el procesado J u l i o ; - ' • 
González Miranda, por la muerte de, 
Eloy Ramírez , ocurrida el 4 do; 
agosto ú l t imo en e l Central "Güi - ¡ 
ra", t é rmino municipal de San A n -
tonio de los Baños . 
B i «cto fué suspendido después t r a t a d o de o b s t e t r i c i a . 
de practicada la prueba de confesión ™ r a pupeada bajo la di-
por enfermedad del defensor doc- leTn.^con elad0cXb.)í¿ci?nd 
tor R a m ó n Zaydín, para el martes, 
a las dos de la farde. 
RETIRO E L FISCAL 
Ayer tarde tuvo efecto el Juicio 
oral de la causa seguida contra el 
Díaz Paz. ante 
Criminal de 
esta Audiencia. 
Practicadas las pruebas el Fiscal 
procesado Rafael Godoy, por del! 
to de disparo y lesiones. 
En el acto del Juicio oral se ale-
gó por la represen tac ión del pro-
e cin'cTo; cesado que en el hecho de referen-
cia hab ía obrado en legí t ima de-
fensa. 
No habiendo comparscido tres tee-
Tos F ^ o c s r r 1 1 e r U n r d o 7 d e T r H a " | «gos propuestos por la citadu defen-
bana a la cual condena en las eos- ^s cuales no es t imó el T n b u -
tihiiu., a m v,ua,. u na1 pertinente fueran examinados, 
_ . . » , * _ ^ . ^ ^ cont inuó el ju ic io oral . 
Los fundamentos legales y parte L& defen8a pro tes tó , ©stablecién-
dispo^itlva de esta interesante m - dose consiguientemente recurso de 
solución, dicen a s í : | casacI5n por quebrantamiento de 
"Siendo Ponente el magistrado i forina e| que gostuvo brillantemen-
J o s é Ignacio Travieso y López. te ante ia gaia de lo Criminal del, 
Considerando:—que el caso en que |TnbunaI Supremo, el culto letrado ! Pro£efado Antonio Díi 
ha recaído la resolución contra la : ex.FÍ8Caif ex-Magistrado y ex-Secre-j lat SalAa ĵ 6811,110* ae 10 
que se recurre es idéntico al Pre- tari0 d,8 Gobernación doctor Ricar-
\iEto en el pá r ra fo noveno de la Sec-I do R. Lancís , quien acaba de obte-
ción tercera del capí tu lo V I I de la \ ¿ev un seña lado tr iunfo, pues e l , , 
Orden n ú m e r o 34 del año 1902, ex- Suprem0( apreciando la tesis del doc' Ia defensa a cargo del doctor Ovi-
presivo de que en el supuesto " d e ' t o r Lancís , ha fallado declarando I dl0 G ^ r g a . r e t i r ó la acusación, 
no establecerse dentro de un p e r í o - j h a b e r iUgar al citado recurso, c a - fP0 ' 16 <1U6 interesaba la imposición 
do de diez días , recurso de casac ión" i 6ando y anulando la sentencia de!de la Pena de 10 afio8 de presidio: 
e igual afirma^lóia cabe hacer cuan-¡ ia Audiencia v i l la reña , ordenando i mtyor ' como autor de un delito de 
úo la casación haya sido desestima- se devuelvan las actuaciones al a lu - l robo con Int imidación en la perso-| 
da. "la Audiencia remi t i rá Inmedia-¡ dido Tribunal para que, reponlén-
tamente al Juez de Primera Instan-1 dolas al estado que ten ían cuando 
cía los autos originales, con más delse cometió la falta declarada, las 
una copla de su resolución, para que sustancie y termine con arreglo a 
la misma sea Inmediatamente ejecu- derecho. 
tada". conten iéndose en el indica-i Nuestra cordial felicitación por 
do pár rafo noveno tres reglas de las • sn tr iunfo, al Ilustre doctor Lancís . 
cuales según la primera cuando la i 
Compañía "no haya entregado a l ! USURPACION D E CUALIDAD PRO-
Jue? para darle posesión previo el FESIONAL 
valor aproximado fijado por el mis- ' 
mo de la propiedad", cuva expropia-! En cauM seguida a Alejandro L i -
ción hubiese aqué l la obtenido, e l ; ma Young, ayudante da dentista y 
Juez "d i spondrá a petición de las vedm, de esta ciudad, la Sala Se-
partes Interesadas, o del Fiscal, q u e ¡ g , t n d u de lo Criminal de la Audlen-
la Compañía deposite inmediatamen: cia de la Habana dictó sentencia 
t t en el Juzgado la cantidad fijada; condenándolo , como autor de un de-
como indemnización a favor del due-¡ i i to do usurpac ión de cualidad pro-
ño en la resolución final que hubie-' fesional, a la pena de un año y un 
se r e c a í d o " ; y dispone la segunda día de prisión correccional, 
que si " la Compañía hubiera entre-: Contra esta sentencia la defensa 
L O S U L T I M O S L 1 6 6 0 S 
R E C I B I D O S 
«minentes eapecialistas. To-
mo I I . Patología del emba-
razo extrauterino. Trastor-
nos nerviosos y psíquicos 
durante el embarazo, parto 
y puerperio. Obstetricia le-
Kal. Patología del parto. 
Ilustrado con 124 grabados 
negro y en color. Precio 
de esto tomo encuadernado. 
NOTA: De ceta Importante 
obra podemos servir ejempla-
res del tomo I . 
de acuerdo con las tesis alegada por l t r a t a d o p r a c t i c o d e l a s 
- • ' ENFERMEDADES DEL, OI-
DO, por los doctores A. Jan-
een y F Kobrak. Traducción 
directa del alemán, por el 
doctor A. Fumagallo. Edi-
ción ilustrada con 104 gra-
bados. 1 tomo encuadernado 
en tela 
$10.00 
na, con las concurrencias de las I 
circunstancias agravantes de mora-, 
da. nocturnidad y uso de arma pro-
hibida. 
A Antonio Díaz Paz se le acusa-
ba de haber penetrado en la casa' 
de? señor Francisco Gran San Mar- ' 
t ín, sita en la calle 17 números 213 < 
y 216, Vedado, ap rop iándose de al-
$3.50 
MANUAL DE BACTERIOLO-
LOüIA, por los doctoren Ch. 
Dopter y H. Sacquepse. To-
mo I I , ilustrado con 109 f i -
guras en negro y en color. 
Precio de este tomo encua-
dernado en tela roja $4.60 
NOTA; De esta obra podemos 
servir ejemplares completos 
o sea loa dos tomos encua-
dernados en tela al precio de 13.00 
de haber trabajado por espacio de 
año y medio, sea sentenciado en un 
cuarto de hora sin que tenga ape-
lación y sobre todo en este caso en 
que existen las razones contunden-
tes, como las que a cont inuación de-
tallo para certificar la Inferioridad 
del primor premio, como t a m b i é n 
opina el público en su mayor í a los 
arquitectos y críticos de arte, puea 
hasta el señor Jorge Mañach . crí-
tico del DIARIO » E L A MARINA, 
está en desacuerdo, como lo declara 
en su ar t ículo del mnrtes pasado. 
De que sea este fallo como el de 
todos los Jurados no estoy de acuer-
do, pues para fallar y dictaminar un 
Juicio de esta imporíf .ncia se nece-
sita un tiempo que no han tenido 
los señores del Jurado, una determi-
nación de clasifiración por puntos 
de los diferentes requisitos que eran 
necesarios para el Centro Asturiano 
para que el edificio social premiado, 
reuniera el cúmulo de ventajas ma-
yor sobre el do los d e m á s , y a la 
vez. quedara un trabajo para el pro 
t ruccíones y el empleo de las bóve-
das planas. 
"La planta baja res recuerda el 
Escorial por su fortaleza y solidez", 
—indudablemente Bujto escogió con 
acierto el eatilo de Herrera para 
esa planta, ron el propósi to de dar-
le robustez al edificio". Todo es ha-
cerse la idea, pues ni la composi-
n i detalles de molduras, se parecen 
ción. ni la disposición de huecos, 
a las del Escorial y el sólo hecho de 
que sea macizo y pesado, es uno de 
tantos estilos que en el mundo hay, 
que no sea el le Herrera, y quo son 
(macizo y pesado). 
"Los huecos y apoyos de los pisos 
superiores es tán inspirados en el A l -
cázar de Toledo con detalles de la 
Universidad de Alcalá ." Tenemos 
que los huecos de este piso del A l -
cázar de Toledo son muy italianos, 
pero que, unidos al conjunto del edi- sefior"RiVQtn,rD«rf«ol«UUi *pm <IW e! 
^ í l * 3 * £ ? r * J ! * ^ * L & J y el'vadSres s T ^ Z 
Zulueta, o *ea el P a r q v Ü T r r r 
rece una entrada por oí 0T^al>u* 
« d o . de cierta i m ^ f A ^ 
embargo, pon-? pI «efor n Y' ^ 
entrada por un -ostadn t Í ^ dichí 
QUE PASAR LOS s o r í n ? » ? ^ 
PATIO Y MOJARSP El? rm11 EL 
L L U V I A PARA u l ^ R > E 
CALERAS O ELEVADORES 
nos de que techen el S * " f 
en cuyo caso sólo Uegerán al n 3 
Piso, quedando esta planta ! S f 
lo más impropio para este S ¡ ¿ 
practicable. Pue<, obligaría » Í Z 
los servicios sanitarios de M t t S 
ta todos a las fachadas, reduci ' v 
así enormemente los frente, de t, 
blecimientos, afectando de n m í 
considerable la renta del CentroT 
turiano. ¿No cree usted que « £ 
espacio en esta planta para 
caracter ís t icos del estilo Renacimien 
to español , como es el de la puerta 
con sus heraldos y escudos armoni-
zados ingeniosn mente por el artista 
Alonso de Cobarrublas. Estos huecos, 
tratados aisladamente, cambiándole 
sus perfiles, como lo ha hecho el 
señor Busto, ee típico del estilo i ta-
liano. 
De las ventanas de la Universidad 
d3 Alcalá, como son tan carac te r í s -
ticas, no hay duda, es de lo poco 
español que tiene Busto en su fa-
chada y para eso. sólo lo ha des-
arrollado en los huecos de las es-
quinas, en una de suc plantas. 
" Y del Palacio dr Monterrey en 
Salamanca." No hay duda que el 
Palacio de Monterrey tiene disposi-
ción de huecos de medio punto co-
rridos; pero de la a r q u e r í a del Ra-
pio Centro con la clasificación de lacio de Monterrey o las arcadas pa 
bajas por valor de $375; y al e e r ; f u n d a m e n t o s d e l a t e r a 
sorprendido por la criada de la ca-
sa nombrada Evangelina Monzón, 
la amenazó con un cuchillo que no 
ha sido ocupado. 
PBUTICA DE LAS ENFER-
MEDADES CÜTANBAS T 
SEXUALES, por el ur. L . 
Pulvermacher. Traducción di-
recta del alemán 1 tomo en-
cuadernado en tela |2.40 
TRATAMIENTO DE LAS EN-
FERMEDADES INTERNAS 
CON SUSTANCIAS RADIO-
ACTIVAS, por el Dr. VV. Fal-
ta. Traducción directa del 
alemán, por el Dr. V. Caru-
I!a. EdiciOn ilustrada con 9 
grabados. 1 tomo en <o. en-
cuadernado |4.25 
pues para ello ser ía necesario que 
el Magistrado referido no tuviese— 
y ai la tiene—facultad ) competen-
<ria para formar parte de cualquier 
. Sala o Sección de Sala de la Audien-
pado al Juez como valor aproxima-, £0Udió en casación por quebranta- el* dó lh Habana, cuyos Magistra-
do, una cantidad que no cu- miento de forma e infracción de ley, dos tienen la obligación por el ar-
bra dicha indemnización, el Juflz re-1 c-cstenlendo. entre otros motivos ¡ t ículo 3 7 de la Ley Orgánica del e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
quer l r rá a la Compañía para que respecto al quebrantamiento, no! Poder Judicial, do sustituirse y au- 7 ^ o ^ 1 ^ 8 ' D p . 0 . r '08 d^c-
nmediatamente aumente dacha can- constar la des ignación escr l t i de l ' xillarse entre s í . * S o n ^ E ' r r o r i r dVagn^I 
tidad en lo necesario para compie- Magistrado doctor Luís León Mer- CONSIDERANDO: en cuanto a l l ticos y terapéutico! y ma-
tar la suma que na^a de pagarse co- conchinl, para que conociera del j u l 1 segundo motivo de quebrantamien-. rera do •vitarlos) i tomo en-
mo tal indemnización ; y ésto sen-| oIo oral de la expresada causa, ya i to que no existe la contradicción en cuadern^0 eD tel« 
t ^ o ^ e n % ° S n a ^ i ó n de a u ^ e l í í e " ' ? ^ ^ £I?*ÍBtrad<0 " « ^ a adscrl- ' que el recurrente lo funda, pues si GINECOLOGIA, por loe docto-
tí ,ao en la ac tuación de que el pro- te a otra Sala, escrito que a Juicio ' bien en el anuncio transcripto en^ HenenkeiL Reifferscheid y 
senté recurso se origina de un re-; del recurrente debió notificarse a ' la sentencia aparece el nombre de 
í l " ? ^ ^ f 108 efect08 d* la r e c u - i L a m Fin Yam, el que se anunc ió no 
f J n i i ^ Z í n f ? . ^ í0áo 10 cual llegaba a la fué otro iue el procesado Alejandro 
ronnpf tn r ^ n ^ u ^ n t„diHfli r í í ?0n^1US¡Ón de ^ c a r e < ^ d o el nom Lima Young. como se declara pro-
f- T ™ . i ^ >rad0 MaK,8trado facultad para hado; y no es dudoso por consi-
i ? J L Í l S n l J d ^ r t ? ^ IntlrVKe.n,r,fn 61 ju ic l0 ' la "n tenc la ' guíente , el hecho de que loe dos 
t V ^ J Z . ™ ^ haHía d,CÍaf0 por menor n ú m e r o sombree que han dado origen a la 
me" \ 4 U d T " 4 % : \ ? y r d t ^ r f a ^ r e y ' 6 1 ^ *** contradicción, corresponden 
m í a la Liey. | R una misma persona—al procesa-
Fero el recurso no prospera, pues- \ do L i m a — o, lo que es snstanclal-
?Ue iia„ Sala de lo Cr,mlnal del i mente Igual, que Alejandro Lima 
positara en la Tesorer ía de Hacien-
da dentro del t é rmino de diez días, 
los setenta y dos mi l setecientos cua-i Tribunal RnnrAmrt ~in"hoXÚ.^' „ 
renta pesos moneda oficial, en que I n u s t í í d a poSen?ia del P r e s i d e n t í de • Lam0 Fin* Yam ^ n0mbre ^ 
definitivamente fué fijado el Im- la Sala doctor Juan Q u t X r ¡ ¡ Qnl- ™ — 
porte de la indemnización, a la dis- rós. sin lugar, por las siguientes 
consideraciones: pr.pición de quién o quiénes jus t i -
ficaran ser los dueños , la Audiencia 
de la Habana al confirmar median-
Kaschke. (Colección de Erro-
res diagnósticos y terapéuti-
cos y manera de evitarlos). 1 
tomo encuadernado en tela . 
13.00 
$2.25! 
CONSIDERANDO: que en aten-
ción al hecho probado de que Ale-
jandro Lima Young hacía creer que 
él era Cirujano Dentista con t í t iv 
lo profesional, "sin expresar de qué "CONSIDERANDO: que la falta te su. auto hoy recurrido el en que pn oii« rm fnnHa ^ i f. ~ . : 
el Juez de Primera Instancia del del X b ? ™ ^ ^ ^ ^ ^ 0 Universidad", así como a 
Sur. desestimando la reposición es-i una protesta t a ^ ^ ^ l e tt tf'áclaril1clÓD1 «lue literalmente se 
teblecida contra la providencia del en el PrImer con8lderando' de 
día cuatro de abr i l , o rdenó se H e - ^ o r m u f a ^ con aqael becho' de que el 
vara a efecto el aiUes aludido re- ^ ^ S i i £ S^T^JTAÍ ^ f e ? - ' ^ocesado. Young "carecía de 
„ , . * r i m W A nr., ontm^r. - ^ i i . : - /? . . acto de la vista durante la i t í tu lo nrofeslonal". resulta inrtHi 
TRATAMIENTO DE LAS 
FRACTURAS, por el doctor 
Lerlcbe. Profesor de la Fa-
cultad de Medicina de Lyon. 
EdiciOn ilustrada con más de 
ciento cincuenta gribados. 
Traducclún del Dr. L. Oliva-
res, con un prólogo y no-
tas del doctor Olivares. 1 to-
mo encuadernado 54.25 
MANUAL DE DERECHO MA-
RITIMO, por el Dr. Juan C. 
Carlomagno. con un prólogo 
del doctor L. Meló. Profe-
sor de Derecho M.irítlrno 
de la Universidad de buenos 
Aires. 1 voluminoso tomo en 
ciertas buenas cualidades en los no 
premiados, que r e d u n d a r í a en bene-
ficio de H sociedad, introduciendo 
estas mejoras en el proyecto defini-
tivo, y sin embargo, pste ha sido un 
fallo en que el Jurado no ha teni-
do a bien especificar dichas cuali-
dades de los premiados n i defectos 
do dlscusK-nes, del momento que 
existen en este primer premio los 
innumerables defectos que lo hacen 
inhabitable e Inconrrruible? Defec-
tos que a cont inuación detallo, de-
seando se me demuestre lo contra-
rio, y que en el acto habr í a la pro-
testa do alguno de ellos o si no pro-
testa diría por mavor ía de votos. 
No crea defiendo sólo mi causa, 
pues n u n ^ i h«» pensado sea el mejor, 
pero sí entiendo firmemente que de 
los cuatro no pmnlados algunos de 
«••los deuieran haber sa-'ado premio, 
si el Jurado hubiera estudiado lo 
t-uficienta y aquilatado «os diferen 
tes méri tos por puntos clasificados 
de todos los proyectos. 
He ganado varios concursos y he 
perdido también , y no por eso he 
protestado ni Jamás me hab rá oído 
la prensa defendiendo mi causa co-
mo concursante derrotado, pero es-
ta vez por circunstancias especiales 
me había tomado un empeño grande 
de hacer un buen papel en el con-
curso, para lo cual, antes de que se 
hubiera pensado y hecho público es-
te concurso, ya hacía un año venía 
yo laborando con los asturianos, re-
sol v i én lo l e s cuantos problemas ar-
quitectónicos y estudiando todas las 
necesidades y pormenores que del 
Centro presentaban, y conocer de 
la? bases no ^alirme de ellas, hacien-
do un verdadero esfuerzo en desarro-
debajo de los patios? Y, lo qne e 
peor, repito, el caso en la mlsnu 
forma por la calle de Monwrrtte. 
Tal parece que el tema le ha m-
tado. 
¿Cree usted que la distribnfttn 
de columnas simétricas y al grane! 
en esta planta permite una decon-
ción medianamente buena part n 
establecimiento mortprno? 
Su entrada principal y gran «jfi-
lera de entrada que esperan los u-
turianos so reduce a una escalinata 
de treinta metros de largo. ¿Xo m 
la imagina usted como un túnel que 
gradualmente se va cerrando, per-
diendo con bu gradual disminuciór 
de puntal la grandera oue se le quie-
re dar, resultando deprimente se 
conjunto? 
Esta planta, como la anterior, re-
sulta, pu0s. desatinada, Impropia y 
SIN TERMINAR, por "carecer" de 
servlcos sanitarios que piden las bi-
ses de esto concurso en su cláasa!» 
sépt ima, n i tampoco las divisiones 
de locales apropiados que ilustren al 
Centro para su clasificación de arren-
damiento, como los tenemos todo? 
los demás concursantes. Esta pltn-
A?-.J^a^I^/A81'??.: i .• 58.00 llar un proyecto, que fuera la ver-
dadera y exacta represen tac ión de 
las necesidades del Centro Astur ia-
no. 
Cont inúa usted en sus considera-
t í tu lo profesional", resulta inút i l 
cual hubo necesariamente de darse discurrir en. derecho sobre la tssis 
CODIGO PEN\L DB LA NA 
CION ARGENTINA, confor-
me a la edlciOn oficial, con 
un repartorio alfabético orde-
nado por el Dr. J. M. Saenz 
Valiente. 1 tome- en So. rús-
tica 
cursos de las Escuelía téc-
.•"mpllaclOn, por Orestos Mu-
ran!. Tomo I I . Optica y Elec-
tricidad Precio do ente to-
mo encuadernado en tela. . 
querimiento, por e tender apl ca 
p!lcftadoáSpárrafo í o f e n o ^ d e l ^ s e ^ í t S ? nn« ^ n ^ J I ^ del recurso por Infracción de TRATADO DE FISICA para los 
ción tercera del capí tu lo V I I ^ í f ^ ^ ^ en la ^ a T s u ^ 
Oidea numero 34 de mil novecian-l dwmués «n u f^fho días d i s t inc ión—que la sentencia no au 
tos dos el procedimiento de la L a r f S S S g S ^ s l l t l ^ j ^ T a u Z n l 
de Enjuiciamiento Civi l sobre rfe- no hubiese sido así. tampoco no 
cucion de las sentencias firmes, no dría prosperar este moUvo Sé\ £ . 
ha infringido e aparUdo segundo, curso, que de todas suertes im 
del capí tulo quince de la precitada i procedente nnrmia S 3 ln i " 
Orden cuya infracción l^r SÍS^ISS^U^^SÍLS^ÍS^ í 0 * ' 
ción se aduce en el único V ^ t ¿ S ? í S V***?' 
del recurso, toda vez que las dispo-| n r c o n s t l r en las aVf,^ 0 no c,erto' cuando claramente 
siclones en dicho apartado seguido B l m a S Ia do-l aparece de la sentencia que tal he- „ 
contenidas como r e c e n t e . i & ^ , ^ ^ i L S ^ S ^ í ^ í que. por consigulen, ^ ^ ^ t o r FieVschmam»TATra-
a los casos en que a lgún aersedor o la S a l a ^ i A d lcM }a n ^ L ^ e t s J * conclusIón. a la cual ha que-' ducciOn directa de la sexta 
acreedores que no tengan sus c réd i - | rrida <;in nprar n; rf^l, T,eCn' ' 
51.00 
i,u«aa HUC uua r>i*»*f —— 
columnas y pilares. Bien consiáera-
da, n i es tal planta que piden Is? 
bases. 
La planta del primer piso, como I 
en las demás, colocan los servicio* 
en las esquinas de Monserrate y san 
JoJsé , lo cual es inaproplado, pues 
las esquinas son siempre apreciaos 
como lugares preferentes, por o 
nos en este país. La dlatribac óa de 
locales de billares, dominó. BJJJ 
cantina, etc., es cuestión de cntem 
pero más me hubiera retado • 
poco menos encima los * n*TeJJ¿ 
las escaleras, pues le resta pe.'on 
lidad a la gran escalera esa ce^ 
nía con los juegos especialmente» 
los días de gala. ^ " « V n í T í l * 
que el público de 1 ^ J o S bi. tas es tará mezclado con 
Haré . , «te. El « " ' ^ . j , , 
médico 
torlza—entre t í tu lo nacional y ex-
tranjero—siendo así que se declara 
probado que L ima no tenía ningu-
no—y apoyada, por otra parte, en t r a t a d o d e t o p o g r a f í a . 
la af irmación Inexacta de qne no Por ciaudl0 Pasini. Traduc-
i d dice en la sentencia, si el hecho ^ i X ^ , d » \ ^ *tl,c'61n 
aseverado de la posesión del t í tu lo , i vares Vaidós t tom¿ de más 
de 6ü0 páginas, tela. . . 
r r    t   r l 
idos con hipoteca, hayai. 
obtenido una sentencia o sentencias Rictradoe tltnJar** « T ^ - ' i / V 
^ontra una Compañía de Ferrocarrl- " • ti™',a-res de otra <»• «• Sa-
les, no excluyen en modo alguno. 
dentro de su ganeralldad. que exls 
tan en 'a propia Orden número treln 
la de lo Criminal da la Audiencia 
de la Habana, siempre fa l ta r ía para 
la casación de la sentencia, por el 
ta y cuatro o t r o s ' p V e c e ñ r o ^ ^ I r t l r ñ " , ^ ^ r í 0 1Índlcado- ™* base posl t í -
lares de más d l r i u a n U c S S Í t o í I f he^0 5S qué fundaria. ya que 
ccpo. como el d» au?os de ° r» fe a"8encla de datos en las ac túa -
manera clones, respecto a la formal deslg-
8 IN l A G A U 
expresa en aqnello* nreviqtor ; „ . ! X . ^ a . * ,  r in I 
M «on e r l d ^ n ^ m i í t f t i X T i í ^ i ' 1 d* dlfho Magistrado para 
cípic enlaciados y t r a n . c r i n t L P r d í í const,tu,r ,a Sala. " Permite ¡ S i 
P í r r a f o noveno d / l a "cc^ón L r ^ mnr C?mo C?Sa ,ndndable. y el r -
ra dol e»„fttno TtT de X h t OrHpn" cnTr¿nt* n ° ,0 ^ ^ a que la deslg-
r O N ^ T T ) R R A M D O : ^ c b a Orden, nación no haya sido realmente he- Dicha Sala también declara sin 
r l t r de las ^ P o ^ i H ^ s legaies ^ ^ * * * * * * ocurso de c a n c i ó n que 
jr recta Indigencia de ias Tañóla n e ^ t W a d r ^ Infracción d« _ley mt crpuso el 
rido llegar el recurrente, de que loa 
hechos no envuelven un engaño , 
siendo así que el engaño es mani-
fiesto, no puede servir de base, ya 
que semejante conclusión, cualquie-
ra que sea su valor ju r íd ico , no es 
más que el resultado de hipótesis y 
alegaciones infundadas, a la decía- CCMPENDIO de 
ración que se pretende de que los 
hechos probados sólo constituyen 
una falta". | 
Sent. N» 94.—Dlc. 21-923 
ediciOn alemana e ilustrada 
piofusamenUi La erisent»» 
obra comprende todos los pro-
cedimientos más modernos 
para la obtención de los pro-
ductos derivados de la le-
che. 1 tomo de más de 700 
pAginas encuadernado. . . . 
riadas del proyecto de Busto, hay 
una diferencia notor'.a, tanto en su 
molduraje y disposición, remates, et-
cétera . Estos arcos parlados son de 
la escuela Italiana do Bramante, te-
niendo un exponente en la iglesia 
d» San Sát i ro, en Milán, y tan i ta-
liano es que el arquitecto español 
de los no premiados sino que sólo I don Pedro Machuca, educado en ^ ' "g"p^°ggpt^ pPc'g^Qr Bugto no e 
han otorgado por unanimidad todos i escuela de Bramante y de Rafael. niá8 una distribución de 
loa premios, sin ac larac ión alguna, llevó dicho estilo a España , constru-
¿Cree usted que si este Jurado ¡yendo el Palacio d? Carlos V en el 
fuera como todos, co hubiera hab í - ¡med io de la Alhambra de Granada. 
" E l arquitecto premiado, por lo 
demás , cumplió con las bases, pues 
su proyecto está de entera confor-
midad con el m á s puro clasicismo 
del estilo e spaño l . " Realmente, des-
menuzadas cada una de las fuentes 
v elementos decorativos del señor 
Busto en las fachadas, en sus inte-
riores, como se verá luego en este 
esi-rito, en nada se ajustan a tal es-
t i lo . 
" E l proyecto "Pomarada" tiene 
el sabor do los vinos añejos , el pres-
tigio de los antiguos palacios del 
Renacimiento. Su autor representa, 
en la arquitectura española , la pu-
reza de pensamiento cultivado, la 
altivez independiente de la Imagina-
ción y al mismo tiempo la severidad 
constructiva." Esto, como l i teratu-
ra de fantasía , pase; pero como crí-
tica a rqu i tec tón ica , no va. Realmen-
te, el sabor de vinos añejos , e t c . , y 
de que el autor representa en la ar-
quitectura española la pureza de 
pensamiento, etc.... al mismo señor 
Busto le habrá hecho erada. 
Aclarados los pár rafos anteriores 
de su escrito, paso a hacer las si-
guientes crí t icas y manifestaciones 
del proyecto del señor Busto, las 
cuales pongo a su consideración. 
Carece de planos de cimentación 
y de só tano , que piden las bases del 
concurso, por m á s que en él la plan-
ta baja puntea su -extensión. Este 
só tano carece en lo absoluto de ven-
ti lación a patio alguno n i a facha-
da, pues los dos patinejos de cuatro 
metros en cuadro que luego descri-
biré al t ratar de las plantas sucesl-
cíoues sobre el cmcurso diciendo "eljVas. no llegan al «ótano, porque el 
nombre de Busto es ya una g a r a n t í a . | de la calle Monserrato no correspon-
Se trata de un artista culto, entu- de a la parte de só t ano , y el de Zu-
eiasta, trabajador y bien probado, yajiueta, al igual que el anterior, " ^ ( ^ " . ¡ T i - , , ¿Le pa"00 a T " ^ ^ 
en otro» concursos de i m p o r t a n c i a ! s ó l o a la planta baja por haber f8"! ^ " " ^ . ^ s i n contar de ^¿j , ©A* 
en E s p a ñ a . . . etc." Nadie duda de Cogido su autor los patios como lu - aPr 
«sto. pero en er.tp caso sólo se ^lenelgar de t r áns i to o comunicación de 
,5,00;a discutir y a nrobar la labor de es- ios portales a las escaleras y eleva-
te proyectó. De nada vale que sus dores. Dígame si no ha sido un olv l -
opras anteriores en E s p a ñ a hayan ¡do del señor Busto el dejar un só-
sido buenas, como buen conocedor t a ñ o del t a m a ñ o y ut i l idad que va 
a tener éste para d2sahogo de lo? 
establecimientos, denósi to y empla-
zamiento de la maquinarla del pro-
pio Centro Asturiano, sin ventila-
ción natural alguna en un clima 
como el do Cuba. Por supuesto, cabe 
el recurpo de revent i lac ión art i f icial 
por tubos y maquinaria apropiada, 
cambiando el aire viciado, a expen-
sas de una contr ibución en su man 
también está poco a,11";;"--/^ del 
lo tiene situado en el pleno foco^ 
mido de billares 7 cantina. • • ^ 
más , en un espacio. ta! que a ^ 
dirse para ^ i ^ P 0 ^ ^ , diferw 
médlco y botica, q"e *on 'narte de 
tes necesidades del Centro Parte 
ellos no tendrán luz ^ t a - ^ 
Las divisiones de i"81";?" aun-
tre los ~ s d e P c a r ^ 
que las copia de c^r0_areCe mu? 
del de Dependientes, me pa * el te. 
impropio. Los tab ques h a f ^ 
cho, de mi P ^ ^ ' / V T d o 7 a i taja de que aislan el r i ¿o ^ 
vez permiten que cala ^ 
su decoración apropiada. e del 
deeagraiable ^ue ^ , P ¿ t é D trataf 
Centro, o su Directiva e ê 
do de algún ^ u ° t o .doe00r el ru,d" 
y ¡os estén molestando Por fienta« 
í a t u r a l de las ciento o ^ 
personas 
nes próximos del Jue^- enfer^ 
médico auscultando a « mampaj 
el ruido que "d lo 
16.00 
SS.00 
rn'smns es propodenfe 
la casación PoMdtada v ou 
en tai 
ñ w t t i m * * m~*.̂ r T ' j *"r no aparecer en f procesado Evelio Noda' Oarrfa con 
desestimar el documento justificativo de t ra el tal lo de la And 
rscurrente, en observancia a 
e cuando eouella designación 
tntr el nu< 
el n ú m e r o 4» 
AGniCUL-
TURA. por Carlos Selteiifper-
por. Traducclfin de la tercera 
edicidn Tancesa ilnstrnda con 
414 grabados (Enciclopedia 
pprtcola de G. Wery). I tomo 
encuadernado en tela. . . 
B3I EXITO DE L.OS ÍTEOO-
CIOS Y EX LA VIDA POR 
I.A IXFLUKXCIA PÍCRSO-
NAL. Lecciones práctlc.is pa-
ra la adquisición y empleo 
oel magnetismo por W W. 
A'kinson i tomo em-uader-
rado en tela 
de las necesidades de las construc-
ciones en España, pero desconoce las 
necesidades y clase de construccio-
nes en *-ste país. 
Sigue diciendo: "Ha sido sin duda 
el propósi to de Budto, que su pro-
yecto tenga la severidad, pureza de 
l ínea? y ornamentac ión propias y ca-
rac ter í s t icas de los edificios de Es-
paña en las épocas m á s florecientes 
del Renacimiento". Muy bien, pero 
en este ca^o ha estado poco afortu-
nado, tod^s lo? artistas tienen su 
mal cuarto de hora y al mejor escri-
bano se le va un boi-rón. 
"Tiene "Pomarada" alguna reml-
tenimiento y de un gasto de instala- de Pub11™ e?te saléis ' ! prf 
ción considerable; para eso basta.el conjunto a pflra„e e -
p r e g u n t a r á al teatro Campoamor | es más d e s c a n s ^ ^ m W ^ t * 
cuán to le costó su m.-mtaíe y cuán to | mer piso ' -brigo» ^ J 4 i terf^ 
apropiauu: - ronptrucci"" 
mamparas es a ^ / " " tabl«u«s ^ 
cara que si llevaran los 
ta el techo. ^ ^ n,nPaDa 
Hasta ahora no veo pa^ 
ta que recomiende 
como las m ¿ 9 o ^ • J J 
ü e la aegunda pin" dos soluc 
salón de ^alle, él h^e d y J 
nes. Una con el ^ m b a » . 
otra rectangular- Bn ; ^ , oot 
guardarropa, qu-- veg lo g ¡ Bo 
fizan las bases a a y ^ 
en la planta anterio de ^ 
cree que e ^ ¿ r f * la^fjf ,fe» pujones naturales, o baiies » 
L público * S f % ¿ J S * r • 
lencia de San-
podrla consti- te Clara, que To condené a la pena xobxzsxxa "cr r v a n t e » 
miento pr«»vI«to en; dt 1 aflo. 8 mese« t 21 d(n« de pr l - O a » d o v e i oso 
Si.26 
KX. 
am  | er i " * " ' a rl e8 7 , «1 
lo cuesta su mantenimiento. ¿Cree j entregan oc0der a 3al,lr 
usted esta planta aceptable? i para luego p .cfee 
En cuanto a la planta baja, ¿cree ¡piso? • rcli0 de es<* ¿fcrf*'-
usted que habiendo como únicos pa- Como ae-ai p^da '» pró»-
• la m»» . ¡os Pa m**^ 
nlscencla del estilo Herreriano".— 
'1I•60 i pudiera ser. Aunque si no se dice. 
no se sabr ía , pues Herrera se ^ I t l o a l o í T o ^ ^ ^ t« t íñ«Jb« d e ' c u « - ¡ H i t a d 
caracterizado oemo arqu.tecto de lí- t ro metro8 en 6utL¿rú cada uno, y en qt 
neas muy severas pondas, macizas. ^ e8to s,tnRdo3 pn donde menos mos al P W f " 
ío T s t — - • 8 - U 9 " - ^ Í . . - a r e 8 86 bacen falta, o sea a tres metros de ¡que i m p o » ^ 
antecesor 
sea una 
finido y determinado? No. La noto 
lo la Ley de Enjuiciamiento Criminal , • delito de rapto. Un. ^ \?¡£ L es por s i s cteses de ^ , ' . 
ABSOLUTA OBSCURIDAD Y F A L -
OS acepta-











tal de i 
e de DIECISEIS. 
-pnntalRnUento. ¿Qué 
- <Je fl0««traJo Iob señores 
Í*J f i u Pl^ta de particu-
nta o «ea la de las 
I * - f,na distribución de ri-
KÍ . es."0ad(. todos loa concur-
aO00 /^rr tratpmofl. pues, 
f.í P8^'interior del piso 
l ^ t e o sea del salén de 
Cotral, ^ 
eje del 3 
^'^ T. Si! 
os POR ¿ 







de un modo 
1 Centro As-
3 que sobra 
ne pasar por 
lo que es 
Monsernte. 1^ 
i le ha (us-
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Homenaje ¿3 las 
orlante 
, .«for Busto como ele-
í6 6 fnal cuatro fuentes de 
.Prinr P hipn perecen abréva-
le6 ma nst/d efl lo más apro-
• iCrc6 n salón, no piensa us-
u altura del chorro de 
.a* P01" ,in4rar el suelo y se 
f » \ f S r a su derre-
Nî sIbleD más fácil, durante 
.Sé ^f .^e público bailan-
una de \BB damas 
^ ^ ^ a s fuentes que co-
^reclíaujente a la altura 
ood* ?!a rayendo la buena se-
>di,,aL l i tuentes! El es-
hav duda sería de lo 
itf,J.nfl;. pero usted está con-
^ ômo «lemento decorativo. 
r̂opif;0k su compoeición. ¿le 
'caant rta la superposición de 
corr,n entablamento que las 
pí» 31 ja vez ios balcones re-
i'8 ' I-a inB mismas? 
^ S01A que el estilo del más 
C"6 "i ímo español que piden 
«''«^ímiteS retorcer las mol-
^ a adas de este salón 
¡eíor 
le m hace el señor Bus 
. i T ¿ ' ¿ " * n d 3 1 Mtil0 
'íe «•mrrleuereeco? 
b00 ted ap?opi«do «1 detalle. 
^ Recial cuidado presen a 
Bneto. del fresco del cielo 
.w ón de baile, que repre-
d «¡nprcio la industria la na-
í / f e , r¿Jo? ¿No estarla 
• i l . oroylo para una Cámara 
^ al pri .» i ""i'^ ?LonJa de Víveres? 
mta u. Cí,nTn 0sted se habrá fijado el 
e resultad, fffnue ha resuelto el señor 
lepaUeta r ; colocación del vidrio em-
3o a gran caja de escalera, 
lente notorio, pues para que 
u Ta rentilaclón. supongo. lo ha 
íd a un tercio de la altura de 
Üna. de tal modo que de aba-
a continuación de la colum-
zo de persiana corrida 
Pa" que e! " J . ^\ emplomado, cosa que 





slbe usted algo de contrucción. 
..o e habrá fijado que el techo 
alón de baile en la forma que 
ne disefiaoo el enor Busto re-
inconstructible. pues la arma-
techo de 22 metros de luz 
a el señor Busto en los ex-
jds de las placas voladas de cua-
i metros de extensión en que solo 
ceia 30 centímetros para su pe-
11 1.20 metros para el de la 
ladnra; ftflto pupongo sabrá usteJ 
nuy grave y sumamente impor-
te, y eü're las buenas cualidades 
gritas por usted del proyector del 
:or Busto, se olvidó ésta. 
Se ha fijado usted en la decóra-
la de esta caja de escalera de ca-
lides y cornisamentos, capiteles y 
ipos de angelitoe soportando el 
•iblamcnto, que son mezcla del 
actaiento Italiano clásico y mo-
ÉM 
^ tachada, antes de entrar en es-
h, (raíempí de sus líneas gene-
(í de contorno: 
ÍI remate del cuerpo central es-
desproporcionado, pues tiene 
*> de altura, mientras que los 
últimos pisos sólo tienen 13: 
supuesto, que en la perspectiva 
¡ral de la fachada, está t'alsea-
f reducida su altura, pero no 
loe haya sido el ánimo del ar-
1 su modificación, pues preeen-
i detalle a mayor escala con las 
ias medidas que en las de fa-
V Ea también notorio que el 
apn!c»u»= d* este rebate nada menos 
i por lo me I ! qne cuatro metros, 
itribucióa df I 1 Patada de entrada que piden 
inó tresillo. I huplga. pues no existe; 
, dé criterio. H*'destaca ésta de las demás 
«̂tado nn W * ^ Por la calle de Zulueta. 
billares de P,e al Parque), bien merecía 
«sta persona- B̂ trada que acusara cierta lm-
a eaa cerca- W**^ y que se ha olvidado el 
dalmente eD W ¡MtO. 
o bailes, en f e!tlIo en fachadas poco tiene 
JJ^^Jas baees. pues como 
distribución 
y al granel 
una decon-
9na para nn 
y gran esca 
)eran los as-
ta escalinata 
irgo. ¿N'o s 
in túnel que 
rrando, per-
disminuciór 





ilden las ha 
su cláusula 
i divisiones 




Busto no es 
;trlbucl6n de 
n considéra-
le piden la? 
• piso, como 
los servicios 
errate y San 
opiado, pues 
e apreciada' 
(litan* d» la p<fe PJRIMERA) 
nmtivoB qiK tnra Uemhan a su de*-
pachr» atajó !«• ormvflrsaclún paral 
•leshacarHe en ehogiue dal DIARIO' 
DE LA MAJUXA y ¿Dal Innlvidahle i 
l/tn Nicniás,.*4» quian ü ivb «1 honor { 
de conocer durante laa fiestas del i 
Centenario por haberme sido presen- j 
tado por el General don Porfirio 
Díaz, Presidente de la Répúbllca,'. f 
El Lc»>. Chávez fué sub-secretarlo i 
de Instrucción Pública en tiempo del 
citado Presidente. j 
\ entrando ya en el asunto de la 
visita y entregarno? una copia del 
documento dirigido a todas las Uni-
versidades de América española, pa-
ra su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, documento que hasta 
la fecha ha sido de índole privada 
pues ni aun la prensa mejicana ha 
tfnldo la oportunidad de darlo a 
conocer en sus páginas. 
Algunas Universidades han res-
pondido con entusiasmo secundando 
el proyecto del Ldo. don Ezequlel 
A. Chávez, quien descubre un opti-
mismo profundo y alentador en 
cuanto al éxito del homenaje y a 
las consecuencias del mismo, mayor-
mente después de haber recibido la 
alentadora y cordial carta de S. M. 
Don Alfonso XIII. que dice así: 
"Palacio Real de Madrid 12 do 
noviembre de 1923. 
Señor Rector: 
Muy íntima ha sido la satisfacción 
con que he recibido el amable men-
saje que ha tenido la bondad de di-
rigirme en nombre de la Universidad 
da Méjico y que ha llegado a mi po-
der por conducto del doctor Flores-
tan Aguilar. 
Al propio tiempo qu,© me apresu-
ro a trasmitirle a usted así como a 
los señores que componen el profe-
sorado de esa docta corporación y 
a los alumnos que cursan en sus au-
las la expresión de mi reconoclmlen 
Amnáos Clasificados de Ultima Hora 
a l q ü i l e r S 
SOLARES TERMOS EINERO E HIPOTECAS 
CASAS Y PISOS 
SE NECESITAN CRIANDERAS 
HABANA 
¿¿•eiIXX* CJODRAXMMSLO 148, *XSOm cou aui*. — i.fim.iM, rocUüdor, f.'ncr» tm-ivi utnumes. Miera., dubi» servlcU). puede oerM» &» 1 M, i ]>. za. ttjH SS En. 
BM J J U Q V X U A X Trñoi a x t c s X X 
JiJjüBrisnií) v PeáuU vw oompu&Btos cié sítln, oamcütMr jr tres hannasaji hjLbi-
c& dt S*M. Ixif ri.Tmaj: ea la. hswicss. 2**5) 30 En. 
Sb solicita una jmrwn esptSola, h a - O S X A X D X U L A i j k p a * o x j l i) 
ma], pan haz quehaceres de la casa, 
y qne entienda algo de cocina. San 
MigneL 1S3„ altee. 
4 a 26 
SJC NBCXSXTA UXTA CASA COV 10 O l i cuartos por callas Gloria. Economía, Blanco, Misión o se puedo comprar el pegoclo. Apartado 1170. Habana. C«17 4d-28 
SE AI>QVZ£AJr X.08 BAJOS DE AGUI. •era (antes Maloja), número 8, com-puestos de sala, comedor, cuatro habl-Ifacioneb, cocina, baño y servicios sani-tarios. Informan en los bajos del nú-meru 12, de 2 a o. 8001 28 En. 
SK ALQUILAN J.OB ALTOS X>£ MA-
lecán 84, entro Campanario y Perae-vfrancla. Pueden verse de 10 a 12. 9010 28 en. 
SB" ALQUILAN LOS BAJOS BB MAN-
rique No. 9 casi esquina a Lagunas, con sala, comedor corrido, dos habita-clones, bafid y cocina. La llave en fren-te. Informan Lealtad 40, bajos. 8014 27 en. 
PnOXrSIA A OÉSOCUVABSB, ALQUI-
lo la moderna y lujosa tercer* planta de Malecón 28. Precio $150.00. Cam-par.erla. Habana 66. M-7785. 8035 _29 en. 
AOLTAJ6 101, SB ALQUILA UN DB-
partamento plan va baja, dos veiuanas a la calle; hay otro propio para depó-sito. 8089 2 fb. 
SE ALQUZLA T V STEFTUÑo 204 A, A 
BB XTECBEITA UJTA CSIABA BB BCB-diajta edad en ta calle 27. ri ton ero 8R. entre H y El, Vedado Ki ffniejE atmntr c j) n. casa. poeAc. 
25K1 1S Esa. 
km nsszA xnrA voxaA. blaxcejabo^ 
n que bajra cal liado de niños y tenca e.zpci lesea y una criada de coarta. Fas** 275. entre 27 y 2». Tedado. 2991 2* En. 
8£ CBSITA UVA «CUCHACHA B8-
pañoia Joven para todo el servicio da tres personas 30 pesos, ropa limpia. Misiftn, 73. 299& 29 En. 
OO-lo curat de crianü ara en casa de mora-lidad, tione certificado da sanidad, tie-ne buena y ahundanta lenhfl. tiene ro-enmendacionea. Lniurman.: Vedado. Ga-ile a, número 1 3 1 . Ei'ra *• En. 
VARIOS 
BB 84 XOaLAS, TMASMTTO GASTAS £« cudadania, pasaportes, títulos do chaulfenre, cobros do cuentas atrasa-das anticipo dinero para cualquier cla-se de negocios. Concordia, 83. altos, por 
Lealtad. 29V3 30 En. 
3 OO i 9 fb. 
BXNBBO BBSBB $300. HASTA »20O.0Cj 
En la calle 17 entre 12 y 14, VHndD ea todas cantidades para tipotecas pr1| ~~ , , ~ ^ f "L meras y secundas y alquUerea Interfi 
tre? parcelas de terrenos nna con e] m¿Jt baj0 Reserva, prontitud, sari* 
13.50 x 50 du fondo, n $24 el metro; Jad Layo Soto. Ave " ' ^ V S ñ 
"Z , , j, _„ nc -„« . - - - _ (Obispo) l», MlUm Calé Eaaropa. A-»lli 
otra de 1X50 x 25 a S28 ej metro y y MÍ><1 
otra de esquina, 
de 23 x 25 a $28 d 
metro, con la mitad de cantado y el 
resí* al 7 por dentó por el tiem-
po | * qnieran. Informa: X Delgado 
en bun Francuco 21, Víbora. Teléfo-
no 1-4571. 
2967 30 c 
COCINERAS 
SB SOLICITA UNA OOOINBBA PB. ninsulur que duerma en la colocación. Callü Calzada y K, Vedado. Teléfono P-4894. 3000 28 En. 
SE SOLÍCITA UNA MUCHACHA ES-puflola. para cocinar y limpiar. Si sabe carinar bien, se le dan $30.00. San Mi-guel 200 antiguo, bajos. 
29S5 27 en. 
CHAUFFEÜRS 
Se solicita chauffeur mecánico, Calza-
da de Jesús del Monte, 596, de 12 a 
2 y de 6 a 8. 
2938 28 e 
VARIOS 
to BinceTO. me es grato Significarle qulor ramo, con puerta amplia a la ca-
el eran aprecio con que recibo estei11® y una vidriera propia para exhibí-
precioso testimonio no solamente de a ^ ^ f ^ i n t o S In* 
adhesión y simpatía hacia mi perso-
na sino de afecto a mi amada Pa-
tria. 
una cuadra de, Belascoain. una casa Se solicita OO jardinero competente V 
prtpi* para taller o industria de cual- con refereIlc¡as. pintarse 
SB OFRECE UNA SBTA. PAJtaSACBU-tlca para regentear en la Habana o sus alrededores. Informa; Dr. Márquez. LroguerA Sarr4". 2982 1 Feb. 
UN JOVEN RECIEN LLEGABO BE España, desea colocarse en casa de co-mercio, tiene buena contabilidad y ba trabajando en buenas casas en Oviedo. Informan: Calle 9 y J, Bodega. 2995 28 En. 
UN JOVEN E8FASOL DIOSEA ENCON-
trar empleo en una oficina o trabajo análogo. Tiene algunos conocimientos de mecanogratta y regular ortografía; sin pretensiones, no le Importa pres-tarse asimismo a algunos trabajos do-mésticos, mandados, etc. Para infor-mes, llamar al Tel. M-1654. Seriedad. 3040 29 en. 
BESE A COLOCARSE UNA JOVEN RE-
clén llegada. Informan en VUlagas 68. 3029 SO en. 
Compra y Venta de Fincas ; 
Establecimientos 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades. De $20.000 
en adelante 
Protegemos a los Corredores 
Oficina Particular "Sarra", altos Bo 
tica. Teniente Rey y Compostela. Te 
léfono A 4358. Preguntar por los se 
ñores Roque o Falber. 
j02; 9 fb. 
PARA L A S DAMAS 
En Afanendares, Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acara de sombra, se venden 915 va-
nu planas a $6.00. Informan M-4542. 
2944 14 e 
VENDO GRAN NAVE 
Propia para una industria; mide 640 
metros, da frente a la linea y cerca 
inACai,za de Je8ús ñel Monte Precio'£| atjj0 Rafac| ¿t Cárdenas cuenta 
JS.OOO. Se puedt pagar en la siguiente ' » j . c L forma: $4.000 de contado y los $4.ooo ¡con un buen taller oe costura, de ato restantes a razón de $40.00 mensuales. I . _ _ „ j „ , I . -„n<.ÍIlA In mis-Informan en Belascoain 54. alto», entre C&Tgo, detÚf lo mas SCUClUO, lo mis-. 
Zanja y Salud. Tel. A-0516. xr.o bordados ouc modbturas y tejidos 
cu sedas y estambres. Estamos ha-
riendo varias canastillas de novias, 
Vcnffa a visiíarnos. Teléfono 1 2443,. 
__2965 28 e_ 
¿QUIEN NO SE PEINA POR 50 CEN-favos en Concordiu 83 altos, por Leal-tad, se desenriza el cabe-'lo por un pro-ceulmlento especial, 50 centavos nada más 2972 30 En. 
SOLARES A PLAZOS, Almendares 
Veiídó con solo $100.00 de contado y 1̂0.00 mensuales: no pague más qutler; compre su solar; yo también se lo fabrico con poco dinero. Informes: Belascoain 54, altos. Sr. J . P. Quin-tana, 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Para la Habana y para cualquier Re-parto en cualquier cantidad. Informes Belascoain 54. altos entre Zanja y Sa-lud. Sr. J . P. Quintana. 
3047 29 en. 
COMPRAS 
3026 81 «n. 
SE ALQUILA 
Sn Lealtad Ko. 185, ta planta baja, 
sala, dos habitaciones, set vicios y abun-
Tnfor-
Veo en esto señor Rector, una 
nueva prueba del anhelo que existe !dante aarua todo el año, $40.00 
en esa noble Nación mejicana, com-! "l^f1 103 altos-
partido por mi pueblo, de que se es-} 29 en. 
por la mañana ea la Quinta Palatino, 
Cerro. 
_C_793 4 d 26_ 
SB SOLICITA MüJBR PENINSULAR. que no sea muy Joven, ni recién llega-da, para servir a matrimonio solo. Dor-mlr en su casa. Sueldo convencional. Belascoain esquina a Animas. Altos de la bodega. 
S042 30 en. 
tuoso saludo con la reiterada expre-
sión de los votos que formo por la 
prosperidad de Méjico y por la di-
cha personal de cuantos forman par-
te de esa Universidad con las se-
guridades do mi personal aprecio y 
de mi amistad, 
Alfonso (R.) 
so-Ha-Buen porvenir. Puede quedarse casa más adelante. Informa: A. Bello. Escritorio Droguería Sarrú. 3030 21 en. 
trechea los vínculos de fraternidad; En la hermosa casa acabada de! rA¿M:ACEUTico p r a c t i c o , se 
cordial entre todae las naciones queir.i. • 1 j« 1 j • • !xclta ^ra- vuebl0 P x̂imo a la 
hablan la lengua de Cervantes. tabncar. Indio. 14 casi esquina a ^ a i a 
Reciba, señor Rector, en unión de Monte, se alquila UH piso alto V * 
los catedráticos y alumnos mi afec-L»— L_ • j 1 
otro bajo, compuesto de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, completo, con calenta-
dor de gas, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados 
independientes, patio y traspatio 
La líayc e informes en la misma. 
8040 30 en. 
COMPRO CASA BE BOS PLANTAS en la Habana, cuyo prcelo no exceda de 15,000 peoss. Informan: Teléfono M-6148. 
2?76 2$ En. 
Compro casa de huéspedes peque-
ña, que se venda en proporción. 
Sin corredores, trato con el dueño. 
Avise enseguida a Gregorio, Te-
niente Rey 94. 
29 en. 3043 
Se compra ona casa o dos en el ba-
RUSTICAS 
Se alquila nna finca de 2 114 caballe-
rías de tierra, con buena casa, jardi-j 
ne», garage, establo pata 30 vacas,! 
poso, motor y más de cuatro mil pal- ca™» a trabajo. Peluquería 
mas. Inmediato a la Habana. Infor- Josefina, de Salazar y Buendía, 
CORTESE LA MELENA 
Lucirá a la moda y estará más 
cómoda. Tenemos especialidad en 
el corte y rizado de melenas a se-
ñoritas. No tiene que esperar tur-
no, tenemos seis peluqueros dedi-
mes, G. Rodríguez y Co. Mercade-
res 16 1¡2. 
2965 28 e 
GANGA ESQUINA A $5.00, OERTRU-dls y Avellaneda. Víbora 20.63 por fl,29. Contado o plazos. Otro, centro. Lagueruela entre Gelabert y Avellane-da brisa 15.23 por 61."9, Igual precio. Pichardo. Víbora 626. Tel. 1-1216. 2971 31 En. 
Se vende nna magnifica finca de dos 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
£E BESBA COLOCAR UN MUCHACHO recié'i llegado, tiene referencias. Telé-fonc 1-1454, 2958 28 En. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA BE mo-ralidad se ofrece de criada para familia part'cular, entiende algo de cocina, tie-ne referencias. Callo Progreso, 11-A, bajos. 2983 27 En. 
"El DIARIO DE LA MARINA pue 
de contribu4r eficazmente al éxito 
de ese homenaje a Bspafla, dice el ' a s c o m e r c i o , casa , n a v b , p c n t o 
sabio Rector de la Universidad de céntrico, con 230 metros cuadrados, te-
Méjico, por la gran difusión que tte- cho .nionolítlco' plso s61"io que puede 
ne en Cuba en loa naíw aniPHca-' ?e.rvlr par&l, «^orage l./istalación eléc-
ne en L,uoa, en ios países amenca- trica completa, dos puertas de hierro 
nos y en España y por el legendario onduladas, se da contrato. Precio rea-
prestigio de que goza en todas par-1 J"E!ta<Jo' Informan: Gallano 90, plato-
tes. Buena prueba de lo mucho que -.Anír61* M*35S3-
yo espero da su cooperación, ee la . 
primacía que tiene de publicar la SE ALQUILA una buena casa, Buen 
invitación dirigida a las Universida- Retiro, 6 cuartos, 2 baños, jardín, ca-
des de habla española, y me permito .f- »o^n i t u U. • iw 
rogarle, añade con amistosa solem- etc- ^ 2 O 0 ' Un bonito piso Ma- _ 
nidad, que manifieste a loa señores «con, con sus muebles, por tres me- SE d e s e a n c o l o c a r bos m u c h a -
. u, ,° , ocuuico f f r cnas peninsulares, una criada de mano 
Rivero la admiración que siento por ses; departamentos con muebles, calle o cocinera y ia otra prefiere para coci-
su gran periódico, y que en gran Cnha Ĥ cd» $2I; a Sidíí ni moe QF "era de una casa de comercio o alma-
parte confío en la circujación y va- w r c i t a t • i c^qftInfo™ en el teléfono a-6207. 
ler del DIARIO DE LA MARINA el NECESITA una casa para nn matn- i»»» 28 En. 
éxito del homenaje que a la Madre monio americano,, tres meses, ciudad,'besba c o l o c a r s e u n a bes o r a b b España tributarán las Universida- central hasta $200. Se alquila un al-i'"t13̂ 11? "̂ .f3, pa.ra cria<ia de manos; j _ _ ,_ . „ í-_,_ •_. . N . . T-yv. tti^uwa un ai | pabe algo de cocina, con muy buenas 
SE BESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha española formal para manejadora o criada de mano. Informan: Hotel Bélgica. Egido, 99. Teléfono M-3319. 2994 28 En. 
rrfe del Arsenal desde Economía, Glo-. y cuarto caballerías de tierra, con ca-
ria, Suárez y Corrales, desde cinco sa, garage, establos, vaquería, pozos, 
harta diez o doce mil pesos. No se 
admite corredor. Carmen 62, altos. 
2993 29 en. 
URBANAS 
VBNBO UNA CASA BE ESQUINA muy cerca de Toyo, punto alto, tiene 13 por 40 varas, dos casitas manipostería cer-ca de Toyo de 13 por 40 en $9,000 las tí'yB y una casita sala, saleta, tres cuar-tos y servicios mampostería en 4,200 X-esob. Informa el señor González. Ca-lle Pérez, número 50, entre Ensenada y Atarés. de 2 a 6. 
2988 29 En. 
buena arboleda, muchas palmas e in 
mediato a la Habana. Informan: G. 
Rod'íguez y Ca. Mercaderes, 16. 
2%5 28 e 
SE VBNBB O ALQUILA EL PRECIO-SO chalet de dos plantas. Milagros y Juan Bruno Zayas, Mendoza, propio pa-ra familia acomodada. La llave al lado, donde Informarán, y en el Bufete del doctor Gonzalo Pérez. Teléfono A-6055, de 8 a 12 a. m. 
2959 30 En. 
des 
dativa v i bro^dt de la Universidad1 de " « ^ ^ h*h*™<>™' ^rapía, Méjico, cuyo lema es este: "POR coa buen col"rato. 5350. Beers and 
MI RAZA HABLARA EL ESPIRI- Company. O'Reüiy 9 112. 
TU". 1̂8 3 d 26 
reféremelas. Villegas 99. 3015 
BESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nliiáular, práctica en el país, de criada _ db manos o de comedor. Sabe coser. 
El documento a que se refiere el cm ¡Inníla «I fr«iit« A» !»• »%a;«e A* Tlone referencia8. informan calle 17, 
Rector de la Universidad de Méjico, f* *]qílÚ* *' frentÍ de 1 j V 1 ' ^ y Bañ08' No- 24' Sa3trería-
que él DIARIO DE LA MARINA es ^ casa sduada en Carmen 62 con dos vf0ad7o- Z1 ^ 
el primero en publicar, por una aten- o tres habitaciones, amplia cocina, co-' '— 
ta deferencia da su autor, es el si- roedor y safa; en la misma alquilan p a d e 0 c r i f í a ?f Sfrfos'o™™*?" 
guíente: 
Méjico, 15 de noviembre da 1923. 
27 en. 
VIBORA. VENBO CASA UNA CUAdra Estrada Palma de mampostería y azo-tea de Jardín, portal, sala, comedor. 4 cuartos. Instalaciones y servicios. In-forma su dueño en Diez de Octubre y Corroa, de 4 a 6 y domingo todo el día, está vacía, no corredores. _J99C 28 En. 
I.INBA CASITA, TE CHO S MO !* OLITI» eos, portal, sala, saleta, dos cuartos. Laño intercalado, demás servicios, una cuadra de Calzada y tranvía Jesús del Monte, |4 500. Otra mayor $5.500. Hermosa casa Víbora 800 varas, terre-no, jardín, portal, sala, recibidor, cin-co cuartos, salón comedor, cuarto baño lujoso, completo, dos cuartos criados, servicios, garage, $10.000; varias a 7, S. 9 y 10,000. Lago Soco. Pl Margall (Obispo) 59. Dopart. ¿5. altos del Café Europa. A-9116 e 1-5940. 
3003 28 en 
RUSTICA, VENBO CONTRATO BE una finca a 8 kilómetros de Habana en c;.Izada con buena casa, arboleda, millo, maíz boniatos y buenos pastos buena para vaquería y para toda clase de cul-t'vos y crianzas, precio 600 pesos. J. Díaz Minchero, Caserío 
Galiano, .54. Teléfono A-4270. 
C7&9 3d-28 
MELENAS BIEN CORTADAS 
Mariano, el peluquero especialista en corte de melenaj y corte de pelo a loa 
m'íos. que estuvo en la Peluquería Fiancesa desde su fundación. Avisa a su numerosá clientela eme tiene a su cargo un departamento exclusivo para ectos servicios en el gran Salón da Peluquería de señoras de Costa y Cabe-
zr«!. Industria 119. Tel. A-7034. Entre San Rafael y San Migue;. 
3̂ 27 9 fb. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENBE UN MOSTRABOR, BOS -drieras y entrepaños, se da muy bara-to Informan en Pérez, número 15, es-quina a Ensenada, a todas horas. 2988 29 En. 
Guanabacoa. También arriendo una buena casa con un gran lote de terreno. 299" 2 Feb. 
SE VENBE UN JUEGO BB COMEBOR 
entilo inglés, de pocos meses de uso; 
y dos lámparas, una esMlo Imperio y la 
Vilía^María, I ctra un Plato de alabastro, en magní 
ESTABLECIMIENTOS l ARIOS 
CAFE, SE VENBE EN EL PUNTO más céntrico de la Habana, buenas con-diciones. Informan: Kiosco Aguila y Kelna. 2960 28 En. 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda ciase da nego-cios y propî dudea y vuiores, tenemos mejoren negocios que ningún corredor. Informes- Rdra y Rayo. café. Teléfo-no A-9374. 
VENDOlODEGAS 
desde l.Ovu pesos hasta ¿9 mil er. i* Habana > sue barrios se dan facilida-des de pago. Informa: / F. Peraza. Reina y Rayo Telefono A-9374 
ficaa cond clones se dan en proporción; ro S' quieren tratos "on empeñistas. Pueden verse de 9 a 12 y de 2 a 4 en 19. número 239. bajos, esquina a F. Ve-dado. 2996 29 En. 
SB VBNBEN UN JUEOO BE CUARTO, 
laqueado de señorita, un id. caramelo cor» marquetería, un juego sala, uno de mimbre, un juege comedor con metales câ ba. 4 sillones caoba, 5 juegos mam-paras. 2 libreros, 3 jardineras flores, ur>a alfombra fina, una mesa billar y dos lámparas sala. Verlo, Gervasio 6S Tel M-7875. 
"024 23 en. 
AUTOMOVILES 
Compro camiones de volteo Mack o 
WHite, en buen estado. Sr. Enrique 
Jesús del Monte 596. 
2939 28 e 
VENDO CAFFS, FONDAS, CASAS 
SB VENBE BARATO PIAT TIPO CERO 
.all«! r 
el de U» p1 -- anteriormente al refutar 
,rio médlc0 ^ .no tierea los dos primeros 
'uñado, í «jacterlsticaB de ningún estl-
eno fooo d*' 1. '"s Plantas srcesivaa sólo tie-
Sr, Rector de la Universidad de... 
Nadie mejor que usted, como to-
dos los distinguidos rectores de las 
universidades íbero-americanas, sa-
be que ninguna de ellas existiría con 
el espíritu que la caracteriza, del 
miemo modo que no existiría tampo. 
ce—en la forma que actualmente tie-
ne—la cultura de los países de ha-
bla casterana y de habla portugue 
LTNBISIMA CASA, MOOBRNA, P I N -
, . , _ . •,<> *lto, Santos Suárez, cielo raso, jar-rnqrtos amnlios con referencias* la (iora en casa de moralidad. Informan: IfI"68- p°rtaI' sf}a-' hal1' cuatro cuar-CUanos a plío.» con reierencias, ia,San Lázaro No 6 entre Concepcl6n y tos cuarto de baño completo interca 
Dolores. Tel. 1-3924. Víbora 3019 rasa esmeradle, ŝ gún marca la Sa-nidad con tedos los requisitos nece-
sarios. 
2993 29 en. 
VEDADO 
27 en. BKSEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola de criada de manos para un ma-trimonio solo o para manejadora. Lle-'rior; dejan $4.000 blpoteca va tiempo en el país. Informan en Rei-' na No. 74. 
3050 29 en. 
lado, salón de comer, cocina y serví cios de criados, patio, r.na cuadra del tranvía, $7.250. Otra pr-closa con ga-rage, dos cuartos de baño de primera, -ran patio. $8.800, próximo a la ante-Lago Soto. 
de buéspede? -«e t^áoa [/lec.tos. Infor-ma Peraza. Teléfono A-9374, vendo dos cainioerlak muy baratas en el cen* tro de la Hroaua. Informa. Peraza. Te-léfono A-9:<74. 
VFNDO DOS POSADAS 
una 3,00.v la mitad al contacto otra en seis mi. tienen buen contrato y pa-gan poco aiquier Informa. Peraza. Reina y Hsyo Teléfono A-9374. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, eu 12 mil pesos, tiene s mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesos 
magnífir-as condiciones. Propio para guagua o camión de reparto. Informes Sr. Llanes. Colón No. 2, de 11 a 1 pasado meridiano. 
3011 28 en. 
SK VENBE UN PORB, CAPOTA Y 
vestidura nuevas, motor superior en $130.00. Santos Suárez 76 entre Flores y Serrano. 
3038 29 en. 
CARRUAJES 
a dentista. r'fl Je Airalá d(> HenareB. 
las ditera-• J ," I3.6.««te piso eon clásico* i, aeui' •toiii. j nenares; pero 
ro, P̂ 8 de K lta,Iano' ™ rasgos mo-
2 Oleo, dp arcadas corTl. 
i e n i o « . ^ J " " italiano, como h( 
, Gaileí» l |u.J, J.nterí01,mente. y, por úl parece m^K^amo, ^ l ^ 
.asta el ^ i . , » os remntei? del nr t̂ll. hasta 
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SE BESEA ALQUILAR CASA BE UNA 
sola planta en el Vedado, con seis ha-bitaciones y dos baños lo menos, ga-sa en America, si no ruera porque rnf!re y cuartos y servicio de criados, eaa cultura vino traída de España Tel. F-1S22. 
y de Portugal al Nuevo Continente 3008 28 en, 
gracias al descubrimiento de éste por se a l q u i l a b o n i t a y b r e s c a ca-Crlstóbal Colón, y que nuestra Amé. fra, acabada de construir, con tres dor-Hí>na ««íf «na ínmpníia d«>inda do mitorlos. baño Intercalado, hall, pan-| ica tiene asi una inmensa aeuaa ae et &arage y d08 cuartos para' 
gratitud para con Espafia y Portu- cr!ádoa. 27 entre 4 y 6. Vedado. Telé-
gal p.or haberla incorporado _ a la fono F-4844. 
civilización del mundo razón capi-1 0̂20 
ta! que, unida a la necesidad perpe-
tua que la humanidad tienen de edu-
carse a sí propia, cultivando altos y 
nobles sentimientos, justifica que 
sea de desearse qne el reconocimien-
to de esa deuda no sólo se mani-
fieste como hasta ahora se ha ma-
nifestado en expresiones aisladas, 
sino también en otras, unificadas y 
compartidas por los grandes centros 
de cultura íbero^americanos existen-
tefe en la América. 
JOVEN e s p a ñ o l a , b e . « e a c o l o -
carse de criada de manos o de cuartos. Tiene buenas referencias. Informan San José 65. Tel. M-5240. 3034 29 en. 
Obispo 59. altos. Café Europa. A-8115 diarios, con 40 pesos de cantina. To-
y „1'5|940- das estas condiciones se garantinn. 1 
•>003 _28 en. ^ j informa. F.. Peraza Teléfono A-937é, 
CASA ANTIGUA, ORANBE, RENTA Í840.00 en $7.500. Neptuno, próximo Amistad, 550 varas, dos plantas, comer , cic. $77.000; calle Habana, comercio. 2 bodega, sola, en esquina, vende 70 pe-plantas, cantería, $42.000; Tejadillo. 550 ao'> diablos la mitad de cantina, tiene BEMKA COLOCARSE UNA flBífORA BB Ivara3 una Planta, muy barata. Lago buen contrato y p ga poco alquiler, con 
Soto. Obispo 59, altos Café Europa A-Olló y 1-5940. color, americana, para criada de mano y sabe de costura.. Informan: Monse-rrate 119. 040 29 en. 
3003 28 en. 
CASA BE UNA PLANTA, ZAOUAN, 
sala, saleta, tres muy grardes cuartos 
URGE L A V E N T A DE UNA 
comodidades para familia. Precio 6.600 pesos, se adn ite la mitad de contado. 
EN GALZANO ICO, SE VENBE UN CA. rro de reparto y una muía por no ne-c«sitirse. Informan a todas horas 298' 4 En. 
Informa, Federico Peraea Reina y Ha-
vo. A-937-» Vendo una bodega en $1.800, en buen ounto y con mu -hf barrio in-forma: Peraza. Reina y Rayo. A-9374. BESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB r.Insular, de manejadora para un nlño.̂ sJ03. saleta do co er, espléndido cuar-o dos, en casa de moralidad; lleva to de baño, .cuatro cuartos altos, doble 
tiempo en el país. Tiene quien la reco-1gtírviclo. $18.500. Escobar, próximo a ¡buen punto y con mucho barrio lu(*r mlende. No le importa colocarse paral?a?* Lázaro Lago Soto. Avenida Pi y i ma, Peraza. Reme y Rayo A-9374 limpieza de habitaciones. Sabe zurcir I Mar̂ íi1l- (Obispo) 59. Depart. No. 26 bien y festonear. Informes en Santa A-&11;> y 1-5940. 
Emilia 29. esquina a Flores, Jesús del _ 28 en. 
i!?»* 28 en IT?V?0' '«^.BARATAS, BOS CASI-
Vendo una bodegn en 1,800 pesos, en 
VENDO CAFE EN EL 
REINA 5. ALTOS BB LOS PRECIOS l'ijos, se alquila una hermosa venti-lada habitación no confunden con los entresuelos. 2966 28 En. 
de ^ 
£0 el Que m'eSÍda:le8 lQte-
irrevocables Yertos £ 
EN AGUACATE 94 Y MEDIO, ESQUI-na a Lampar lia, altos de la carnicería, se alquila una habitación con vista a la _ calle con todo el servicio para dos com- \ X-iÍ\é , pañeros o matrimonio, la misma ca-sa de comidas, os casa de moralidad Teléfono A-7166. 
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a la c , «Miur
i ^ o T S ' ^ i ! -proyec-
ío 
^ P. RAFECAS. 
El Rector de la Universidad Na-
cional de Mélico, cuyo lema, "POR 
Mi RAZA HABLARA EL ESPIRITU" 
la compromete a trabajar cuantas 
veces le sea posiblfe para contribuir 
de nn modo directo al fin que con-
siste en que por la raza unificada 
de loa palees íbero-americanos ha-
blen los sentimientos y las ideas más 
nobles y más altas en servicio de 
todos los hombres, considera que, 
por tener ese lema, a ella le toca 
iniciar un movimiento en virtud del 
cual se sientan más unidas las uni-
versidades íbero-americanas y pue-
dan realizar mejor, obras de verda-
dera cultura que sirven al mundo. 
Estimando como estima el mismo 
rpetor que es un medio de crear y 
d^arrollar sentimientos y propósitos 
comunes remontarsf a los anteceden 
tes históricos que ligan en un origen 
comdn a las universidades íbñro-
smericanas, para mover edos antece-
dí-ntcs hacia aspiraciones y actos co-
manes también, considera oportuno 
que. pensando en que nuestra cultu-
ra Pe d*be fundamenta'mente a los 
hombres mpiores do la península ibé-
rica, se promueva, como éi promue-
ve, el ante proyecto quo, por medio 
de esta nota, me es honroso presen-
tar a la superior consideración de 
usted, a fin de oue, si mereciere eu 
ftnrnboc'ón, lo m'pmo que la de los 
d?má3 dMin*uidos rectore* de las Jnlormes: Paz, 38 entre Santa Emilía"^ rtras universidades importantes de Sar.tcc Suárez. Villa María. * y 
centro de la Ciudad, con buen contra-
ta;} de actualidad en Jes'ás'dér Monte' to y ProPl0 Para bodega, como cantl-
BBSBA COLOCARSE UNA JOVEN BB|P"nto muy alto a una cuadra del tran- ííjLp0rif8ta.r. muy bir,n ,sltü doi. Pr.'is,ul_0 
rclnda de manos o babitaclones; en-tiende de costura y es formal y nó le Importa salir con la familia fuera. In-forman en Estrella 42. 3033 j 29 en^ 
BESBA COLOCARSE UNA ASTIR1A-na para comedor o criada de manos, pira corta familia. Tiene quien la re-presente, desea casa fina y serla. In-forman: Apodaca 2, bodega. Teléfono 
j*K ALQUILAN BOS HABITACIONES amuebladas con agua corriente, casa muy limpia; sólo a hombres solos o trimooios sin niños, una cuadra del Parque Central, callo Virtudes No. 1S. TIshana. 
r.03fr 30 en. 
SE ALQCIT.A UNA HABITACION MUT 
cómoda con bu servicio Independiente a matrimonio que trabaje fuera. Tínico Inquilino. So cambian referencias. San-ta Irene 30 a una cuadra de la Calzada Jĉ tis del Monte. 28 eru__ 
Se alqu'la una habitación a hom-
bres solos con asistencia o sin ella 
en Estrella 6 12, altos. 
S087 4 fb. 
3021 27 en. 
CRIADOS D E MANO 
S E N E C E S I T A N 
nadas de maso 
y manejadoras 
SE SOLICITA UNA CRIABA PARA todos los quehaceres de la casa para corta familia no se duerme en la colo-cuciói Sueldo veinte pesos. Para más 
SE CERBCE UN JOVEN ESPAÑOL de l'O años de edad para criado de mano en caŝ . particular o casa de comercio, está jráctico en el oficio y tiene refe-rencias. Llame al teléfono M-4074 Principe esquina a Espada, tren de la-vado. 2970 
vía. acabadas de fabricar, de cielo raso •̂ br.e 14 J!"!1 Pesos Informa. M. Ker-instalación eléctrica, todos los departa- n4ndez- Relna- 63- o**6- Tel- A->374. montos con sala, tres cuartos, baña-otra, patio y servicios, si no necesita vivirlas le rentan el 12 0|0; siempre 
o?tán alquiladas; último precio S3 5001v<,ndo una carnicería en $2.000 Informes: Tel. A-5361. 
30 en 
CARNICERIA 
cavia una 8049 
VBOABO, A KEBIA OUABRA BEL Colegio La Salie. casa moderna una pl.mta, 500 metros: sala, saleta, come-oor 5 habitaciones, dos de criados aa-rogo. $37.000. Q. Maurlz. Aguiar' 10o Tel. A-6442 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 h 4. trente al Banco Canadá. 
CALLE BASOS, PROXIMA A LA CA-
Ue 23, casa de dos plantas Independien-te*, renta $210.00; precio $23.000 Q Metiris. Aguiar 100. Tols. A-6443 ñ 1-7281, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
UNA BUENA OFERTA: POR 78 CEN-aivos enviamos al Interior un creyón y ccpilllto para las cejas. Indique el co-lor que desea y escriba hoy mismo al señor A. Sánchez. Box. 1915. Haba-na. 
C803 5d-26 
PADECE USTED DE AGOTAMIEN-
TO FISICO? 
TOME VINO BEST0RT 
¿PADECE USTED DE ANEMIA? 
TOME VINO BEST0RT 
¿QUIERE USTED ENGORDAR? 
TOME VINO BEST0RT 
3032 4 fb. 
DE ANIMALES 
No paga alquiler, buen contrato y vende tros cuartos de res. Informan: Reina y Bayo, café. Peraza. 
3009 9 fb. 
URGENTE V E N T A 
de nna bodega de regalo y necesito un 
creyente mío para que se salve; la doy 
por la mitad de su precio. No confun- ^« . . . 
diiao. informan en Zanja y Belascoain ; GRANJA AVICOLA "LOURnFS" ifé, en la cantina. | _ MvyiU/OiJ 
SE VENBEN BOS VACAS BB LECHE 
con bus crfas muy buenas Juntas o se-
paradas a 150 cada una. Reparto Buena 
nio Avonlda, entre 2 y 3. María-
2959 30 En. 
28 En. 
BEHEA COLOCARSE UN CRIABO BE 
manos en casa de familia Tiene bue-
nas refcrínelas, e« práctico en el tra-
bajo. Teniente Rey 77. Tel. M-3064 
;'016 27 en. 
COCINERAS 
SE CFRECB COCINERA ESPAÑOLA muy hmpla y cumplidora, lleva tiempo en ni país, es de mediana edad y da referencias. Tamarindo, número 30 ha-bitación número 7. bajos. _29fC | En. 
BESEA COLOCARSE JOVEN ESPADO-
lJ para cocinar, sin prbtenslones In-forman: Plaza del Vapor 41, principal, por Dragones. ^ 
J i í ^ 27 en. 
CALLE 17 ESQUINA 
la venta; otra esquina rwn seis habita 
olones. garage. $33.000. cantería, casa 
calle 17. do cantería, moderna, con to-
das comodidades, una planta, un solar 
completo renta $300.00; p'-ecio $47.000 
1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 





Belascoain, Adolfo Carneado, Café. 
4 fb. 
A-644Í 4. 
ESQUINA BB FRAILE, SOLAR EN LO 
meior del Vedado a $3$,00 metro. O 
MNura, Aguiar 100. Tcls 
I 7231. do 10 a 11 y de 3 ¿ 
GRAN OEALBT BE ESQUINA, BOS 
plantas, muy cerca del Colegio La ^ 
He. facilidad do pago. $62.000. G. Mau-
rla. Aguiar 100. Tels. A-6443 e I ^ s i 
dp 9 a 11 y de 3 a 4. 
DINERO E HIPOTECAS 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA 
V1-?0,^ feüf0 10 Ol0 80,>re una prof.e-dad $7.000; tiempo 3 afios y dos más. 
64. altos. A-0516! 
la .Amt'rica ih r̂ion. nô ntros mismos, 
o ruê tros representantes, unidos, 
verifiquemos una visita a España y 
2976 28 En. 
(Continúa en la pág. ULTIMA) i 
SB SOLICITA UNA CRIABA BB 3HA-no pan. todos loe quehaceres de una o.psa de corta familia en Reparto Santa i ro«jla- f̂orman: Bernaza. 48. bajos. I 2961 ^ 2$ En. 
O K ^ K A COLOCARSE UNA JOVEN BE 
color americana, de cocinera: saba m. cinar de todo. Informan: Puerta c i T a ^ i i T * * 1 * 1 , e T-72!l1-rruda No. 41. muerta ce-no n 11 y do 8 a 4. Frente al Banco 
m̂  ".anadá. 
29R6 
BW LO MAS CENTRICO BE LA OA 
W 23 a !a brisa, casa modjrna mide a .raa6n 
16 metros de frente por 50 de fondo l** *- Ka 
S52 000; otra dt dos plantas. pr6x"má •1erado 1 
a la calle B con 4 habitaciones y de 
más son-icios. $12.750. G. Mauriz 
Aguiar 100. Tel. A-6413 e 1-7231 
3045 
COCINEROS 
COCINERO ESPAÑOL, C O N O A R A N 





CASA EN $4.600, A PUZ0S 
Vendo casa mampostería y azotea en Almendares. pegado a la línea y cer-
™L*%i «L"^0™' en la siguiente for-ma. $1,600 de contado y $3.000 a pagar 
"leta $3 45-0hVlen6 jíírdín' ¿ 'S£ leta. 3|4. bafto y cucina. Su apo-
Belascoaln 54, altos A-0516. 
O'FarrlI equina a J. B. Zayas, Ví-
boia. Huevos y pollitos de raza 'para 
ctía, seleccícnados y garantizados Dé 
su orden al Tel. 1-3757. Se le sirve 
a domicilio. 
2991 28 en. 
A T O R E U G I O S O S 
I g l e s i a d e b e l é n 
El Domingo próximo 27 celebra la lirle-
sia de Be én con toda solemnidad %u 
f*?8ta1uVtular.de N"estra Señora de Be" 
sermón!841 80lerane » IaB 9 »• m- *« 
entre Zanja y «alud. 
CASA EN GANGA 
Vendo en Santos Suárez. pegada a !« 
línea: tiene portal, sala, comedor 314 
gran baño, patio y traspatio. Su dueño 
^ T ^ ' S * 0 * ^ Zanja y 1^ 
Quintana, 
n on. 
lud. A-0516 047 Sr. J. Vendo por $4.800 en la Víbora. Avenida de Concepción -unn casa con cuarto de baO-. 
auín004R*n ^P0160»' Barrera. San Jok- hipotecas. Sotó. Obispo £ 
302346- „ en> jSf jS K A-9115 
COLEGIO DE BELEN 
Eu construcción. Reparto Buena Vlati 
Terreno a una cuadra de este luirnr 
tr. s a 511,50 metro. Terreno hacienrtr 
c-soulna a dos avenidas, muy aKo v 
t'!™ ^1 Colegio y ,ie 1.̂  chalets del 
Ldo. Barraqué & $4.75 vara T».rr«n̂  
S2.80 metro. Flgarola,. Empedrado SO 
y próxima a la calenda TOMO $1.600. $3,000, »5 000 «r ono * sala, tres habitaciones y It 0,0; Ji .500 ^ 9 oVv ^ ^ 
501 renta $52,00 v dejo 10 0|0. Varias par idas al 8 9 v 10 ni'i f* ateca. a o n l ¡L?1 h J ¿.i0 010 ̂ o 
í"o ,̂T"l?0C,0• Cerca del gran Coleelr 




etros, portal, sala, cuartos, cuarto de baño •c mpleto, azotea, carne; ñor» * 
quinas frutales. $9̂ 00 y $VooJ fn"^ 
potaej. Flgarola.' Empedrado00-0 en h!-30. bajoi 
Z9 en. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 2 4 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O F E S I O N A L E S 
X N V A S Z O I T P R O T E S T A N T B 
B a j o este e p í g r a f e d l c * l a " R e v i s t a 
C a t ó l i c a " , que en E l P a s o . T e x a s , p u -
b l i c a n los P a d r e s de l a C o m p a ñ í a de 
J e s ú s de l a A s i s t e n c i a de Norte A m é -
r i c a , lo s igu iente que conv iene s e p a n 
los c a t ó l i c o s . 
¿ L e y ó usted el n ú m e r o a n t e r i o r ? ¿ S e 
t l j i u s t ed en que 24 a s o c i a c i o n e s p r o -
t ee tantes g a s t a r e n en 1921 u n to ta l de 
" m á s de dos mi l lones y medio de d ó l a -
r<"3 en s u s m i s i o n e s de A m é r i c a L a -
U n a ? . . . 
P e r o a ú n h a y m á s : los p r o t e s t a n t e s 
ÍO h a n "organizado", " f r a c a s a d o s " en 
BUS es fuerzos , "a i s lados" y "avergon-
zados de su e s c a n d a l o s a d i v i s i ó n . " 
H a n formado un C o m i t é C e n t r a l de 
C o o p e r a c i ó n en New Y o r k " y u n a " R e -
v i s t a " como é r g a n o propio. H a n " d i v i -
dido" l a A m é r i c a l a t i n a en " R e g l o n e s " 
p a r a f o r m a r " C o m i t é s R e g i o n a l e s " . 
E n c a d a r e g l ó n p r o c u r a n s e g u i r e s t a 
t á c t i c a : 
1 " D l v l s l n del campo" p a r a no h a -
c e r s e g u e r r a entre s í y o c u l t a r s u e s -
c a n d a l o s a d l v l s l ñ n de soctas . 
2 " C o o p e r a c i ó n " . Donde t r a b a j a n v a -
r i a s sec tas , p r o c u r a n t ener medios de 
p r o p a g a n d a "comunes": s e m i n a r l o . I m -
p r e n t a , publ icac iones , e s c u e l a s . . . 
. " U n i ó n " D c n d a h a y v a r i a s c a p i -
l l a s I n s i g n i f i c a n t e s , a s p i r a n a e l i m i n a r -
las , teniendo u n a p a r a todos. E n todas 
p a r t e s qu ieren a p a r e c e r como s i f o r m a -
r a n "una so la I g l e s i a E v a n g é l i c a . " 
" L a Invaslf ln protes tante es evldentw". 
R e v i s t a C a t ó l i c a de 10 do d ic i embre de 
1923. 
E s t a " I n v a s i ó n protes tante" l a p r o -
b ó en u n a C a r t a P a s t o r a l el A r z o b i s p o 
do M é r l d a ( Y u c a t á n ) . P a s t o r a l que p u -
b l i c a n en e s t a " C r ó n i c a C a t ó l i c a " . 
" L A R e v i s t a C a t ó l i c a " , p r e g u n t a : 
" ¿ Q u é b a do hacer usted p a r a d e f e n -
der s u f e ? S u s c r i b i r s e a l a R e v i s t a C a -
t ó l i c a y h a c e r s u s c r i b i r fc otros. E s t o 
• e r á u n a r m a poderosa c o n t r a l a i n v a -
• i ó n protes tante" . 
•1>a R e v i s t a C a t ó l i c a combato s i n t r o -
gnt n i descanso a l P r o t e s t a n t i s m o , pe -
r o s i e m p r e noblemente^ E n C u b a , a c -
t n a l m e n t o . t ienen i m p r e n t a . " R e v i s t a s " , 
i g l e s i a s y c a p i l l a s , y colegios , s i endo 
es tos ú l t i m o s los que m a s d a ñ o h a c e n , 
p o r q u e a r r e b a t a n c e n t e n a r e s do n i ñ o s 
a l C a t o l i c i s m o . 
E n l a H a b a n a , a d e m á s l a A s o c i a c i ó n 
de J ó v e n e s C r i s t i a n o s , que es P r o t e s -
tante . 
L n l a r e f e r i d a P a s t o r a l , a p a r e c í a 
l a s i g u i e n t e n o t a : " V é a s e lo que o p i -
n a e l sensato e s c r i t o r l i b e r a l , don 
F r a n c i s c o C o s m o s : " E l C a t o l i c i s m o es 
en M é j i c o u n a r e l i g i ó n que f a v o r e c e 
l a o b r a de i n t e g r a c i ó n n a c i o n a l . " L a 
p r o p a g a n d a protes tante es e m p r e s a a n -
t i p a t r i ó t i c a y v e r d a d e r a v a n g u a r d i a d© 
l a a n e x i ó n del p a í s a los E s t a d o s T J n l -
dcs ." C a d a adepto m e j i c a n o de l a s r e -
l i g i o n e s que t ienen por base e l l i b r e 
pensamiento , s e r á u n a m i g o de l a " A n e 
x i ó n " a los E s t a d o s U n i d o s . P o r t a n 
to. l a p r o p a g a c i ó n de l a R e l i g i ó n p r o 
• e s t a n t e en M é j i c o es a l t a m e n t e n o c i -
v a ; p u e s e l día en que el pueblo m e -
j i r a n o abandonase l a s c r e e n c i a s de s u s 
p n d r e s . e l I n v a s o r n o r t e a m e r i c a n o s e -
r í a acogido con los b r a z o s a b i e r t o s . " 
Fara* c o n f i r m a r p lenamonte es tas a p r e -
c i a c i o n e s do u n h i s t o r i a d o r m e j i c a n o , 
v:ene m u y a p r o p ó s i t o " l a d e c l a r a c i ó n 
j u r a m e n t a d a " de u n redactor del "Me-
x l c a n H e r a l d " ante el C o m i t é de R e l a -
c i n e s E x t e r i o r e s del Senado A m e r i -
cano . 
" E s t o s p r o t e s t a n t e s m e j i c a n o s e s t á n 
l l e v a n d o a cabo e x a c t a m e n t e y con t a n -
t a r a p i d e z como es fac t ib le , e l m i s m o 
P r o g r a m a que e j e c u t a r í a m o s noso tros 
a l I n v a d i r a M é j i c o . " ( I n v e s t i g a c i ó n o n 
M e x l c a n A f f a i r s . P . 9. lo . W a s h i n g t o n . 
1 5 . ' ? ) . A m b a s c i t a s d ice l a P a s t o r a l c i -
t a d a (que reprodujo por M a n d a t o d e l 
P r e l a d o D i o c e s a n o de l a H a b a n a . E x c m o . 
y R v d m o . S r . P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a , 
e l B o l e t í n de l a P r o v i n c i a E c l e s i á s t i -
c a de l a R e p ú b l i c a do C u b a ) e s t á n to -
cn^das del O p ú s c u l o " E a P r o p a g a n d a 
P r o t e s t a n t e en M é j i c o " , por R . P l a n -
tihe-t, donde pueden v e r s o otros m u c h o s 
tcr . t 'monlos mu<y i n t e r e s a n t e s . " 
N o es pues e l toque de a t e n c i ó n de 
" L a R e v i s t a C a t ó l i c a ' , un medio de a u -
m e n t a r s u s c r i p c i ó n a c o s t a de r u m o r e s 
I n f u n d a d o s , s ino rea l idad , l a I n v a s i ó n 
P r o t e s t a n t e en i s A m é r i c a L a t i n a . " 
C T O T O C A T O L I C O P A R A M A C A N A 
C o m o d í a fest ivo , e n todos los c u l t o s 
los t emplos y c a p i l l a s t e n d r á n m i s a 
c a n t a d a y e x p l i c a c i ó n del E v a n g e l i o de 
l a D o m i n i c a . 
P a r a cu l to s espec ia les , v é a s e l a S e c -
c i ó n do A v i s o s R e l i g i o s o s . 
C A B A M i E B O S S E C O ^ O I T 
P e a v i s a por este medio a los C a b a -
l l e r o s do C o l ó n del C o n s e j o S a n A g u s -
t í n n ú m e r o 1390, p a r a l o s s i g u i e n t e s 
a c t o s : 
D í a 27. I n a u g u r a c i ó n de l onse jo S a n 
H i l a r i ó n n ú m e r o 2449 en G u a n a j a y , a 
l a s dos y media de l a tarde. 
D í a 29 .—A lan ocho y media do l a 
noche . C o n f e r e n c i a C i e n t í f i c o S o c i a l en 
el ¡ o c a l del Consejo . A v e n i d a do S i m ó n 
B o l í v a r n ú m . 02. 
L a C o n f e r e n c i a e s t á a cargo del M . 
I , D r . M a n u e l A r t e a g a y B e t a n c o u r t . 
A a m b o s a c t o s so encarece l a a s i s -
t e n c i a . 
L a C o n f e r e n c i a es so lamente 
H e r m a n o s 
A G u a n a j a y pueden c o n c u r r i r con s u s 
f a m i l i a r e s 
E l l oca l del C o n s e j o e s t á s i tuado en 
l a c a l l o G e n e r a l D í a z n ú m e r o 59. 
P a r a l l e g a r a G u a n a j a y a l a s dos y 
m e d i a , deben t o m a r e l t r e n de l a u n a 
en l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
D I A 26 D E E N E R O 
E s t e m e s estn c o n s a g r a d o a l N i ñ o Jo -
e ú c . 
J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o en lu ig l e s ia del 
Vedado. 
Santos P o l l c a r p o y T e ó g e n e s , m á r t l -
r c r y A l h e r l c o . confesor ; s a n t a s P a u -
la , v i u d a y B a t l l d e re ina . 
P a n P o l i c a r p o obispo y m á r t i r . N a -
c i ó por los a ñ o s de C r i s t o de 70 en 
t iempo del emperador Vn^r-asiano y f u é 
ronver t ldo a l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a en 
s u n i ñ e z . 
F u e r o n s u s m a e s t r o s los a p ó s t o l e s y 
S a n J u a n E v a n g e l i s t a t e m ó e spec la l -
n -nte a s u c a r g o e l cu idado de ense-
ñ a r l e . E n l a e s c u e l a do S a n J u a n , 
¡ c u á n t o s progresos h a r í a ! L o s m i s m o s 
a j . í s t o l e s le e l i g i eron por obispo de 
E > í m l r n a . en A s i a . * 
S a n Ireneo . s u a m i g o y su d i s c í p u -
lo, d ice que fu» test igo o c u l a r de s u 
sant idad , de l a g r a v e d a d de todas s u s 
r n e r a c i o n e s ; de su I n m e n s a c a r i d a d y 
de l a m a r a v i l l o s a e s t i m a c i ó n que se 
g a n ó en el concepto de todos. 
O c h e n t a y se i s a ñ o s s i r v i ó a l S e ñ o r , 
a l c a n z a n d o u n g lor ioso m a r t i r i o en 
t iempo del e m p e r a d o r Morco A u r e l i o . 
T a F r a n c i a le h a venerado s i e m p r e 
por uno de s u " a p ó s t o l e s . 
D R . F E L I X P A C E S 
C I B U J A N O D E I i A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Clro f f la Stoaoral 
C o n s u l t a s : lunes , m l é r c o l t o s y v i ernes , do 
2 a 4. en BU domic i l i o D, entro 21 y 23 . 
T e l é f o n o F H 4 3 3 . 
D r . ftlanuel G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de i a 3. lunes , m l é r c o l a s y 
v i e r n e s . C á r d e n a s , n ú m e r o 45, a l t o s . 
T e l é f o n o A-3305 . Domlc i l lQ: S a n M i -
guel , n ú m e r o 133. T e l é f o n o A-9102 
C5430 I n d - 16 J" 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
D E L A A S O C I A C I O N D E D B -
P E N D I E N ' T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E C S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r i r c a a d e s v e n é r e a s 
C i B t r s c b p l a y C a t e t e r U r a o de los u r é t e 
f e s . C o n s u ' t a s de 3 a 6 . M a n r l q u f 
JO-A. a l t o s T e l é f o n o A-5469. D o m i c i -
"o- C Monto 374. T e l é f o n o A - C J 4 5 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R H . F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en l a s enfermedades de loa 
ojos g a r g a n t a , n a r i z v o í d o s . C o n s u l -
t a s de 2 a 5 p . m . | 6 00 . P o r l a s m a -
ñ a n a s a h o r a s p r e v i a m e n t e concedidas 
$10 00 Neptuno , 32, a l t o s . T e l é f o n o 
•A-1885. 
C627 13d-19 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . G O N Z A L E Z P E B I S P I E L , S I P I -
l i s y v e n é r e o c o n s u l t u s do 2 a 4 p . m . 
m a r t e s . J u e v e s y s á b a d o , se dan horas 
e s p e c i a l e s . S a n L á z a r o , 354. a l t o s . T e -
lefono A - 0 3 3 G . 
C184 I n d . 4 E n . 
D R . L A G E 
M e d ' c l n a g e n e r a l . Espf j c ia l ldao ea tema-
« o Deb i idad s e x u a l . A l e c c i o n e s de no-
ftoras de la s a n g r e y « e n é r e a s De 3 a 
4 y a h o r a s e spec ia l e s T e l é f o n o A -
3751 M o n t A 125. e n t r a d a por A n g e l e » . 
C9676 lnd-23 Obro 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o l e s o r de O b s t e t r i c i a , por o p o s i c i ó n 
de bi F a c u l t a d de Mel'.'-.Iiia. E s p e c i a l l -
d a a : P a r t o s y enfermftdades de s e ñ o -
r a s : C o n s u l t a H lunes y c i e r n e s , de 1 a 
3 e i S o l 79; Dumlo i l l o 16 e n t r e J y K , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 S 6 2 . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
O A B O A N T A . I T A S » Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de Dependien-
tes C o n s u l t a s de 4 a 8 iunes . m i é r c o -
les y v i e r n e s . L e a l t a d . i S . T e l é f o n o 
M-4372. M-3014. 
D r . P E D R O M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
M e d i c i n a g e n e r a l e spec ia lmente enfer-
medades del pecho. - C o n r u l t a a de 1 a 
3. C o n c o r d i a , 113. T e l é f o n o M-1415 . 
4801 S 26 E h . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a m i e r n a . E s p e c i a l i d a d a r c c c l o -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos inc ip l eu te s y avanaa^os de T u b e r -
c u l o s i s P u . m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a p e r s e v e r a n c i a . 52, 
( a l t o s ) T e l é f o n o M-1660 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y m é d i c o do v i s i t a de . a A s o c i a c i ó n d » 
D e p e n d i e n t e s . Afecc iones v e n é r e a s . 
Vfs» i f i m T l a s v enfermedades de s e ñ o -
r a s . M a r t e s . J u e v e s y s á b a d o s do s » a 
O b r a p í a , 51." a l t o s . T e l é f o n o A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
O P T I C O S 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í a s u r ' n a r l a s , en fermedades de B*fio-
r a s y do l a s a n g r e . C o n s u l t a s do 2 a 
Neptuno , 125. T e l é f o n o A - 7 8 4 0 . 
c a o ü i ' n d . 18 a 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O . S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o nuevo y e f l cas ^o l a i m -
p o t e n c i a . C o n s u l t a s do 1 & 4 p . m . 
C a m p a n a r i o , 38 . 
C9020 SOd 20 D 
A L M O R R A N A S 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s do n i ñ o s , 
rntaiclna on g e n e r a l . C o n s u l t a s do 1 a 
3. E s c o b a r n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
J336 H a b a n a . 
C8024 I n d . 19 D c t 
H E M O R R O I D E S 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
C a l l e J y 11. V e d a d o . J l r u g T a g e n e r a l . 
C i r u g í a de e s p e c i a l i d a d e s . P a r t o s . R a -
yos X . T e l . F - 1 1 8 4 . 
4r?31 29 F o b 
J O S E I . R Í V E R 0 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
D R . L Ü C I Ü S Q . C . L A M A R 
Abogado fle los Co leg ios de N u e v a Y o r k 
W a s h i n g t o n y l a H a b a n a . B a n c o de 
N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 221. 
A p a r t a d o 1729. T e l é f o n o A-6G49. 
C575 90d-17 E n . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R H Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O B A D O - Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o 40. a l tos , ent /e Obispo ; 
O b r a p í a . T e l é f o n o A - 3 7 r i 
S N R I 0 U E L L U R I A 
O B R A P I A 61 
L ' j n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s do das 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s n f i ó n . v e j i g a 
c r ó n i c a s . T e l é f o n o A-4364 . 
O 10 F o b . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I K U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 8 p . m . T e l e r o n o i 
7418. I n d u s t r i a 37 . 
D R . f . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a s > t r a t a m i e n t o s do V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c o . R ^ y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M t n n q u o , 
66 De 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D r . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c l a i m e n l e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s 
de 2 a 5 p . m. T e l f F -2144 y A - 1 2 8 » . 
O B I S P O , 55. A L T O S 
482E2 20 A b r i L 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n r a d i c a l procodi-
mlento. p r o n o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
diondo el bc fer tm s e g u i r s u s ocupacio-
nes d i a r l a s y s i n dolor, c o n s u l t a s do 8 
a 3 y do 7 a 9 m. S u á r o x , 82, P o l i -
c l í n i c a . T e l é f o n o M-6238. 
D R . J . L Y 0 N 
Do H F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en h . c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
d e j s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : do 1 a 8 
p. u . d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I r d a l o c i o 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . Con p r e f e r e n c i a 
partos , en fernjedades de n i ñ o s , del pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s do 2 a i . 
A c u l a r , 11 T e l é f o n o A - 6 4 S 8 . 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proco-
dlm.'ento ¡ r i y e c t a b l e S i n o p e r a c i ó n y « l n 
n i n g ú n i o i o r . y pronto a l iv io , podiendo 
e' enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a -
r los . R a y o s X . c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
m a s a j e s , a n á l l s t s do o r i n a completo. 
S2.00 C o n s u l t a s de l a s 5 p. m. y de T 
a 9 de l a noche. C u r a s a plazos . I n s -
t i tuto C h n i c o M e r c e d n ú m . 90. t e l é f o -
no A-0861. 
A R T U R O C . H I M E L Y 
O p t i c o y O p t í m e t m t a 
C o n 20 a ñ o s de p r á c t i c a . R e c o n o c l m U n 
to c i e n t í f i c o de . a v i s t a p a r a e l e S ; 
do espe iue los , c a m b i o do c r i s t a l e s ri». 
pacho do r e c e t a s do s e ñ o r e s o c u í l s t a V 
el r econoc imiento abso lu tamente « S 
t l s en s u domic i l i o , <u m e p a s a a v i s o a l 




S a n l p ^ 
«cu 33 
eibl, 
4 F o b . 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o ^o l a C a s a de B e n e f i c e n c i a 7 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enfer-
medades do los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ü r g i c a s . C o n t u l tan de 18 a 2. G . , n á -
m ¿ r o 116, entre L i n e a y 12, Vedado. 
T f - i é f o n o K-42í :3 . 
u W A ü H Í J N A S F A C ü V T A T l V A h 
- A R I A A N A Y A U S T ^ 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
GOMAD R O R A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a L o s flltlmn. 
p n c e d i m l e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a » 
12 f l ; F,r.ecio,, c o n v e n c i o n a l e s . V e i n 
t i t r é s No . 381. e n t r e 2 y 4. Vedado. T V 
80 F e b . 
é í o n o F - 1 2 6 2 . 
2487 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i d a d en el a r t r l t l s m o , r e u m a t i s m o , 
p ie l ( e z c e m a b a r r o s , u l c e r a s ) , n e u r a s -
tenia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h lpere tor -
t r i d r i a ( a c i d e z ) , co l i t i s . J a q u e c a s neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n l e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. Jue-
ves g r a t i s a los pobdes . E s c o b a r , 106, 
a n t i g ü e . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s . 148 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . 
C2230 I n d . 21 • 
D R . J . B . R Ü I Z 
D e ios h o s p i t a l e s do F U a d e l f i a , i S e w 
Yor'c y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n 
v i s u a l de la u r e t i a , v e j i g a y c a t e r l s m o 
de los u r é t e r e s . E x a m e n del r l ñ ó n por 
los R a y o s X , I n y e c c l r n e s de 606 y 914. 
R e i n a 106. C o n s u l t a s do 12 a 3 . 
C93 31d- lo . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARX1O8 Q A R A T E BRX7 
A B O G A D O 
C u b a . 19. T e l e f o n o A-2434. 
E S T Ü D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo , n n m 30, e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
D a 9 a 12 y de 2 a 3 
T e l é f o n o A-7957 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a 57. T e l é f o n o A-8319 
D R . E . O D I O C A S A Ñ A S 
A B O G A D O 
( C o n s u l t o r i o del D i a r i o en Oriente^. E d i -
f i c io " M a r t í n e z " , J o s é A. Saco, b a j o s 
n ú m e r o 6. S a n t i a g o de C u b a . T e l é f o -
no 2585. 
í n d 9 00 
D i . F r a n r i s c o J a T Í e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l C o r a x é n . F u l m o n e a . E s t ó -
mago o in tes t inos . C o n s u l t a s los d í a s 
l aborables , de 12 a 2. H o r a s espec ia-
les, p r e v i o a v i s o . S a l u d . 24 . " " e l é f o n o 
A-541&. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E I i A P A C U l i -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del J u g o G á s t r i c o s i f u e r e n e -
c e s a r i o . 
C o n s u l t a s de 8 a 10 a . m . y de 12 a 
3 p . m . R e f u g i o , 1-B b a j o s . T e l é f o n o 
A-8385 . 
C574 I n d . 17 E n 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a do C o n s u l t a : L u z , 15. 51-1644. 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 P 3 . D o m i c i l i o : 
S a n t a I r r n e y S e r r a n o . J e s ú s de l M o n -
te . 1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
I n d . 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a del S a n a t o r i o Covaf longa 
del C e n t r o A s t u r i a n o . M é d i c o del H o s -
f i l ta l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s do os o jo s n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -
s u l t a da 1 a 4 . Monto. 386. T e l é f o n o 
M-2330, 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o do C l í n i c a M é d i c a do l a 
U L l v o r s i d a d de l a H a b i n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l i m e n t e a f ecc iones del co-
r a r a n . C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m p a n a -
r io . 62. b a j o s . T e l é f o n o A-1824 y F-3579 . 
C66 8 1 d - l o . 
D r J O S E V A R E L A Z E Q U E I P J V 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j - i r o de 
la C a ^ i £ 9 S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o , 126, 
al tos , entro S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s de 2 a 4 T e l é f o n o A-4419 . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R A D O L F O R E Y E S 
Z i A X P A R r U A , 74 
E s t ó m a g o e I n t e r i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s d o S r l O a . m . y l a 2 p . 
m . E x t r a c c i ó n j e l contenido e s toma-
c a l . R a d i o s c o p i a y t r a t a m i e n t o s espe-
c i a l e s a h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . 
49284 81 E n . 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
D e b l l l d a * s e x u a l , e s t ó m a g o e in tes t i -
n o s . C a r l o s I I I , 209. D e 2 e. 4. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A Ü C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados A p u i a r . 71. 60 . p i s o . T e l é f o -
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . u i . y de 3 a 
5 p . m . 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cl; -ujano del H o s p i t a l M u n i c i p a l F r o y » 
de Andrarte. E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y enfermedades v e n é r e a s . J i s t o s c o -
p í a y c a t e t e r i s m o do los u r é t e r e s . I n -
yecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 1U a 12 a m. y do 3 a 6 p. m. 
• n l a ca l l e de C u b a n ú m . 69. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
T e l é f o n o s A-0551, M-6679. C a b l e y T e -
leg. ••Wolfrefco" O ' R e l l l y , n ú m e r o 114. 
a l t o s . ' E n g l i s h S p o k e n . ) 
D R . 0 M E L I 0 F R E Y R E 
N o t a r i o 
T e l f . M - 5 8 7 9 
A h o g a d o y 
O ' R F I L L Y , 1 1 4 . 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
A R Q U I T E C T O 
y C o n t r a t i s t a de o b r a s . S a n I g n a c i o , 18. 
a l t ^ s . T e l é f o n o M-4415 . 
2812 23 F e b . 
D o c t o r e s M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M-l-dlco C i r u j a n o , c inco aftes de I n t e r -
no en el H o s p i t a l " C a l i x t o O a r c t a ' M e -
d i c i n a G e n e r a l , cspecla lmentt- enff r m e -
dades n e r v i o s a s y menta l e s , e s t ó m a g o 
e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s $3.00, recono-
c i m i e n t o s $ 5 . 0 0 . de 3 a 5 d i a r i a s en S a n 
L á z a r o 402, a l tos , e s q u i n a a S a n F r a n -
c i s c o . T e l é f o n o A - S 3 3 1 . 
C187 I n d . 4 E n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
D e l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
C o n s u l t a s do 3 a 3 Monte 230 
vJunto a l C i t y B a n k ) 
M-7853. D o m i c i l i o : 4, n ú m e r o 206. V e -
d a d o . — T e l é f o n o F - 2 2 3 8 . 
D r . F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
D o los H o s p i t a l e s de P a r í s y B e r l í n . 
M e d i c i n a I n t e r n a , e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s y v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 2 
a 4. A n i m a s , 113. Te l e fono A - 6 9 5 0 . 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a l e s 
( e s t ó m a g o b í g a d o , r i f ión . e t c . ) en fer -
medades de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en se-
r i e del 9 M p a r a s í f i l i s . D e 2 a 4 p . 
m . E m p e d r a d o , 51. H a b a n a . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I 
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n l v e r 
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 
P a r a los s e ñ o r e s 
3 a 5 p 
b a j o s . 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de todas c l a s e s sobro todas 
l a s c i u d a d e s do E s p a ñ a y s u s pertenen-
c i a s . Se r t c l b e n d e p ó s i t o s en c u e n t a co-
r r i e n t e . H a c e n pagos por cable, g i r a n 
letr- is a c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r -
t a s de c r é d i t o sobro L o n d r e s P a r í s . 
M a d r i d , B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r -
leans . K l l a d e l f i a y d e m á s cap i ta le s y 
c iudades de los E s t a d o s Unidos , M é j i -
co y E u r o p a a s í como sobre todos los 
pueblos 
N . C I L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, A g u g i a r , 103, e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e p a g o - í por el cable , f a c i l i t a n c a r ' 
tns do c r é d i t o y g i r a n pagos por cable 
g i r a n l e t r a a a l a c o r t a y l a r g a v i s t a so-
bro todas l a s c a p i t a l e s y c lodades Impor-
tantes de los E s t a d o s Unidos . M é x i c o y 
E u r o p a , a^l como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a D a n c a r t a s de c r é d i t o 
sobro N e w Y o r k . F U a d e l f i a , New O r -
leans. S a n F r a n c i s c o , Londre i j , P a r í s 
H a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t enemos en n u e s t r a b ó v e d a cons -
t r u i d a c a n todos los a d e l a n t o s moder-
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g a a r t K r v a -
lores do todas c l a s e s bajo l a propia c u s -
todia do los i n t e r e s a d o s . E n es ta of i -
c i n a d-aremos todos l o s deta l l e s que se 
H e s e e n . 
. N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
i o o ? r i a ^ ^ 
V A P O R E S D E 




V A P O R E S 
C O R R E O S 
E l 
V a P o r h o l a n d a 
Sa ld rá el 9 de Feb 
V T C O , C O R U J A 
S A N T A N D E R ' , 
R O T T E R D A M 
rcro para 
P R O X I M A S SAUDAS f u 
E U R O P A ^ 
Vap0.- "MaaBrtan, 
V a p o r " E D A M " i , AL Í? **HM 
Vapor V E E R D A V ' 
Vapor " S P A A R X ü ^ 
V a p o r " V O L E N ' D A M ' . S i i 
V a p o r " R Y N D A M " , 2 6 ^ 
V E R A C R U Z Y 
P r ó x i m M Salidaj 
V a p o r "Edam" g «j, - . 
Vapor "Lcerdam* i i 
V a p o - " S p a a r n W U i * ^ 
Admiten pasalemn 4. . 
do S e g u r d a P E c S i c ? Tpr,»«. 
0 - d : n a r l a reuniendo iodo» enJa 
d l d a ú e s especiales p^a i0.,1'M e 
de tercera clas,d. ' ^ 
A m p a a s cubiertas M» MI 
numerados para ff* 
Comedor con asientos tadMkS 
Bxce leat* comida s ^ t t í t ¿ 
P a r a m á s in formes diripne 
R . D Ü S S A Q , S . e D C 
O f i c i o s , N o . 2 2 . Te lé fonoíM-! 
y A . 5 6 3 9 . Apartaso 161 
Gal l ego , de 
H a b a n a 65. 
s r p l o s del C e n t r o 
, m . d í a s h á b i l e s . 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d enfermedades de l a s en 
c í a s y en g e n e r a l todo lo concern iente 
a la boca, c o n s u l t a s de 1 a 4. I n d u s t r i a 
138, a l to s , e s q u i n a a S a n J o s é . -
2632 22 F e b 
D r . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n s u l t a s : 8 a 12 y de 1 a 6 . O ' R e l l l y , 
60 por Vi l l ega*» . T e l é f o n o A - 6 7 3 0 . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : c m e r m e d a d o a de l a 
boca que tengan por c a u s a a fecc iones 
de l a s e n c í a s y dientes . D e n t i s t a del 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a ó p m . Monte. 149, 
a l t o s . 
1409 11 F e b 
D R . E M I L I O R O M E R O 
ea-
Co-
D R . J . V E L E Z 
I K A X Z B X i 
C o n s u l t a n de 1 a 3. T e l f . L a r g a d i s t a n -
i ) a . ( C o n s u l t a s , $10 .00) 
C a t e d r á t i c o do l a U n i v e r s i d a d , m é d i c o 
de v i s i t o , e s p e c i a l i s t a de l a C o v a d o n g a . 
p a r a 
A P O S T O I i A E C 3JE Ü A C 2 1 A C I O N B E 
I i A Z a i i E S Z A D E X i C O B A Z O X S E 
J E S U S 
H o y a l a s ocho y m e d i a de l a noche, 
J u n t a genera l de C e l a d o r e s . 
M a ñ a n a a l a s s iete c o m u n i ó n m e n -
s u a l R e p a r a d o r a . 
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E J E S U S 
A l a s ocho, c f - m u n i ó n , m i s a , p l á t i -
c a y p r e c e s p o r l a c o n v e r s i ó n de los 
pecadores 
f e encarece l a a s i s t e n c i a a 
c i a d a s a l a A r c h i c o f r a d í a del 
C o r a z ó n de M a r í a . 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l con espe-
c i a l i d a d en enfermedades de l a s v í a s 
d i g e s t i v a s : ( e s t ó m a g o , intes t inos , h í g a -
do y p á n c r e a s ) , y t r a s t o r n o s en l a n u -
t r i c i ó n . D i a b e t e s . Obes idad. E n f l a q u e -
c i m i e n t o , e t c . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m -
p a n a r i o , 81.. 
2787 23 F e b . 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e a a d e s de los n i -
ftcs. R a y o s X , y e l ec tr i c idad m é d i c a . 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . A g u i l a , n ú m e r o 98. 
T e l é f o n o A - Í 7 1 5 . 
49289 3 ! E n , 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres , de 8 a 11 
a . m . M^nte No. 40, e s q u i n a a A n g e -
l e s y de 2 a 4 112 en S a n L á z a r o No 229 
" n i r e B e l a s c o a i n y S a n L á z a r o , todos 
lo s d í a s . E s p e c i a l i d a d en enfermedades 
do s e ñ o r a s , partos , v e n é r e o y s í f i l i s . 
E n f e r m e d a d e s del pecho, c o r a z ó n y r í -
ñ o n e s , en todos s u s per iodos . T r a t a -
m'ento de e n f e r m e d a d e s por Inyecc iones 
I n ' r a v e n o s a s , N e o s a l v a r s á n , e tc y c i r u -
g í a en g e n e r a l . P a r a a v i s s . T e l . A-825G 
1756 14 F e b . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s por e s -
p e c i a l i s t a s en c a d a enfermedad. M e -
d i c i n a y C i r u j í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a » de 1 a 5 de l a tarde y de 7 a 
9 do l a n e c h e . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s d t l e s t ó m a g o . I n t e s t i -
nos, H í g a d o . P a n c r é a s , C o r a z ó n . R l f t ó n 
y P u l m o n e s , E n f e r m o d a d e s de s i A o r a s 
y n i ñ o s . Je l a piel , t a n g í a , v í a s u r i n a -
r i a s y partos , o b e s i c a d y e n f l a q u » - c i -
m.^nto, a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e m a -
l e s . r a f e n i i e d a d e s de los ojos, g a r l a n -
l a . n a i i j y o idos . C o n s u l t a s e x t r a s $2.C0 
reconoc imiento $3 .00 . Comple to c e n 
a p a r a t o » . $5 .00 . T r a t a m i e n t o moderno 
de l a s s í f i l i s , b l e n o r r a g i a t u b e r c u l o -
s is , a s m a , d iabetes por l a s n u e v a s i n -
yecc iones , r e u m a t i s m o p a r á l i s i s , nt-u-
r a s r e n l a , c á n c e r , ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , 
i n y e c c i o n e s I n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e -
nas ( N e o s a l v a r s a n ) . R a y o s X , u l trav4o-
letas . m a s a g e s c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
( m e d i c i n a l e s a l t a f rec * u c l a ) , a n á l i s i s 
do o r i n a (completo i ' i .OO) V i g r o 
(conteo y r e a c c i ó n de W a a s e r m a « ) , e s -
p u t o , , h e c e s febales y ' í q u . d o c e f a l o -
r a q u í u e o / C u r a c i o n e s , pagos s e m a n a -
les, ( a p l a z o s ) . 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a genera l , 
f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a 
vadoaga . 
H o r a s de c o n s u l t a , de u n a y m e d i a i 
trcp y media , todos los d í a s . 
S a n R a f a e l , 113. al tos . T e l é f o n o M 
1417, H a b a n a . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M Z S X C O - C X S U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . Oon t r e i n t a y tres a ñ o s de p r á c -
t i c a p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de la 
sangre , pecho, « e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o do l a s 
a fecc iones g e n i t a l e s tíe l a m u j e r . C o n -
e u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 91 y 93. T e -
l é f o n o A - Ü 2 2 6 . H a b a n a . 
26 9 F e b . 
D R . J . D I A G 0 
A f e c c i o n e s de l a s vi^s u r i n a r i a s . E n -
f e r m e d a d e s de l a » s e ñ o r a s . A g u i l a , 72. 
D e 2 a 4. 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i v e r -
s idad do l a H a b a n a . A g u a c a t e . 27, a l tos . 
T e l é f o n o s A-4611, F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s de 
1 a 12 y do 3 a 4. o por convenio pre -
- l o . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
B f E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . F a -
c i l i d a d e s en el p a g o . H o r a s de c ó n s u l 
ta , de 8 a . m . a 3 p . m . A los e m p l e a 
dos dol c o m e r c i o ( h o r a s e spec ia l e s por 
la n u c h e . T r o c a d e r o . 68-B, f rente a l ca-
f é E l D í a T e l é f o n o M-6395 . 
D r . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a do I t a l i a . 24. al tos , entre AUI-
m-Js y V i r t u d e s . T e l . A - 8 5 8 3 . D e n t a -
d u r a s de 16 a 30 pesos, g a r a n t i z a d a s . 
C o n s u l t a s do 8 a 11 y Vio 1 a 8. 
49256 30 E n . 
D R . C O N R A D O G . A G U S T I 
C I R U C A N O D E N T I S T A 
D e l a s f a c u l t a d e s do W a s h i n g t o n , U . 
S . A . P a r í s y H a b a n a E s t r a d a P a l m a 
90, a n t e s C o n s u l a d o . T e l é f o n o A-2074 . 
H a b a n a . 
P . 8 0 d - l o . E n . 
O C U L I S T A S 
C L I M I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n ú m e r o 109. T e l é f o n o A-1640, 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 3 i 
i . 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d da M e d i c i n a . C o n s u l t a s , L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s , do 2 a 5 . Paseo , 
e squ ina a 19. V e d a d o . T e l f . F - 4 4 6 7 . 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
E s p e c i a l i s t a en F i e l y tíifilla del H o s -
p i t a l S a n l t E o n i s de P a r í s . 
C u r a p r o n t a y r a d l c a i de l a • i f l l l s 
con e l " S u e r o de l D r . Q u o r y " . 
E l ú n i c o t r a t a m i e n t o c n r a t l v o da l a 
" P a r á l i s i s g e n e r a l " de l a " A t a x i a " y 
do l a s d e m á s e n í o - ^ n e d a d e s p a r a s i f i l i -
t l c a s . 
C O N S U E T A S ($6) do 10 a 12 m . y 
de 3 a 5 p m . E C O N O M I C A S do 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. T e l é f o n o A-8225 . 
l a s a s o -
P u r l s i m o 
T E L E G R A M A T ) E T ) C O N S E J O 
D E J E S U S D E T R I N I D A D * 
G a b r i e l B ' a n c o . H a b a n a . 
" T r i n i d a d E n e r o 2 5 . 
R u é g e l e r e p r e s e n t e ? n l a s f i e s t a s 
de l o s C a b a l l e r o s d e C o l ó n d e G u a -
n a j a y a e s t e C o n s e j o d e J e s ú s . 
H u r t a d o d e M e n d o z a . 
G r a n C a b a l l e r o " . 
M u y a g r a d e c i d o s a ' a o e f e r e n t i a 
de n u e s t r a s H e r m a n o s , los C a b a l l e -
r o s d e C o l ó n de T r i n i d a . l . 
I N C A T O E I C O . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O ! P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
O í d o s . N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s de I a 2 . L a -
p u g s s . id efíQUina a P e r s e v e r a n r l a . No 
h a c e virt:t<« T e l é f o n o A-4 4 65 
C o n s u l t a s g r a t i s 
D r . J U A N J . K 1 G N A G A R A Y 
E s p e c i a l i s t a de n i ñ o s del H o s p i t a l M u -
n i c i p a l . Medic ina ?-ii.eie.i y n i ñ o s C u 
r a c i ó n dei r e u m a t i s m o M é t o d o s esoe-
c i a i e s . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . C a m p a n a -
r i o 57 
8S0 8 F e b . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to , 2 p - s o s . P r a d o 63 esqu ina a 
C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o del 
A - S RÍcai"ao A l ü a l a d e j o . T e l é f o n o 
0270 30d-6 E n . 
S u s c r i h a s e a ! " D I A R I O D E L A 
L e a l t a d . 112. D o 10 a 12. I>e 1 a 4 
3ó y 2 V t d a d o . D e 8 a 10. a n t e s e n 
Cordales . i20 
D H . D A V I D C A B A R R C C A S . — E n f e r -
medades de s e ñ o r a s v e n é i e a s , p i e l y s í -
f i l i s . Cirugrla, I n y e c c ! mes i n t r a v e n o s a s 
p; .ra l a s i t l l i s , v i e o a a l v a r s a n ; . 
t . snio a s m a , tuberculos'.b anem 
A n á l i s i s en g e n e r a l $2.00 para l a s l f i 
l i s $4 .00 R u y e s X . R e c o n o c i m i e n t o e s -
pec ia le s y derecho a m e d i c i n a s d e s p a -
c h a d a s r o y a nombro d^ l a sociedad l a 
I c t t - r n a c l o n a l $ 1 . 0 0 . 
D O C T O R A N T O N I O C H I C O Y 
M é d ' c o dei S a n a t o r i o C o v a d o n g a , y dol 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . K s p o -
c i a l l s t a en e n f e r m e d a d e s del S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 6. excepto los s á t c i d o s . E s c o b a r 
n ú m e r o U6. T e l é f o n o M-7237 . 
D R , E . P E R D O M O 
C o n s u l t a » de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a e n 
v í a s u r i n a r i a s , eatrechea de l a o r U i a 
v e n é r e o , hldrocele , s í f i l i s ; s u t r a t a m i e n -
to p o r i n y e c c i o n e s s i n dolor J e s d s M a -
r t o a a d * 1 a 4. T e l é f o n o A-1766. 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S n a r e z , 3 2 . T e l f . M - 6 2 3 3 . 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en genera l , 
p e c l a l l a t a p a r a c a d a enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a S do i a tarde y de 7 
a 0 do l a noche C o n s u l t a s e s p e c i a l e s 
2 p e s o s . Recono(^..nlentos 3 pesos . E n -
fe.rmodades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . G a r -
g a n t a N a r i s y O í d o s , v O J O S ) . E n f e r -
medades nerv io sas , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
y P u l m o n e s v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e -
dades de la piel . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a el A s m a . 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s Obes idad . 
P a r t o s H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y en fer -
m e d a á e r m e n t a l e s e tc . A n á l i s i s en ge-
n e r a l R a y o s X M a s a g e s y C o r r i e n t e s 
yus pagos 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y c a t e d r á -
t ico por O p o s i c i ó n de l a U n i v e r s i d a d 
N a c i o n a l . 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
M é d i c o O c u l i s t a del 
del H o s p i t a l 
C e n t r o C a n a r i o 
"Mercedes" . 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í a o s , con-
s u l t a s do 1 a 4 p a r a pobres do 1 a 2 
$2.00 a l m e s . S a n N i c o l á s . 62. T e l V e -
no A-3637 . 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' ' . Q u i r o p e & s t a E s p a ñ o l 
s i n c u c h i l l a n i dolor. $1.00. H a y m a n í 
cure , 60 c e n t a v o s . Q u l r o p e d i s t a do 1« 
A s o c i a c i ó n do Dependientes y R e p o r 
t er s . Obispo , 87. T e l é f o n o M-5367 
677 8 T e b . 
L U I S E . R E Y 
r e u r n a - Q " r a ' « a y o s A, .masages y 
l i ofr> ' e l é c t r i c a s L o s t r a t a m i e n t o s 
l a s l f U a fclaeos T e l é f o n o M-6233 . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en fermedades de l pecho 
( T u b e r c u l o s i s ) , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
R a y o s X t r a t a m i e n t o e s p e c i a l p a r a l a 
I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n f e r m e d a -
des v í a s u r i n a r i a s . C o n s u l t a s de 1 a 6 
P r a d o 62, e s q u i n a a C o l ó n . T e l é f o n o 
A - 3 3 4 4 . 
C269 30d.6 E n . 
D R C E L I O F . L E N D I A N 
C o n s u l t a » 
a 4 p . m 
mente del 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f « r m e d a a e s del 
e s t ó r r a g o « Intest inos . T r a t a m i e n t o de 
« « i ? ! h A b í l e s do S l a e o l i i i s y en e r l t l s por proced lmlen-
Medlc ina Interna , e s p e c i a l - to propio C o r s u l l a s d i a n a s do 1 a 3 
c o r a z ó n y de los p u l m o n e s , i P a r a pobres iunes . m i é r c o l e s y v U r -
P a r t o s y e n í e r m e d a ü e s fie n i ñ o s C a m - ues R e l n k ÍO 
1 panar io . S8. a l t o a . T e l é f o n o M - 2 6 7 I . 1 C 460S ' ' I n d 9 
Q U Z B O F E D Z S T A 
U n i c o en C u b a , con t i tu lo p n í v e r s r t a r l o . 
E n el despacho $1 . A domici l io , precio 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o , 9 8 . T e l é f o n o 
A-3817 M a n l c u r o . M a s a j e s . 
P R O F E S I O N A L E S 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V X E I í T S B P E N D U I i O Y A n U L T A D O 
no s ó l o es r i d i c u l o s ino • p e r j u d i c i a l 
porque l a s g r a s a s Invaden las naredea 
del c o r a z ó n impid iendo f u n c i o n a -
m i e n t o , n u e s t r a f a j a espec ia l -educo. ' 
suspende hac iendo s i l m l n a r las e - a s a s 
I^asta l l e g a r a d a r a l cuerpo r u f o r m a I 
n o r m a l . R I S O N F L O T A N T E D e s e a n - í 
so de l e s t ó m a g o H e r n i a . D e s v i a c i A n V « 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l . P « z a m h o v . « 
da c l a s e de « m p e r f e c c l o n e s £ m ° l l o p " 
M u ñ o » O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a dL,0Af l : 1 
m a n í a v P a r í s . De - a' c,e A ' * -
" E m p r e s a N a v i e r a d e C o k , S . T 
• A » P E D K O . e . — X U r o c e l ó n T c l o g T f f l o a i "Bmpronave' . AoarMo 
T E L E F O N O S : 
i 
A - 6 3 1 S — I n f o r m a c i ó a OentraL 
A-4730—Septo, do Tráfico y Plrt» 
A - 6 ^ 3 6 — C o n t a d u r í a y Paiftjsi, 
A-39G6—Depto. d« CoaprM y álaa 
M-5293—Primer E s j i f ó B de P»sU. 
A-5634.—Sognndo IspigAa a« tuX 
A. I i A CABO A n n 





R E T J A O Z O I T X . O S V A P O B Ü S Q Ü B S S T A V 
WUMW90 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " . s a l d r ei v iernes 23, del actual pan I 
V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) 
V a p o r " S A N T I A G O D E C U B A " , s a l J r ? . e l viernes 25 del actual, pan 
R A P A , G I B A R A , ( H o l g u í n y V e l a s c o ) , V I T A . B A Ñ E S , ÑIPE, iMayarl. H 
l i a . P r e s t e n ) , S A G U A Dld T A N A M O , Cayo M a m b í , GUANTANAJ10, Boff 
y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t o c u q u e r e c i b i r á c a r g » a f leta corr ido en combinación con loi f 
del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f e ) p a r a l a s estaciones •Igulentíi: K 
R O N , E D E N . D E L I A - G E O R Q I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G L N A UUJÜ 
I B A R R A , C U N A G U A , C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O . JIQU1, JAR0NÜ, RJI 
C H U E L O . L A U R 1 T A . L O M B I L L O . S O L A S E N A D O . N U R E Z , LCQiRE» 
C I E G O D D A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L , L A REDONDA CE 
L L O S . P I N A , C A R O L I N A S I L V E I R A . J U C A R O . F L O R I D A L A S ALEGRl 
C E S P E D E S . L A Q U I N T A , P A T R I A . F A L L A , J A G U E Y A L . CHAMBAS, 1 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O . A Q H A M O N T E . 
C O S T Á S U R 
S a l i d a s de e s te p u e r t o t o d o » lo-« T lemee . p a r a los do CIENFUEGOS, 
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L SUR. MA.N0P 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O . C A M P E C H U B L A , MEDIA U 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G C D E C U B i 
tos 
V a p o r 
a r r i b a 
" L A S V I L L A S " 
menc ionados . 
s a l d r á el v i ernes 25 del actual para los 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T a p o ? "AHTOLUT D E I . COXHADO-
S a l d r A de e s t o ' p u e r t o los d í a s 6, 15 y 2S de cada mea, a ' £• 
p a r a los do B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P^F'I^TODI 
R A N Z A , M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A (Minas de Matahwnbr*). i " " *"] 
M E D I O . D I M A S . A R R O T O S D E M A N T U A y L A F K . 
« J N E A D E C A I B A R I E N 
T a p o * " O A Z B A B l X Q f * 
todos l o s « A b a d o s de esto puerto directo Para C * ' ^ ! ^ T r ^ 




































S u I f n 
S a l d r á 
do c a r g a a f lete corrider 
coles h a s t a l a s 9 a . 
p a r a 
del d í a do 
P U E R T O R I C O 
í la s a l i d » 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y 
( T t a j e s d irectos a O n a n t á n a m o y Sant iago do Cuta) 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de esto puerto e l s á b a d o 16 de i 
lo l a m a ñ á n a . d i rec to p a r a G U A N T A Ñ A M O . S A N T I A G O 
P U E R T O P L A T A . S A N J U A N , M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y t'U 
l í a 23 de Febrero a - — ^ ^. 
puerto el sábado d'f * d'rn s i l ^ ' . ^ 
3 C U B A . S A N T O D O M ^ G O . ^ JOBAI 





Do S a n t i a g o de C u b a , s a l d r á el s á b a d o d ía   rero^ (eW^ LU). Q i 
V a p o r " G U A N T A N A M O " , s a l d r á de esto 
dtrecto p a r a G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D K 
P E D R O DE M A C O R I S . ( R . D . ) SA-N J U A N , 
P O N C E ( P . R . ) . . . m 
Do S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d ía í a las 8 a. m 
I M P O B T A N T B . r 
e f e c t ú e n embarques_ do j r o g w ^ S u p l i c a m o s a l o s embarcadores que 
is i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e 
embarque y e n los bul tos l a p a l a b r a 
ter la I l t  cop . t t o t a ^ r o j » " ^ « ' " h i S r i ? ««t 
el conoclirlíot^ 
P E L I G R O " . De no h a c e ¿ 0 d j a i j 
re sponsables de lós ' 'd&ftÓ8"y perj'ui*cÍo8""quo pu(Jlsraa ocasionar a is 
7a y a l buque. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T l d l 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 





* D 0 S 
^ e n c l 
T O D O S 
- L E S D E 
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E 
M E R C A N C I A S 
PROXIMA SALIDA 
d í a . 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A f i U A T R A C A N A L 0 5 J J»o u i 
• S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A K t ^ | ^ 
L O S P A S A J E R O S , E Q Ü I F A J W | ^ 
• ^ r d c 
^ulid*, 
r5» el c 
* tod 
P a r a T A M P I C O 
V a p o r correo f r a n c é s 
do Febrero . 
' F L A N D R E " s a l d r á el 4 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N ! N A Z A I R E ^ 
F L A N D R E " s a i d r á .1 15 « • r e M e ' V a p o r correo f r a n c é s 
N O T A 
F r a n c i s c o 
le 8 a I I de la m a ñ a n a y oo ^ » ~ nasaJeros 
os p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r los 
el d io 15 do F e b r e r o do 8 
F : E l equ ipaje do bodega y Jolamentr el V m*"0 L í 
: (en donde e s t a r á a t r a c a d o «V^a tarde E l M n ' P a c a t o ^ ^ 
11 f t de 1 a 4 dr l a tarde ^ wotoeW 
10 de 1 MAFTANA- O S V A P O R É ; 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A ^ 
I M P O R T A N T E ^ 
« ñ o r e s p a s a d o s de T E J ^ C E ^ A C L A S E PAR. ^ 
sen s e r v i d o s e n l a m e s a . -
cjps. s a l ó n d e f u m a r Y 
L o s 
a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y 
i r e s y c u a t r o p e r s o n a s 
o a i e o s . 
m « 
i n t u i d y i - a r i a , ue "ee-rBur, -i.» c I 
se h a Ins ta lado en A n l l Z ^ l O i Tel 'éTo- O f i c i o s , N o . 9 0 . 
no A - 9 a 5 9 . C o n s u l U s de 10 a 12 y 3 - ' 
n u m e r a 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
P a r » mis i u f o r n e s , d i n p r s e ' 
E R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 , 
H A B A N A 
P 
c 
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Y TAMFiQj 
> Salidas 
í, ̂  Prtmen, 
1C!Ly T 
Para los ¿¿ 
a « • « y 6 !> 58 'ndiviam̂  
[íes dingirse 





M i O ALi i u i A k i ü U L LA HiAKiíxA Enero 26 de 1924 
^ «c« CORREOS DE LA COM-
^ f A u TRASATLANTICA 
^ ESPADOLA 
(Apte. A. LOPEZ , C*.) 
de !• Telcgrafi* «m hilos) 
^ t w ^ i los informe» relaaona-
P»" ^ Compañía, dirigirte a ÍU 
Ai600 • 
AVISO 
sore» pasajeros, tanto espa-
^ ^ o «tranjero.. que «ta Com-
•o!f,W despachará ningún pasaje 
^ f i f ia «in antes presentar .u. 
Expedidos o visado, por el 
^ 2 fabri l de 1917. 
^ MANUEL OTADUY 
í̂ a 72 Jtou Telf. A.7900 
I f T T E V I D E O 
Cpitin: R. CARO 
¿fti P*nnír 
*Jrw VORK. ^ 
NLW TADIZ y _ . 
BARCELON.\. 
^ ^ 3 0 DE ENERO 
-.atro de la larde, llevando h 
^ ¿ d e n c i a Póbüca ^ o . -
SSe eo U Administr*cón de Co-
ite* 
^ite pasajero, f J " " ^ 
,J¡Z tabaco para dicho, puerto., 
^ v f n : d ' ^ a 8 ^ A 
IJ mañana * « ' a 
T-J «anaiero deberá estar a borde 
el billete. 
LA. pasajeros deberán escribir .obre 
Jo, lo. bulto, de su equipaje .u 
S r e y Puerto de ^ / P " ! ^ 




S i ' 
ACÍTÍJÍÍ m 
OentraL 
.íleo y rietH 
Pasajís, 
apr-vs y Alai 
ón de Pftnli. 
l?fta da Pit̂  
aoa BB zn 
ictual pan M 
actual, para I 
], (Mayarl, üi 
X.UIO. Bcw;:íri 











1 para los pa 
a Ja» 5 i J 
,mbre). RIO W 
dbarlén. reclW« 
,n, desde el 
RICO 
ta) 
le Febrero »1 
O DE 
PONCE n». K 
' a la8 ' ,\«r día 2 de feb"r 
DOMINGO. ^ 
AGUAniW-* 
d« «J.-OFM rj 
conocltrlen", 
acerlo asi. •« 
a u dem4* c 
L A N l f 
Capitán: A. GIBERNAU 
i&ldrá para 
V E R A C R U Z 
¡obre el día 
3 D E F E B R E R O 
iletando la correspondencia pública. 
A/tóte carga y pasajero, para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
a? la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lr billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
lih, 
Ei vapor 
A L F O N S O X m 





E L 20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración da Co-
reos. 
A N U E V A Y O R K 
ie Ida 
Admite pasajero, y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despucho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do DOS HORAS ar^p. de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 




San Ignacio. 72 alto.. Telf. A7900 
L I N E A P I L L O S 
El hermoso trasatlántico espanel 
" C A D I Z " 
de 10.300 toneladas. Capitán DU-
RAN. 
Saldrá de este puerto fijamente el 
día 5 de febnro, admitiendo carga y 
pasajeros, para: 
VIGO, CORUÑA, GIJON, SANTAN-
DER, BILBAO, CADIZ y BARCE-
LONA 
Precio del pasaje en tercera clase 
$7^.05, incluidos los impuestos. 
Para más informes. Vigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A•3082 
Habana 
"COMPAÑA DEL PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
El rápido y lujoso trasatlántico 
Los pasajeros deberán escribir so-
br? todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
iô ai sus letras y con la mayor cla-
ridad 
La Compañía no admitirá bultos 
«guno de equipaje que no lleve cía' 
rímenle estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
•opondrá el consisnataiio. 
M. OTADUY 
Su Igaacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
S M O S 0 
U A R E L * 
1 .ruell» 










M a n u e l A m f i s 
Capitán: E. AGAC1NO 
Sb n i p ^ 1 ^ ' P U ^ T 0 C A B E ' 
^ ^ • ^ • ^ ^ A C R l S -
M O u L n ^ ^ 1 1 ' C A L L A O , 
T o r A c ^ : ^ I Q U I Q U E , A N -
'U- AGASTA y V A L P A R A I S O , 
«obre el 
^ 4 D E F E B R E R O 
ûdo la correspondencia pública. 
y de I a 4 de la tarde. 
Pa8ajer01 Para los puerto. 
^ lab' 0; y Car8a gcnRraK in-
4 itiner! Para tod09 ,OÍ Puert08 
^rdo r0: Para M-r«aibo con 
^ ^ Pa?íírlra2ao: para lo» P"*'-
^•lo,^ l?sbordo en Cristóbal; ^ 
^ « Valparaíso. 
^ billete, j " . 
Licios Uo . Pí.8aíe 8010 «"án 
^uhdl ha8ta la» DI£Zdel día de 
L^1 S t f l t .Carga íe fi^an 
^ ^ c r o ^ . " . 0 **** de correr-
^ ^ «^ito^serán nulas. 
i ^ t X u ^ r ****** «o-
2 «u» l e L ^ ^ 0 de d « ^ 0 con 
M ^ y con la mayor da-
t f * C J y ] n o ^ y apelli-
De COmo * P^rto 
^ «o ConV ' ?orm"ores im-
coris»gnatario 
^ «"«. T«B. A.7900. 
" O R T E G A " 
de 18,800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 4 de Febrero 
admitiendo pasajeros de PRIMERA, SE-
GUNDA y TERCERA Superior, para 
loa puertos da 
LA CORURA, SANTANDER, 
LA P A L U C E - R O C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros espartóles para las tres cate-
gorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPI-
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios Incluso Impuestos: Primera, 
$228.48. Segunda Lujosa, $134.12; Ter-
cera (Urual que otras Compartías). La 
tercera de estos buques es una cámara. 
El berraoso trasatlántico 
O R I T A 
f f 
de 19.100 toneladas de desplazamiento. 
Palé para los mismos puertô  fijamen-
te el día 20 de febrero. 
Prados Incluso Impuestos: Primera, 
$247.60; Segunda. $135.46. 
Qrandes rebajós en billetes de Ida y 
vuelta, validos por un arto, prorrosables 
a un arto máa mediante pago del dlea 
por ciento. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos: A-6540, 
A-7218. 
HAM3URGUESA-AMERICANA 
C s p e d a l o 
y R e f r a r » 
1 3 0 
fcM prveioa iael» •wret* BeleUnee 
«etldos 9»r ••UlM 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
Saleo to4M lo Martm v loa Sahatfae 
D £ HABANA A NUEVA YO&K 
E n 6 5 H o r a s 
POr loe Calco» O I» Watt» MM» 
..In tmUáam tod— («• Lmi**» d» MU 
• y»acra—. Vmrm Crma y Tam»4vm 
W A R D U N E 
N . Y . & C u b a M&il S . S . O » 
mt&*J*CfcAZfsro OE f ASAJM 
la. «Úaaa Telefona A-615* 
Pasee da Mati ItS 
tO F 8a. Clasa. Talafane A-«U> 
Vgldo aaq a Paul» 
KmmU G«R*.«1 
M M M 14 r », Talafooc M- Mi 
WM HARRV 9MJTH 
W»a-Praa f ActotaOanartf 
Aa4 sa M 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Muy Ilustre Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, Erigida en 
la Parroquia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, hoy la Caridad. 
6r. Hermano: 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el arUcuio 8'J del Reglamemo que rige 
a esta Corporación, cito a usted para la 
Junta Oeneral, ordinaria, que bajo la 
Presidencia del Exmo. e lltmo. tír. 
Obispo Diocesano, o de su Delegado; 
tendrá efecto a la una de la taroe del 
DIA 27 DEL ACTUAL MES DE ENE-
RO, en el Salón de Actos de esta Cor-
poración, en la 'que se observará el si-
líuiente orden: 
1. —Lectura del Acta de la Junta an-
terior. U 
2. —Balance de Tesorería. 
8.—Memorta de los trabajos realtea-
dos . 
4. —Informe de la Ccmls ón de Glosa 
romtrada en la Junta anterior; y nom-
bramiento de Ifi que ha de examinar 
en el presente arto. 
5. —Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Directi-
va. 
6. —Asuntos generales. 
Lo que de orden del sertor Rector co-
munico a usted para su puntual asis-
tencia. 
Habana, Enero 28 de 1024. 
A. X.. PEBSXSA. 
Secretar o... 
C808 2d-28 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE CATALUÑA 
Convocatoria 
De orden dei sertor Presidente y «n 
cump'imlen'j de lu dispuesto en los ar-
tículos 28, :-4 y 35 del Reglamento, 
tengo el honor de citar a ios señores so-
cios para .a Tunta General ordinaria 
que se ceieoruiá el día 27 de los co-
rrientes, a las p m. en el salón de 
actos de la 'Asoclción de Dependientes 
del Comercio de la Habana" Prado 61. 
con la siguiente oruen del día: 
lo.—Lectura de la convocatoria. 
2, —Lectura del acta anterior. 
3, —Lectura de la Memoria. 
4, —Informa de la Comisión de Glosa 
nombrada en 'a Junta anterior para exa-
minar las uentas del aflo 1922 y nom-
bramiento -Je 'a Comisión para las del 
arto 1923. 
8.—Elecciones -Jo la mitad de la Di-
rectiva para los cargos de Presidente, 
Secretarlo, Vo'jal de Pasajes, seis vo-
cales y cuatro Suplentes para el bienio 
de 1924 y 1925. 
6.—Asuntos uenerales. 




Se alquila la casa Barcelona No. 2, 
entre Amisiad y Aguila, para estable-
cimiento; se da contrato; precio $85. 
Ramio Vera Obrapía 3&, altos. Ta-
:éfouo A-8970. 
2878 27 «n. 
OBISPO 97 
Segundo piso. Se alquila espléndido de-
i.artamento con lavabo do agua corrien-
to y vista a la calle. Tel. A-884Í Ex-
celente comida. 
2S88 29 en-
Se alquila el primer p'so alto de 
H&kna 133, entre Sol y Muralla, 
servicios inmejorables, todas co-
modidades: puede verse de 2 a 5. 
27 en. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquilan los magníficos altos de 
esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
cios, cocina y cuarto de criados. 
La Uave en la misma e informan 
en Cuba, 16, bajos, derecha, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
ALQUILERES DE CASAS 
í2rr¡Íil.Ql'rtA I.A HK»ltfOSA CASA 
AÍinuis 177 A, *Uos en,:e Oquendc, y 
Snedad. compuesta de sala, « g g j ^ 
habitaciones, magnífico oano. 






CT0S 8d-22 En. 
2749 
A V I S O S 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Cofradía de Ntra. Señora del Perpetuo 
Socorro. El domingo 27 se celebrará la 
Misa mensual a las 8 a. m. La Directi-
va. 
2786 27 En. 
Triduo Solemne en honor de la 
Beata Teresita del Niño Jesús 
En la capilla de loo P. P. Carmeli-
tas del Vedado, Linea, esquina a i6, 
tendrán lugar en los dlaa üó, Ü6 y 27 
del corriente mes de enero, en bonor 
de la Beata Sor Teresita del Mirto Je-
sús, los cultos siguientes: 
Los dtas 26 y 26 a 'aa 6 y media p. 
m. se rezarán el Veni Creator, el ro-
sario y el ejercicio del Triduo; a con-
tinuaclón sermón que predicarán, el 
primer día el Revdo. P. Silvestre La-
rraAaga, franciscano, y el segundo, el 
Bevdo. P. Mariano Herrera de la Ur-
den de Predicadores, Prior de S. Juan 
de Letran. >A.l final Salve Solemne. 
El día 27 a las 8 habi;á una Misa de 
Comunión general para cuantas perso-
nas deseen comulgar en honor de la 
San tita. 
A las 9 y media Solemne Misa. 
Será el celebrante el M. I. Sertor 
Alberto Méndex, Arcediano Secreiurto 
de la Habana. 
Predicará el M. R. P. Doctor García 
Bernal. capellán del Colegio del Sagra-
do Corazón, 
Después de la Misa se dará a adorar 
la reliquia de la Beata 
A lafj 6 y media p. m. ejercicio como 
en los días anteriores. Predicará el U. 
P. Esteban Rivas, Superior de la Re-
sidencia del Sagrado Corazón. 
Al final se cantará solemne Tedeum 
en acción de gracias, después del cual 
se. dará a adorar la reliquia de ir Bea-
ta Teresita. 
Oficiará el limo. Sr, Dr. Manuel Ar-
teaga. Vicario General y Provisor del 
Obispado. 
La música del Triduo estará a cargo 
de la capilla de los Hermanos del Co-
legio de "La Salle" ûe Interpretará 
cánticos preciosos en honor de la San-
tita de Llsieux. 
£706 $7 En. 
EDICTO DE SUBASTA 
XbU, eu xux ouittcter ae bai,<»i,- û i mv̂ -
V̂ ô tauo tottaor XI'̂ Í.-ÍBWO irâ û i.Uws 
Cuoa y AJ î büturoa, pux «1 vr*s«aco 
euxcwo liago oMuax'í 
Wue eu cumplimiento de acuerdo del 
Consejo de i-uin.l.a uel referiuo In^a-
PúcuaUo, uJiuuoiO ¿a venta en pUui.ca 
^ubauia, por el precio de QUINCE MiL 
ce la casa suuaua en esta ciudad en la 
cahe ue I.UÜ unas núaiuro 2, 101ra C, do 
inuriipusteria y azotea, con su terreno 
qub uiiue, según sus títulos, doce va-
ras nueve puibHuas do trente, veinte y 
cualiu vaias uiuz y seis viuigauu£ ue 
tonuo y oit-z varas de ireiue ue tuiiuo, 
cuyo acto, habrá de cejeurarso a las 
uor de la tarue del tunes uia veinte y 
c nc • del entrante mes ue teoreru ante 
ei Notario de esta Capital uoctor Luis 
A. Muñoz y en el deap̂ chu ue su no-
t-.rla s.tuauu en la cune de Amargura 
ttAmero ¿Ü, altos, siento las conulclo-
nea de la subasta las siguientes: que 
no se aamitiruii proposiciones que no 
cubran el mporte integro uel precio íl-
'íido de quince mil seiscientos diez y 
seis pesos moneda oficial; que para lo-
mar parle en la subasta deberán los 
ücltauores depositar previamente en 
etect.vo en pouvr ciel Notarlo una can-
tidad Igual al uiez por ciento de dicuo 
precio, que se aplicará en su caso como 
jnirte dei mismo o para responder a los 
castos y perjuicios de una eegunda su-
basta en el caso de que adjudicada la 
primera a un postor no complete éste el 
prec o do la venía y concurre al otor-
knmiento de la correspondiente esentu-
ta dentro da los nueve días siguientes 
ni en que el acto tuvo lugar; que a los 
demás ilcltadores se les devolverá el 
importe de sus respectivas consignaclo-
i ts una vez que se haya adjudicado la 
subasta y f rmado el acta de la misma; 
qve los títulos de dominio del Inmueble 
que se remata estarán de manifiesto en 
la Notarla desde esta fecha hasta que 
su celebre el acto y allí podrán exami-
narlos todas aquellas personas que se 
propongan hacer posturas, entendiéndo-
se que todo licltador por el mero he-
cho de hacer una proposición, acepta 
romo buenos dichos títulos y por últi-
mo que el comprador habrá de pagar 
los gastos de la escritura de compra-
venta, derechos fiscales e Inscripción 
en el Registro de la Propiedad. 
T para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA, expido el presente en 
la Habana a veinte y c neo de Enero de 
mh coveclentoa veinte y cuatro. 
r,onA Amelio Hemáñdej. 
C804 uf-sa 
BE AiQlXIJt J5L r«ESCO, COMODO Y 
.nodenio tercer piso alto de Consulado 
So 24 a media cuadra dal Prado, cora-
puesto *de gran sala, saleta corrida, co-
medor, cinco habitaclon-is, lujoso baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos cocina de gas; toda de pisos de 
mArmol. Precio $100.00. La llave en 
.i primer piso alto. Para tratar, su 
du<flo. Calla 17 esquina a I. bajos. 
2161 7 
C A S A D E INQVlLlirATO TV X.A P A « -
te aritigua da la ciudad, se cede su 
ar:andamiento Deja le f-O a 60 pesos 
libres «1 mes. además -le la sala, «ale-
lí, y zaguán Buena oportunidad para 
un matrimonio que viva er» ella. Infor-
mt>: Aguacate No. 140, Almacén, de 9 
a 11 a. ra. y de 2 a 4 p. m.. No co-
rr .vieres. 
2745 2« en 
| ECONOMÍA 58. jronros o S E P A J I A . 
dos, se alquilan los tres pisos de esta 
1 cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
v -joble íervlclu. Informa Sr Alvarez. 
Jaeroa-iereo 22. altos, de i : a 12 y de 
6 a 6. El papel dice donde está la llave 
2737 2« en 
SAW H I C Ó E A 8 179, A üírÁ"orAD»A 
de Monte, sá alquila el primero y se-
gundo p so. sin entrenar compuesto de 
sal»), reclbidot tres cuartos grandes y 
uno chico, comedor, baña Intercalai-o 
. on agua fría y callento, cocina de gas. 
l servicio para criados, un patio grands 
y dos pequeños. Informan en Monta 1*7 
Tcl M-3568. 
27<7 31 en. 
SE AXQUnÍAÑ L O S PEQUEMOS T 
ventilados altos. Clenfuego» No. 57. 
Informes en la bodega «le la esquina. 
2S74 27 en. ^ 
S E AIiCtím.Air C O N C O R D I A 1», AIi'ÍOS 
nuevos con sala, gran saleta. 4 cuar-
baño Intercalado, notneclor al fon-
do, cocina de gas, cuarto y servicios 
p.ira cr'adoa. Llaves en San Lázaro 69, 
altos. Tel. A-85SÜ. 
1601 29 en 
* E /L.:<ItrXEA3r I O S A M E I - O S "> Es-
paciosos alto» de Estroi'o, 0?. com-
puestos de lai 6iKUiente8 cvno.v < »fie«: 
Sala, coraeu >i, saleta 7 bal-.te o ores, 
cocina do gas y servicio Independiente 
jara criados. Infames en -1 ».macén 
de i ; btco I*- loo oajos. 
2r'9 ?: E» . 
L E A L T A D , 142, E H T R E R E I N A T Es-
trella se alquila toua o separadamen-
te sus diversos departamentos. Las 
llaves en la misma casa. Informes: 
Lealtad. 166 y Merced. 36, entre Cuba 
y Damas, de 8 a 11 a. m. 
23J7 20 En. 
5a" AJjQtTÎ iA EE SEQUÍTDO PISO de 
a moderna ca: a. Malecón ('3 entre San 
.Nicolás y MaL'íque compuesto de oa-
a, comedor A-n habitaciones baño In-
tercalrdo ompleto. cocina de gas y 
ouarto do cr tdos. Informan en Monte. 
.70. leléfono A-2066. 
2r44 1 Feb. 
¿OCAX. V A S A E S T A S E S C Z M I S N T O O 
depósito, Hf alquila, acunado de cons-
truir, con puerta metálica en esquinit 
de Hoppltu! y Salud; no se quiere re-
galía. Alquiler módico. 
2445 29 en. 
ES DESAGÜE. 60, SB AXQUECA C H A 
casr alta compuesta do sala comedor, 
tres cuartos, cuarto de harto con sus 
acceoorioa y cocina de gas Precio 45 
p sos. Para más Informes: Dr. Ale-
jaulro Castro. Campanario, 235. Telé-
fono A-2602. 
267̂  29 En. 
SE AZ.QTTXX.A P A R T E DE EOCAE PA^ 
rt puesto de frutas, no t.ene que pagar 
contribución, poco alqjtler. Villegas 
118 puesto de aves y huevos al lado de 
una carnicería. 
9U 81 En. 1 
SE A E Q U I E A N tTKOS BAJOS MTCTT 
claros y muy frescos, compuestos do 
sa'a. saleta, gabinete. H<ÍÍS grandes 
cup.rtos. cocina y comedor al fondo, dos 
nafloa y tres patios, en Desagüe 72, a i 
tres cuadras de Bolascontn. Carlos III , 
4 Infanta. Informan on los altos. 
2801 8 Feb. | 
Se alquila zaguán amplio, en $20.00, 
propio para cualquier •ndushía, coa 
todos los serriciot y barbacoa inte-
fior. Informes, Habana y Sol, altos, 
poi Habana, al lado de la bodega. 
Ind. 2 e 
iFAEQTTIEAW EOS TONTX1ADOI! T 
termr.soB altos de Oquendo número dle« 
v s ete con balcones por OqttOadO > •» 
Pasaje Glquol. Tiene w1»1:^, .^6^: 
dos caartos y servicios •a»JaflOll. FJ» 
rw Informes en Escobar. 66, casa do 
Humberto Giquol y Compartía. 
2825 31 En-_« 
BH So" PESOS AEQUIEO PRECIOSOS 
y vent.lados halos «ala tres cuartos, 
comedor y demás servicios Corraiep, 
120 entre Angeles e Indio. Informan ea 
el m.smo, de 10 a 11. 
_ 2824 27 En. 
SE AEQuh-A CERAZAO. 4 CASI 
quina a Luz en 150 pesos el alto y e» 
oajo todo JUTKO. acabado de pintar, f*-
bricaclón moderna. Informan en Obls-" 
po, 104. LA ll.'ive en la bodega. 
255J Í •_EN• 
EOCAX. O R A 1 T D E : BB AEQtriEA El? 
Denagíle 60, de 1,000 metros cubierto» 
y 40'i de patios todo de cemento ar-
mado rodeado de ventanales grande» 
de acero. Informes: Dr. Alejandro Cas-
tre Campanario, 236 Teléfono A-2B0*. 
2673 7 Feb. 
BB AEQTTIX.A BE P R I M E R PISO «R 
la Crespo, 4. coi. sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cocin. y servicio sanitario. 
Informan: San Miguel. U7-A. Teléfo-
no A.5988. _ 
2367 81 En. 
S E ^ALQUILA LA GRAN PE A R T A RA» 
ja de Salud 141. sobre 600 m. buena fa-
bricación, propia para almacén o fa-
brica de tnoacoa fábrica de sombreros, 
industria ae «confecciones en genera! 
etc. La llave ?n la bodega oonde In-
forman y au luerto en San Miguel, 16». 
altos. Teléfono A-6964 
2191 81 En. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
EOCAE DE BSQTORA PROPIO PARA 
establecimiento se dan 5 y medio con-
trato por po-ja regalía. Informan en 
Cuba. 91 de 13 a 3 el local está en Cuba 
y Jesfls María no se quiere bodega. 
2492 1 Feb. 
$73 MENSfTAEES, ZAEJA 102, PARA 
comercio, sa.a saleta grande, tres cuar-
tos cocina, pitos mosaicos, acabada de 
pintar. Cerrj 609. A-4967. 
2497 26 Cn. 
SE AEQTTIEA, PROPIA PARA AEWA-
cén, la íermosr. planta baja de la casa 
otile do San Ignacio número 67. In 
forioariM Merced, número 26. 
1S5« 27 En. 
SE AEQVIEASf EOS RAJOS DE EA 
ciSa Rayo. 124. sala, comedor 3 cuar-
tos a una cuadra de Monte. Informe» 
eu los altos. 
2087 27 En. 
SE AEQEIEA EA CASA AUAROURA. 
4¿ esr.uina & Aguacate, propia para cual 
quier clase d» estabit-rimlento. Próxi-
ma a desilauliarse. Puede verse a to-
das horas. Módlio alquiler y no hay 
que d'r reráit» . Su duerto. üdltlclo Ba-
rraqué. Amargura 82, séptimo piso, se-
rtor Cintas, quien dará Informes. 
2490 2 Peb. 
XEPTtrKO K B AS ABRATE, ESQUINA 
de fraile, se alquila un local moderno 
propio para b«rberla o puesto de fru-
vaa. Informo" en el taller de carpinte-
r'a al lado de la bodega. 
25a5 28 En. 
Se alquila un almacén de 
610 metros de capaci-
dad, claro y ventilado, 
Obrapia número 61, en-
tre Compostela y Agua-
cate, centro comercial, 
loiomuia en h * aiíoí. 
P A V E A , 98, A 30 M. D E E A E S T A O W 1 C 
Terminal; be alquilan i>aratos los 2 úl-
timos pisos propios pxra almacén. In-
dustria etc., son sajones de 200 m-, 
c. También «o ¡ede tola la casi seis pi-
sos; con pequerto costo se convierte en 
hotel con 50 cuartos en los cinco piso» 
altos o para t.u.ilqulera otra Industriao 
tiene elevador, serv Icios en cada plan-
ta. Informes: Telefono 1-7666. 
2129 29 En. 
OFICIOS 86 
í'n setenta pasos H» alquila un ealóm 
con 200 metros de superficie, propio 
para almacén o estableoimljnto, sitúa-
di frente a la Alameda do Paula. In-
forman en Oficios 88, almacén. 
2444 81 en. 
E M P E B R A D O 40, A E T O S , E N T R E Ha-
bana y Compostda, alqullanse prop'o» 
para oficinas o fbmilbs. Informes eu 
los bajos de 12 a 3. Llaves: Bodega es-
quina a Habana. Precio cien pesos. 
19G2 25 En. 
Se alquilan 4 grandes naves en Arbol 
Stco y Desagüe, juntas o separadas 
tn renta josas condiciones. Informan c 
Arf>ol Seco y Peñalver. La Vinatera. 
2175 ¿8 BU. 
Inquisidor 15. Se alquila este gran al-
macén que reúne excelentes condicio 
nes por su moderna construcción f 
W n a ventlacion. La llave: Inqnisiu 
dor y Santa Clara, bodega. Informes 
Ar?:ol Seco > Peñalyer. La Viiateran 
2175 28 En. 
«157 
NEPTtTNO, 177, ESQtTINA A OBRVA-
«io, se alquila un pit>u con aaia tres 
cuartos y uno en la azotea, también se 
r.lqulla la mitad. 
2913 i Feb. 
A CAMISERO, CEDO EOCAE EN sas-
trería acreditada, iluoana, 123. 
-•ni-i 28 En. 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES CORREOS} ALEMANES 
a VIGO, OORUÑA, SANTANDER, 
PLYMOUTH Y HAMBURGO 
Vapor TOLEDO, fijamente el 26 de 
Enero. 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 4 de 
Manso. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 5 de 
Abril. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 10 de 
Mayo. 
A partir de la salida del 5 de Abril 
para España los vapores tocarán en 
GIJON 
SAUDAS PARA MEXICO 
Vapor HOLSA FIA, Febrero 18 
Vapor TOLEDO, Marzo 10 
Vauor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor TOLEDO, Mayo 20 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de NEW YORK n EUROPA 
Para mas informes dirigirse at 
LUIS CLASING, 
Sucesor de HEILBUT * CLASING 
SAN IGNACIO, 64. ALTOS 
Teléfono A-4S78 
HABANA 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar 
OON&REOACION DE EA SAGRADA 
y A mi l i A 
Loe días 24, 25 y 26 a las 7 y media 
de la tarda el triduo preparatorio con 
sermón por el R. P. Ramón Gaude C. 
M. 
El domingo 27 a las 7 y media misa 
de comunión con cánticos; a las 9 mi-
ca solemne con sermón, orquesta y vo-
ces; el sermón por el mismo orador y 
la orquesta a carao del reputado maes-
tro sertor Eustaquio López organista del 
Templo, suplicando a lo» fieles la asis-
tencia a estos actos. 
2629 27 En. 
PARA INDUSTRIA O DEPOSITO, se 
alquila una nave y tres cuartos, gran 
patio 660 metros superficiales. Kior'ua 
47. ventajosa sltuac.ún cerca ue mue-
lles. Estación Terminal y Tallapledra. 
Informes: Teléfono 1-1630. 
2974 4 Feb. 
GRAN NEGOCIO, SE CEDE VNA CA-
ta de dod plantas en lo mejor o «y la Ha-
bana se da contrato por ó o 6 años con 
ios enseres de una fonda. Para más in-
lormes: Neptunu, 177 y medio, a todas 
horas. 
2902 29 En. _ 
KE AEQTTIEA LA CASA PASAJE 
"Agustín Alvare«" No. I'. a una cua-
ora del Nuevo rtonlórv con sala, sale-
ta, tres habitaciones y demás servi-
cios. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
Nc 22. altos, de 11 a 12 y ne 5 a 6. 
El papel dice donde está la llave. 
2739 26 en. 
SE AEQtTIEAN EN fSO EOS MODER-
noa bajos Perseverancia número 59 sa-
la, comedor. 2 cuartos cocina de gas. 
Llaves en la bodega. Concordia y Per-
severancia, duerto 1-2460. 
2636 31 En. 
CAR-XICEROS. 8S AEQtTZEA UN EO^ 
cal Malo ja y M. González. Informes en 
la bodega. 
1852 81 En. 
SiT A L Q U I L A N E N SAN RAF ABE, 68, 
outiguo. un alto interior, azotea al fren-
te y balcón compuestos de tres habita-
conos ducha. Inodoro, etc. a matrimo-
nio fcin hijos o a sertoras solas de abso-
luta moral dad. Es casa particular. Pa-
rtí virios: de nueve a tna. 
2813 28 En. 
nr A E Q U I E . . CASA A M U E B E A D T , 
p 'nto céntrico y bonita OHSH, planta ba-
ja Informan. Avenida d« Italia 44. 
1 roclo $120.00. 
2615 26 en. 
nn AEQfTEA EA CASA P I C O T A 61. 
1 Sila, comedor tres cuarti'S y demás 
sor-Helo». Precie módico. Informan en \ 
Mc.nte IOS. La Democracia. Teléfono 
A-4917. 
2450 26 en. 
SE A L Q U I L A N EOS E S P A C I O S O S B A -
JOS de la 'osa Crespo, 12 compuestos 
de sala con dos ventanas, cuatro cuar- | 
tos y dos cuartos de baño. La llave en | 
la bodega ue Crespo y San Lázaro, su 
duefto: Prado, 113. Teléfonos A-3537 
M-2313. 
2511 28 En. 
S£ ALQUILA 
Ei piso principa! de la casa calle de 
Oquendo número 23, catre San Mi-
guel y San Rafael. Se componen de 
sa-a, recibidor, comedor al fondo, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas, habitación y servicio 
paitt criados. Vale $100. Fiador a sa-
tisfacción; para verla todos los días, 
de 4 a 5 dr la tarde. Informa M. 
Rodríguez, Riela 23, teléfono A-
27C6. 
2679 29 c 
SE ALQUILA EA CASA Pl T M A R . . 
gall 88. antes Obispo, entre Bernaia y 
Villegas dos plantas de co.i8trucct6u 
moderna para establecimiento. Informw 
doctor Lazo. Aguiar 38 le 2 a 4 y de « 
a 8 p. m. en 21 esquina a 4. Vedado. 
2081 b;n- ^ 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
d« Suárez 116 A con sau, saleta, cua-
frv grandes habitaciones, harto Interca-
lado, cocina de gas. calentador y servl-
c.r"» de criados, agua aoundante. Infor-
man: A-4258. altos Droguería SarriL 
Alauiler $75.00. 
2595 29 «n. 
SAN JOSE, 113, PARA COMERCIO, sa-
la planta baja y habitación contigua, 
luniejorable para barbería lujo leche-
ría lujo tren de mod'sta, clínica den-
tal. Hay departamento alto. 
2508 26 Ei^ 
SÍa DESEA ALQUILAR UNA CASA mo-
derna de pla.-û . oaja con cinco cuartos, 
uos baños, gar ge y jardín que sea mo-
derna. Avilen al teléfono M-2026. 
2530 En. 
SB~ALQUILA EN $86 EOS MODm»-
nos altos segundo piso, de Clenfuego» 
33. La llave en la bodega. Informan» 
Obispo, 104. '•• 
2006 26 En. 
Castillo esquina a Monte, núm. 3S, 
Moderno, se alquila un hermoso alto, 
cuatro cuartos, sala, saleta, cocí na;) 
baño, cielos rasos. La llave en la pO" 
icirría Palacio de Hierro. 
Ind 16 c 
V E D A D O 
IGLESIA DE REGLA 
El domingo 27 de los corrientes se 
celebrará a las 9 a. m. en es i a igle-
sia una solemne fiesta en honor del 
Niño Jesús de Praga, costeada por una 
devota de la Habana, en la que se re-
partirán recordatorios. 
El Párroco y la Camarera Invitan a 
estos cultos. 
2617 26 En. 
O F I C I A L 
XXOSPXTAL D E D E M E N T E S B E C U B A 
Tctíorerla, Pagaduría y Comaouna. 
Mazorra. Anuncio de subasta. Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia. Di-
rección de Beneficencia. Hosp.tal de 
Dementes de Cuba. Mazorra, 24 de Ene-
re de 1024. Hasta las 9 a. m. del día 
11 de Febrero de 1924, se recibirán pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de Vl\LRE¡á, 
EFECTOS DE LAVADO, FORRAJli Y 
ALCOHOLES al Hospital de Dementes 
durante el resto del año fiscal en curso 
y entonces se abrirán y leerán pública-
mente. En la Contaduría del Hospital, 
eu días y horas hábiles se fácil turán 
modelos y todos los informes que se 
soliciten. ADRIANO SILVA. Tesorero 
Contador. Pagador del Hospital de De-
mentes. 
C807 8d-26 En. 8d-7 Feb. 
I B ALCUTi.AN UNOS A L T O S E N Re-
villagigedo t'Omero 165 con .tes gran. 
•Jes hablta.-lv m s espacioso cocina, ser-
vicio san tarlos, cielo raso Instalación 
t-Jéi-tr'ca en So pesos. Informan en los 
I-ajos. 
2555 80 En. 
Se alquJa una amplia nave propia 
para comercio o cualquier industria o 
errodcón. Se cncuenfra situada en 
la Avenida Presidente Menocal, es-
quena a General Manuel Suárez: an-
tes Infanta y San Mguel respectiva-
mm'o. Tiene una capacidad de unos 
500 metros cuadrados; está a la ace-
ra de la brisa y además tiene un de-
ra^tamen'o qtv? pasde destinarse a 
cfirnai. Se puede ver a todas horas 
e informan en la misma. E t̂á acaba-
da d- construir a la moderna. 
2537 30 c _ 
CALLE DE TRANCO A POS CUADRAS 
de I Nuevo Frontón y , 3 de Belascoaln 
casa moderna r. la brlpj. en $60 00, 
rtn de fondo. Sala, sal ta, 3 buenas 
haoltaclones. bartr completo, comedor, 
loi» patios coHna. Informes: A-6036. 
L'ave Glncr Franco B. 
2456 26 ea 
SAN JOSE, 48 
por Campanario. Se alquila una espt-
ciosi1 accesoria. Independiente propia 
para vivirla o para estableciraionto, 
precio módico. 
26S'!» 26 En. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
M(>nte 370 esqwna a Romay. Sala, 
caleta, comedor, cuatro coartos, gabi-
nete. Se dan mny baratos. Llave e 
informes en los bajos. 
"2712 26 en._ 
A COSTA No. «3, 8B ALQUILAN LOS 
bnjos para establecimiento. Los altos 
cv». sala, saleta, comedo,- y 6 cuartos 
ron servicio en cada uno. nara casa de 
huéspedes Informan A-4312. 
2'17 26 en. 
SB A L Q U I L A E N S A N L E O N A I ? JP O, 
21, cas! esquina a Flores, csplén'lca 
casa compuesta de portal, sala saleta, 
corrida P habltaclonet baño Interca-
lado, er medor, cocina cuart )8 y servi-
cios do criados, garage. Para más in* 
formen bu duerto en Barceloiu» 7. 
C4C4 I5d-13 
LOS KAGNIPICOS ALTOS DE JESUS 
del Monte. Calzada númen. St-", «tcaba-
dos do fabricar. Informan en los bajos. 
_ 1478 24 *> • 
SB ALQUILA Y SB VENDE LA* CASA 
calle de José Antonio Naco, e :tre O'Fa-
rrlll y Patrocinio falda d<? la loma del 
Mazo, puede verse la llave en la casa 
má«< arriba. Informará., en Muralla nú-
mero 71. Teléfono A-S45U. 
1963 1 Feb. 
S E ALQUILAN LOS LUJOSOS ALTOS 
do 21 y M, Vedado, compuestos de sa-
la, ealeta. hall central, cinco cuartos 
con dos regios hartos íntercilados. co-
medor, pantry. cocina, dos cuartos, ser-
vicio con baño y garage. Informan en 
los bajos. 
29C8 28 En. 
VEDADO, PROXIMA A DESOCUPAR-
ao calle 5a., número 23 esquina a O, 
5 cuartos sala, comedor, garage, pre-
cio 160 pesos. Informes: Malecón, 29, 
altos segundo piso. Teléfono M-2042. 
2964 28 En. 
Se alquila en el barrio comercial un 
almacén moderno, Sol 14 entre Ofi-
cios e Inquisidor Informan en Indus-
tria 8 y en la misma. 
1837 31 « 
REPUBLICA DB CURA.—JUNTA DE 
Puertos. Habana, Enero 21 de 1924. 
Hasta las once a. m del día lo. de 
febrero de 1924 se recibirán en esta 
Oficina situada, en la casa de la calie 
de Cuba, número 24. altos, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suininistro 
de «000 metros cable de acero galvani-
zado de 3|32" de diámetro, y entonces 
serán abiertos y leídos públicamente. 
So facilitarán a los que lo soiiciton in-
formes e Impresos en la citada Oficina 
(Fdo.) José I . del Alamo. Ingeniero 
Jefe de la Junta de Puertos. 
C765 4d-26 En. 2d-30 En 
R E P U B L I C A S B CUBA. J U N T A D B 
Puertos. Habana, Enero 21 de 1924 
Hasta las diez a. m. del día lo. dé 
Febrero do 1924 se recibirán en esta 
Oficina, situada en la casa de la calle 
de Cuba número 24 altos, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suml-
n'strc de un Tránsito de Ingeniero y 
entonces serán abiertos y leídos pflbli-
camente. Se facilitarán a los qu* i0 
soliciten. Informes e Impresos en la 
citada oficina. (Fdo.) José I del Ala 
mo. Ingeniero Jefe de la Junta da 
Puertos. 
076' 4d-25 En. 2d-80 Ea., 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB BB-
lisfr^tn. 57. Informa en ios oajos. 
2098 Í8 En. 
Mi ALQriLA UN APARTAMENTO, 
con dos cuartos, sala, «¡ome'lor. cocina, 
harto intercalado y patio. Informan en 
Kt'na 28. 
2S81 29 en 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA 
pian a alta compuesta de sala, comedor, 
tro* habitaciones, baño y cocina con 
una terraza a la calle, a precio suma-
mente mód co. Neptuno 255. La llave 
â  lac'o. Informan: S. Rafael 133. 
28".9 _ 30 En. 
GERVASIO No, 1 A, ALTOS, DB NUÍ-
va construcción. Se alquilan con sala, 
oomedor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, cocina y cuarto y servicio de 
arlados. Precio $110.00. Informan Suá-
rez y Mendoza. Amargura 23 Teléfo-
no M-2812. 
^54 27 en. 
SITIOS Y LEALTAD 
Re alquila una hermosa casita compues-
ta de sala, comedor y dos habitaciones 
ôii sus servicios modernos La llave 
lS£ ^ ^ A O ' R la derdClia- Informan: 
| íí8B5 . 28 en 
SB ALQl'ILA UN PRECIOSO APAR-
lamento y una habitación „ matrimonio 
Un niños, con toda asistencia se exl 
i S ^ l a n ^ r K ; a U ^ ^ m0raUdad: 
2871 ti en. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
•""oclna, en Bbla&coain 123, casi esqurna 
a Reina, con buen comedor y patio, 
capa de inquilinos, tiene muchos abo-, 
litaos y despacho de cantinas. Negocio' 
brillante, garantizado si ea persona 
Intrügente y formal. 
^32 27 en. 
HERMOSOS DEPARTAMENTOS 
A. frecios regalados, se alquilan en Be-
lascoaln 123, casi esquina a Reina, con 
pl?. s de mármol, lavabos de agua co-
rriente y luz toda la noche, casa ele-
irante y de mucha moralldcd. parada de 
tranvía» »r la puerta. 
2('32 27 en. 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan lo» bajos coa sala, come-
doi, ttes cuartos, baño intercalado, 
rocina de fas y servicio de criados, 
en $90 informan teléfono F-2134. 
Ind 18 f. 
PROPIO PARA INDUSTRIA O DE-
pósito, se alquila una nave y tres cuar-
tos, gran patio, 560 metros superficia-
les. Florida, 17 ventajosa situación 
cerca de muelles. Estación Terminal y 
Tallapledra. Informes: Teléfono 1-1630 
1687 25 En. 
SE ALQUILA U N A CASA E N LA CAL-
zada de Zapata, esquina a B, prepara-
da pa'a carro gana 40 pesos. Informa: 
Teléfono 1-3880. 
2831 ÍLEn: 
CxT DESEA ALQUILAR E N BL VXT)A-
du una casa con 4 o 5 habitaciones, mo-
dern? baño con agua fría y caliente ea 
h<s servicios, garage. Teléfono F-467U 
ae toma por un año de contrato. 
2841 27 En. 
C A L L E 10, ENTRE 17 Y 19 
En el mejor lugar de la loma del Ve-
da5o, se alquila un chalet de lujo, seis 
hahitaclones con baño y closets, etc., 
cíe tres pisos. Informan: Tcl. P-2124̂  
VEDADO, SB ALQUILA LA COMODA 
y ospaclosa casa calle Diez, 105 y 107, 
modernos, compuesta de jardín portal 
sala saleta siete habitaciones dos cuar-
tos de baño y garage de servicio etc. 1 
Puede verse de 12 a 4 ... m. Informan: i 
Teléfono F-1651. 
26 En. ] 
Se alquilan tres chalets acabados de 
ccn.truir ea 3 y F , Vedado. Las lia-
res en la obra de F e ¡nfonnes en la 
Manzana de Gómez, 252. 
¿«28 23 e 
Carlos III Ift-B. Se alquilan tos ba-
jos en $90, con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 28 d 
SE ALQUILAN 
En San Ignacio 82. Hermosos y ara-, 
pilos depirtamentoB para oficinas, con 
baî on^ a la calle y agua corriente, i 
i'teclo» moderados. En lo misma tam-
Hín hay cómdas y frescas habitado-1 
neá para hombres solos Preguntar por 
el encarga Jo. Agustín. Tel. A-3447 
25 enl^ 
•B ALQUILA XiA CASA HALO JA 137, 
con sala, comedor y siete cuartos en la 
bodega de Lea'tad y Maloja está la lla-
ve. Su duerto: Prado. 113. altos. Teló-
fono A-8637 y M-2ai3^ 
251» 21 E s , 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a Rci-
ca, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujojo 
'unto intercalado, comedor al fondo,1 
habitación y servicios de criados, in-' 
dependientes, agua caliente en toda' 
(a cata. Informan ea el segundo piso. 
('10.309 lnd. 3oPd I 
'R A L Q U I L A U V A CASITA MlT BA-
rata 8anu Tomás casi »squ,na « i» 
alzada d* la Infanta: por donde pasa* 
•án dos lineas de tranvías muy piSnw 
••n sala, comedo, y dos -uartos y £ 
J l * * . 26 en_ 
Propios para almacén o depósito se 
stqa.lan los espaciosos bajos de la 
cr-sa calle Habana 176 y 178. Infor-
man Alonso y Co. Inomsidor 10 y 12 
Teléfonos A-3198 y M-Sll l 
"85 27 ^ 
SE A L Q U I L A 10, E N T R B la. T 3a. Re-
parto Almendares, (después del Veda-
do) . Tiene todo el confort moderno ln-
clusc garage, se da barata. La llave al 
iado. Informan: Teléfono r-2412. 
280á 81 En. 
LINEA, ENTRE O y B, VEDADO, " Ü 
ilquilu el segundo piso derecha 4|4 gran 
harto piso de lujo en el 2o. Izquierda 
la llave. Precio 96 pesos, dos meses 
fondo. A-4729. 
2691 21 En. 
SE ALQUILA B"' PASEO, ENTRE I ? 
y 19 la casa compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor hall central.' tres 
habitaciones comedor repostería y ba-
ño cocina dos cuartos de criados y 
harto de criados. Lavadero tiene al los 
al frente con escalera a la saleta de 
recibo en el alto, tiene sala, una habi-
tación y harto no tiene garage. Infor-
man: Teléfono A-1618. 
2',4« 21 En. 
V E D A D O , SP ALQUILA LA OA8A OÍT 
lie 5a.. número 99 entre 6 y 8, jardín 
portal, sala, sa.eta. cuatro cuartos' 
harto, dos servicios, patio y cocina. La 
llave en la bodega. Informan: I-42S2. 
27 En_.__ 
CASITAS BARATAS. ALQUILER"DR 
26 35 pesos mensuales, compuentas de 
sala comedor dos cuartos cocina du-
cha y servicios sanitarios, agua v adum-
brado eléctrico cada una de ellas En 
la calle 28 entre las Je 16 y 17 Veda-
do. Informes: Compartía de Crédito Co-
mercial e Industrial, Calzada del Mon-
te 66. 
^12 » Feb. 
SB AXiOVZLAN IOS ALTOS DB ObraT 
pía, 109. entre Bernaza y Monaerrale. 
Informan on los bajos. Café. Teléfono A.6660. 
2206 27 En, 
ür. AS.QU1LAN LOS ALTOS DR~LA 
cas»- cali. 27 entre A y Paseo. Tiene 
«ala -̂ rntdor. cuatro cuartos y uno 
para cr'adoa doble servicio sanitaria 
Uflr mootrno doble línea de tnTnvfas 
«1 Piso de a! ladó" pffi 
2858 i>ñKom' informes; Teléfono A-
«T En. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 2 4 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . E N E X i M E J O H P U N T O , CA-
l l e 21 N o . 250, c a s i e s q u i n a a B a ñ o s , 
se a l a u l l a n u n o s a l t o s , c u n t e r r a z a , sa-
l a , c o m e d o r y d o s c u a r t o s . P r e c i o : 4J 
p e s o s . I n f o r m e s : T e l . A - 6 0 9 1 . 
2C12 . 27 en . _ 
d t l . B 10 E N T B E 17 V 19, V E D A D O ; 
t e r m i n á n d o s e de c o n s t r u i r a p a r t a m e n -
t o s a l t o s y b a j o s , de dos y c u a t r o c u a r -
IOP s a l a , c o m e d o r , p o r t a l , c o c i n a de 
traa, e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a c r i a -
dos*. P u e d e n v e r s e 
f o r m a n F - 2 1 2 4 . 
2755 
t o d a s h o r a s . I n -
26 e n . 
S e a l q u i l a c a s a m o d e r n a d e a l t o s e n 
M o n a s t e r i o 1 3 . C e r r o , « a l a , t r e s c u a r -
• ^ D A ¿ o r c A L i . E 8 i i v 13 E N T » e , » » o n a s i e n o , v ' ' . 
y 6 s T a l q u i l a u se v e n d o e s t a h e r m o c a | t o s , c o m e d o r a l t c n d O , COCina J ttV-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
XTNA H E R M O S A T V E N T I L A D A C A -
» a a ' t a , se a l q u i l a J e s ú s d e l M o n t e l o 6 . 
en 70 pesos, t i e n e s a l a s a l e t a c o r r i d a , 
t r e s c u a r t o s y u n o en l a azo tea , g a b i n e -
te y t e r r a z a . L a l l a v e a l f o n l o I n f o r -
m a n . M o n t e , 350, a l t o s . T e l é f o n o M -
<? g n ^ 2S I £ n . 
S E N E C E S I T A N H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
C E R R O 
1 - B U S O I . I C I T A U N A M U C H A C H A P E - S E S O E I C I T A U N A L A V A N D E R A T A -
•n I n l n s u l a r p a r a e l s e r v i c i o de c o r t a f a m l - ; r a a l g u n o s d í a s en l a s e m a n a en S o l . 
J7 E n . 
U n a a m p l i a h a b i a c i o n c o n l a v a b o de S,B A L Q U I L A N H E R M O S A S HARCTA 
^ . i • c lones c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e e n . I.IUDUI». a c . . . ^ . . y — ~ r ' ~ ñ T ' n n ! 50 s e c u n d o o i so 
a g u a C o m e n t e , p r o p i a p a r a h o m b r e s San R a f a e l 144, son f r e s c a s y b a r a t a s , i l ! a que e n t enda a l g o de coc n a , s i n o ; sefeunao p i o o 
• 1 «i * J « » c a s i e s q u i n a a feelascoaln. I n f o r m a l a sabo c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n no se ¿o^. 
W O S , se a l q u i l a c o n t o d o « e m c i O e n e n c a r g a d a . I p r e s e n t e . C a l z a d a de J s s ú s d e l M o n t e , S K N E C E S I T A T X A P F . R S O W A , H O M 
O R e i l l y 1 0 2 , p r i n c i p a l , c a s a p a r t i c u -
l a r 
2876 28 en 
2361 29 E n . 442 . 
2814 28 E n . 
S E A L Q U I L A U N A 
f o g o n e s g a s y b o n i t o c o m e d o r y h a b i -
l a c l n n e s c o n l a v a m a n o s u n a s a l a c o n 
s u c u a r t o . C a m p a n a r i o e n t r e S a l u d y 
H e i n a , 154, b a j o s . 
2766 3 F e b . 
O f i c i n a s . E d i f i c i o L l a t a , c a l l e A g u i a r M: N E C E S I T A VNA C R I A D A D E MA-
, *o — | | ~ p . i _ i J * n n r t a m e n t o i 1 nos y u n a c o c i n e r a ; suei-.lo $ 3 0 . 0 0 c a d a 
ó o c í Í T n j O N DOS ^ « t r o c o m e r a a l , d e p a r t a m e n i o s una y r o p a l l m p i a p a r a c o r t a f a r n i 
f r e s c o s , l i m p i o s y b i e n s e r v i d o s , a p r e -
c i o s r a z o n a b l e s . V é a n s e . 
1 0 7 8 9 f 
r e s i d e n c i a , d e n t r o de u n a m a n z a n a de . . I n f o r i n a n e n l a b o d e g a , 
d i ez m i l m e t r o s . I n f o r m a n en l a m i s m a VIC.CS. i m u r m a u 
-610 3 en- 2 7 7 3 2 8 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S A L T O S r T - : 
de l a casa c í U l e E , e n t r e 19 y 2 1 , a u n a { 
c u a d r a d e l t r a n v í a c o n sa la , c o m e d o r . 
j „ „ ^t.-.c . > ' i n r t n haf lo s e r v i d o s Y P"'»» dos c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o , s e r v i c i o s y 
t e r r a z a , c o c i n a , e t c . L « a v e en l o s b a -
j o s . P r c e l o 45 p e s o s . I n f o r m e s : M - 1 0 8 3 . 
2518 27 E n . 
V E D A D O . 3TJ A í i Q U I L A L A C A S A JOB 
e s q u i n a de f r a i l e , de l a c a i l e 6 y 25, 
c o n seis h a b i t a c i o n e s , s a l % gab ine te^ 
c o m e d o r , c u a / t o s c r i a d o s y c h a u f f e u r , 
g a r a g e y b u e n j a r d í n . L a l l a v e a l l a d o . 
I n f o r m e s : S r . I g n a c i o G o n z á l c s ' . C a l l e 
6 e n t r e l a . y 3 a . I t e p a r t o " Í Í Í ffWtn! * 
T e l é f o n o 1-7542. o , 
2269 29 E n . 
E N P A N C K I T O O O M E Z T O R O , C o r r a -
les , n ú m e r o ?-HJ, e t r e Z u l u e t a y C á r d e -
n a s . Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l t o 
c o n t o d o -íl - o n f o r t m o d e r n o , c o m p u e s -
t o de s a l a » s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . 
L a s l l a v e s e I n f o r m e s : " M á x i m o G ó m e z " 
M o n t e , n ú m e r o 1 5 . A l m a c é n de T a b a c o . 
2222 29 E n . 
L A C A L Z A D A D E P A L A T I N O , SB 
u i l a b a r a t o u n g r a n K . o a l ; e s t á p r e -
ndo p a r a f á b r i c a de encobas . I n f o r -
mes en O b i s p o 31 l | S . l i b r e r í a , 
2729 27 en . 
S E A L Q V I L A U N L O T E D E T E R R E -
no de 
B u e n o s A 
p a r a s e r a n o , i n f o r m 
A l t o s D r o g u e r í a S a r r á 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
p a r a o f i c i n a s . N e p t u n o , 69, a l t o s . 
2823 27 E n . 
S A N L A Z A R O , 224, S E A L Q U I L A U N 
d e p a r t a m e n t o , 2|4 b a ñ o , 4 o . p i s o 30 pe -
sos, o t r o t e r c e r p i s o 8|4 b a ñ o 50 pe -
t e s , a m b o s c o n b a l c ó n c a l l e , dos meses 
f o n d o . E l p o r t e r o I n f o r m a . 
2691 26 E n . 
E L O R I E N T A L 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
m o d a s c o n v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
2597 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
E n P r a d o 1 2 3 f r e n t e a ! P a r q u e d e R e f o r i r a d a es ta c o n « r v i c i o s 
000 m e t r o s en ia C a l z a d a de l a I n d i a , Casa d e m o r a l i d a d , a l q u i l o ' n l t a r i o i en t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
^ ? n 0 f o r 3 n ^ n T \ e t 8 a A ^ r 3 5 P í a d o s h a b i t a c i ó n i n t e r i o r e s • 
m ^ n i o o h o m b r e s s o l o s e x d u s i v a m e n 
te a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
2 7 2 7 2 8 e n . 
l i a y casa p e q u e ñ a , poco t r a b a j o 
bar .n 126, b a j o s 
2123 
C R I A D A 
a 
H a -
rc o m u j e r , p a t a e l d e s p a c h o y a t e n - i ^ " T»-r . --— 
irtn de u n e s u b l e c l m l •uto de l i b r o s . I hTÍ " ? S B A C o ¿ ^ 
cua r to 
.uo .u i«y i ,n j - i i i o a  l i b r o s , i l a r O L o ñ T r - — ^ 2' 
p e q u e ñ a r a n t l d a d no h a y l o c r l - H ^ ' ^ a e ^ ? ^ T ^ : 
- n a s o c l a r - e a u n n e g ó - i T t í é f o ^ dP ^ n o ^ - P a * 4 ^ 
r a n m a r e e n n - n ^ n i , , „ „ í ? n o A-Sa^Q • • 'nfor tx ' ^ a i 
Si c u e n t a c o n 
I n c o n v e n i e n t e 
c k q u e d e j a g r a n a r g e n . O ' R e l l l y 13 , 2Pis 0 -8959 " Í I l forman. 
l i b r e r í a . ' - " ' ^ * Sj 
2743 26 en. 1 S 2 D S Í Í X ^ I v r ^ - - ^ 
P a n o l . d e A c C O t O C A r ^ — í7 
'de c 
2 ' 23 27 z11- \ l ! i £aK!0l i ^ ^ 1 ^ ° C A a ü » r - í Ü k i 
¡ S S J M T S E S O L I C I T A I N A QUB S e n e c e s i t a u n p e l u q u e r o d e s e ñ o r a s , m í n ^ S l f s u ^ ? o 
- l e r m a en l a c o l o c a c i ó n , p a r a t r e s p e r - q u e s e p a t e j e r p e l o . V i l l e g a s 4 5 . 2830 n0 ' n ü m e r o í ñ ^ C r i '1írW 
' n o s , s i n p r e t c n s i o n e s , n i r e q u i s i t o s . 7 7 0 4 ^ 7 a i T i v » - — . • l | j j 
I n f i r m a : c a l l e R i v e r a e n t r e L i n c o l n y 
A g r a m o n t i * . R e p a r t o S a n t a \ m a l i a , V i -
L o r a . P r e g u n t a r p o r D e l l a R o d r í g u e z . 
£744 30 en . 
2 7 0 4 2 7 e ? f e ^ ^ ^ B B i ^ — -
S D S O X J C I T A U » S O C I O P A S A U N A « ^ ' ¿ i ñ l ^ m a n o ? a ¡ ? ^ 
t i n t o r e r í a de m u c h a m a r c h a n t e r í a y , buenas r e r n l o r a 0 señn",n 
c o n d e r e c h o a m u c h a m á s . t i e n e u n c a - ' ca8a, t iene aqeui lon«s 
29 en . 
I , A V A N D E ROS, AI.QUIX.O U N A B S -
n u l n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , p r e f i e r o t a -
l l e r de l a v a d i a m a n o p u e s t i e n e c i n c o 
l a v a d e r o s c o n s u I n s t a l a c i ó n c a r b o n e r a 
y e s c a l e r a s p a r a t e n d e r . c a U e I n f a n t a 
y S a n t a T e r e s a . L a s C a ñ a s . C e r r o . L a 
l l a v e en l a b o d e g a e I n f o r m a n 
S e a l q u i l a u n a c a s a m o d e r n a e n 1 9 
n ú m . 4 4 3 . L a l l a v e e n e l n ú m . 4 4 1 . 
I n f o r m a n e n 1 7 n ú m e r o 1 9 , V e d a d o , 
t e l é f o n o 4 0 7 3 . 
2 1 2 1 2 6 e 
S E A L Q U I L A U N P S I M E B P I S O E N 
C e r r a d a d e l Paseo , c a s i e s q u i n a a Z a n -
j a c o m p u e s t o de s a l a , s á l e l a , c o m e d o r 
a l f o n d o c i n c o h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c i o de c r i a d o s . P r e c i o 100 pesos . I n -
f o r m a n : A - 4 1 3 1 . L a s l l a v e s en l a b o -
dega de l a e s q u i n a . 
1850 26 E n . 
S E A L Q U I L A 0 S E V E N D E 
"Un c h a l e t s i t u a d o en u n a e s q u i n a de 
f r a i l e c o n j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e -
do r , t r e s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o 
y c o c i n a . T i e n e a d e m á s u n s ó t a n o c o n 
g a r a g e y c u a r t o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a 
J o r g e B a t i s t a . C a l l e E , e n t r e 11 y 12. 
e n e l R e p a r t o B a t i s t a . T e l é f o n o 1-2229, 
2692 28 E n . 
S B A L Q U I L A L A T E S Q U I N A K O D E S -
n a Z a n j a y A r a m b u r o , p r o p i a p a r a c a r -
n i c e r í a l e c h e r í a o b a r b e r í a . I n f o r m a n 
en l a b o d e g a . Z a n j a y A r a m b u r o . T e l é -
f o n o M - 5 6 6 7 . 
1848 26 E n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
2394 29 E n . 
S B A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
tos c o m o p u e s t o s de v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
en l a casa c a l l e T u l i p á n , n ú m e r o 23, Ce-
r r o P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . I n -
f o r m e s e n l a m i s m a . S e ñ o r L e o n a r d o 
G ó m e z . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
2226 27 E n . 
SE A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O D O 
c h a l e t de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 7. C e r r o , 
f r e n t e a l p a r q u e T u l i p á n , e s t á acabado 
de p i n t a r . L l a v e en D p r e c i o 130 pe-
s o s . D u e ñ o : 5 a . , n ú m e r o 26. V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 3 . 
2138 28 E n . 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
L O C A L P A R A B O D E G A 
> a l m a c é n de m e r c a n c í s s t t e n g o h a b i t a 
c lones c o n b a l c ó n e i n t e r i o r e s p a r a m a -
t r i m o n i o s , m u y b a r a t a s . D i n e r o a m ó -
d i c o I n t e r é s , s i es b u e n a g a r a n t í a y en 
e s t a c i u d a d . M a l o j a , p o r M a n r i q u e . A l -
f r e d o F r a d e s V e r a n e s . 
2140 28 E n . 
P A C T O E I A 56, CASA D E C O R T A I -A-
m l l l a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a p e r -
sonas de m o r a l i d a d , p r o p i a p a r a s e ñ o -
r a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , ú n i c o I n -
q u i l i n o . 
1783 26 E n . 
A M P L I A S A L A 
Se a l q u i l a p a r a c o m e r c i a n t e o p r o f e s i o -
n a l c o n o 8;n m u e b l e s y t e l é f o n o . I n -
f o r m a n p o r eJ A - 9 1 5 0 . J e s ú s M a r í a 35 . 
2217 27 E n . 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , A V E . 
n l d a de A l i a d o s , se a l q u i l a casa c o n 5 
h j . b l t a c l o n e s , g a r a g e y t o d o s l o s d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m e s : R e i n a , 7 0 . T e l é f o -
no A - 1 3 8 3 . . . ^ 
29o5 30 E n . 
3 B A L Q U I L A U N B U N O A L O W E N 
R e p a r t o O r i e n t a l , A v e . C o l u m b l a , e n -
t r e San M a n u e l y San J u l i o 3 c u a r t o s , 
t a l a c o m e d o r , b a ñ o y c o c i n a . I n f o r -
m a n : T e l . F - 1 3 5 6 . 
2952 28 E n . 
8 B A L Q U I L A C A S A M O D E R N A C O N 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r -
tos , a m p l i o c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o 
d ^ c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o e tc . C a l l e L í -
nea H a v a n a E l e c t r i c , f r e n t e p a r a d e r o 
C i z a d o r e s C o l u m b l a . G a n a $ 5 0 . 0 0 . L l a -
vb a l l a d o . 
2870 27 en . 
E N O ' R B I L L V 72, A L T O S , E N T R E V I -
lUcras y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
d r s d e $15.CC a m u e b l a d a s y desdo $12.00 
s i n a m u e b l a r , ú n i c a m e n t e a h o m b r e s 
s o l o s . I n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s . 
2156 26 en . 
S B A L Q U I L A , U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so lo- i c o n b a l c ó n a l a c a l l e y 
l u z . A n g e l J S . 53. a l t o s , e s q u i n a a C o -
r r a l e s . 
2523 30 E n . 
E N L O S A L T O S D E C U B A V J E S U S 
M a r í a se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a 
f a m i l i a s de m o r a l i d a d en l o s b a j o s u n 
l o c a l p r o p i o p a r a b a r b e r í a . 
2 4 9 Í 1 F e b . 
S E A L Q U I L A E N C O M F O S T B L A 145, 
e s q u i n a A o o s t a , a l t o s d e l c a f é , d o s de-
p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a c a l l e . 
2501 27 E n . 
E N E L R E P A R T O L O M A L L A V E A 
d o s c u a d r a s d e l H i p ó d r o m o , se a l q u i l a n 
dos c a s i t a s r e c i é n c o n s t r u i d a s y m o -
c e r n a s , a g u a a t o d a s h o r a s y l u z e l é c -
t i l c a . I n f o r m a n , V á z q u e z S u á r o z y V i -
L a l ó n . P o g o l o t t l . 
2783 1 F e b . 
S E A L Q U I L A N 
E n l o m e j o r d e l a L o m a d e l M a z o , 
f r e s h e r m o s o s , c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
c h a l e t s , c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s r a A L Q U I L A VOA U N AKTO U N A CA-
mo<1prna< v v*r»Pt> v i « l a a 1» H a K a - ! aí en e l P a w w e r o de B u e n a \ r . -a . T l e -m o a e r n a s y g a r a g e , v i v . a a i a n a o a - n) r e r i b i d o r s a i a c o m e d o r s.> i c u a r -
n a , i a r d i n e s , b u e n v e c i n d a r i o y a u n a y b a ñ o en l a a l t a . A d e m á s t i e n e 
' j , , r> i • J se r e c i b i d o r , s a l a c o m e d o r seis c u a r t o s y 
c u a d r a d e l n u e v o L o I e g l O d e n i ñ o s : dos b a ñ o s en l a p l a n t a b a j a y t r e s c u a r -
" C h a m n a p n a t " S n « n r o r i n s rn«sni»r t ¡ ' ,ÜK c o n b a ñ o f n i a a l t a - - á d e m á s t i e n e i n a m p a g n a i . SUS p r e c i o s r e s p e c t l - , Coc5na r e p o s t e r í a , d e s p e n s a y g a r a g e y 
t r e s o j a r t o s c r i a d o s c o n serv . c í o s a n i t a -
r i o y u n j a r d í r . de c i n c o m i l v a r a s . P u e -
ú e l l a m a r s p e o r t e l é f o n o a i 1-7466. 
2551 1 F e b . 
S B A L Q U I L A E N C U B A . 93 A L T O S , 
dos g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
a h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . 
2408 27 E n . 
G-ALIAN O 109, A L T O S . L A M E J O R 
2739 
R e f o r m a d a es ta casa c o n s e r v i c i o s na- | j e r a C u m p l i r SU o b l i g a c i ó n . 
y 
as, 
e c o n ó -
m i c o s , e s p l é n d i d a c o m i d a . T e l é f o n o A-
3299. 
C O M F O S T B L A T O B R A P I A 
E s t r a d a p o r C o m p o a t e l a , 65 
119-7 31 E n . 
d o . S e s o l i c i t a u n a c r i a d a p a m e l » e r - , ™ r 6 ^ 
v i r ' o d e l c o m e d o r y l a l i m p i e z a d e ^ ¿ í 1 } * 1 " 8 6 b l e n ) - L l a m e a i t e l é f o n o I _ 2 ¿ 1 ^ _ _ 
1 F e b . ^ f r 7 ° ^ * " s i p X ^ — 2 8 í , " " K 
S O L I C I T O U N J O V E N P A R A L A ' L I I S : cía ' de m a n o ^ de 
p i e z a de u n a casa y a l m i s m o t i e m p o " l " , J 
h a b i t a c i o n e s e n P r a d o 6 8 , a l t o s , q u e 
* S > t r . 
29 en 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
p a r a l i m p i a r c u a r t o s y s e r v i r m e s a . 
T i e n e q u e ser l i s t a y a s e a d a . Se p i d e n 
r e f e r e n c i a s de casas en q u e h a y a t r a -
b a j a d o . S u e l d o 30 pesos y u n i f o r m e s ^ 
C a l l e 1 1 , e n t r e E y F . V e d a d o . 
2656 26 E n . 
E N O F I C I O S N U M E R O 84, M O D E R N O 
e d i f i c i o c o n e l e v a d o r , j u n t o a t o d o s l o s 
m u e l l e s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a v e i n t e pe -
sos m e n s u a l e s . 
C395 3 0 d - l l 
H O T E L " R O M A " 
E a t » h e r m o s o y a n t i g u o i d í l i c o n a s i -
do c o m p . e t a m e n t e r e f o r m a c o H a y en 
é l d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones t i e n e n l a v a b o s y a g u a c o r r i e n t e . 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n tíosarrás. o f r e -
ce a 'as f a m i l i a s e s t a b l e s e l h o s p e d a j e 
m á s se r lo , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a -
b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H w t e l R o m a . 
A - 1 6 3 0 . Q u i n t a A v e n i d a . C a M e y T e l é -
g r a f o " R o m o t e r " . 
C A S A B Ü F F A L 0 
Z u l u e t a . 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
C e n t r a l . Lv. m e j o r casa p ü l ' a f a m l h a n . 
N o de je de v e r l a y t a m b i é n l o s a l t o s de 
Payrec . p o " Z m u e t a . 
_ 1 4 8 6 13 F e b . 
P R A D O 113 E B A L Q U I L A N E N L O S 
a l t o s de e s t a casa A n t i g u o C a p i t o l i o , 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , l a s h a y a l f r e n -
t e de P r a d o , m u y en p r o p o r c i ó n . 
2509 1 F e b . 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S P A R A 
f a m i l i a s e s tab les , se o f f e c e n e s p l é n d i -
dos d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d o e l s e r v i c i o e x c e l e n t e c o m i d a , p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m a n : P r a d o , 87, 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
2414 31 E n . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones c o n b a ñ o s y l a v a b o s de a g u a 
c o r r i e n t e . -36 h a n h e c h o g r a n d e s r e f o r -
m a s , 100 h a b t a c ones . t a m b i é n h a y ca -
p i l l a p r o p i a en l a casa, m i s a l o s d o m i n -
g o s a l a s 10 E x c l u s i v a m e n t e a p e r s o -
dc m i i r a l k l a d . l o s t r a n v í a s a l a 
casa de l a H a b a n a , p o r s u s e r i e d a d , U m - p u e r t a p a r a tod ' ' .* l o s l a d o s de l a c l u -
p i e z a y b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
183J 26 E n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
d a d . M á x l K . o G ó m e z , n t t r a t o o ( a n -
tes M o n t e ' » T e l é i o n o A - l O C O . 
2178 n F e b . 
S E A L Q U I L A U N A B U E N A H A B J T A -
v o s , $ 1 4 0 . 9 0 . $ 1 5 0 . 0 0 y $ 1 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a n e n e l t e l é f o n o 1 - 2 4 8 4 . 
I n d 2 5 
A L C O M E R C I O , S E A L Q U I L A U N S O -
la.r en L u y a n ó . c o n 4 c u a r t o s de m a m -
p o s t e r í a a l f o n d o , de 350 m e t r o s de s u -
p e r f i c i e p a r a g u a r d a r m u l o s , c a b a l l o s , 
f a e t o n e s o c a m i o n e s c o n t r a t o p o r a ñ o s . 
Obrap. 'a^ 33. a l t o s de l a B o l s a . A p t o . 
3 . J . P o n j o a n . 
_ 2641 _ 28 E n . 
8 F A L Q U I L A M O D E R N A C A S A D E 
a l t o s en T a m a r i n d o ; l o m á s e l e g a n t e de 
l a Ca l z a da , m e d i a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s , a b u n d a n t e a g u a , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o I n t e r c a l a d o , sa la , s a l e t a , r e -
c i b i d o r , g r a n c o c i n a , e s p l é n d i d o p a t i o . 
L r s l l a v e s en 1% m i s m a , l a e n c a r g a d a . 
I n f o r m e s : T a m a r i n d o 20 . T e l é f o n o A -
í«607. 
2890 3 1 E n . 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A M O D E R N A 
v c ó m o d a casa de B e n i t o L a g u e r u e l a y 
Q u i n t a a l q u i l e r m ó d i c o . L a l l a v e e I n -
f o r m a n en l a b o d e g a de C u a r t a . T e l é -
f o n o A - 0 1 7 4 . 
2770 ' 29 E n . 
V I B O R A P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
#•0 a l q u i l a n l o s a l t o s e s q u i n a de f r a i l e 
s i n á r b o l e s fll f r e n t e de C o n c e p c i ó n . 30 
e s q u i n a a San L á z a r o , a t r e s c u a d r a s de 
l a Ca lzada , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , o t r a 
p a r a c r i a d o s c o n su s e r v i c i o , b u e n b a ñ o 
y c o c i n a de g a s c o n c a l e n t a d o r . P r e c i o 
70 p e s o s . D u e ñ o : T e l é f o n o 1-2862. 
2S04 28 E n . 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N l -
da 6 a . , f r e n t e a l a q u i n t a d e l s e ñ o r B a -
r r a q u é , a dos c u a d r a s de l a l í n e a d e l 
V e d a d o y a 3 de l a de Z a n j a , se a l q u i -
l a p o r a ñ o s u n g r a n c h a l e t de dos p l a n -
t a s : sa la , r e c i b i d o r , h a l l , g a b i n e t e , co-
m e d o r , p a n í r y . ?oc lna , c u a r t o c r i a d o s , 
b a ñ o I d e m , p o r t a l , t e r r a z a a l t o s : 6 
c u a r t o s , h a l l , b a ñ o m o d e r n o ; g a r a g e pa -
r a 2 m á q u i n a s , l a v a d e r o , g a l l i n e r o e t c . 
e t c . , g r a n j a r d í n c o n 50 m . de f r e n t e . 
I n f o r m e s . m l a m l e m a . T e l é f o n o 1-7656. 
2129 29 E n . 
V A R I O S 
S E A . L Q U T L A E N C A S A D E F A M I L I A 
m u y m o r a l en l o m e j o r de l a V í b o r a a 
u n a c u s d r a de l a c a l z a d a u n o s a l eos 
m u y f r e s c o s c o m p u e s t o de 3 h a b i t a c i o -
nes, h a l . y b a ñ o I n t e r c a l a d o y h e r m o s a 
t « r r a z a . Se d a n y se t o m a n r e f e r e n c i a s . 
T e l é f o n o 1-2239. 
2704 26 E n . 
CTTA B U E N A H A B I T A C I O N , L O M A S 
h i g i é n i c o , Q u l r o g a 7, ( P a s a j e ) 13 pesos, 
con l u z e l é c t r i c a , s ó l o p e r s o n a s r e c o -
m e n d a b l e s . 
S e s o l i c i t a u n a c a s a , c o n 1 0 ó 1 2 
h a b i t a c i o n e s q u e t e n g a 2 b a ñ o s 
q u e s e a c l a r a y e n b u e n a c a l l e , 
q u e s e a p i s o a l t o p a r a 2 ó 3 f a -
m i l i a s . I n f o r m e s H o t e l S a n t a n d e r 
B e l a s c o a i n 9 8 , T e l é f o n o A 1 0 5 8 . 
770 16 e n . 
d o b l e a p r o p i a d o p a r a 3 o 4 de f a m i l i a c I c i ó n en casa p a r t i c u l a r a p e r s o n a s de 
C R I A D O S D E M A N O 
d a s . B e l a s c o a i n , A — -»-•' — I — 1 - i U d Por n i i . 
2646 
34) 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E M A N O S , 
que rirpa s e r v i r y t e n g a r e c o m e n d a c i ó n . 
BtirtUto $35 00 a J 4 0 . 0 0 . T a m b i é n se 
n e c e s i t a u n m u c h a c h o p a r a f r e g a d o r . 
I n f o r m a n c a l l e H a b a n a N o . 126, b a j o s 
2587 26 en . 
C O C I N E R A S 
S E S C V i I C I T A U N A J O V E N P A R A C O -
c l n a r c o r t a f a m i l i a . D o r m i r o no en l a 
c o l o c a c i ó n . L í n e a 30, a l t o s , e s q u i n a a 
J . V e d a d o . 
2925 28 E n . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
c o l o r de m e d i a n a edad, q u e sea d e l p a í s 
r e p o s t e r a y q u e sepa h a c e r d u l c e s . 
B u e n s u e l d o . So l , 79 . * 
2845 27 E n . 
S S S O L I C I T A E N O - R F I L L Y . 100. A L T 
t o s l a M a l s o n C h i c . A p r e n d l z a s ade -
W W M á i de s o m b r e r o s que sean c u r l o -
2666 27 E n . 
a l t o s , f o t o g r a f i a d ¡ g i g e d o ^ N o 1 5 0 ^ 1 ' 1 1 ^ - informo11*116'^ 
27 E n . 1 2890 9 a l t o s . .Ilí?S? 
^ b a c u m p l i r con o casa «1* 
MTJCHACHA 
V E N D E D O R E S . N E C E S I T A M O S P A R A I D E £ . E A 
n u e s t r a s ca j a s de s o r p r e s a y g l o b o s de 
g o m a , desde $1 .25 g r u e s a . P u e d e n 
p a n a r dos pesos d i a r l o s . N e p t u n o 100 
H a b a n a . 
2655 26 E n . 
i R E V E N D E D O R E S ! 
j ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n h a c i a n u e s t r a 
e x h i b i c i ó n d « j u g u e t e s -uemanes . H a y 
do t o d p a p r e c i o s sumara en te ba jos . 
, 4 E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 6 5 
C733 9d-23 
oe locarse de I ! S p á ^ o r i 
Jaf iora ; s a l í coSera J e ^ n í s V ^ Í 
" f " , - ^ . 246 bien- C a l u W 
D E S E A C O L O C A R S E 
t & n a ñ o l a c r iada d 
U \ A « r e s . 
c i u . r t o s o para "coc ina ; S " 5 » -
Fal.e coser y t i e n * K?r 51 U 
<i" 'e re d o r m i r f u " e r a b , Í e n « reí 
I n f o r m a n : A m i s t a ^ 3 ^ ^ co 
1 ^ 
2748 
£ ? D E S E A C O L O C A S E S — - * 
- h a P e n i n s u l a r de PW* S a j 
nc buenas r e L r e n c T a s d % ^ « S f ^ ' 
L á z a r o , n ú m e r o 1 1 ^ 1 ^ ^ : ^ 
- n f u E l t r C S ^ | ^ que l l e v a 
sabe s e r v i r 
S E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D E 
p l a n o p a r a u n n i ñ o p r i n c i p l a n t e . T e l é -
f o n o F - 1 4 3 9 . de 9 a 3 p a r a t r a t a r de 
p r e c i o y h o r a . 
2495 27 E n . 
S E N E C E S I T A J O V E N E S P A D O L A Q U B S O L I C I T O S O C I O T O N 5,000 P E S O S ^ O R H E C E U N A s H v i ] ^ - . " ' ^ I g í T c O 1 ' 0 
p a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o q u e d e j a 1.000 ^ - 0 f r l a d a de man:,s " t ^ - * 1 ^ i5wu1lar; 
Mon te" ' 582*y t iene r i ? Z 6 n : 3* 
no 1-2030 6 d r é n e l a s 
2630 
sepa c o c i n a r y l i m p i a r , m u y l i m p i a y 
f r v m a l . H a de d o r m i r en e l a c o m o d o , pesos m e n s u a l e s . I n f o r m e s : 
8d-19 E n . 
U n i f o r m e s y r o p a l i m p i a . S u e l d o $30, 
O b . - a p í a 8 5 . T e l . M - 4 4 4 6 . 
011 SE S O L I C I T A L N C R I A D O B I K N O Y 
S E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A J O V E N ! prAct lOD p a r a una casa p a r t i c u l a r y 
P e n i n s u l a r , q u e d u e r m a en e l a c o m o d o . : que e n t i e n d a de c u i d a r y p l a n c h a r r o p a 
U u e n t r a t o y b u e n s u e l d o . SI n o sabe ¡ d e c a b a l l e r o . T i e n e que t e n e r re fe r t>n-
136. B e n j a m í n G a r c í a . 
A m i s t a d . 22 a ñ o s de edad; en t l end ; rt^2^ ~« i / V cince 
a l t o s . 
c o c i n a r , no se p r e s e n t e , 
e n t r e 17 y 19. V e d a d o . 
2870 
C a l l e C No . 171 
27 en . 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A 
p a r a c o r t a f a m i l i a , e n 1 1 N o . 1 4 4 , e n -
t r e J y K . f r e n t e a l a C l í n i c a d e B u s -
t a m a n t e . S u e M o $ 3 5 . 0 0 . T i e n e q u e 
d o r m i r e n l a c a s a y a y u d a r a l a l i m -
p i e z a . 
2 8 9 7 2 7 e n . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
L e a l t a d , 186 s e ñ o r a de C o l l a z o . 
2786 27 E n . 
m a t r i m o n i o c o n t o d o s e r v i c i o b u e n o 
O ' R e l l l y 5 a l t o s . 
1475 81 E n . 
m r a l l d a d . V i l l e g a s 90, a l t p s . 
2590 30 en . 
D E P A R T A M E N T O S T H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S . L A C O M E R , v e n t i l a d a s c o n t o d o s e r v i c i o , se a l q u l -
M u r a l l a 8-C, c e r c a de t o d a s l a s l a n en B e l a s c o a i n 7 1|2, a l t o s , e n t r e 
o f i c i n a s y f r e n t e a l P a r q u e , a l q u i l a h a -
b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n -
t e . Se s i r v e n en cada o m i d a 5 p l a t o s , 
p a n p o s t r e y c a f é . J u e v e s y d o m i n g o , 
se d a p o l l o . T e l é f o n o A - 0 2 0 7 . 
1931 1 F e b . 
" B I A R R I T Z 
G r a n casa ae h u é s p e d a s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 pesos p o r p e r s o n a . I n -
c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s 
c o n d u c h a f r í a y c a l l e n t e Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r , a 17 pesos m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . T r a t o i n m e j o r a b l e , 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124. 
a l t o s . 
C A S A D B H U E S P E D E S C O M P O S T B . 
la , 10. e s q u i n a C h a c ó n , t e n e m o s h a b i t a -
c i o n e s f r e s c a s c o n v i s t a a l a c a l l e c o n 
t o d o s e r v i c i o , e x c e l e n t e c o m i d a . P r e -
c i o s m ó d i c o s , casa t r a n q u i l a . 
2846 3 F e b . 
A r . i m a s y L a g u n a s , 
2709 26 en . 
B U S C O C O C I N E R A Q U B S B H A G A 
c a r g i t a m b i é n q u e h a c e r e s casa m a t r i -
m o n i o e x t r a n j e r o que i r á a v i v i r e n 
C h a p a r r a , O r l e n t e . P a g a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a : D r . C a l v l n o . E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a . S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
2828 27 E n . 
c l n s . H . H e n d e r s o n . A m a r g u r a 32 . 
E d i f i c i o B a r r a q u é S é p t i m o p i s o . 
2451 26 e n . 
E N M U R A L L A 14 1|2, 8 B N E C E S I T A 
u n ' j m u c h a c h a p a r a a y u d a r a l o s q u e -
hace res do u n a casa c h i c a . 
2477 26 en . 
R E V E N D E D O R E S 
Se s o l i d a n iom que r e n g a n i n t e r é s en 
c o m p r a r j u g u e t e s b l s u t c r í p y n o v e d a -
des a p r e c i o s v e r d a d t - r a m e n t e v e n t a j o -
s o s . V e n g a n o e s c r l b m SO A l e m á n . 
C a l l e H a b a n a , 95 . 
48981 27 E n 
$ 1 0 D I A R I O S 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e y l u z . C a m p a n a -
r i o 226, l e t r a F , e n t r a d a p o r C a r m e n , 
a l t o s de l a b o d e g a . 
2728 28 en . 
SE A L Q U I L A N T R E S A C C E S O R I A S 
i n d e p e n d i e n t e s c o n t o d o s sus s e r v i c i o s . 
E n l a m i s m a se a l q u i l a n dos h a b i t a -
c i o n e s . Z a n j a 128 B . 
2733 26 e n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ros 27 E n , 
C A S A D E H U Ü E S P E D E S 
E n es ta casa, de a m p l i o s d e p a r t a m e n -
t o s c o n dos a p o s e n t o s en c a d a u n o ca-
p a c e ó p a r a t r e s , c u a t r o y h a s t a c i n c o , 
pe r sonas , se o f r e c e a f a m i l i a s es tab les , 
h o s p e d a j e c o m p l e t o a p r e c i o s t a n m ó -
d i c o s c o m o l o s r e q u i e r e l a a c t u a l c r i s i s 
e c o n ó m i c a . P r a d o 101 , e s q u i n a a T e -
n i e n t e R e y . 
2911 1 F e b . J E S U S D E L M O N T E 
C a l l e R o d r í g u e z n u m s . 6 5 y 6 7 , e n t r e i S E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
fian I n ^ a T o - ^ n « Q a „ O ~ c i I h l t a c l ó n con b a l c ó n a l a c a l l e , l u z t o d a 
D a n I n d a l e c i o y 5 a n B e n i g n o . S e a l - ¡ í a noche , l i m p i e z a y t o l é f o n c i en casa 
í J S Ü a a e n ¿ I m ó d i c o a l q u i l e r d e S 5 0 i ? 0 í o d a m o n U l t l a d M a n r i q u e , n ú m e r o 
n 1( ai t0S( e n t r e S a n L á z a r o y L a g u n a s , 
c a o a u n o , ecos h e r m o s o s p i s o s , a c á - 2927 28 E n 
2 F e b . 
b a ñ o s iv- c o n s t r u i r . S e c o m p o n e n d e H A B A N A 131. B A J O S , E N T R E S O L Y 
c a l n r n m A r f o * - ^ . - i - „ u « k : * i i M u r a l l a , se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a 
« a l a , C O m e d c r , t r e s a m p l i a s h a b i t a d o - 1 h o m b r e s s o l o s , se d a n y p i d e n r e f e r e n -
n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o y u n a cla2949 
b o n i t a t e r r a z a a l f r e n t e . T a m b i é n se " — 
a l q u i l a n e n c! p a s a j e q u e h a y a l f o n -
' d o d e l o s c i t a d o s p i s o s , ¿ o s h a b i t a d o 
n e = a l t a s , c o n s e r v i c i o ; a n i t a r i o y l u z , uV¿ 1 
e n v e i n t e p e s o s m e n s u a l e s , 
l a s l l a v e s u n a s e ñ o r a q u e h a b i t a l a 
p t i m e r a c a s i t a i n t e r i o r e i n f o r m a n e n 
L o s P r e c i o s F i j o s . 
2 6 6 0 2 7 e 
P A R A F A M I L I A S 
Se a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 
t r e s y c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada 
t o d o c o n v i s t a a l a c a l l e , f r e scos 
F a c i l i t a i a c u a t r o v i e n t o s ; l o s h a y c o n t o d o su 
1 s e r v i c i o i n t e r i o r y con h e r m o w i v i s t a 
U m a r . N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 4. a n t e s 
E n n a . f r e n t e a l a P l a z a de A r m a s . Se 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a e l enca r -
g a d o . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
a l q u i l a h a b i t a c l o n - i s m u y f r e s c a s a l -
t a s y bajas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , 
s e r v i c i o de r o p a y c r i a d o s , c o n y s i n 
c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s ba -
ñ o s , a g u a f r í a y c a l l e n t e . M a n r i q u e . 
123, e n t r e R e i n a y S a l u d , h a y p i a n o l a 
y r a d i o p a r a l o s h u é s p e d e s . 
653 < F e b . 
S E A L Q U I L A N E N M A N R I Q U E 124, 
dos h a b i t a c i o n e s e s p l é n d i d a s c o n t o d o 
e l c o n f o r t , de e z t r i c t a m o r a l i d a d . T e -
l é f o n o M - 3 8 8 4 . 
742 6 F e b . 
H O T E L " M E J C I C O " , A M A R G U R A , E Ñ -
t r e C u b a y A g u i a r . G r a n ca sa p a r a f a -
m i l i a s . L o s d u e ñ o s de e s t a h e r m o s a y 
n u e v a casa t i e n e n e l g u s t o de o f r e c e r a 
u s t e d h e r m o . i a s , f r e s c a s y l i m p i a s h a -
b i t a c i o n e s con t o d o e l c o n f o r t m o d e r -
no, s i e n d o l a casa a c a b a d a de f a b r i c a r 
con t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , t i e n e a g u a 
c o r r i e n t e «n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o s de a g u a c a l l e n t e , b u e n a c o m i d a 
p r e c i o s r e d u c i d o s ; l í n e a s de c o m f i n l c a -
c l ó n ; e x c e l e n t e t r a t o . V i s t a hace f e . 
2256 3 F e b . 
E N R E I N A , 49 , E S Q U I N A R A Y O , E B . 
p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l o . A g u a en a b u n d a n c i a , p r e c i o s m ó -
d i c o s e n l a s m l a m a s c o n d i c i o n e s en Sa -
l u d 2 
2623 31 E n . 
E N M A N R I Q U E 27. A L T O S , P O R A n i ' -
m a s , se a l q u i l a n v a r i o s d e p a r t a m e n t o s 
c o n v i s t a s a l a c a l l e a p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d , se puede v e r a t o d a s h o r a s . 
2C15 27 E n . 
S B S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a que sea aseada y t e n g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o 25 p e s o s . P r a d o 66 a l t o s . " 
2800 27 E n . 
P u e d e u s t e d g a n a r l o s y h a s t a m á s en 
L a M u n d i a l , S a n M i g u e l , n ú m e r o 1 1 , 
T e l é f o n o A-7955 , l e g e s t i o n a m o s r á p i d a -
m e n t e s u t i t u l o de c h a u f f e u r y le en -
s e ñ a m o s e l m a n e j o de c u a l q u i e r m á -
q u i n a . D u p l i c a d o s y l i c e n c i a s -"e a r -
m a s . H á g a s e c h a u f f e u r , q u e l e c o n -
v i e n e . 
1136 30 E n . 
S S D E S E A COLOCAa~UÍír~^-- . 
c h a p e n i n s u l a r pa ra criada ^ M l l e g a s 103 , - l íaaa Qe niaao^. 
2659 
S E O P R E C E M U C H A C Í T ^ T , ^ ^ 
pa ra c r i a d a de mano o de 
•le c o s t u r a . I n f o r m a n en O f i d ^ W 
tea de a l m a c é n . ' "^'"os. 29, ^ 
Míe 
J O V E Ñ ~ E S P A » O L A , DESEA^TíITS" 
ca r sc de c r i a d a de ¿ a n o o mar^0,10" 
en cau;'-I de m o r a l i d a d , sabe cumnl.0^, 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n T M ^ » 
72 a l t o s . •factoru 
- l 6 8 6 2 6 ^ . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA PVVTWT 
a i de c r i a d a de maT^T o á t ^ T ^ 
l l e v a t i e m p o en Cuba, tiene b T e n m S 
r e n c i a s . D i r e c c i ó n : Monte, 145 
,.688 
o f í í c s ' 
* iníorma 
26 En. 
Criadas para limpiar 
h a b i t a c i o n e s y coser 
E N CASA D E C O R T A P A M I M A SE 
s o l i c i t a u n a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y 
h a c e r l a l i m p i e z a . San A n t o n i o e n t r e 
S a n t a C a t a l i n a y M i l a g r o s , V í b o r a . 
2750 26 en 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
t e p a c o c i n a r m u y b i e n y t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , p a r a t r e s p e r s o n a s y q u e i t r o y f u e r a de l a H a b a n a 
c l u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se l e d a m u y | T e ' . A - 3 3 1 8 . H a b a n a 114 . 
b u e n s u e l d o ; p u e s t i e n e q u e l i m p i a r e l 1 ¿ 8 6 3 
c o m e d o r s o l a m e n t e en O b i s p o . 117, a l -
toa, de 2 a 4. puede t r a t a r c o n l a se-
ñ o r a y s i no t i e n e l a s c o n d i c i o n e s d i -
c h a s es I n ú t i l p r e s e n t a r s e . 
2628 81 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CBIASA r i -
ñ a p a r a c u a r t o s ; saba coser y planchai 
. , ^ -. ̂  „ . ~ . r o p a f i n a . P r e f i e r e corta familia. Pi-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S i ? i < J i n s , ¡ K í r r c « v & ' « 
c a d o . 
2716 21 en.̂  
P A R A C U A R T O S Y C O s T I B A , DESEJ 
cole ca r se u n u buena criada de mano!, 
o p a r a t odos los quehace.-es de un mi-
t r i m o n i o s o l o . No tiene inconvenlent» 
L l a m e n a l i e n s e r v i r a amer icanos . Informan « 
D r a g o n e s N o . 98 . 
•¿740 2« e» 




L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n l c a ' q u e 
s n c i n c o m i n u t o s f a c i l i t a t o d o e l p e r -
s o n a l c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den 
31 e n . 
C O C I N E R O S 
E N S A N L A Z A R O . 36 . M O D E R N O 64, 
a n t i g u o , p r i m e r p i s o i z q u i e r d a se a l -
q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s y 
v : s t a a Ja c a l l e , se d a n b a r a t a s a p e r -
sonas d e c e n t e s . 
2661 26 E n . 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
nera- p a r a a l q u i l a r o a r r o n d a r h e r m o s a 
c t c l ñ a c o n u n a m p l i o c o m e d o r p r o p i o 
p a r a m u c h o s a b o n a d o s en c a l l e c o m e r -
c i a l y casa m o d e r n a ; en l a m i s m a se 
desiea u n a c r i a d a que sea a s e a d a . N e p . 
t u n o 156, p r i m e r p i s o e n t r e E s c o b a r y 
G e r v a s i o . 
2901 27 e n . H O T E L " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s , e s p l é n d i d a s ha-
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l paseo d e l P r a d o ETí C A M P A N A R I O , 59 B A J O S S E S O . 
i n t e r i o r e s m u y f rescas , b u e n o s b a ñ o s y I H ^ l t a u n a c o c i n e r a o m u c h a c h a q u e 
d u c h a s , l u z t o d a l a n o c h e a p r e c i o s lo 
m á s b a r a t o de l a H a b a n a , e s p l é n d i d a 
c o m i d a a g u s t o de l o s s e ñ o r e s h u é s p e -
des v i s t a hace f e , v i s í t e n o s y se c o n -
v e n c e r á . P r a d o , 117, a l t o s . T e l é f o n o A -
7199 
2669 7 F e b . 
V E D A D O 
e n t i e n d a de c o c i n a , b u e n s u e l d o , c o r t a 
f a m i l i a , se s o l i c i t a n i n f o r m e s . 
2703 ?6 E n . 
C O C I N E R O 
Se desea u n o bueno , p r á c t i c o e n casa 
d'» h u é s p e d e s y q u e sepa de r e p o s t e r í a . 
Z u l u e t a 3 . 
2604-06 25 en. 
G R A N D E S Y A C R E D I T A D O S C E N -
t r o s de c o l o c a c i o n e s . T e n i e n t e R e y , 59, 
A - 1 6 ^ 3 , de P l á c i d a N ú ñ e z . L u z 7, A -
3S66, ( a g e n c i a de A . Sosa ) s i q u i e r e n 
e s t a r b i e n s e r v i d o s p i d a n s u s d e p e n -
d i e n t e s y t o d a c lase de s e r v i d u m b r e a 
e s to s c e n t r o s q u e s e r á n s e r v i d o s a sa- j O P R E C E M U C H A C H A PABA cu» 
t l s f a c c l ó n y t o d o s los* que q u i e r a n c o - Los y coser se dan referencias. Teléí 
l o c a r s e q u e v e n g a n que se g a r a n t i z a n o 14.1355, ' 
c o l o c a r l o s p o r ser los m á s a n t i g u o s . 26«5 26 Ln. 
2816 3 F e b 
S B D E S E A C O L O C A S UNA ESPAM-
.'a p a r a coser o l impia r , sabo bordar 1 
m a n o . E s p a d a 30 entre San José y Vi< 
l i e no v a p a r a e l campo o para la »!• 
L o r a . T e l é f o n o A-2712. 
2680 -b En-
V I L L A V E R D E Y C a . 
O ' P . E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i -
d a m e n t e buenos d e p í e s . . c o c i n e r o s y 
t o d o c u a n t a p e r s o n a l u s t e d neces i t e c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s de su a p t i t u d y m o -
r a l i d a d , se m a n d a n a t o d a l a I s l a C u a -
d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s pare e ¡ c a m p o . 
O R e i l l y . 13. T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
264P 31 E n ^ 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E N E -
c c s l t a n c o c i n e r a s c r i a d a s y m a n e j a d o -
r a s y t o d o s e r v i c i o d o m é s t i c o , v e n g a y 
Fe c o n v e n c e r á n . C a l l e 21 , n ú m e r o 2 6 4 . 
T e l é f o n o 5897, e n t r e B a ñ o s y D . 
2639 22 F e b . 
C R I A D O S B E MANO 
S E O P R E C E U N J O V B N SSPASOl 
p a r a c r i a d o de mano, casa particular d» 
c o m e r c i o u o f i c i n a entiende bien de to^ 
do . t i e n e r e f e r e n c i a s . Informan en « 





SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S ; L A S 
h a y p a r a l a c a l l e y s o n b a r a t í s i m a s y 
puede c o m e r s e en l a ca sa s i se q u i e r e 
P r a d o 115, a l t o s . 
2273 s i en . 
H O T E L ' C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 v M - 3 2 5 9 . 
S E A L Q U L L A N L O S A L T O S D B J E S U S 
de l M o n t e 543. c o n sa la , s a l e t a , c i n c o 
h a b l i ac iones , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s e t c . L a l l a v e e i n f o r m e s a l 
l a d o . 
2678 2 F e b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
r r n sus s e r v i c i o s m o d e r n o s . C a l l e C o r -
t i n a y O ' F a f r l l l . I n f o r m a n en l a b o -
d e g a de l a e s q u i n a . 
2672 3 1 E n . 
S B A L Q U I L A B U E N A C A S A E N J . de 
l a L u z C a b a l l e r o e n t r e M i l a g r o s y L i -
b e r t a d , dos c u a d r a s d e l t r a n v í a , m u y 
f r e s c a , de dos p l a n t a s . P r e c i o r a z o n a -
l l c . T e l é f o n o F - 5 5 5 7 l l a v e a l l a d o . 
2690 4 F e b . 
" V T B C B A , R E P A R T O S A N T A A M A L I A ^ 
c a l l e M i g u e l , a dos c u a d r a s de l a C a l -
cada se a l q u i l a m o d e r n a y e s p a c i o s a 
casa con j a r d í n , p o r t a l , sa la , 4 c u a r t o s 
t a ñ o c o m p l e t o , h a l l , c o m e d o r , g a r a g e 
i n d e p e n d i e n t e : dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
en m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r m a n e n A v e -
n i d a y D o l o r e s , b o d e g a y en C o m p o s t e -
l a y M u r a l l a , c a f é . T e l . A - 3 3 7 2 
2703 . 30 E n . 
l ! N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L O O ^ . L 
p r o p i o p a r a p u e s t o f r u t a . U c e n c i a p a r a 
p u e s t o y A v e s y h u e v o s , a u n a c u a d r a 
la V í b o r a t r a n v í a s . 
6 7 1 . b a r b e r í a . 
27 E n -
de l P a r a d e r o d t 
J e s ú s d e l M o n t o 
2533 
* Í 1 A ^ Q T I . I F , A E N 50 P E S O S L A CASA 
c a l l e de A l v a r a d o y R i v e r a , R e p a r t o 
S S ^ l ^ S Í S i c o m p u e s t a de s a l a T s a -
l e t a . h a l l , c u a t r o c u a r t o s , p a t i o y t r a s -
ffiSSo^-ii^0™" eD Concha '11 
2380 ' . 28 E n . 
S U t W ^ E N L O M A S A L T O ~ i í í 
n n A L M o n ^ - f e r c a de C h a p l a u n a asa nueva . *>f<'á deco rada , j a i í n ñ o r -
c e r c a U d ^ " S S T " ^ 1 Cua r to s ^ ^ T n -i e r i . a i . a o , n a i l p a n t r y coo na de «-a^ 
c S i ? " : ^ R r r : H a c i í » caei s a 
r ^ . , ~ , y * 8e " d e cr ladof . , g r j a o h e 
r n » ^ • er--re Enca-oHM-Sn > C o -
vos . n f o r m a n e n e l 113. a l i o i . I 1050 . 
-040 i I t b . 
S E A L Q U I L A 
en M o n t a , 2, l e t r a A . e s q u i n a a Z u l u e -
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o de dos 
h a b i t a c i o n e s coiv v i s t a a H c a l l o , casa 
l e m o r a l i d a d , se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
2936 29 E n . 
S B A L Q U I L A E N S A N N I C O L A S , 1 1 1 -
A , u r d e p a r t a m e n t o I n t e r i o r c o m p l e t a -
m e n t e I n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o de dos 
c u a r t o s , c o c i n a y p a t i o . P r e c i o 38 pe-
t o s . I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
2948 1 F e b . 
E N L U Z , 2 4 , U L T I M O P I S O 
f e á g u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n t o d o e l 
s e r v i c i o , p a r a dos c o m p a ñ e r o s ; es casa 
de u n a s o l a f a m i l i a . Se p i d e n r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 . 
2929 4 F e b . 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S , C A M -
p a n a r l o 143, e n t r e R e i n a y E s t r e l l a con 
d u c h a s , l a v a d e r o s y d o n d e t e n d e r . E c o -
n ó m i c o s . L a e n c a r g a d a . 
2953 28 E n . 
E N L A C A S A D O N S E R R A T E 133, A L -
t o s de l a m u e b l e r í a , se a l q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o l o s d o 10 
y 15 pesos es c a s a t r a n q u i l a y h a y 
a g u a a b u n d a n t e . 
2«33 28 E n . 
C a s a de h u é s p e d e s , O b r a p í a 5 7 , es-
q u i n a a C o m p o s l e l a , a l t o s d e B o r b o -
l l a . P r ó x i m a a l a s p r i n c i p a l e s o f i c i n a s 
y a l o s t e a t r o s y p a s e o s . A g u a c o r r i e n -
t e e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s . B a ñ o s y 
d u c h a s c a l i e n t e s y f r í a s . D e s d e $ 3 5 e n 
a d e l a n t e , p o r p e r s o n a , c o n t o d a as i s -
t e n c i a . S e a d m i t e n a b o n a d o s a l c o -
m e d o r . 
Í 2 3 3 3 1 e 
^ ^ O ^ C Í O S , N U M E R O 84 . M O D E R N O 
e d i f i c i o c o n e l e v a d o r , j u n t o a t o d o s l oa 
m u e l l e s , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a V e i n t e pe -
sos m e n s u a l e s . 
1658 14 F e b . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A ' Y " E L C R I S O L " 
L a s m e j o r e s ca sa s p a r a f a m i l i a s , t o -
das l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
«•on s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a -
t a s , f r e s c a s y c ó m o d a s , l a s e n q u e 
m e j o r se c o m e . T e l é f o n o A - 6 7 8 7 . A n i -
m a s S 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l t a d 
1 0 2 
S E A L Q U I L A E N 39 P E S O S U N D E . 
p a r t a m e n t o a c a b a d o de c o n s t r u i r en 19, 
n ú m e r o 243, l e t r a A e n t r e E y F , V e -
dado , c o m p u e s t o de s a l a c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o c o n t o d o s los 
s e r v i c i o s y c o c i n a de g a s . T a m b i é n se 
a l q u i l a o t r o d e p a r t a m e n t o m á s p e q u e ñ o 
en 24 p e s o s . P r e g u n t e n a l f o n d o de d i -
c h a casa p o r B e r n a b é . 
2794 30 E n . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N F E N I N -
su. 'ar p a r a c r i a d a de c o m e d o r , debe sa-
b e r t e l e f o n e a r y l ee r , s u e l d o v e i n t e y 
c i n c o pesos y r o p a l i m p i a , se e x i g e n r e -
f o r e n c í a s y d o r m i r en e l a c o m o d o . L u i s 
E s t é v e z , 3, e n t r e C a l z a d a y P r í n c i p e A s -
t u r i a s . J e s ú s d e l M o n t e . T e l é f o n o 1-
4164 . 
2926 28 E n . 
P A R A L A C A L L E D N o . 163 E.SQUXNA 
17, a l t o s , se s o l i c i t a , una. cria.da, de 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
P a r a u n a s u n t o q u e l e i n t e r e s a , se 
s o l i c i t a a l a s e ñ o r a A m a l i a M o r a , q u e 
h a r é o c h o m e s e s v i v í a e n J e s ú s P e -
r e g r i n o n ú m e r o 9 3 ; e n N e p t u n o 3 5 6 , 
c a r a d e l s e ñ o r R i g o b e r t o F e r n á n d e z . 
2 5 3 8 2 7 e 
V A R I O S 
S B S O L I C I T A U N S O C I O C O N C A F I -
t a l p a r a t r a b a j a r u n a m a r c a de t a b a c o 
c o n o c i d a e n p l a z a . E s b u e n n e g o c i o , no 
de je d e v e r m e h o y m i s m o . I n f o r m a n ; 
N e p t u n o , 2 5 5 - B . 
2921 4 E n . 
S B S O L I C I T A N C B I A D A S , MCANEU.-
d o r a s y c o c i n e r a s q u e q u i e r a n a s o c i a r -
se e n l a a s o c i a c i ó n de s i r v i e n t a s , se l e s 
da casa c o n t o d o 1c n e c e s a r i o y c o l o c a -
c i ó n p o r 60 c e n t a v o s a i m e s M o n t e , 
431. p o r C a s t i l l o . T e l é f o n o M - 4 6 6 9 . 
53 1 F e b . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A , B E -
c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a , desea c o l e a r s e 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a du m a n o . I n -
«fo l e w 
toda d i 
i U w i 
^ r v I S b A r r e g í r y ^ ^ I f b a i l e n , : t i ene m u y buenas r e f e r ^ | . S ....ef, 
V e d a d o 
2!>-^ 
C R I A D O D E M A N O S O F0ETER0 
n m s u l a r , desea colocarse: no le impor 
t a s a l i r a l c a m p o ; es práct ico e n j 
de l a s ' c a s a s Sl.ue. h f . _e s t ^g l • ¿.1905. 




11 ) r su l a r 
O P B E C K C B 1 A D O D E * A ? 0 S , 1* 
T i e n e r e c o m e n d a c i ó n ^ 
c u - a s que t r a b a j ó . Tamb'en se 01 
o t r e p a r a p o r t e r o , camorero o ^ 
d i m t e y u n a buena cr iada o para 
n e j a d o r a . T e l . A - 4 i 9 2 . ^ e]IL 
COCINERAS 
U N A S E Ñ O R A D E j jCBDIANA 
* e T c o — a r ^ n a ^ 
f o r m a n : 
2920 
San M a r t í n n ú m e r o 1 
28 E n . 
M U C H A C H O P A R A L I M P I E Z A V m a n -
dados se s o l i c i t a . S u e l d o d i e z pesos y 
l a c o m i d a . F a r m a c i a d o c t o r E s p i n o . 
Z u l u e t a , e n t r e D r a g o n e s y M o n t e . 
2943 28 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a l a l i m p i e z a de u n a 
casa c m a n e j a d o r a y e n t i e n d e t a m b i é n 
de c o c i n a . T e l é f o n o A - 6 9 0 3 . D r a g o n e s , 
7 . 
2907 28 E n . 
m a t r i m o n i o solo, saoe ^ lní0Tma». 
r a s e r v i r a u n a s e ñ o r a soia . 
K a n N i c o l á s , n ú m e r o 2g 
2919 ^ M T " ^ 
U N A P E N I N S U L A R ^ ^ o r a l i d a d . 
c a r s o do coc .nera ^ n ̂ asa de n» ^ j ^ , . 
sabe c o c i n a r y c u m p l i r con ^ 
- i ó n C a l l e 17, e n t r e A y ^ 
10 357. V e d a d o . 2S E i ^ 
2941 . r ^ T c o -
D E ^ E A C O L O C A R S E 
c i ñ e r a y r epos t e r a P f ^ f a u ^ r , a todo » 
l n e s p a ñ o l a y a l a c ^ ' l . í t a Catall»» 
q u e l e p i d a n I n f o r m a n ^ a n u 
N o . 112 esqu ina a ban 2 7 _ ^ -
2359 
V E N D E D O R E S . B U E N A O P O R T U N I -
m a n o s do 25 a 30; e s p a ñ o l a ; n o se q u l e - ' d a d . N e c e s i t a m o s u r g e n t e m e n t e F o b í 
re- r e c i é n l l e g a d a s i n o sabe t r a b a j a r 
quo no se p r e s e n t e . S u e l d o $25 .00 y 
r o p a l i m p i a . 
2853 27 e n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nou. q u e sepa su o b l i g a c i ó n en C e r r o 
N o . 6 8 5 . 
882 S7 en . 
S B A L Q U I L A U N A B U E N A H A B I T A -
c l d n en B e r n a z a . 48, s e g u n d o p i so 
2838 28 E n . 
A M A R G I R A 8, A L T O S , SB A L Q r L L A 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s so-
l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , que sean 
c m o r a l i d a d ; ca j t - t r a n q u i l a . 
2S52 ! e n . 
V i l l e g a s , 2 1 , e s q u i n a a E m p e d r a -
d o , s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e . L u z t o d a l a n o c h e . E s m e -
r a d a l i m p i e z a . C a s a d e m o r a l i d a d . 
2SSS 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S de-
p a r t a n m e n t o s a l t o s e n P u e r t a C e r r a -
d a F a c t o r í a , t i e n e d o s g r a n d e s s a lones , 
l u » . c o c i n a , b a l c ó n c a l l e a l l í I n f o r m a n . 
2650 27 E n . 
Se s o l i c i t a n u n a c r i a d a d e m a n o s y 
u n a m a n e j a d o r a , q u e p u e d a n d a r a l -
g u n a s r e f e r e n c i a s , s o l a m e n t e 4 de f a -
m i l i a y u n n i ñ o S u e l d o s $ 2 0 . 0 0 , r o p a 
l i a i p i a y u n i f o r m e s . C a l l e K N o . 1 9 1 
e n t r e 1 9 y 2 1 , V e d a d o . D e s p u é s d e 
l a s 9 d e l a m a ñ a n a . 
2848 27 e n 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en S o l , 50, s e g u n d o p i s o . 
2811 27 E n . 
l a e s t r i c t a base de u n a e q u i t a t i v a c o -
n i s l ó n , d o s v e n d e d o r e s e x p e r i m e n t a d o s , 
y a c o n c l i e n t e l a e n t r e l o s i m p o r t a d o r e s 
m a y e i s t a s ; u n o , p a r a e l g i r o de t e j i d o s 
;. p a ñ o s e n g e n e r a l y e l j t r a p a r a i a 
>enc:t de h a r i n a s de t r i g o y : tr ."»3 co-
m e s t i b l e s , t o d o s i e n d o p a r a i m p o r t a r . 
L o s i m p r e p a r a d o s , o q u e n o r e ú n a n es-
tas c o n d i c i o n e s , f a v o r de n o p r e s e n t a r -
se, pues , a m b o s p e r d e r í a m o s el t i e m p o . 
P r e s e n t a r s e en p e r s o n a a C o n s u l a d o n ú -
m e r o 98, s e g u n d o p i so , p r e g u n t a n d o p o r 
s e ñ o r E u g e n i o B . B a c a r l s s e . 
2957 28 E n . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
F e r n a n d l n a , n ú m e r o 43. e n t r e M o n t e y 
C á d ' - j . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
2644 29 E n . 
C A L L E P , N U M E R O 16, S F S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a que sea f o r m a l p a r a t o -
do el s e r v i c i o de u n a s e ñ o r a s o l a , 
2788 27 E n . 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r p a r a 
f a m i l i a a m e r i c a n a , q u e s e p a s u o b l i 
SS S O L I C I T A U N S O C I O P A R A X N A 
h a b l t a c l í i n q u e sea p e r s o n a s e r l a . T e -
n i e n t e R e y 67, a l t o s . 
2860 28 en . 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o de c o m e d o r 
y l i m p i e z a de lat , h a b i t a c i o n e s , q u e sepa 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , e n P r a d o 6S, 
a l t o s . 
Í S S 3 28 e n . 
U N A B U E N A M A N E J A D O R A O C R I A - E u i ^ 
CÍ. de c u a r t o s p e n i n s u l a r de 23 a n o s en , ¡DESEA C O L O C A » » * d i 
casa de m o r a l i d a d se r i a , sabe c u m p l i r p - ^ o l a , p a r a c o c r e r a o ^ r e f e r e ^ 1 » 
coa su o b l i g a c i ó n , l l e v a t i e m p o en e l d o m a t r i m o n i o so io , . ]a Habana 
p a í s I n f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 1 0 b . y r 0 Se co loca f u e r a u 
T e l é f o n o M - 7 7 4 7 . oo „ f o r m e s en P r a d o 115. ^ 
29^2 28 E n . o<!72 „ „ . . . . » COCiaE* 
- — — r r T - n f s E A C O L O C A R S E U N A « 
SE O P R E C E U N A M U C H A C H A E S - f ^ f f e r a M - 3 3 9 4 . 27 
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p a n o i a P—. 
too l l e v a t i e m p o en e l p a l a . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 83, a l t o s 
2843 
C R I A D A D E M A N O 
va f a m i l i a h o n r a d a , 
nes, l l e v a poco t i e m p o en e l p a í s 
í e r m a n : S a n N i c o l á s , 209 . 
2844 _ m 27 E n . _ 
D E S E A C O L O C A R S E I N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a ; l l e v a poco t i e m p o en e l p a í s . I n -
f o r m a n en S a n t a C l a r a 81 e n t r e San 
Ignac lQ y I n q u i s i d o r . H a b a n a . 
2351 27 e n . 
i ^ ^ E A ^ C O L O C A B , tiende 
corta 
S • ta 
27 E " - ñ i n s . l a r de c ° c S m o n i o o c o r « -
8B O P K B C ¿ - i X : -P l ' a s í ed r t e r c a s T ^ e 1 m o r a ü d a d ^ 
no t i e n e p r e t e n s i o - " ' ' " f * f o r m a l . I n f o r m a n . ^ 
n   l p a í s . I n - r . a , a i t o s . Ce r ro . E n . ^ 
806 





r a c e c i n a r S f ^ c M n n i 
d u e r m e en ^ ^ 1 ^ * 
f u e r - de l a H a b a n a , 
j a n ú m e r o 8b . -J-J-^S 
2827 _ _ _ _ _ ^ í T ^ J O ^ Í 
" Í O L O C A » i m p o r » 
c iña , •— 1 S E D E S E A D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
de a l g o de c o c i n a . I n f o r m a n O f l c _ 
a l t o s . E s m u c h a c h a f o r m a l y t r a b a - 1 28J0 ^ C ^ r ^ Á » 
j a d o r a . D a r e f e r e n c i a s s i es p r e c i s o . \ ^ J ~ ~ ^ O f t A ^ y l \ ^ 1 » m a t r i n ^ 
2íi66 27 en 
f e r e n c i a s . 
Q u ' n t a y S é p t i m a . T i n t o r e r í a . 
F - 4 8 0 4 . 
2892 
T e l é f o n o 
27 en 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S 
E n l a H a b a n a y e n *\ i n t e r i o r , p a r a 
u n a s u n t o de g r a n i n t e r é s n e c e s a r i o y 
.'.<:» —. 4 J I • D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
mu e n t o a o s l o r c o m e r c i o s y e n t o d a s n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e 
casa , de m o r a l i d a d . T i e n e r e 
I n f o r m a n : L a m p a r i l l a 8 4 . 
27 e n 
. , . . . . _ t — • — « o i»».. v v u < b i i . i w s j c u IUUOS r I n s u l a r < 
g a c i o n y t r a t e l o s m n o s c o n c a r i n o . : ^ i n d u s t r i a s , e n t o d a s l a s o f i c i n a s y J ^ o r a e n 
« ¡ T e n d r á q u e l a v a r l a r o p a c o n m a q m - e n t o d a , l a s c a s a É d e f a m i l i a D ^ j ^ m r * * * 
M O N S E R R A T E 93 , E N T R E L A M P A R I 
Ha y O b r a p í a , se a l q u i l a n h a b l t a c l o n e i , 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , m u e b l e s es- n a e l é c t r i c a d u r a n t e l a s h o r a s d e s o - r l« . 1 u i t • i ' — _ Z . ^ . _ _ : 
c i c u i v a u i u a m c iaj> u v i a * ueaw d e e | p U e 5 I 0 m a s (JJ^Q a ] a d u J a J S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
c u n a d a s , a e d e b u e n s u e l d o . C a l l e 1 3 « í . ; ^ . ^ - . _ * _ _ ^ . » _ j k t m a n o u n a j o v e n e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en 
p e d a l e s o s i n e l l o s y p a r a m á s I n f o r -
Otef e n l a m i s m a . 
2875 27 e n . 
E X L E A L T A D 1 3 1 , A L T O S , H A Y U N A 
h a b i t a c i ó n c l a r a , p r o p i a p a r a d o s e s t u -
d i a n t e s u h o m b r e s s o l o s . 
2884 27 e n . 
SE A L Q 1 1 L A N A M P L I A S Y P R E S C A S 
h a b i t a c i o n e s c o n o s i n mueb les , 
p e r s o n a s de g u s t o , m u c h a 
«TE   = - p a ñ o i a p a r a 1 * ^ . ^ formal- ^ 
; e n t i e n - l ; i í p i a r a ^ 0 ' . ^ " ^ H a b a n a . ca1!- » 
f í e l o s 68 f o ^ a n : - M u r a l l a y ÍT 
3 o ^ y A B p S ^ 
SO« ^ Ñ F ^ É ^ Ó B A P B N ^ ^ ^ i a t r i D i ^ ,
e - ? o ^ a r s e p a r . s e r W r a un 
O A R - o Casa de c o r t a f ^ e l i a r e í e r e n c l a 3 . 
e r e - ^ c ^ n a r b i e n V i i e ^ ^ alt"?-
f i ^ r e l a M b o r a - ^ ¿ Í O -
2 i 0 7 _ - s í í r í t T l i A i S . p ^ ^ . r t a 
26SS . j t f A S ^ r * -
5 S - ~ ¿ Ü i 5 r c Ó L O C f » d e ^ - . ¿0*.% ? 
fsEpa?oU de coemera ^ ^ 
l a c r l o e a c l ó n no so ^ alx* 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R 
so p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . T i e n e r e - c ' . c -na r « i ? " ' o f i c i o s 
I n f o r m a n G N o . 8 e n t r e b o r a 
N o . 7 , a l t o s e n t r e N y O , V e d a d o . 
2 7 3 0 2 6 
m á s i m p o r t a n t e , e n t o d a s p a r t e s h a c e M c í V " ^ 0 ' ' 6 " e s p a ñ 0 l i i 
f a J t a . P u e d e g a n a r ^ $ 1 0 . 0 0 d i a r i o s . 
l a 
pesos 
26 E n . 
f r , en* c u a l q u ' e r h o m b r e o m u i e r q u e n u i e - ^ ' ' S S A - C O L O C A R S E UNJ 
I D A P O R H O R A S i , „ U . » j 1 p a f i o l a de c r i a d a de m a n o 
pa t r a b a j a r y que r a t r a b a j a r UU poCO t o d o s l o s d í a s . ra . sabe c u m p l i r c o n s u o b l 
a n o se | R e m i t a 5 0 c e n t a v o s e n s e l l o s d e c o - ^ f ^ 5 0 ' a l t 0 8 ' p o r V 
g « n - , K 1 * 0 . - ^ 2 c e n t a v o s , p a r a m u e s t r a y S E D F S E A C O L O C A R 
t*K D E S E A UNA C R I A  
Sue ldo S lb .OO: que se» .» . . 
sea b l a n c a y e s p a ñ o l a . « I no q u e no se R e m i t a 5 0 c e n t a v o s e n s e l l o s d e 
1 p r e s e n t e . R a y o 77. b a j o s p a r a i £710 
p r o p í o e Z p a r a ' S E N E C E S I T A U N A M A N K J A D O R A I d e t a l l e s . R . F . L o s a d a . A p a r t a d o 2 3 0 1 v , a ñ o i a 
heléUu^ F - 4 0 . 4 . ^ ^ ^ ^ ¡ c * * ' 
26o3 ^ T S ^ S ^ . r t t o 5 * 
U N A J O V E N es- ! S E ^ ^ u ^ ^ n c r a « 
m  o m a n e j a d o - c h a e s p a ñ o l a io soio-
o b l i g a c i ú n . G e r - | s i e n d o r e í e r e n c i ^ ^ ^ 
2377 -—TTSA ' cine* 
' y ia, 
27 E n 
U N A J O V E N es 
p r o f e s i o n a l c o n b a l c r t n a l a c a l l e . N e p - | p a r a u n n i ñ o de u n mes . en l a c a l l e 12 , H a b a n a 
t u n o 156, p r i m e r p i s o . Es casa m o d e r n a 1 N o . 14 e n t r e 11 y 13. V e d a d o . „ -.Jr.' 
2902 27 en . 2715 27 e n . 1 C 7 3 1 
o m a n e j a d o - de m e d i a n a ^ m o r a l l d a f - an . c 
r a p r e f i e r e e l V e d a d o . P a r a i n f o r m e s : I r a . en cas* " i ó n . I n i o r » ¿ ^ j o 
C a l l e 17. e n t r e 18 y 20. . V e d a d o , s o l a r de ¡ c o n su « P " ^ 7 y ». 
e. A IA. la3 P a l m a s . n ú m e r o . 1 < 




DIARíO DE LA MARINA Enero 26 de 1924 
PAGINA VEINTIUNA 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
J0 con i r a d o s en e í S ^ J -ntos o separa ln{orman: Ger-
comer010 * 
de c 27 En^ 
D E 
Ü ^ C A N O O B A P O CON CONOCiaEOBN-
ms CIH teneduría, correspnodencla, ofi-
cina y aritmética, se ofrece con pocas 
tretensionea para oficina o casa de co-
mercio. J . Ruiz . 10 de Octubre, 117. 
Teléfono M-75Í85. 
2665. 27 E n . 
SEsr 
: 5 ¿««^fSriT.an 
- i * «i 




~Z-MttZñstO C U E S A B E 
^ « r a casa partlcu-rla, par<* esraflola; cocino rt feren-francesa he trabajado casas donde 
A-8755 
CRIANDERAS 
í í i í ^ ^ S e ^ c u a ^ o ^meses d 
cosa, TÍ 
























|bfi bordar i 
José y Va* 





^ ^ ^ f p l a r ; 
P - ^ v ^ a u í - r e S a f * ^ 
^» ^Tainil13 y ?"Íora y formal; 
fefa V " ^ b S l l f i n . Callo 
j l'̂ Yir con =u 
> ¿ ' f 3. 26 en.__ 
^SSÁ^COIiOcftr-
í S f ^ Ó Í A i ^ ^ d para cocinar. 
t ^ J sS de ^ y ayudar a 
Í V 8 , , casa chica y ^ l l e 9 nú chÍna la c'aile 9. e?2. Almendares. 
fflCÍÑEROS ^ 
^ ' e r r J Í X l f criolla y 
g i reP^eA.6965. 27 en> 
E N r E X M B B O S E O F B E C E P A R A CU-
n"ca o Sanatorio. Para informes: Omoa 
i n'to* de 8 a 10 y de 1 a 4 p. m. 
' 2662 26 E n . 
A~I iOS B O D E Q U E R O S 1 O A P B T E B O S 
y al comercio en general <iue desee com-
p n r o vender: tengo compradores para 
todos los barrios de la Habana; tam-
bién tengo vanas esquinas en el cen-
tr"> de la Habana para abrir bodega. 
Jm'ormes en Crespo y Virtudes. Café , 
l lamos. De 2 a 4. 
2574 1 fr 
ACADEMIA "MARTI" 
Cortp, costura, corsé» y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G 1 R A L Y H E V 1 A . Fun-
dadoras d« este sistema en la Habana, 
con la rneoiillas de oro, la Corona G n n 
Prlx y la Gran Placa de Honor del J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesor s con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarias alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen "justes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidaii informes: 
Aguila, 101, entre Sax Mipur-l y N^p-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
254 4 F e b . 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
PARA LAS DAMAS 
S S A . M A S A J I S T A , T R A T A M I E N T O A 
domicilio, incomparable masaje manual 
y eléctrico, rebaja la grasa, reuma el 
cutis' lo deja terso y l impia los poros. 
Llame a F-4527. 
2954 2 Feb. 
BORDADOS 
Se hacen toda clase do oordado», por 
i f igur ín . María L de Sánches . Santa 
I Emilia, 49, esquina San Julio. Se en-
I vían trabajos al Interior 
1 809 7 Feb. 
PARA SER RUBIA 
y conservarse siempre rubia, use man-
ían i l la alemana "The Gola Snn . De 
venta en Droguerías, farmacias, per-
fumerías y en su depósito: industria, 
112. Teléfono A-3749. J . Saavedra. 
2396 81 . 
SE BORDAN 
i A C A D E M I A D E C O R T E Y CCSTUi?« 
J A B D I N E R O P R A C T I C O E N A B R E , tatema -'MaTtí^ a L e - d lrr i la por 
glar y cuidar Jardines por horas va Profesora Uip ornada, con opción al Tí-
a donde lo sollcit*, garantiza ser hon-. tulo de la Central do Ba-celona. Ense-
rado y cumplidor. Teléfono F-1993. | fiamos tamoién corsé» y sombreros. 
Antonio García . j ciases a todas horas. S-Ui Rafael 101, 
1806 26 E n , 
Ca'los Saríol. Constructor de obras. 
Me hago cargo de obras y reparado-
bajos. Te ló icn^ A-7; 
49252 67 30 E n . 
— — T T R - U N M A T R I M O - ; nes; proyectos y presucuestos gratis, 
oiocf* ps buen coc:ne- A j a ^ j q ^ 2 2 . Tel. M - 7 6 2 7 . C O ü " - - - g
el inar costurera de ropa, 
ETes BUENA nara el oflcl0 (iue 
í ^ e coloca* Par^isnl0 el campo 
¡o ^limpieza, ¿o ^^pios y asea-
^gabana.J^1 separados. 
'léíono M-3J*' 27 E n . 
ITpafiola. ^ " ^ e abundante leche 
26 E n . 
2286 26 en. 
E A V A N D E R A . P A B A L A V A R E N M I 
casa^ ropas finas de señora, vestidos de 
seda y limpiar pieles y ropa interior 
de s^da. Teléfono M-6574. 
2331 ' 27 E n . 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
hablando castellano y francés , con in-
mejorables referencias, tiene algunas 
horas desocupadas. Bernaza 36, prin-
cipal. Teléfono M-4670. 
1804 a i E n . 
EL MECANICO VARELA 
A plazos. Llame al F 2290. ¿Pot qué 
ao pone asted su cuarto de baño con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Llame s Várela. F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia su* llaves de 
ügua para evitar multas por desper-
dicios? f -2290. ¿Por qué no separa 
': ; - — ^ ¿ - U Ñ Á ' C ' R I A N D B - I SU instalación eléctrica para 
É*0?hÍ?Cetn a5urÍÍÍ!Í"te22eClíbra8U Pa^ar m*S qW ,0 qUe U8te^ consnme 
de luz? Llame al F-2290. ¿Por qué no 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
B mejor colegio de ia cnpita. para 
pupilos > medio-pupilos 40,000 metro» 
de superficie para base-oall foot-ball. 
tennis basket-ball. etc Quinta San Jo-
sé d'- Bella Vista Dirección: Be'la Vl»-
ta y Pr.mera. Víbora, K»bana. Telé-
fon- 1-1894. Pidan prospectos. 
49219 27 E n . 
_ J i t cinco 
Zanja 
rr.esea 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
I O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I -
MO* 
No gasten eu dinero Infltilmente apren-
da con profesoriíij americanas. E l las 
pon las únicas quo enseñan correcta y 
rái/idamente el Fox Trot One Step. 
Vais y todos los bailes modernos por-
que son nailes de ellos. Estrictamente 
evitar mH-adas. No es academia. Industria 73. 
Pí lmer piso, derecha. 
1291 26 E n . 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquina» "Slnger" para casas de faml-
,11a y talleres. Enseñanza do bordados 
eratía, comprándonos alguna máquina 
"Sfnger" nueva, al contado o * plazo», 
no aumentamos el precio Se hacen cam-
Mo». Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de ."Síngcr" Llevamos cutálo-
go a riomlcllio si uoted lo desea. No se 
moleste en venir. Llame al teléfono 
fí-*h9.2. San Rafael y Lealtad. 
1664 9 Feb. 
Toda clase de vestidos. So hace dobla-
dillo de ojo se forran botone» y so 
•.ii;»an saya» y vuelo» de todos ancho». 
María L . de Sánchez . J e s ú s del Mon-
te. 460. entra Concepción y San F r a n -
cisco. „ ^ . 
808 • 7 Feb. 
PARA SER RUBIA 
v conservarse siempre rubia, use man-
zanilla alemana "The Gold Sun". De 
venta en Droguerías , farmacias, perfu-
marlas y en su depósito: Industria 112. 
T e l . A-3749. J . Saavedra. 
•J396 í 31 
repara o cambia sus aparatos de gas? COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Llame ai F-2290. ¿Por oné no dora 
o niquela sus lámparas y estarán siem 
, pre nuevas? Llame al P.290 y Vare-
ss^^^^rrl» TOVET ESPAÑOL " i r , , , , , . 
o?8^^ i"¿nas referencias, prác- la le nace estos trabajos a módico 
oréelo y a plazos cómodos. Llame al 
— Í 5 £ Ó C I B ~ Ü Ñ J O V E N ss- Teléfono 2 2 9 0 o escriba » 2 3 No. 9 0 
sE8E™ chofer de casa particular Vedado y será atendido. Servicio coa-
de práct ica^ maneja to- , i#_ ^ 
.-man. -i 1-1-154. 27 E n . 
-IT'mAaulnas. Informan en el 
** preguntar por Diego 
i!, S a U a. m. y de 1 a 4 
-Ijuex, do s a n 
v. 26 E n . 
linno. 
48594 31 E n . 
Cálculos Mercantl le». Teneduría d» 1J1-
liros. Gramática. Escr i tura *»n máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70 -altos. 
T B E S CON 
ece a casa par-
comercio, tiene buenas reco-
•lones de casas de donde ha tra-
¿ " 81" pretensiones. Informan: l e -
• ,o A-3467 
ftde práctica, se ofr  
J O V E N F O R M A L COV S U F I C I E N T E S 
garantías , solicita empleo de jefe ofi-
cina o tenedor de libros; es competen-
te!, conoce perfectamente seguros. I n -
íormes : R . García . Manrique 130, al-
tos. T e l . M-7307. 
2440 , 26 en. 
Academia de Corte y Costura 
"Sistema Parrilla". Profesora María B. 
de Maurlz «orte, costura corset, som-
brero y p'r.turas. Se garantiza la en-
señanza rápida precios reducido». Se 
dan finas labores grat l» . L a alumna 
puede concrecionar su traje a los 8 
días . Ajustei de corte cu dos meses, 
corset en S c iase» . Se preparan alunl-
nas para M titulo, se venJe el método 
de O r t e "tarr i l ia" . Neptuno, 134, al-
tos. 
61 1 Feb . 
27 E n . 
OPaECS UN CHATTFFBUB 
«peno en motor'is de gasolina y 
U eo con práctica en planta y tendi-
léctrî oá. Diiectión: Cuest eléctn 
IEÍD0RES DE L I B R O S 
SEÑORA J O V E N PAZIA ^ ^ ^ j ^ ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
dad. Informes en Hotel Flor de Cuba 
Teléfono 2261. Carmen Amer. 
2337 31 E n . 
i sta 14. J A R D I N E R O F L O R I C U L T O R Y A R - ! 
p Habana. boricultor. ue ofrece para casa par-
28 E n . I tlcular con buenas recomendaciones de 
donde trabajó, lo mlsjno para el campo ¡ 
^ ^ n ^ - ^ ; S T ^ ! ¡ ^ á í n \ 2 S DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
- i H ! : ^ - n — ¡ P A R R O Q U I A L ELEMENTAL Sü-
f s E l 0 ^ r t ^ ^ Sc.5orita a,£ema,ia. muy tducalda' ^ n PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
pnmeras referencas, busca colocación C0RRALES L0MA p £ ^ IGLE. 
Z l s ™ ™ ^ SIA DE JESUS DEL M O N ^ C U 
ayudar en los quehaceres de la casa; SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
habla español un poco fíancés y tiene INTERNOS. 
" f e ^ c ? ^ f a ^ a " ; f r i o n e s de inglés. Informarán Con-: 3704 
úd por varias horas dlar.as; así mis 
l SÍ compromete a la presentación de 
.i Dilances para el 4 por ciento. To-
as las recomendaciones que se deseen 
prtCio convencional. Teléfono M-7432 
A-OUi. 
4 Feb. 
e de trabajos, dentro de su profe-
km. Reítrencias a satisfacción.» Dirí-
laseal TeL A-35S4. 
:8(9 3_fb. 
Bsnoi SE L I B R O S CON R É F E -
.•nelaj, solicita trabajo de cualquiera 
••fotíicjón con especialidad bancaria. 
lote) •Europa-', Sr. Martínez. Int. 14. 
nlwte Rey 77. 
27 en. 
subdo alemán en Santiago de Cuba. 
P 5 d 22 
ESPAÑOL 
particular d« 
bien da to* 
irman en el 
alie A 161. 
27 En. 
ITEKO F8-
lo le Impor 
Ictico en t¡ 
ropa de ca-
I referencia! 
| . Informas 
l. M-1905. 
27 en. 
Iclón de la» 
ln se ofrece 
lo o depen-
lo para m* 
27 «• 
EDA»' 
.a oara un 
ir bien o P»-
í informan. 




os E n ^ 
ir; 
SI 0PEECB PAIA TENEDOR D S L I -
Jfos corresponHal o cualquier otro tra-
Jjo en oficina mercantil, dehtro o 
We de la ciudad, persona formal con 
Mía príictica en contabilidad, cono-
• w a la perfección los idiomas ln-
ttJT francés y con muy buenas re-
n̂clae. üirigirse a N. N . Apartado 
Urreos, 1277-o al teléfono M-2305. 
27 E n . 
«to teñidor de libros, se ofrece 
a toda cla»e de trabajo» de conta-
m Lleva libros por horas. Hace 
•¿tees, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
^ t^éfano A-1811. < 
Alt. Ind 
^ - I B E O S . M E Y P r . A C -
3ado se ofrece fijo o 
balances, liquidaciones 




.ingenio, casa de 
^«líencu,, IfJ81, contabilidad y'de 
^ Se e^ade» n,̂ oo o. D^sea casi 
^ \ r \ ^ ^ ^ c a c i ó n donde 
5* . Da rlr Jad0 TJOr no ser de 
- ^ a A ' ¿ h * ™ * ^ Diríjase por 
cocina 





todo s i ^ 
referencia* 
Habana. ln-
27 E J ^ , 
.¡lüende o 
corta ^ 
dad, es p-, 
ile San 
E n - , 
SOtA ? * ' 


















16 l - J ^ 
fforma»-' 
' 26 
- Calie <* 
S E O F R E C E U N B U E N J A R D I N E R O 
o pera cualquier trabajo, llene buenas 
recomendaciones y 03 humlldo y traba-
Ji-vdor Calle 11. número 47. Vedado. 
Teléfono F-4G78. 
2689 26 E n . 
T N SKSOR D E M E D I A N A E D A D , F O R -
n.al. sin pretensiones y práctico en los 
trabajos de casas, solicita quien lo ocu-
pe, bien de portero, conserje, cobrador 
o cosa análoga. Informan Obispo 81, 
Pel-.-terla. 
2716 27 en. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te costura, sombreros y pintura Orlen-
' tal Bordado a máquina, clases a doml-
i cilio Jesús del Monte 607. T e l . 1-2326. 
I 7230 , 10 Feb. 
Í K M I L I A A . D E C 1 B E R , P B O F F S O R A 
|(ie piano, tenríay solfeo, incorporada al 
: Conservatorio Peyrel ladi . Enseñanza 
efectiva v rápida. Pagoa adelantados. 
Corrales 96 Ü4. bajos. Tel. M-32S6. 
332 28 en. 
LOS ENEMIGOS DE LA MUJER 
Indiscutiblemente los enemigos de la 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca- j 
bello liso, estos dos enemigos se do-
nrnan fácilmente, el primero con la i 
mejor tintura instantánea Alemana | 
EK.0 que se vende en todas las bo-
ticas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segundo, con la máquina más moder-
na y perfecta de ondulación Marcel ObignQ 86 
permanente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 




Casa notabilísima por la perTec-
nómicos. Pida su turno por teléfono cjón ¿t todos los trabajos cencer-
A-7034. pADCT.c nientes a la conservación y realce 




D E Ü E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española de mediana edad en casa par-
tí cular, para ama de llaves o encargada 
de ropa para un hotel, presentando cer-
tificado del Hotel Real de Santander, 
informan: Habana^ 103. Taller. 
2657 26 E n . 
19 SBifORA D I S T I N G U I D A E N S B í í A ha-
blar español correctamente solo conver-
f.ación. Reina, 14. departamento 27. 
Señori tas estuvieron aquí, vuelvan. Te-
lefono M-2313. 
28.'2 27 E n . 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 3 E L O N D R E S , 
da clases de inglés a domicilio y en su 
«•asa Miss. Jesty, Obispo, 54, altos. 
2840 31 l2n. 
ESTUDIANTES 
Consigan tres alumnos para la Acade-
trabajado TJUI- no ser deirr:la Euclides, Lealtad 131; altos, y ob-
J-1 ¡•.ettrenclas. Diríjase por' t,-l,,-ríV ^ enseñanza gratis. Primera 
* oJárez. Campanario 133 (Enseñanza, Matemát icas , F í s i ca y Quí-
Precios reducidos. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada, Inftrucclón F r l -
. .aria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos Secciones para párvulos 
Sección pora Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han Sid'- todos aprobados, 22 p-.ofeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing l é s . Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía -il tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g lés lo. y 2o. Cursos, ""rancés y todao 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, matrntflca alimen-
tación, espléndidos dormiiorios, orecioa 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-276e. Tejadillo, n ú m . 18 ^a-
joa y altos, entre Agutar y Habatia. 
Cuatro IIn»;.p du tranv ías . Cuba, 68. 
49238 31 E n 
31 en. 
- - o C f ? ^ ^ T E S D E L I N T E -
.̂casa ütí com j-0. teredor de libros 
i * ? -1 -arVo 1amblíln si se desea 
.;'Jlte d-> vlvtLde encargado o de-
ênte e! Eim YP1163 conozco per-
a '-siquier horí!6" al teléfono 
27 E n 
ni loa. 
^S8í 27 en. 
A C A D E M I A D E WTUSICA I N C O R P O . 
j rada al Conservatorio Orbón. Clases en 
1 conjunto dos veces por semana a 5 pe-
i s-cs. Clases particulares y a domicilio a 
•precios convencionales. Pagos adelan-
tados San Nico lás , 62, altos. 
49^5' 1 Feb . 
^."o y cumnMrtquien-10 garantice 
Cms^ar "l fn!?01"' .liene arte pa-
30 ^ « ^ . ^ ^ o . .8 y 25. 
R ^Pwtante n7110 en casa de ? ^ A p a r ^ 6 o o e n ^ e ^ 
^ ^ u S r s : 28 
tón ^seo de t r V " vaquerla 
elífono A-IC73 y A-atrr lnAfür-
z. 7 A„ A. ^Sbb. Ave-
Agencia de cloca-
28 E n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburn. 
Ind. 2 as? 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información THE UNI-
VERSAL INSTITUYE (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
30 d 17 « 
P R O F E S O R A E R A N C B S A , E X E E R I -
mentada, da clases de su Idioma y tam-
bién de Inglés a domicilio y en su casa, 
Mlle Mahleu. calle 10. casita 7, en-
tre 17 y 19. Para m á s Informes: L l a -
men al te léfono F-5816, antes de las 8 
de la mañana y después de las 7 de la 
noche. E l domingo todo el día. 
2635 7 Feb . 
Escuela Politécnica Nacional 
Funaada en 1909 Instrucción Primarla 
V Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche, 
Taijusfiafía. Mecanografía, Teneduría 
de Libros. Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores, Atenclóai 
especia; a los alumnos de Bachillerato. 
Telegrafía y Radlotelegrafta. Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
ensoñamos por correspondencia. Vis í -
tenos o pida informes. San Rafael, nú-
mero 101. entre Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
49251 80 E n . 
t ^ Lu 
^ C f S 1 0 * * B L E Q A N -
V K ? novias Jl3 es,til0 francés; 
• o n ^ ^ o s . ' s ^ 03 de todas f̂.̂  Dreros n e "acen 
y Con 
y í e f o r -
económlcos . 
co^:a. Tel. A-738T. 
' V m p n ^ V Para 
29 
«tt nvi ""PortT 
J« T e / ^ . ó n * irnf ̂ ^ el campó" 
• • A-7073 lnroime8 en Acos 
D E S E A 
matrimonio 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunot años profesora 
en las escuelas • públicas de los E s t a -
dos Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. 
Dirigirse a Miss. H . Calle J v 15. nú-
mero 139. 




E D A D , 
«. jas t n i ^ " roPa8, lie-
U o ^ P e t e n u cuidar el , -0 tien^ _,ue. tara cualquier 
27 en 
* MODISTA COMBE" 
criadn ^ro- crlado d« ico vdotIPara oficinas 
ln: ñni ne recomen-
BAILES, INGLES, A-1827 
B A T I D O M E T O D O : PP .OF. W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Clases de baile e Inglés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el teléfono A-
1827 exclusivamente de 11 a 1 y de 3 a 
25D 12 Feb. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y FIAN O, 
Incorporada al Conservatorio Peyrella-
de, clases a domicilio y en su Acade-
mia S i á r e z S, altos. Teléfono M-6191. 
1247 10 Feb. 
2S E n . 1 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases práct icas de Ir***^, taquigraf ía 
inglesa y españoif.. ortografía meca-
nografía, aritmética, c a l i g r a f í a ^ dibujo 
lineal y m e c á n i c o . Director: F . - H e i t » 
man. Gervasio 108, altos, 
J 6 6 8 14̂  Feb. 
BAILES MODERNOS DE SALON 
Enseñanza parfecta y garantizada por 
i acreditada profesora Srta. Paquita 
I-speclalldad en el Tango Argen-
Clases privadas. Lelascoaln 117. 
.,n.8¿„una cuadra de Reina. 
- J 6 C 28 en. 
tino 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el Ola 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al rnes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. SUesea usted 
aprender pronto y bien ol lc"oina In-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agrá-
deble; con él podrá cualqu'^r persona 
dominar en poco tiempo la lei.gna 'n-
glosa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. ed ic ión . Pasta, (1.50. 
663 SI E n . 
P A R A L A S D A M A S 
J U A N M A R T I N E Z 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
tnás completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJA5: 50 CTS. 
Esta casa es ia primera en Cuba 
que impiaotó la moda dei arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las'otr^s que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ías casas más 
bai atas de! Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el- nuevo sis-
tema qua empleamos ni el calor se 
tiente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lates y- pcofesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M0530S, TRENZAS V FELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
I tai y mejores modelos por ser las 
¡mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usada?, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
• na parte sin antes ver ¡c» modelos y 
i precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?! campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a !as uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", i 5 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o ia aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00*; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
í-umacias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
. JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELf. A-5039 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
SE TRASLADO LA DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad uúmero 49, a 
V Megas núm. 45, donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", el "Agua de membrillo^, 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. En el 
mirmo salón de Belleza se corta la 
melena a señoritas y niñas al ínfimo 
pu'cio de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con1 esmero y 
prentitud a precios insi?n:f!cantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de ' 'Belleza" v denósito de la 
TINTURA "PARIS" 
de la Dra. Juana Alonso 
ViMegas núm. 45. Habana. 
2230 19 f 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. Se 'Implan T 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen loda ckise oe 
Instalaciones para las mismas con y 
sin abono Tenemos muena práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de bafto, lo 
mismo Que instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las 6 p. 
m. los días labdrables^ 
P t J E K A C A N A S . OBTEWGA U N H B K -
moso color negro, castaño o rubio usan-
do " L a Favorita", tincura instantánea 
vegetal a base de Quina. Estuche $l-00 
D J venta en boticas y sederías . Depó-
sito "Peluquería Pilar". Concordia & 
y Aguila. T e l . ¿1-9392. 
10H 1 Feb. 
CLIZIA 
Para tefilr el cabe!14 ^on matices na-
turales enteramente "egetal, completa-
mente Inofensiva, considerada como la 
mejor. No se dan muestras ni se aplica 
gratis Cutidermis París, para blan-
quear, suavizar y quitar las nanchas y 
pecas del cutis éxito garantizado; s ir-
ve también para la raza de color. De 
venta en Droguerías y Farmacias. Dis-
tribuidor: Barrera. Depósi to . Compos-
lela 167. Pi lar García. Habana. 
309 2 F e b . 
PELUQUERIA FRANCESA 
p a r a 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más aiodema 
en Untura para el cabello. Negro, 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas doíruir.ma, aesea 
usted comprar, venoer o» cambiar má-
qulnaa ííe coser al contado o a pl*>^os? 
Llame al teléfono A-S381. Agente de 
SInger. Pío iernaade*. 
31 Marzo 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler, 
LA ZILIA. 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elah-irarión r s el com'unto COMPRO WCUEBI.ES, V T C T B O E A S , m á -c i a o o r a c i o n CS CI t o u j u n i u quim,8 Blnger y de escribir, pago m á s 
de teoría y práctica, la única for- yu2e91n2adle- Llame al tel6fono ^ f " ^ ' 
muía r>ara preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
SE BORDAN ZAPATOS 
y toda clase c tei.is por figurTn. Ma-
ría L . de Sánchez . Santa E m i l i a 49, 
esquina a San Julio. Se remiten traba-
joa por correo. 
810 7 Feb. 
OFERTA ESPECIAL 
VaJIPa* inglesas 8 colores distintos: 
6 plato* llanos. , 
6 platoH hondos. 
0 plf os postre. 
2 fuenus llanas 9 y 10. 
* fuente honda 9. 
1 Bop<-ia 9. 
1 cafetera, 
1 azucaiera. 
0 tazHa cafe solo. 
2 tazas café con IcchA 
1 con-na. 
Tode por $14.65 
"EL LEOlTÓE ORO" 
Batería de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y crista, erla. 
Cuüie>-tos y efectos de plata para 
regalos. 
Máximo Gómez, 2, entre Zulueta y 
PJ ado antes Monte. 
_ 3d-25 E n . 
IgB V E N E S " C H E B E O N U " MtTY CO-
modo y en buenas condiciones de uso. 
Suórez 53, esquina a Gloria . 
28S4 28 en. 
M A N T O N E S D E MANII .A , M A N T i -
lín, s y peinetas españolas en todos co-
loree, trajes t ípicos de todas épocar 
pelucas blancas, pinturas para ar t i s tas ' 
y aficionados con un gran surtido de ¡ 
disfraces para el' Carnaval; se sirven 
comp-tMas de teatro y aficionados. De buena marca, casi nueva, con cien 
Concordia 8 y Aguila. jCeléfono M-9392. rol'os y banqueta, se vonde barata. 
108 l Feb. -Suárfz No. 53 esquina a Gloria, 
28 en. 
PIANOLA 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
2893 
Compro Mutb'es en Cantidad 
(que ssan modernos; necesito muchos 
para remitir al campo; Juegos y piezas 
¡ sue l tas ; máquinas Singer y muebles do 
Cara y manos ásperas, piel levantada o ! o ^ i n í i 9 ; deseo comprar gran cantidad 
cuarteada. s# cura con solo una apll- antes del rila pHmero. Llame al telé-
.. I caclón que usted haga con la famo- fono M-756C y se convencerá que pago 
A I iAS S E ^ U B A S . A P R O V E C B Í ; X T • sa crema m'.-'terio de Lechuga; tam- muy buenos precios y ccri más nadie 
liquidación C. Í sombreros por traslado bién esta crema quita por completo, las cerrará usted negocio. No se olvide del 
arrugas V.Me $2.40. Ai Interior, la M-7566. 
mando po' $2.50. Pídala en boticas o 2767 31 en 
mejor, en sn depósito, que nunca fal-
ta. Peluquorfa de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno, 81. 
del local, se liquidan a mitad ue precio 
solo por este mas. Hacemos maniquíes 
a la medida, te reforman sombreros y 
arreglamos fieles, dejándolas como 
nuevas a precios convencionales. Telé-
fono M-3387. Aguila^ 43. 
2213 s 29 E n . 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En l íquido, en pastillas 7 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
¡ser 29 E n . 
¿ a s C a n a s 
Desaparecen con «1 AGlTA 
Dfi COLONIA "DB. Z,0. 
P E Z C A B O 
Loción higiénica. Inofen-
siva, d« agradabl» perfu-
me, que devuelve al cabe-
llo canoso su color primi-
tivo sin las molestias d» 
las tinturas. 
De venta ei^todas las bus-
ñas Uendas. Precio del 
frasco Í3.50. Pida proa-
pseto. 
BeprMentantoa: 
FINIDA Y PARDO 
Amargura «3. Telf. M-8903 
COMPRADOS 
CREMA DE PEPINOS PARA LA Víctrolas, fonógrafos, discos, máqui-
CARA, SIN GRASA ¡ñas de escribir y coser muebles rao-
Bianquea fortalece les tejidos aei cu- dernos y de oficina. Aguila núm. 145, 
tls, lo con^.»rva sin arrugas, como en c i _ ' _ t j„ .„„ i„ , .„ T « l ¿ í « 
8u¿ primeroe años . suieM los polvo». eo're San José > Barcelona, leleío-
envaf<ado ei) pomos de $2. De venta en « n A 2898 
sederías y ootlcas. Esmalte "Misterio" ^ / / ^ 1 t 
para Jar brulo a las uñaá, de mejor ca- ! J 6 6 4 / (• 
lldad y mi-» duradero. Precio: 50 cen- [ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
RIENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar la calds 
del cabello y picazón Je la cabeza tia-
rantizada on la -.e-'i'.iclón de su di-
nero. Su p-epí-raclón es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa lo unan los hos-
pitales y Símatorlos. Precio: Í 1 . 2 0 . 
DEPILATORIO "MISTERIO' 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y pierms desaparece para s^rapre, 
a las tres voces que JS aplicado. No 
use navaja Precio: 2 pesos. 
$7.00 MÁQUINA DE SUMAR 
restar y multiplicar hasta 999.999.99 
pára el bolsillo. Pidan catá logos y en-
vien sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Barcelona, 3. Apartado 2512. Habana. 
2G3S , 7 Feb . 
COMPRA G B A F O P O K O O V I C T B O -
la con discos de familia particular quo 
lo estorbe o estén aburridos da ella; 
se compra en cualquier estado. L e a l -
tyd 33, T e l . A-G855. 
2724 . 2 fb. 
ARTÍSTICA ANTIGÜEDAD 
A\iso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mal pelado; hoy todos y en todos' la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare \i$ de esta casa coa las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tila tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para ia casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me. 
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
Ar-DA M l C T C D i n n n *TII r» Aparador de cerezo, tallado, con flgu-A b L A IVllMtKÍU DEL WÍLO >a* diversas, muy ar t í s t i cas ; antiguo. 
„ . . . „ . más de un siglo. Se venda mediante 
iQulere ser rubia? Lo consigue fácil- ofeta razonable v SP fxh'hfi Pn "I.M 
mente usando este preparado. ¿Qu.ere ^sublo" Mueblería L v r ría y p U t a 
aclararse o. pelo' Tan inofensiva es es- WctOTlaT^MÍSM Prés ta -
la agua quu puede emp.earse en la ca- i?aCLOria J corrales. 
beclta de *..8 niñas para rebajarle el 1 ID• 
color del pelo. ¿Por qué no se quita " 1 — — — . 
esos tintes feos quo usted se aplicó en I M P O S T A N T E . COMPBAMOS CAJAS 
su pelo poniíridoselo claro? ¿ES'A agua de caudales, vidrieras, contadoras, sillas 
no mancha. E s vegetal Precio 3 p«- y mesas de cafúí> fonda y muebles de 
sos. lofu-ina. Avisen al Tel. M-3288. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qué u^teú tiene el pelo lacio y 
flechudo. J,Nc conoce el Agua Klzado-
ra del Proroeor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
caclón le oura hasta 4) días; use un Tenemos gran existencia de Juego!» de 
soh) pom.i y s» convencerá. Vale 3 pe- cuarto, de sala y comedo»- tanto finos 
sos Al Inurior |3 .40. De venta en Sa- como corrientes; tenemos surtido para 
rrá. Wilaon Taquechel. L a Casa Uran- todas las fortunas; vendemos piezas 
MUEBLES BARATOS 
" L A PERLA", ANIMAS, 84 
de, Johnsjn U n de blg.o L a Botica sueltaV escaparates, camas, lámparas 
Americana También venden y reco- burós si l lería de todas clases y cuan-
mlendan todos ios productos Misterio 
Depósito Peluquería de Martlncx Nan 
tuno. 81. Ta.éfono A-SuJb. v 
QUITA PECAS 
to pueda necesitar una casa oicn amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bro alhajas y vendemos )oyas barl ís i -
mas. 
Paño y manchas de la cara. Mlateno sa 
llama esta loción astringente de carn 
ea Infallbl» y con rapi loi. quita naca* 
manchas y prño de su cara, estas nrc 
dunidas por U que «Mjq de muclios 
años v ustea las crea in<uritblos Val» 
eres pesos para el campo J3.40 PidalT 
en las botu'»*. y sederías o en su denÁ 
sito, Peluquería de Juan Martlnea 
^ L A NUEVA ESPECIAL" 
KTJEBjOES Eíj OAHOA 
Noptuno 191-193, entro Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2Ü10. Almacén 
Importador de muebles y objetos do 
fantas ía . 
Veqdemoa con un 60 por ciento de 
desci ent* Juejos de cuarto. Juegos da 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 





Ondula, suaviza, evita la cas-a om. , .  hi , ' á i 
lillas, da b-.:o y soltura al « S i l l o S T "lño „ljur6,s. escritorios de señora, 
niéndolo Use un pomo v??¡ !^°'dce s a l a y co™dor , lámpara
un p-jso Mandarlo al Interior s i vn Promesa, columnas y macetas mayól i -
Botlcas y sederías o mejor £ [ ^ ^ \ J i ^ 3 ^ ^ ^ m ^ S s 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
L a r e,8ospaer̂ roSe3 y ÍWSK 
a todos sus niños in . m e ' ; ^ 
¡esa SO.SÓ. mn«oiI i . u ,"us JU- gOlUOta, mesa de noclu 4 l í f n u f e r y 
i i i u 
y eF.quinas dorados, porta-macetas o* 
maltados vitrinas, coqueta^ entrcmol 
df,' n u l 0nrj8- adorno» V figuras de^o. 
das clasia masas oo-rederTis redondas 
y cuadradas, relojes do pared s'llo-jea 
hr%r?0rt «rn e á C a P a ^ s amerrraron JH? 
brercd. sillas giratorias. nrjv«:r3a an-í 
radores BaravAnM w cin^.f' V J . aPa-
L % í i « l - J M f f t f *0 • ¿0. manicure 5¿ centavos; arreglo de c^Jas |0 60 tefit-
l « » ? . tófeaSB fel m a toda, la , . . ñ o r a , o 
guetes, y los retratamos trraii« 11 ' 220 "i 
: I . . . 1 a _ S1»"*» ; Li.imamos la atención 
No. 8. 
IOS esquina a Aguila . l'elCT903r9d2! - 1 Feb. 
SOMBREROS DE SESORA 
.a , l « dirán q « veng.n . . M e T a l ^ S ^ Z ¿ ^ 
Martínez, Neptuno, 83 
nonta que se pelen o se Í 
algún temeio. El pelado y rizado 
de los ci»íos es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la ggran pe. 
. - "••uo i  ic io  aceren H« 
Juetios de recibidor f níslmn» % 0* 
p e cuero mawoauf 3 n S m ¿ f R í 
ci tante , cómodo y • \ 
coger 1 17 r ^ \ ^ \ ^ ^ ^ F - ^ Jaan Martínez. N Í p ^ ^ H l ^ f 
Vende los mif«Me« a plazos v f . s . . mrm trt/i.. l"tt<oa y laDrl-e de muebles a gusto 
C c a i . ponen e" es tac ión . 
Ind. 27 Se». 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
Modernos, pianolas, pianos, rictrolas, 
DE OFICINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA MUEBLES BARATOS _ 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los 
u u . - . v m í n n í n a t gustos; novedad en modelos nunca 
Bureaus me^s, J ^ ^ ^ 197 y 199. entre Be-
ca-as. Pagamos bienjr en ^ ^ ¿ J , |ascoaín y LüCena. Teléfono M-1154. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
"La Sociedad' . 
1215 26 
J U E G O " C O L O N I A L " 
Para comedor, de caoba, flamante, 
Kln- Id. de mlmbr». tapizado 
SídOl para recibidor 
Bala, esmaltado fino 
re. cuarto, de 
re-
y egraal-
tala; id. para 
. arlos Juegos pa-
3 cuerpos y esmaltados 
Gran-Muebles sueltos de todas clases 
istenclas en joyas procedentes de 
• i que so realizan por 
E l Vesubio. Facto-
Haga una visita y se convencerá. 
4 31 
S E V E N D E U N J U E O O D E COAIEDOa 
moderno y uno de recibidor de caoba. 
Lamparil la , número 27 y medio. 
2371 27 E n . 
oferta razonable, 










minvton $20.00; Smith 
copio $12,00; cintas fr — — . 
lores y anchos para máquinas *0.oO. 
100.000 postales variadas, se « Q U ^ * ^ 
lápices E Faber. l eg í t imos $3.00 grue-
sa: chances au« no se volverán a en 
centrar. Aproveche n-R^Ulv No. 13. 
l iorerla. 
2742 
se volverán a 
O'Reüly No. 
28 en. 
DOS VICTROLAS '^YICrOR" 
También se realiza gran « l«ten«La en 
Vircos de Opera. 0Pereta', ^rzhUflv des-
baiiables de todas clase» :Lo«aha0yrlfeSy 
do 40 cts. " E i Vesubio'. Factor ía y 
Corrales. 
2752_ 
OTEMAZON. V E N D E M O S U N A H E X -
mosa caja hierro de dos J W « r ^ « x t e -
ncres y 4 Interiores con tres combina-
ciones para Joyería u otro cualquier gi-
ro y othis vár las de todos tamaños; una 
carleta grande, muy buena. Apodaca 
K o . 58 
1891 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un remate del Banco Español, en 
perfecto est.aio. a $30.00. modernas. 
Otras, Underwood, Remington, comple-
tamente nuevts, Daratlslmas, Corrales 
70, entre Aguila y Angeles. 
2197 29 E n . 
C A F E T E R O S , F O N D E R O S 
Se venden los enseres completos de un 
café cantina, mostrador, nevera, vidrie-
ra contadora, caja caudales mesas si-
llas, licencia y patenti alcoholes. He 
dan baratas por cambiar de Jiro. I n -
forman: Ramón Díaz . Egldo y San I s i -
dro, bodega. 
2118 28 E n . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maqulanarla moderna; 
trabajo g:arantlzado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4607. x 
1815 ^ 16 Feb. 
" L A R E G E N C I A " 
Prestamos sobre toda clase de objetos 
con módico Interés, liquidamos toda 
clase de muebles. Joyas y ropa, relojes 
de todas clases, los detallamos a pre-
cios regalados, también compramos 
muebles pagándolos a buen precio. Suá-
rez, 8 y 10. Teléfono A-6628. 
988 8 Feb . 
28 en 
26 en. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano •. de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y us^oa» 
das cantidades. Joyas y objetos dê  fan-
tasla. Monte. 9. Teléfono A-1902 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S A K C H I -
VOS de metal, banquetas y sillas gira-
t e l a s para carpetas y burós y máqui-
nns de escribir en Apodaca 58, a todas 
horas. • ^ 
257: 1 fr. 
S E V E N D E UNA C A J A DD CAUDA-
les» marca Mosler alto un metro 16 c. 
ancho 80 centímetros , cuatro puertas In-
terior y 2 exterior, so da por la mitad 
de su valor por tener que embarcarse 
tu dueño. C . Almendares, número 2, 
María nao. „„ _ . 
2663 * 22 Feb . 
A V I S O Ala C O M E R C I O A L DETAXXi , 
se vende 1 caja contadora caoba marca 
National con t íquets y manigueta en 
825 pesos vale en la Compañía 525, es-
tá nueva.' Informan: Gertrudis y Ave-
llaneda. _ 
1790 26 E n . 
1 R E V E N D E D O R E S ! 
H J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhlbicUvn de Juguetes alemanes. Hay 
de todo A precios sumamente bajos. 
" E L G A T O N E G R O " 
CTS: 
N E P T U N O , 6 5 
8d-23 
S E V E N D E l HA M E S A D E B E L E A R , 
francesa, propia para casa de familia, 
de plña y palos, con sus Juegos de bo-
las de marfil y una taquera con doc-» 
tacos. Todo en $170.00. Cerro 599. 
2608 27 en. 
E l . R I O D E E A P E A T A . V E N D E M O S 
sll'a Vlena, nuevas, en cantidad, burós 
de roble y vidrieras de todas clases y 
t a m a ñ o s . Apodaca 59. 
üSTT 1 fr., 
GANO A. — V E N D E M O S UN HERMOSO 
aparador caoba con bronces, cocinas de 
gas. una vidriera para tren de lavado 
O t intorería . Apodaca 58. 
2576 1 fr, 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , zn todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sil las desae $1.50 sillón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M I S C E L A N E A D I N E R D E H I P O T E C A S 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Tengo bóvedas, panteones y osarlos de 
todos precios. Cerca de la entiada un 
panteón de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con ru monumento. Traslado de 
restos con ;aja de m&rauu $23.00 con 
caja d» madera, $15.00. Informes, m a r - j 
molerla " L a Primera de 23' dirigida y 
administrada por su dueño Rogelio tíuá-
rez. E s t a casa no ti :pe agentes; por 
eso mejora el precio en favor del pú-
blico. Calle M. esqu'np. a 8, Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1612. 
49227 81 E n . 
TOMO 1,500 P E S O S E N S E G U N D A W. 
poteca sobre una casa en San .Miguei. 
cerca de Prado, es buena garantía 




28 E n . 
¡ Y a C u b a t iene c a r b ó n de p i e d r a ! 
E l que quiera probar las muestras de 
carbón UUa de 7200 calerías puede diri-
girse a su dueño Leopoldo Jorge y C a -
dezo. Sábalo, provincia de Pinar del 
Río, que por paquete postal mandará 
para que lo prueben. Mande un peso 
para el flete del paquete dentro de po-
co se venderá 30 por ciento más barato 
que el extranjero para protejer las in-
dustrias cubanas por ser dueño nativo 
de este hermoso país, e s tá expuesto para 
el que quiera verlo natural y quemado 
en cok en la vidriera de tabacos del 
café Inglaterra. Prado y San Rafael . 
Pronto se quedarán los 50 millones que 
se gastan anuales en este combustible 
al extranjero todavía Cuba tiene quien 
busca su bien. l Y a Cuba tiene carbón 
de piedra! « 
2075 2 Feb. 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras c a s a ; de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 61 i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
COMPRO M U E B L E S Q U E E S T E U m í 
huea estado, pagándolos más que nadie, 
99. Teléfono M-1154. 
31 E a . 
P A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1997 T E I F . A ^ 7 2 4 
? l d - l o . E n . C 3 
S E V E N D E N UNOS B A E O S T R E S tor-
neados, una partida se cede por la 
mitad de la suscripción del periódica 
el Avisador Comercial por un a ñ o . 
Amistad, 114, segundo piso. 
2366 2»t E?i. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D I N E R O 
P A R A H I P O T E C A S 
A I 7 y 8 
p o r c i en to . 
R O D O L F O C A R R I O N 
S a n F r a n c i s c o , 3 2 , V í b o r a . 
7 a . m . a 8 p . m . 
2832 E n . 
T O M O $ 1 2 . 0 0 0 
Tomo $12.000 al 8 OlO para terminar 
una casa de tres plantas, cerca de In-
fanta, valuada en $20.000. Informan: 
vidriera Teatro Wllson. T e l . A-2319 
2S55 27 en. 
C E E A N 85̂ 00O E N P R I M E R A " l I I P O 
teca en propiedad dentro de la Habana 
al 9 po- clentd. Cerro, 592. Blanco. 
2700 30 E n . 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L O V E B E A N D T I P O CUA 
^ ^e yende ™uy barato. Ayesterún'! Se ir««J 
número 2, garage. e »enae 
2777 29 E n , 
V E R D A D E R A G A N G A , A U T O D E A B T ' An? 
soluta economía, un Citroen francés do I 
4 cilindros, tipo Cunlgan 8 caballos de 
consumo, práct icamente nuevo lo doy I 
Amarg.jra 33 u '^. W a , ' 
por la mitad de lo que me costó com-
pre este Citroen y ahorrará en menos de 
un uflo lo que le ha costado, vista hace ' 7*n T * * 
fe Véame y se lo demostraré . Monte 1 c W L f ^ 
i:í9 casi esquina a Angeles de 12 a l ¡ n ? , ^ " ^ 
Basil io. ül! a ü' 
2793 28 
2220_ 
A U T O M O V I L E S USADOS TOMADOS 1 
cu cambio de Peerless. un Culwlnrhkin 
perúl-.imo modelo, dos Cadillac tino 
típort. un Cadillac Ble»e pasajeros dos 
Hudson cerrados, un Tampla un ¿Día 
ge casi nuevo, un Fludson tipo Sport 
un Bulck cuatro cilindros casi nuevo" 
un Renault 15 caballos, un Peipe siete 
pasajeros, cinco camio'ifs cerrados na-
TJ. repartos, dos Chavsia Hispano Sul-
ra de 15 caballos. Praao 00 A-4 406 
<S927 26 E n . ' 
E n . . r a s ? cg 
A-8138. 
^ 55, 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N MUY 
liuena.^ condiciones, lo doy barato por 
que me coloqué y no quiero pagar ea-
rag->. Puede verse en J e s ú s del Monto 
entre Omoa y San R a m ó n . 
ibana «'.'Vil' 
Cadillac 
871 27 E n . 
SE TOMAN 32,000 EN H I P O T E C A AX 
10 010 en una casa que mide 7x24 da 
fondo. 8. , comedor, 314, cocina y dos 
cuartos al fondo de manipostería I n -
forman: T e l . M-7535. Pedro Sto. 
2741 28 E n . 
Se vende una pianola en magnífico ^ ^^H-JJ^ 100,0000 P E S O S P A R A D A R E O S 
estado; puede verse ra Aramburo! e» hipoteca, puedo fracciona .los al 6 
y al 7 por ciento, soy el dueño, no co-
bro corretajo, trato directo. Informes: 
1-2372. 
2310 27 E n . 
cari esquina a Animas, letra A, altos 
2588 28 en. 
P I A N O E N P E R F E C T A S CONDIOIO-
nes. vendo uno de Inmejorable marca, 
a un precio de situación, me urge su 
venta. Concorlda, 117, altos, entre Ger-
vasio y Belascoain. 
2516 29 E n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
P O M P O S H I L A 48 , H A B A N A 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Neptuno, .̂í 
O R A N O P O R T U N I D A D P A R A i O S 
mueblistas de la ciudad y del campo, 
por tener que retirar todos los muebles, 
se admiten proposiciones a balance por 
todos los existentes en la casa de prés-
tamos los "Dos Hermanos '. Aguila 188 
2513 6 Feb . 
B O T O N 
" L A E S F E R A 
U N I C O D E G A R A N T I A 
GANCK'ITA. S E V E N D E 
de cuarto, compuesto de 
ISfi OO en Apodaca 58. 
1888 
E N J U E G O 
4 piezas, en 
28 en. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
3ue nadie, asi como también los vea-emos a precios de verdadera gangA. 
J O Y A S 
81 quiere comprar sus loyas. pase por 
buárez. 3. L a Sultana, y le cobramos 
trenos Interés que t intuna de su gi-
7o. baratas, por proceder de ernpefio. No 
Be olvide: i.a Sultana. Suárez. i . Te* 
léfono M-IDM. Rey > Sucres. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reisaramos toda clase de muebles de-
jándolos completamente nuevos; lo 
mismo que se hacen toda clase de 
muebles a gusto del consumidor. Se 
esmalta, lamba y se tapiza y íe en-
vasan toda dase de muebles. Figuras 
No. 7. Te!. A-2829. 
1672 29 e a 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás. 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y Cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N á W I C ü " . 
Hacemos ventas a plaza*. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Lepa raciones. Pida Catálogos y precios. 
O ' R e ü l y 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind . 15 M i . 
H a r t m a t i n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C2130 
SE ARREGLAN MUEBI^ES 
La casa Pcrnas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel núm. 87, Teléfono A-0214. 
Garantía en todos los trabajos. 
40330 29 • 
¿ Q í l E R B U D . A D Q U I R I R U N A U T O -
plano de reconocida y buena marca por 
muy bajo precl^í Vaya u Manrique 78 
autlguo, bajos y véa lo; está nuevo en-
teramente. Sin estrenar.. Se vende por 
ausencia de su dueño . 
2158 28 en. 
U N A SEÑORA D E N E G O C I O S D E E A 
plaza desea unos cuantos hombres de 
confianza para cocinarle comida a la 
española y a la criolla. Barcelona, 11, 
Lajos . Habana. 
262^ 26 E n . 
H O T E L V E N E C I A 
Ciara para familias. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
mAs ventilad;-, do la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
p¡»-a personas de moralliad reconocida. 
Habitaciones con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Esp lén-
dida pomlda. precios reduc id í s imos . 
ToJ^ M-3705, 
129 en. 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
maestrat y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mos también graai surtido de vacas le-
cheras Holsteln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se/recibe semanal mente. 
Tenemos además 20 troys. 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
pafs, 6 faetones nuevos, 3 arañas, 15 
escrepes 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretil la. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ala-
rlna, número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo 
léfonos 1-1376, 1-6030. 
1198 10.Feb. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 
0 F C U B A 
T e n e m o s a l g u n a s c a n t i d a d e s 
d e c i e r t o s c l i entes que d e -
s e a m o s i n v e r t i r en h i p o t e c a s 
d e p r i m e r o r d e n s o b r e p r o -
p i e d a d e s s i t u a d a s en l a H a -
b a n a , V e d a d o , J e s ú s d e l M o n -
te y los r e p a r t o s m á s c e r c a -
nos . D i r i g i r s e a l 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
T e l . M - 6 9 6 7 . 
7d-25 E n . 
O b i s p o , 5 3 . 
C782 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a . 3 2 . 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
i ACCESORIOS 
BICICLETAS PARA NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtido 
™ * t . de 9 a Í2 !" 
*> P. m. 
1324 
asientos, ocho 
? a 7 e 7 s ó n ^ e C Í ^ . t ? í 0 n S 
vendo por h a W ^ 1 0 - muy 
na m'J grrahpadbeer ¿ ^ I r l d ^ ^ 
nMa de BélRlca. Pr«o ^ « i 
Te é ono A.i5ot U- ^ a c i o V 
Señores Mtomovilista, , 
tarde. V.ndo' y t ' ^ 
reconstruís V v X ^ ^ irán s rti o J , .. ĉaniMdM i 
de bicicletas Inglesas y Americanas, I ^3 T ^ed,da,• ^Uer de j 
laá acreditadas marcas "Lombard"!? 7lcanizf"ón de goma,. 
„ « r -» : . i ide la República. 352 • 
Ind. 6 E n . 
S E V E N D E TJN FOBZ) D E A B U A N Q U E 
en inmejorables condlclontes con cuatro 
pomas Mlcholln nuevas motor a toda 
prueba, es verdadera sanpa por no po-
derle atender, trabajado siempre por su 
dueño . Alambique, 15, graraee, hasta las 
12 m. 
2657 26 E n . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 Fbe. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Scivicio de autos do alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular a prc-
c»os sumamente económicas . 23 y J , . 
Teléfono F-1771, Vedado. P a i a entie-
iros, bodas, paseo, bautizos y viajes al 
cd-mpo, precios convencionales, siempre 
económicos . 
2916 24 E n . 
602 
y "Crown", propias para regalos, a ! ^ ^ ^ ^ n a 
precio» razonables. Tanwién las teñe- y 
mos de otras marcas Gran Ta'Jer ¿9 
reparaciones. 
Háganos osa risita. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate núm. 50, entre O'ReiUy 
y Progreso, Telf. A-3780 
Se renden y compnn de to 
cas Tengo existencias de c T 
daderamente regios, a preci 
dentes. Vista bace fe- G a r a f t S 
de Antonio Doval, ConcoTdi, ^ 
trente al Frontón Jai Alai- tí* 
A-8138 A-0898, Habana ' 
C 99r> WlSd 
CARRUAJES 
S E V E N D E UN GARBO DE aZFÜ* »D buen fi 
con una muía nueva y arreos stfeh ttl 8u di 
rato por no necesitarse. Iníorm«-Ota I» U y 
pía, 75. Panadería L a Fama 
2826 1 Feb. 
Te-
A V I S O A LOS D E T A L L I S T A S QTTB 
usan pesas, se regala una pesa marca 
Detroit por 50 pesos que "ale en la 
compañía 225 pesos y es tá flamante. 
Informan en Gertrudis y Avellaneda. 
Víbora. 
1790 26 E n . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L Á N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto. |100. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. J280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores^ $15; cómodas, $16; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che. S2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
vestldores. $12; co lumna de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones d© caoba $26. Hay u-ia v l -
trola de salón modernista- $8J. Juegos 
esmaltados de sala. $9b. Sil lería de to 
MAQUINAS UNDERWO0D 
Tr.ller de Empoza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Vicda de J . Pascnil Bald-
v.in, Obicpo, 36, Habana, P. 0. Box, 
núm. 84. 
C 6337 Ind. 12 ag 
C A N G A . S E V E N D E N DOS C A R R O C E -
rías usadas para camiones de 3 y me-
dia y 2 toneladas; 2 carrocerías usadas 
para reparto de aguas minerales para 
camiones de dos toneladas. Se pueden 
yer en ei taller de Falcón & López, J . 
Abreu y F . Dlanco. The Coca-Cola 
Company. 
2924 28 E n . 
P A R A V E N D E R O C A M B I A R P O R UN 
pi*no o lote vacío, un Ford camión nue-
vo, 1 Brlscoe camión remodelado. E l 
Económico . Habana, 73. Teléfono M-
;iJ05. 
2937 28 E n . 
<< 
P E R D I D A S 
Se ha extraviado en nn Ford el día 
22 del actual una capa de agua. La 
persona que la devuelva a Habana 
No. 121 esquina a •Muralla, altos, se-
rá «ratificada. 
2713 26 en. 
B E G R A T I F I C A R A H O L G A D A M E N T E 
la persona que entregue en la calle don modelos; lámparas, máquinas de de Luz, nOmero 65 esquina a Villegas o 
Acabamos de recibir 30 muías pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 li-
bias de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase do trabajos agrícolas. 
Tenemos qn magnífico burro semental 
de hermosa figura. 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Mal Año el 1923. Para mejorar el pre-
ssute li)2<. ofrecemos una g r . n redac-
ción dtí p í t e l o s , en toda nuosi.M Unta. 
Mu-ilícs traseros y Delanteros, para -.o-
da clase de camiones v auloinrtv.'los, 
coronas, ir 'u nes, ejes y ür. e l- / ? ! sur-
tido en faroles, del gusto más refinado. 
Todo acabado de recibir. Completo sur-
tido de accesorios en general, nuevos y 
do uso. Vis i tándonos se ahorra dinero 
y tiempo. Avenida de la República, (an-
tes San Lázaro) . 362 esquina Belascoain 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
2799 23 Feb. 
C a m i o n e s W i c h i t a y p i ezas de 
r e p u e s t o . P i d a C a t á l o g o y 
prec ios de los n u e v o s m o d e -
los . 
J . I . F 0 G L E R 
A m a r g u r a , 4 8 . T e l . A - 2 5 0 5 . 
Bd-24 E n . 
COCHES PARTICULARES LE la 
liquidan por desalojar el local a' 
pesos con sus buenos arreos de oUtb m. Znl ' 
informa: Sustacta. Luz 33. ^ • « t o P01̂  
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rtt Par» c 
¿•a. mostr 
' tal 
BOIM. 50, AüTOS, VENDEMOS U5 I» 
lor med:o caballo con una bomba pui 
elevar agua. 
2553 6 Feb 
W tNCHK EOS TAMBOHES CON K| 
tor eléctrico acoplado, raja de tm 
que, estado nuevo, precio barita 3 
curiosos. A . Sancho. Muralla 1S. »lti 
2562 i'i a 
P A L E A D O R A DE VAPOR APH01U 
da para trabajos de canalización, » • 
cesita en venta o renta. Dirljansu 
Aparfedo, 947. Habana, dando dealta 
y especificaciones. 
2342 :? El! 
SE V E N D E I NA CALDI3A HOBIK» 
tal de 40 H.P . y dos vertícaler 
13 H . P Maceo 4. Teléfono 4 
Antonio ds los Bailos. E 
J'.465 
'«ido una ei 
Isti de 6 pe 
i la alie V 
ibledmiento, 






M A Q U I N A R I A 
EH SAN F 
Tw4o una e 
propia para 
Se da a $1! 
de ¡2 d( 
HPOO C»SA 
EUDBoatería 
B VBCOCK i tacepelín 
la Calzad; 
Se venden 2 calderas — - - . . „ 
WTT.fOX casi nuevas, una de i f a j 
otra de 174 H . P. 2 calderas m¿t*lJoaQuln 
bulares una de 150 H . P. >'otra der— 
H P . estas se dan baratas, tuW' 
refrigeración de 22' de ^rgo por r i 
diámetro. También se v^den pU*J 
de zinc propia para techos ^n"" 
Informa: Reyes. ^ a ^ - ^ Zal* 
Co. Pueden verso a todas 
"HUDSON" Y " E 8 8 K X " ; TENKMOS UN 
liu>ín surtido do uso, buenos precios y 
garantizados por los agentes do la fá-
brica. V é a l o s en 'Washington (Mari-
na) 12. Lange Motor Co. 
2847 27 en. 
V E N D O E S T R E L L A Y M A R M 0 N 
La Estrella en $450.00. El Marmon, 
metor, pintura, fuelle, lorro y gomas 
nueras; ganga, $1,350. San Juan de 
í>ios 3. M 9595, de 10 a 12 112 y 
de 2 a 5. 
1593 1 ir . 
CAMION AXTTOCART D E 2 O 2 12 
toneladas, estado como nuevo, carroce-
r l i reparto licores, cosa «.xtra. muy ba-
raje . Agus t ín Sancho. Muralla 18 altos 
2562 27 en. 
C O M P R A Y V E N T A DI I 
F I N C A S , S O L A 
Y E R M O S Y E S T A B l í 
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
tedo en la 
ü VUle-ae 
wtaa de 7 
Por «usen 
M : vi 
A-221! 
Se vende un Ford nuevo. Se da bara-
to; urge su vent?. para atender otro 
J e s ú s del 
81 E n . 
coso., burós de cortina y planos 
de una verdadera gannra. San 
116. Teléfono A-4202. 
recios 
fael. 
VERDADERA LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas, camas, pianolas, vic-
trolas, ouros, archivos, libreros, ca-
jas de cándales y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
EN JOYERIA 
Tenemos na inmenso surtido en rose-
Tas, aretes, sortijas, solitarios de só-
fora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes j reiojitos de aro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de empeño. Damos 
dinero «obre alhajas y toda clase de 
objetos que representen Talor "La 
Confianza", Aguila 145. A-2898, 
(re Barcelona v San José. 
M A S A J E S G £ N E R A X . E 3 T E S P E C Z A -
les a domicilio por compotente masajis-
ta . S r a . Helene Brandorff. Luyand. 
Infanzón. 70. Te l . 1-396Í. 
49287 SI K n . 
33Ii R I O D E I.A P L A T A . SB V E N D E N 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodaca 5S. 
1889 I I « n . 
M U E B L E S E ! : G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantasía , salikn 
de expos ic ión. Neptuno 169, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé l cno A-7620 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos da 
comedor Juegos do recibidor. Juegos de 
sala, sllloces de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de tron-
ca, cania*) de hierro, camas de niño bu-
rfls escritorios de señora, cuadros de 
•ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas fI-
gurt.s e léctricas , sillas, butacas y' es-
quinas dorado» porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadrada* relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y s i l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rata cama, coqueta, mesa de noche 
chlffonler y banqueta a 185 pesos. . 
Antes de comprar hagan una visita a 
• L a Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno 
159. 
Vendo los muebles a plazos 
camón toda clase de muebles 
del más exigente. 
I^aa ventas del campo no pagan em-
baíale y se ponen en la es tac ión. 
y fabrl-
a gusto 
C O M P R O 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l i^ievo Rastro C r - a -
no". Monte. » . Teléfono A - l í í ó . ' 
Ind. 28 Oc». 
CASA RI7EDA. HK V E N D E N CAJAS Z>B 
cabdales de varios tamaños y contado-
rk«i en cantidad y una bafladera en Apo-
daca 58. v 
2« en. 
diga donde se encuentra un perro poli 
cía americano de color amarillo, tiene 
nombre y seña les para ser reconocido 
por su dueño 
2500 que 
tiene cli-culado. 
28 E n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
L A E S T R E L L A ' 
San Nicolás . 98. Teléfono A-3970. A-
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e interior en carros, 
camiones o sorras. 
1226 io F e b . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C O N T R A T O S P A R A I N Q U I L I N A T O , 
cartas de fianza recibos para alquile-
ros, recibos para hipoteca. Impresos 
para demandas, carteles para casas va-
cies, alquileres, sueldos y Jornales ajus-
tados, liquidados por días. De venta en 
Obispo 31 112, librería. 
2729 27 en. 
L A M t J E R E N E S T A D O D E K M B A -
lazo, representación gráfica, obra útil 
a las señoras y a las comadronas. De 
venta a ?0.60 en Obispo 31 1|2, libre-
ría. M. Rlcoy, 
2729 27 en. 
M I S C E L A N E A 
Tenemos en nuestro establo un buen 
lote de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerscys, recentínas que dan 
gran cantidad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñaran nuestro establo to- AUTOMOVILISTAS 
dos los días, Tambié tenemos maguí- Cuiden su dinero; no compren ni ven-
ficas vacas próximas a parir. Vengan i dan sus autos, sin ver primero los que 
a verlas hoy mismo, no desperdicie ^ngo en existencia, carros regios, ,á¡ 
V E N D O O C A M B I O V2J A U T O M O V I L 
Chandler 7 pasajeros por una cuña o co-
rro más chico con seis ruedas alambre 
y sus gomas, dos imponchahles» motor i • •> i i 
a toaa prueba acabado de vestir, hago ne^OClO. ruede Verse a todas horas CU 
esto negocio por resultarme granda, su D__«~I__ I •> D>n„.._«-. l _ _ , i „..„_,, 
dueño en Luyanó número 15. J e s ú s del Barcelona 13- FrcguntaJ por LOiCUCes 
Monte. 
2778 2581 26 en. 
E L I Z A L D E C A S I N U 3 V O , 7 P A S A J E -
ros, el coene europeo más económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta número 100. Garage. 
2084 17 Feb. 
exfa oportunidad. 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tenne^se, los tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
Subastamos Merccr. La pasada sema-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-1 na salió una magnífica cuña National 
soluta garantía y reserva. Narciso Do-
val, Qficinas y garage: Morro 5-A, 
teléfono A 7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
GOMAS U. S. ROYAL CORD. 
Almacenista 
NARCISO DOVAL 
Gran surtido de accesorios y noveda 
en $75.00. Esta semana va un exce-
lenfe automóvil "Merccr" de 4 cilin-
dros, 7 pasajeros, que está funcionan-
do bien; tiene magneto y arranque 
el te trico, coa seiá ruedas de alambre 
y r.eis gomas de cuerda Michelin. La 
canocciía está completamente sana y 
acabada de pintar. Se le da la prue-
ba que usted desee. Se rematará el 
COMPRO BSQtri»Afg **rrSi . & 
en precios ^ ' ^ ¿ r o ^ . Vlbo» 
San E ranclsco, numero - . 
de 7 » . m. a 8 p. m. £4 
2832 
C O M P R O ESQUINAS 
E N C A L Z A D A C E R R O 
Desde T e j a » a l T u l i p ^ 
las pago bien. 













I P̂ w, UI 
muta. 
des para automóviles. No deje de visi-1 próximo sábado día 26 después de 
tar esta FU casa. Vista bace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5-A, Teléfono 
A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz. 
C3S7 
TELEFONO 1VI-4029 
Ind. 11 E n . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia «'.e 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las r a -
zas Holsteins. • Jersey y Guernsey de lo 
más fino QUC' viene a Cuba. Vendemos 
un burro de Kentucky para semental. 
Harper Broa. Concha y Fomento. 
2381 20 Feb. 
M E R C E D CEUTtADO, C O M P L E T A m e n -
te nuevo, para familia de gusto, se sa-
crifica en 1 ¿O'í pesos C y . Equipado con 
todos adelanto». 4 amortiguadores Wes-
tinghouse, 6 ruedas alambre. E s una i 
ganga. Verlo en el garage Aguacate 19, 
teléfono M-1083. 
:« 19 27 E n . 
r i A T T I P O O. S E V E N D E B A R A T O 
un automóvi l de este tipo, es muy eco-
nómico en su consumo, está en muy 
buen estado y trabajando, es de 4 pa-
sajeros. Lo usa actualmente el D r . 
Hierro. Pueie verse en Neptuno, 167, 
d e 7 a 9 a . m. y d e l a S . . 
2202 27 E n . 
las tres de la tarde. J. UUoa y Cia. 
C. Capdevila (antes Cárcel) 19, te-
léfono M-7951. 
2410 26_e_ 
C U ^ A E U R O P E A E N $350.00. SE V E 
A todas horas. Santo Tornáás 3, Cerro. 
Te .é fono 1-1071. 
2470 29 en^ 
S E V E N D E N DOS H V D S O N M O D E L O 
"O", Calle 2.", número 5. esquina a Ma-
rina, preguntar por Felipe Granados. 
2212 28 E n . 
S a n F r a n c i s c o , 
7 a . m . a 8 p. 
T O R O M A G N I F I C O 
P R O P I O P A R A U N C A R P I N T E R O O 
para alguna fábrica so venden dos me-
dias puertas o lucetas con sus vidrios i T . - „ „ . >,„ 
en lo que ofrezcan por estar estorban- ' Lo -me'or q^e •ha venlc?0 
do. Pocito 10 4, altos. 
26<0 26 E n . 
A R T I S T A . V E N D E 2 J U E G O S D E C A -
ma. Juego comedor, salón pianola nue-
va victrola moderna lámparas corti-
nas etc. Todos extranjeros modernos. 
Prado 33, altos. 
2329 26 E n . . 
i C O L O M B O P I L O S ! V E N D O M E D I A do-
cena de nidales muy bonitos y cómodos, 
pueden •verse en San' Nico lás 294 a 
cualquier hora. 
_26;8 26 E n . 
Sil V E N D E X N P A N T E O N CON B O V C -
da y osarlo de primera rUso y sin es-
trenar^ Informan Somerueloa 70. 
1 8 " 81 en 
Cuba, ae 
vende muy burato, se da a prueba. SI 
tiene vacas escriba al Apartado. 704. 
Habana. 
138* 11 Feb. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
S e v e n d e p o r l a t e r c e r a p a r t e de 
su v a l o r u n c a m i ó n " W i c h i t a " de 
3 y m e d i a t o n e l a d a s c o n t c J o e n 
p e r f e c t o e s t a d o . A m a r g u r a , 4 8 . 
30d-17 E n C595 
D E S E O C O L O C A R E N P R I M E R A H i -
poteca $3,000 en la Habana o sus ba-
rrios directamente. Coijjlesa, 12. 
•SO-í 28 E n . 
8K V E N D E H I D S O N , S I E T K P A S A J E -
ro.s. perfecto estado, buena marcha, 
bien equipado, seis ruedas alambre y 
do-, gomas repuesto. 35x5, chapa par-
ticular. Puede verse de 9 a 2 p tn Ca-
No. 158, esquina a J , prlncilital, 
S E V E N D E XTN C A M I O N A L L A M E -
rlcan ep muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía Ti'fión y C a . , Acular, esquina a 
Muralla. 
2218 28 E n . 
Ue 11 
Velado. 
2719 87 E n . 
GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas, Firestone. Gran 
surtido dt pecesorios y novedades pa-
ra aotomevilei. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage*: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai Teléfonos A-8Í38 
y A-0898. Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
2832 -rTT^nr AL 
atverancla, 12, au" ^ ^ - ^ ^ >. 
r T É N C ^ ^ 
COMPRO 30-üAS E^haIei con 
narto, doy en P J l » " v a l ' í »» 
fa Ca zada V t ^ S f pl»»? 
de dejar 9 ô O P « * £ plan»! 
blén doy casa " . se $ l M ^ 
$16.000. P . ^ ^ v a r r o . Lealü 
10 a U y ^ 4 a 
2532 
corredor. , ,"ciinlent 
res y e3;8" nc'as. C rabies refereii - d< 
A-6021. de ü » 
che. 
SI»7 ^ V J A 
Pal,0? 
. C maúer 
I-JRSO .̂ CrtU 
que sirva ^ de en ^JSM 
fanta, tambK-n ¿ ^ ^ i r s e P tí^S: 








• D E * 
3. todo n 
palaclo 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T T R £ S _ 
F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
• ^ X ^ q a i n a nueva o 
de 1¡ííPr0 " í t a En el centro ca-
• ^ l ^ r W a n u e r Pico, Teléfono 
" ¿ ^ rasa antigua en el 
^ U ^ n t r e las calces de 
Gâ *11̂  Dragones e ta-
J w ^ . A. 15 a 30 mil P"os. 
C». rr^An. ra«a moderna ríe dos nlan- SIJ V U N D E U N A A M P L I A CASA CON be venda casa mooerna oe oos pian- todos los adelantos modernos en la A m -
'tai en la calle de San Joaquín, renta p l i ac lón del Kepar to Almendares. Calle 
Z M ^ M i D CQ AAO I - 12' entre 9 y 10. In fo rman : Corrales, 
$ 0 . 0 0 mensuales, rrecio *B,ÜUU. in- n ú m e r o 14 o en Rayo, su dueño n ú m e r o 
fo-ma Ramón Vera. Trato directo. B S . ^ t o a . Be f t imo Lópea 
Dejo parte en hipoteca. Obrapía 35, 
altos. Tel. A-8970. 
287S 27 en 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
27 en. 
pi» ^ d a l e c i p ^ . t a a Ingeniero o 
^ J b 8E ffncl terreno csaulna SjSrVríí, 4 P iabas . Santos 
Hct° edlflc11?, *o; do 12 a 6. 
j)»r» cviiianueva, 2S En> 
. I'" — 
Parte 30000. 
íflñ once^r, convenga «¡«I,» como _ ^ u D e 12 
Santos 
« I J  <-< ^ Villanueva 28 En 
— r T Ñ U E V A COiV 780 ¡ T ü S Á C A S ^ fabricar todo en 
de í r r e ^ r m a n ' V i c e n t e Pardo. ¡nforman 
húmero 10 
r^p-rTA CASA E N 
1 anit, Krcío8' 
Ecoger» 
' el local s l l a': 




DEMOS UI • H 
una bomba pT* 
6 ?íb. 
DEES CON I 
caja de vn 
ecio barato, ¡ 
Vlaralla 18, alt 
27 M. 
? . oroduce " ' ' ^ o ñ c e l a r una h i -
!*• ^ i Feb . 
fines" de mes. Aprove-
^líra/.1 informa: P . Blanco. 
15 Víbora. 1-1608.^ 
-O go?a,,iu ^ 
er df ^ CHAU» i» vlbora p 6xlino 
r0Inas. Aft* . ^ n a ^ \%ndo moderno y elegan-
» .« i . l ttlzada'4 tr ines portal, sala, ha l l , 
entre Gtm. W con ̂  ( tres a un- lado y dos 
ferbar" - e d o r . dos cuar-
— - _ rf«ít!o pr31?"0'^.-»» <1A e 
ÎLES 
B de toda,« 
s « . « n o i n 
PrecÍ<>S Mrptí ^ " V / e s a u l n a moderna, t l e -
W e E a í .liBOO Pe^ecSaasa de d03 ventanas 
Tnn. J- ̂  ^ y.nr?a renta 100 pesos con 
Concordia U ^ accesoria reni b ^ e can t i . 
Alaiiteléfü ^ u r a s ^ í . 1 4 PA-6021. Manuel 
"9 28 E n . 
- ¿ABcIiTsxr D-ÜESO SE V E N -
pjEJIBA»^* T0yo a dos pasos 
^ da renta $45.00, con sala. 
U r catlo y servicio, cielo raso 
^/sn caHe asfaltada y buen f ren-
Informes: Ota , |» 11 y de l a 5. 
Fama 
- T T ^ N D O l A ACCION A TTNA 
da San Rafael, de Belascoaln a 
acera contraria del t r a n v í a ; 
t¿ por cinco años, alquiler $40.00 
n. cara cualquier giro, con arma-
ba, mostradores, vidrieras y puer-
dé crlsUl, doble; todo nuevo. Caja 
.caudales. Módico precio. Sirve para 




lalización. se t 
ta. Dirijan», 
.. dando detili 
26 En, 
ma de 150 H.J 
laldcras mult"-
P. y otra de 
aratas. tubo» i 
largo por 
venden planean 
«ido un* esquina a 20 metros da I n -
wt» de 6 por 20. preparada para altos 
calle Valle, punto bueno para es-
miento, donde se vende el tenre-
co a mis de $70.00. Precio: $8,500. 
b!onnan: vidriera Teatro Wl l son . Te-
llíono A-Í319. 
27 en. 
EN SAN R A F A E L Y 0 Q U E N D 0 
6 E n . 
Vendo una esquina de fraile de 13x28 
propia para fabricar un gran edificio. 
I S A HOEIIOI- Se da a J125.0O metro. Una parcela 
verticale! d« KÍB i» ¡í de frente a San Rafael por 
rel¿fono j . Sai ü i | j a |S5.00 metro. Informan: v i -
ü . AndeTen, driera Wllson. Tel. A-2319. 
29 en. :!55 27 en. 
RIA K!00 C»SA DE • DOS PLANTAS, D E 
A i f t tanmojterTa y azotea on la Avenida 
BABCOCK 1 toMpclfin en la Víbora a dos cuadras 
^fe ¡i Calzada. Renta $52.00. Barreras. 
"Joaquín 46. Tel. A-5660 
27 en. 




32, Víbo». 1» 
Zl En' 
CASA M U Y B A R A T A 
u Yiuesas, una hermosa casa de dos 
"tas de 7x23. rentando $210.00; se 
m ausentarse su du-iño en $22,500. 
^ T z z i t Teatro Wilson- Te-
DCS GRANDES CASAS ' 
I r n ^ Cal16 ZanJa de Oquendo a 
«uro dos casas modernas, de dos 
hfíft , tSala recibidor, tres cuar-
baño intercalado, comedor al fon-
> « Í X y seriíicio do criados, patio 
vMP.recl0 519 000 cada una . 
«o A.2Í19 a trC> Wllson•• Te-
27 en. 
^ ^ t ^ O ~ O X 7 , C O e l -
^ mita »n ,oas ^sas Birve para 
¿eSad$o3:000 t0d0- P a l a t i -
27 en. 
JJCA DEL P A R Q U E T R I L L O 
" " ^ I f V n 1 1 ^ 1 , ^ 1 1 6 Aramburo 
n ™ 1 ^ Que Paga agua y 
?OoS0nn^0 1libre mediante 
earla ,Unlmp^iendo el con-
vídriera ^ • . I r e c l 0 Í 1 0 . 0 0 0 . 
19 ra Teatro Wi l son . Te-
ien. 




S i g l o s y f " °S 103 barrios de 
^ a P f e c i o r S ? y Parcelas de 
K ¡ * vend^08 baratos, y me hago 
X pnero Pa?a hinVq,Ultr P^Piedad ; < A^faerviarilPra e^as- Belascoain A.2319 >llirlera Teatro W l l s o n . 
fe- P o r t a i M ^ E l l X A . S I N CO-
lt¿TP"tlo; en i„ ^"o" al fondo, na-
Sjl08 ^ lr*n*¿0r d.e Mendoza; 
h kta, v™ta,nasm,ed<-r- 4 cuartos, 
^r.0a^^nfado s.. H ' ""^'no pre-Si,11 ..o. i . • ^ duoño Sr. Vega, 
CAsT~^rr~~— . 27 en. 
atS cuartos, con0^a.V sala- Cü-
a.Hres ^11 p e i ^ 11 .varas de '«Uno x0' Pe8^s mitad con-
• ^ í>r. Delgado. 
en. 
T O S S A S 
T E L E F O N O M-8943 
M U R A L L A 98 
H O Y V E N D O 
V I R T U D E S , p r ó x i m a a Qaliano cua-
t ro plantas, moderna, bajos estableci-
111 V I R T U D E S , p r ó x i m a a Galiano, tres 
plantas, moderna. 
V I R T U D E S esquina moderna, tres 
mantas, bajos establecimiento. 
R E I N A , Dos casas acera de la b r i -
sa, de dos plantas . 
N E P T U N O , cuatro casas modernas 
de dos plantas . 
S O L A R E S 
En lo mejor de CARLOS I I I , de es-
quina . 
I N F A N T A acera de la brisa, de CAR-
LOS I I I a San L á z a r o . 
J O V E L L A R , p r ó x i m o a San L á z a r o . 
P E Ñ A L V E R solar de 6 por 32. • 
D E S A G Ü E , solar do 6 por 32. 
28iS 27 E n . 
C O N C O R D I A 
P U E D O C O N S T R U I R L E S U CASA A i 
plazos si es usted dueño de a l g ú n solar 
en el Reparto A m p l i a c i ó n de Almenda-
res. G . Forcade. Obispo, 6J. M-6921 
2531 28 E n . 
S O L A R E S , V E N T A 0 C A M B I O 
Vendo tres solares en el Reparto Men-
doza. Vlbora, a 656 varas cada uno o 
ICÜ cambio por casas de m a n i p o s t e r í a . 
Valorando cada solar y cada casa. F i -
guras. 78, A-6021. Manuel L l e n í n . 
2834 28 E n . ' 
S E V E N D E UNA MANZANA D E T E -
rreno en la Calzada de Concha, entre 
E-nna y Prupa. Tiene 100 metros de 
frente por Concha, y son en total 2,079 
metros cuadrados. I n f o r m a n en Galla-
no 32. F e r r e t e r í a Los Dos Leones. Te-
léfono A-4190. 
2586 27 en. 
£n lo mejor del Vedado con frentes 
a las calles Línea y 13, entre H e I, en un solar en Santos Saárez, a dos 
R U S T I C A S 
T e r r e n o d e A r a d o P a r a C a ñ a 
en Sagua. Cedd en renta toda_ 1̂  Ucrra 
de un demolido Ingenio, oc 
tierra negra, llana, de 
E S T A B L E C I M I E . OS V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
ndoCabsaí!epieS: i£l corredor má, relacionado en el co 
dr.-'j n i baj íos . la~cafta se puede moler 
en varios Ingenios; romana y chucho en 
la misma f inca . Calle General 





Cflle Cuba 49, de 2 a 5, 
50 28 en. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . C A L L E 17 
esquina a 14, frente al gran Colegio de 
las Hermanas Tereslanas. Vendemos 
9863 
2923 2 Feb. 
E n $ 7 . 9 0 0 . 0 0 , ú l t i m o p r e c i o , v e n -
d o c h a l e c i t o d e e s q u i n a , e n e l r e -
p a r t o S a n t o s S u á r e z . C o n s t a d e 
j a r d í n a a m b o s l a d o s , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m -
p l e t o i n t e r c a l a d o c o n a g u a c a l i e n -
t e e n t o d o s l o s s e r v i c i o s , c o c i n a y 
p a t i o . P i n t a d a y d e c o r a d a c o n g u s -
t o . L l a v e e i n f o r m e s : S a n L e o n a r -
d o , l e t r a E , a c e r a i z q u i e r d a , e n t r e 
S e r r a n o y D u r e g e , J e s ú s d e l M o n -
t e . T e l é f o n o 1 - 4 2 5 0 . 
.2756 26_?n_ 
E N $7,500, SE V E N D E L A CASA C A -
l lo Oquendo No 7, entre Figuras y Ben- ; S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
jumeda. con sala, comedor, tres habita- i ra. Reparto Las Flores, de esquina, 
rílones V d e m á s servicios Renta $60.00 i mide 15 por 40 de fondo calle de F r e i r é 
i n f o r m a su d u e ñ o Sr. Alvarez . Merca- -^ndrade, esquina a F í g a r o a , precio 4 
deres 22, altos de 5 a 6 y dé 11 a 12. i Pesos la va ra . I n f o r m a r á n en la Manza-
2738 26-en . I na de Gómez, tienda de ropa E l Gal lo . 
I N V I E R T A SUS A H O R R O S 
S E A R R I E N D A N DOS T I N C A S , UNA j i-ífi 
en San Francisco de Paula y otra en , prar. venga a Amistad JOO, 
se venden a $40.00 metro, dos so-:cuadras del tranvía'de 11x30 varas, ^ ^ ^ ^ ^ } ^ ^ ' 
la Habana por t r a n v í a . I n -
Rprnat. Te léfono M-5487, lares, juntos o separados. Miden en Jis»0 «ara fabricar, en seguida, entre- minutos de 
total 1182 metros. Informan: M-5115 ga!Jdo $200.00 y $25.00 al mes. In-; fd0e7aan:5 ° ; ¿ e r 
formes: VilUficencio. 1-2003. 1985 25 E n . 
2579 27 en. 
S E V E N D E S O L A R D E 5 Y M E D I A 
por 38 con úrt cuartos de mamposterla. 
azotea y UUÍU servicio sanitario, s e j l a 
F I N C A D E R E C R E O E N W A J A Y 
Se vende una bonita finca de recreo 
mercio, vendo y compro toda clase do 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamín 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en la Hahana. 
que hay dentro vale m á s ; 
Informes: B e n j a m í n . 
?8,000; lo 
es ganor» 
solares de dimensiones muy apropiadas . no,. la mitad" en 3 m i l pesos. Santa T e - j en el Wajay, COP frente a dos carre-
desde 24 pesos el met ro . Di r ig i r se al resa 23 cutre Pnmel les y Churruca . L ' / * i i j „ ' „ , - „ 
señoi J o s é Colmenares. Te léfono A» | T ^ é f o n ó 1-4370. fciflS, mucha arboleda f una gran 
29 En- !casa de vivienda, con todas las como-29 E n . 
^ V E D A D O A $2.50 V A J I A C U A D R A D A . ^ ¿ , ^ 5 -^etecibles. affua, luz eléctri-
«vl? m A f r / i . «n i J Parcela de unos 3500 V J . No ze ver^de 1 ","auc5 i p c i c t i u i c » , agua, *u* 
, t metros en »«, fraccionada. s i tuada a tres c iadras de ca, garage, ele. etc. Iníorman en la 
r;H Atenida de Bélgica (Egido) No. 14. 
Teléfono A 3518. 
2139 
Se vende solar de 
Calzada de Jesús del Monte a media! los 'carr i tos . Propio para 
3 111* J J U Puede reconocerse parto en hipoteca al 
cuadra de1 Paradero Havana Central.! ¿ por ciento, in formes : M-3097. do 9 
Informa Ramón Vera, Obrapía 35, \ a 12 » 
altos. Tel. A-8970. 
2 Feb, 
•878 27 en. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
Vendo casa nueva, dos pisos; cafla piso sa sala* 3al3ta. dos cuartos en 3 800 
tiene sala, saleta, 414, comedor y dos | pesos do . n a m o o s t e r í a y servicio sanlta-
h i f ios : rentan las dos $140.00. Arode ra - l r io y ot ra de 5,800 de por ta l sala co-
do en Belascoain 54, altos, entre Zanja medor, dos cuartos de cielo raso patio 
y Salud. A-0516. 
^691 25 en. 
y traspatio fut rada I n d e p e n d l é n t e . I n -
forme en aanta Teresa. 23, entre P r i -
m a l e s y Churruca . Cerro. Te lé fono I -
4370. 
2280 29 E n . En $11,000 se vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás $er-i Verdadera ganga. Me urge vender mi 
vicios, en la calle de Marqués Gonzá- casa de !a calle San Lázaro. Tiene 
lez entre Figuras y Benjumeda, renta i ̂  metros de frente por 22 de fondo; 
$80.00. Informa su dueño Sr. Alvarez' e« de una planta, moderna, a todo 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 7 aparte de otras comodidades, 
tiene garaee con servicios completos 
pitra chauffeur. La doy en $22.090, 
con facilidades de pago. Informan por 
teléfono M-8699. Sin corredores. 
C 663 7 d 20 
de 5 a 6 . 
2736 29 en. 
V I B O R A E N p/000 P E S O S CASA N U E -
va toda cielo raso 325. metros compues-
t r por ta l , sala, tres cuartos, baño i n -
tercalado, comfdor a l fondo, cocina, pa-
tío y traspatio, calentador agua media 
-uadra tranv.!-s. Octava 35. entre San 
Francisco y M. lagros . Facilidades pa-
g " . 
2538 í Feb. 
Antonfo R o d r í g u e z . Te léfono A-7009, 
21)45 2 Feb, 
3 : I 
O b i s p ó y A g u i a r m 5S(« i tos ) 
Telf . A - 6 S 4 é - H a b a n a . 
V E N D O P A R C E L A D E T E R R E N O D E 
20 poi 15 con acera, alumbrado y a l -
cantari l lado y pavimentada la calle a 
12 pesos met ro . T a m b i é n so comparten 
los 20 de frente en" 6 y medio por el 
mismo fondo. Otro de 11 por 36 a 0 pe-
sos. Santa Teresa, 23, entre Pr lmUles 
y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
1943 / 1 Feb. 
28 en. 
Se arrienda finquita de dos caballo-
C A F E S , V E N D O U N O 
on Nentuno $7,000. Vendo otro en San 
Rafoel, $8,00Q. Vendo otro en Galiano, 
$6.500. No quiero perder t iempo. Ben-
j a m í n . 
C A F E S , V E N D O D O S 
Uno en $15,000 y otro er. $5,000; pega-
dos al M u ñ l l e . Buena \enta y bu*" s'-
q u i l c r . Informes: B e n j a m í n . ) 
B O D E G A S , V E N D O 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
rías y cordeles, terrenos de primera a En ?8,ooo, dando $4,000 ae varias, 
10 kü. de la Habana y uno de la ca-! í f ^ b S 0 S i n ^ 
rretera. $70.00 mensuales. $600.00 de| u u r c o r T ^ T r ^CAC 
garantía. No se cobra regalía. Ramón| Hüfi iortl / to, L A S A J 
V f a . Tel. A 8970. Obrapía 35, altos. 
2S78 27 en. 
P R E C I O S A P I N C A E N C A R R E T E R A 
n 24 k i l ó m e t r o s de 1 314 c a b a l l e r í a s em-
pastada de paral casa do vivienda 
amueblada, te léfono, luz, gran portada 
carretera hasta la casa, o t ra casa para 
part idar io y otra de granero, dos pozos 
con sus motores de gasolina, molino de 
pn hinoteca Habana 82 Tel A-2474. Mentó y tanques, gallinero, establo de en nipoieca. naoana, oc. i c i . t\ ^ . i f i . , VBCM ^ revadero . enorme arboleda, una 
C299 30 d 8. 
G R A N N E G O C I O 
E n 2 8 m i l pesos , v e n d o u n a 
d e l a s m e j o r e s casas d e es-
q u i n a y a l a b r i s a , d e l a C a l -
z a d a d e l C e r r o . P r ó x i m a a 
E s q u i n a d e T e j a s . M i d e 2 0 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 7 d e 
f o n d o . Sus p a r e d e s e s t á n g a -
r a n t i z a d a s p a r a c i n c o p i s o s . 
R e n t a $ 3 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z . C u b a , 3 2 . 
2984 1 Feb. 
U R G E V E N T A S E V E N D E E N E L R E . 
parto Buenavlsta. calle 7. pasaje H . 
una casita con sala, cuarto, comedor, 
d e m á s servicios, patio cementado y pe-
fiuefio l a i d ' n sü'* pesos. In fo rman: i n -
í a n t a 20. e r t r e Sen Rafael y San M i -
guel . Te lé í ' -no iH-64«8. 
2315 27 E - i . 
T R E M E N D A G A N G A 
E n l a m i t a d d e su p r e c i o , p o r 
u r g i r v e n t a , e n 3 5 m i l pesos , 
m o n e d a o f i c i a l , v e n d o l a m e -
j o r casa d e e s q u i n a de l a C a l -
z a d a d e l C e r r o . M e v e e n C a l -
z a d a , 4 7 6 , e s q u i n a a S a n 
P a b l o . S r . J u l i á n M a r t i a r t u , d e 
7 a . m . a 1 0 p . m . T r a t a r á 
d i r e c t a m e n t e c o n su d u e ñ o . 
2731 27 en. 
En $14,000 se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada plañía de sala, sale 
G R A N O P O R T U N I D A D D E C O M P R A R 
una casa de 2 pisos que mide 340 me-
tros cuadrados situada en la calle 27 
de Noviembre, el precio le la misma es 
al contado. Se admiten corredores. I n -
formes: Te lé fono M-6867. 
2083 26 E n . C'<B-( Ind-25 En . 
lOJO. — S E V E N D E t'N C A P E CON 
Lunch, Cantina, Vidr iera de dulce y 
tabacos en el punto m á s cén t r i co de 
octa capi ta l ; se da b a r a t í s i m o y tiene 
7 1|2 a ñ o s de contra to . In forman sus 
d u e ñ o s : Compostela 96. Z a p a t e r í a . Sin 
In t e rvenc ión de corredores. 
2862 29 en. 
1 A L O S B O D E G U E R O S Y C A F E T E R O S 
. . .. , 30 metros de Infanta, vendo lotes de y al comercio en general que deseen 
diño: tiene sala, recibidor, tres Cliar- „ _ „ J „ , í „ _ , _ „ , , : „ _ _ • „ „ i . • G por 22 y una esquina de 8 por 22. ¡vender o comprar tengo compradores " í i i . , u c » c i i a con panadcna, maquinarias y dos V l - i j u j i o C i l . Es t re l la y Santiago, t ren de para todos los barrios de la Habana. 
to?, baño, comedor, cuarto de criados, y j ^ j ^ Da ^ frente central Ver-l maqu inank . 1-7789 
cocina, patio y traspatio, además tie- t¡srites> caini6n de Reparto, Venta 4' 
GANGA. E N E L B A R R I O D E L C E R R O , 
Reparto "Mar la r tu" . se vendtn dos 
parcelas de terreno con cerca de 1.500 
metros superficiales en Junio, a razón 
de $2 00 el met ro . In fo rman : Compa-
ñ í a de Créd i to Comercial « I n d u s t r i a l . 
Monte 66. 
1080 3 F.»b. 
gran yunta, aperos, una novi l l a muchas 
gallinas v otras aves, varias siembras, 
' lodo en 11000 pesos. U l t i m o precio sin 
rebaja de ninguna clase. Obispo 2 1 . 
M i Guas y Ca. • • 
2647 2 Feb. 
E S T M E C M E N T 0 S V A R I O S 
Venco varias, en buen< s punios 
posadas. B e n j a m í n . 
y r.n* 
H O T E L , C A F E 
y Restaurant, en buenos puntos 7 dos 
posadas. B e n j a m í n . 
P A N A D E R I A S 
Vendo varias en la Habana. De todoa 
la Habana. InTormes: B e n j a m í n . 
S E V E N D E U N U A L E C H E R I A 
Se garantizan $45.00 do venta $35.00 
de alquiler. 5 a ñ o s de contrato. $3.000. 
informes; B e n j a m í n . 
8d-22 Feb. 
D E OCASION. UN S O L A R CON 730 V A -
ras en lo mejor de Almendares. da a 
las calles Avenida Consulado, l ínea de 
la playa y Ml ramur ; buei.o para comer-1 t 'no 15 
cío y precioso para u n chalet y barata | 
A l fondo del mismo, su d u e ñ o . 
1S78 24 en 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
l>acos cigarros, quincalla dulce, buen 
contrato. Informes en la misma. Pala-
Te lé fono 1-3795. 
30 En .A 
Se vende una linda casa en San In-iSe veilde un solar y ^ de n me 
dalecio entre Zapotes y San Bcrnar- ^ de frente por 4 0 vai.as de fond0} 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Sublrana a 32 pe-
sos y dos esquinas. In formen: Jul io Ci l , 
t ren de Maquinar la . Es t re l la y San-
t iago. Te léfono 1-7789. 
1592 3 Feb. 
SE V E N D E I N A B O D E G A E N $3,000 
on el punto mejor del Reparto Santos 
S;i"\re3. v¿nde diario de M) a 45 pesos; 
alquiler económico, contrato por seis 
a ñ . s , se vendo por causas quo ya v e r á 
el Interesado; no se quiere t ra to con 
corredores. I n fo rma : Pedro N i c o l á s . 
Snn Ignacio 29. altos, .de 7 a 12 da la 
mr; ñaña . 
2567 28 en. 
3 Feb. 
ne dos cuartos altos, coa su baño in-!sa.os# Vale nueve mil quinientos pe-
tercalado. Se da en buenas condicio-
nes y se puede ver a todas horas. 
2311 31 e 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
vende en la calle Santa Catalina, a 'dos 
cuadras de la Calzada, una m a g n í f i c a 
casa compuesta de dos ventanas, sala, 
comedor, tres cuartos con sus servicios, 
pat io y traspatio $5250 pesos. Su due-
ñ o : Sitios 22. 
2318 6 Feb. 
Casa en el Vedado. En la Calle Ba-
ños, próxima a 2, vendo la casa que 
sos al contado. 
2677 7 f. 
M A N Z A N A D E T E R R E N O 
504 M E T R O S , 12 O E E R E N T E P O R 43 
de fondo Junto a l paradero de Maria-
nao a l lado del tejar "Toledo" casi es-
quina en Avenida, ún i co sin fabricar 
en todo los extremos, se vende por em-
barcarse con urgencia su dueño se da 
en m i l trescientos pesos. Lealtad, n ú m . 
33. 
1768 24 E n . 
con chucho de f e r r o c a r r i l . Ke vende una 
manzana de terreno enn chucho de fe- E21 ^ R E P A R T O A L M E N D A R E S , ca-
r roca r r l l , alcantarlllr .do, .agua y luz . | He I a - . entre Lanuza y Fuentes, ae 
T a m b i é n se venden otros lotes propios1 vende, un solar con dos magnificas ha-
pai-r. ta l ler de maderas o cualquier « t r a > bltaclones de mamposterla. con sus ser-
industr ia , en el Reparto Bat i s ta . In- . i vicl0S! y un gran terreno delante para 
fo rma su d u e ñ o : Jorge Bat i s ta . Calle seguir fabricando, se da barato por 
E, entre 11 y 12 en el mismo Reparto. 
Te lé fono 1-2229. w 
T a m b i é n tengo cuatro esquinas propias SanC M , ^ ^ frenta al l,4rqae de 
p r r a .poner bodega o c a r n i c e r í a s I n - b m a r c h a n » e r í a y de 
formen en Crespo y Virtudes, Café, de 
2 a 4. Ramos. 
2574 3 f b . 
VENDO CASA H U E S P E D E S , M U Y B A -
rata, moderna y fresca, con comodida-
des para el negocio. M á s informes Her-
n á n d e z . Acosta 88. ' 
2865 29 en 
S E V E N D E l'NA V I D R I A R A E N 8300, 
por tener su dueño que ocuparse de sus 
íAtudios, buen punto. Monte y Ange-
C A P E E N E L B A R R I O D E COEON, 
con rflucha venta, módico alquiler y lar-
go contrato; precio de s i tuac ión í n f o r - ' 
mo-s: Crespo y Virtudes C a f é . Ramos. 
D - 2 a 4. 
2ÓT4 L - l L -
B A R B E R I A . POR NO P O D E R A T E N -
di-ri'a, s j vende el eleguiue Salón do 
B a r b e r í a "Key AVest*, sit iuido en la 
calle de Aramburo entre San Rafael y 
T r i -
dos s i -
llones Kokhen de prime:-:!. A lqu i l e r 30 
pesos. In forman en Mar ina y Ensena-
da. A lmacén de Vinos y Licores L a 
Suevla. T e l . I - ^ i o t i . 
2605 28 en. 
2692 28 E n . 
embarrearso su d u e ñ o , 
2076 26 E n . 
E E V E N D E E N SANTOS S U A R B C un B O D E G A V E N D O A L N A C t A D R A D E 
OClfDO Mide 13 66 ñ o r 50 metros* 1 c ] 7Z Pran B 0 ^ mlde 11 Prjr ^ B* da a 7 Obispo, seis años contrato, ^ende $70.00 
o u r p o . miae 10.00 p o r 00 met ros , Se vende sojar dc esquma £ 7 Taras pesos varri no Curretiürea inforrr.an a l i c a n t i n a : se da con parte 
nene jardm, portal, sala, hall, come- ^̂  erant*. A I \ JU Í . ^ J - J«I * a 6 p . m . Enamorndo. 54 entre F io-
Sc vende, po.r tener que atender a 
otro negocio, una buena tintorería. 
Tiene además trabajo para dos opera-
rios sastres. Está situada en la par-
l e s , " t i n t o r e r í a ; vende do 3ü a 35 billet s i fe m¿8 comercial de la Habana. Pa-
nor sorteo, poco a lqui ler . V é a m e en la . , ... . I T IW 
miRma que le ha de gustar el negocio, ¡ra mformes, U Ke'lly, W , teletono JW-
3401. Sólo de 11 a. m. a 1 p. m. 
27 e 
>873 27 en 
2681 
, de frente por 40 de fondo, casa de 
dor. cuatro cuartos, cocina, baño y i i * J c 1 . ' ; , ' manipostería, i ó varas de frente por servicios y cuarto para criados, ou ¿.̂  J „ r „ J _ • roo A A A AA 1 • c 4" de »ondo, panadería, maquinaria, precio: $22.000.00. Le informan en _ j ' ? " ; 1 Habana 82 dos carros y enseres de panadería, to-
C 664 ^ 
res 
1 
y Serrano. Juan Teselro. 
(75 28 E n . 
L O M E J O R D E C O N C H A 
a art  contado en | S E V E N D E U N S A L O N D E L i a i P l A R 
*;•> 500 Ño se admiten corredores. Su ¡ calzado con dos sillones situado en E g i -
d u t ñ o . de 11 a 1 y de 5 a 9 en Some- Co nümel-o 89, frente a la T e r m i n a l , i n -
rucloe 
2879 
46. Sr. L ó p e z . 
27 en. 
7 d 20 do en buenas condiciones. Vale $11.500; dando $7.000 de contado v 
Solar ft tres calles de gran porvenir. 14 
metroi» pur Concha. 50 por F á b r i c a y 14 
por Mar ina . Tota l 700 metros, se vende 
dejando parte en hipoteca. I n f o r m a n : 
S E V E N D E V E D A D O , HERMOSA C A - !e l resto sobre la f inca en hipoteca . Tei389no A"1634- 11 * v h 
sa esquina de frai le, situada en la ca- ^ . 1 » .1 r. n I . lóa* 11 ^e"-
lie 19. esquina a D , Grandes comodt-! UnJ jase a L i e g o de A v i l a , t a l l e M a r - " 
dades. hermoso Ja rd ín y garage. I n - • | r _ _ „ „ : _ _ „ r I _ , ' r , „ 
formes: Señor Lamas. Mural la , n ú m e - ; c , a ! UOmeZ^ esquina a t . JOSO Ga-
2. de 1 a 2 de l a tarde. l l a r d o . 1964 1 Feb. 
¿ Q U I E R E V E N D E R SUS P R O P I E -
. D A D E S ? 
2677 7 f. 
E N E L R E P A R T O D E L O S M I -
L L O N A R I O S 
E S Q U I N A D E 7 x 1 6 112 M T R S . 
Situada en la Habana, d^ Carlos I I I a 
San Rafael, propia para bodega. A l 
'ado van a fabricar 18 casas de al tos . 
Mi tad de conta-lo etc. Dueño al Te lé -
fo ro 1-3703. 
2726 26 en. 
C A P E Y PONDA E N E A H A B A N A CON 
contrato y módico a lqu i le r ; $4.000 y 
vendo una patente y licencia con los 
nv.^bles y cajas y d e m á s utensilios del 
café en 58OO.OO. Trabadelc. Crespo 22. 
café en $800.00. Trabadelo. Crespo 82. 
trato con palucheros. 
2903 27 « n . 
formes en el mismo a todas horas. 
2625 . 26 E n . 
B U E J N A B O D E G A S » V E N D E U N A 
buena bodega; sus condiciones satisfa-
ce los gustos m á s exigentes del bode-
guero m á s caprichoso; es buena ver-
dad. Se vende porque su dueño 
A V I S O . A L O S H O M B R E S D E N E G O -
CIOS, vendo o admito un socio que ten-
ga por lo menos $2,000 y que sea cono-
cedor del Jiro de restaurant y c a f é . Es 
una gran casa biert montada y en lo 
m á s cén t r i co de la Ciudad por no ser 
del Jiro su dueño y no poder atenderlo, 
no se admiten corredores. Para m á s 
Informes da 1 a 4 p . m . Indus t r i a . 74., 
2367 5 Feb. 
Llame a l Tel . A-2319. vidr iera Teafro 
Wllson y se las vendemos en seguida, 
pues tenemos gran nfimero de compra-
deros dispuestos a Inver t i r su dinero In-
mediatamente. Temblón damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los t lposihf ,e ta hoy tengo entregados $3.000; f al-1 
m á s bajos- nuestras operaciones son 
V E D A D O 
C a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , se v e n d e u n 
r á r l d a s to rque trabajamos a todos ho-
ra» y nuestra m á q u i n a lo lleva a don-
de usted dese-je, para que no pierda su 
t l t i n p b . López y S a r d l ñ a s . 
E53 3 Feb. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, a l ti-
po más bajo (*e plaza. Monse-
r ra te , 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
E M I L I O P R A T S C o . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
CC''o como de oportunidad el solar No. 6 
df) l a calle 26. manzana 42; e s t á al lado 
de l a m a n s i ó n m á s lujosa de dicho re- , 
metros, i so l a r e s q u i n a d e f r a i l e , 2 8 . 0 4 me-
tan por pagar $6.000 a razón de '$100; t rOS f r e n t e DOr 4 6 . 3 1 f o n d o , e n 
mensuales; hago el traspaso en el acto | . - o r » o co M 
aceptando un efectivo razonable. S e ñ o r ! t o t a l l . l ^ i O . J J m e t r o s . INueVe DC-
A . A . Cuervo, al T e l . 1-3703 . «/i- i i i 
sos m e t r o . M i t a d a l c o n t a d o v m i -
j t r o s negocios de m á s Importancia que 
atender y se da en condiciones de pago. 
Calle 14 y 15 Al turas de Almendares. 
Coja carro Playa o Marlanao-Parque 
Central ; lo d e j a r á n frente a la casa. 
2710 1 Feb. 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A 8 Y 
viandas, bien surtido, es un gran local 
y tiene comodidades para fami l ia . I n -
tlene ¡ fo rman J y 9, bodega. Vedado. 
2426 5 fb. 
B O D E G A , V E N D O U N A E N E L C E N -
• tro de la Habana buena y barata. I n -
forman: Acosta 88. Agencia . 
2694 27 E n . 
S O L A R E N V E N T A A V I ^ DE C O N C E P -
cl''«n entre San Anastasio y L.swton; 
terreno llano y en lo mejor de la Ví-
bora; se da barato . D u e ñ o a l Teléfono 
1-3703. 
2726 2̂6 en. 
P A R A F A B R I C A R EN L A H A B A N A ; 
mide 6 1|2 por 34 metros. Precio $9.000 
Dueño a l T e l . 1-3 703. E s t á a una cua-
dra d<) Belfiscoain. 
^2726 26 en. 
VENDO E L S O L A R D E L A C A L L E D E i 
Flores entre Zapotes y Santa E m i l i a ; 
mide 10x46. por sfeña. e s t á a l lado del 
N c . 49. Se dan facilidades de pago, etc 
Dr-.fño a l T e l . 1-3703. 
2726 26 
l a d e n h i p o t e c a . I n f o r m a : B e n i t o 
L a g u e r u e l a , n ú m e r o 7 , V í b o r a . T e -
l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
con.puesra caoa pian.* oe saia, saie-, ue8to para toda 
ta dos habitaciones, baño mtercalado i ̂ ^ ^ ^ ^ ^ No cobranios ^ 
y demás sery.cios, en la calle de Mar- adeIaIltado> Teléfono 1-4493. 
qnes González entre Desagüe y re-| 1̂4 2 f 
S E V E N D E U N G R A N S O L A R F R E N . 
te al Parque Santa E m i l i a muy llano y 
a la brisa dos cuadras de la calzada, 
hay gas y alumbrado eléct r ico, medida 
9.76 por 39 de fondo a 12 pesos vara, 
no corredores. In fo rman de 1 a 5 p . 
m . Enamorado 54 entre Flores y Se-
rrano. Juan Teselro. 
1775 26 En 
VENDO E L S O L A R D E L A C A L L E D E 
Santa Felicia casi esquina a Rosa E n -
r l i u e . tiene hechos los cimientos-; se 
:b barato. I n f o r m a n al T e l . 1-3703. 
l . u y a n ó . 
2726 s 26 en. 
N E G O C I O E N G A N G A 
Se vende un hotel bien acreditado, deja 
5C0 pesos l ibres y se da muy barato con 
facilidades para el pago, t amb ién se 
admite un socio que sea f o r m a l . Para 
Informes Sr. Castro, de 7 a 11 a. m . 
Paseo de M a r t í , 117, a l tos . 
2670 2 Feb. 
OCASIONITRUEN N E G O C I O , S E V E N -
de una de las mejores y bien situada 
vidr iera de tabacos, cigarros y quinca-
lla, por enfermedad. Buen contrato. Ra-
zón: Bernaza 4Í, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. Llzondo. 
2588 30 en. 
B O D E G A EN EL B A R R I O D E COLON 
sc.la en esquina, largo contrato y mó-
dico a lqui ler . Informes en Crespú> y 
Vir tudes . C a f é . Ramos. De 2 a 4. 
2574 1 fr 
O P O R T U N I D A D 
Por no poderlo atender su dueño, se 
vende un hotel en la mejor calle de la 
Habana, e s t á muy acreditado. In fo r -
man: Habana. 188. R o d r í g u e z . 
2313 25 E n . 
E X C E P C I O N A L OPORTUN1DAD7 P O R 
tener que embarcarse cuanto antes su 
dueño , se vende v id r ie ra de tabacos c i -
garros y quincal la muy barata y bien 
situada en Dragones 7, In forman . 
2365 31 E n . 
BXf S O L A R M E J O R SITUADO D E E A 
Vlbora. calle de Delicias casi esquina 
a San Fraftclsco; mide 7x36 metros; 
et-M a la br i sa . Dueño a l Tel . 1-3703. 
2726 26 en I — — 
! ——- j T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S Jun-
Vendo Un solarcito en la Habana ÍIP Í0 al feri"oca'"ril y Quintas do Recreo, 
* ^ N W O CASA D E E ^ U Í Ñ A " D ¿ " O E A - 5.20x16.43 metros. $2.000 contado, p o a dueño, Sr Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 v de 5 a 6. 
2735 29 en. 
C A S I T A S A P L A Z O S 
Se venden casitas dando una cantidad 
df. contado y a pagar el resto en plazos 
c ó m o d o s . Las hay desde $3.500 en ade-
lante . Su d u e ñ o : Jorge Bat is ta . Calle 
E. entre 11 y 12. Teléfono I-22>0. 
2B92 28 E n . 
E S Q U I N A S B I E N S I T U A D A S 
Propias para fabricar, a una cuadra de 
Galiano, 243 metros; un centro cerca 
d i l Palacio Presidencial, 204 metros; 
o t ra m a g n í f i c a nueva do tres plantas, 
una cuadra do R?lna. Precio razona-
ble .No t ra to con Intermediarios n i doy 
Informes por t e l é f o n o . Empedrado 18. 
A-Tdtft. E m i l i a n o . 
2706 27 en. 
tro Caminos a Tejas, ocupada por esta-
blaclmlento; mide 195 metros, esquina 
de f ra i l e ; su precio S25.000. No curlo-
SOP. A g u s t í n Sancho. Mura l l a 18, altos 
2562 27 e n . _ 
S E V E N D E E N 830,000 E N L O M E J O R 
del Vedado, calle Paseo .No. 9, entre 
7 y 9, acera de la brisa ron 309 metros 
ane ampl ia casa de una planta. I n f o r -
man: T e l . A-4358, altos Botica S a r r á . 
Teniente Rey y Compostela. 
2596 . 29 en. 
Dufño al TeL 1-3703. Víbora. 
2726 26 em 
E N L O S P I N O S 
Urge l a venta de un solar p r ó x i m o a 
la es tac ión con agua y un cuarto, que 
gana $10.00. In fo rman: Amargura 10, 
al tos . 
2758 26 en 
C U A T R O G A N G A S 
Una esquina para bodega $3.500, nueva, 
vale $6.000; otra esquina con bodega 
y 4 casas; renta $200.00 en $20.000; 
ocho casitas en $10.000 v una ca^a que 
renta $160.00 en $12.000. Ar ro jo . J3e-
lascrtaln 50. 
2732 29 en. 
P . A N D V A L L A D A R E S 
Arqui tec to Constructores, se hacen car-
go de toda clase de trabajo, se da d i -
nero para fabricar en la Habana con 
reducido I n t e r é s . Oficina Banso Nova-
Scotla. D t o . 208. Te lé fono A-S06S, A -
2€49. 
1493 29 E n . 
S E V E N D E U N A CASA E N C O J I M A R , 
frente a los Baños , so da muy barata. 
Paseo, 273, entre 27 y 29. Vedado. 
2498 £6 E n ^ 
N E C E S I T O E N E L B A R R I O J I Í T S A Ñ 
Leopc.do una casa vieja, sin Interven-
| c ión de corredores. Masvldal . Obistío, 
89 a l tos . Teléfono A-1406 de 9 a 12. 
2631 28 E n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . A M P L I A . 
ción de Almendares y Reparto La Si'*-
i r a , vendo parcelas y solares a plazos y 
al contado. T a m b i é n vendo chalets a 
plazos en ejtos Repa.-tos. U . F o r c i d o . 
Obispo, 63. M-6921. 
253j. ^ 28 E n . _ 
Forcade. Obispo, 63. 
J531 M-6921. 28 En, 
C A E L E M A N U E L D E L A CRUZ A N T E S 
Municipio, vendo un lote de esquina 50 
metros de frente por 30 de fondo. I n -
f e r m á n en el T e l . 1-2466. 
JKW I J r ^ 
A V E N I D A D E ACOSTA, P A R T E M U Y 
alta y por donde c i r c u l a r á n los carros 
muy pronto se vende un lote de m i l 
m?tros a $4.50 el met ro . In forman en 
el Te léfono 1-2466. 
2552 1 f r . 
R U S T I C A S 
Si usted paga el 1 por ciento men-
sual sobre el precio del solar duran-
. . 1 1 . río i e i 
t* cien meses, se le nace entrega gra- Te l . 1-2895. 
tis del solar libre de gravamen. Cal-
zada de la Víbora, 596. 
2507 28 e 
P % ? * x s í ^ ^ V E N T A 
'•850 t!i , • negocio 
De 11 , , 10 conviene, 
1 a 1 y de 5 a 9 
Í^*X"*CA?7 27 'en. 
Tiene ' ; f i c l < f ^ n ^« de 5 ¿oV f ^In- Portal, sa-
cil"» \eiéí<* P C a ^ ! ? 3 » junto -. J* comedores. 
• • P*iC6ntraI r¡L - Cercado 
..o E»> Ki>ntí£,merc:io a fa °, centavos. 
í l l l".íorma10fln^ .n.,it0« del 
R E M A T E D E L U J O S A 
R E S I D E N C I A 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O SANTOS S U A R E Z , V E N D O 
solares a plazos on cualquiera de S'JH 
calles. Este es el mejor Reparto en la 
Habana. G . Forcade. Obispo, 63. M -
2^31 28 E n . 
V E N D O P I N C A D E UNA C A B A L L E -
r i ; i . muchos frutales, siembras de todo 
terreno de primera, frente al e léc t r ico ' 





V E N D E D O R E S D E C A S A S 
Cimblo un negocio en lo mejor da la 
Habana por un solar o una casa de 
tS.000. cuyo negocio valo $10.000. I n -
f cu man Calzada de J . del Monte 398 1|2 
27G4 2 Feb. 
V E N D O T A L L E R S A S T R E R I A R E G A . 
lado, trabajo constante, con todos los 
utensi l ios. Se acepta la pr imera oferta 
por embarcarme, como se lo h a r é ver . 
In fo rman en la misma . San L á z a r o 
374 esquina a Oquendo. 
2298 28 E n . 
M A N U E L L L E N I N 
VIUVO UNA B O D E G A E N L A H A B A -
ra . mucho barrio, buen contrato en 
? <',500, con 000 a l conta lo, el resto 
en plazos c ó m o d o s . I n fo rma : Tamargo. 
San Miguel y Belascoaln, de 2 a 6. Ca-
fe . 
V E N D O UNA. G R A N B O D E G A E N B E -
i tscoa 'n $9,0f,«) con $5,000 a l contado, 
b a ñ o s de ^oi. irato, lo quedan de a lqu i -
ler 50 pesos n.ensuales. es j n gian ne-
gocio. Vale $12,00C. In fo rma : Tamar-
go. Belascoaln y San M i g a d . Café de 
2 a 5. 
V E N D O B O D E G A E N N E P T U N O CON 
C años de contrato en $7,000 con $3,000 
ai contado garantizo 60 pesos diarlos 
oe venta, arpe .a venta por asuntos 
que se e x u l l c a r á n a l comprador. I n -
f o i m a : Tamartro. Belascoa'.n y San M i -
guel . Café de 2 a 5, 
VENDO B O D E G A E N SAN 
de Belascoaln al Parque en 
M I G U E L 
$8 000 con 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domic i l io y of ic ina . F i -
guras 78, cerquita de Monte . Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
M U C H A S B O D E G A S E N V E N T A 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, e! comprar por m i 
conducto es una g a r a n t í a por m i se-
riedad y honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L le -
n í n . 
2187 • 29 En., 
I M P R E N T A 
REPARTO EN EL VEDADO 
Hornos repartido la medía 
K I L O M E T R O S HABANA, V E N D O 7jB- v 
de 7.6 caba l l e r í a s , frente carre-1 lnt^üei 
ter?; terreno llano, sin piedra, grandes 
aguadas, cercada buena, de siembras y 
potrero en $40.000. Palatino No 1 
Sr. Delgado. T e l . 1-2895. 
2869 
Fénix Concordia 
27 en V E N D O E N L A C A L L E D E G L O R I A una bodega q'ie po r ' e s t a r enfermo su 
Se vende ana finquita dos caballería* i n f T m ^ fij^ R y ^ a n M ' } " 
R E P A R T O AMPLIACIÓN D E MENDOT Y cordeles, 10 kil. de la Habana y truel Café de 2 a 5-
i t í i inrd¿-an0l^e^a^S la^f ,4nroS/ni! lbcear: uno de la carretera Terrenos de pri- 7 f l » t ? T O t ^ H n A B ^ -
Sitoada en Estrada Palma y Calzada comprendida entre las calles 4, 27 f cade^dbupo, ca. M - e i m . Iul |Romón Vera. Obrapía 35, altos. Te 
fÜOOO D E CONTADO Y $2,000 E N P L A -
endo hoJega en la Kabana si le 
sa venp> a verme quo seguro ha-
eir.os negocio, i.rge la v i n t a . In fo r -
ma: Tama-frc. Belascoaln y San M i -
guel, café de 2 a 5. 
Se vende una bien surt ida, en inmejo-
rables condiciones, l i s t a para trabajar 
Carlos I I I . n ú m e r o 2f V,. entrada por 
L u g a r e ñ o . I n f a m e s : Lampar i l l a 52. 
bajos. ' 
2204 29 E n . 
esta 
en 











U a V " dueñ0 : Pla-
no corredores. 
,ta de 5 , ^ y 17' Ve. 
" "^ de otro artnr,Lni',8 
f dos cr" * ^ a l 
tarl08 Rem?- Cocina 
^ ^ ¿ n f o r n 8 : ^ p n u c -
indus t r i a l . Mon-
' Feb., 
de la Víbora, soberbia arquitectura. 6, en parcelas muy bien proporciona-! ;BEp^HTO ^ • - ü ü ? ^ I itfano A-8970. 
Hace esquina de fraile, es de 2 plan- das, de amplio frente y poco fondo y ctan_de Santos parto •1i ta) ,B0I ,0NÓA 2 i ' ' 
tas y tiene 800 metros de superficie; l»s vendemos por un primer pago pe-j 
pueden habitarla dos familias distin- qneño en efectivo y el resto a plazos 
lamente. Reconoce una hipoteca de ¡ cómodos y bajo interés. También 
^20.000 hecha recientemente al 7 0 0 vendemos la totalidad de la media 
Admito cualquier cantidad u oferta | manzana, dando grandes facilidades 
siempre que suba los $20,000. Dicha para su papo. Informes de 3a., 6. 
lares •endo so-plazos de todos t a m a ñ o s 
c i l pago. U . Forcade 
6921 . 




2531 28 E n . 
propiedad está valorizada en $40,000 
Dneño: Sr. A A, Cuervo, al Teléfono 
! 3703. 
2"2G 26 en. 
ME U R G E V E N D E R U V A M O D E R N A 
casa de trea p i s o » p róx ima a Monte v 
i «?.ascoaln $13 000 contado y $10,000 a 
a l T e l . 1-3703. 
26 en. 
[deber. Dueño 
1 2726 < 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C7b8 3d-26 E n . 
V E B O R A . S E V E N D E O DEJATiTcENr 
se para fabricar la esquina de Avenidas 
de Acosta y Porvenir . Te lé fono 1-3011, 
de ^ a 0. 
2772 l Feb.. 
VENDO P I N C A D E R E C R E O Y P R O -
ducclón frente carretera, Hoyo Colora-
f1'». paradero e léc t r i co , muchos f ru ta -
les, terreno de primera, ert $7,000. M i -
tad contado. Palat ino No. 1. Te lé fono 
I-2S95. Sr. Delgado, de 7 * 9 y de doce 
a dos. 
2S69 
BE V E N D E E L M E J O R K I O S C O D E 
la Habana no es del Ayuntamien to . 
Informan: Bodega Los Maragatos. Pla-
ZaofAO.lv0rIn- frente a l " " t e l Sevil la. 2108 ti En . 
S E V E N D E U N A PONDA E N PUWTO 
cén t r ico de la ciudad con numerosa 
clientela, debido a no poder atenderla 
su dueño, ao dan fac l í l dades Para e* 
pago en San Juan de Dios, n ú m e r o 6 I n 
forman. Señor Cpr t é s . de 11 a 2 y 5 1 
V P. 
2091 
2 y 6 a 
26 E n . 
27 en 
B O N I T A E S Q U I N A A 
Piraos, dev 20x21, en Santos Suárez 
a una cuadra del tranvía enhPv^A* ? E V T N D E UNA B U E N A F I N C A D E 
< v K n n f t CCAAA ' r ™ ! * " " © * y cuarto c a b a l l e r í a s b|?n ftttUftdt v 
^ S U . Ü Ü y $60 00 mtnsual: teniro f,00.1^ carretera a 25 k i l ó m e t r o s de la 
otras más chicas. ViUavicencio: 1-2003; " S ' d o ^ S ^ 3 1 AguslIn La 
9 en. 2795 
de contrato 
i Informes y detalles- Tu 
margo. ^ B e l a ^ a í n y San tfüeT « S é 
V I D R I E R A S ms TABACO*». CXGARRnn ! ^ f o n 
~ - ; Winc*ui > tengo en veMa **0aa I t J 
>= ^ S f & P P * * Precios r i - d V í i = = 
^avin. Ca-
27 23 Feb 
D I R E C T A M E N T E 
— F 
V E N D O U N A PARCFIA HF 7 9 0 V E N D O 
luiyuyj \Jl\t\ F A I V ^ C L A U t 7 X 2 9 ':n( solar completo do 13.60x50.00 a la 
br sa en la callo 16 entre 15 y 10. Pre-
elo de ocaa lón . In forman en Acosta 10. 
adelante. TOáme 'de $i.ono 
I - i forma: f * * ) ^ B ' ^ ' * ? U ? T % t * itltmn, cafA de 2 a 5 . ' • '"y han 
V 6 Feb, 
armadas: Se venden en ventajosas 
10 Feb 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
en l a M b o r a a tres cuadras de i» m i 
zada entregando $125.00 y $14 oo ^ 
mes. Ml lav lcenc lo . 1-2003 0 al 
2580 9T -
27 en. 
C H E Q c ^ S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Habana, le 11 
do la tarde. 
1423 
a 1 y después do las 6 
27 en. 
condiciones para el comprador, bue- S í í S S y ^ c h e q ^ s ' ^ ^ ^ i ' 0 f l r - f 
na venta y pocos gastos. Informan en «0 al mUmo precio c^n P - L o " ^ 
Merced, 80, alto,, .enor Ma 
2534 can. 28 
. cantidad Hago el pro cualquier 
12JS t i En, 
Enero 26 de 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E D I A E N D I A 
Nos cuenta Brlsbanoi ser nuestro nivel Intelectual par» quo, 
" L a Universidad de Stanford W entre tantos aspirantes, no llegaran a 
techo de los "cheers"' upa asignatu- lener una., 
r a . Un buen "cheer" será objeto, 
Afirma " E l Horaldo" que los nue-
vos dueños de ''Heraldo de Cuba" ne-
cesitan un testalerro de prestigio y 
pues, allí de un» alta calificación. 
Se trata de vna decisión acertadí-
sima. £1 entusiasmo es la fuerza 
nuis poderosa .jue existe entre los sé - ,?»* nt> lo encuentran, 
res humanos. I.os gritos, los vítores, ¿Un testaferro 
estimulan y despiertan el entuslas-.! «Caramba, carambal. . .Nos dan ga-
n o . E l 44grlto,• de los fascistas con-jiaa de pronunciar un nombre que 
tribuyó en no pequeña parte a su tenemos a flor de labio, 
triunfo." Con ese testaferro en el "Heraldo 
de prestigio?. 
Nos figurábamos la imiportancla de Cuba" podríamos saber, con exac-| e concepto de que, si mereciera la Barcelona, en fecuerdo de que 
!»., ^ . t o . y .as vocUoracione,.; ,itud . a a ^ U c a quo tué 1. qBe J . ff/^^^fe^^^l t6aHce^^C^daadef10o"dL,p0a6a,ey8:', do 
viendo recurrir a ese sistema a perso- colltestó el Dr . Ferrara al decano de 
nalidades de «Uta significación, cuan- |0g repórters del l^erto, cuando és-
üo se proponen conseguir algo. te le peguntó qu í era lo que pensaba 
Por ajempio, para quedar bien, hacer con su periódico. 
hace días que nuestras autoridadesj — — 
están lanzando este "cheers: ¡Viva i_os bolcheviques han acordado 
la Pepa! cmiiblarle el nombre a Petrogrado, 
Veremos a qnó altura quedan. i.mcí. San Petersbuigo, rebautizando 
' a la ciudad con i1] nombre de Lonine-
E n Honduras se planteó hace poco g^ado, con lo cuai, por do pronto, no 
un ^ío Presidencial. |degradan a la gran capital. 
Y j a está arregladlo, mientras que por gu parte nuestros munlcipes 
H o m e n a j e de las fersidailes Hispano • A n i e r ¡ c a . : a s . . . . . 
(Viene de la D I E C I S I E T E ) 
a Portugl, rememorando en ella el; fué allí donde los Reyes Católicos se ¡vez mía estrecha de nuestros pue-
vlaje de retorno de la primera oxpe-| pueieron en contacto más íntimo con: blos tiene el ante proyecto que aca-
diclón efectuada por Cristóbal Colón! el gran descubridor genovés, y enjbo de bosquejar. Sin duda también, 
cuando descubrió la América, y pra-1 seguida a la Catedral de Granada a ¡advertirá usted, desde luego, que eJ 
parando al propio tiempo mayor y la tumba de la Reina Isabel, gracias simple hecho de que se trate de rea-
raáfi estrecho trabajo de comunión i a la que vino a ser un hecho el des-¡ ¡izar un pensamiento común del que 
espiritual entre todas nuestras uní-1 cubrimiento del Nuevo Mundo. Kn'todos fuéramos copartícipes y eje-
vorsidades y, por medio de ellas, josa visita, los universitarios de núes' cutores hará más por la unión fu-
entre todos ios hombres t troa países y, especialmente si fue-1 tura de nuestros pueblos que lo que 
De conformidad con esto, ruego a ¡re posible, el elemento femenino de1 • 
usted se sirva comunicarme si por | la representación de loa mismos, lie» 
su parte aprueba la conveniencia de| varían una ofrenda floral a la tum-
realizar una expedición tal como la, ba de la reina, y 




cuáles sean las modlflciaclones que ¡ron positivamente cuenta de la 1ra-
le parezca conveniente se hagan en portancia del descubrimiento, cuan-
S O G I E D f l D E J y E S P f l N o 
El baile de la Juventud Regrional de I» V u 
los Hijos d? CorbeiUe—Hermosa ^ 
Círculo Avilesino.—Mondoñed o 
carta de 
M ^ f d « - r L a directiva de ü r De í 
y Seijo El baile de la Juventud Asturiana Somoa! F" 
el siguiente ante proyecto que com-
prende estos puntee: 
1*—Un acuerdo fundamental en 
cuanto a la época en la que la refe-
rida expediclón_8e. haga (y que se-
rla deseable pudiera ser para la pró 
do Cristóbal Colón se presentó antfl 
ellos. 
No ya todos los universitarios Jun-
tos, sino solamente los que así lo 
desearen, podrán luego Ir a atesti-
guar especiales sentimientos de re-
Tampoco aquí hay degradación; 
Pero los petersburgueses han 
tufrlr m<;nos trastornos que los ha-
baneros, no obstante quo el nuestro 
es un cambio de nombre en menor 
escala. 
de 1924) a fin de que, partiendo ca 
da una de las respectivas represan-
taclones universitarias de su corres-
pondiente peís, pueda llegar aproxi-
madamente en la misma fecha al 
puerto de Lisboa, el mismo que tocó 
L:.n acordado cambiarle el nombre Cristóbal Colón al retornar por prl-
u la calle de Tejadillo dándole el de mera vez de su vfcje de descubrí-
Enrique Josó Varona. m i l n t 0 „ . „ ,„ T T ^ , ^ . 
2»—Hacer una visita a la Unlver-
eldad de Lisboa y luego otra a la 
de Colrabra para presentar en ara-
do bas a fas autoridades universitarias 
' do Portugal* un testimonio de afec-
to y de gratitud por la cultura que 
de ese país ha recibido el Nuevo 
Mundo. 
3?—A continuación, efectuar tam-
bién ^una visita a Sa'amanca, con 
Pop ejemplo a usted no 1*» cansa el obieto de atestiguar allí también 
nos referimos a la ^rave perjuicio el que su chalet de los miraos sentlraientos de gratitud 
, -« .y de afecto a las universidades es-
rue establece v\ compromiso de no Villa Rosa se nombre de pronto Villa 
romper el "quorum ', cosa Rencilla Regiieiferos—pese a ta diferencia—— 
donde no existo y a la que obliga a pero se volvería loco si las mesas 
Jos candidatos a Uegar a una intell- empezaran a llamarse sillas y las ca« 
gencla, pues muy bajo tendría que i>-as, aparadores, etc. eto. 
xlma fiesta de la raza, en octubre | conocimiento a otros puntos de Eu-
el nuestro aun sigue en pie; y eso 
que es más viejo. 
Por cierto que el lío hondureño 
se arregló como una <edn, en la Ix-^a-
eión americana establecida en aquel antos ^ contrurlo> 
país . 
'¿Xo sería bueno que, por si acaso, 
nos antieiípárttmos a los aconteci-
mientos? 
Dos de las tres bases que acorda-
ron los candidatos d i Honduras, se-
í ía muy fácil el adaptarlas a esto 
medio ambiente 
Suplentes 
G*naro Pére2 p ? ^ ^ 
J U V E N T U D R E G I O N A L D E L A 
VIBORA 
L a fiesta bailable se celebrará en 
pudiera lograrse por otros medios f,u local social: Príncipe de Asturias 
y notará usted igualmente q^p al pa-, ^ l^uis Estévez, Víbora, el día 27 de 
gar asi la visita que el Viejo Mun-'Enero, de 2 2a (J y 8 a 12 p. m. 
do hizo a la América, hace más de j . 
cuatro siglos, para traer a ésta la H U O á D E C O R B E L L E 
cultura de aquél y llevar al VIe o E n junta general de elecclonns que ^ l ! / ? 0 ^ 2 ^ ^ dft K ^ 
Continente, personal testimonio de laj tuvo lugar el día 30 del mes último sociedad 
JoÉé 
Palj 
^ - s u l t a l o ^ 
que ya existe en la América la obra | resultó electa por mayoría de votos 
quo así realifiramos, tendría lm-| ia nueva directiva-
portancia verdaderamente unlvorsl-. Presidente: Cándido Fraga Vice 
l*1- celebrra*6 b01 
^ ^ el sim el 
ver a era e te iversi-
taria, ya que el gran fin de las uni-
versidades consiste en servir a la 
humanidad por medio de la ciencia 
transformando los estudios y las In-
vestigaciones en amor y servicio uni-
versales. , 
Primera bola i . 
al 300. / numero 
Segunda bola 
al 170. *'nó,D«*oigiíti 
Tercera bola nñm 
al 440. ' numero 4i,i!¡( 
l a P o r n o g r a f í a 63 e l P e r i o f a o 
De nuestro colega " E l Pueblo", 
•de Ciego de Avila: 
NUESTRO VOTO 
E l doctor José I. Rivero, Direc-
tor de DIARIO D E LA MARINA y 
Presidente de la "AseAiaclón de la 
jíPrensa de Cuba", acaba de iniciar 
una campaña que bien merece los 
aplausos todos de cuantos se sien-
tan personas decentes: la de com-
batir con la mayor energía los pro-
cedimientos utilizados por algunos 
periódicos de convertir sus columnas 
en exhibición permanente de la más 
grosera pornografía. Y satisfecho 
puede estar el Iniciador, ya que la 
casi totalidad de los diarios de la 
Capital, reconociendo lo saludable 
de tal campaña, se han sumado con 
el mayor entusiasmo al movimiento, 
demostrando con ello que aún no he-
mos llegado a -ese desnivel moral 
en que muchos estiman colocado a 
.nuestro desventurado pueblo. 
Nosotros, que hemos telado siem-
pre por el mantenimiento de los 
principios de decencia en el perio-
dismo, votamos a favor de esa cam-
paña, que tanto bien ha de repor-
tar: y decimos al igual que "Heral-
do' « que no hemos de pecar de pu-
dibundez exagerada, ya que la so-
ciedad actual no tiene los mismos 
escrúpulos que la de otros tiempos 
calificados de moglgatos e hlpócrl-
magnltud de los escotes, la transpa-
rencia de las telas y la libertad de 
las costumbres, no se permite a los 
ciudadanos andar por esas calles con 
el traje de Eva, tampoco ha de to-
lerarse que los periódicos que se 
pregonan en la plaza pública y están 
aü alcance de todas las manos, por 
grandes que sean las audacias de 
los escritores contemporáneos, pres-
cindan de la hoja de parra y ofrez-
can a sus lectores a diario, como 
manjar tolerable, la nota porno-
gráfica. 
E l Presidente de la Asociación de 
la Prensa—agrega el periódico en-
tes citado—ha tenido un gesto arro-
gante al erguirse contra lo que es 
una ofensa a la sociedad cubana y 
su gallarda actitud, que le valdrá 
ataques virulentos, debe valerle 
también el aplauso de sus compañe-
ros y la felicitación de todas las per-
sonas cultas, que por serlo abomi-
nan de los chavacano. Indecoroso y 
grosero. •» 
Nuestro voto, pues, es a favor de 
esa campaña que tan valientemente 
ha Iniciado el doctor Rivero; pues 
pese a los que para el sostenimiento 
de una publicación se ven en la ne-
cesidad de recurrir a procedimien-
tos de la naturaleza que ahora ee 
combate, es fuerza acabar de una 
vez y para siempre con la pornogra-
p.ifolfis e1ig!endo la de Salamanca 
especialmente en recuerdo de oue 
fiieron doctoren de ella quienes hi-
rieron u.no de los estudios fundamén-
tale-" de los proyectos de Cristóbal 
Colón, y nne ese estudio sirvió de 
base para la protección que los Re-1 
ycf CatóMcos les concedieron. 
4»—Llegar después a Madrid. don_| 
de no duda el rector que suscribe. | 
de que S. M. el Rey de España se 
sentiría vivamente satisfecho recl-. 
ropa; a la Sorbona, en memoria de 
Juan Fray de Tocto, que de eU'aMué 
profesor durante muchos años an 
les de venir a la Nueva España con 
los primeros de sus civilizadores; a 
Gante, en homenaje al que es qulz^j 
el más grande civilizador de aque-
llas épocas gloriosas. Fray Pedro 
da Gante; a erlín, en memoria de que 
la América fué en algún sentido re-
velada nuevamente al mundo por los 
trabajos admirables del famoso 
viajero Alejandro de Humboldt y te-
niendo además en cuenta qu.e fué oí 
hermano del arón de Humboldt, Gui-
llermo de Humboldt uno de los fun 
dadores de la Universidad de Berlín 
de la que ha partido una legión de!?." 
arqueólogos e investigadores de los 
antiguos restos de las civillzacionas 
ds nuestros nníses. L a última parte 
de la expedición así realizada no 
únicamente podría ligar en un solo 
flor.timlento y en una común incplra-
e!ói nuestro? grandes centros de cnL 
fn.Ta' con los.d*» Porfyenl y E-pa^a. 
sino qus también pod^a nT-omover 
entre muchos de el'os. resultados im-
portantes nara el desarrollo de la 
m'fíraa cu'tura en lo nor^en'r. lo cual 
pudiera facU 
mente una vTsita al Instituto Piblio-
gT'áflco de Bruselas, con el fin do 
znpiar âs ^sces rte una organiza-
Presidente: José González. Secreta 
rio: Baltasar Paz. Vice-Secretario 
José Rouco. Tesorero: Benito Río 
Vice-Tesorero: Ramón Chao. 
Vocales 
Paredse, Marcelino M é n d e z ^ ' j ^ r t a 
Por otra parte, es ^ ! Vidal. Anotnlo López, Marcelino F , a - al 800 nóniero ! 
en esta gran movimiento que se, ^ Juan BoIza Manuel R ° j 0 . 1 f00/ u 
BÚS González y Andrés Fernández. i 5 7 0 ^ b0la' número 57 
Rea enhorabuena 
ó al^To1".^ ^ nÚIllero66.ds 
efectuase deade la América a Por-
tugal, a España, a Francia, a Bélgi-
ca, unida en otro tiempo coa» E s -
nafia y a Alemania se desarrollarían 
cordiales y fuertes senf.!mlent9s de 
.ijiroximación entre'pueblo.-? qus por 
de-gracia jpa enemigo J. y es noto-
rio que con esto se unu-ían las uni-
versidades del mundo a la gran cau-
sa de fraternidad de todos los hom-
bres y de todos los países. Con ellos 
prepararemos, en* consecuencia, de 
algán modo lo que debe venir a rea-
lizarse mí" tarde: la formación de 
la verdad * familia de las naciones, 
sn la cual cada una de ellas Intensl-
y sublime sus cuáMdadea pro-
plaa. y mantenga a la vez, con las 
otras, re'aciones de positiva armonía. 
Ruego a usted, señor Rector, se 
sirva comunienrme si este ante pro-
A V I L E S I N O 
distinguido amigo el se- con e\ p i ^ V ^ 1 1 de S 
amón Muñiz Presidente Los t e t S o f e V d ^ " 
y bonos Premiados S " 6 3 ^ 
la Tesorería de la Sonln ^ 
efectivo el i ^ o r V ^ 
C l R r i L O 
Nuestro 
úor José Ramón Muñiz Presidente 
del "Círculo Avilesino", ha recibido 
de Villa Ensueño, con motivo do un 
donativo de quinientas pesetas en-
viado al Asilo de Ancianos Desam-
parados, la siguiente hermosa carta 
cue con mucho gusto reproducimos. 
"Hermauitas de los Ancianos Dea-
amparados 
Avilés, 28 de Diciembre de 1923 
Sr. fresidenle del "Círculo Avi-
lesino 
Habana. 
Muy" respetable señor: Con la ma-
yor satisfacción de ral alma doy a 
usted y a esa digna junta las más 
Séptima bola. núm^n 
Que hacen un total £ £ 
1̂ Í5i| 
L A AURORA 1)E LAS » 
En Junta General de elporJ' 
13 del corriente fué e ^ T 
guíente candidatura- 1 
Vice-Presidente: Juan 
Pérez. 
Tesorero: Benigno U m I 





Vocales: Jesús Cal. Anee! 
hiendo a los universitarios amerlca-i sl/^m^ticw de la hibMograffa, 
nos que le dieron así. con su visita, i^"* Pueda ser útil a nuestras univer-
testlmonio del sentimiento de gra-' « ' ^ e s y que al propio tiempo ligue 
tltud que. por el don Inapreciable!103 trábalos europeos con los de 
de la civilización traída a la amé- n"estroa países para que. con todos 
vecfo merece de alguna, manera su 
ppTnbación f sí considera que renll- expréSlvas gracias" por el buen acuer- Evaristo" RivTrTVn^t ^ 
Eándolo nuednn pat'sfprhos. en efee- do que han tenido acordándose de José Yánpz v Po^i l V?11 
t». f'ennos de los ideales que acabo los pobres de este Asilo. En tan cari-; 
do dl^pfiar. 
Pecibiré con el mayor gu'to toda 
pugesMón que en el particular se de ustedes que en estos días de gra-
1 teualj «ir™ hacerme, seguro como estoy de ^ conmemoración y alegría, le han sé Vilaboy Soto. J o l é ^ S ^ ! ! 
que aun_ simplemente exponer estas procurado tan grande a estos pobres.' rez v Mnnnpi Prut* t>.,.tA ;"1 
idea" habrá de servir n îra que las No se le puede figurar señor Pre-
relaclones entre esta Universidad de sldente con cuanta alegría se leyó 
Méjico y la por usted tan acertada-¡su carta en este Asilo, 
méntc presidida, sean cada vez más! Si les fuera posible oír los vivas 
cordiales y nos acerquen al futuro^ 7 alabanzas que a sus nermanos as-
quo todos anhelamos. 
rica, tienen todos los hombres cul-
tos de este Continente hacia Espa-
ña. 
5»—Tanto en la Universidad Cen-
tral de Madrid cuanto en la de Se-
villa y en la de Alcalá, efectuar 
reuniones a las que evidentemente 
convendría Invitar a los universita-
rio? de España y de Portugal, a fin 
de tratar asuntos tales como defl-
n\t trabajos de investigaciones coor-
dinadas que podrían realizarse en 
colaboración y correlación sistemá-
ticas por todas las universidades íbe-
ro-americanas; organizar centros In-
ternacionales de bibliografía univer-
sitaria; definir la participación que 
ellos, condvnvpmos a formar la fu-
tura civilización. 
Indudab'emente no se escapan a la 
penetración de usted las grandes 
ventajas que para promover la con-
cordia y procurar u.na unión cad? 
• v 
Acepte usted, señor Restor. con 
esta nota, el testimonio sincero de 
la estimación y de los respetos de su 
colega. 
Exoouiol A. CHA V E Z , 
Rector de la Universidad Nacional 
de Méjico. 
PRECIO EXACTO DE LA EQUIVALENCIA.. . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
zaclones del azúcar, mandando que 
éstos se hagan siempre a base de 
oro nacional o americano y en cen-
távo de peso; que entren a formar 
deben tener en el gobierno de lascas cotizaciones tddas las ventas 
universidades los estudiantes, los ¡ realizadas en la fecha del día en 
profesores, las Juntas de clases, las|qUe la cotización se practique, y que 
autoridades supremas de í a d a país: ¡hayan sido debidamente reportados; 
definir asimismo los medrios por 1 qUQ para realizarlos tengan en 
tencla del Tribunal Supremo antes 
citada hay que considerar como fun-
ciones perfectamente distintas la de 
cotizar diariamente y la de prome-
diar quincénal o mensualmente esas 
mismas cotizaciones con reglas diá-
fanas y precisas y con un procedi-
miento automático de fácil compro-
bación. 
Me he creído obligado a hacerle 
estas aclaraciones porque estimo 
T , tino Du 
Josó Yánez y Ramón Fraga. 
tativa limosna se manifiesta de mo-! d o ^ o n í e í o J e s ú s ^ ^ 1 
do especial los nobles sentimientos sé P r ° e ^ 
Por dos años: Manuel Suelru J 
1 Vilaboy Soto. José Gradaille i 
rez y Manuel Prieto Bustabad/ 
FRANZA Y SEUO 
En Junta General de eleccioü 
¡ que tuvo lugar el día 6 del meiL 
'1 t u r é r d T i r H V b ^ ñ a J T a n esToTancla-1 ^ d e " ^ ^ 0 l o l ' d í t!* 
uitos sentirían la mayor s a t i s f a c c i ó n ' ? ^ / ^ ' 03 ?es in°3 í?"148 
que se puede sentir al hacer una | ^ ^ n Í ^ 
buena obra. est.á ntegrada por los 
_ . . I guíenles, que a la vuelta se en 
Que Dios premie con creces tan san. 
nobles sentimientos desean muy de i Presidente: D. José Fernánde 
veras esta Comunidad y ancianltos | to-
y muy en especial su a. s., en el' 
Señor. 
Sor Asunción de 8. Gabriel Campal. 
"MONDOÑEDO Y SU COMARCA" 
Con gran entuslasn^o se celebró la 
Junta General que para el domingo 
20 del corriente tenía anunciada es-
ta Sociedad, en su local social, de 
Universidad número 4. 
los cuales se pueda provocar un | cuenta no solo el precio de cada ven-! que pudieran ser tomadas en cuen 
tas; pero así como, no obstante la fía en el periodismo 
acercamiento entre los elementos 
constitutivos de cada universidad. 
Incluvendo en ellos a los ex-alumnon. 
por los que dicho acercamiento se 
desarrollo también entre todas las 
universidades, etc. 
6»—Hacer después una rápida vi-
sita a Santa Fe, en recuerdo de que 
ta, sino también -la fcantldad de 
azúcar vendida en cada transacción, 
tomándose la libra cubana por uni-
dad y deduciendo del precio do ca-
da venta loa correspondientes gas-
tos, según las formas típicas de ven-
tas; no hace otra cosa que ampliar 
las que contiene el artículo 21 del 
^ ! Reglamento del Colegio de Corre-
. dores, pero dejando siempre a di-
chos Colegios, la obligación del ar 
GRAN CONCURSO N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 S 0 P R E M I O S A N U A L E S 
A N O 1 9 2 4 
El Jabón "CANDADO", cuyos concursos han sido siempre populares, por la 
seriedad con que se han llevado a cabo, ha ideado este NUEVO CONCURSO dedi-
cado exclusivamente a los consumidores de su jabón que lean el DIARIO DE LA 
MARINA, apreciando así la obra de educación que ha venido realizando durante 
NOVENTIDOS ANOS consecutivos el Decano de la Prensa cubana. El DIARIO DE LA 
MARINA ha resistido todos los embates del tiempo desde 1832. fecha de su funda-
ción y desde entonces ha venido distribuyendo el pan de la cultura en nuestra so-
ciedad. 
N U E S T R O D E S E O E S C O L A B O R A R E N E S A G R A N O B R A t C E D U C A C I O N Y D E 
V E R D A D E R O C U B A N I S M O D E A C U E R D O CON N U E S T R O S P R O P I O S 
R E C U R S O S I N D U S T R I A L E S . 
N U E S T R O S P R E M I O S S E R A N M E N S U A L E S 
A partir del día 5 de Abril próximo y después el día 5 de cada mes. re-
partiremos >ntre los lectores del "DIARIO" $1.225 en efectivo, divididos en 130 
preimos. en la forma siguiente: Un primer premio: $500 m. o. Un segundo premio: 
$ 2 3 ü m. o. Un tercer premio: $100 m. o. Un cuarto premio: $50 m. o. Un quin-
to premio: $25 HL o. CINCO PREMIOS de a $10 cada uno. VEINTE de a $5 y 
UhN de a $1.50. Los premios de $1.50 se denominarán REINTEGROS, porque re-
presentan el pr«:io de TREINTA NUMEROS del DIARIO comprados a los vende-
dores del periódico por aquéllos que no estén suscriptos y quieran participar de 
nuestro CONCURSO. 
E L D I A 1 ? D E M A R Z O 
H A R E M O S P U B L I C A S T O D A S L A S B A S E S D E L C O N C U R S O 
C R U S E L L A a y 
F A B R I C A N T E S D E L . J A B O N 
H A B A N A 
C a . 
" C A N D A D O " 
ta por la Comisión Especial desig-
nada por esa Asociación para el es-
tudio dol Importantísimo problema 
de los promedios. 
De Vd. atentamente, 
Pedro E . Betanconrt. 
Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo." 
Precio medio (Average prlco) del 
azúcar centrífuga poralizacióiv 96o. 
tículo 111 del Código de Comercio; ¡deducido de las Cotizaciones diarlas 
Precio medio De-
rechos pagados 
en N. York . . $0.07.020 
Más 1-5 por cien- . 
to de diferencia 
entre la Libra 
Cubana 0.460 
Kgs. y la ame-
ricana 0.453 6 
Kgs. . . . 
que el recuAente estima una atri-
bución "de extender cada día una 
nota de loa cambios comerciales y 
do los precios de las mercaderías 
entre los cuales figura principal-
mente, por ser la principal riqueza 
nacional, el precio del azúcar". 
"Consderando: que tampoco dicho 
Decreto, priva a los Colegios de Co- j 
rredores del derecho que el recu-1 
rrente supone que* tienen concedido j 
por la Ley, para hacer los prome-
dios oficíales del azúcar, al esta-
blecer en el extremo séptimo de su i 
parte resolutiva, el procedimiento | 
que ha de seguir la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
para deducir cada quincena y cada 
mes los promedios oficiales de cada 
plaza donde existan Colegios de 
Corredores, porque ni el artículo 111 
del Código de Comercio qué se In-
voca por él, como derogado, alte-
rado y contradicho por el Decreto 
recurrido, ni ninguno otro artículo 
del expresado Código, ni ninguna 
otra disposición legal dan a los Co-
legios de Corredores la facultad de 
hacer los promedios oficiales ni del 
azúcar ni de ninguna otra mercan-
cía en las plazas mercantiles " 
E l artículo 21 del Reglamento de 
los Colegios de Corredores de Co-
' mercio que se cita en los anteriores 
considerandos, como determlhante 
de la obligación, no de la atribu-
ción "de extender cada día una nota 
de los cambios comerciales y de los 
precios de las mercaderías", dice 
textualmente: 
"Artículo 21. E n virtud de no 
haber bolsa en esta ciudad, ê de-
clara que las cotizaciones de frutos, I 
cambios, acciones, etc., deben fl- ' 
Jarse en el Registro General que lle-
va el Colegio por medio de Comi-
siones de su seno, que nombrará 
la Sindicatura semanalmente, y de i Gastos dol Puerto 
cuya Registro se facilitarán coplas | (Véase Nota nú-
dlarias a las redacciones de loa pe-
riódicos para eu publicación y se 
suministrarán las certlfifeacioiies, 
que tanto las Autoridades como loa 
particulares soliciten del referido 
registro". 
Ni en mi carácter oficial de Se-
cretarlo de Agricultura, Cprn^rclo y 
Trabajo ni personalmente he sido 
Jamás opuesto a que se ufHIcen los 
servicios de los Colegios de Corre-
dores para la función de practicar 
diariamente las cotizaciones del azú-
car que han de servir de base para 
la obtención de los promedios ofi-
ciales y en el propio Decreto 1770 
se reconoce y respeta explícltamen-
(Sport Quatations) del mercado de 
New York, a la base de Derechos pa-
gados durante el Decenio de 1911 
a 1923. "Weekly Statistical Sugar 
Trade Journal. Enero 10 19 24— 
Wlllet | and Gray. 
1933.—$0.07.020 libra, 1922.— 
$0.04.632 libra. 1921. $0.04.763 li-
bra. 1920.—$0.12.362 libra. 1919.— 
$0.07.724 libra. 1918.—$0.06-447 
libra. 1917.—$0.06.228 libra. 1916. 
—$0.05.786 libra. 1915.—$0.04.642 
libra. 1914.—$0.03.814 libra. 
Detalle del resultado de la apli-
cación del Decreto número 1170 de 
9 de Diciembre de 1922. 
Año 1923. 
En ella se dió a conocer el ínfor 
me de la Comisión de Glosa así co-
mo también dos comunicaciones que 
de Mondoüedo enviara a esta So-
ciedad el Presidente de la misma se-
ñor Santiago Ramos. E n ella da a 
conocer las labores que juntamente 
con los Delegados de esta sociedad 
viene realizando en Mondoñedo con 
el objeto de elegir el lugar y ulti-
Kinar los preparativos para la cons-
trucción del primer edificio escolar 
de la serle que esta altruista Aso-
ciación se propone erigir allá en el 
hermoso valle mlndoniense. 
Para ello, esta floreciente coleox 
tividad, a pesar de su corto tiempo 
de fundado, y gracias a la gran la-
boriosidad que vienen desplegando 
sus directivos, cuenta con los fon-
dos suficientes para ver alzarse glo-
riosamente en el suelo natal, el pri-
mer edificio-escuela. 
Sabido es de todo mlndoniense el 
entusiasmo que tal obra ha desper-
tado, en toda la comarca, y esto lo 
comprueba las ofertas hechas a es 
D. Federico Cut=a 






Tesorero: D. José Brage Abeíí! 
ra. 
Vice: D. Antonio Brage AbellíL-» 
Secretarlo: D. Pedro Dopico. 
Vice: D. Segundo Pazos Cancí 
Vocales: D- Antonio Allegae Hi 
tínez, D. Juan Anca Vázquez. D. Ai 
tonio Rodríguez, D. Francisco Pió 
Calvb, D. Manuel Calvo Vlzoso, t 
Pascual Sonto Sisto, D. Natalio Mi 
nuel Martínez, D. Fernando Saijuí 
Vlzoso. D. José Casteleiro Wp«, l 
José Calvo Vlzoso. D. Leonardo 
renso, D. José Prieto Cartelle, 
Evaristo Cabalo, D- Luis Picos 0 
vo y D. Ramón García Tufión, 
Suplentes: D. José Rodríguez Ti 
quez. D. Pedro Iglesias. D. Enrtf 
Pérez Amado, D. Gregorio Fabal, 
Alfonso Guerra y D. Francisco 
tro Ben. 
Estado económico de la &OCT 
en 31 de Diciembre de 
Depósito en efectivo en el BU 
Sres. Gelats y Cía.. $88o.51. 
Girado por esta Sociedad a uu 
legación y depositado en Coru 
30,000 pesetas. d 
Recaudado por la Delega» 
3,500 pesetas. ^ 
Con lo cual piensan dar 
zo muy pronto a las obras de^ 
ta sociedad, por todos los conveci-' ficación. Al efecto ei_-^ ^ 
nos del Ayuntamiento, los cuales 
ofrecen gratuitamente, en varios lu-
gares el terreno necesario, así co-
mo donativos, en gran cantidad, en 
metálico, y también materiales de 
construcción y días de jornales. 
Se acordó en esta misma Junta, 
nombrar Delegado de esta colecti-
vidad en Bayamo, el asociado señor 
Ceferlno López, residente en dicha 
localidad. 
Se dió así mismo, posesión a la 
fueron enviados a la Del.gaci^ 
planos para que ésta conroque» 
basta. 
JUVENTUD ASTrWAN* 
He aquí'los bailables que J ^ 
r á la orquesta «n el bai e d 
que esta Juventud celebra 
la noche. Tve 
Primera parte: Vals' '"njniM 
of Long Ago ( E f f ° ot ^ 











































nueva directiva que ha de regir los . 
destinos de la Asociación durante el' la ocasión (estre, trpn0) 
año 1924 la cual quedó en la ¿;l-! ven Came Back (esire ^ 
guíente forma: / t 
Presidente: Santiago Ramos. 
!Las Cosas de Cuervo ( « t r ^ 
V i - ! zón. Ya Murió Papá Monte 
Precio medio pa-
gado a los colo-
nos por los Pro-
medios obteni-
dos según dispo-
ne el ' Decreto 
1770 $0.04.956 
ce: Ramón Carbajales. Secretario: ¡ Doble, Las CorsanaÍox Trot 
José Díaz López. Vice: Antonio F e r - | Segunda partf-
nández. Tesorero: Julián Vivero. V i -
ce: Eduardo Díaz. 
Vocales: Pedro Lorigados. Vicen 
$0.07.1*25 libra | te Sante Bermúdez, Antonio Sonto, 
Santiago Pérez Palacios, Manuel Gar-
cía, Manuel Lorigados, Francisco 
Maseda, Ramón Maseda, Fulgencio 
López, Antonio Comendeiro, Ramón j de M 
García, Francisco Lanj-es. i ba, 
; P te: ' r ; . ' (estre 
belle. Danzón, E ^ ^ J i i ^ 
Schottis. i En A f e n d a r e ^ ^ „ 
do al Equipo de F001 Dani* 
zón. Ay! Ay! Ay! % f x e ^ U W 
Lolita (^ t reno) . fox ^ 
Butterfly (estreno). Dan c 
balleros me Matan. P*5^ n0io 




tos para llevar 
el azúcar desde 
macón a New 
York $0.02.169 libra 
Máxlmun de gastos generales 
Año 1023 
$0.00.19.342 libra mero 2) . 
Flete marítimo a 
New York Tér-
mino medio du-
rante el año . $0.00.16. 
D e r e c h o s de 
Aduana nueva 
tarifa «n vigor 
desde Septiem-
bre 1922 . . . $0.01.76.480 












M Á R I A D E I A L U Z C ' 









en su residencia ^ \ebdr8era. desj» 
ta Luz CarTilo y Ca.D b,rranje»" 
. $0 62.5 $0.0.193425 
Aduana en los Esta-
del azúcar centrífuga 





ta No. 2) 
$0.02.11.822 libra 
$0.02.18.9 libra 
te, siempre desde luego bajo la su-
pervisión de esta Secretaría en la 
forma que determinan las Leyes vi-
gentes, pero de acuerdo con la sen-
Diferencia para 
otros gastos no 
previstos , , $0.00.05.073 libra 
Gastos fjos de embarque del azúcar 





Desde lo. de Marzo 1914 $0.01.0043 
Desde 27 de Mayo 1921 
Tarifa de Emergencia $0.03.60 
Desde 25 de Septiem-
bre 1922, Nueva Ta-
rifa $0.01.7648 
M A S P L A Y E E S C O N T R A T A 
D O S P O R L O S G I G A N T E S 
NUEVA Y O R K . Enero 25. 
Los contratos firmados do Hugh 
McQuillan, pitcher veterano, -y Paúl 
Florence. estrella de Oeorgetown, a 
quien se probará como catcher, fue-
ron recibidos por loa Gigantes de 
Nueva Yorkk. 
áe recibir ^ « ^ e dole^v 
abatida por la5 que 
Sus virtudes. entre ^ ^ 
atarse en P ^ ¿ r ^ t i a s l « 
le granjearan 
Ies 
'cuantos 1* ^ S a l ^ ^ 
t o r sus excelentes P uD % 
les y suardarágsiernpdftde9> 
cuah— .ra recuerno ac; ° - ducido ^r ^ 
Su muerte P ^ t i p l e ' j S 
pena entre BUS m s0cJed»fl - | 
yen el seno de lsilBr I ra 
des tañera <Jon?e,fearyr-"^«i 
--dolencl» 
^ue a T centin»^1' u 
. car r i l lo «J por * 
de nuestra condolen p ^ p é r d l d a ^ ^ j ^ 
25. fU» ROMA. "^"bHcado W 
Un decreto P ^ , 6 de > 
finitivamente alebrará» ' ^ 
fecha en que se ^ 
ximas elecciones v 
